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Aunque parezca extraordinario, 
^ insurrectos de la India Inglesa, 
lúe parece que debían inspirarse en 
nrinclpios conquistados por la l i -
K d toda vez que ellos mismos 
ñaman rebeldes contra el impe-
'Ü'.Hsmo aseguran que la salvación 
íifl a India consiste en usar los ara-
de cinco mil años a t r á s . Es de-
I r a ue para ellas no existe, en el 
«mcreso que llaman en Europa, hi-
•n del adelanto de la civilización, 
lada que sea de desearse, sino por 
i contrario, hay que huir de ese pro-. 
v para q.ué sea vea que no es po-| 
..¡ble dada la sencillez de espír i tu 
del jefe de la insurrección de la In - | 
L Mahatma Gandhi, el que haga 
-nachos prosélitos, digamos que en 
Una carta que escribió a sus secua-
ces les dice que no tiene ninguna 
aueja de los que le aH-ii ladmfwypwl 
dan en la prisión. Eso basta para 
' demostrar que la crueldad d(j los 
ingltses respecto de los indios, más 
órnenos rebeldes, eso sí ea un mito. 
Gandhi permaneció fiel, aun den-
tro de la prisión, a lo .que se llama 
el programa de "swadeshl" que lo 
define", el espíritu que está en nos-
otros y que nos ordona que usemos 
de los objetos que no.s rodean, con-
exclusión de otros más remotos"; 
lo cual quiere decir lo mismo que 
la cooperación que ha estado predi-
cando siempre, es decir, que no se 
valga para los usos de la vida más 
qtu de útiles fabricados por los mis-
mos indios, que no se vistan más 
que con ropa hecha en ios telares 
guyos, sin recurrir a compras reali-
zadas en Manchester, y. que en l u - ' 
í gar de los arados maravillosos de| 
i ocho discos y de vapor, se empleen1 
líos arados movidos por un solo buey, 
Py con punta, ni siquiera de hierro,! 
• «ino de madera requemada. 
En religión, el Gandhi aconséja! 
I que se empleen las formab de ado-! 
• ración que usaban los antepasados,! 
I de modo que, resumiendo sus pre-^ 
teptos, tanto en la vida política co-l 
Utuo en la religiosa, y en el cultivo i 
R'de los campos y en los propios ves-| 
tidos. se liega a la conclusión de; 
que los indios son contrarios a lai 
moderna civilización. 
Escribiendo una vez Gandhi a uní 
amigo en el país de la India, k de l 
<ia; "No hay realmente una barre-i 
ra infranqueable entre el Este y e l ' 
0ê e. No existe tal cosa, como una-
civilización occidental o europea, en 
Wraposición c o f T T r f f r ' ^ ^ z a d ó u 
B?ntal; pero sí existe una civi l i -
• -u moderna que es completamen-
1 íí1„ter.ial y de la que 
Y en seguida añade la si-
miente paradoja: "No es ei pueblo 
"ico el que vig% la India, sino 
• moderna civilización por me-
lé ferrocarriles, telégrafo, télé-
y todas las invenciones que se 
deran triunfos de la civiliza-
15 y por eso la vida de campo en 
lnaia es la vida que se debe de-
• y Bombay, Calcuta y las gran-
ciudades de la India, son real-
puntos de peligro odioso." 
lendo sus predicaciones dice 
andhi: "Si ee reemnlazase el 
men británico mañana , por el i n -
tasado en los métodos moder-
no Por eso se mejorar ía la si-
de ja india a no ger en 
Co que a algunos pudiera sa-
!r. eg decir, retener aquí , en 
la India, el dinero que se llevan los 
ingleses; pero entonces la India no 
formar ía sino una segunda o ter-
cera categoría de naciones como las 
de Europa o América ." 
" Y a todo se extiende esa odiosa 
c i t í l iza í ión moderna." añade el Gan-
dhi, "porque la ciencia médica es en 
realidad hoy, la ciencia de una ma-
gia negra; es preferible mi l veces 
el médico char la tán , sin t i tu lo , a el 
que se respeta en un médico mo-
derno de alta posición científica. 
Los hospitales son los instrumentos 
de que se vale el diablo para do-
minar a las almas en esto mundo; 
en ellos se perpe túa el vicio, la mie-
seria, la degradación y hasta la es-
clavitud." Si no hubiera hospitales 
para enfermedades secreta? y para 
enfermedades de consunción, ten-
dr íamos menos causas de depaupe-
ración de los organismos y menos 
enfermedades secretas. 
E l indio no debe usar ninguna 
máqu ina para hacer ropa, ni fabri-
cada aquí mismo, en la India, n i 
en Europa; sino en los amiguos te-
lares indios; la salvación de nues-
tro país consiste en olvidar todo 
lo que han querido enseñarnos los 
ingleses durante los úl t imos cin-
cuenta años. Hay que abolir lóg fe-
rrocarriles, los telégrafos, los hospi-
tales; no permitir a los médicos ni 
a los abogados el que ejerzan su 
profesión, y las llamadas altas cla-
ses de la sociedad tienen que 
atender a vivir religiosamente una 
vida sencilla de campesino, porque 
ha de saberse que sólo»en una vida 
semejante está la verdadera felici-
dad." 
"Si comparamos a los sabios an-
tiguos, de los que tenemos noticias 
solamente por la tradición, con los 
de la moderna sociedad. vere-
mos una diferencia inmensa entre 
ellos; los antiguos sabios eiran muy 
sencillos, vivían del cultivo del cam-
po, nada de máqu inas ni aparatos 
de civilización, y en eso precisamen-
te estriba la salvación del pueblo 
Indio. Es una cosa bien sabida que 
se vive mucho más tiempo, en la 
vida sencilla del campo, que en las 
grandes ciudades populosas de Eu-
ropa." 
Esa eg le doctrina del Gandhi, 
que en lugar de producir, como pre-
tende su autor, un reguero de pro-
paganda que aumento el h ú m e r o de 
áus prosélitos, le van aislando cada 
día más . porque no es posible hacer 
creer a los que van adquiriendo las 
comodidades de la moderna c iv i l i -
zación, que eg preferible v iv i r co-
mo en las épocas en que periódica-
mente, la Inndia quedaba sumida en 
una falta de cosechas, sobreviniendo 
la muerte de millones de Infelices 
campesinos, por falta de apropiado 
cultivo y regadío de los campos. 
Por eso hay que tener mucho cui-
dado de todos aquellos - soñadores 
que existen en todos los países y que 
nos dicen a cada momento: "Es pre-
ciso abandonar la vida de la civi-
lización, ella no trae más que per-
juicios y complicaciones;'" pero hay 
que añadi r que los que tal dicen, 
son los primeros en no Ir a cultivar 
el campo, ni a arrostrar las incle-
mencias del tiempo que trae consi-
go esa vida sencilla del campesino. 
TIBURCIO CASTAÑEDA. 
I m p o r t a n t e a c u e r d o d e l a J u n -
t a E l e c t o r a l d e l a H a b a n a 
1,0 HAY FIEBRE A M A R I L L A 
EN P A N U C O 
I MEJICO Agosto 13. 
«un "e i Demócrata" los exper-
««' instituto Rcokefeller en Tam-
nan negado la existencia de la 
amarilla en la región petroli-
ce Panuco. 
noti •POCO se ret-1hieron en Cu-
ucias de haberse declarado la 
amarilla en Tuxpana. a unas 
ridan Sur de Tampico'y las 
auBâ s ,cubanari .dieron órdenes 
m a V ^ 06 los Pasajeros que lle-
« M¿r de los Puertos del Gol-
te uniT0- fues3n trasladados du-
" a semana a la cuarentena. 
EN M E M O R I A DE 
C A L I X T O G A R C I A 
Ayer domingo a las 9 y 45 a m. 
se fijó en la tabMla de la Junta Pro-
vincial Electoral de la Habana, el 
acta certificada i e la sesión final de 
la permanente qi'o comenzó el vein-
tiocho de ju l io y te rminó a las 9 
p . m . del sábado doce del corriente. 
Por dicha acta se ve que la Junta 
Provincial después de una Investi-
gación practicada por sus Inspectores 
en las distintas Juntas Municipales, 
de un estudio detenido de los Resú-
menes Estadíet. 'cos elevados por las 
veinticinco Municipales y de no poder 
rebajar el exceso del tres por ciento 
que aparece en los Resúmenes , acor-
dó a tenor del inelso 2 del ar t ículo 
ciento dos del Código Electoral, or-
denar que las D'óximas elecciones 
de primero de noviembre de este 
año se hagan corf el registro eifre-
toral que sirvió de base para , las 
elecciones de mi l novecientos veinte 
después de hacer las oxoluslones pos-
teriores y añad i r los nombres de ¡os 
electores reinscrlptos, por no haber 
votado. 
Por v i r tud de ese acuerdo t end rán 
que votar con los Registros del año 
1920. todos los electores del Muni-
cipio de Aguacatf. los de los barrios 
de Pueblo, y San Andrés , de Alquizar, 
los de Cuatro Caminos, Ba tabanó , 
Guanabo, Mayaguanó, Norte, Oeste, 
Pueblo de Ba tabanó , Pueblo Nuevo 
y San Felipe de B a t a b a n ó ; los de Ba-
racoa, Bauta, y Punta Brava, de Bali-
ta; los de Bel t rán . Primero, Segun-
do y Tercero de Bejucal; todos los 
del Municipio de Caimito del Gua-
yabal; los del Municipio de Guana-
bacoa, con excepción del barrio de 
Pepe Antonio; los del Municipio de 
Güines con excepción de los barrios 
de Catalina Sur y San Blas; todos 
los del Municipio de Güira de Melena; 
todos les de los cuarenta y tres ba-
rrios del Municipio de la Habana; los 
de Nueva Gerona y Santa Fé , de Isla 
de Pinos; los del Municipio de Jaru-
co con excepción de Arroyo Vuelto, 
Casiguas, don Mart ín , Jiljacoa y San 
Antonio de Río Blanco; todos los del 
Municipio de la Salud; las de Madru-
ga con excepción de Itabo y San Blas; 
todos los del Municipio de Marlanao; 
los del barrio Pueblo de Melena del 
Sur; los de la ciudad. Jagua, y Palos 
en Nueva Paz; los del Pueblo de, 
Quivicán; todos loa de Reglaf; los de 
los barrios Uno, Norte y Sur de San 
Antonio denlos Baños ; los de Canoa, 
Managua, Nazareno y Puebio de S&n 
Antonio de las Vegas; los de los ba-
rrios Chavez, Independencia Norte, 
Independencia Sur, Jamaica, Paula, 
Portugalete, y San Andrés , de San 
José de las Lajas; los del Municipio 
de San Nicolás con excepción de Cai-
mito y P ip ián ; los de Gri l lo y San 
Pedro del Cotorro en Santa María 
del Rosarlo; los del Municipio de 
Santiago de las Vegas con excepción 
de Calabazar, Doña María y Rancho 
Boye«os. 
La Junta Provincial t ambién acor-
dó se expidan certlfifeacíonea de los 
Informes de los Inspectores Electora-
les, para que conozcan de esos infor-
mes los Juzgados de Ins t ruccón y 
procedan a lo que haya lugar . 
S i n e s p e r a n z a s 
d e a r r e g l o e n l a 
D E L P R O B L E M A D E 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
C o n f C T B I l C i c l ^ m ^ e o ^ g a s e s ^ ¡ ^ s c o n t r a l o s m o r o s . E l p e l i g r o 
d e q u e n o s e t r a t e d e T á n g e r e n l a a c t u a l c o n f e r e n c i a d e 
L o n d r e s P e s i m i s t a s i n f o r m e s r e s p e c t o 
a I n g l a t e r r a y F r a n c i a 
B E R L I N Agosto 13. 
(Por The Associated Press) 
Alsacia Lorena indican que se 
es tán poniendo dificultades físicas 
y financieras muy considerables a 
las familias alemanas que son ex-
pulsadas, obl igándoselas a cruzar el 
Rh;n . 
El empleo de gases asfixiancwa 
contra los moros. 
E l peligro de que no se trate de 
Tánger en la actual Conferencia de 
Londres. 
Varias considlraciones nos Im-
pulsan a no crit icar el empleo que 
se propone hacer el General Bur-
esperanza que se tiene, ae que » 
va ldrá el General Berenguer de to-
dos los medios que sean permitidos 
en la guerra, para poner té rmino a 
la insurrección del Riff. 
Con poco patriotismo se produe-
1 cen algunos periódicos de la Pe-
gúete , de gases asfixiantes, contra i n ínsula al suponer, que porque Sán-
los moros rebeldes. 
No es que vivamos apegados, aun-
que bien pudiera disculparse, a un 
chez Guerra no tenga la misma al-
tura polít ica de Lloyd George y 
Poincaré h a r á un mal papel al de-
cidirse en la Conferencia de Lon-
Eiroann. fallecido recientemente 
SnbUn 
El Ministro de Gobernación ha deseo de venganza contra los ho-
j autorizado a la Cruz Roja alemana rrendos cr ímenes cometidos contra ¿ res ia SUerte de Tánger . Nosotros, 
, Arturo Qrifflth, Presidente del Dail ! Para .1ue establezca estaciones y am- los españoles , en Julio y Agosto de p0r ei contrario, creemos que Sán-
•n Lulariclas en varios lugares de Ba- 1921, por los r i feños pero se puede chez Guerra, que por el largo tlem-
den, donde los refugiados encuentran justificar el empleo de gases asfi- I p0 qUe est4 en ia polí t ica activa de-
asistencia temporal. ! xlantes en la necesidad de sacar a ¡be conocer todos los detalles de la 
El primer grupo de deportados ale-1 esas verdaderas fieras de sus cubi- . cuestión de Tánger , no t end rá nece 
manes llegó el viernes a Kehl , Ba- íes, pues como tales fieras se com- i gidad de ¿QCir como Lioyd George, 
<ie" • po r t a r án al atacar a los españoles | en plena Conferencia de la Paz, en 
Dicen que solo las dió doce horas desde sus cuevas, sorpendiéndoles . par í8 (que en 8U yida hab ía oído ha-
para arreglar todo <m equipaje^ y que doquiera que los hallaban, y ade- i blar del Banato de Temesvar, y que 
solo se les permi t ió llevar maletas más queremos decir aquí que no no 8abía siquiera donde estaba. 
1 se ha abandonado todavía por los 
N U E S T R O 
D I R E C T O R E N 
A nadie se le dejó disponer ni de 
muebles ni de enseres domést icos . 
Las autoridades locales francesas 
países civilizados, el empleo de ga-
ses asfixiantes, y en este momento 
en que escribimos, la Administra-
sostienen que no pueden modificar las, ciónvlde la Guerra de los Estados 
que estasiUnldo8 no Bolamente fabrica gases 
R E C I B I M I E N T O Y A G A S A J O S 
D E L A C O L O N I A E S P A -
Ñ O L A 
1 CIENFUEGOS, 10. 
i La Inesperada llegada a esta lo-
calidad del Director del DIARIO DE 
L A MARINA ha producido agrada-
ble sorpresa. 
Momentos antes de llegar el tren 
se tuvo noticias del viaje e Inmedia-
| tament© acudió a la estación a espe-
rar «i D r . José I . Rivero una nutr i -
da comisión de la Colonia Española , 
con su Presidente, señor Modesto del 
Valle, el Secretarlo señor Ramón A l -
varez y otras personas de significa-
c ión . 
Después de haber presenciado en 
la Catedral l<a ceremonia de la toma 
de posesión del Obispo de Cienfue-
gos, monseñor Vi len t ín Zubizarre-
ta, y la consagración del prelado de 
Camagüey, monseñor Pérez Seran-
tes, recibió el doctor Rivero la visita 
de altas personalidades: figurando 
entre ellas el cónsul de España . 
Había en Cienfuegos grandes de-
seos de conocer personalmente al au-
tor de las leídas "Impresiones" del 
DIARIO, especialmente por los 
elementos de la Colonia en la que 
cuenta con grandes s impa t í a s . 
Aceptando la Invitación que pre-
viamente se le hizo visitó el doctor 
órdenes de expulsión, y 
emanan de Pa r í s y hay instrucciones ¡ u,"""0 
para que sean puestas en p rác t i ca ! a 
.nmediatamehte. 
Entre las familiar deportadas hay 
algunas que han vivido más de veinte 
años en Alsacia-Lorena. 
Reina verdadera consternación 
entre todas las clases alemanas en i L 
SI hubiesen recordado eso los pe-
riódicos españoles que colocan a 
Sánchez Guerra en una actitud de 
Inferioridad respecto de Lloyd Geor 
ge y de Poincaré , de fi jo que no hu 
blesen insistido en la superioridad 
sino que los ha perfec- , de Lloyd George sobre el 
clonado considerablemente, desde 
que t e rminó ' l a Gran Guerra. 
Además hay que tener en cuenta 
que en la Conferencia de Washing-
ton, las seis naciones allí represen-
tadas, Francia^, Inglaterra, I ta l ia , 
dichas regiones, que temen que la 
expuls .ón actual es tan salo el pr in-
cipio para una depor tación en masa 
de todos los residentes alemanes. 
El Vorwaerts expresa hoy su creen-
cia de que la controversia franco-
a lemán es asunto que deber ía ser 
remitido a la Liga de las Naciones. 
REPRESENTACION DE 
F R A N C I A EN EL CENTENARIO 
DE B R A S I L 
HOY SE REA MUDARA LA CON-
I K R K N C I A 
LONDRES Agosto 13. 
(Por The Associaled Prees) 
La conferenciá sobre apunto de 
Alemania empezará m a ñ a n a su se-
gunda semana de precaria existencia 
y al parecer con muy pocas esperan-
zas para reconcil iación de opiniones 
entre Inglaterra y Francia. , 
La crisis más urgente, debido a 
que Alemania t end r í a que haber pa-
gado el martes 50.000.000 de mar-
cos por reparaciones, ha sido salva-
da, por un acuerdo entre los gobier-
nos aliados, autorizando a la coml-
si'ón de reparaciones para que permita 
una suspensión en dicho pago mien-
tras se llegue a alguna decisión sobre 
como se arregla la demanda alemana 
para una moratoria. 
A l reanudarse m a ñ a n a por la ma-
ñana la conferencia se h a r á median-
te conversaciones extraoficiales en-
RTver^^l M n k t o r i T d e T ^ C o l ¿ n " r E 8 - ^ el primer Ministro Lloyd Geor^ 
ge, el Premier Po inca ré el Ministro 
de Estado Italiano SIg Schanser, el 
Premier Belga Theunls y el Barón 
Hayashl, Embajador del J apón en 
Gran Bre taña . 
Se cons idera rá el ú l t imo Informe 
del comité de expertos y se espera q. 
más tarde se podrá celebrar una se-
sión plenaria de la conferencia. 
La prolongación de la conferen 
cia no indica el que se haya vencl-
China, y los Estados Unidos no lle-
garon a prohibir, por n ingún acuer 
actual 
Mlnls-Presldente del Consejo de 
tros de España . 
No se necesitan excepcionales do-
tes intelectuales para recordar los 
Tratados en que España se apoya al 
defender la Inclusión de Tánger en 
la zona del protectorado español ; 
basta con tener a la vista esos mis 
do definitivo, el empleo de los gases | m0g Tratados, y téngase en cuenta, 
asfixiantes durante las guerras. Y j además , que quizás pueda vencer 
si bien se ha tratado de esa cues- j con facilidad Sánchez Guerra a 
t lón, de una ftianera muy somera, p 0 i n c a r é : porque habiendo preten-
en la Liga de Naciones no ha llega- f dido Francia que se excluyese a Ita-
do a hacerse un estudio a fondo, de 
esos gases asfixiantes en el empleo 
de la lucha armada, n i mucho me-
nos a prohibirlos. 
Por eso E s p a ñ a es tá perfecta-
mente justificada al hacer uso de 
Ha de la Conferencia sobre Tán-
ger y no habiéndolo logrado es ca-
si Indudable que I ta l ia se s u m a r á 
a España , y entonces puede pen-
sarse que el t r iunfo del que lle-
ve la representac ión de España , sea 
los gases asfixiantes para sacar de j Sánchez Guerra u otra persona, es 
sus escondrijos a los moros que, | casi seguro, porque t end r í a los ro-
por otra parte, tienen tantas venta- tos de Inglaterra, I ta l ia , y la mis-
Jas para luchar con los españoles, ma España , eq contra de Franala, 
porque conocen todos los verlcue- 1 
tos, entradas y salidas de los puntos 
desde donde pueden disparar a man 
salva. 
pafiola, siendo recibido por el Direc-
tor, doctor Méndez y cuerpo facul-
tativo, que le obsequiaron delicada-
mente. 
En vista de los reiterados ruegos 
que se le han hecho, nuestro Direc-
tor aplaza para m a ñ a n a el regre-
so a la Habana con objeto de asistir 
a algunos actos organizados en su 
honor. 
El viaje de regreso lo efec tuará 
el lunes, saliendo de aquí en el tren 
de lae nueve y treinta de la noche. 
Simón, Corresponsal. 
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P ^ L A N D . METTgosto 13. 
^ e p ó s f t ^ 5 0 C Í a t e d PreS8) • 
N había I I - e i0comotoras en el 
t ^ s t r u í d n jnCe máfluinas- nuedó 
L111 <leD6sit° P0.r Un fueso-
fc^n a i V ' . las "Equinas perte-
T ^ e y P o r n T ('e""-al Boston y 
^ Pesosnos Se calculan (|n un millón 
t ^ ^ P r e m p H ^ 0 ] 1 5 q,le se trate Jfallar P f ^ d u a d o . pues antes de 
^'osinne, lncendio se oyeron dos 
^ LA SALUD 
^ R E S I D E N T E 0 B R E G 0 N 
^ Agosto 13. 
r ^ 8 ^ 0bregóíl está re-
K í ^ 8e*an^ Ef/0 intenta q^dar -
G u a d a l a ^ .en .0cotlan^ cer-
L E ^ 6 103 con-
m ^ ^ ^ H a ' o f j ^ 4 Ia visita del 
M C 3 1 Se'a^o^e11116" I t o t l n Ee retirar* 5 conferencia 
aate unos Kas a nn Í T a n s a r du-
' Lago f 'han^ b a l n ^ r l o cer-
ilUC0 ChaPala, en el Estado 
^ « ¿ C t í r á d l C e ? ; ^ de 
de O c í X e r *a p r i m e ^ se-
^eneg a c t u ^ L l n v ^ ^ r las 
' c u a T í s ^ k 6 1 E3Íado de 1 e8 Gobernador. 
NEW YORK 13. 
Una delegación de masones cuba-
nos llegó hoy aquí a bordo del vapor 
Pastores, viene de la Habana para 
devolver la reciente visita que les fué 
hecha por una delegación de masones 
de New York, New Jersey y Pennsyl-
vania. 
Durante su visita colocarán una 
placa en memoria :iel General Calix-
to García en el Hotel Raleigh, en l 
Washington, donde mur ió el patriota 
cubano en 1898. 
A l frente de la delegación viene | 
el D r . Félix V . Preval, y varios de 
los delegados, que forman un conjun-
to de 38 personas traen consigo a 
sus esposas y familias. 
SORPRENDENTE Y 
BENEFICA ACCION S A N I T A R I A 
DE LOS P E C E S 
NEW YORK, Agosto 13. 
Hoy publicó la junta internacional 
de sanidad de la fundación Rocke-
feller, ai explicar sus actividades du-1 
rante 1921, para combatir enferme- j 
dades que pueden evitarse, que los 
peces han demostrado ser un mag-1 
nífico aliado nara combatir la fie-¡ 
bre amarilla y la malaria. 
En el Perú se logró dominar una ' 
epidemia de fiebre amarilla con l a : 
ayuda de 75 000 peces, que devora-j 
han los huevos y larvas de los mos- i 
quitos. 
Se han aplicado métodos similares 
para combatir la malaria en los Es-
tados del Sur. 
PARIS, Agosto 13. 
(Por The Associated Press). 
La prensa ilustrada publica hoy 
una visita del edificio de Francia en 
la exposición del centenario brasi-
leño en Río de Janeiro, Junto con 
algunas visitas de las diferentes ex-
hibiciones. Alexandro R. Conty, Em-
bajador de Francia en el Brasil, f i -
g u r a r á al frente de la misión extra-
ordinaria que enviará Francia. 
El pabellón de Francia es una re-
producción del palacio del Petit 
Trlanon y está decorado con gobe-
llnos y porcelanas de Sevres. 
Seis periodistas portugueses, cua-
t ro de esta ciudad y (Tos de Oporto. 
Irán agregados al séqui to presiden-
cial. 
También Irán varios economistas 
y ca tedrá t icos de las universidades 
portuguesas, acompañando al Presi-
dente. 
Se dice que el Presidente Almeida 
v i s i t a rá oficialmente en Mayo pró-
ximo las colonias portuguesas de 
Africa. 
T O M A D E P O S E S I O N 
D E L O B I S P O D E 
C I E N F U E G O S 
Dos son las maneras de usar los 
gases asfixiantes; la pr imi t iva em-
pleada por los alemanes en Bélgi-
ca con tan mor t í fe ro resultado, por-
que no se conocían todavía las más-
caras protectoras, y que consist ía 
en poner los cilindros que contuvie-
sen los gases asfixiantes en el sue-
lo, para que una corriente de aire 
y la expansión los derivase al cam-
po enemigo; para eso se necesita 
poder luchar en terreno llano, y 
ciertamente no h a r á n uso los es-
pañoles , a nuestro Juicio, de esos 
gases asfixiantes comprimidos en 
cilindros. 
Y la otra manera bien conocida 
en los ú l t imos momentos de la 
Gran Guerra, era el uso de las bom-
bas con gases asfixiantes que se 
lanzaban desde los aeroplanos. 
Claro es tá que si un enemigo ae-
salmado usa en grandes proporcio-
nes, y contra ciudades no protegidas 
ni fortificadas, las bombas de ga-
y en otro caso se empa ta r í a , a no 
ser que estuviesen representadas 
en la Conferencia, lo cual es po-
sible aunque todavía no se haya d i -
cho. Bélgica o Portugal. 
Ultimamente a mediados de Ju-
lio celebraron los franceses, en Tán 
ger, algunos actos públicos con la 
asistencia del representante con-
sular francés, en los cuales se- abo-
gó por la conclusión de la cues-
tión relativa a aquella población, 
y hemos de decir que se ha modifi-
cado en algo la aspiración france-
sa; antes se venía defendiendo la 
tesis de que Tánge r debía ser para 
Francia; pero ahora ese criterio ha 
sido modificado, y piden los fran-
ceses de Tánger , que- para evitar 
querellas innecesarias, se confor-
man con el predominio de su país 
en Tánger . 
Realmente la diferencia es .fa-
laz, porque el predominio qüpría 
;'e.ir tanto como el de incluirse a 
Tárjfer en la zo ia do protección de 
Frm-j la . 
En cambio Lloyd George a quien 
se ha Interrogiac con insistencia 
acerc a de la Con 'o-encía sobre Tán-
ger, se ha negado a Jar ninguna ao-
t f d n : únicamente , af i rmó que no ha 
hablado con n ingún representante de 
do la dificultad existente ni que ha- 8eg asfixiante8, los resultados mor 
ya esperanzas para un arreglo. ' t íferos son considerablemente ma-
Lo tpás que se podrá lograr es i yores, y hasta se acaba de decir ha- , .... 
que se le conceda a Alemania una ! ce pocos días, que una ciudad de Fraircla acerca "del "probl^^^ de 
breve moratoria para evitar que la 8eis millones de almas como Nue- . Tánger , porque- quiere mantener f 
va York, pudiera perecer en una so- i respct'ar los compromisos contral-
la noche con dos escuadrillas de | dos por las tres naciones, Inglate-
clen aeroplanos que lanzasen ga- | rra, Francia y España , lo cual es 
ranzas hacia un cambio de actitud 1 ses mort í feros , como son los llama- i lo mismo que decir que lo que quie-
gor parte de Francia e Inglaterra en | dos paralizantes de la acción pul- ; re Inglaterra es (uo se respeten 
sus puntos de vista respectivos, en 1 monar. . \0B Tratados firmados por los tres 
conferencia resulte,, en un completo 
fiasco 
Se consideran perdidas las espe 
C o n s a g 
cuanto al Control de las minas y 
bosques de Alemania. 
Es fácil que se dejen de lado es-
r o / » i n n Ao\ f io T o m o ita8 cuestiones imposibles de solven-
I d U U l l UCI UC l / d l l l d ¡ tar por ahora, es tud iándose tan só-
g ü e y 
Por lo demás, ese empleo de las ; países, 
conquistas más modernas en la i A . Pérez Hurtado de Mendozn. 
Guerra para la lucha. Justifica la Coronel. 
CIENFUEGOS. 13. 
Acalm de celebrarse con gran so 
lo de momento las condiciones bajo 
las cuales podía dar a Alemania una 
moratoria momen tánea dejando los 
problemas de mayor Importancia pa-
ra una conferencia futura. 
LAS INSCRIPCIONES D E L 
P A R T I D O N A C I O N A L I S T A 
La J iyi ta Central Electoral, ha soll-Según opinión de los delegados i , 
lemnidad". en la Catedral, la toma de franceses y de gran parte del pue- l ^ 5 " 1 0 / * 1 ^ D'e/f0 - T ^ V a i1° : 
posesión del Utmo. señor Obispo de ! blo Inglés la conferencia se vió co-1 do notorias las deficiencias actuales 
esta diócesis Znbizarreta, y la consa 
gración del nuevo prelado de Ca-
magüey, monseñor Pérez Serantes. 
La concurrencia de fieles que pre-
senció ambas ceremonias era extra-
ordinaria, lo que prueba el espí r i tu i 
religioso del pueblo de Cienfuegos. ¡ 
Nuestro DIre«tor y nuestro Sub- ¡ ra Alemania es considerada como _ de aue est4n dispuesto- a examl-dlrector asistieron a ambos actos — „y.„a„** ^ i y ae qne esian aispuestu. a exann 
hiblda por la reciente nota del Earl 
de Balfour, la cual vino a declarar 
de antemano opiniones sobre las deu-
das Interaliadas que acortaron con-
siderablemente el campo a las dis-
cusiones a los Jefes aliados. 
La cuest ión de una moratorlaypa-
en el servicio de correos y en el de 
i las Juntas Municipales Electorales, 
<|ha acordado ampliar hasta el día 18 
Idel corriente el per iódo señalado al 
Partido Nacionalista para la Inscrip-
ción de afiliados. 
junto con sus acompañan te s y " f u l i ̂ ^ 1 : ^ 1 0 ^ ^ F ^ c ^ B ^ - | 
DOS PRINCIPES, A LAS FIESTAS ron colocados en sitios preferentes. , ̂ e ItaUa de^M V ^ i e n t o ^ ^ p a r l a m e „ t o francés no se reu 
Después de terminadas las ceremo- |a paga de ' 
nias ofrecieron sus respetos a los 
GOBERNADOR 
A C U S A D O DE 
A S E S I N A T O 
(Por The Associated Press) 
MEJICO. AGOSTO, 13. 
El Juzgado de Puebla, ha dado 
orden de detener al Gobernador de 
dicho Estado. José María Sánchez, 
en cuanto regrese a Méjico de su 
Investigación sobre los métodos del 
Soviet que ha estado siguiendo du-
rante varios meses en Europa. 
Se le acusa de haber da'uo muerte, 
en Febrero, a los hermanos Anto-
nio y Alfonso Moro, en Puebla. 
La orden estipula que Sánchez sea 
puesto bajo custodia. 
H A V R E , Agosto 13. 
El vapor Convelió, que salió ayer 
noche para Río de Janeiro contaba 
entre sus pasajeros al Pr ínc ipe Pe-
dro de Braganza Orle, a su esposa, 
la Princesa Isabel, y sus cuatro hi-
jos. / 
Se dirigen al Brasil para asistir a 
la exposición del centenario de la In-
dependencia de aquella repúbl ica . 
prelados. 
BLANCO 
L L E G A D A DE L A LEGION 
A M E R I C A N A A PARIS 
PARIS Agosto 13. 
Una gran muchedumbre se dirigió 
hoy a la estación de St. Lázaro para 
recibir a los miembros de la legión 
americana, al llegar de Cberburgo, 
quienes desembarcaron esta mañana 
del vapor "Presidente Roosselvelt". 
Los Norteamericanos fueron reci-
bidos por una compañía del quinto re-
gimiento de infanter ía francés y por 
el escuadrón de la legión de P a r í s . 
El ayudante del Mariscal Foch en 
e; anden estuvo para saludarlos en 
nombre del Gene r i i í s imo . 
Después de pas?.r dos dias en Pa-
rís, los legionarios vis i tarán los va-
rios campos de batalla, reuniéndose 
nuevamente en la capital francesa el 
29 de Agosto. i 
NUEVO A V I O N 
50.000.000 de marcos oro 
el próximo martes. 
M . Poincaré , M. Thenis, y Sig 
Schanzer, se reunieron hoy con Mr. 
Lloyd George que estaba descansan-
, do en Chequerts Court y hablaron 
SIN M O T O R : durante tres horas sobre distintos te-
_ I mas. 
CLERMONT FERRAND Agosto 13! No trasladaron sus conclusiones 
La llegada del Teniente Thoret. ¡al papel pero en general se mostraron 
con un nuevo tipo de máqu ina , ha dispuestos hacia la concesión de 
venido a dar nuevo Interés al con-' una moratoria de dos meses, 
curso de avjones sin motor. Acordaron dar las órdenes nece-
Los pilotos Doucby y Bossoutrot i sarias para avisar al Gobierno ale-
hicieron hoy varios vuelos, pero no ¡ mán , de que podía suspender su pa-
se llegó a establecer n ingún nuevo | go del próximo martes hasta que 
record. se decidiera algo definitivo sobre 
La máquina del norteamericano la moratoria. 
Alien que quedó avenada el otro día | 
ha sido reparada y se encuentra dis-; s e PIENSA EN UNA SEGUN-
puesta a hacer nuevas pruebas. ', DA CONFERENCIA I N T E R A L I A -
ni rá , sin embargo, hasta el 12 de 
Octubre. Los italianos opinan que 
las disputas Inglesas y francesas 
se ven Influidas en gran parte por 
considoraclones polít icas de am-
bos países. 
ACUERDOS DE LOS EXPERTOS 
FINANCIEROS ALIADOS. 
PARIS, Agoí to 13. 
(Por The Associated Press.) 
Los expertos financieros aliados 
han acordado, qae Alemania debía 
pagar 2.000.000 libras de «St9(Itliaa 
que vencen en 15 de Agosto, por 
deudas anteriores a la guerra, a 
nacionales aliados. 
DESCONTENTO DE LOS 
TELEGRAFISTAS MEJICANOS 
MEJICO, Agosto 13. 
"El descontento que reinaba entre 
los empleados de te légrafos desor-
ganizó el servicio durante estos úl-
timos d í a s . 
Ricardo C. López ha sido nombra-
do Director de los Telegrafistas Na-
cionales, llenando la vacante que de-
Jó Luis G. Cepeda, al d imi t i r dicho 
cargo. 
V U E L C O D E U N A U T O M O V I L , 
A Y E R , E N C A M A G Ü E Y 
UN MUERTO Y VARIOS HERIDOS 
CRISIS P O L I T I C A 
C H E C O S L O V A K I A 
DA. 
LONDRES, Agosto 13. 
Antes de que expirasen 
Camagüey. Cuba, Agosto 13. 
DIARIO DE L A MARIN> 
H A B A N A . 
Esta tarde ocurr ió una desgracia 
en la carretera de Cuba, siendo las 
víc t imas personas conocidas de esta 
ciudad. El au tomóvi l que guiaba 
Aqui l ino Rodr íeuez al dar cruce a 
los dos 
E l despacho ha sido recibido por , otra máquina /Cayó en la cuneta re-
un despacho de la agencia Havas, sultando her íaos los pasajeros Ra-
desde L#ndres. I món Suárez , dueño del establecí-
miento la Gran Ant i l la , su esposa 
(Por The Associated Press) ' Mercedes Benedicto Expósito, su h l -
PARIS, agosto 12 í Jo Ramón y el Joven Francisco To-
E l corresponsal en Londres del rres Benedicto, falleciendo éste de 
meses de 'moratoria a Alemania, se periódico Le Journal, Informa esta resultas de las graves heridas rect-
'CHECO-SLOVAQUIA, Agosto 13. cree que podría celebrarse una nue | noche que M. Po incaré le dijo las bidas. Los demás heridos ingresaron 
E l Presidente Benés según se su- va conferencia sobre reparaciones j siguientes palabras: ; en el sanatorio de la colonia españo-
po hoy. tiene la intención de presen- V deudas interaliadas, prescindien- | "He llegado hasta el l ímite de los donde se les presfa esmerada asis-
tar la dimisión de su gabinete t a n ' do de la nota de Balfour. j sacrificios que estoy dispuesto a tencla. 
pronto vuelva de su excursión a Ca- M. Poincaré ha recibido noticias j hacer por el mantenimiento de la Lamén ta se el triste accidente en 
prl el Presidente Masaryk. ; de Par í s , que indican falta de con-1 Entente. No puedo volver a P a r í s que perdió ^ vida un Joven aprecia-
se cree generalmente que el J ipu - ¡ fianza por parto de los jefes par la - i habiendo garantizado una moratoria do en esta localidad 
tado Shoehla será encargado de for-1 mentarlos en la forma como se de y sin haber obtenido por lo menos 
mar el nuevo ministerio. sarrollan los asuntos en Londres i el control sobre !a8 minas del Ruhr" . l Corresponsal 
p m ; i n a d o s D I A R I O DE L A M A R I N A Agosto 14 ¿ e 1 9 2 2 . A íí U XC 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Bit Jo«K L. RrVCMw 
r c x D A D o k.x i s a » 
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MUBMBRO DECANO EN CUBA DA. THE ASSOCIATED PriESS". 
l i Q U i S T A D O R E S D E A L M A S 
Va haciéndose más difícil cada día | mas, sea directamente, o bien con el 
la empresa de dominar pueblos con poder civil respaldado por la fuerza, 
el propósito, o el pretexto, de civi- que viene a ser lo mismo, pudo ser 
l ízarlos. Las ventajas del progreso, | eficaz en otros tiempos, pero en nues-
Io$ adelantos de la ciencia procuran j tros días la misma civilización lo hace 
al hombre cada día nuevos medios de fracasar porque la civilización da ar-
aseguiar con nuevos elementos de 
fuerza, las conquistas de territorios. 
Se abren camines, se establecen nue-
mas a todos. 
El único medio de que no fracasen 
las conquistas es el que viene emplean-
vas rutas marít imas, el ferrocarril, la ¡do el elemento religioso del Cristia-
aviación, el auto, la radio-telegrafía,1 nismo, y especialmente de la grey ca-
la instrucción pública, la maquinaria, tólica. El ejército formado por los sa-
agrícola, los nuevos productos quími- cerdotes, misioneros, conquistadores 
eos, la prensa de información rápi-
d a . . . todo eso introducido en los paí-
ses sujetos al coloniaje de una gran 
potencia, produce dos efectos magní-
ficos: hace más efectiva y cómoda la 
tutela del pueblo dominado, y éste 
por su parte se siente satisfecho de 
los flamantes goces que aporta el 
nuevo estado de civilización y el bien-
estar económico que- todo eso procura. 
Ese bienestar producido por el 
adelanto agrícola en un país fértil. 
de almas, es el que sustituye a la es-
pada por la cruz, y con la ley de los 
Santos Evangelios ha conquistado los 
puebles, con medios de paz y de man-
sedumbre con la persuasión de la fe, 
y con el sublime ejemplo del martirio. 
Esos procedimiemor de conquista qui-
zás son más lentos; pero son seguros 
y definitivos. De esta manera la civi-
liz^gion cristiana y la piedad evangé-
lica han penetrado en el corazón de 
los pueblos más reacios a la cultura. 
atrae una corriente de inmigración del ' El Asia, la América y el Africa no te -
país dominante. Muchos de los nue-^cn un rincón donde no hayan pe-
vos colonos vienen favorecidos por, netrado los misioneros -en son de paz. 
recomendaciones y por lazos de com-
padrazgo y disfrutan de empleos, pri-
vilegios y otras granjerias. La ola bu-
rocrática va en aumento. Hay que 
agravar los impuestos para cubrir los 
nuevos compromisos de la Admmis-
tráción, y todo esto incita los ánimos 
del elemento indígena, que es siem-
pre el más numeroso; y empieza a 
formarse un estado de opinión con-
trario a los protectores y cívilizado-
les que trabajan "pro domo sua", más 
que por el país . A la larga se estable-
ce un partido que aspira a sacudir el 
yugo extraño por muy civilizado que 
sea. Y como la civilización procura 
las mismas ventajas a todos los que 
saben aprovecharlas, el pueblo domi-
y donde no hayan dejado gérmenes 
de progreso y de educación moral, al 
amparo de la Cruz redentora. La obra 
de los misioneros y de las congrega-
ciones y órdenes cristianas no ha fra-
casado, no puede fracasar, ni aun a] 
través de las vicisitudes políticas. 
Los pueblos colonizados se emancipan 
y queda en ellas la obra de la Re-
ligión que ayuda a la buena marcha 
de los nuevos gobiernos, sin distin-
ción de razas ni latitudes. Lo mismo 
en los Estados Unidos que en la más 
escondida región Je indígenas sud-
americanos, se respeta y venera hoy 
como antes a los -abnegados sacerdotes 
predicadores de la fe, y educadores 
de la juventud, los conquistadores de i 
nado está más anj-ioso de independen- j almas que no pienden su conquista ni 
cia cuanto más adelanta el país en c i - j€n los siglos de mayor impiedad ni a 
vilización. | través de las revoluciones. Los Esta-
Ya no cabe trocar el sistema m¡-|c,os modernos, las brandes potencias 
litar por el civi l . El extranjero q u o h ^ e todo lo fían al calibre de sus ca-
manda es siempre odioso y mal que-1 ñones, debieran recapacitar sobre esto, 
rido. La norma general es que cada ¡En diez y nueve jiglos se han forma-
pueble quiere regirse libremente, aun-ido vi^entamente. s* han levantado, 
que lo haga peor que el gobernante' se han hundido, se han transformado 
extraño. El hecho universal e incues-
tionable es que el dominador venido 
de fuera, sea militar o civil , nunca es 
agradable al pueblo. La Historia ofre-
ce mil casos de ello; y en la época 
moderna, los mismos adelantos de la 
civilización facilitan medios poderosos 
de emanciparse. 
El procedimiento de conquistar y de! 
asegurar las conquistas por las ar-
y reiBoviiN? centenares de pueblos y 
naciones; y en medio de esa vorágine 
de acontecimientos c;ue cambiaron el 
ser y la forma de los Estados, se ha 
mantenido incólume y firme la obra 
de Nuestro Señor Jesucristo; la Insti-
tución depositaria de lo más grande y 
más puro que se anida en el corazón 
humano: la piedad cristiana, la dicha 
de la fe y la esperanza en un más allá 
en que reina la Justicia Suprema. 
M U S I C A - M A G A Z I N E P A R T I D O N A C I O N A L I S T A 
Nos visita el número de este re-
vista correspondiente a agosto. La 
portada l i tográfica, a siete colores, 
da una Idea del esfuerzo que reali-
zan los s eño re s Viuda de Carreras 
y Compañía, de Prado 119, en pre-
sentar una revista con todos los ade 
'lantos modernos. 
Colaboran en este n ú m e r o firmas 
tan conocidas como las de Felipe Pe-
dre l l ; Alberto Jonáa, gran pianista 
español ; Rafael Pastor; Isidoro Cor 
zo; H . Brower y F e r m í n Valdéfe, 
eminente violinista laureado del Con 
servatorio de Bruselas. E l trabajo-
dedicado a Caruso en su primer anl 
versarlo es muy interesante. Nueve 
fotografías de Caruso en los dTte-
rentee papeles de sus óperas favori-
tas adornan el á lbum de fotografías . 
En el á l b u m de música aparecen 
diez piezas. De música clásica ve-
mos la mazurca de Parker; Melodía 
de Schumann, arreglo de Godowsky; 
Capriteho de Debussy, Leyenda de 
Olsen y Scherzino de C á r t e r . En 
música popular un fox t ro t moder-
no, un vals y el couplet La Manicu-
re Moderna. Para loe amantes del | 
canto una obra, poema de delicade-1 
za: A l Alba. Para el vlolín o man-1 
dolina. apareoe la favorita compo- i 
siclón de Krelsler t i tulada Lamento 
Ind io . 
Esta publicación es una rerdade- ¡ 
ra economía para los amantes del | 
arte; por peso y medito que vale la | 
suscripción al trimestre, reciben 30 I 
piezas escogidas, cuyo valor, de com 1 
PERIODO DE INSCRIPCIOX 
Por este medio se cita a todos los 
electores del Barr io de Medl'na que 
simpaticen con la doctrina de este 
nuevo Partido para que acudan a 
inscribirse o afiliarse en la Comi-
sión Nacional de di tho barrio. 
Tenemos empeño en recordar a 
los electores que el lunes 7 del ac-
tual queda rán abiertas las inscrip-
ciones en el Registro de Afiliados. 
Los que deseen inscribirse deben 
acudir a la casa ralle Letra C , es-
quitia a 29, donde se encuentra es-
tablecida la Mesa de Inscripción, 
rogándoles no lo dejen para últ i-
ma hora, a f in de evitar aglomerar 
los trabajos. 
Las horas son: de 6 a 8 p. m., to-
dos los días y el sábado y domingo 
de S a 12 a. m. de 2 a 6 p. m. y de 
8 a 11 p. m. y el día 18 hasta las 
12 p. m. 
Habana, 6 de Agosto de 1922. 
Dr. Juaif J. Remos, Dr. Alfredo 
Antonet t l , Dr . Jorge López, Vllses 
López, Gonzalo Tablada, Roberto 
Sánchez. 
Los Comisionados. 
prarse separadamente no es menor 
de $12.00. 
Este número es un nuevo éxito 
para la progresista casa editora de 
la viuda de Carreras y Compañía , 
de Prado 119, donde se hacen las 
suscripciones a tan importante re 
vista musical. 
C h e q u e s I n t e r v e n d p s 
Compramos en todas cantidades, de todos los B a n c í í , pagando l^oy 
a los siguientes precios: 
BANCO NACIONAL 
BANCO ESPAÑOL 







i d . 
Id . 
Id . 
También vendemos en cualquier cantidad, antes de cerra sus ope-
raciones consúl tenos . 
CACHEIRO Y HNO. 
Obispo y A^uiar . 
V I D R I E R A D E L CAFE EUROPA. 
Teléfono A-OOOO. Habana. 
B A T U R R I L L O 
de Comunicaciones ^ 





seguridad qUe ^ . 
dor conservador P' 
n la Justicia su ic idándo- | lo fuera no se habr ía atrevido I 
al Juez la diligencia de ¡ cir ni la décima parte de i i l ' 
UNA LAROC 
T & N I C O , R E C O N S T I T U Y E N T E Y F E B R Í F U G O 
RecomeBda.do p o r todos l o s M é d i c o s . 
La Q U I N A * " L A R O C H E es de sabor muy agradable y contiene 
todos los principios de las tres mejores especies de quinas. Es superior con 
mucho á todos los d e m á s vinos de quina, y e s t á reconocida por las 
celebridades méd icas del mundo entero como el T ó n i c o y e l R e c o n s t i -
t u y e n t e p o r e x c e l e n c i a en los casos d e : 
D E B I L I D A D , A G O T A M I E N T O 
F A L T A d e A P E T I T O , D I S P E P S I A 
C O N V A L E C E N C I A S , C A L E N T U R A S 
El Pagador 
señor Joaqu ín 
cuentas co 
se; evitó 
procesamiento; evidenció la exacti 
tud de los cargos; dejó en su hogar 
orfandad y tristeza; fué pecador pe-
ro no cínico después del pecado. 
No se concibe que el señor del 
Mazo hubiera realizado tantas i r re-
gularidades, cometido tantos f r a u - , — 
des sin conocimiento de sus superio- ) hacer sin peligro, me pregunto' 
" mejor o es ~ 
dijo contra el Presidente qtt? 
suponiendo que fuera cana aÍ!I 
arrostrar las consecuencias d« ^ 
8u desacato; aun admitiendo n n » T 
ga del legista haga bien p e r ^ . ' 
do esas declaraciones que lo 
baños de segunda clase no 
s peor el régimen ren,,) 
cano que el monárquico en 
to. le p' 
Contra un Rey constitucional 
res; no se explica que un Pagador 
de cualquiera oficina púbfica co-
meta ciertos hechos sin que lo au-
torice la complicidad o la nulidad 
de los Directores m á s altos del De-
partamento, i to, no hab r í an podido 
Si lo sabían r no procedieron por i un Parlamento semejantes frases v 
consideraciones improcedentes, fa l - con segundad que el prestigio d, 
taron tanto como el suicida; si no i cional gana más con la adhe^V 
lo advirtieron, no han tenido dere- ! 1 
menos contra un monarca 
«•esonar en 
OOMAR & C--PABIS 
3E;sc i j a s o 
D E V E N T A E N T O D A B U E N A F A R M A C I A 
l a V E K . 1 3 A D E R A Q X J I P J A - L A . R O C H E 1027 
P A R A 
T R A N Q U I L O 
U S E 
S T I L L i 
M O S Q U I T O 
O U E R Y 
N I C E ( F r a n c i a ) 
N I C E 
De venta, en todas U i 
Farmacias de la is la 
de C u b a . 
El legitimo lleva un mono 
en la tapa de la caja. 
U N A C A R T A D E L 
S E Ñ O R S E C A D E S 
Habana, 12 de agosto de 192-2. 
Sr. Dr. José I . Rivero, Director 
del DIARIO DE L A MARINA. 
Ciudad. 
Mi estimado amigo y compañe ro : 
a reeerva de hacerlo personalmente, 
lo que para mí cons t i tu i rá una 
I gran eatisfacclón, complázcome por 
este medio en dar las gracias más 
expresivas, tanto a usted, cuanto a 
los redactores de ese DIARIO, por los 
nobles y afectuoeos elogios reciente-
mente prodigados al periódico "La 
República Cubana", por mí en la ac-
tualidad modestamente dirigido-
A l propio tiempo, ruégole tenga 
la bondad de hacer publicar en su 
muy leído DIARIO, la copia de un 
telegrama por mí trasmitido a Gua-
najay, en el día do hoy, con moti-
ve de un interesante "Ba tu r r i l l o " , 
inserto en el número de ayer, de-
bido a la pluma del muy culto y 
caballeroso escritor señor Joaqu ín 
N. Aramburu. 
He aqu í la copia del telegrama: 
"Sr. Aramburu—Guanajay. 
Anuncio contestar n ú m e r o co-
rrespondiente próximo "Repúbl ica 




Aprovecho una vez más , esta 
oportunidad que &e me presenta, pa-
ra reiterar a usted el testimonio de 
mi amistad sincera y de mi consi-
deración más distinguida, quedando 
suyo afectísimo • 
Manuel Secados. 
E t c h é v e r r i a , C o m p a n y I n c . 
Importadores de Tejidos y 
Distribuidores directos de Fá-
bricas Americanas. 
L. impari l la 64. Apartado 2051 
Unicos Agentes del 
^cotsTCRco u.s. ^ATtNT ornee 
T H E G E N U I N E C L O T H 
MFD. BY GOODALL WORSTED CO. 
Mercancías nuevas por cada 
vapor. Driles, Holandas, Kha-
kies, Estampados. Ventas al 
por mayor. 
no 
cho a percibir soldadas para que 
defendieran los Intereses de la co-
lectividad y el prestigio de las ins-
tituciones nacionales. 
Se asegura que desde la Implan-
tación de la ley de retiro y jubi la-
ción de empleados de Comunicacio-
nes, el señor del Mazo no ingresó 
nada por concepto del descuento so-
bre sueldos. ¿Cómo: n i I r ibarren, ni 
Gelabert, ni Rodr íguez Acosta, n i 
los Subsecretarios, advirtieron que 
no ingresaba nada por fondo de re-
tiro? ¿Cómo, el Tesorero de la Re-
públ ica no notó nunca la falta de 
recaudación en Correos para ese 
fondo? ¿Cómo, n i el Interventor, n i » * " * y otros? 
nadie, observó que los descuentos 
mensuales pe rmanec ían Indefinida-
mente en poder del Pagador? 
La causa principal de ese desfal-
co que se denuncia está en la pé-
sima organización de los pagos; 
porque no t r a t ándose de Jornaleros 
sino de empleados fijos, ya que no 
se les dieran cheques sino dinero, 
la Hacienda no debió entregar al 
Pagador el importe ín tegro de las 
nóminas , sino el remanente después 
de descontado el tanto por ciento 
legal. Y si se trataba de nóminas , 
que se pagaban con el importe de 
las recaudaciones de Correos y Telé-
grafos, el Tesorero de la Repúbl ica 
y el Interventor han debido exigir, 
el uno, el ingreso mensual de los 
descuentos, el otro el comprobante 
de su entrega en el Tesoro Nacio-
nal. 
De todoe modos, se ha perdido 
un dinero que no era del Estado si-
no de los infelices a quienes se les 
descontó de su pan y de su vestuario 
para los Inhabilitados por la edad 
o las dolencias. 
 
l 
franca o aparente de los cludadan"11 
a su rey, que con el Insulto de i 
representantes a su Presidente 
¿Y para esto el señor "López' 
sus compañeros de partido se ̂ r J 
taron al sacrificio de Montalvo « 
opusieron malamente al triunfo' i 
discutible de Gómez, violaron el dü' 
recho de las mayor ías y designarn 
como sucesor de Menocal al patrié 
ta doctor Zayas? ¿Y fué esa la col 
li.r.ón pal r ió t ica que realizaron I 
promesa de gobernación decante'ni * 
hicieron al país, las alabanzas cL 
t r ibutaron el candidato impuelta 
por Menoca! desde sus ppriódir^ 
' •Fl D ía" , "La Discus 'ón- . "La ¿a! 
Yo, que protes té duramente oadi 
vez que una Insinuación Injusta t 
dolorosa se hizo contra el probi» 
Estrada Palma; yo que protesté ci 
da vez que contra José Miguel eni 
pleó el partido de Germán Lópeí 
epí te tos hirientes, no del todo opor-
tunos t r a t ándose de un hombre que' 
Indiscutiblemente valía mucho; yo 
queche medido mis censuras contri 
Menocal porque no vistieran ropa-
je de pasión, aun creyendo que ha 
nido el peor de nuestros gobernan-
tes, yo lamento de veras que sepa 
el universo cómo califican h nt'ci. 
N U E V A R E M E S A 
D E 
T R A J E S D E P A L M - B b A C H G E N U I N O 
$ 1 8 $ 
L A M I T A D DE CONTADO Y E l RESTO E N P L A Z O S COMODOS 
" L A E U R O P A " N e p t u n o 1 5 6 . T e l é f o n o A - 4 2 5 4 . 
p a r t i d o t e n i s 
D e l i c i o s a 
Todo Cuba leyó con evidente f ru i -
ción el jueves ú l t imo la descripción 
que hicieron "Heraldo de Cuba", 
"La Liber tad" y otros colegas, de 
la sesión de la C á m a r a del día an- '1 
terior. Con más admirac ión que re-
pulsa, con más s impat ía que des-
agrado, todo Cuba supo cuanto dijo 
el representante Germán López con-
tra el Jefe del Estado, no ya juzga-
do por su actuación o su nulidad 
^omo tal Jefe, sino ahondando en lo 
privado de su vida de ciudadano, 
ahora poderoso para ciertos asun-
tos. 
Nunca ha sido el doctor Zayas 
santo de mi devoción; pero declaro 
frente a la fruición y el aplauso de 
los lectores del discurso de Lóper , 
que no gocé ni mucho menos leyén-
dole; tuve hondos respetos para el 
Ejecutivo y gran lás t ima de Cuba 
donde, o es posible que gobierne 
quien merece tales frases, o es po-
sible que sin merecerlas se pronun-
cien en el recinto de las Leyes; en 
uno u otro caso, país desquiciado el 
nuestro. 
Después de la publicación y la 
circulación de ataques tan duros a 
la más alta represen tac ión Inter-
nacional y legal de la nación cuba-
na, cabe pensar que el Ilustre doctor 
Zayas no ha de sentirse dispuesto 
a sostener querellas por injurias 
contra periodistas impresionables o 
contra anónimos ciudadanos; él que 
es hombre ecuánime y letrado Ilus-
tre, y hombre de ideas ígua la to r l a s 
y liberales, vaci lará antes de acusar 
a un humilde por palabras hirientes 
que la Inmunidad parlamentaria 
pronuncia a todo pu lmón en la Cá-
mara, y la libertad de Imprenta re-
produce para que el país todo y el 
mundo que nos mira y juzga se dé 
cuenta del estado febri l en que v i -
vimos, corroídos por el pus de todas 
las concupiscencias y la I r r i tac ión 
de todas las pasiones. 
tro soberano con gorro frigio los 
representantes de la opinión pí|bI,. 
ca; cómo tratan al Jefe de uno de 
los tres poderes del Estado los miem-
bros del poder legislativo. 
Y, lo repito: el ejemplo puede 
estimular a ciudadanos irretlexir.M 
a in jur iar al Jefe de la nación; es-
te no sabrá qué hacer ante la ofen-
sa de un humilde, después de h 
publicación Impune de las injurias 
de un legislador. 
De todos modos el prestigio moral 
de nuestro pileblo sigue en deca-
dencia. 
Ya tuve el gusto de aplaudir co-
mo obra propia mía, la carta cí-
vica publicada en nuestro DIARIO 
y suscrita tpor el Marqués de la 
Real Proclamación. 
También la aplaude "El guajiro 
i de Bemba" en otra carta que pn-
! blicamos el viernes. Y después di 
| felicitar al Marqués el "Guajiro"!» 
pide que haga una visita al ayunta-
miento de la Habana (a los de pro-
vincias ser ía mejor) para que com-
pare la al tura mental, moral 7 so-
cial de los concejales de ahora íi-al-
vo honrosas excepciones) con loi de 
a n t a ñ o , con los de tiempos de Es-
paña y con los de Cuba intervenidi 
y luego por Estrada Palma gober-
nada. 
¿ P a r a qué imponer al Marqués 
ese trabajo? ¿Ignora alguien que el 
descenso ha sido tenaz, continuado, 
terrible? 
Antes podrían ser bodegueros y 
tenderos de escasa cultura pero con 
propiedades que defender, íamili» 
por quien velar y costumbres hones-
tas de comerciantes, o guajjros un 
tanto acomodados, dueños de tie-
r ra y de frutos y amantes del pal» 
en que nacieron. 
Ahora . . . ¿no he dicho ya veintí 
veces que las asambleas políticas 
designan a incultos, a incapacitado?, 
a inmorales, algunas veces; a aspi-
rantes al negocio o al brillo de i» 
represen tac ión comunal siempr^ 
;No es evidente, incontestable, qu» 
hav cabildos municipales, *, 
tes se llamaban estas Corporación^, 
que más parecen cabildos de rumw-
ros, tras los cuales no hay ni 
reses materiales que defender 
convicciones morales que susten» 
en la adminis t ración de la PjoP£ 
dad ajena y en el desarrollo i " 
bienes comunales? 
J. N . ARAMIA '".l 
L A B E B I D A Q U E A G R A D A A L P A L A D A R , S A T I S F A C E 
L A S E D Y Q U E S I E M P R E D E B E T E N E R E N S U C A S A . 
C O M P R A N D O P O R C A J A E N L A B O D E G A R E S U L T A 
M A S E C O N O M I C O . 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
E N " L A M O D E R N A P O E S I A " 
JEANXE COULOMB. La fuerza 
Irresistible, 1 trmo en rústica 0.80 
Firme como la roca 1 tomo en 
rústica 0.S0 
FRANCISCO CAMBA, El Vcllocl-
nio de Plata. Un tomo en rústica 1.20 
MANUEL UGARTE, Mi campaña 
Hispanoamericana. Un tomo 
en rústica 0.50 
A . REVES HUERTAS. La Ciéna-
ga. Cn tomo en rúst ica. . . . 0.80 
MATHILDE AIGUESPERSE. La 
Senda tiene Espinas. Un tomo 
en rústica 0.80 
VIDA DE DON QUIJOTE Y SAN-
CHO PANZA, según Miguel de 
Cervantes Saavedra, explicada 
y comentada por Miguel de 
Unamuno, 2da. edición. Un to-
mo , 1.00 
NEEL DOFT, Stlenje. versiOn es-
pañola de J. García Mercada!. 
Un torao 1.00 
RICARDO ROJAS, Blasón de Pla-
ta Un tomo en rústica 1.00 
ANTONIO DE HOYOS Y VINET, 
Cuestión de Ambiente. Un to-
mo en rústica 0.60 
BORDEAUX, El país natal. Un to-
mo en tela 1.25 
El Amor que Huye. Un tomo en 
tela. 1.25 
BOURGUET, La Duquesa azul. 
Un tomo en tela 1.25 
P. MARIA GISPERT, Historia 
cómica del Ti ro l . Un tomo «n 
rústica ^ . . . . . 0.50 
JUAN LOPEZ NUÑEZ, E! niño" 
de las monjas. Un tomo en 
rústica 1.00 
MARIO PUCCINI, Viva la Anar-
quía. Un tomo en rústica. . . 1.00 
PAUL VERLAINE. Confesiones. 
Un tnmo en rústica 0.80 
Canciones para ella. Un tomo 
en rústica 0.80 
ESTEVEZ ORTEGA. E l Alma de 
Galicia. Un tomo en rústica. . 1.00 
GONZALEZ PEÑA. La Fuga de 
la Quimera. Un tomo en rústica 0.90 
MAETERLINCK. El Huésped 
Desconocido. Un tomo en rús-
tica 0.70 
Senderos de la Montaña. Un 
tomo en rústica 0.80 
El Gran Secreto. Un tomo en 
rústica 0.80 
ANA DIAZ. La Imperfecta casa-
da. Un tomo en rústica 1.00 
ALBERTO, CHIRALDO. La Ar-
gentina. Un tomo en rústica. . 0.60 
MALOT. Justicia. Un tomo en 
rústica 0-50 
MARLITT. La dama de los ru-
bíes. Un tomo en rúst ica. . . . 0.80 
La segunda mifler. Un tomo en 
rústica 0.80 
Guísela' Condesa del Impero. 
T'n tomo pn rústica n.8fl 
CABALLERO AUDAZ. Vn Hom-
bre Extrajo. Un tomo en rús-
t tica. . . . . . . 1.00 
Hombre de amor. 
rústica 
Con el pie en el 
tomo en rústica 
Un tomo en 
corazón. Un 
uFu . . • ¿e 
BLASCO IBASEZ. El Par^SOrú0s! 
las mujeres. Un tomo en rjis 
Novela 
en tica - T _ PALACIO VALUES La 
de un novelista. Un tomo 
rústica • • i «Vas del 
WW. ATKINSON, Las es " 
Raciocinio. Un tomo en le J . FRANCES, La Raíz Flotante^ 
Un tomo en rústica. • -J j .^«1. 
Sortilegio. Un tomo en rúsn ^ 
Teatro de Amor, t n toro" 
rústica rftstica 
El Muerto. Un ;onio en rúst 
La Mujer de Nadie. Un to™ 
en rústica. . . V-rñ to-
El Espejo del Diablo, vn 
mo en rústica. . • • • • fTJ to- , .< I 
La danza del corazón. 1 
1 ••' 
l.H 
mo en rústica . . • • ' n " Én Ia MARCELINO DOMINGO, ^n C lle y en la Cárcel. Ln , . 0 «• 
Un to- j j | 
••2 
mo en rústica. - -
WILLY, Clcatre la Goira 
mo en rústica. . \ - ' J riruiz*-LINARES RIVAS, Almas Bruja 
Un tomo en rústica. l-jgtlc» 
Lo pasado. Un tomo en^ru 
ALBERTO INSUA Kn negro q o_ 
tenía el alma blanca, un ^ . 
mo en rústica. . • • • r ) ' ipepl-
IIERRERA Y GARRIDO, ^ 
fta. Un tomo en rústica. - T, 
I .A MODERNA *OESlA, O**» ¿.TT* 
APARTADO 605—TEI.S. * 
H A B A N A ^rtf* 
PIDA CATADOOOS SE 
GRATIS 
D r . G á l v e z 
XJCPOTENCIA. 
• • M I N A I . E S , 
» A » . VEN«»B0¿xr Í Í ÍO*: 
MONSERRATE 
D ñ A . C . P o r t o c a r r ^ 
O C U L I S T A 
narl» Ido" Garganta, 
Consultas de 12 
Para pobres de 1 
San Nicolá.» 52. 
Teléfono A 
N T E m 
D E L 
D I A R I O DE L A M A R I N A Agosto 14 de 1 9 2 2 . P A G I N A TRES 
A C T Ü A l 
Por Jorge ROA 
ru^tomamente. sin 
jicamos ni coma, la carta que 
J * * T í sr Secretario de la Le-




*e p H ^ p r o í comentarios respec-
Wnos hee!0lnrUn e n V DIARIO 
Ud.. caro colega. 
^ M ú r n o escrito en " Í A ^ . 
to 8U ̂  v i T r I N A de aydr. bajo el 
& LA),rado título "Del Ambiente 
«eo8tu*bv « propósito de otras noti-
**n A* carácter general, publicadas 
« ^ p í e n s a Habanera sobre asun-
la rTen:* ,ns DaíSe3 de A r a é n -
relati vos a 
O.»» 
1»» 
i c a r r e r » 
* de h-aber yo ingresado en la • 
AXíteKiT y aún antes de advogar 
W ^ r n de Río de Janeiro, exer-: 
^'J -J ta . profesión de periodista. ' 
f'1» r no me he apartado todavía 
de flU»!neo 1̂  representación de dos 
P ^ A g periódicos brasileros en es-
Kermosa capital, 
r , ahí iener yo mi regular cono-
^ Ap lo que es a* periodismo 
^ nnder hacer una dist inción en-. 
r*perloí?stas y periodistas. Me h i - • 
romprender? 
t . Prensa debe ser la orlentadom 
«¿íma de la opinión pública y por 
• «nte hay que ser verdade-
^ d e n t r o de la relatividad de las \ 
^'Lam lo más verdadera posible.: 
"vo lo cree usted? La Prensa c e , 
pi atte tiene que ser verdadero. , 
Snuede haber arte malo, porque, 
hay arte o no lo hay absodutamen- j 
% no puede haber también sino | 
prensa, la buena ( 
D«8de noviembre del año pasado 
encuentro en \& Habana, desig- ; 
:.do Ppr el Gobierno de mi país 
«ri tervir como Secretario en l a ; 
¡J/ación del Brazil en esta flore- : 
dínte República. 
Hay por tanto 9 meses. Lo sufí- j 
ct«nte para me tener puesto, más o j 
menoB, a la par de la si tuación ge-, 
neral de Cuba: tanto en ilo que se i 
refiere a la política, economia y f l - j 
unzas así como al movimiento i n - i 
te'.eclual, desportivo, y a la prensa I 
ítt... 
Hablemos de la Prensa. No pue-1 
Jo dejar Je constatar el adelanto de i 
1» prensa habanera, bajo casi to- i 
dos los puntos de vista. Hago una J 
tola excepción, es en lo que se refie-
ra a las noticias del extranjero, ser-
rlclo ese que, comparado a lo de la 
"Nación" de Buenos Aires. "Jornal 
do Commerclo" de Río de Janeiro, 
m bastante deficiente. Y sobre to-
do cuando se trata de los países de 
la América Latina. 
Por ejemplo: la publicación sis-
tomállca de noticias exageradas so-
bre nueras sediciones »n la g r a n ' 
Repíblica Mexicana; la comparac ión 
de la América del Sur a la Cluna j 
(de conformidad con que, hace t iem- j 
pos. escribió un redactor del DIA-1 
RIO DE LA M A R I N A ) , la noticia de 
qne Brasil había cedido a Portugal 
lai recas de San Pedro y San Pablo; 
la nciicia que había sido const i t ' j ída 
«n ti Brasil el nuevo ministerio (lo 
que no es cierto por cuanto el nue- j 
to Presidente tomará posesión de | 
w cirio solamente a 15 de novlem-
| br« próximo) y que, entre otros, ha-
I W« í/do nombrado un tal señor Ga-
I lo Scttinbrin mezcla, sin d u d i , del 
l nombre del Almirante por tupués Ga-
H f t que acaba de atravesar en aero-
•plano el Atlántico, de Lisboa a Río 
• « J a n e i r o , con el del General br^sl-
j lefio Setembrino; y por ú l t imo el ré -
dente artículo de Antonio Escobar 
iresentando el Brasil como ml l l t a -
rota y procurando as í hacerle un 
•ablente poco s impát ico , 
«te., etc., etc. 
Bln tener que contestar todas esas 
¡cuelas, a la falta de intercambio 
« cualquiera especie entre Brasil y 
^ M , tendría la Legación Braslle-
¡jJ*bor suficiente para todos los 
ali!ítr6tant0, me Permi t i rá el colega 
naoir: ]a Prensa culta de Haba-
debería, por muchos motivos, 
^ocer a tal punto la más gran-
ja « I&s Repúblicas Sur-Ameríca-
nt « <líré má8 Importante por-
Sírt parecer Poca modestia. 
u m . lleC8sarlo recordar la f Igu-
lO T ,M 00811 D ' Pe<lr0 «1 Vla-
' «aQlo monarca brasMero que Eu-
^«ntera reverenciaba? 
Horí^ ^ « ^ r t o evocar el nombre 
C V % . R U 7 Babosa que, alum-
ro, l . 1* "P11"» de alto relieve de 
U ]r1^9Tnt^. en la Conferencia 
« e U ^ T 8 , Proclam6 ©1 prlnchrfo 
• l«naldad de las naciones? 
Sería necesario recordar que Ruy 
Barbosa cuando de su elección pa-
ra miembro de! Supremo. Tribunal 
de Justicia Internacional, obtuvo el 
mayor número de votos que cual-
quier otro de sus colegas? 
Sería necesario recordar que la j 
Liga de las Naciones fué por dos 
veces presidida por el renresentante 
bras i leño? (La entrado de Brasi: pa— 
ra la Liga de las Naciones prueba 
que la política internaciona: brasi'e- i 
ña no está felizmente tan identifica-
da con la de los Estados Unidos co-
mo parece creer usted y algunos de ! 
sus colegas). 
Sería necesario recordar el papel 
de Joaqu ín Xabuco, el Embalador 
do Brasil en Washington, emplean-
do la fuerza de su prestigio para 
que de Tuba fueran ret.,rada.s las tro-
pas de ocupación norte-ameriraTias? 
Sería necesario recordar que de 
todas las naciones, fué el Brasil 3a I 
rflie primero reconoció la indepen- • 
dencia de Cuba? 
Sería necesario.. . 
Y para qué citar más? He ahí el i 
suficiente para que el Brasil fuera i 
conocido y querido de todos Tos cu-
banos. 
Ader.^ás Brasil nunca dejó de te- I 
ner su representación activa (como 
llam-a usted?) en esta I^.a. Por a q u í ; 
han pasado grandes nombres de la ] 
diplomacia brasilera y en el mundo i 
de las letras: Fontoura Xavier, el I 
Inspirado poeta de los "Opalos", 
vertidos por Santos Chocano para 
el castellano; Luis Gulmarás , el ma- i 
r iño cantor de las "Perlas Precio-
sas", y miembro de la Academia de 
Letras brasilera (que entre nosotros 
representa exactamente el mismo pa-
pel que la Academia de Letras fran-
sa). Raúl Regís de Ollveira. ex-Se-
cretario de Estado y de quien a ú n 
hoy se recuerda toda la alta socie-
dad cubana; y actualmente (apesar 
de que usted haya escrito ayer que 
Brasi! "hace tiempo no tiene en Cu-
ba representac ión activa (?) ) se 
encuentra a la testa de nuestra le-
gación el doctor Annibal Velloso Re-
bello, de quien,'hace días, se ocupó 
la crí t ica de esa capital respecto su 
ú l t imo l ibro "García Morepo", el 
extraordinario estadista ecuatoriano. 
Como podía usted constatar por 
!a lectura del incluso artícuJío publi-
cado en el "Paiz", uno de los más 
importantes periódicos conservado-
res del Brasil, es el doctor A. Vello- \ 
so Rebollo considerado, por su ta-
lento, vasta erudición y Intensa la-
bor intelectuei una de las cumbres 
de la diplomacia del BrasilRepublI-
cano. 
Le podr ía ahora hablar t ambién 
de nuestra labor a favor de vuestra 
pequeña Patria, pero es necesario 
callar. A lo menos por ahora. 
Desear ía también hab ía r de mi 
persona; la modestia, empero, co-
manda a silencio. Y si a usted inte-
resa r í a saber algo, yo le diría que 
hago versos cuando me Inmaterlall-
so. 
Antes de terminar, no puedo huir 
al grato deber de pedir a usted m i l 
escusas por los sacrilegios que he 
podido cometer, durante esa larga 
carta, contra el Idioma en que Cer-
vantes inmortal izó a Don Quijote. 
Acepte usted caro colega, los pro-
testos de admirac ión y considera-
ción de su servidor en las letras etc, 
SCvelra Martina Ramo». 
Secretarlo de la Legación del 
Calle 17 (entre 4 y 6) 421. Altos. 
Vedado No. 5686. 
Aunque disentimos, como0 es lógi-
co que disintamos, de ciertos Juicios 
personales que sobre la prensa cu-
bana emite efi distinguido diplomá-
tico que firma la carta, debemos ma-
nifestar que nos enorgullece como 
cubanos haber provocado esta de-
claración velada: 
"Le podr ía ahora hablar t ambién 
d© nuestra labor a favor de vuestra 
pequeña patria, pero es necesario ca-
llar , a lo menos, por ahora". 
Esa declaración basta, no era 
otro nuestro propósi to sino que 
nuestras hermanas del sur actuaran. 
En cuanto al Brasil , i qué hemos 
de decir personalmente, si no hemos 
olvidado que en P a r á , Pernambueo 
y Río Janeiro compartid nuestro pro-
pio padre el cálido homenaje que se 
t r i b u t ó a Sarmiento, cuando éste i 
hombre genial de la América hispa- i 
na cruzó por los mares brasi leños ' 
al i r a tomar posesión del cargo de | 
Presidente de otra nación hermana, 
de la culta, noble y hospitalaria pa-
t r i a Argentina T 
toLO HAY UN "BROMO QUIÑI-
^ LAXATIVO BROMO QUI-
U finna ¿c E> W> CROVE te 
i títí̂ A ^ Caiita" Se U8a todo 
^ ndo Para curar resfriados en un 
A L U M I N I O PURO 
Inmenso surtido en artículo» pa-
ra cocina. Vea loa precios y com-
prará.. 
F e r r e t e r í a " L A L L A V E " 
Neptuno 106, «ntre Campanario y 
Perseverancia 
viAfono A-4480 .Habaaa, 
— 
M U E B L E S A P L A Z O S 
S I N P I A D O R 
A TODAS PARTES DE LA ISLA. GRANDES FACILIDADES. 
I ^ G O S DE CUARTO. JUEGOS DE SALA, CAMPARAS 
JVJEGOs DE COMEDOR, CAMAS DE HIERRO. SILLAS 
SILLONES Y APARADORES 
M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
NEPTUNO 107. TELEFONOS: A.7717 Y M-2224 
I ^ J A M I E N T O M E D I C O 
ú ^ C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
e c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
- i 
l * 0 í 1 ¥ * R * T t No. 4 1 . C O N S U L T A S D £ 1 A 4 
± s p e c i a i p a r a los onhr** de 5 y media a * 
J 
R O N C A M P 
d e S A N T I A G O D E C U B A 
S I N O L E G U S T A 
N O L O R E P I T A 
So vende e n los buenos e s t a b l e d m t e n t o » 
D e p ó s i t o : B K í - A S C O A í N 15 . T e l é f o n o M 4 T 0 5 
l i A G E n D A D O S E C O n O M l C E H U S A M D O 
C O R D E L D E C A Ñ A M O I T A L I A N O 
H A h F W E R K E F Ü S S E h - I M M E M S t A D T A.. 6 . 
F Í Í S S e M - B A V I E R A 
E L_ r i e ^ O P ? E5L_A. B O F P A D O V O S MAVOF=» 
R B S l S T - E t - i d>a< . P = l D A r - l O B P? BS C I O 3 . 
R O D R I G U E Z M E R M A N O S 
P E R A L E J O 1-4., ST»» DE C U B A . LU Z v-^2 M ABAM A 
A h o r a 
J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U R N A 
V E G U E R O S 
B A I R E 
E S E L M E J O R T A B A C O 
6057 Ind. 1 ay. 
D E L O S P A L A C I O S 
ROBO E S CERRO 416 j Carlos López y Guerra, natural de 
Pinar ¿"el Río, de 29 años de edad v 
A 1« poMcla «fenunció Emil io Ey- vecino de Néstor Sard iñas í J e sús 
, mi l y García, vecino de Calzada del Peregrino) n ú m e r o 94. 
; Cerro 416, que en la noche del día Cuando el vigilante referido con-
| 19 del pasado mes de ju l io , en mo-j ducía al López para la estación, fué 
j mentos en que estaba fuera de su ha-. Insultado por éste, que aseguraba no 
; bitación. le robaron de ella joyas por |e pasarla nada, pues tenía mucha i n -
• valor de cien pesos y 277 pesos en fluencia con el Juez Leopoldo Sán-
I efectivo. ¡ chez. Hizo gran resistencia López, y 
Cree Eymll sea autor del robo una el vigilante se vió en la necesidad de 
persona que conoce la casa, pues vio-; esposarlo. Cuando acusado v acusa-
lentó la puerta Je la habi tac ión y co- dor iban por Soledad y San José, 
metió el delito con toda Impunidad. | aquel agredió e l vigilante, al mis-
mo tiempo que un grupo de indiv i -
duos de la barriada, lo acometía pa-
ra arrebatarle a Carlos López y Gue-
r r a . Del grirpo se destacó Mario Se-
nández y López, vecino de Néstor 
Sard iñas 65. e'. cual le a r r eba tó el 
(Por te légrafo) 
Les Palacios, agosto 16. 
DIARIO, Habana. 
Ha llegado a esta el joven Pedro 
LADRON QUE DESPIERTA A 
SUS VICTIMAS 
E l sagento Cabal, de la décima 
tercera estación de policía, se cons-
t i tuyó en la c a s a - n ú m e r o 27 de la club al vigilante Lugo, tratando de 
calle de San Francisco, Víbora, do- agredirlo con él. en unión de otro 
micillo de Manuel Blanco y Maseda. Individuo que se dice es hermano de 
por noticias de que en la misma se López y Guerra. E l vigilante hizo uso 
había tratado de cometer un robo. de su revólver , al notar lo cual se 
Declaró Blanco que como a las do- di<*ron a la fuga todos los del grupo, 
ce y media Je la noche le arrojaron Continuaba el vigilante Lugo con 
por la ventana de la primera habí- el detenido, cuando en la siguiente 
tación. que da al patio, una piedra, cuadra fué agredido nuevamente por 
I Toledo acompáñado de su señora ^ue alcanzó en el brazo a su esposa, varias personns. necesitan Jo tocar 
! madre Cruz García viuda de Toledo. Ro8a F e r n á n d e z y Pérez , desper tán- el silbato en demanda de auxilio. 
1 E l joven Toledo hace poco salió de dola- por lo que ella hizo un recorr í - Acudieron entonces los vigilantes 
• la Quinta de Dependientes donde áo Por la case, escuchando que 943. G Hidalgo y 134. Domingo 
•'fué curado de las lesiones que le el ladrón le dijo, ¿ t ienes miedo?. Garc ía . 
1 causó Francisco Arencibia el prime- de8aParec,en(Io J e s p u é s . HiJalgo procedió al arresto de 
i ro de ju l io en el pueblo de Candela- Refiere Blanco que cuando bu Se- Senandes, que huía por Soledad y 
I r ías . Toledo ha sido muy felicitado fiora le par t ic ipó lo ocurrido tocó un Sen Rafael: pero no pudo ocuparle el 
| por bu cu /ac lón . | silbato de auxilio, acudiendo varias club del vigilante Lugo, porque lo 
¡ persones, en compañía de las cuales ar ro jó a la azotea Jel garage sito 
| pract icó un registro en su domicilio, en ese lugar. 
j no notando la falta de nada. Ese club lo recogió el vigilante 
( Sospecha el denunciante penetrara 63 4, Miguel Echenique. 
j el indivldup que molestó su sueño. Los acusados Jicen que fueron 
l por el muro Jel fon Jo de la casa, sal-j atropellados por el vigilante Lugo; 
! tendo al patio. | que estaban tranquilamente conver-
; sando con varios amigos, y el v ig l -
j OTRA T E N T A T I V A i lante, usando formas impropias y ve-
jatorias, los disolvió, procediendo lue-
También en la casa San Francls- go a detenerlos, 
co 102, barrio de Atarés , trataron los López y Guerra fueron reconoci-
ladronés de llevarse algo. dos en el Segundo Centro de Socorro 
En esa casa se cons t i tuyó el v lg i - por el Joctor Espino, no presentando 
lante 1073, Y . Mederos tomando de lesión alguna. El vigilente Lugo 
clareclón al inquil ino José Bellar y también fué reconocido, presentando 
Otero, quien dijo que como a las cln- escoriaciones en la región esterno 
co y media de la m a ñ a n a de ayer es- costal de ambos lados. 
ALFONSO, Corresponsal. 
¿ C a l l o s ? 
s o l a m e n t e 
p i d a 
B l u e = j a y 
(antes El Gallo) 
e n l a b o t i c a 
Q u i t a e l D o l o r en e l A c t o 
El método mfts lencillo de acabar con un 
callo es Blue-Jay. Con sftlo tocarlo desa-
parece el dolor en un Instante. Luego, el 
callo ae afloja y se desprende. Se fabrica 
en dos formas: en forma de liquido In-
coloro y transparente (con una sola cota 
•e logra el efecto) y en parches extra 
delgrados. Use Ud. la forma que prefiera, 
les parches o el liquido, pues el efecto es 
• I mismo. Es seguro y eflmodo. Fabri-
cado en un laboratorio de fama mundial. 
De venta en todas las droguerías y boticas. 
Gratis: ettriha a Bautr & Blaek, D«j»í. t68, 
Chicaao. E- U. A., pidUndo elfoütto: 'Aten-
ción Cuidadosa d« loa Pie*." 
i tando acostado, s int ió ruido hacia la 
primera habi tac ión , pudiendo ver al 
; levantarse un individuo de la raza 
I blanca que hocla esfuerzos por abrir 
i un buró allí colocado, desapareclen-
1 do al ser descubierto. 
E l ratero penet ró en la casa por 
| la puerta de la calle, la cual abrió 
, con un barreno. 
INFRACCION ELECTORAL 
En la Quinta Es tac ión de Policía 
se personó Jorge de la Cuesta y Bo-
loña, empleado, vecino de Tenerife 
7, y denunció que tiene conocimiento 
de que un elector Inscripto en el Ba-
rr io de Guada'.upe. que se nombra 
Antonio Rivas y reside en San José 
35, espirante a Delegado de la Asam-
blea Municipal por el Partido Repu 
blicano, está dirigiendo cartas a loa 
electores del citado barrio, donde les 
hace ofrecimientos de dinero a f in de 
que voten por é l . 
E l denunciante acompaña varios de 
esas caras, agregando que todas las 
Los acusados quedaron en libertad 
mediante fianza de 20 pesos cada 
uno. 
CAYO DE LA MATA DE MANGOS 
1 Diego de la Noval y Acosta, de 30 
años de edad, vecino de Compromiso 
3, fué asistido en el Centro de So-
corro de Jesús del Monte de Luxación 
i con esguince de le ar t iculación co-
xogeniana, probable lesión osea en 
el muslo derecho y contusión con des-
garraduras en la frente. 
Diego de la Noval estaba en la f i n -
ca "La Casuolidad." ubicada en el 
barrio de Santa María Jel Rosarlo, 
y hubo de lesionarse al caer al suelo 
desde una nieta do mangos. 
CONTRA LOS DERECHOS 
INDIVIDUALES , 
Modelo N o 
El Fiscal de ]a Audiencia ha re-
mitido al Juzgado de Instrucción de 
la Sección Segunda un escrito pidien-
do se forme causa por delito contra 
los derechos individuales, en que re-
gestiones que hace Rivas en su pro- sulta ecusado el vigilante de la Po-
| vecho las lleva e cabo Luciano To- licía Nacional número 103S. Manuel 
I rres, vecino de Morua Delgado y San Maiscal, de la Tercera Estación. 
M A S D E 4 0 0 0 P R O T E C T O R A S D E C H E Q U E S 
N e w E r a M o d e l o N o . 3 
E S T A N E N U S O A C T U A L M E N T E E N C U B A 
i Jo sé . 
ESCANDALO Y ATENTADO 
quien cometió ese delito en relación 
Je efectuar un servicio en la casa 
Elenco 11 
Un grupo de individuos producía 
ayer al medio día un fuerte escánda-
i lo en la esquina formada por las ca-
1 lies Je Marqués GoivAlez y Nésor 
i Sa r J iñas , teniendo necesidad de in -
! tervenlr el vigilante de recorrido por 
1 aquel lugar, n ú m e r o 1560, Laurea-
I no Lugo, de la Sépt ima Estación. 
1 quien disolvió la r e u n i ó n . Varios de 
¡ los reunidos se dieron a la fuga, de-
teniendo sólo el vigilante Lugo a 
PRACTK o AMENAZADO 
A la Policía del Puerto denunció 
José Zaragoza y J iménez, vecino de 
10 de Octubre 575. Prác t ico del 
Puerto Je la Habana, que estando 
ayer de servicio en la oficinu de los 
prácticos, su compañero Baldomcro 
Vedes y Roldán Yky insu l té primero y 
después lo emenazó de muerte. 
No se refiere ^n la denuncia el mo-
tivo de este incidente. 
V d . p u e d e a d q u i r i r u n a 
P r o t e c t o r a d e C h e q u e s 
N E W E R A 
M O D E L O R o . 5 
qac n l e d doble 7 s ó í t a i e s t i $10 m i s 
7 le t t m a r e m t s I i Rodel» No. 3 
por i l g o o i a n t l d a d 
L a M e j o r P r o l e c c i ó n » 
L a M e j o r M á q u i n a 
y e l M e j o r P r e c i o 
Q a c v e d o , C a b a r g a 7 C í a . 
NEPTUNO Í é i - U é . TELF. A-302S Modelo No. 8 
alt. i t - a M • 
S E M I L L A S 
d e H o r t a l i z a 
/ a h e m o s r e c i b i d o y t e n e m o s a l a 
v e n t a e l s u r t i d o c o m p l e t o i n c l u s o e l 
C E B O L L I N O D E C A N A R I A S 
Y P I M I E N T O D E M A H O N 
S e E n v í a C a t á l o g o G r a t i s 
A l b e r t o R - L a n g w i t h y C o . 
O B I S P O N o . 6 6 . T E L E F O N O A - 3 2 4 0 
E . P . D . 
l a S r a . M e r c e d e s d e : J u n c o y 
P u j a d a s V d a . d e A r o s t e g u i 
HA FALLECIDO 
DESPITES D B RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dtopueeto su ent ier ro para la tarde del día 14 dal ac-
tua l , los que suscriben, h i j o , hermanos y sobrinos, suplican a 
sus amistades se sirvan cotu-urrir a las cuatro y media de esta 
tarde a la casa Chacón nfi moro 80, o a las 5 a la Capilla <'on-
t r a l del Cementerio de Colón, para asistir al arto de dar a la 
finada cristiana sepultura, favor que ag radece rán . 
Habana, Agosto 13 de 1022. 
del Junco;* María Luisa del Junco y 
unco y Pujadas; Ledo. Juan C&rlos 
io del Junco y A n d r é ; Dr. Antonia 
erto del Junco y André ; Dr. Luis 
Dr. Oscar Fonts y Sterling; Dr. 
(ausente); Gustavo Alfonso; Pedro 
to; Evelio Cuervo; Alberto Giroud. 
as rci flores. 
Ju l ián Montenegro y 
Pujadas; Dr. Emil io del J 
Andreu y del Junco; Emll 
del Junco A n d r é ; Dr. Alb 
Carlos Zayas y del Junco; 
Carloj Fonts y del Junco 
Bol ívar ; Dr. Augusto Prie 
Se suplica no envíen coron 
NO SE REPARTEN ESQU ELAS. 
U S E U N B U E N P I A N O 
Zeltter, Wlnkelmann, Bcnns-
tr lck, Alemania. 
El mejor piano y antopla-
no del mundo a precios nun-
ca vistos. 
Muebles y ar t ícu los de ar-
te para todos los gustos y a 
bajos precios. 
JOYERIA DE A R T K 
Lo más exquisito. 
L A C A S A A R I N 
Angeles 10. Tel . A-1810. 
Dice Inés, la ballsrina española t u 
popular en Nueva York durante la pre-
sente estación: "Es realmente maravi-
lloso lo bien que me siento, ligera de 
pies y llena de vida, después de tomar 
tabletas de Agar-Lac." Agar-Lac es 
laxante mofaraivo contra el estreñi-
«úento. 
HIPERTENSION A R T E R I A L 
TRATAMIENTO POR 
CORRIENTES DE 
A L T A FRECUENCIA 
P O L I C L I N I C A RAMOS-LEZA 
San Láza ro esq. a Pervcrancla. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
HOSPITAl. DE 
del Hospital Nú-
C6071 alt. 5d-jS. 
V_; Emergeu<Mar y 
| mero Uno. 
ESPECIALISTA EN VXAi UBUfA-rlas y enfermedades venéreas. Cls-toscopia y cateterismo de los uréteres. 
yNYECCIOIÍES DE NEOSALVARSAN. 
CONSUXiTAS: DB 10 A 13 T DD ÜQ 3 a 6 p. m . en la calle de Cuba, U U 
P A G I N A C U A T R O M A R I O DE L A M A R I N A Agos to 14 de 1 9 2 2 . A Ñ O XC 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
E L A U T O M O V I L D E S T R U C T O R 
Madrid, 9 de Julio de 1922. 
Un periódico ha dicho que, duran-
te el ú l t imo mes de Junio, han muer-
to en E s p a ñ a 66 personas por acci-
dentes o atropellos de automóvi les 
"Son los muertos". . . ¡Matar ea! 
En efecto, la vida actual ha per-
dido bu precio. Tres niños fueron 
atropellados y muertos, no ha mu-
chos días, en un paseo de la capital. 
Un coronel de Ingenieros falleció, 
t ambién , por una violencia del chauf-
feur. Y así lo demás . ¡Verdaderamen-
te se vive de milagro! . . . Cuando sa-
limos de nuestras casas no estamos 
seguros de volver a ellas; y si algu-
no de los nuestros se retrasa en el 
regreso, Imaginamos la terrible es-
cena. 
Entre tanto, los automóvi les y 
motocicletas circulan por todas par-
tes a una velocidad incalculable. 
Yo he estado, recientemente, en 
la Castellana viendo como pasaban 
estos coches, sin respeto alguno pa-
ra la seguridad de los viandantes. 
No he visto que hubiera allí un guar-
dia municipal, de a pié o a caballo, 
que interviniese en la corrección de 
ta l exceso. . . Y, al día siguiente, leo 
en la prensa la lista de las ca t á s t ro -
fes. 
Creo que lo m á s práct ico sería 
que a todo au tomóvi l o, aparato re-
moviente que marchase a velocidad 
superior a la que conviene al libre 
t r áns i to de calles y paseos, se le de-
I tuviera y se le recogiese la licencia 
i de suerte que no volviera a ponerse 
el caso del atropello infame. Pe-
ro eso no es así. A uno de los guar-
dias municipales p r e g u n t é yo y él 
me di jo: "Si yo interviniese como 
: debía, corría peligro mi destino, por-
i que los ricos mandan". 
¿Los ricos mandan? . . . Pues los 
| pobres, es decir los atropellados 
' e je rcerán un día su derecho. 
j Y nada más . Nuestra vida es pre-
caria y angustiosa. Dicen que hay un 
| Ayuntamiento Ya he olvidado el bí-
• tío en que se encuentran esas ofici-
: ñas . 
Aquel Marqués de Pontejos, que 
I un día, ya muy lejano, r igió el Mu-
| nlcipio matritense, d i jo : "Yo soy el 
¡ tutor de cuantos viven en la V i l l a y 
; C o r t e " . . . Si él resucitara, nos re-
| mediar ía del atropello continuo, de 
| la Insensatez Imperante, de la i n -
| quietud en que yacemos los tristes 
• habitantes de Madrid. 
E l automóvi l marcha a toda velo-
! cidad. La motocicleta circula con un 
j frenesí vesánico. Caen aquí y al lá 
i las v í c t imas . . . 
Hasta que un día los testigos de 
la ca tás t rofe ocupen el lugar de las 
autoridades. Será doloroso, pero tal 
vez necesario. Este desdén del Inte-
rés ajeno y este desprecio de la vida 
i humana exigen un correctivo inme-
diato. ¡Cuanto m á s pronto mejor, y 
1 cuanto más enérgico mejor todavía! 
J . Ortega Muni l la . 
A N T E C E D E N T E S D E L A H U E L G A 
G a s t o s d e R e p a r a c i ó n y C u i d a d o E x c e s i v a m e n t e B a j o s 
E l q u e posee u n W i l l y s - K n i g h t r a r e m e n t e t i e n e q u e 
p a g a r g a s t o s d e r e p a r a c i o n e s o a j u s t e s . 
E l M o t o r d e V á l v u l a - M a n g u i t o es d e f u n t i o n a m i e n t o 
t a n s e g u r o q u e r a r a s veces n e c e s i t a ser i n s p e c c i o n a d o . 
L o s q u e p o s e e n W i l l y s - K n i g h t s q u e d a n t a n s a t i s f e c h o s 
d e s u s e r v i c i o q u e p r e f i e r e n es te a u t o m ó v i l a c u a l q u i e r 
o t r o , s i n c o n s i d e r a r e l p r e c i o . 
G u s t o s o s d a r e m o s d e m o s t r a c i o n e s a s o l i c i t u d . 
C O M P A Ñ I A M E R C A N T I L D E L A H A B A N A 
M a r i n a , 2 2 - 2 4 , e s q u i n a a P r í n c i p e — H a b a n a , C u b a . 
W I L L Y S - K N I G H T 
la práct ica aconseja y asunto de 
dignidad corporativa, pueden reali-
zarse, como ya se le expuse al señor 
Silvela, sin gasto alguno para el 
Tesoro, y solamente una jus t í s ima 
¡pet ición, como es el abono de las; 
E l cable nos ha dado cuenta de servicios postales, y la falta deco ras de trabajo extraordinario, o 
la huelga de brazos caídos que en preparac ión de los gobernantes en los1 Sean las que pasan de sol? diarias, c 
estos días han planteado lo* fundo- problemas de Comunicaciones, es ¡ m p ü c a b a - a u m e á t o en el presupues-; San Mlsuel D- Ramón Aceituno, D . ! mi l i t a r , pero como este señor 
narlos de Comunicaciones en Es- causa del estado endémico en que se to 
A n t e c e d e n t e s d e l a h u e l g a d e c o r r e o s e x i s t e n t e e n E s p a ñ a 
M a n i f i e s t o p u b l i c a d o p o r l o s e m p l e a d o s e n e l m e s d e J u n i o 
I N C I D E N T E E N P A M P L O N A 
UNAS CUANTAS B O F E T A D A S . . . 
Pamplona 23 de junio.—Esta tar 
de, cuando pasaban por la calle de 
i Se comenta mucho la pre tens ión 
| de tramlt-ar este asunto mili tarmen-
te. 
E l decano del Colegio de Aboga-
dos, señor Arbizu y Gorris, ha con-
ferenciado con el presidente de la 
Audiencia, y ha Ido <a ver al gober 
Enrique Olaiz y D. Modesto Font, se I ^ encuentra de revista en Estella y 
paña i encuentra la Posta española . 
A lo que parece ese conflicto ve- Por su parte, el Cuerpo de Co-
nía incubándose desde hace tiempo, rreos, dentro de una esfnra viciosa. 
No otra cosa indica el feiguiente trabaja y lucha con denuedo por sa-
Maniflesto. en que exponen su dls- car adelante el servicio; pero en al-
gusto los empleados de Correos y gunas ocasiones sus esfuerzos sobre-
que fué publicado por la prensa ma-
dr i leña en la primera decena del pa-
nado mes de Junio: 
" E l Cuerpo de Correos consciente' 
Lo justo de nuestra petición 
sometemos al juicio del Inst i tuto j 
de Reformas Sociales, que es el or-j 
ganismo encargado de velar por elj 
cumplimiento de la jornada de tra-i 
bajo, y al de la opinión publica. I 
Si la excesiva amabilidad de la 
Prensa nos lo permite, estamos dis-
puestos a facilitarle, para cono ! 
cimiento de España entera, y a f in 
de que la opinión posea los sufi-i 
lnl encontraron con el abogado de ésta : LoKroño' conferenció con el coronel 
humanos, debido a la falta de loca-
les, material y personal, no son bas-
bantes para conseguirlo. 
Hace ya más de un año que Su 
de sus deberes, y dando prueba de Majestad el Rey sancionó un Real 
una gran disciplina y respeto a los decreto por el que se descentraliza-j cieil{eg elementos de" juicio, una co 
poderes constituidos, acata sieín-1 t>an los servicios de Correos, creando' 
pree con la mayor s u b o r d i n a c i ó n ' l a s Direcciones provinciales, cuya im-
las disposiciones g ú b e r n a m e n t a l e s portancla era ta l , que esa Real dlspo-
y legislativas que de ellos emanen; sición era la base de la reorganiza-'rreos 
pero no porque ello sea así debe ción del servicio postal, y ésta es la! 
permanecer silencioso e Impasible i fecha en que ese Real decreto per-
cuando la incuria y abandono a que 'manece incumplido en todas sus par-
ios gobernantes tienen sometido a tes. 
uno de las servicios más importan-; La ley de Funcionarlos dispone que 
tes de la nación puede traducirse en!«l trabajo de és tas sea de seis horas 
descrédi to del interés cooperativo. | diarias, y los funcionarios r'e Correos 
Las tarifas postaiesü caras de por trabajamos diez, doce y mas horas! 
eí, nuevamente van a ser e levadas , ¡a l día, con la agravante de que, porj 
pues el franqueo de las cartas para Ja índole especial del servicio, no dis-j 
el Interior del reino, que de quince: frutamos de un sólo día de fiesta al) 
cént imos se a u m e n t ó a veinte, abo-, año, y, sin embargo, cobramos suel-
ra se fi ja en veinticinco cént imos, ! dos IdéntIcos a los que, además <te| 
ciud-ad señor Aranzadi, hermano del 
diputado a Cortes por este distri to 
D. Manuel. 
E l señor Aranzadi la emprend ió a 
bofetadas con D. Ramón Aceituno. 
Los acompañantes de este ú l t imo 
señor IntervInleF.m en la cuest ión, 
y evitaron que tuviera otras conse-
cuencias. 
Sr. García Acha, que ejerce interi-
namente el Gobierno ffíilltar. 
E l asunto está llamado a dar jue-
go, y la gente habla de él con mucho 
apasionamiento. 
que, sumados con los c inc . d« f ^ J ^ j f / / ^ D E N T t S T E R U MECA 
cepción, hacen un total de treinta oescanso aominicai y nema» 2ie«AS NICA POR CORRESPON 
DENCIA 
Gane de $ 1 5 0 a $ 7 5 semanal 
cént imos , que es lo que en lo suce-¡ oficiales. 
elvo va a pagar eP público por cada< ¿No comete el Estado con el Cuer-
Carta. P0 d8 Correos (lo mismo podr íamos 
E l Cuerpo de Conreos tiene espe- decir de Telégrafos) una terrible In-
clal in terés en hacer saber a laj justicia? 
opinión que el exceso de recauda-j Pues ¿ i e n ; ¿qué ocurr i r ía si el 
ción obtenido por la supres ión par-1 Cuerpo de Correos cumpliera exac 
cial de franquicias, así como por| tamente lo que por mandato de las 
A l señor Aranzadi le detuvo una 
! pareja de la Guardia Civi l , y, espo-
pia del documento que el 29 de mar-1 sado y amarrado con cuerdas, fué 
zo úl t imo entregamos al señor Sil ! conducido seguidamente a la cárcel , 
vela en nombre del Cuerpo de Co-'a disposición del Juzgado mil i ta r . 
! Don Ramón Aceituno fué al Go-
I blerno Civil , donde el médico foren-
se D. Eduardo Mart ínez Ubago pro-
| cedió a curarle una herida en un 
carr i l lo y contusiones en la boca y 
en l<a frente. 
E l señor Aceituno es teniente co-
ronel jefe de la Comandancia de la 
Guardia Clvfl de Navarra; don En-
rique Olalz, comandante segundó je-
fe del mismo Instituto, y don Modes-
to Font, oficial primero del Gobier-
no Clvi!, actualmente en funciones 
de secretarlo Interino. 
Ha llamado extraordinariamente 
I51 a tención que, t r a t á n d o s e de una 
I cuestión puramente particular, se Iva-
! ya procedido contra el señor Aranza-
I di en las condiciones mencionadas, 
I como si se tratara de asunto de otra 
¡ índole. Es de «advertir que en el mo-
Cursos de Mecánica Dental Por co- t d ocurrir el SUCeso los refe-
rrespondencio o en los salones de esta - j _ „„• _ 
Escuela en New \ o r k . No necesita te- rldos señores vest ían de paisano. 
/ M A R C A S Y PATENTES^ 
Dr. Carlos Gára fe B i ú 
Abogado. 
^ ^ 3 . j T e U - 2 4 S 4 
ner una avanzada educación; cualquie-Trabajos prácticos 
"Post Gradúate" courses para Dentis-
las y Cirujanos menores. Graduados en 
constante demanda. Damos Diploma. 
Rpcril a hov a AMERICAN SCHOOL OF 
PROSTHETIC DENTISTRY Dept. A-
r26, West 23rd. St. New York, City. 
íoa" sucesivos'aumentos de las t¿r l - l Cortes soberanas se ordena en la ley 3X |deyaprmode í í . s expl 
fas postales, no ha servido de e s t í m u - l d e Funcionarios? 
lo a los Gobiernos para mejorar los¡ Teniendo en cuenta que actual-
serviclos actuales, y menos para es-; mente cada funcionariario trabaja 
tablecer otros nuevos de gran Inte-!Por dos, en ese preciso momento el 
rés nacional, que años ha funcionan Personal quedar í a reducido a la mitad 
en otros países con gran éxito y po-;y. Por consecuencia, la mltaa del ser-
Bitivos resultadds financieros. vicio quedar í a paralizado por falta de 
España , como hace pocas tardes, brazos, que el Estado tendr ía que 
afirmaba el señor Solano en el Con-! apresurarse a facilitar, 
greso, es el país que máa caro paga¡ Sin embargo, el Gobierno no po-
eu servicio postal, y, lejos de enea- ' .dría pedir mayor subordinac ión en 
recerlo nuevamente, requiere que el | unos funcionarlos que su conducta 
Gobierno, atendiendo a las necesida-', se ajustaba al más exacto cumpli-) 
des del país , acometa a una serla or-i miento de las disposiciones vigentes, 
^anización, que responda cumplida-' Todo esto demuestra qu© no sien-
mente a las exigencias de la vida Ido j a m á s , por desgracia, atendidas 
moderna. i ías peticiones que en beneficio del 
Por otra parte, sería necio supo-1 servicio y del propio Estado se hacen 
ner que el Gobierno trate do just l f i - en forma respetuosa, se nos obliga, 
eervlcioe postales, y la falta de 1 hlen a pesar nuestro, a reproducirlas 
medio para reforza ríos ingresos del en forma que, aun cayendo dentro de 
Tesoro, cuando, en realidad, ese au- los l ímites de la legalidad, repudiamos 
mentó , como acertadamente ha di-,1 sinceramente. 
cho el diputado señor Riu, va en be- Confirma nuestro aserto el be-
neficio de la Tabacalera, cuya Em-;cho de que habiéndose presentado 
O E l DIARIO DE L A M A R I . O 
O NA lo encuentra usted en D 
O cualquier población de la O 
O Repúbl ica . O 
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Los señores Aceituno. Olalz y 
Font dicen que iban hablando de una 
cuestión que no se refer ía para na-
da al señor Aranzadi, y que sola-
mente dió la coincidencia de que pa-
sase por su lado este señor en el 
momento en que el señor Aceituno 
pronunciaba la palabra "mamarra-
cho" . 
Pamplona 24 .—Es tá siendo co-
ment-adísima la cuestión surgida ayer 
entre el abogado D. Jesús Aranzadi 
y el teniente coronel de la Guardia 
Civi l D. R a m ó n Aceituno. 
Esta mañana , a primera hora, lle-
gó de San Sebast ián el coronel sub-
inspector de la Guardia Civi l , y pro-
cedió inmediatamente a abrir una In-
formación acerca de lo ocurrido. Des-
pués celebró varias conferencias, y 
reg resó por la tarde a San Sebas-
t i án . 
E l Juez mi l i ta r , D. Bar to lomé 
Clares, personóse en el cuartel de la 
Guardia Civil , y procedió a tomar 
declaración al señor Aceituno, así 
como al comandante de la Benemé-
r i t a D. Enrique Olías y al oficial pri-
mero del Gobierno Civi l , D. Modes-
to Font, que eran los que acompaña-
han al señor Aceituno cuando ocu-
r r i ó el Incidente. 
A ú l t ima hora de la barde el Juz-
gado mi l i ta r se t r a s l adó a la cárcel 
para tomar declaración al detenido, 
señor Aronzadi, y después cont inuó 
actuando hasta la madrugada. 
E l director de la cárcel, D. Daniel 
López de Calle; el presidente de la 
Audiencia Terr i tor ia l y el goberna-
dor mi l l tor interino han firmado un 
acta, en la que estiman la proceden-
cia de la libertad provisional del se-
ñor Aranzadi. 
Hoy, a las dos y media de la bar-
de, hizo veinticuatro horas que el 
señor Aranzadi fué detenido, y se 
esperaba que se le pusiera en liber-
tad; pero no ha sido así. Parece que 
Por su parte, el señor Aranzadi en bal sentido fueron hechas consul-
dlce que siempre que se encontraba 
con el sefior Aceituno éste le insul-
taba, y que la causa de la agres ión 
fué halier oído la referida palabra 
de "mamarracho". 
tas a la superioridad, y por esta se 
ha resuelto que el señor Aranzadi si-
ga en la cárcel hasta que el Juzgado 
mi l i t a r acabe sus actuaciones. 
Han acudido a la cárcel para v l -
presa, además del monopolio del ta-
baco, disfruta el del Timbre, que el 
Estado generosamente le tiene dona-
do, en contra de sus propios Intere-
ses. , 
¿Qué razón existe para que, ejer-
ciendo el Estado el Monopolio sobreIdolas justas 
la correspondencia, éste no alcance ¡ t ió estudiar c 
al director general de Comunica-
ciones, con fecha 2 9 de Marzo pasa-
do, un escrito en el que iban con-
densadas las nobles y justas aspira-
ciones del Cuerpo de Correos, que 
el propio señor Silvela, considerán-
razouables, prome-
gran in terés , a f in ^ n 
a los sellos de Correos? de darles en brove plazo estado ofl-
Podr í amos aducir razones más con- cial, todavía , después de! tiempo 
tundentes en contra de ¡a elevación transcurrido, permanecen en el con-
del franqueo, que dejamos para m e - R á b i d o estudió. Conviene hacer no-
Jor ocasión; por hoy no3 limitamos tar que de las 34 peticione.-- que he-
a decir a la opinión que el campo tan mos formulado. 33 refernetes a con-
llmltado en que se desenvuelven los venientes reformas de ser"lcio que 
E l e n g a ñ o e s o d i o s o 
E L 
1 1 S 
e s l e g a l j a m á s e n c a ñ a 
T R A J E S DE F A L M i M í l ü E N ü i N O L e g í l i n i o 
V e n g a n l o s g r u e s o s y d e l g a d o s h a y p o r a t o d o s , 
PRADO 115. T E L E F O N O M - 2 5 4 3 . 
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T h e Ñ m b o 
S h o e 
U l t i m a C r e a c i ó n 
p i s a u n E l e g a n t e , d e j a l a s h u e l l a s d e l K I M B O . 
A n u m o o 
" L A B O M B A " 
M A N Z A N A D E G O M E Z , F R E N T E A C A M P O A M O R 
r i M D L T E M P O R A D A 
G R A M L I Q U I D A C I O M 
C O H F E . C C l O M E S y C f t / A l S E L R i ^ 
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T R O P I O A L M A R C A 
sitar al detenido numerosas persona-
lidades, y otras han dejado tarjeta 
en el domicilio prt icular del señor 
Aranzadi, entre las que figuran de 
todos los partidos políticos y de to-
das las clases sociales. 
En general, se estima abusivo que 
al señor Aranzadi se le juzgue por 
el fuero mil i tar , pues ha de tenerse 
en cuenta que en el momento de pro-1 
ducirse la agresión el señor Aceitu-1 
•no iba vestido de paisano. 
El Dr. Hux¡?v, inventor del Jmb» 
de los Glicerofosfatos Acidos (Ner-
Vita), tan extensamente recetados como 
Tónico por la profesión médica, do ha 
titubeado en dar su fórmula liben!-
meato al Mundo Médico. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anúndere en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L o s g r a n d e s c a l o r e s a p l a s t a n y d e b i l i t a n , se 
p i e r d e e l a p e t i t o y e l c u e r p o h u m a n o , fa l to de 
n u t r i c i ó n c o m p l e t a , es c a m p o a p r o p i a d o p a r a 
e l d e s a r r o l l o d e m u c h a s e n f e r m e d a d e s graves. 
E n v e r a n o es c u a n d o m á s debe e m p l e a r s e la 
0 V 0 M A L T 1 N E 
e s t e a l i m e n t o c o m p l e t o , d e f á c i l a s i m i l a c i ó n 
y r i c o e n V i t a m i n a s , q u e d á a l c u e r p o t oda la 
n u t r i c i ó n de seada , f o r t a l e c i é n d o l e y m e j o r a n d o 
e l a p e t i t o y l a d i g e s t i ó n . 
C u a n d o e n 1918. p o r l a escasez d e m a t e r i a s 
a l i m e n t i c i a s e n S u i z a , e s t u v o a p u n t o d e pa ra r se 
l a f a b r i c a c i ó n d e l a O V O M A L T I N E , 6 8 de los 
p r i n c i p a l e s p r o f e s o r e s d e l a s U n i v e r s i d a d e s y 
d o c t o r e s de los H o s p i t a l e s d e a q u e l p a í s , expre-
s a r o n a s u G o b i e r n o l a n e c e s i d a d de pone r a 
d i s p o s i c i ó n d e los L a b o r a t o r i o s D r . A . W a n d e r , 
t o d a s l a s p r i m e r a s m a t e r i a s n e c e s a r i a s p a r a 
c o n t i n u a r l a f a b r i c a c i ó n . 
L a O V O M A L T I N E con t i ene -
E x t r a c t o de M a f t a W a n d e r . H u e v o s Frescos , Le-
r h e de los A l p e s y C a c a o R e f i n a d o , 
i o d o c o n c e n t r a d o y e l a b o r a d o a ba ja t e m p e r a t u -
r a p a r a c o n s e r v a r l a s v a l i o s a s V i t a m i n a s . 
L a O V O M A L T I N E es e l a l i m e n t o c o m p l e • 
m e n t a r i o e i n d i s p e n s a b l e e n l o s pa i se s t ropicales . 
Fabricantes 
Dr. A. Wander 5. A. SUIZA 
Agente: Jo»« R. Pagé«.-Aguiar núm. 103.-Hab«tia 
De Tenia en Droguerías, Fanoici» y Viferet Fioo» 
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Parm el D I A R I O D E L A MARINA 
' MALAGA 
^ n á o festejos— L« fábr ica 
O r g & n i 2 * ^ , Corrida aristocrátá-
áe ^ ^ 3 . de exámenes . —Ar t i a -
del grupo de ametralladorae Cecilio temibles caracterea en la DrovinriA 
Generoso, que en el combate de de J a é n . 18 
Iguermen, el 21 de Noviembre u l t l - Cerca de Linares ei expreso de 
mo, se portó heroicamente y fué he- Sevilla encont ró tal cantidad aue el Solicitan madrinas de guerra les 
ndo de gravedad por loa riffeños. maquinista tuvo que detener la'siguientes mil i tares que se enenen-
del rni«o.<rt j Después de asistir a la procesión marcha pues las ruedas de la lnco-:tran Pelsa-^do en Africa: 
o ,^V?ie 1 de Guardias Jóve-lf61 Corpus, con las autoridades, se motero patinaban j temió una ca-! Enrique del Castillo, destacamen-
le obsequió con un almuerzo y se tás t rofe . ¡to de Art i l le r ía de Cabo de Agua 
U en t regó un buen donativo en me-, 
nes de Valdemoro. 
A l reanudar bu Jornada lo hizo!Meli l l lL 
En honor de un 
de suicidios. 
enfermos 7 ^ b I e n d o ^ d o celebrar un homenaje en ho- J o a q u í n ) y el del Concejal señor chas. Africa 
^ J S a d o ' a sus'hogares la mayor ía ñor del Director G e ñ w I T T e Solear' 
í ^ l S eoldados ^ ^ S ^ l ^ . 1 ^ 1 - r ¿ a ^ 6 6 f i a n z a ¿on Manuel E n r i q u e 
,1 1? Idea de celebrar festejos en: Barrios, elocuente orador hijo do La epidemia de langostas, que. ha: 
, próximo mes de Agosto. aquella ciudad. ; causado y sigue causando estragos 
r i Alcalde ha reconstituido la Se le rega la rá una magnifica pía- 811 Almería , se ha presentado con 
TTinta con sus antiguos elementos y: ca de oro con inscripción alusiva. ' 
í í S S o s nuevos que pueden ser ú t l - regalo de las Maestras y Maestros 
. i ?e la Provincia. verificándose la en-
ñesde luego se supone Que se He- trega en acto público y solemne, 
« r á n a efecto los Juegos Florales Además se l levará a cabo un ban-
LJnendídos con motive de la gue- quete al que as is t i rán los Delega-
B^Pv a los cuales se presentaron dos Regios e Inspectores de Prlme-
/ de quinientos trabajos en ver- ra Ensef-
cerca " pendlente8 de callfi-1 daluzas. 
tállco obtenido por suscripción. 'con grandes precauciones "pues "por Francisco Carreras, ba ta l lón ex-
En el acto se pronunciaron dls- efecto de los esfuerzos de las rUe-: Pedicionarlo de Asia n ú m e r o 55.1 
Director.—Racha cursos muy elocuentes con especia- das, se rompieron los enganches cuarta compañía , l a . Sección .Zona j 
lidad el del Secretarlo del Ayunta- Los labradores es tán llenos de de MelI1la-
Sebast ián Tenés Guardlola. Com-
pañía Mixta de Sanidad Mi l i t a r de 
¡Izadas las operaciones de 
'a terminados 108_ df ^ Í . ^ T i ^ » ? Í ^ ^ s t e r i o Cordobés ha acor- miento, el del señor Carrasco'^don miedo pues creen p ^ r d a s T a s cose-
Narciso DLVZ D E ESCOTAR * MeHUa 3a. Sección de Moatailia, 
e i ie t s tra aj s e  j re r - , ra Enseñanza de las Provincias an-
ao que e3t 
CaTodoB los premios son en metá l l - ! t e s , el Conservatorio de ] 
co. . J - . J l í l EBCU®1.aa de Veterinaria y de 
La Real Academia de Bellas Ar-
las scuelas de eterinaria 
La fiesta correrá a cargo de la Artes y Oficios t ambién se disponen 
Asociación de la Prensa. j a cooperar al homenaje con actos 
va están comprados los terrenos 
diversos. 
^ edificar en Málaga una fábrica Los cordobeseá deben estar muy 
L tabaco. Sólo falta f i rmar la escri- aburridos de la vida o muy deses-
turs. i Perados. 
Los terrenos situados entre la fá-. Prueba de ello es la frecuencia 
brlca de tejidos de los señores La- , con que se registran suicidios en 
ríos 7 el Asilo de San Miguel, son , aquella provincia, 
amplios y están en sitio muy apro-1 Estos días ha existido una ver-1 
pósito por sus proximidades al Mue-,dadera racha: 
fie y a la Estación de los Andaluces.! En Ovejo, una joven que dicen 
Se calcula que podrá darse t r anque no tenía nada de fea y no po-
bajo a unas 4000 obreras. | eos actractivos. llamada María Ca-
Esta gran mejora se debe al llus- brera. de diez y nueve años, cogió 
tre malagueño señor Bergamín . en una soga y se ahorcó. Se murmura 
la actualidad Ministro de Hacienda, j que el niño ciego no era ajeno a ee-. 
Grande debe ses la grat i tud de^te suceso. 
esto pueblo a su noble paisano. 
Distinguidos jóvenes ma lagueños 
acordaron celebrar una novillada 
En el pueblo de Zorri l la un an-1 
ciano que padecía una enfermedad 
molesta, llamado Pablo Pareja Ca-
r r i l l o , buscó t ambién un árbol don-
donde lucir sus mér i tos t au rómacos , de . ahorcarse y lo realizó. 
y escogieron para ello la plaza de 
Velez. 
Los trenes salieron aquel día 
rebosando gente, sobre todo mu-
chachas guapas y aficionados a la 
tiesta. 
Modesto Escobar, el sobrino del 
Diputado a Cortes de igual nombre. 
Por no ser menos, en Nueva Car-
teya, el vecino Hermenegildo Gómez 
Serrano, escogió una viga y cuan-
do se le encontró era cadáver . No 
se sospecha la causa de bu deci-
s ión. | 
En Monti l la un sujete apodado 
" E l Agui ia reño" , que había Ingre-
rayó a tanto su valent ía , que fué sa- sado en la cárcel por declararse par 
cado en hombros, aplaudido en las tidarlo práctico del amor Ubre, al 
calles y obsequiado con mús ica en. estilo de bolcheviquista ruso, pro-
el Hotel. ! yectó desaparecer del mundo de los 
Paco Pérez Brland, hizo lo que! vivos pero se llegó a tiempo y se 
pudo pero el bicho pudo m á s y lo | quedó con las ganas, 
elevó a las nubes, aunque afortu-
nadamente sin graves consecuencias, 
pero tuvo que ceder la muleta a 
Guillermo Boech, pera era demasia-
da faena para sus aptitudes pacífi-
cas. 
Miguel Merino se por tó admirable 
mente y Paco Che¿a dir igió la l idia 
oon acierto. 
¡Y qué Presidencia de malague-
ñas y veleñas que daba el opio al 
que las la miraba! 
Los que asistieron a la corrida 
han tenido amplia materia para ha-
cer comentarios. 
CADIZ 
Moniunento a l Marqués de Cornil as. I 
Oadda desgraciada. 
En Cádiz se ha erigido un monu-
mento, testimonio de grat i tud, al 
Marqués de Comillas. 
Los organizadores del homenaje j 
ee proponen que la Inaugurac ión of i -
cial tenga efecto el 15 o 18 de Julio, 
con motivo de los festejos de núes- : 
tra Señora del Carmen. 
Será Invitado S. M. el Rey que' 
tiene ofrecido venir si negocios ur-
gentes no le retienen en la corte. 
La velada anual de exámenes que También as i s t i rán autoridades de! 
celebra la Real Academia de De- Barcelonas y los Alcaldes de todos ^ 
carnación en el hermoso coliseo de loB pUeblos de la Provincia, con las 
a calle de Zorri l la, ah revestido es- banda8 de müsicai que no ba ja rán 
e ano más Importancia que los an- de lnce 0 veillte 
tenores, por lo selecto y numeroso 
.de la concurrencia. 
Se representaron las comedias 
"El amor que pasa", ""Líevantar 
muertos" y "Los piropos" y se es-
Málaga, 25 de Junio de 1922 
M m o r r a n a s 
• E l tormento y sufrimiento tan teiTÍ-. 
Lies de las almorranas, pueden aliviarse 
i l instante y curarse pronto usando el 
Jngüento Cadum. Haga por conseguís 
una'caja ca seguida. 
| campamento de Kandussl 
Juan Mar t ín J iménez . Igual di-
irecclón que el anterior. 
Jo sé Roncero Rico. La misma 
| dirección que los dos anteriores. 
Juan Mlgallón. La misma dlrec-
[clón que los tres anteriores. 
i Suscr íbale al DIARIO DE L A M A -
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
- t í » 
A i . 
l i n a F u e n t e d e F u e r z a 
L a ciencia revela que e l Ace i t e 
de H í g a d o de Bacalao es una 
fuente p r o l i ñ e a de v i tammes y 
que su uso hace crecer e l n i ñ o 
normalmente . L a 
E M U L S I O N 
d e S C 0 T T 
compuesta de l A c e i t e m á s r ico 
y puro de Noruega , nunca 
f a l l a e n s u m i s i ó n d e 
n u t r i r y fort if icar. 
C o m p r e l a l e g i t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t . 
Scott & Bowa*. BleomfiaU. N. J. — 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
i l l K (MABCJ. •«•(•TI 
\ I N D I C E I O N 
A pesar de hallarse enfermo el 
sacerdote gaditano Don José Gómez 
Mora, se propuso no faltar a la 
Salve que debía entonar a la Virgen 
S U.Íl1apr0pÓ,Sit0Jen, UI1 *ct0 V. ' idel Rosarlo, patrona de la ciudad, 
£ w E1 c ° " a l ó n T ^ P f . - antes da ser llevada en procesión a 
ejecutaron bailes andaluces las dis-1 ja catedral. 
cípulas de la Profesora Doña Ana¡ 
Martín de Zorr i l la . 
El público est imó que hay aium-
y alumnos que prometen alcan-
^ r un puesto valioso en la escena,! 
A l Ir a cumplir su cometido dió 
una caída causándose graves con-
tusiones y la fractura de la pierna 
izquierda. 
E l señor Gómez Mora es persona 
te de los pobres a quienes socorre 
con largueza. 
GRANADA. 
reverdeciendo añe jos triunfos ga- m QUerida en Cádiz, especlalmn 
nado spor este Centro. Poseen apti-
tudes especiales las señor i tas María 
Ortigosa, María Teresa y Encarna 
«oldríguez, Pepita Díaz y Carmen 
Marchal al par que loe señores Jai-
Gil, Hueso, Navarrete y San 
Esteban. 
La prensa ha dedicado grandes 
wabanzas al acto y fueron muy fe-
licitados loe profesores. 
Certamen de Cante Jondo 
La Idea de celebrar un Certamen 
de "Cante jondo" en la ciudad de 
Alhambra, ha resultado muy bien, 
a pesar de loa temores do los pesl-
En el teatro Lara ocurr ió un su-1 ^ e s c u r r i e r o n cantaore* de casi 
los | todas las Provincias andaluzas es-
pecialmente de Sevilla y Córdoba. 
E l primer premio se concedió a 
¡ T h a S I ^ k ^ 4 1 6 de^cr?dI ta r - !un ca^taor de Moren que es nota-
b a Jover, n „ Í S^ ayudad0 V0T bl l ísimo y se l lama Diego Bermúdez . 
posa Q noa dlc6n 68 8U ^ La fiesta ha sido dirigida por el 
«•so brutal, que impresionó a 
•spectadores. 
artista cuyo nombre calla-
d*^ a un accidente, que consl-
nlrr desculdo. el equilibrista vino a 
i a' aunque sin consecnenas y al 
evantarse se enredó delante del pú-
^jco a bofetadas con tan débil mu-
Emp'-v-*8pecta:dore8 Protestaron, la 
Jresa rescindió el contrato y la 
--^r iaad Impuso una 
w cobarde abofeteador. 
SEVILLA 
^ ¡ a p o r t a n t e . —Honrando a la 
Guardia Civil. 
de L í . ^ celebra<3o en la Audiencia 
Sevilla la vista del preceso se-
VlceLCOntra 61 «indicallsta Antonio 
b í d X (E1 Dandy) Por ha •ncargado^e61,16 *Ianuel Mombay, 
ií 
.-.arce y Pedro Caré 
Tprneba resul tó escasa 
ría Qa"" uo un taller de carpinte-
Ma'nn»? acU6aba como cómplices a 
t Q€1 Dom v o r í r ^ í
popular artista Zuleaga, al cual ob 
sequló el Centro Art ís t ico, organi-
zador del Certamen, con una Jira 
en el Carmen de las Almenas, deli-
cioso r incón del poético Albalcln. 
Los premios para guitarristas se 
repartieron entre José Cuél lar y 
el "Niño de Huelva". 
A la ciega Antonia Muñoz, se le 
dieron trescientas pesetas y quinien-
tas a la granadina Carmen Salinas 
y m i l pesetas para Francisco Orte-
ga ( E l Caracol) que es un sevillano 
pariente de los Gallos. 
A L M E R I A 
Entre minoro» 
Entre los obreros de las rica* 
minas de Macael (Almer ía ) existen 
disgustos originados por cuestiones ^ f 0 18 00 y 21 0 
S I L L A S D E Y I E N A 
L E G I T I M A S 
D E 
T H O N E T 
M o d e l o s n u e v o s 
P r e c i o » r e d u c i d o s 
D e v e n t a e n 
R O S Y N 0 Y 0 4 
A V E N I D A DE I T A L I A No. 9 4 
C O N F I E S E S U E R R O R 
si haciendo caso de nuestra reco-
m e n d a c i ó n ha p r o b a d o la bondad 
del aceite ref inado 
M a r t í 
y se ha convencido de que es m u -
cho m e j o r que e l que usted consu-
m í a . R e c o m i é n d e l o a sus amigos. 
T a m a ñ o s : latas de 2 3 , 9 , 4 y 
media . 2 y 1 l ibras . 
D E V E N T A E N T O D A S PARTES 
2d-13 
I feSí , S E D O N A L 
£ 1 ' M e j o r R e m e d i o p a t a l a M u j e r \ 
8 
Playas 
! a d a v e z e s m a y o r e l e n t u s i a s m o p o r l o s p a -
s e o s v e r a n i e g o s , e n P l a y a s y B a l n e a r i o s . 
L a v e r d a d e r a E l e g a n c i a 
' s t r í b a e n l a p r o p i e d a d y s e n c i l l e z c o n q u e s e 
l l e v a n l a s p r e n d a s d e v e s t i r . 
H e m o s r e d u c i d o a l c o s t o 
l o s z a p a t o s d e ú l t i m a m o d a , p r o p i o s p a r a 
l a E s t a c i ó n . 
L u j o s o s m o d e l o s y p r e c i o s a s 
c o m b i n a c i o n e s d e p i e l e s e x q u i s i t a s p a r a 
S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s y n i ñ a s . 
Cura su» Enfermedades Vigoriza su Sistsma % 
Oomma sus Dolores Fortalece sus Organos 
Rejuvenece su Organismo Regulariza sus Funcione» 
Millares de enfermas s< han cu.ado. SIN MECE 
SIDAD DE OPERACIONES, con rtte maravi-
lloso remedio, que es uno Bcndlcidn del Cie-
lo, poro las mujeres que sufren • 
Leyendo el Prospecto que acompaña ot 
frasco, encoptrarún tanto las jóvenes co-
rno las señoras la explicación de su» males y la 
morbera'de recobrar su salud 
S E D O K A L se Vendí en Farmacias y Droguerías 
L I Q U I D A C I O N D E A R T I C U L O S D E V E R A N O 
P O R L A D E C I M A P A R T E D E S U V A L O R 
O c a s i ó n m a g n í f i c a q u e o f r e c e a l p u e b l o d e l a R e p ú b l i c a l a g r a n c a s a d e l a s l e l a s b l a n c a s 
" L A S N I N F A S " 
Piezas de Crea, a 1.77, 2.90, 8.80 
y 4.98. 
Piezas do Crea de hilo puro, a 
7.80, 10.90, 12.40 y 15.60. 
Piezas de Tela Rica, a 1.24, 1.68, 
1.90, 2.25 y 2.78. 
Piezas de Tela Nor ia y Egipcia, 
a 2.60. 3.40 y 3.98. 
Piezas de Madapolán y Grano de 
Oro, a 1.48, 1.98 y 2.50. 
Holanes de hilo. 
Piezas de ho lán de hilo de vara 
y media de ancho a 4.98, 6.70, 6.90, 
10.60 y 12.90. 
Piezas de ho lán c lar ín al mismo 
precio. 
Piezas de Tela Ant isépt ica , a 1,47, 
1.78, 1.98, 2.25 y 2.48. 
Warandol de hilo Belga, a 7.58 
pieza. 
Warandol de hilo ca ta lán l a . , a 
a 1.24, Medias de Muselina, a 0.20. 
Medias de seda y de hilo france-Manteles de hilo puro, 
" S ^ ú " : hUo n n a , ^ e , , ! - . a . . « . 0 . . . . . . . . . 
4 na OCA v Q A í% X,ÍO 7 ¿.UU, a 1.98, 2.50 y 3,00. 
Juegos de Mante le r ía y de cama sog a 0 29 y 0 49 
Calcetines de nifio calados y 11-
w L r t í 1 " ^ 0 de ía rga deli 
mS. eCJlaró S u e l t o s a loe 
's procesados. 
fcadMao* C(>mo ^feasoros los le-
08 8eñor<* López Rico y Serta. 
Alemanisco de hilo color, a 0.48. de trabajo. 
La mediación de los dueñoe de las 
minas lograron evitar algunas re-
yertas, pero hace pocos días los re-
sentimientos volvieron a explotar. 
Hombres y mujeres, vecinos del¡ 
pueblo, se 
naron disparos y 
blancas. Cuando la Guardia Civi l te, champagne y negro, 
51 Círculo Mercantil de Sevilla llegó encontró un muerto y varlosl Tul de hilo 4 anchos a 0.60, 0.70 
i y u • © ". 
del 
Alemanisco de hilo puro, blanco 
a 0.50 y 0.68, 
Voila francés finísimo, 6|4 de an-
cho, a 0,58 Solo Blanco, 
T u l de hilo Blanco, a 0.21, 0.29, 
énreda'ron 'en rifia^ So-j 0-40 T 0.60 vara. 
relucie 'on armas Tul de hilo colores. Rosa, Celes-
a 0.29. 
Orítani»* cerca . . . 
•eU Ü tC011 B0lernnldad en la Ca- heridos, algunos de gravedad 
0or de 1ta^radore3 un acto en ho-' 
>crJ:Ja Beneméri ta . 
Es t án presos los cabecillas 
mot ín . 
de Labradore 
4* i^ , i a Beneméri ta . 
^ ^ e e ¿ t e n t a c i ó n 
los Tercio 
a- " t,cllefP0. Coroneles" de otras Acto patr iót ico. —Epidemia do lan-
li«— • Residente rf^i Af«„ postas 
En Jaén se ha celebrado un acto 
del Reyi 
en nom-i J A E ^ 
«1 InTa„7 ' ^ ' e s e n i a c l ó
b r e T ^ n \ Carl08 Borbón. 
^ r del L Tercio8 el General Direc-
t a s pr!!!:? ,.Cor il le3 a 
l08as op Í , ^ ^ t del teneo y va-
Ameni a es de Sevilla    n  i o a   « í  
. ^ J ^ O e l acto la banda de mú- patr iót ico en honor del «argento 
Burato de seda 6|4 de ancho. Ro-
sa, Celeste, Blanco y Negro, a 0.60. 
Sábanas grandes, a. 0.75. 
Sábanas cameras de hilo, a 0.98, 
1.25, 1.50 y 1.90. 
Fundas de hilo corriente, a 0.20, 
0.30 y 0.40. 
Fundas de hilo Cameras precio-
sas, a 0.58, 0.68 y 0.78. 
Franceses y Españolea ba ra t í s imos . 
Toallas de felpa grandes, a 0.33, 
0.44, 0.59, 0.68, 0.78 y 0.88. 
Sobrecamas holán color a 1.48. 
Sobrecamas de piqué cameras, a 
1.98, 2.50, 3.50, 4.60 y 5.90. 
Quimones francesas ú l t i m a nove-
dad, a 1.68 y 2.10, 
Quimonas de seda bordadas, a 
4.98, 7.60, 10.40 y 15.80, estas son 
divinidades. 
Blusas de Seda y Voile, a 0.78, 
0.98 y 1.25. 
Blusas de seda, crep, sewpltt bor-
dadas gran fantasía , a 2.48, 3.40 y 
4.80. 
Sayas de Seda Gabardina y lana 
fantas ía para viaje de todos pre-
cios. 
CONFECCIONES 
Camisones franceses gran rar le-
dad, a 0.60, 0.98. 1.25, 1.50, 1.75 
2,00, 2.50 y 3.00. 
Camisas de dormir a Igual pre-
cio. 
Cubre corsets y pantalones de to-
dos precios. 
Corsets Marca " N i ñ ó n " , 
Corsets finos a 0,98, 1.68, 2.10, 
3,00, 3.50, 4.20, 5.60 y 7.00. 
Fajas finas, a 1.50, 2.25, 2.80, 
3.25 y 4.00. 
Ajustadores, a 0.78, 0.98, 1.25, 
1.50, 1.75, 2.00 y 2,50. 
Pañue los Suizos bardados a ma-
no en estuche, a 0,98, 1,25, 1,50 
y 2.00 caja. 
Pañue los de hilo para hombre, 
a 1.98, 3.50, 4.80, 5.90, 7.50 y 8.60 
docena. 
Vestidos para Niñas , de muselina, 
warandol y volle, a 1.25, 1.80, 2.60 
y 8.00. 
Trajes de Nifio, de 3 a 8 afios. Va-
rias clases. Surtido de modelos, a 
0.98. 1.26. 1.60. 2.00. 2.60. 3.00 
y 3.50. Todos estos valen m á s del 
t r ip le . 
Batas de Baño a 4.98, 6.98 y 
7.90. 
SOMBREROS D E SRA. T N I * A 
Modelos franceses acabados de 
recibir, divinas preciosidades, a 
6.00, 6.00, 7.00, 8.00 y 10.00. Mo-
delos que valen 20.00, 30.00 y 40.00 
Pamelas de paja Italiana, finísi-
mas, a 6.00. 6.00 y 7.00. 
Sombreros de Playa, a 0.60, 0.90 
y .00. 
Para Niñas . De todos lo» gustos y 
de todos precios. 
Pajas de seda gran novedad, a 
0.75. 0.90, 1.25 y 1.50. 
Flores. Cintas y adornos una In-
mensidad. 
Velos de cara preciosos, a 0.20. 
Velos cuadrados, flotantes la úl-
t ima novedad, a 1.50, 2.00, 2.50 
3.00, 3.50, 4.00. 4.50 y 5.00. 
L A I N M A C U L A D A 
^ « t f o dirigido por las "Hijas de l a Oaridad" 
Ancha del Norte (Saa Láaaro) 359 
ix? (.u—. — ' 
•1 plantel de educación femenina que por es^ r fo de medio 
sido preferido por las familias de la Habana y del lute-elglo ha rior. 
d é ' w h i í f de 108 eell, «rados de enseñanza elemental se dan olases 
Qo / ¿ a n d o U ^ 6 comercl0' mocaaograf ía , taquigraf ía , solfeo, pía-
bo9:Seexo30tadC) tamb;<én de una Bscaeda^Jardíii para niños de am-
Pídase el prospecto. 
I M P O R T A N T E A L A S M O D I S T A S : M A N I Q U I E S F R A N C E S E S D E 
G R A N D U R A C I O N , H E C H O S A L A U L T I M A M O D A D E L O S 
V E S T I D O S A $ 8 . 9 8 
" L A S N I N F A S 
S0d-4 M y c 
N e p h m o , 5 9 , e n t r e A g u i l a y G a l i a n o . T e l é f o n o A - 3 8 8 8 . J o s é I r a v e d r a . N o t a : L o s p e d i -
d o s d e l i n t e r i o r I e s s u p l i c a m o s a c o m p a ñ e n e l flete c o n e l i m p o r t e y e n g i r o p o s t a l 
Z a p a t o s d e t o d a s c l a s e s p a r a 
C a b a l l e r o s . 
G r a o P e l e t e r í a y A l m a c é n d e E q u i p a j e s , 
B R O A D W A Y 
L a M a y o r d e l M u n d o . U n a c u a d r a d e l a r g o . 
B e l a s c o a i n , Z a n j a y S a n J o s é 
T e l é f o n o s M - 6 5 1 4 y M - 5 8 7 4 
P A G I M SEIS D I A R I O D E U M A R I N A Agos to 14 de 1 9 2 2 . 
A í í 0 XC 
H A B A N E R A S 
E N E L CONSERVATORIO DE MUSICA. 
De Piano. 
Y también de Violín. 
Así se rán los concursos que han de 
celebrarse esta noche en el Conser-
vatorio de Peyrellade. 
Corresponden a los del presen-
te año escolar de tan acreditado 
centro de enseñanza ar t í s t ica . 
Son ya tradicionales. 
Y de un gran lucimiento. 
Las alumnas concurrentes a los 
concursos de piano son Clara Fra-
xeda y Silvia Fuentevilla, del Cuar-
to Año, Elena CJristofol y Mar ía 
Isabel Maza, del Quinto Año, y Car-
men Perdomo, del Sexto Año. 
En los concursos de violín se pre-
sen t a r á solamente Jesús Pía , alum-
no del Cuarto Año, acompañándolo 
al piano la profesora Matilde Gon-
zález de Molina. 
A su vez un quinteto de cuerdas, 
bajo la dirección del maestro Agus-
t ín Mar t ín , a c o m p a ñ a r á a la seño-
r i ta Perdomo en el Concierto de 
Chopín que se le ha designado. 
H a b r á dos jurados. 
Constituidos por profesores. 
Son los de piano las señoras Mer-
cedes Guerrero de Morán y María 
Dolores Cubas de Prats, la señor i ta 
Angelina Sicourt y los señores Gas-
par Agüero y Agus t ín Mar t ín . 
E l jurado de violín lo forman los 
señores Antonio Caballero, Agus-
tín Mart ín , Gaspar Agüero y Emi-
lio Reinóse . 
P res id i r á ambos jurados el pro-
fesor Eduardo Peyrellade y actuan-
do como secretario la señor i ta Dul -
ce María Aguilera. 
Agradecido a la invi tación. 
L A S C H A R L A S 
D E L C L U B S M A R T 
SEGUNDA SESION 
, po hacer amen í s ima diser tación hls-
tórico-social y muy provechosa lec-
ción de acucioso propulsor del pro-
greso. 
Para quienes no participaron de 
la merced hecha p ród igamen te por 
la pasmosa cultura del doctor Fe-
rrara a sus cumplidos oyentes, d i -
remos que—fiel a su proposito, allí 
ratificado con su sinceridad encan-
logró "impresionar al bur-
Tuvo Jugar ayer en el moderno 
cine Margot la segunda "charla" d e ¡ t a d o r a 
la serie que tan plausiblemente haj g u é s " en forma de gra t í s ima sorpre--
Implantado la novel entidad "Club sa para su afortunado público de 
Smart" vinculada al éxito continua-; ayer. 
do por la pericia dirigente del com-| . P e n s a r í a s e — y de f i jo que tal ocu-
pañe ro Armando R. Maribona, t a r t ' r r i ó a cuantos fuimos a escucharle— 
bien quisto en los círculos ar t ís t icos que el doctor Ferrara iba a cumplir 
y socialeg como en la familia perio-!con su palabra—vibrante y colorista, 
díst ica habanera. como siempre—el "a suivre" quei 
E l programa fué mejorado al sus - ¡ s i empre cree y quiere bailar quien 
t i t u i r el n ú m e r o inicial de concierto, lee sus magníf icos a r t ícu los perio-¡ 
por la música de los versos—como dísticos, flagelando la forma al uso, 
avisó Maribona, al dar comienzo tan que tan condenable es, dol lujo ac-
Jnteresante ses ión—que Lázaro y i t u a l . 
Uhthoff iban a desgranar para re-1 Nada tan e r róneo , como la fácil 
galo de los oyentes, entre quienes j h ipótesis allí generalizada previa-
descollaban muy distinguidas damas mente. 
E l doctor Ferrara habló , del l u - | 
jo y sus consecuencias sociales, en 
franca y razonada ¿a qué decir elo-j 
cuente? loa a lo que l lamó Infalí-i 
ble recorte de progreso social y hu-j 
mano. 
E l lujo no es sino la puerta de 
y señor i tas , alhajando el lindo sa-
lón. 
Primeramente, Angel Lázaro , omi-
tiendo de intento adjetivos para él 
superfinos, delei tó al auditorio de-
jando conocer versos de su primera 
etapa poética y a seguido hizo más 
nutridos los aplausos que venía oyen-i la senda de toda revolución y mar-
do al declamar composiciones recien-> ca el t ráns i to del salvajismo a la; 
tes en que se admira su rara con- barbarle—al generalizarse y vulga-i 
dición de prócer de la lírica, poesía j rizarse lo en un principio suntuario1 
que hizo hallar m á s bella y amable; y superfuo—de ésta a la civilización 
en sus labios de autor consagrado y j y en ella a los grados más altos, 
exquisito. i que hoy alcanzamos. 
E l compañero Uhthoff dec la rándo- Con su captante facilidad de pa-j 
se una vez más rápsoda de Amado labra, tan hábi l para ensoñar , mos-l 
Ñervo, encan tó al concurso decía-¡ t ró con ejemplos his tór icos, ya del i 
mando magistral y devotamente va-¡ indumento, ya de la vaji l la , de las 
rias joyas poét icas del autor de artes mismas, cómo lo considerado 
"Perlas Negras", cuya parsonalidad ar t ícu lo de lujo en una época pasa 
r e m e m o r ó celebradamente l e y é n d o l a servir de puente a un adelanto 
un ar t ículo biográfico .sobre el exi- social de toda clase y viene a sa-
mio vate mejicano. tisfacer una necesidad, cuyo cum-
Huelga consignar cómo, fué de 
aplaudido el distinguido escritor y 
notable periodista. 
plimiento nos propulsa, nos mejora 
o nos refina. 
Tan exquisita "causserie"—en ella 
E l "c lon" de la sesión era la par-! es Ferrara artífice envidl- íble—tuvo 
t icipación ofrecida por el doctor; por broche de oro un hermoso após-
Orestes Ferrara, persona de tan i trofe vaticinio de nuestro progreso 
eminentes prestigios culturales y ¡ futuro, que declaró obra y premio 
mentalidad de envidiable p r o t e í s - i d e los espír i tus fuertes, tenaces y i 
mo. I ambiciosos de las mejoras a que to-
Bien merece y lo quis iéramos por dos tenemos derecho. | 
sobre toda manera, publ ic i r , en esta/ Cúmplenos, pues, felicitar al Club] 
premiosa reseña, ín t eg ra 1?, deleito-1 Smart por este su nuevo éxito. Ver- ' 
sa charla del ilustre director de j daderamente tal . 
"Heraldo de Cuba", que á i ella su-' O. ; 
A G O S T O 
1 5 
M A R T E S 
L a A s u n c i ó n d e 
N u e s t r a S e ñ o r a . 
¡ M A Ñ A N A ! 
O b s e q u i e a s u s a m i s t a d e s c o n 
D U L C E S Y H E L A D O S 
P I D A L O S A 
LA Í L O R m m , G a ü a n o y S. J o s é 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 
M A Ñ A N A ! 
Usa cuanto usted giíste o la recomienden pero no olvnde que 
los específicos de MISS ARDEN para el cutis no son como muchos, 
ya conocidos. 
Cuando usted fracase con esos, use los de Miss. Arden, que se 
venden en "E l Encanto", "La Casa de Hierro", " L a Modernista" y 
peluquería "Costa". 
C6130 'V. 15 d 4 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
N o t i c i a s , C o m e n t a r i o s y G a a r o i c i o n e s 
Ayer hemos recibido Intere-
santes nuevas de nuestros com-
pradores en Europa. 
Tales noticias, naturalmente 
relacionadas con las próximas 
modas, se rán por nosotros da-
das a conocer a nuestras estima-
das clientes, tan pronto lo per-
mitan las circunstancias. 
Tambi'én tenemos que Infor-
mar a nuestras constantes ffa-
vorecedoras, sobre la distribu-
ción que daremos a los distin-
tos pisos que componen nuestro 
nuevo edificio, en una palabra: 
donde queda rán definitivamente 
Instalados los departamentos 
que i n t e g r a r á n el hogar de las 
modas en Cuba; los almacenes 
" F i n de Siglo", Entretanto l le-
ga tan deseado momento y obli-
gados por la proximidad del mis-
mo (que nos Induce a l iquidar 
nuestra mercancía actual) apro-
vecharemos el tiempo brindando, 
día por día, magníf icas ventas 
de ar t ícu los de todos los depar-
tamentos. 
Hoy corresponde el turno a 
las guarniciones, el bello mot i . 
vo que sirve para confecci'onar 
el tan en boga vestido de enca-
je. 
Recomendamos a usted que 
cuando nos visite, no deje de ver 
en nuestro Departamento de 
Confecciones (en los altos) los 
magníf icos vestidos franceses, 
que en días pasados anunciamos, 
los que seguimos vendiendo a 
precios más bajos que los que 
exige el reajuste. 
GUARNICIONES 
Guarniciones de punto 
blanco,, con dihujos bor-
dados $1.75 
r i \ T d 
314 Guarnic ión, 75 clm. 
de ancho, coolres, blan-
co, crema, arena, cru-
do, plata y negro . . . 1.95 
Encaje y Brodery de se-
da, en los colores de 
moda . . . . . . . . . 2.75 
Brodery de seda, i me-
tro de ancho, en los co-
lores de moda . . . . 2.75 
Guarnic ión de seda, 95 
c|m. de ancho, en los co-
lores, blanco, crema, 
arena, crudo, plata y 
negro 2.95 
Guarniciones de punto 
malla, en combinación 
con filet , colores blanco, 
crema y crudo . . . . 3.25 
Guarn ic ión de seda, 9 5 
c|m. de ancho, en punto 
Alessom, colores: plata, 
cielo, arena, rosa, cre-
ma, gris y negro . . . 3.25 
Guarnici'ones de malla, 
con dibujos muy or ig i -
nales, colores, crema y 
crudo 3.40 
Guarnic ión de seda,-95 
c|m. de ancho, en punto 
de malla, con dibujos 
de . novedad, colores: 
llama, orange, henna, 
jade, orquídea , topo, 
brown, verde, plata, 
beige, fresa, marino, 
azul rey, blanco y ne-
gro 4.25 
L A M O D A A L D I A M I S C E L A N E A 
T R A J E S D E H I L O 
P A R A L A P L A Y A 
I G O 
L O S M E J O R E S ; A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
J . A . P A L A C B O Y C O . 
C 4*46 
L E A N L O S E N F E R M O S 
D E L E S T O M A G O 
Valiosa o p i n i ó n de nc i laetrado m é d i c o y pres -
t igioso r a d i ó l o g o de la Ciudad de Santa Clara, 
acerca de la "PEPSINA R U I B A R B O BOSQUE" . 
O S. PEDRO, e. -Dirección^ Telegráf lcac : * ' E m p r e ñ a ve' '.• APA lí TADO 1641 
« T E L E F O N O S : 
A-5315.—Información General 
A-4730.—Dpto. da Trá í ico y Fletes. 
A-6236.—Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Dto. de Compras y Almacén. 
COSTA N O R T E 
Loa vapores "LA F1S" y "CARIDAD PADIDLA" saldrán de esto puerto 
todos loa sábados, aUernativamenle, para los de Tarafa, Nuevitas, Manatí, 
Puerto Padre, Chaparra y Gibara (Uolguín. 
Estos buques recibirán carga a flete corrido en combinación con lo» Fe-
rrocarriles del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa). pura las sisuientes esta-
ciones: Morón Edén, Delia, Georglna, Violeta, Velasco. Cunuerua, Caonao, Es-
meralda, Woodin, Donato, JiquI, Jaron ú. Dombillo, Sola, Senado, Lugareño, 
Ciego de Avila, Santo Tomás, La Redonda, Ccballos, Pina. Carolina. Silveira, 
Júcaro La Quinta. Patria, Falla y Jagüeyal . 
Ambos buques atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "CARIDAD PADILLA" saldrá de este puerto sobre el día 13 del 
actual, para los puertos arriba indicados. 
La carga so recibe en el segundo Espigón de Paula. 
Vapor "JULIAN ALONSO" saldrá de esto puerto el viernes, día 11 del ac-
tual, para los da TARAFA; NUEVITAS. GIBARA, (Holguln). VITA, BAÑES. I 
ÑIPE (MayarI), Antilla y Presten), SAGUA DE TANAMO (Cayo Mambí), BA-
RACOA, GUANTANAMO, (Boquerón) y SANTIAGO DE CUBA. 
Recibe carga en combinación con los F . C. del Norte de Cuba (Vía Puer-
to Tarafa). 
Atracará en Antilla al muelle de la Terminal (F . C. de Cuba). 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el Segundo Espigón de 
Paula. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto los días 5, 16 y 20 de cada mes, para los de 
CIENFUEGOS, CASILDA, TUNAS DE ZAZA, JUCARO, SANTA CRUZ DEL 
SUR. GUAYABAL, MANZANILLO NIQLERO. ENSENADA DE MORA Y SAN* 
TIAGO DE CUBA. 
Vapor "REINA DE LOS ANGELES" saldrá de este puerto el día 15 del! 
actual, para los puertos arriba indicados. 
La carga se recibe hasta el día mencionado en el segundo Espigón de i 
Paula. 
L I N E A DE V Ü E L T A A B A J O 
VAPOR "ANTOIjUT DEL COZ.LABO" 
Saldrá de este puerto los días lo. 20 y 30 de cada mes a las 8 p. ra., 
para los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO. NIAGARA. BERRACOS. PUERTO* 
ESPERANZA. MALAS AGUAS, SA NT ALUCIA. MINAS, (de Matahambre). • 
Río del Medio, Dimas, Arroyos de Mantua y La Fe. 
Recibiendo carga hasta las 3 o. m. del día de la salida. 
L I N E A D t C A i B A R í E N 
VAPOB "CAMPECHE" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarlén. recibiendo 
carga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desde al miér-
coles hasta las 9 a. m. del día de sal 'dá. 
L í n e a de Cuba, H a i t í , Santo Domingo y Puer to R ico . 
( VTA JES DIRECTOS A ÍJUANTAN AMO T SANTXAOO DE CUBA) 
El vapor "GUANTANAMO" laldrá de este puerto cada 28 dlah (pábado) ! 
para los puertos de GUANTANAMO, SAN'TIAGO DE CUBA HAYTI, SANTO I 
DOMINGO, SAN PEDRO DE MACORIStR. D . ) . SAN JUAN. MAYAGUEZ. 
AGUADILLA y PONCE ( P. R. ) 
Dicho buque recibe en el 2o. Espigón de Ptula. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá déoste puerto el sábado día 19 del actual, 
a las 1 a. m. , directo para los de GUANTANAMO (Caimanera), SANTIAGO 
DE CUBA, A U X CAYES (Haití), SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DE MA-
CORIS (P. 11. SAN JUAN. MAYAOUBZ, AGUADILLA y PONCE (P. R.. De 
Santiago de Cuba el sábado día 26 a lasS a. m . 
Er. Dr. Ar turo C. Boeau6-
Muy seftor mío: 
Santa Clara, Junio 27 de 1922 
Habana 
Me es grato Informarle qut el producto preparado por us-
ted y cuyo nombre es el de "PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE" ha sido usado por mi clientela con gran éxito, 
.ra todos aquellos trestornoa gastro-lntestinales cuyo origen 
está en una "Colelitiasis" o en una "Colecistitie". En ía 
actualidad tengo treinta y cuatro casos en tratamiento 
Puedo asegurarle que la "PUPSINA Y RUIBARBO BOS-
QUE" ha venido a llenar ei vacío anedicamentoso que Pai-
taba a mis enfermos en el tratamiento especial que uso pa-
ra las "Colelitiasis" y las "Colecistisia." Solo la "PEPSI-
NA Y RUIBARBO BOSQUE-' dada un cuarto de hora antes 
de las comidas (una medida es más de media copa de 
agua), ha sido lo úr.:co efi-az que he encontrado, para co-
rregir dichos trastornos funcionales. 
Debo advertir a usted que todos esos caaos han sido de-
bidamente estudiados, tanto desde el punto de vista Clínico 
como del Radiólogo espcclilidad a que me dedico desde 
hace muchos años. En todos aquellos casos en que no pu-
i encontrar cálculof., encontré la vesícula dilateda y la bi-
lis completamente condensad a. 
De usted atento s. 6^ 
^ r . Enrique Rodrfcu«a y Gonzalca 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y < ^ V ' 
[ S O L V E N T E D E L 
^ A C I D O t í R I C O 
" L A S T I M A G R A N D E " . . . 
Hace días , el querido colega "He- Palabras, palabras y palabras 
raido de Cuba", t ra ía en lo cimero Para que lo atiendan bien a n ¿ 
! de su primera plana, un t i tu lar que ted vaya a casa de los señores c 
i dec ía : Dentro de pocos d ías , rf V I - Celado y Co. de Luz 93, y verá que 
1 vac de la Habana se rá insuficiente le ensenan el más variado surtido 
para contener a todos los funciona- de finas coronas de biscuit, que J 
ríos que La justicia l l a m a r á a res- tallan a precios barat ís imos. 
( pender de sus delitos. 
i Ante esas manifestaciones, no pue-! Eremenaes: 
. tío menos de exclamar como el poe- \ E l día 14 de agosto del año 1855 
ta: " L á s t i m a grande, que no fuera; es nombrado Córdoba presidente ^ 
verdad tanta belleza". | ^ J 1 , ™ ; A „ 
Sí, querido cofrade; i r án a respon- i » » ' - viaje ae uor . a de París a 
der de sus faltas los infelices que Bruselas. 
menos culpa tienen, los que no han 1843. Muere Juan Tarrega. tenor 
podido hacer un rancho de víveres ; de la Keai capilla, 
en la popula r í s ima Flor de Cuba, \ 1821. Guayaquil se declara unido 
(O 'Re t ly 86) . los que no pueden: a Colombia por e. órgano de una 
llevar a sus familias a tomar ricos asam^3.ea-. 
helados ^ n Marte y Belona, los Que; l ' f 2 . Nace en Cesena, el Papa 
no saben en f in , la delicia que pro-; P ío V I I . quien antes de ser Papa Se 
duce tomar la r iquís ima y sin r iva l IT-amaba Bernabé Chiaramonti. 
sidra de Cima. j ^ J?22- Reciben los señores Alberto 
Esos se rán en definitiva quienes : P- Langwith y Co. de Obispo 66 
paguen el pato y carguen las cu l - : frescas semillas para hortalizas y 
pas ajenas, los pobres empleados flores, de las cuales hacen donacio-
de cuyas "filtraciones" no ha- nes a los profesores de Instrucción 
brán sentido más que el olor: en Publica que quieran hacer experi-
cambio los que han comprado bellas mentos, dando lecciones prácticas a 
jovas en " E l Br i l l an te" de Neptuno sus discípulos inculcando con ellos 
e Industria, los que lleven las finas el amor al cultivo, 
y frescas camisetas de hilo de La i 1818. Se le concede una pensión 
Rusquella. cuyas esposas usan los real a^la librera Mme. Coriux. 
deliciosos perfumes Gvidor. a esos l753* Publicase el I V tomo de las 
puede tenerse la plena seguridad j Cartas Eruditas" del P. Feijoo. 
que no les pasa rá nada. | 1108, Matanza general de judíos 
i en Toledo. 
No es nuevo eso; desde que en el 1 1922. Se hace cada día más popular 
mundo hay leyes y delincuentes ha ¡ el establecimiento hidroterápico de 
I pasado siempre lo mismo, y esas; Valdespino Reina 39, donde se dan 
1 palabras que dicen que "La Repú- \ los mejores baños sulfurosos contra 
Para la es tación veraniega y muy ¡ blica no reconoce fueros ni privi le- . las enfermedades de la piel. 
especialmente para los paseos por la 1 gios". h a b r á n sido escritas con la j blasona d . n 
I mejor de las intenciones, no lo du- Armas y masones de las provin-
playa, en los balnearios, el traje de (io> pei.0 en ia práct ica fracasan co- j cias de España , 
moda este año es de fino Warandool ¡ mo fracasa quien quiera competir | Guadalajara: 
con "La Bomba" en zapatos elegan-1 . ^ u é rundada por celebrados fe-
de hilo. tes y baratos, como fracasar ía quien i nicios de Tiro y Sidón. La ensan-
E l grabado inserto, muestra la 
sencillez carac ter í s t ica de estos ves-
tidos tan juveniles. 
P ída los en nuestros salones de Mo-
das Adelantadas. 
Asimismo usted podrá contemplar, 
la gran variedad de modelos recibi1-
dos recientemente en Vestidos de en-
cajes. Georgette. Crepé Cantón. Cre-
pé Rumano, Crepé Chiffon. Crepé de 
Chine, Organdí , Voile y gingham. 
T H E F A I R 
San Rafael 11 y 13 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la "Clínica Aragón", Ci-
rujano del Hospital Municipal. Ginecó-
logo del Dispensario Tamayo. Cirugía 
abdominal. Enfermedades de señoras. 
Oficina de consultas: Reina, 68. Teléfo-
no A-9121. 
C 6172 15 d « 
I?o m pinta 
las canas, 
use W U N -
DER. loclótt 
alemana que 
• devuelve a l 
cabello canoso su coVA* primit ivo. Ino-
fwnsivo para La salud. No contiene n l -
| trato de plata n i grasas. Se garantiaa 
su éxito. 
Representante exclusivo. 
Juan Perdices. Paula No. 61 . 
Teléfono M-yzSl . Habana. 
Se sirve a Domicilio. 
C a m alt. Ind. I t a * 
Intentara quitarle la supremacía a! charon sarracenos, l lamándola Gul 
"La Habana" de Aguacate 37 ven-; dalhichara o WaldJJiadiara, según 
diendo sombreros para n iños y ca- distintas opiniones .corrupto Guada-
balleros. . . lajara. 
Tiene por armas en escudo de oro 
Luego hay otra cosa. \ a Alvar Yañéz Minaya, primo del 
¿Qué se adeCanta con meter en la i Cid, quien ganó la ciudad, armado 
cárcel a los delincuentes? ! a caballo con pendón en la mano, 
Pues un gasto más para la na - ' ^ anco ; en él una cruz colorada; al 
ción, una nueva carga. ' t imbre corona, como e1. sin rival ja-
Lo que debe hacerse es ver la , bón "Copeo" con "p" en el medio 
fortuna que posee cada uno, y l a , ha ganado la batalla a fogones y 
que poseía antes de ocupar el car-; malandrines que trataron de imitar-
go que lo enr iqueció. 
Reintegrar, es lo que deben ha-1 Sólo dos jabones incomparables 
cer nuestras autoridades. j hay Para el uso doméstico: Jabón 
¿Cuántos trajes elegantes había ^ Arco Iris para lavar ropa, y Copeo 
usted comprado en La Ceiba de Mon- I P^ra el baño. 
te y Aguila antes de su empleo? | , 
Tantos. (Esto es un ejempilo). - Biografías s inté t icas : 
Pues durante su empleo le per-1 A^an- (3074 años ante8 de Je-
tenecía haber comprado tantos m á s , : SU(̂ 1S, ^' . . _ 
I los que pasen de esa cantidad son I Fue u ^ s t r o primer padre. En su 
I producto del robo, con perjuicio de ; cuerP0. formado por Dios, de a tie-
rra , infundió un alma inmortaí crea-
da de la nada, resultando ser el 
hombre una imagen de Dios. Fué la 
ciencia de Adán tan extensa, que 
otros que t ambién tienen derecho a 
vestir bien, a i r a comer a La Dia-
na, a saborear los dulces de San Jo-
sé, Obispo 31 etc. puso nombres a todos los seres. De 
una costilla de Adán formó Dios a 
Eva, su mujer infundiéndole otra al-Los que defraudan al Estado, su-men a la nación en la miseria, arrui-
nan a la mayor ía de los ciudadanos ^ a mmortal . Impúsoles Dios un pre-
que tienen tanto derecho a la vida ?ePto; Faltaron a él y por Adán en-
cornó efl que más , ya que el siempre teíópee1caPJe0C,a?a0 ^ ^ d a s ' 1 
a-elicioso vermouth Cinzano que tan- e 
to gusta a todo el mundo, no pue-
de ser toiUado por solo unos pocos 
paniaguados, eso ser ía recrudecer la 
ucha de clases, crear un "estado de 
cosas" odioso a todas luces. 
No, a reintegrar, a que el dinero ' 
consecuencias. Sólo así se explican 
las guerras incesantes y los críme-
nes sin interrupción que inundan 
de sangre humana los siglos todos 
de la historia de la Humanidad. 
Adán • también se llama por ex-
H O T E L 
Teléfono 284. C X D A i M F l 
Second Ave., O i A V r ^ l l L / 
esquina Kingsley St. 
PLAYAS DE ASBURY PARK 
N . J. 
Gran Hotel para familias latinas. 
Esp lénd idamente situado en la 
parte más céntrica de Asbury, a 
una corta cuadra de las playas. 
Natarium y grupo de casetas de 
Baños más , concurrido. Excelen-
te chef, trato esmerado, excep-
cional servicio. Claras y amplías 
habitaciones. 
R A B E L L y VALDES, PROPS. 
que se cogieron unos pocos, vuelva 
a las arcas del tesoro y circule pa-
ra bien de todos; entonces podremos 
decir que se ha hecho algo, será l le-
gada la hora en que todas las da-
mas puedan surtirse de las baratas 
medias de seda que venden en el Ba-
.ar I„gIés de GaUano 72, y „ „ h a b r i - T t ^ l ^ l ' « 
? j S ^ ? l ^ ^ ^ ? w C . > V , * I C < ' .del í t o maSde al gran taller Beto. V l f necesario t lUro Ec ipse que para , d Monseei.rat8 25, sus trajes 
g 5 á S 5 f & ¡ T ~ 8efi0reS 8 * y le Qnedar^u cual s, fuera. 
tensión, a la persona sucia y mal 
cuidada, cuando de un hombre se 
trata, y no acabo de explicarme por-
que a la ínujer que tenga ese misino 
defecto no se le ha de llamar Eva. 
Todo se anda rá , y podremos fá-
cilmente introducir el vocablo, y pa-
Cuando toda esa obra de morali-
dad sea llevada a cabo en esta for-
ma, podremos cantar el aleluya y 
brindar con la deliciosa manzaniMa 
de La Jaca Andaluza por el bien y 
la prosperidad de la Repúbl ica , que 
es el bien de todos los ciudadanos. 
( A l 1/legar aquí,- el grandilocuen-
te compañero Lucilo de la Peña , 
con un tema como el tratado hoy 
por mi y con frases bellamente d i -
chas, seguramente d i r ía : He dicho) . 
Yo no; yo he de conformarse con 
decirle a usted, lector, que no deje 
de pedir precios en "La Predilecta" i 
nuevos. 
Avise al teléfono A-3119. 
El chiste f ina l : 
— P e q u e ñ o , baja a la calle y mi-
ra qué hora es en el cuadrante de» 
Sol. 
— ¿ C ó m o he de verlo, padre, si 
es de noche? 
— ¡ A n d a , tonto, que yo te alum-
b r a r é desde la ventana! 
Usted debe ver los preciosos estu-
ches con bombones que tienen en 
la dulcería del café La Isla, tan pro-
pios para obsequiar a la novia 
¿ S e c a n s a 
f á c i l m e n t e ? 
M u c h a g e n t e ( e s -
p e c i a l m e n t e l a m u -
j e r ) , s i e n t e c a n s a n -
c i o a l t e r m i n a r e l 
d í a . N o se d a c u e n -
t a d e q u e e s t a s i n c o -
m o d i d a d e s p r o v i e -
n e n d e l e s t ó m a g o . 
P u e d e n c u r a r s e r á -
p i d a y s e g u r a m e n t e 
t o m a n d o 
P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
de.San Rafael 171. antes de comprar * la esposa- Es un TegX''0- q™ 
sus muebles; es un consejo que me 
agradecerá . 
En Pailos dicen que anda suelta 
una "bestia humana". 
Bueno; pues que le den palos. 
Claro, a una bestia de esas no es 
lógico que le vayan a dar una do-
cena de finas camisetas de hilo pu-
ro, tan frescas para el verano,* co-
mo las que vende La Rusquella. Di-
go, creo yo. 
honor y distinción a quien lo hace. 
Solución: 
¿Qué astro es el que anda mas 
cerca del suelo? 
Pues el " a s t r o " . . . pajo. 
Bien merezco 1,80 dtas. 
¿Y el colmo de un borracho. 
.La solución mañana . 
Luís M . SOMLNES. 
Entre los titulares que pone Bris-
bane en su sección de "Ef. Mundo", 
hay é s t e : U n americano rico. 
¡ C a r a m b a ! ; ¡vaya un descubr í - i 
miento! yo conozco tantos america- i 
nos ricos como abanicos finos, ele-1 si está agitado, triste, "itt'"-'g¿reCha. 
gantes y baratos hay en la popula- o siente que su horizonte se y qu« 
r ís íma tienda La Complaciente" de ííue s,ls,íp€nafa.?onh.1ca ^ e*tuevzo tt 
l ly 79. La predilecta de n ú e s - ' / u c ^ ^ 
V e n z a s u s n e r v i o s 
514 agitado, triste, malhumor^ 
O'Reill 
tras damas. ^ernezobreTTodai ! nervioso del Dr. v ^ U-nAsltO farmacias, lo venden y su deposi^ 0 cí t6-
Sánchez Guerra, dijo a los em-i S f ^ d e ^ ^ 
pleados de correos que estaban en aliviarán su mal. vencer ^ mpíora. Sei"4 
en Madrid, que ser ían atendidas sus ¡ - - f ^ V f o d o ^ e U d V á 6. 
reclamaciones. a11' 
L A G O T A 
EL R E U M A T I S M O 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
L DOLOR DE C A B E Z A 
L A BUJOS1DAD 
L A INDIGESTION 
L A DIABETES 
E L M A L DE BRIGHT 
H A N A N í M ^ O O 
E i m e j o r Z a p a t o d e l m a n d o 
V E N T A E S P K I A L . 1 0 0 0 P A R E S a 
L A E M P E R A T R I Z 
$ 1 2 
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Méjico. 
fin ^ ^ I ^ r A ^¡a esta capital. 
L * d e t ° f tiempo, seguramen-
^ e C T a o u I 6 OUvei-
diplomático, según 
V distÍ?PSUperiódico oportunamen-
tt ti0 1 designado para el alto 
t * t o l ^ * á o r del BraSl1 ^ 
^ íhlica Mejicana, 
í ^ , mayor placer se ha recibl-
Con «Hda entre los muchos aml-
* «ne el señor Alcoforado, 
ADteSJr funciones, aquí, en nues-
¡í»*10/^ y antes que el actual 
»» f ííenciarlo. caballero tan cul-
';?' J n cumplido como el doctor 
Velloso Rebello .estuvo re-
^ « l a la gran nación brasile-
1 ^ , el señor Régis de Oliveira. 
^ trasladó a Europa, 
«onde ha seguido, 
¡miniamente desempeñaba el car-
E n e l p i s o d e l o s v e s t i d o s 
go de Ministro del Brasil en los Pa í -
ses Bajos. 
Por cierto que encont rándose en 
La Haya fué objeto de una señala-
da dis t inción su esposa, la señora 
Gina Araujo de Régís de Oliveira. 
la culta y fina dama que supo cap-
tarse las más grandes s impat ías en 
nuestro mundo elegante con su es- ! 
plr i tual idad, bu refinamiento y su 
dist inción. 
He leído en el par is ién diarlo Le 
Bresil , que entre nosotros recibe 
el quer idís imo doctor Aróstegul . 
una nota dando cuenta de la de -
signación recaída en' Mme. de Oli-
veira. 
Por el Comité France-Amerique 
fué nombrada para tomar parte en 
una fiesta oficial. 
F u é és ta en los jardines del Pa-
lacio de Obras Públicas organiza-
da por la benemér i ta asociación cu-
yo f in principal es propagar el pen-
samiento francés. 
La bella señora figuró en el Co-
mité de recepción Subamericano 
Bril ló en primera línea. 
FIESTA D E A R T E . 
i8rase a las nueve de la no-
n motivo de distribuirse los 
• , los alumnos que tomaron 
"0e„ los concursos úl t imos del 
Ijerratorio Nacional. 
eo a la vista el programa, 
r. corto. 
T muv interesante. 
L u r á la señorita Luisa Mora-
„. .compada al piano por la jo-
y gentil profesora Lizzie Mora-
le Batet 
Después, la Serenata Melancóli-
ca, ejecutada en el violín por el se-
ñor Juan Vázquez, acompañándolo 
la distinguida pianista Natalia To-
rroella. 
Un turno final. 
A cargo de Margot de Blanck. 
La ce lebradís ima concertista se 
lucirá con la ejecución de dos difí-
ciles piezas en su gran piano Stein-
way. 
Se cierra ya con esta fiesta el 
curso académico de 1922. 
Ha sido br i l lant ís imo. 
C o n t i n ú a en esta s e c c i ó n — c o -
mo en todas las de la casa—la 
rea l i zac ión de todos los a r t í c u l o s 
de verano. 
Los vestidos de g inghan, de 
warando l y de o r g a n d í e s t á n re-
marcados a precios tan sumamen-
te bajos que só lo esto puede ex-
pl icar la enorme venta que d ia -
riamente hacemos. 
Todo lo que venimos recibiendo 
en estos d í a s se marca a precios 
de rigurosa l i q u i d a c i ó n . 
Como los vestidos de vo i l e , bor-
dados, que nos traen la ú l t i m a ex-
p r e s i ó n de la moda de P a r í s . 
Estos vestidos franceses, de un 
chic m u y paris ino, los vendemos a 
precios en real idad inconcebibles. 
Hagan ustedes el favor de ve-
nir a verlos, aunque só lo sea p o r 
mera cur iosidad. 
Y por e l estilo los vestidos de 
r a t i n é — q u e tan bien acogidos fue-
r o n — , y todos los vestidos de se-
da. 
Por casi nada pueden -ustedes i 
comprar preciosos modelos de Pa- i 
r ís para combinar con los vestidos 
que acaban de l legamos. 
Los hay de pa ja de todas cla-
ses, con adornos de gran f a n t a s í a , 
y de o r g a n d í , en todos los colo-
res. 
Y tocas para s e ñ o r a , en las fo r -
mas m á s bellamente capr icho-
sas . . . 
T o d o . . . 1 a cualquier p r ec io ! \ 
En nuestro Departamento de1 
P e r f u m e r í a regalamos muestras de 
los exquisitos productos de Gueldy, ^ 
en los siguientes perfumes: " M i - • 
r age" ( azucena) , " V i s i ó n de ; 
Or ien te" , "Pres t ige" , " L o k i " y ! 
" V a s t h i " . 
Con las muestras daremos una 
t ra je ta perfumada. 
LO D E L D I A . 
De moda. 
U fundón de Fausto. 
Y áe Compoamor y Olympic. 
¡n este último, el popular cine 
lilíbairlada del Vedado, se exhí-
Hrf la bonita cinta titulada Donde 
(̂jog se piensa, por la genial ac-
tfa Marie Prevost. 
Cunpoamor dará el estreno de 
k película De hombre a hombre, 
icr Harry Carey, en ios turnos de 
jreferencia. 
Ea la Comedia. 
Va Primorose hoy. 
Fina y delicada obra aei leaxxo 
íhncés en la que se lucirá Ampar l -
h Alvarez Segura. 
i Capitolio anuncia el estreno de 
Mgnldad de mujer, cinta llena de 
íWezas, encarnando el personaje 
pincipal Susana Grandias. / 
En Payret la función de despe-
dida de la Compañía de Regino Ló-
• 
E l Habana Park. 
Con grandes atractivos. 
Y la boda, con carác te r ín t imo, 
de la señor i ta Isaías Duarte y el jo-
-vren empleado del Correo Español , 
señor Homero Delgado Alamo. 
Se celebrará , en el Angel . 
Enrique FONTANILLS. 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
L á m p a r a s de bronce y cr is tal 
para sala, b ibl ioteca, comedor y 
habitaciones. 
Tenemos un extenso surt ido de 
los estilos m á s nuevos, a precios 
sumamente bajos. 
H i e r r o y C o m p a ñ í a , S. e n C . 
Obispo, 6 8 . O 'Rei l ly , 5 1 . 
Bastones y P a r a g u a s 
Con finísimos puños de oro y pla-
ta, de las maderas más caprichosas. 
Bueltoe y en elegantes estuches 
conten.fendo ambos objetos. 
ííec/osísima colección. 
M A Q U I N T A N A " 
de Itaüa (ames Galiano) 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-1082 
ECOS D E L V E D A D O 
Fiesta Agradable 
'né ¡a que disfrutamos el sábado 
^ o e n la residencia de loe estlma-
' «sposos Sánchez-Tur, con motl-
i K l , rar 8U onomástico su be-' «Ja Nieves. 
Ĵ on muchas las amistades de 
'«. que concurrieron a fellcltar-
'«u dia. 
l c^ió muchos y valiosos rega-
|tfco«v"ando entre ellos lindos y 
I 8e h ram08 de flores. 
krada í 0 , jugó y bai10 hasta ^ • l " * la noche. 
• r j i s i t o s fragmentos musicalee 
K s í f a Aretado3 al piano por la 
^w- .Amel ia Osorio, fué muy 
I» V ^ a m e n t e obsequiados i 
i T e r t , * y EU simpát ica her-1 
re, A , q,ie ^ ayudó a hacer los 
de la fieata. 
^oncurrencia numerosa y dls-¡ 
Rt, M^ria Tur de Sánchez; I 
¿"us de Sánchez; Francisca 
'* aeval ls ; Blanca Tur ; E l - ! 
Wa4nÍJaeíuurr de M0rale8: y ' 
íentV»6,501"!.̂ 55 recordamos pri-
• Luis! t hermana6 de la fes-
• ^ mLI61"?^ y Angelita Sán-
^are* T a ' Josefina ^ Pr lml t l -
L ^ c W . pme.lia Osor io ; 'B lanquí -
. ^ z r , i°SÍta Reinón( Obdulia 
' W : MaHÍaTBlanc0: Chiquit l-
«ta Vali« ^Teresa F e r n á n d e z ; 
''s. Felá y Juanita J imé-
í i e s u ^ la noche 86 ter-
l0« h a i n , f t 1 r á n d o s e todo3 los 
^dad A , nuevo3 votos por 
elcronNt- íe8teíada. a los 
"onlata une los suyos. 
san Vicente 
¡v"? 'tentó n t » 
l í 1 * " CitarftiT: n08 C0munlcan 
i S ^ a r S ! ! a ?ue ha empezado 
Sí5110 y ven í San V,cente en 
^ / C a I " a d a d 0 e ÍmC:* de San 
S d ^ o r a ^ n 0 1 6 1 aclemá8 de Ido-* 
? ^ r t * n d0' cuenta un amplio 
P ^ 6 1 0 » gran 8.US dir6ctoras y le 
Sran é x ^ en bu empre-
morada de este barrio la hi ja del Dr. 
Eduardo Pots Juez de Ins t rucc ión . 
( Baja a la tumba en la flor de su 
existencia, dejando un hogar lleno 
de tristeza y -de dolor. 
Enviamos el más sentido pésame 
a su desconsolado padre. 
En Trlanon 
E l próximo miércoles t end rá lugar 
un beneficio en favor de las "Hijas 
de Mária Inmaculada", del Cerro. 
Hace meses que un incendio des-
t ruyó su capilla. 
Un grupo de caritativas damas ha 
tomado a su cargo la recolecta de 
fondos para redificar dicha capilla. 
Con ese objeto han organizado pa-
ra el miércoles dos funciones en 
Tr lanón, tarde y noche. 
Se pondrá en la pantalla la Inte-
resante cinta "La Hermanita" pro-
pia para el acto de caridad que se 
proyecta. 
Es de-esperar un lleno completo. 
Lorenzo Blanco 
Lo mismo podemos decir de los 
trajes de montar , y de los guarda-
polvos, las capas de agua, las ga-
bardinas impermeables, etc. 
Todos estos a r t í c u l o s pueden us-
tedes encontrarlos en El Encanto 
casi r e g a l a d o s . . . , 
¿ Y los sombreros? 
Nos proponemos l iqu idar , en lo 
que resta >de mes, todas las exis-
tencias de sombreros de verano. 
Ya s u p o n d r á n ustedes que sien-
do é s t o s los p r o p ó s i t o s po r fuerza 
t ienen que ser ext remadamente 
exiguos los precios. 
Hemos recibido el afamado t a l -
co A m m e n s ( P r i c k l y H e a t ) , que 
qui ta , en 2 4 horas, ej salpullido y 
las quemaduras de la playa. 
Desde El Encanto le c o n v e n d r í a 
a usted trasladarse a La Opera 
para ver la l i q u i d a c i ó n que viene 
haciendo de sus existencias e s > 
acreditada p e l e t e r í a . 
Es calzado de s e ñ o r a , caballero 
y n i ñ o s . 
n a ( W í b i s r ® 
L a s p e r s o n a s q u e t i e n e n l a o b s e s i ó n q u e ' X A E E G A N T T 
v e n d e c o n p r e c i o s a l t o s , a l i r a e l l a , y v e r e l e x t e n s o s u r -
t i d o q u e t i e n e y % l o s b a j o s p r e c i o s q u e v e n d e . 
R O P A Y S E D E R I A . M U R A L L A Y C O M P O S T E L A 
4 4 
M I E Q U I P A J E 
C O M P L A C I D O 
/Itae 
Par t ic ipo a todas mis amistades 
que si quieren l levar buen equipaje 
vean el que vende la afamada Pe-
l e t e r í a que existe en la c é n t r i c a 
avenida de Galiano y San Rafae l . 
All í e n c o n t r a r á n una comple ta va -
r iedad de B A U L E S . M A L E T A S Y 
M A L E T I C A S . 
Todos los precios guardan rela-
c i ó n con la cal idad de la prenda 
que se l leva . 
L a C a s a Grande 
A v e n i d a d e I t a l i a , 8 0 ; y S a n R a f a e l , 3 8 y 4 0 . 
D E P A R T A M E N T O D E M O D A S V P A T R O N E S 
Acabamos de poner a la venta el n ú m e r o de Septiembre de la 
impor tan te p u b l i c a c i ó n P I C T O R I A L R E V I E W . La m i t a d de la re-
vis ta , dedicada a, modas, cont iene gran cant idad de modelos de 
vestidos y capas. En la o t ra m i t a d e n c o n t r a r á n ustedes bellas ftove-
las cortas, interesantes a r t í c u l o s , c r ó n i c a s de P a r í s , p á g i n a s del ho-
gar y de los n i ñ o s , f o t o g r a f í a s de las m á s bellas y populares estre-
llas de la panta l la , etc., etc. E l n ú m e r o suelto vale 35 centavos. La 
s u s c r i p c i ó n p o r u n a ñ o , $ 3 . 5 0 . 
F A S H I O N B 0 0 K 
Junto con el P ic to r ia l l l egó el cuaderno de o t o ñ o de la revis-
ta t r imest ra l F A S H I O N BOOK. Consta de 75 p á g i n a s , la m a y o r í a 
de ellas en colores y contiene p r o f u s i ó n de modelos de vestidos pa-
ra n i ñ a s y jovenci tas , vestidos de cal le , de noche, blusas, trajes de 
boda , etc. Vale 75 centavos. Los patrones de las revistas A R T E DE 
V E S T I R , P I C T O R I A L R E V I E W Y F A S H I O N B O O K los vendemos 
ú n i c a m e n t e nosotros. Rogamos a las personas del in te r ior agreguen 
a l impor te de sus pedidos de moldes y figurines 10 centavos para 
e l franqueo. 
1 
P E L E T E R I A 
Dl»9 
^ota de Duelo 
i ^ J e j ó de existir . — ^ cjusur eu 
• t o e l T R O T C H A 
' El ?a- y 2a. , Vedado 
h H a b i t a d C S P l é í d ^ o s j a rd i -
h t J U c ! o n e s sin b a ñ o . 10 pe 
K ^ T * - " d a c i o n e s 
^ V . 1 S e m a n a I e á - p lan ^ / E n c a n o . 
^ 05 c ^ r a s de ios b a ñ o s de 
con 
eu-
Habana, 10 de agosto de 1922. 
Sr. Director del DIARIO DE L A 
MARINA. 
Cildad. 
Muy señor mío : 
Ruego a usted disponga la publi-
cación en ese periódico de 6U digna 
dirección, de la adjunta carta que 
con fecha del 17 del mes pasado di-
rigí al señor Director del "Heraldo 
de Cuba". 
Le anticipo las gracias y quedo 
suyo atto. 6. s. 
B . Portugal. 
Sr. director del "Heraldo de Cu-
ba". 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
En la página nueve, tercera co-
lumna de ese diario, del día 15 pa-
sado, aparece un suelto de la Empre-
sa Naviera de Cuba que empieza de 
e^ta manera:—"Un folleto que se; 
cree fué editado anón imamen te por 
un ex-empleado despechado, que hoy, 
figura al frente de la gerencia de 
una compañía de navegación costera ; 
en decadencia, pretende inú t i lmen te 
empañar el crédito enorme. I l imita-
do, de que disfruta la Naviera, etc., | 
etc " 
Y como el ex-empleado (sin ren-
cores ni .despechos, porque ni siquie-
ra tendr ía en qué" funda r lo s ) debo 
ser yo, toda vez que soy el único 
que habiendo servido poco tiempo, 
afortunadamente, a dicha Empresa, 
administro hoy otra empresa de na-
vegación (nada decadente, porque lo 
que posee es exclusivamente suyo y 
cuenta con recurso? para todas sus 
atenciones) me interesa hacer cons-
tar que no soy el autor del mencio-
nado folleto- De haberme dado por 
analizar el úl t imo balance de la Em-, 
presa Naviera de Cuba, doy por se-; 
güro que no se me hubieran esca-
nado, como se les escapó a los auto-, 
res del folleto, algunas considera-
ciones relacionadas con las gananc?aé 
obtenidas en los dos ú l t imos años y 
con los dividendos que se encuentran 
por pagar. 
No, no soy el autor del tal folle-
to; pero, declaro, que la persona o 
personas que han hecho el anál is is 
del ú l t imo balance de la Empresa Na-
viera de Cuba, son unos excelentes 
maestros en contabilidad; y yo creo, 
que los autores, que por lo vAto son 
accionistas y no tontos, deben espe-
rar algo más que sueltecUos en los 
periódicos, ofensivos, para quien, co-
mo yo, le tienen muy sin cuidado los 
balances de la Naviera, De ser yo ac-
- L A M O D A 
S A N R A F A E L Y G A L I A N O 
L E P R I N T E M P S 
/na p i e z a de l í varas de tela r ica c l a r í n , de 
¿ r d a de ancho, por $ 1 . 9 5 s ó l o s e cons igue 
en L E P R I N T E M P S , que tiene e s p e c i a l i d a d 
en te las b lancas . 
nE5P/VCHAMOS PEDIDOS POR CORREO 
O b i s p o e s q . a C o m p o s t e l a ^ 
clonlsta, me gus ta r í a que por el hom-
bre de energ ías poco comunes, el se-
ñor J u l i á n Alonso, de reconocMa ho-
norabilidad, y por su compañero en 
el manejo de la Empresa Naviera, el 
señor Joaqu ín Godoy, de elevada sol-
venda moral, se demuestre que el 
anál is is que se da a conocer por e l 
folleto, no es exacto, aportando nú-
meros y razones contra igu| les fac-
tores del folleto. Lo demás—es to es 
maldecir, Insultar o pedir la desca-
pitación del autor o autores del fo-
lleto, me parece que debe de tener 
menos importancia para don J u l i á n 
y para don Joaqu ín . 
Otra cosa hay en el suelteclto que 
confirma a que es a mí y no a otra 
persona a la que «e alude, porque 
ya en otra ocasión se me habló de 
lo mismo. 
Se dice que yo acusé a la Empresa 
Naviera de Cuba de germanóf l la 
cuando la guerra europea. Y esto no 
es verdad-
Acusados se encontraban algunos 
empleados de dicha Empresa por ha-
ber hecho manifestaciones en públi-
co, y en mi ca rác te r de Cónsul de na-
ción am.'ga y de ex empleado de la 
misma Empresa, fu i llamado para 
consul tórseme. N i contra la Empresa, 
ni contra sus directores existió, n i 
existe ninguna acusación. Lejos de 
esto yo Informé todo lo contrario, 
realizando con ello un acto de jus-
t ó l a . 
Confío señor Director en que usted 
d ispondrá la publicación de esta car-
ta, por lo cual le anticipo las gra-
cias y quedo suyo atto. a. e. 
Basilio Portugal. 
L O S V E T E R A N O S D E L A 
A G R U P A C I O N C I V I C A 
En Junta celebrada el día 9 del 
actual por esta Agrupación , se acor-
dó, para conocimiento de los afiliados 
dar publicidad a la siguiente comu-
nicación del Delegado en Los Pala-
cios de los Veteranos Cívicos: 
"Sr. Presidente de la Agrupac ión 
Cívica de Veteranos de la Indepen-
dencte. 
Señor : 
Enterado por la prensa de la ex-
posición presentada al General M r . 
Crotvder por V d . . representando la 
Comisión designada al efecto, di 
cuenta a los compañeros abajo fir-
mantes y todos, por unanimidad, nos 
adherimos a esos acuerdos dispues-
tos a derramar la poca sangre que 
nos queda en defensa de nuestra Pa-
tr ia. Así es que mis queridos compa-
ñeros, saben que pueden contar o me-
jor dicho asegurar a M r . Crowder 
que los veteranos de esta ver íamos 
con sentimiento se perdiese la Repú-
blica después de haberle quitado el 
gr i l lo opresor. Autos morir que de-
jarla perecer bajos las manos de esos 
Gobernantes insultadores del Estado 
Cubano. Un saludo a todos loe com-
pañeros de esa, y Vd. sabe le quiere 
su affmo. am.'go y compañero-f i rma-
do.—Coronel Juan A. Bravet. Co-
mandante, Atanaslo Massola. Capi tán 
Bernabé Padilla, Capi tán José Cro-
dero. Capi tán Gregorio J iménez . Te-
niente Félix López. Teniente José L 
Camero. Sargento Cristóbal Betan-
court. Cabo Benito Morejón. Sargen-
to Ernesto Massola, Soldado Juan 
Massola, Jul.O Massola, Lázaro Ro-
dríguez, Antonio Forte, Juan Pedias 
y muchos m á s " . 
También para conocimiento pú-
blico transcribimos esta otra comuni-
cación del Presidenu de la Delega-
ción de Sagua la Grande: 
"Sr. Pres.dento de la Agrupación 
Cívica de Veteranos de la Indepen-
deuda. Habana. 
Por la prensa diarla de la Capital 
llega a nuestro conocimiento vues-
tros acuerdos y vemos con regocijo la 
actitud digna y noble que habéis 
adoptado en relación con el estado 
moral de nuestra a d m ^ I s t r a c i ó n pú-
blica. Ese propósi to tiene todo nues-
tro apoyo y estamos a vuestro lado. 
Así lo hemos acordado en le reunión 
celebrada en el dia de hoy y os se-
cundaremos decididamente. También 
os felicitamos calurosamente por ha-
ber sabido interpretar los anhelos de 
Cuba, y en particular de los Vete-
ranos de la Guerra de la Indepen-
dencia. No demayemos; persigamos 
y denunciemos a los funcionarios 
venales y prevaricadores, y habremos 
contribuido a que }a Repúbl ica sea 
tal como la soñamos en nuestro deli-
rio pa t r ió t i co . De Vdes. con la mayor 
«onslderación en P . y L . 
(Firmados)—Angel Gómez, Fer-
nando del Río. Coronel Presidente, 
Angel Hernández , Faustino Rodrí-
guez, Barras". 
L. . . , . . , , ( re lac ión de las personas que pueda 
dación en los lugares donde se efec- u t i l izar . 
Quedo de Vd. a t to . y s- s. 
(f irmado) R. Lancis' 
D r . E N R I Q U E L L Ü R Í A 
tuen apuestas mutuas, lag cuales es-
tán afectadas por la Ley de Pensio-
nes y que por ese servicio, no pedi-
rán ni acep ta rán re t r ibuc ión alguna. 
E l Sr. Secretario de Gobernación 
se ha dignado contestar y acepta el 
ofrecimiento en la siguiente comunl-1 
caclón: 
"Sr. Adolfo Garcia. 
Muy señor mío. 
Correspondiendo a su ato. escrito 
de 4 del acutal, que me ha dirigido 
como Presidente del Comité Gestor: ^ 8 a - c p 0 e ^ 
de la Agrupación Cívica de Vetera- | •isiema comunicado a la Socieaad áto-
nos, s lgn.f lcándole que, desde luego, | '6s|c* *• aPrla «o I M L 
acepto los ofrecimientos que en él ! Consultas da s a 6. Lunea, mi^rcoiM 
me hace y le ruego me remita una ' y vjerne». übraDi». i l . 
Especlailata en enlermedadea 
orina 
N u e s t r a s a m p l i a c i o m s c o l o r e a d a s a l p a s t e l s o n 
v e r d a d e r o s c u a d r o s a r t í s t i c o s , p r o p i o s p a r a a d o r n a r l a 
m a n s i ó n m á s s u n t u o s a . V e a l a s m u e s t r a s q u e e x h i -
b i m o s en n u e s t r a s v i t r i n a s , f o t o g r a f í a de 
P I Ñ E 1 R O 
S A N R A F A E L 3 2 
C o n s e r v a t o r i o O R B O N 
A V E N I D A DE L A REPUBLICA (Antes San L á z a r o ) , 2 0 3 - A , 
( A l t o s ) 
D I R I G I D O POR B E N J A M I N ORBON 
Las nuevas clasei c o m e n z a r á n el d í a l o . de Septiembre. 
626S 15 d. 9 
D R . E . L . C R A B B 
Pyor rhea A l v e o l a r y Enfe rmedades de las e n c í a s , e x c l u s i v a m e n t e 
T e l é f o n o A - 2 3 2 8 . Consultas g ra t i s . Compostela, 3 2 , altos. 
3IE3IC 
C A S A A I M I R A L L 
SAGUA L A GRANDE 
EXTENSO STTUTTDO J¡V 
GUARNICIONES COLO-
RES PARA VESTIDOS 
ORAN SURTIDO EN ARTICU-
LOS DE PUNTO 
A I M I R A I X Y S I U R E 7 
APARTADO 157 
8AOUA ZiA GRANDE 
La Agrupac ión Cívica de Vetera. 
i nos tuvo el gusto do dirigirse al Dr. 
j Ricardo Lancis, Secretarlo de Gober-
< nacitón, el día 4 del actual, ofrecién-
dole que los veteranos Cívicos, esta-
' ban diapuestos a fiscalizar la recau-
l a M o d a " 
ALMACEN DE MUEBLES FINOS 
JOSE DORADO Y CA 
Galiano y Neptnno 
31032 16 as. 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
Director GUSTAVO DE LOS REYES 
Neptnno 72 
Diagnóstico de las afecciones latecnas Tratamiento de los tumo-
res malignos. Radiograf ía en los domicilios de los pacientes a co»l-
quiera hora. 
lo. 
S A N A T O R I O D E L ! ) r . P E R E Z - V E N T O 
Acabamos de recibir nueva colección de 
lámparas francesas, que exhibimos en 
nuestro salfin de artículos de Galiano y 
Neptnno. donde pueden ver, juegos de m r r J J 
cuarto, sala y comedor de loa más rao-, p . . - s e í í o r a s exdns ivamente . Lote rmedadeS 
demos modelos y mejor construcción. ¡ 1 a ia SCnOídJ» m ^ m o t m ^ <so I f 
C 6239 20 t 8 3 d 13 
r » cAw«»i» iu^u*c . nerviosas y m e n t a l e » 
fiuanabacoa, calle Bar re t e , No . 6 2 . Informes y consultas: Ber rasa . 3 1 
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E S P E C T A C U L O S 
PSUrCIPAIi DE LA COMEDIA 
Esta noche en el favorito Principal 
se pondrá la Érracioslslma comedia de 
loa Quintero: Las de Caín obra muy 
bonita y divertida. 
Maftana Martes día de moda estreno 
de La FMor del Camino, comedia dra-
mática en dos actos original de León 
Ichaso y Julián Sanz. 
El miércoles por la tarde a las cinco 
función eleeante y por la noche rees-
treno de Primerose. delicada y en-
cantadora comedia francesa, que la 
Compañía del Principal presentará lu-
josa y ricamente. 
El viernes de esta semana será re-
puesta escénicamente una obra que es 
muy del agrado del público habanero: 
Matrimonio Interino, comedia francesa. 
En la próxima semana estreno de No 
te ofendas Beatriz, último gran éxito 
en Madrid y Barcelona. 
Los precios en el Principal no varían: 
Un peso luneta y sesenta centavos bu-
taca. 
• • • 
VAVSET 
—Despedida de Regino. 
Después de once días de temporada 
en el Teatro Payret Regino López se 
despide del numeroso público que lo ha 
favorecido. Esta noche ofrecerá la 
última función, habiendo combinado el 
programa con "Los Misterios de la 
Habana" y "La historia de Alhambra" 
obras de Federico Villoch que son 
siempre de gran atracción. 
La festiva'compañía se despedirá de 
las familias habaneras y de los espec-
tadores que han llenado las altas lo-
calidades con una función popular, a 
cuyo efecto los palcos con seis entra-
das valdrán solamente seis pesos y las 
lunetas uno. Con esta rebaja de pre-
cios corresponderán Villoch y Regino 
al decidido favor que les ha dispensa-
do el público concurriendo en gran 
cantidad desde el viernes 4 hasta hoy. 
El popular actor, el festivo y fecun-
do autor y todos los artistas dejan el 
Teatro Payret con la satisfacción de 
que han visto en éstos días mayor 
cantidad de público en todas las loca-
lidades del que podía esperarse por la 
época y por la situación. Llenar ahora 
un teatro de la capcidad de Payret es 
un triunfo que sólo obtienen las com-
pañías y loa artistas que han logrado 
excepcional ascendiente sobre el pú-
blico. 
El caso de Regino López es ese. Las 
simpatías personales de que disfruta, 
el medio festivo en que se mueven to-
dos los artistas que con él trabajan y 
la alegría que retoz^ en las obras de 
Federico Villoch y de Gustavo Robre-
fio son suficientes a producir el fenó-
meno apuntado. 
Esta noche se despide la compañla. 
I Ojalá volviera muy pronto 
• • • 
CAPITOLIO 
Hoy lunes anuncia Capitolio el es-
treno de la Interesante película de 
fiussane Grandls, Dignidad de Mujer, 
obra melodramática plagada de esce-
nas bellísimas que sostendrán el In- ; 
terés del público durante toda la pro-
yectación de esta obra. Dignidad de 
Mujer, se exhibe en los turnos ele- ; 
gantes de cinco y cuarto y nueve y 
media. A las ocho y media se exhibí- i 
r á la bella producción de Katherln Cal-
ven, titulada Los Muertos no Hablan, 
y en los otros turnos se exhiben pelícu-
las cómicas entre ellas Vida de Mila-
gros, por el popular Harold Lloyd. 
La Loca del Castillo, reproducción 
cinematográfica de la célebre novela 
de Carlota Bronté titulada Juana Eyre, 
que tanto se ha leído en la Habana. 
Esta película es la atracción princi-
pal del programa del próximo miér-
coles, día de moda en el»Capitolio. La 
rotagonlsta de esta película es Ma-
uel Ballln, una artista de las que más 
pronto se ha hecho célebre en loa Es-
tados Unidos, por su arte y su belleza. 
Colegio de Señoritas,' una divertida 
comedia por Wallace Reíd, obra en la 
que lo acompaña un conjunto de cin-
cuenta muct».chas todas ellas ióvenea 
y bellas que lo secundan en las ad-
mirables escenas sugestivas de esta 
gran película, el estreno de esta obra 
será el próximo sábado en Capitolio. 
Tanagra. Este espectáculo debuta 
mañana jueves en el pabellón de exhi-
biciones de Santos y Artigas. Tanagra 
es un espectáculo origlnajllslmo del 
cual no puede hacerse explicación pre-
via, pero podemos asegurar que será 
la sensación del día entre las cosas ex-
traordinarias. 
tualidades Park con nuevas y sorpren-
dentes decoraciones de Pepito Gomiz. 
• • • 
ALEAKBBA 
Función extraordinaria a beneficio | 
del negrito "Baby", boxeo por Casalá, j 
Ñero Chink. Esparraguera, Kid Cár-
denas y Lillo. 
Primera tanda a las 8: El Niño 
Blanco. 
Segunda tanda: ¡Qué Pepita; 
En tercera tanda: Profesora de Bal- 1 
le y reaparición en este su teatro de la I 
gran tiple del género cubano Luz Gil. | 
• * • 
LIBA 
Colosal pudiera llamarse la matinée de ! 
ayer domingo en el popularísímo cine 
Lira. En todas las tandas un lleno com- ' 
pleto y agotadas las localidades. ¿ J n ! 
exitazo. P^ra hoy lunes un buen Jffo-
Blanche Sweet. Primavera y Otoño por i 
grama. Un esposo Involuntario por I 
Fran Keenan y el Impostor por June ! 
Caprlce. ( 
• • • 
INGLATERRA 
En las tandas de 2. 5 y cuarto y 9 y ! 
media regio estreno de El mejor oro | 
el amor, por Rodolfo Valentino. En las | 
de 3 y cuarto. 7 y cuarenta y cinco y ' 
10 y cuarto colosal estreno de En pos 
de la luna por Tom Mix y en la de 6 
y cuarenta y cinco repriss de Desde el I 
tiempo de Eva, por Shirley Masón, 
• * WILSON 
En la matinée corrida de 3 a 6 y • 
repriss de El hogar de una muñeca por 
Nazimova. Harold Lloyd presidente y 
en la función corrida de 8 a. 11 reglo-
estreno de Paraíso Peligroso por Lu i -
sa Huff. i 
• • • . 
VERDUN 
Magnífco programa presenta hoy el 
teatro Verdun. A las 7 cintas cómicas, 
a las 8 la décima cuarta aventura de 
Robinson Crusoe. por Harry Myers. a i 
las 9 Un hombre entre los hombres, mo- i 
numental drama lleno de interesantes 
escenas por el gran Harry Carey Caye- i 
na, y a las 10 la sugestiva actriz Pris- j 
cilla Dean en su sensacional obra de | 
gran Interés y emocionante argumen- | 
o titulado Rosas de Fango. 
Mañana Espigas de Oro por Mary 
Mac Laren. 
• • • 
OLIMPIO 
—Día de moda. 
En las tandas elegantes de cinco y 
cuarto y nueve y media estreno de la 
bonita cinta Donde menos se piensa, por 
la simpática actriz de la Universal Ma-
rie Prevost. 
A las 8 y media Jack Plckford en El 
Polizón. 
A las 7 y media cintas cómicas. 
Mañana: Carnaval. 
Jueves 17 y viernes 18 Amor Tirano 
por Rodolfo Valentino y Agnes Ayres. 
Sábado 19 Besos Falsos por Mlss Du 
Pont. 
• • • 
RIAXTO 
Tandas de 5 y cuarto y 9 y tres «,-<ir-
tos estreno de la sensacional cinta In-
terpretada por la bellísima actriz Hed-
na Vernon titulada Lady Godlva. 
Tandas de 2, 4 y 8 y media la pre-
ciosa cinta Interpretada por Eva Novak 
titulada Los lobos del Norte. 
Tandas de 3 y 7 y media el episodio 
13 de la sensacional serle Aventuras 
de Robinson Crusoe. 
Mañana: El hogar de una muñeca, 
por la Nazimova. 
• • • 
M A X I M 
A las 7 y media La Huella de Hierro. 
•A las 8 y media La otra Mujer por 
Zane Grey. 
A las 9 y media Fascinación por 
Mae Murray. 
M D U E V t R E N E L C A P l T O L I O 
La interesante y bella pe l ícu la , t i tulada 
D I G N I D A D D E M U J E R 
Esta película es uno de los 
recuerdos más hermosos del arte de aquella gran artista y bellí-
sima mujer que se l lamó SUSSA XA GRANDAIS, y que mu rió víc-
t ima de un accidente c inematográ f ico . 
QUE SE ESTRENA HOY en las tandas de 5 y cuarto y nueve 
y media p. m. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
"Dignidad de M u í e r " es una novela c inematográf ica cuyo Inte-
rés no decae un solo instante. Novela de amor, de intrigas y de 
ambiciones, en la que se patentita la nobleza de alma y energía 
de una mujer. 
LUNETA 0.40. PREFERENCIA 0.60. 
E N L A TANDA DE LAS 8 y media p. m. 
La s ensac iona l ' pe l í cu l a por K A T H E R I N E CALVERT, t i tulada 
"LOS MUERTOS NO H A B L A N " 
C6362 
S U K U S H 
Prodigioso pa ra c ier ta 
E n f e r m e d a d S e c r e t a 
Infal ible con 
u n solo frasco 
"Sukush" es distinto a todo 
lo conocido hasta ahora. 
Cuando nada ha_ya dado resul-
tado, pruébese este maravilloso 
medicamento, en la absoluta 
seguridad de recibir una grnta 
sorpresa. El mal, por rebelde 
que sea, comenzará a desapare-
cer como por encanto, acaban-
do po/ efectuarse en pocos díaf 
una curación radical. 
"Sukush" es además comple-
tamente inofensivo; al extremo 
de que podría aplicarse basta en 
parte tan delicada como son los 
ojosf sin causar en ellos el me-
nor daño. 
"Sukush" no ensucia, pues 
es incoloro y tan cristalino CO* 
mo el agua más pura. 
DE VENTA 
en el Depósito Principal, 
Animas 19. esq. a Industria* 
Y ea SARRA y JOHNSON 
F I G r K I L L A S DE TANAGAR. 
O O O O O D D D O a O O O O O O 
O E l DIARIO DE L A M A R I - O 
O NA lo encuentra tísíed en O 
O cualquier población de la O 
D Repúbl ica . 0 
o o o o o o o a o o o o o o o o 
En el local de exhibiciones de 
Santos y Artigas, situado en los te-
rrenos de Prado y San José, será 
inaugurado m a ñ a n a un espectácu-
lo sorprendente, de los que por lar-
go tiempo monopolizan la a tención 
de las gentes en las grandes ciuda-
des. 
Ese espectáculo, que ha sido en 
P a r í s la a t racción más notable del 
año, consiste en la presentac ión .'il 
público de numerosa serie de 
personillas artistas, que ba i l a rán , 
can t a r án , h a r á n juegos malabares 
y acrobacias. 
Ninguna de esas personas tienen 
más de cuatro pulgadas de estatu-
ra, en ese espectáculo que m a ñ a n a 
nos p re sen t a r án los populares em-
presarios Santos y Artigas, expo-
sición de estatuillas vivientes. 
Son como las famosas de Tana-
gra si esas atrayentes obras minús -
culas del genio de los griegos, tu -
viesen movimiento y el don de la 
palabra. 
Para que el lector se forme una 
idea de las bellezas y efectos de 
la exhibición que se i n a u g u r a r á ma-
ñana en Prado y San José, vamos a 
describir lo que nosotros vimos ayer 
en la visita que hicimos al espectácu-
lo invitados por Pablo Santos. 
La presentac ión del n ú m e r o 'es 
or iginal ís ima, Poir escenario ten-
drá la minúscula compañía de va-
r ie tés , la tabla superior de un bu-
rean. 
E l mueble es blanco con tirado-
res dorados. Sobre el tablero su-
perior hay colocados un candela-
bro, un tintero y un cuadro. 
Va a comenzar la función. 
E l director del espectáculo, Wee-
don, aparta el cuadro, cuyas dimen-
siones son de diez pulgadas por do-
ce. Ápar te la boca del escenario, que 
tiene el mismo t amaño . Todo el pe-
queñís imo escenario está tapizado 
de negro. 
Del tintero colocado a la izquier-
da del burean salen las f iguri l las 
que han deactuar, varios hon,v 
dos mujeres. *" ' 
Empiezan a moverse, a . 
nar: se alimentan, cantan i ^ 
preciosos actos de malab¿•i]'l5?, 
cen portentosos actos de ar ^ 
y acaban ret i rándose de escp̂ 0b,, 
donde entraron: por la k 114 • 
tintero. la bo<* t 
El espectador queda sumirt 
un gran asombro. No ĝ *0 í 
que le ocurre, no acierta ' 
prender como se haya realhLS 
reproducción de Lil iput . Aqueiu1 
sonillas casi microscópicas t-
vida, voz, piensan, razonan 
Son personas de verdad ner ' 
pequeñas como jamás las ima • 
la fantasía más ardiente y lof" 
Cuando al terminar el 
lo, el publico queda como si k2 
se pasado por un ensueño -?1 
rector, Weedon, invita a \0i * 
asisten, si quieren converti**^ 
menudas figurillas como U* ^ 
visto. 
Y, entonces, se' realiza un „. 
mi lagro: ' varios de los wn(.¡ 
tes salen del tintero mngico v 
vertidos en liliputiense;; ConTf. 
con los demás espectadores 
sean por el minúsculo esĉ 'a 
La impresión es de tal nati 
za, por lo sorprendente e U 
que lo visto se graba en la 
por largo tiempo. 
J a m á s , lo confesamos ing 
mente, hemos visto cosa semei 
te ni más atrayente. Creemos quel 
tos y Artigas nos han traído ' 
de los espectáculos más suges 
e interesante que han sido pr 
tados en Cuba. 
Será tr iunfal el éxito. ' 
La inauguración de ese cím 
de tanagras vivientes, que y 
hiera denominarse el espectá 
será el martes por la nocho. 
demás días siguientes función 
el teatril lo hasta las doce en 
zando a las siete y media. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A ! 
L I B R O S N U E V O S 
La Cort« do los Venenos. So exhibi-
rá en exhibición privada, el domingo 
próximo a las diez de la mañana en el 
teatro Capitolio. Es la obra cinemato-
Brráflca más suntuosa de la época legi-
timo orgullo do los productores viene-
ses quo p'arecon decididos a conquistar 
el primer puesto entre los fabricantes 
de películas. 
• • • 
CAKPOAKOB 
—Do hombro a hombre, la creación 
mproma de Harry Carey, hoy estreno. 
Para sus tandas de moda de hoy 
lunes elegante, las de las 6 y cuarto y 
í y media ha escogido Campoamor, el 
teatro fresco y cómodo, el preferido del 
público distinguido, el sensacional es-
treno do la película titulada De hom-
bre a hombre un nuevo drama del oeste 
de escopcional grandeza. Emocionantes 
y vividas escenas de aventuras y ro-
mances en el indómito oeste america-
no. Horrendo exclamarán cuantos vean 
desarrollarse en el lienzo el intenso ar-
gumento do esto drama, al ver a un hom 
bro que trata de salvar a una joven de 
entre una manada do toros salvajes, 
que huyen despavoridos de un horrendo 
Incendio y verá emocionado el sublimo 
desenlace de esta magistral produc-
ción. Harry Carey, se muestra en una 
nueva fase de su arto único e Incom-
parable Interpretando el personaje cen-
tral do este espectacular clnedrama. 
Tamblén se exhiben las novedades In-
ternacionales número 87 y la comedia 
Heredera por un día. 
El Recurso Supremo por _ j rma 
Talmadge y Eugeene Obrien en las tan-
das de 5 y cuarto y 9 y cuarto. A las 
8 el Bisturí por Allce Brady. 
Mañana: Cómplice Inocente por Viola 
Dana. El jueves Amor Tirano, por Ro-
dolfo Valentino y Agnes Ayres. Muy 
pronto: Pasión Dominante, por George 
Arllss, Miel Silvestre por Prlscilla 
Dean y Escándalo Parisién, por Marle 
Prevost. 
CINTAS DE BLANCO Y KABTINDZ 
Los próximos estrenos que Blanco y 
Martínez, presentarán al público haba-
nero en lo que queda del mes de Agos-
to es como sigue: 
Hoy lunes: Los Muertos no Hablan, 
en el Capitolio. 
El 18 La Isla de la Tempestad en el 
El 19 Sin Defensa, en el Capitolio. 
Capitolio. 
El 31 El Terror de la Montaña dra-
mática película en 6 actos, por el gran-
dioso Antonio Moreno. 
—SI drama Da Estirpe Secreta por 
Bva Novai en las funciones corridas de 
11 a 6 y coarto y de 6 y media a 8 y 
media. 
Las funciones continuas de 11 a 5 y 
de 6 y media a 8 y media tienen un 
programa monstruo, se exhiben, el dra-
ma emocionante y especial titulado La 
Estirpe Secreta por la encantadora Eva 
Novak, el también drama del oeste Un 
Alcalde Modelo, estreno del episodio 
número 8 de la serlo El Regreso del 
Ciclón Smlth. titulado La legalidad de 
Ciclón, la comedia Su gran herencia y 
las Novedades Internacionales núme-
ro 87. 
RAQUEL O ED FANTASMA 
DE DOS OJOS VERDES 
El viernes 18 so estrenará en el Tea-f 
tro Nacional una original película ha-
blada, que actualmente absorbe la aten-
ción del público do New York, donde se 
representa tarde y noche. El desarrollo 
de su interesante argumento mantiene 
l al público en tal estado de nerviosidad, 
i que más de una vez han asaltado el 
( escenario por salvar a la actriz. Como 
prueba de lo emocionante, de las situa-
ciones, bastará con decir que hay una 
escena en que un tirador de puñales di-
buja con auténticos y afilados cuchilos 
la silueta de la protagonista. 
El público sigue la trayectoria del 
cuchillo en el aire sin respirar apenas, 
hasta verlo clavarse en la pared, sobre 
la que yace el cuerpo maniatado de la 
victima. 
Es difícil hallar entre los anales del 
Teatro ni del Cinematógrafo situación 
de mayor efecto, por el peligro quo co-
rre la actriz al menor descuido del t i -
rador o al más ligero movimiento suyo. 
Para el papel de protagonista se ha 
contratado a la primera actriz Antonia 
Arévalo, y para el de detective al prin-
mer actor Arturo Marín, ambos conoci-
dos de nuestro público. 
La obra que se ensaya con gran es-
mero, será presentada con todo lujo de 
detalles. 
OBRAS DE MEDICINA 
MANUAL DE PATOLOGIA GE-
NERAL, por el Profesor doc-
tor R. Novoa Santos. Se-
gunda edición, revisada y*am-
pliada. Dos grandes tomos, 
ilustrados con grabados en 
negro y color, en rústica. . 
ENFERMEDADES DE LOS I N -
TESTINOS, por el doctor Luis 
Urrutia. Un tomo en tela. . . 
LA PUNCION LUMBAR, Téc-
nica. Semiotécnica del liqui-
do oé.talorraquldeo. Aplica-
ciones terapéuticas. por el 
doctor Karl Eskuchen. Un 
tomo rústica 
L'ANESTHESIE REGIQNALB 
por los doctores Pauchea. 
Sourdat et Labat. Troisiéme 
édition refondue. avec 308 f i -
gures dans le texte. Un to-
tomo ecuadernado 
ELEMENT3 D'OBSTETRIQUE, 
par le Dr. V. Vallich. Qua-
triémo édlilon refondue avec 
180 figures dans le texte. Un 
tomo, en tela 
OBRAS DE DERECHO 
LA REFACCION, por el doctor 
Benito Celorlo y Alfonso. Con-
tieno: Comentarios a cada uno 
de los artículos de la Ley do 
Refacción Agrícola y do la 
Instrucción; proyectos de 
Ley e informes que precedie-
ron a la misma. Formularios 
completos de los Contratos «lo 
Refacción, de Colonato y de 
Molienda, y cuanto más pueda 
ser útil conocer a Abogados, 
Notarios, Banqueros y Hacen-
dados. Un tomo en rústica. . 
FUENTES DE DERECHO CI-
V I L ESPASOL, por el doctor 
Felipe Clemente de Diego. Un 




OTROS LIBROS NUEVOS 
SIMON BOLIVAR, el Liberta-
dor. Bosquejo de su vida y de 
su obra, por Guillermo A. 
Sherwell. Traducido del Inglés 
por R. Cansinos Assens. Un 
tomo en rústica 
CARTAS DE BOLIVAR, desde 
1801 hasta 1827, anotadas por 
Rufino Blanco Fombona. Dos 
tomos en rústica 
LA MORAL DE LAS NACIO-
NES. por G. Olphe-Gallierd. 
Obra premiada por la Acade-
mia do Ciencias Morales y 
Política do Francia. Un to-
mo, en pasta 
ENFERMEDADES DE LA VO-
LUNTAD .por Th. Ribot. Un 
tomo, en pasta. . *. . , #. . • 
LA EDAD PELIGROSA PARA 
LA MUJER. La aventura que 
acecha en el recodo de la v i -
da, por C. Blanchard, Un to-
mo en rústica 
LA EDAD PELIGROSA PARA 
EL HOMBRE. El obstáculo 
ante el cual se detiene la Ju-
ventud, conviértese, para la 
edad madura, en un temible 
escollo, por C. Blanchard. Un 
tomo, en rústica 
GUIA DIRECTORIO DE LA 
REPUBLICA DE CUBA, para 
1922. Comercio, Industria, 
Agricultura. Ganadería. Mine-
ría, Propiedad, Profesiones y 
Elemento Oficial militar y 
Clvl!. publicada por Bal l l l -
Ballyere-Riera. Un gran to-
mo encuadernado 
EL ARTE DE CRIAR GALLI-
NAS, por Salvador CastelK!. 
Nueva edición, con muchos 
grabados, dedicada a los prin-
ciplantes en avicultura. Un 
tomo en rústica 
M I LIRA (Fiat Lux) Nuevo 
Método para tocar la Guita-
rra, por Pedro Rabasa. . . 
í TRATADO DE ELECTRICI-
DAD. Campo magnético va-
2 0a riable. por O. D. Chwolson. 














¡ Librería CERVANTES de RICARDO 
• VELOSO, Gallano 62, esquina m 
Noptano, Apartado. 1115. 
Telf. A-4958 Rabana 
—Tanda popular a las 8 y media. 
(Carnaval) producción especial. 
El drama veneciano de belleza in-
comparable quo tan bien Interpreta 
Matwson Lang, está señalado para la 
tanda popular do las 8 y media. 
Mañana vuelve en las mismas tandas 
De hombre a hombro por Harry Carey 
y el miércoles Pasión Dominante por 
George Arllss. 
• • • 
KAHTX 
El naufragio de los Cuatro Gatos. 
El viaje de la Vida. 
£1 amigo Melquíades. 
• • • 
ACTUALIDADES 
Esta noche fran función extraordi-
naria a beneficio de los familiares del 
Inolvidable periodista cubano Víctor 
Muñoz. La función será corrida cons-
tando de tres partes, cubriéndose la 
ftrímera con Los Cubanos en Marruecos; a segunda con Locura Repentina y la 
tercera con dos magnificas exhibicio-
nes de boxeo entro Juan Casalá y Wol-
gast y Lalo Domínguez y Panamá Fris-
oo Kids. 
Muy pronto estreno do la revista Ac-
HABANA FARX 
Definitivamente, será hoy, el debut, 
en este Parque, del famoso Hombre sin 
huesos, con su espléndido número que 
la Empresa de este Parque, dedica, 
gratuitamente, al público. Es, realmen-
te, un espectáculo de un verismo asom-
broso y de positivo mérito. Cuantos le 
han visto una sola vez, han sugerido 
siempre, después, volverlo a ver, como 
ya hemos dicho en otra ocasión. Por 
eso, por ver al hombre sin huesos, y 
sin que le cueste nada, el público acudi-
rá hoy al Habana Park. 
Mañana, gran día de moda. Como en 
los martes anteriores, una selecta y 
distinguida concurrencia, favorecerá 
este hermosísimo Parque. Anoche, lu -
ció encantador. Tanta fué la afluencia 
del público al mismo, que costaba tra-
bajo llegar desde la puerta de entrada 
al fondo de la anchurosa avenida donde 
se hallan los carros locos; el ingénito 
el emocionante Motor-dronne, y La Ma-
ravilla del Siglo o sea Ta niña que se 
convierte en mariposa; espectáculo, es-
te último, muy atractivo. 
Nuevas" sorpresas al público, ofrece-
rá, en la próxima semana, la Empresa 
del Habana Park. que no se entretiene 
ni se duerme sobre sus laureles. Jus-
ticieramente conquistados, preparando 
siempre, novedades, para el público con-
currente al más lindo de los centros de 
atracciones que Jamás ha habido en 
Cuba. 
CODIGOS DE CUBA. Contiene: 
Constitución de la Repúbli-
ca; Códigos Civil, Penal y de 
Comercio. Legislación Hipo-
tecarla y Reglamento para 
su Ejecución y Leyes de En-
juiciamiento Civil y Criminal 
vigentes en Cuba, con las mo-
dificaciones introducidas des-
de el ceso de la Soberanía es-
pañola, brevemente anotadas 
por el doctor Barbé y Hu-
guet. Tercera edición. Un to-
mo en pasta. . . . . . . 6 
ANTROPOLOGIA CRIMINAL, 
por Fructuoso Carpena Se-
gunda edición con un Pró-
logo de Rafael Salillas y un 
Juicio crítico, por John H . 




C I N E L I R A 
INDUSTRIA Y SAN JOSE 
PROGRAMA para hoy L U -
NES 14 de agosto de 1922. 
De 3 a 4 y de 8 a 9 p. m. 
U n E s p o s o I n v o l u n -
t a r i o 
Por BLANCHE SWEET 
De 4 a 5 y de 9 a 10 p. m. 
P R I M A V E R A Y OTOÑO 
POR F R A N K K E E N A N 
De 5 a 6 y de 10 a 11 p. m. 
E l IMPOSTOR 
Por JUNE CAPRICB 
Jueves 17 Grandioso Estreno 
" E L CONQUISTADOR" 
T a m p a I n t e r O c e a n S. S. C o . 
("Shore U n e " ) . 
(OPERATING UNITED STATES GO-
VERNMENT STEAMERS 
Servido entre puertos de España, Cuba 
y New Orleans 
SALIDAS DE ESPASA, (APROXIMA-
DAMENTE) 
B I L B A O 
S. S. "Saugert ies", Agos to 2 9 . 
Pasajes: 
S. S. " D i o " . Agos to 14. 
S. S. "Saugert ies", Septiem-
bre 6 . 
S A N T A N D E R 
S. S. " D i o " . Agos to 7 . 
B A R C E L O N A 
S. S. " M i n n e q u a " , Ju l io 3 0 . 
S. S. "Sa lva t ion Lass", Agos-
t o 5 . 
t V A L E N C I A 
S. S. " M i n n e q u a " , Agos to 8. 
A L I C A N T E 
S. S. "Sa lva t ion Lass", Agos-
to 12. 
: 
Para i n fo rmes : 
LYKES BROS INC. , Lon ja 4 0 4 a l 
8. T e l é f o n o M - 6 9 6 5 . Habana. 
Aírentes Generales para España, Por-
tngal y Africa del Norte 
AGENCIA MARITIMA HISPANO 
AMERICANA 
Barcelona,, España 
C59 4 6 alt. Ind. 2 ag. 
H O Y 
T A N D A 
E L E G A N T E 
L U N E S D E M O D A . 
M A Q . T E S 1 ó 
G Q A N D l O a O e S T P . E N O 
M O Y 
T A N D A 
E L E G A N T E 
AHERICA \ 
AWtPmirKí 
é r l L - a e m i n l e p r e / e n k d 
A P D y O u a y 
DE nOtlBREallOIIBRE. 
U N N U E V O O P A M A D E L O E ^ T E D E E X C E P C I O N A L G P A N D E Z A 
E M O C I O N A N T E S Y V I V I D A S E S C E N A S DE A V E N T U R A S 
Y POMANCES EN E L I N D O M I T O OESTE A M E R I C A N O 
i l í M O R R E N D O l l ! e x c l ^ m ^ i v á n c u ^ n W v^e<an d e ^ a n o l l a i ^ e en 
e l l i e n t o e l , i n f e r n o « a r g u m e n t o d e < ^ h e di<sm«£a j a l v e r «a u n 
h o m b r e » q u e hvate d e ^ i v a r a u n a j o v e n d e e n h e u n a m a n a d a 
d e to ro j - sa lvaje . / - , c j ue h « ; 
^ i n c e n d i o y ve iva ' e m o c i o n a d o 
P A L C O S # 5 ^ 
u y e n d e s p a v o r i d o s - d e u n h o r r o r o s o 
a d o e l s u b l i m e d e s e n l a c e o/e e-^Ka ma-
^ ' « H r a l p r o d u c c i ó n . 
OOm G R A N O R Q U E S T A 
PRQDUCCIOM J Q Y A DE " T H E U N I V E R S A L . F I U N * fvAPS. <= 
E s t u d i o F o t o g r á f i c o d e 
O b i s p o S 7 . B e l c f o n o ^ - 8 0 2 3 . I h a h a n a 
C A J A D E A H O R R O S Y 
B A N C O G A L L E G O S . A . 
T e a t r o * < F a u s t o , , 
P r a d o y C o 8 ó n . - T e l f . A - 4 3 2 1 
HOY LUNES 14 HOY 
Martes 15 — Miércoles 16. 
Tandas de moda 
A m o r 
T i r a n o 
A V I S O 
T T as. 
Por este meaio se hace saber, que I la ú l t i m a publicación si nadl»» te 
al señor José López Soto, se le han presentare a reclamar la propiedad 
extraviado dos certificados de ac- ¡ de los certificados que se dejan 
clones de esta Ins t i tuc ión , llevan- • mencionados, se a n u l a r á n los t í tu los 
do dichos certificados los n ú m e r o s \ expresados y se le expedi rán al i n -
156 y 340 de orden, equivalentes j teresado los duplicados correspon-
a siete acciones de a cien pesos ca- j dientes, por disponerlo así , los Es-
da una; debiéndose advertir, que es- tatutos de esta Sociedad, 
te aviso se publ icará durante los | Habana, Agosto 9 de 1922. 
días catorce, quince, diez y seis y 
diez y siete del corriente mea y j E L SECRETARIO, 
año , y que, pasados treinta días deJC6324 ' X i . 
(The Sheik) » 
La película mas hermosa, de la 
que hacen una brillante interpreta-
ción los notables artistas 
RODOLFO V A L E N T I N O y 
AGNES AYRES. 
RODOLPU VALENTINO stamno ln 
PARAMOUNT PICTURES 
GRAN ORQUESTA 
ENGLISH TITLES th1 
Producción Joya. 
Prólogo bailable con música especial. 
Repertorio selecto de la CARI B B E A N F I L M Co. Animas 18. C6356 
f a s 





DEL P M O 
~ T>V UN YATE FRENTE 
n í C E M ^ P ^ l s E CREE QUE HA-
A ^ . S e C I D O 5 PERSONAS-— 
Í ^ ^ ^ S d A M L L E V A 666 PA-
EL I ^ E B D ^ g BARCOS QUE 
^n-OIQ DB UN Y A T B FRENTE 
na refirió el Capi tán del va-
Kuídsen de la mat r ícu la de 
P01" 0 niie llegó en lastre para car-
BOrueg.aaqr el < ¿ 11 áel corriente es-
ga ra^a r elQ - iami encont ró un 
P A G I N A N U E V E 
P a r a F u e r z a M o t r i z " ¿ ^ S S ^ " 1 " V E N N - S E V E R I N " 
S O N M A Q U I N A S S E G U R A S , S E N C I L L A » T E C O N O M I C A S 
P R E C I O S R E D U C I D O S : - : D A M O S F A C I L I D A D E S D E P A G O S I N R E C A R G O 
O b r a p í a 5 8 
S E E L E - R E U L E R C o . , S , A . 
A p a r t a d o 9 2 T e i é f o n o s ; M - 6 9 8 0 y M - 6 9 8 9 
¡Agencia T S U J I U O MABIK; 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
GODWAL MACEO 
E l rico comerciante y hacendado 
de Manzanillo señor Gowal Maceo, 
llegó ayer acompañado de sus fa-
miliares . 
Ciego de Av i l a : Enrique Ibarra 
y señora Valentina González . 
Central Carolina: Manuel Flores 
Pedroeo. 
Sagua la Grande: Alvaro Olivar . 
E L DOCTOR FERNANDEZ 
MARCANE 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
ttn<io ¿e bandera americana que esta-
cierta a 
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E S P A Ñ O L A S 
E9a^naS a bordo las cuales se 
,5 ffia?on a un pequeño bote, 
^ d i f í c i l m e n t e podían sostener-
* n capitán del^ Ô  ^ ^ ^ f g " ^ ^ ^ ' ASOCIACION Í ^ E P E N D I E N T E S 
Kolsto^P,ffeear a tiempo para arriar i 
^ C í e V « c o g e r a los que estaban, 
S s com^0SeCap0Uán ordenó al te-
Bnt0f nPdir socorío a Miami. de i Según nos participa el señor V i c 
l ^ a f \ V nronto en^aron dos re-1 González, nuestro estimado 
donde. IpÍ nue recogieron a los náu - > *m\Z0' Presidente de la Sección de 
lcad0 Tos llegaron a Miami . 1 Inftruc.clóí1A i * ^ e r t u r a del curso es 
L A APERTURA D E L NUEVO 
CURSO 
^ o s V ^ J T r T S a n : d n c ^ perso-! c.olar^e 1922 a 1923. y 
4 
L d 
Kolsto cree que tuiuu yciou-
na8 perecieron en ese siniestro. 
IOS DE NEW ORLEANS 
«ov se esperan de New Orleans 
^vapores Chalmette y Atenas con 
E « general y pasajeros y el Yu-
fflttrl con carga general solamente. 
El vapor Lake Troba se espera hoy 
ffe Mobila con carga general. 
El vapor San Gil se espera hoy de 
Boston con carga general. 
El vapor Morro Castle se espera 
de Nueva York para seguir a puer-
tos mejicanos. 
EL L A K E HECTOR 
Procedente de los E E . U U . llegó 
tyer tarde el v<apor americano Lake 
Héctor que trajo carga general para 
i» Habana y de t ráns i to para Puer-
to Rico y Santo Domingo. 
; de premios del curso «n te r io r se 
! e fec tuará el domingo 3 de septiem-
I bre a las dos de la tarde. Sépanlo 
! pues los alumnos y sus f-amiliares. 
LAS MATRICULAS 
Desde el día 15 del actúa» queda 
abierta la mat r í cu la ordinaria para 
las clases diurnas y nocturnas de 
Insirucción y t ambién para las de 
'i.^oa, las que serán expedidas en 
la Secretar ía de 1 a 5 de Ja tarde 
las diurnos; y de 7 y media a 9 de 
la noche las nocturnas. 
Siendo requisito indispensable, la 
presentación del recibo del mes co-
rriente y el carnet de identificación. 
L A I t y l T I N E E D E L 20 
El ferry 
E L FERRY 
"Estrada Palma" ha lie-
D E M A T A N Z A S 
E l distinguido letrado Sr. Luis 
F e r n á n d e z Marcane. llegó ayer tar-
1 de de Santiago de Cuba acompañado 
¡ Por este tren fueron ayer tarde de familiares, 
i a Santa Clara doctor Jacobo Ledon 
! y su esposa, la señor i ta Ana Vi ta l ia '• T R E N A CARDENAS 
"Muy distinguido amigo y cliente: sus clientes, que sus negocios no su-; Nuñez y los señores César Segarra 
Con el más hondo dolor participo a f r i rán var iac ión alguna. y José Méndez . ¡ ' Por este tren fueron a Matanzas 
usted el fallecimiento de mi hijo Jovellanos: Mateo F io l , doctor | Alfonso Forcade, el padre Paul Del-
Manuel (q. e. p. d.) acaecido el día NUEVO MANDATARIO j Rafael F io l y el joven Mario N i n . I gado, Isidoro Benavidee, Antonio San-
4 (xel actual. Acaba de ser nombrado Mandata- Matanzas: Jorge Junco con sus tamarina, inspector de comunicacio-
Su desapar ic ión sent idís ima, no f i o Judicial, para ejercer en el dis-: familiares, Laudeliuo F e r n á n d e z yjnes, Francisco García Gómez, 
d a r á lugar a ningún cambio en l a t r i t o de Matanzas, el estimado com- señora , y Fél ix L ó p e z . . Minas: J . M . Cano, empleado de 
En la tarde de ayer, se efectuó el marcha de la casa, en la que conti- pañero en la prensa señor Angel Morón: Agust ín Benito. ¡Comunicac iones , 
sepelio de la señora Blanca A . del nuarán todos los negocios en la mis- Saavedra y Díaz, joven entusiasta, Santiago de Cuba: Señora viuda! Limonar: Juan Manuel Rodr íguez 
Sol, vda. de Gallardo, madre aman-! ma forma que hasta aqu í ; quedando lleno de energ ías y muy bien relacio- de Preval . | y su espoea Mercedes Barqu ín de Rb-
Camagüey : el teniente Zayas B a - | d r í g u e z . 
Cá rdenas : Juan Antonio Madruga 
y su hi ja Clara Mar ia . 
Agosto 6. 
SEPELIO 
tís ima de los señores Raoul y Rogé- yo ai frente de ellos secundado por nado en las esferas judiciales 
lio Gallardo, y las señoras del doc- el mismo señor Gerardo Torres y 
tor Juan de la C. Escobar, y Gutié- Suárez, que tan eficazmente auxil ió 
rrez Migoya, constituyendo una nu- a nuestro desaparecido, y por los 
t r ida manifestación de duelo. demás antiguos empleados tTe la ca-
Durante el paso de: cortejo fúne- sa. 
bre, fué encendido el alumbrado pú- "Teniendo presente aquella vo'.un-
blico, de cuya Compañía es adminis- tad suya nunca cansada de servir a 
trador, el señor Rogelio Gallardo. su clientela, aquel deseo suyo nun-
Su muerte ha sido muy sentida, ca colmado de'complacerla; yo pro-
por tratarse de una antigua vecina cura ré ser su digno continuador, es-
de esta ciudad, que creó afectos ca- forzándome en imitarlo con la ma-
rlñosos en cuantos tuvieron la di- yor fidelidad, 
cha de tratarla. "Espero poi" lo mismo, 
Reciban sus familiares 
Enhorabuena y muchos triunfos, zan, Gustavo Urgel iés , Antonio V i -
E l Corresponsal. 
R e n u n c i a H e r n á n d e z M a s s i 
dal Bautista y su hi jo el representan-
te a la C á m a r a Juan Arteaga, Ja-
ronu Antonio Fabcr . 
Macagua: Señora de Cuesta e hi-
j o . 
Banaguises: Herminio Castillo, Habana 13 de Agosto de 1992 2. 
Sr. Director del DIARIO DE L A 1 Norberto Xiques. 




Quisiera agradecerle el favor de 
que, ordenara la publicación de la 
hacerme adjunta carta que con esta fecha d i -
nuestra t ambién merecedor de la confianza r i jo al señor Presidente del Comi-
que en él tenía usted depositada, y 
quedo de usted muy atto. y s. s. 
fdo. Manuel Quiroga. 
Muy de veras celebramos la acti-
IMPORTANTE NOTA COMERCIAL 
Hemos sido favorecidos con una 
circular del antiguo corredor de co- tud del señor Quiroga, pues de so-
merclo, de esta plaza, señor Ma- bra es sabido el importante papel 
nuel Quiroga y Cao, que t ranscr ib í - que en los negocios azucareros y en 
mos a cont inuación para general co-
nocimiento: 
té Ejecutivo Municipal del par t i -
do Popular. 
Le anticipa las gracias. 
Su aftmo S. S. 
. .Pedro H e r n á n d e z Massi 
Habana, 13 de Agosto de 1922. 
Sr. Presidente del Comité Ejecut í -
general. representaba en esta plaza; vo Municipal del Partido Popular. 
el desaparecido amigo. Sepan pués 
Sabemos que reina gran embullo 
para concurrir a la tarde bailable 
(segunda de la temporada) de l á 
Sección de Recreo y Adorno l levará 
a efecto el día 20 del actual. Los se-
ñores Vidal, Veiga, Riva, Oscar y 
otros miembros de dicha Sección, se 
multiplican para lograr el mayor 
gado de Key West con 26 wagones éxito y proporcionar a los asocia-
dos una tarde de solaz expansión. 
La orquesta fie Zerquera prepara 
un bonito y buen combinado pro-
grama bailable. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
S E C R E T A R I A 
Junta General Ex t raord inar ia de Accionistas 
de carga general. 
EL L E E R D A M 
No habiéndose celebrado la Junta Ge-
neral Extraordinaria de accionistas del 
día 4 del mes en curso, por falta de 
quorum, el Consejo de Administración 
con fecha de hoy, y de conformidad 
con los Estatutos, convoca a nueva 
Junta para el día 29 de este mes en 
el edificio de la Empresa, S&n Pedro, 
número 6. a las cuatro de la tarde con 
Señor. s 
Por distintos periódicos de >esta 
capital y t ambién por informes par-
ticulares me he enterado de que 
he sido postulado por ese Comité 
Ejecutivo Jpara miembro suplente 
de la Junta de Educac ión . 
Como no he aspirado a esa -dis-
t inción y en cambio estoy interesa-
do en que tengamos una Junta de 
solven-
el segundo ad-
j ministrador de ese central Octavio 
Saavedra. 
Jaruco: J e sús García y su hi ja 
" T e t é " -
Esperanza: doctor Juan Rios. 
Holguin : Aurel io Foatache. 
i Majagua: Ignacio Cabrera, 
i Campo Flor ido: José Maria Fer-
I nández y su esposa Leonor Rabassa 
i y las señor i tas Evarista y Rita Gar-
I c ía . • 
[ Caraballo: Pablo C o r d ó n . 
i E L ADMINISTRADOR DEL FERRO-
CARRIL DE GUANTANAMO 
Ayer fué a G u a n t á n a m o el señor 
W . Myers, Administrador del F . 
C de aquella c iudad. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
sentados al Consejo, debiendo reunir-1 -C^J,, F ^ „ „ • „ , „ 
se. según el Articulo 34 de los EstaJ Educac ión con suficiente 
tutos y el 168 del Código de Comercio ¡ cia moral, seleccionando entre los 
las dos terceras partes del capital bo 
cial para integrar quorum Los señores accionistas podrán pre- ] 
sentar en las oficinas de la Empresa, 
sus acciones diez días antes de la Jun-
ta o ser representados por apoderados. 
Para Vigo, Coruña, Santander y ¡ 
Rotterdan salló ayer tarde el hermo-1 
io vapor holandés Leerdam que lie-1 
va carga general, 666 pasajeros em- | 
i barcajes en la Habana. 
Lleva este vapor entre otros pro-
ductos cubanos, 2,500 sacos de azú-
car. 
EL FLANDRB 
Hoy se espera de Veracrbz ei^va-
por francés Flandre que sale maña-
na para Coruña, Santander y Saint 
Nazalre con carga general y pasaje-
ros. 
EL BARCELONA 
El vapor español Barcelona llegó 
anoche de Barcelona, vía Puerto R i -
co y Santiago de Cuába, con carga ge-
ttoal y pasajeros. 
EL GUANTANAMO 
El vapor cubano G u a n t á n a m o se 
«spera boy de Puerto Rico y Santia-
go de Cuba con un cargamento de ca-
fé . 
MONDOÑEDO Y SU COMARCA 
La Junta Directiva Reg l amen ta r í a 
ha de celebrarse el día 17 del co-
rriente a las ocho p. m. en el local 
social y con sujeción a la orden del 
día que se expresa en esta convoca-
toria. 
ORDEN D E L D I A 
\ objeto de conSiderar y resolver sobre I según los Artículos 19 y 21 do los Es-
I loa proyectos de reforma de los Esta-( tatutos, teniendo voto las preferidas, 
tutos y reducción del capital social pre-l por lo dispuesto en el Artículo 8o. 
Habana, Agosto 10 de 1922. 
I Luis Octavio Divlñó, 
Secretario. 
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E m p r £ s a N a v i e r a d e C u b a , S . A . 
S E C R E T A R I A 
Junta General Ex t raord inar ia de Accionistas 
Lectura del acta anterior. 
Cambios de impresiones sobre 
fiesta y asuntos generales. 
la 
DE CLUB ACEBO DE GANGAS 
TINEO 
E l próximo día 18 del actual, cele-
b r a r á junta general extraordinaria es-
ta colectividad en el domicilio so-
cial del Centro Asturiano a las ocho 
p. m. siendo la ordeñ del día para 
tratar exclusivamente sobre la pró-
xima j i r a que se ce lebrará el día 
3 de Septiembre en los Jardines de 
la Tropical. 
No habiéndose celebrado la Junta Ge-
neral Extraordinaria de afceionistas del 
día 4 del mes en curso, por falta de 
quorum, el Consejo de Administración 
con fecha de hoy, y de cnoformidad con 
los Estatutos, convoca a nueva Junta 
para el día 29 de este mes en el edificio 
ce la Empresa. San Pedro, número 6, 
a las cuatro y media de la tarde, con 
objeto de dar cuenta del examen rea-
Por este tren llegaron de Cama-
'. güey la señora Maria Moreno de 
A costa y la señor i ta Mercedita Mo-
i reno, señora Micaela Bello de Gó-
nominados de los distintos partidos ! l ™ ^ ^ 1 ^ 6 3 y ^ SánCheZ 
ruego a usted tenga la bondad de l Morón: Teniente Llano 
Saiflfago de Cuba: Ramón Infan 
Manuel Rodr íguez Puentes J r . 
. l a señora Rosa F . de Suwlsín y el 
Sírvase dar las gracias más ex- . representante B . Sagaró . 
presivas a los señores miembros de , Matanzas: Juan Camp, doctor Rá-
ese Comité Ejecutivo de su digna b]0 D1aZi m . Caballero y familiares. 
Presidencia y acepte el testimonio i Luis Quirós, Alfredo Lima, San Jor-
darse por enterado de la renuncia 
que hago con ca rác te r de irrevo- . te 
cable de dicha nominación. 
de mí consideración más d is t inguí 
da. 
Atentamente, , 
Pedro H e r n á n d e z Massi 
D E C A M A G Ü E Y lizado por la Comisión de Glosa y el 
reajuste de la Compañía. 
L.OS señores accionistas podrán pre-
sentar en las oficinas de la Empresa, 
sus acciones diez días antes de la Jun-
ta o ser representados por apoderados, • 
según los Artículos 19 y 21 de los Es-;' 
tatutos, teniendo voto las preferraas,1! yeguas disparóse un t iro de revól-
por lo dispuesto en el,Artículo Octavo. | ver en el pecho Plác ido F e r n á n d e z 
(Castro de 17 años en una cama de ; mi l ia de Guillermo Freyre. 
CAMAGUEL, Agosto 13-22. 
8-20 P. H . 
DIARIO M A R I N A . — Habana. 
En la finca " E l Pi lar ," barrio de 
Re 
Habana, Agosto 10 de 1922. 
Luis Octavio Divinó, 
Secretario. 
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ge y el Dr . Antonio Viguier . 
Per ióo: la s eño r i t a Victoria 
vuelta. 
Chaparra: Alfonso Suárez . 
C á r d e n a s : Enrique Robiou. 
Colonia ' "La F lo ra" David Moja, 
r r i e t a . 
Santa Clara: señora Delfina Oroz-
co de Miranda y su hijo Rolando, 
Angel Alberto Miranda y familiares. 
G u a n t á n a m o : R a m ó n Torres y fa-
mil ia . 
Mayar í Mario Rodr íguez . 
Canagua: Jorge Batista y la fa-
J ^ e / t t l n g t o J i 
R u t a d e l a F l o r i d a 
TIPOS DE I D A Y V U E L T A V A L I D O S POR SEIS MESES 
$ 100 .00 
M 9 0 . 0 0 
" 9 2 . 8 8 
M 9 9 . 3 0 
todos os 
New 
De Habana a New Y o r k 
De Habana a W a s h i n g t o n . . . . 
De Habana a B a l t i m o r e . . . . . . 
De Habana a F i l ade l f i a 
Con pr iv i l eg io de escalas en 
puntos en ruta . 5 6 horas. Habana 
Y o r k . M a g n í f i c o s barcos que conectan en K e y 
West con lujosos trenes. Salidas diarias ( e x -
ceptuando jueves y domingos ) para Key West . 
A Port Tampa, martes y s á b a d o s . 
Departamento de Pasajes; Bernaza, 3 . T e l é -
fono A - 9 1 9 1 . 
T H E P. & 0 . STEAWSHIP C 0 . 
R . L B R Á N N E N . Agente General. 
R i f l e s y c a r t u c h o s 
c a l i b r e 2 2 
De todas las armas para la caza el riña cali-
bre 22 es el que generalmente se usa más. 
Para la caza menor, excursiones al campo 
y concursos de tiro al blanco, este rifle de 
pequeño calibre no tiene rival. Los rifles Rcmíngton cali 
bre 22 son muy exactos, fáciles de desarmar, fuerte» y 
durables., i$» 
L a M a r c a P r e f e r i d a 
Con este rifle, para distancias .hasta 20O yardas; reco^X 
mendamos emplear los cartuchos calibre 22 largos. Pídase 
el impreso especial que trata del rifle y cartuchos calibre22— 
que le ha de interesar 
—el que mandamos 
s a quien lo solicite. 
claridad. 
REMINGTON 
U M C 
T H E R E M I N G T O N A R M S U M C C O M P A N Y 
233 B r o a d w a y N u e v a Y o r k 
su uso, dejando escrito un papel ex-
presando que su hermano lo odiaba 
y no pudiendo resistir el disgusto, 
resolvió quitarse la vida. 
Despidiéndose de sus familiares y 
de la novia Esperanza Marin. 
Há l l anse en és ta el oculista Car-
los Finlay para dar consultas duran-
te cuatro días . 
L a Audiencia dictó sentencia con-
j denatoria contra Cecilio Guerra, A l -
; morana Macardo Reguera y Santia-
\ go P é r e z Assorio por falsificación de 
j efectos públicos a indemnizar a los 
i perjudicados Juan André s Vega y Ra-
j fael Vidal . 
I Contra Peters Levers por disparo 
y lesiones. 
Contra Scaman Henry por f a l s i -
ficación de efectos públicos. Contra 
Manuel Espinosa Lago por lesiones 
graves y José Vidal por el mismo 
delito aprec iándole este la eximente 
de provocación y agres ión i l legí t ima, 
y absolutarlas y faborable de Do-
mingo Cabrera M i l i a r i por homicidio 
por imprudencia de Juan Castro V i -
llarail Favor. José Lee y José Luis 
por homicidio. En el juicio por homi-
cidio de Facundo Aragón figuran 
i once procesados fué supendido por 
no comparencia de varios testigos 
compareció el tertlgo más impor-
tante, el policía Carbonell acusado 
en otra causa por homicidio, no pu-
diendo declarar por hallarse en es-
tado de enagenaclón mental. 
PERON.—Corresponsal. 
POR LOS ELECTRICOS 
Fueron a Pinos la señora Ernes-
tina Fano viuda de Quintero y su 
hija Zoila, maestra de inst rucción 
públ ica . 
T R E N DE PINAR DEL RIO 
Por este tren llegaron de Pinar del 
Rio D r . Raimundo Ubieta y fami-
liares, D r . Carlos Ca iñas . 
Bacunagua: el comandante Guari'-
no Landa, secretario del Vicepresi-
dente de la Repú-blica. 
TREN DE PINAR DEL RIO < 
Por este tren fueron a San Cris-
tóba l : Manuel Suárez, 1 Eduardo Pl-
mentel. 
Güira de Melena: Domingo Do-
mínguez empleado de Tráfico de los 
F . C. Unidos, Andrés Bacallao y la 
Srta. Anita Di'az. 
Pinar del Rio: el comandante Alon-
so, doctor Mart ínez Anguera. 
T R E N DE C A I B A R I E N 
Por este tren llegaron de Matan-
zas: Dr. Marcos P i ñ a r y su señora , 
ei doctor José Carbonell, Valent ín Pé -
rez del Castillo su esposa Lidia Bor-
da y la señora viuda de-Borda, D r . 
Ricardo SilvelTa Jr. Ju l i án Linares y 
familiares, Pablo Delgado, Oscar 
Mart in Perora, José Suris, Antonio 
M . Reyes, empleado de la Secretaria 
de Gobernación, el representante a 
la Cámara Dr . Don1 ingo Lecuona, 
Emil io Garbalosa y su esposa, Fer-
nando Angelo; la señor i t a Nena Ber-
r.al y la señora viuda de López. 
Sagua: el doctor Ricardo Fuste. 
Santa Amalia: el hacendado Lau-
rentino García J r . y su señora Tete 
Campo. 
Jaruco: el ex-capitán de la Poli-
cía Nacional Belisar ío Grave de Pe-
ralta . 
C á r d e n a s : doctor Joaqu ín Oti, A l -
ferdo Garc ía . 
Colón: el señor Pablo Mazorra, 
Delegado de la Secretaria de Agr i -
cul tura . 
Jovellanos: Pedro Naranjo. 
G I N E B R A m m U D E W B I F E 
L A U N I C A L E G Í T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C o > 
t e i Á - l é 9 4 . - 0 t ) r a p í a f I S . - H a b a n a 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
R e a l S i d r a A S T U R I A N A 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z CIMA R i v a l d e l C H A M P A G N E D I S T R I B U I D O R E S 
EUGENIA M A R U T T 
K A B E U A I J E LOS 
CABELLOS DE ORO 
N O V E L A ^ , 
• • r s lón Española 
I>E PEREZ CAPO 
TOMO X 
^ Vent* «n l a ~ T ^ r r f a "Cervantes". 
Galiano, 62.) 
•Aparad ÍContinúa) 
¡£ ea ^ ^ ' y - c^01" ^ no 86 Pien-' 
; ? J ra ta de tÍ01110' despue3 de ^ d o ; 
f i ^ e s que ^ o d í d a d , tú com-: 
más Sr.1"- esta atención. E l 
^ hora de ^?11110 está a * ™ me-
NrCana. a í ia tauCla- • • La vi l la mas 
, 0 W f" uu* ltgua' Por lo menos. 
^ en ci" rta8 ^ no s e ^ n cómo-
20ntaña nos t i ^ mP0radilla:' (Jue ^ 
Sobre todo Cesto ?a ' 
est0' ^ vieja S a b i n a -
mi sirvienta—, nacida en el pueblo 
vecino, tiene una idea singular. La 
he llamado a consulta, como es justo, 
puesto que se trata de asuntos case-
ros. El viejo castillo de Gnadewitz— 
brillante legado del difunto señor del 
mismo nombre—se encuentra situado 
a cosa de un t i ro de fusil de la casa 
forestal. La vieja Sabina dice que 
cuando ella era todavía muchacha— 
lo que, dicho sea de paso, se remon-
ta a más de un cuarto de siglo—sir-
vió en calidad de doncella en casa de 
los Gnadewitz. En aquella época aún 
no se había aumentado las construc-
ciones del castillo, y éste era insu-
ficiente para albergar a los muchos 
huéspedes que se reunían en casa de 
sus señores en el tiempo de las gran-
des cacerías. En estas circunstancias, 
ia parte principal del viejo castillo 
que servía de trazo de unión a las 
dos alas más importantes era poco 
aireada y falta de condiciones. Sabi-
na ¿e acuerda hasta de haber dis-
puesto allí camafs y de haber tenido 
mucho miedo en el cumplimiento de 
sus funciones. Lo creo sin esfuerzo. 
Bajo su vieja gorri ta se encuentran 
cuidadosamente coleccionadas mult i -
tud de historias de brujas y de demo-
nios, y nadie podr ía superarla en 
este asunto ni sobrepasarla en punto 
a credulidad. Aparte de este peque-
ño defecto, Sabina es una persona res-
petable que dirige a maravilla mi mo-
desto hogar. 
"Sostiene con todas sus fuerzas que 
el viejo edificio no eg tan miserable 
como parece. Cuando ella lo cono-: 
ció era todavía muy sólido, y, según 
dice, tú y tu familia podríais encon-. 
t rar aqu í todavía un buen refugio.! 
Esto no es imposible; ¿pero tu^ hijos, 
no t e n d r á n alguna repugnancia al j 
encontrar, en lugar de los inquilinos; 
plebeyos que ven en la casa que 
vosotros habi tá is hoy, otros ínquili-; 
nos rúst icos bajo la forma de buhos, 
lechuzas, e tcé tera? ¿No t end rán mi^-
do en la pobre casa, obsesionante, 
según los dichos populares . . . como 
todas lag viejas casas deshaoitadas? 
" T ú sabes qué cólera m^ asal tó 
cuando conocí la naturaleza del le-
gado que el señor Gnadewitz, ha-
bía hecho a tu mujer. No pude do-
minar aquel sentimiento, y después 
de instalarme aquí , no he tenido 
valor para ¡r a visitar ese viejo ni-
do convertido en ruinas. Pero lue-
go de hab?r escuchado la proposi-
ción de Sabina, he enviado uno de 
mis guardas por aquel lado, quien 
se ha encaramado en un árbol para 
echar un vistaso al interior del edi-
ficio. Parece que las malas yerbas 
y los escombros lo "obstruyen todo 
y que esta produce una desagrada-
ble apariencia. Yo he querido ase-
gurarme de la verdad de esta afir-
mación y me he trasladado hoy a 
i la pequeña vi l la donde reside el 
I notario depositario de las llaves del 
castillo feudal. Me las ha negado— bosques? Debo decirte, sin embargo,| nosotros la animosidad de todos los 
positivamente negadas— alegando'que sobre mi escritorio hay un so-; buenos espí r i tus del pa í s . . Por lo 
que no podía en t r egá rme la s sin un1, bre que contiene mi solicitud, ya; demás , probablemente te verías obli-
poder de t u esposa, y me pareció ex- 'firmada, dir igida a Su Alteza. . . j gada a continuar tu ruta, a alejar-
te del viejo castillo feudal, para i r 
a l lamar a la puerta de una caba-
ña aislada en el bosque, porque no 
hay que espejar que no"ctros en-
contremos un buen refugio en 
aquel montón de ruinas. 
—Ese es ' t a m b i é n mi temor— 
agregó la madre. . .—Etramos con 
perimentar una ansiedad que ape-lPero bien entendido, que tus deseos 
ñas me explicarla si los tesoros de! serán aceptados. . . ¿Prefiered con-
Golconda estuvieran ocultos en aque-| t inuar aquí? 
líos escombros. Ninguno de los que} — ¡ E s o , no !—exc lamó Ernesto—. 
a raíz de la muerte del señor Gna-;Como Isabel no venga con nosotros, 
dewitz pusieron loe sellos de la jus- |yo tampoco q u e r r é i r m e . . . 
t icia ha podido decirme qué apa-| Y abrazaba ansiosamente a su 
riencia tenía el interior del edificio. . . i hermana. 
Se quedaron prudentemente en la! — T r a n q u i l í z a t e , querido— dijo el pensamiento en medio df espinas 
parte exterior, ante el temor de ver' isabel riendo—. E n c o n t r a r é fácil- y de escombros, y al final encon-
a algunos fragmentos del tejado ¡ mente un sitio cualquiera en et co-itraremos a l l í . . . 
arrojarse • sobre sus rubias cabezas'che qUe os l l e v e . . . , y el no lo, — ¡ L a p o e s í a . . . ! — e x c l a m ó " Isa-
con una familiaridad que hubiera; hay . . V e r á s . . . Yo tengo valor co-j i je i— El principal atractivo de nues-
podido ser calificada de chocante.: mo un soldado; sé correr como unaj t ra existencia desaparece r ía si no 
Para evitar aquel pequeño inconve-j ü e b r e ; t endré por norte el gran de-1 pud ié ramos acomodarnos en aquella 
niente se contentaron cor aplicar seo de reunirme con vosotros y el vivienda. Es imposible que no haya 
un par de docenas de precintos gran-iafecto que he sentido siempre por!en un rincón del edificio cuatro 
des como la mano sobre la puerta; ias verdes m o n t a ñ a s , y que, cuan-imuros en buen estado y un techo 
cochera. Me gus ta r ía mucho visitar aún era n iña , había tomado tan!regUiar para cobijarnos. . . En cuan-
todo esto contigo y discutir en fami- enorme arraigo en mi corazón. De!to a lo demás , ya lo arreglaremos 
lia el partido que podr ía sacarse. . . modo que me iré andando, valiente-1 p0C0 a p0c0 con trabajo y con ima-
Arregla ah í tus asuntos lo más mente. ¿Y qué h a r á papó cuandoj ginación. Taparemos las rendijas 
pronto posible, y ponte en camino ai anochecer, un pobre viajero muy:con musgo, clavaremos algunas ta-
cón tu famil ia ." ¡ fa t igado, con las botas iotas y losi^iag en ios huecos que se dejaron 
Isabel dejó caer la hoja de papel i bolsillos vacíos, se presente ante la i arrancar sus puertas, extenderemos 
que tenía en sus manos, y dir igió! puerta del viejo castillo y solicite 1 sotre el entarimado casi destruido 
a su madre una mirada de ansiedad.• refugio? luna gran estera de paja confeccio-
— P a p á , ¿cuál es tu determina-' Pues, seguramente, abriremos; nada por nuestras manos . . . Decla-
c ión?—pregun tó . i nuestra pue r t a—respond ió Ferbe^ raremos la guerra a las indiscretas 
No sé cómo d e c í r t e l o . . . ¿Te riendo—. ¡Ante todo, los deberes de personltas vestidas de terciopelo gris 
parecerá biefl cambiar la residen-: la hosp i t a l i dad . . . ! A p a ñ e de que ¡que se permitan penetrar, sobre sus 
cia de la linda vil la populosa, ani- ls i p rocediéramos de otro modo co-j cuatro patas, en nuestra aiacena, y 
mada, por la verde soledad de losi r r e r í amos el riesgo de atraer sobre haremos una enorme cacería con las 
a r a ñ a s que hayan tenido la desver--
güenza de entrar en la casa sin el 
permiso de mi m a m á y siu respeto 
a los grandes presclntos colocados 
por la justicia en persona sobre 
nuestra gran puerta cochera . . . 
Isabel se dir igió lentamente hacia 
su piano. Sus grandes ojos parecían 
percibir en lontananza, a despecho 
de la distancia, la frescura y el ver-
dor de los grandes bosques: solita-
rios. Sus ensueños la llevaban hacia 
la vida nueva, desconociüa, que se 
ab r í a ante e l l a . . . E l plano era un 
viejo Instrumento agotado, cuyos so-
nidos fríos y débiles se animaban 
aún bajo los dedos de I s a b e l . . . 
Esta ejecutaba, ¡y con qué sen-
t i m i e n t o . . . ! , la romanza de Men-
delson dedicada a la primavera. E l 
matrimonio Ferber escuchaba reli-
giosamente este canto de esperan-
za. Esnesto se habla d o r m i d o . . . E l 
h u r a c á n había cesado, p<-io la nie-
ve continuaba cayendo con regula-
ridad y se amontonaba sobre el al-
féizar de la ventana, en tanto que 
un gran cañón de chimenea, priva-
do del humo que le había preser-
vado hasta entonces, se deja&a ador-
nar con una gran gorra blanca por 
la nieve infatigable. . . Representa-
ba bastante bien un viejo de aspec-
to respetable, pero de cara fosca, 
que contemplaba fría y secamente, 
con rigidez e Indiferencia, el dulce 
cuadro familiar que encerraba l£ 
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M E R C A D O S A Z U C A R E R O S 
Nueva Tork Viernes, 4 de Agosto de 
1922. 
MERCADO DE AZUCAR.— El mer-
cado de azúcar crudo esta semana ha 
estado relativamente inactivo, habiendo 
Bldo el total vendido de solo 28.671 to-
neladas. Fué característica, sin em-
bargo, la entrada nuevamente del Rei-
>io Unido en ei mercado, para obtener 
azúcares de Cuba; pagándose ei Martes, 
por un cargamento. 19|3, equivalente a 
1.60 c. libre a bordo o 3.75 c. c. f . 
E l restablecimiento de la demanda del 
«xtrangero, unido al hocho de tenerse 
conocimiento de la cantidad que se ne-
cesita para el consumo domestico, forta-
lece las miras de los tenedores de azúcar 
naciéndolos reacios a hacer concesión 
alguna en sus precios para deshacerse 
de sus existencias. Los refinadores de 
la costa del Atlántico estuvieron au-
mentes del mercado a principios de la 
Semana, pero después hicieron peque-
ñas compras a 3.8125 o. c. f. y el jue-
ves especuladores paparon 3.875 c. cf. 
L a cantidad refinada llegó al mismo 
nivel de la semana pasada, pero las 
existencias hablan aumentado en los 
cuatro puertos a 233.363 toneladas y 
con estas existencias y con las canti-
dades adicioná.les contratadas, para 
embarque en Agosto, no podia esperar-
Be renovada actividad hasta que una 
buena cantidad de estos azúcares hayan 
*ldo consumidos. Por otro lado los 
tenedores de azúcares durante las úl-
timas semanas han demostrado que la 
falta de demanda no los ha afectado, 
y hap estado confiando en que tarde 
o temprano el surtido que tienen, rela-
tivamente pequeño. encontrará com-
pradores . 
El Reino Unido compró esta semana 
azúcares de Java y,de otras proceden-
cias, asi como de Cuba, y se espera que 
aumente la demanda de dicho país . El 
Reino Unido pagó 20| cfs. por azúcar 
moreno de Java, que es el equivalente 
de 1919 cfs. para los azúcares de Cu-
ba. En vista de que estos últimos azú-
cares se vendieron a 19¡3. e» evidente 
que el Reino Unido continua pagando 
una prima por los de Java. El mercado 
de Java está más firme, habiéndose 
anunciatio una mejoría en la demanda 
da la India. 
Son favorables las noticias respecto 
a las condiciones del tiempo para la co-
secha europea de remolacha, y F . O. 
Licht ahora calcula la producción, no 
Incluyendo a Rusia en 4.400.000 tone-
ladas, en comparación con 3.987.729 to-
neladas el año pasado. 
Según un cable recibido, la cosecha 
francesa se anticipará y puede llegar 
a 500.000 toneladas, habiendo sido cal-
culada en 400.000 toneladas, según es-
timados anteriores. Antes que estos 
azúcares entren en el mercado, sin em-
bargo. Europa tendrá que hacer com-
pras de consideración, en las cuales es 
razonable esperar ver incluidos los azú-
cares de Cuba. 
Publicamos en esta circular una ta-
bla correspondiente a los siete primeros 
meses del año, que muestra las exis-
tencias, arribos, refinado y las expor-
taciones de los Estados Unidos, así co-
mo las existencias y exportaciones de 
Cuba, con las cifras correspondientes de 
los cinco años anteriores. Dichas ci-
fras reflejan el tremendo consumo de 
azúcares, este año, en los Estados Uni-
dos, así como el desarrollo de su nego-
cio de exportación de refinado. Mues-
tran también la enorme contribución de 
Cuba, con las importaciones de dichos 
azúcares, que ascendieron a 119.970 to-
neladas en 1921 y a 331.637 toneladas 
en 1920. 
Las cotizaciones de la bolsa de café 
y azúcar de Nueva York, al cierre de 
sus operaciones, el 3 del actual, fueron 
las siguientes: Agosto 3.70 c . Sep-
tiembre 3.78 c . Octubre 3.85 c . No-
viembre 3.89 c . Diciembre 3.94 c . 
Enero 3.81 c , Febrero 3.66 c , Mar-
'zo 3.66 c . Abril 3.71 c . Mayo 3.77 
c. Hubo un alza de 4 a 9 puntos. E l 
total de las operaciones excedió de 
178.000 toneladas. 
REFINADO.—La demanda contlnaa 
sostenida, cotizando Federal y E. At-
kins y Co. (Pennsylvania 7.10 c , y 
los otros refinadores 7 c. Las entregas 
por cuenta de contratos viejos dicese 
son de consideración, y aunque los re-
finadores esperaban una paralización 
temporal, los compradores se han guia-
do, hasta cierto punto, por el mercado 
de azúcar crudo y la demanda que pa-
EXISTENCIAS Y A R R I B O S 
(Wí I I e t t and G r a y ) 
E l siguiente cuadro demuestra las existencias y arribos a los cuatro puertos del Atlántico en este año comparados 
con los cinco años anteriores: 
recia disminuir, ha vuelto a su curso 
normal. 
Siguiendo el ejemplo del mercado de! 
Etíte. los refinadores de caña de la cos-
ta del Pacífico, subieron su precio, f i r -
me a 7 c. hoy, no aceptando ordenes a 
6.90. que era el precio anterior. La 
remolacha del Oeste todavía se cotiza 
a 6.90 c. 
Según las noticias de casi todas par-
tes del país, la demanda para el consu-
mo es muy grande debido a la alta 
temperatura y a las cosechas de frutas 
sin precedente. El Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos ha 
calculado la cosecha actual de meloco-
tones en una cifra muy en exceso del 
promedio de los últimos diez años, y 
esta cosecha está precisamente ahora 
entrando en el mercado. Sabemos que 
en Chicago debido a los grandes arri-
bos los melocotones se están vendien-
do de 51 a $2.50 por fanega, mientras 
que el año pasado se vendía la misma 
calidad de melocotones a $4. También 
se dice que las uvas y otras frutas son 
abundantes y que sus precios son o se-
rán razonables. 
Las noticias que hemos recibido esta 
semana confirman nuestras declaracio-
nes recientes, de que las existencias to-
tales están por debajo de lo normal pa-
ra esta época del año. Los compradores 
tienen azúcares contratados que les al-
canzarán, probablemente, hasta el pri-
mero de Septiembre, pero las necesida-
des de Septiembre todavía tienen que 
adquirirse y hay muchas probabilida-
des de que la demanda durante Sep-
tiembre y Octubre sea excepclonalmente 
grande. 
REFINADO PARA LA EXPORTA-
CION.—Apesar del alza de las coti-
zaciones de refinado para la exporta-
ción a 5.10 c. y 5.20 c. l a c . se han 
hecho operaciones de carácter limitado, 
para embarque Septiembre, durante la 
semana, a 5.10 c. lac. Las ventas pa-
ra entrega en Agosto han sido hechas 
por revendedores de 4.75 c. a 4.85 c. 
lac. 
CUBA.—Damos a continuación los 
datos estadísticos recibidos de los se-
ñores Gumá-Mejer por cable, hasta Ju-
lio 29 de 1922. 
J . B. FORCADE 
C O R R E D O R 
O F I C I N A S : BANCO N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
TELEFONOS: A . 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
En el lugar más alto de la 
Calzada de Colurabia, frenta 
a las casas de los Sres. Ario-
sa, Mactá, Desvernine, etc. 
etc., junto a los terrenos del 
Hon. Gobernador de la Ha-
bana, a tres cuadras del futu-
ro Colegio de Belén, a dos 
cuadras del-F. C. de Mari i -
nao y de los carritos del 
Eléctrico, lado de la sombra, 
con árboles y acera. . . 900 
metros 
SCXTY BARATOS 
E L P R O B L E M A D E L C R E D I T O E N A L E M A N I A 
Por ERNESTO RAHN 
1923 1921 1920 1919 191S 1917 
Recibos de Enero primero a Diciem-
bre 31 
31.442 Existencias en Enero lo - . » 
Recibos desde Enero primero hasta Ju-
nio 28 . . ,. 2.229.310 
TOTAL m 
Recibos en la semana que acaba en 
Julio 5 
Recibos en la semana que acaba en 
Julio 12 ,• • • 
Recibos en la semana que acaba en 
Julio 19 
Recibos en la semana que acaba en 
Julio 26 






Recibos en la semana que acaba en 
Agosto 2̂  
Recibos en la semana que acaba en 
Agosto 9 
Recibos en la «emana que acaba en 
Agosto 16 t,. 
Recibos en la semana que acaba en 
Agosto 23 
Recibos en la semana que acaba en 
Agosto 30 • „ 
Recibos en la semana que acaba en 
Septiembre 6 
Recibos en la semana que acaba en 
Septiembre 13 .' , 
Recibos en la semai a que acaba en 
Septiembre 20 
Recibos en la semana que acaba en 



























































































T O M A D O P A R A R E F I N A R 
(Incluyendo etetrega» directas a comerciantes) 
E l siguiente cuadro demuestra lo tomado para reflnar en los cuatro puertos del Atlántico en este año, en compa-
ración con los cinco años anteriores: 
1922 1921 1920 1919 1918 1917 
Desde enero primero hasta diciembre 31 
Menos lo exportado de enero primero 
a Diciembre 31 , . . . . 
Disponible para el consumo en los E. U. 
De Enero primero a Junio 28. . . . „ 
6n la seman que acaba en Julio 6. . „• 
En la semana que acaba en Julio 12. . 
En la semana que acaba en Julio 19. 
En la semana que acaba en agosto 26. 
Desde enero primero hasta Julio 26. . 
En la semana que acaba en agosto 2. . 
En la semana que acaba en Agosto 9. 
En la semana que acaba en Agosto 16. 
En la smana que acaba en Agosto 23. 
En la semana que acaba en Agosto 30. 
Emla semana que acaba en Septiembre 6 
En la semana que acaba en Stbre 13. . 
En la semana que acaba en Stbre. 20. 





















































































Dígase contra el presente lo que se , 
quiera. Por triste y desconsolador que 
pueda parecemos, es preciso por lo 
menos reconocerle una cualidad: la de I 
ser altamente instructivo. Lo' que los 
profesores de economía con más buena 
voluntad que éxito trataron de ense- I 
fiarnos, puede hoy tocarlo un ciego con I 
las manos. Baste tan solo recordar el 
empeño que se puso en enseñarnos la i 
diferencia entre dinero y capital. 
Muy raramente,—podría decirse nun- ' 
ca.—abundó el dinero tanto como ahora, : 
pero, en cambio, se hace notar la falta 
de capital y esta escasez, es de prever 
que aumente en los próximos tiempos I 
y plantee en Alemania con tanto clari-
dad como urgencia el problema del cré-
dito industrial. 
Hasta el momento presante, la corti-
na de dinero que no nos deja apreciar las 
realidades de orden económico, ha Im-
pedido una valoración exacta de ios he-
chos, Ello puede explicarse del modo i 
siguiente: 
. El exceso de dinero, que caracteriza a 
nuestra época es una consecuencia nece- | 
saria de las prácticas de mala adrainis- 1 
tración inauguradas el 4 de Agosto de 
1914. Entonces empezó a crearse ese ; 
poder artif ical de compra, del cual ha, 
de resultar necesariamente la inflación, j 
porque supone gastos qua no están com- I 
pensados con Ingresos de ninguna clase, i 
Tales ofensas contra el espíritu mismo 
de una sana economía pública, pueden 1 
tan solo llegar a cometerse cuando se | 
piensa que, por un período determinado i 
por lo menos, servirán para conseguir , 
satisfactoriamente ciertos resultados i 
que se persiguen. Y así ocurrió tam-' 
bién esta vez. El dinero fabricado ha 
podido emplearse Interinamente como 
F.ústituto de capital. Las personas poco 
versadas pueden llegar a confundir una 
cosa con otra, y esta situación se pro-
longa siempre un cierto tiempo hasta' 
que viene un nuevo aumento del dinero 
en circulación, el valor de éste dlsminu- , 
ye en consecuencia y los engañados se 
convencen de su error. Lo que acaba-1 
mos de decir recuerda el caso de ciertas 
terapéuticas basadas en el empleo de 
narcóticos cuya dosis ha de ir incesan-
temente en aumento para que puedan se-
guir pif>dueténdo su efecto. Es nabldo 
que la súbita supresión de estos narcóti-
cos, no puede practicarse sin someter el 
cuerpo a terribles sufrimientos. Lo mis-
mo ocurre con las grandes masas de di-
nero, inyectadas en nuestra economía. 
Y también en esto caso, si, como exige 
la Entente dando pruebas de un cierto 
diletantismo, cesara súbitamente la Im-
presión de billetes, el efecto producido 
en la economía alemana sería análogo 
al de la supresión instantánea de la i 
morfina en un cuerpo acostumbrado a 
ella. 
Que tiene todo esto que ver con el 
problema del crédito? Desde luego mu-
cho, aunque quizá de morpento la rela-
ción no aparezca tan clara como sería 
de desear. Mientrá's nuestro dinero de-
preciado se acepte como capital, aun-
que sea tan solo en proporción muy mo-
desta, mientras, por ejemplo, un contra-
tista de ©bras continúe aceptando dicho 
dinero necesario en las instituciones ban 
la escasez de capital de que nos lamen-
tamos no llegará a alcanzar su máxima 
gravedad, porque las personas necesita-
das de crédito, seguirán encontrando el 
dinero necsarlo en las instituciones ban-
carlas. Hacia los Bancos afluye una co-
rriente de dinero, que no habrá do cesar 
mientras continúe simultáneamente la 
fabricación del mismo. Pero es el caso, 
que el mundo productor y de los nego-
cios se divide en dos partes muy desi-
guales u:na de ellas, gj-acias al resulta-
do de fructuosas operaciones, dispone 
de los medios necesarios para el funcio-
namiento de sus negocios; la otra en 
cambio, se encuenda en situación con-
traria. Puede decnse, en resumen, que 
el grupo de empr > as capitalistas inde-
pendientes, que era ya pequeño en tiem-
pos normales, va reduciéndose cada día 
más y ello es consecuencia, más aun que 
de nuestra política tributaria, de la ma-
nera equivocada como se calculan los 
precios. Los productores ¿lemanes ven-
den demasiado barato y con ello, consu-
men sus propios medios de producción. 
A consecuencia de lo dicho, una gran 
parte de las empresas, se encuentra 
obligada a recurrir al crédito cuyas 
fuentes residen casi exclusivamente en 
el mundo bancarlo. Cual será en el por-
venir la actitud de los bancos ante las 
demandas de crédito que se les dirijan? 
Cabe también al llegar a este punto es-
tablecer una distinción entre la banca 
privada y las grandes compañías banca-
carias. Si las apariencias no engañan las 
actividades de la banca privada en ei 
campo del crédito irán disminuyendo rá-
pidamente. Para nuestra economía el 
hecho no carece de Importancia. Re-
cuérdese que la banca privada, condena-
da por decirlo así a muerte antes de la 
guerra, ha resurgido con gran empuje 
durante los últimos años. Por todas 
partes se han fundado nuevas casas de 
banca y la actividad de estas, así co-
mo el número de sus empleados, han 
ido constantemente en aumento. E l fe-
nómeno es en sí mismo natural. Por 
una parte a consecuencia de la depre-
ciación de la moneda aumentó por mo-
do extraordinario la especulación y la 
compra-venta de efectos. La tan traída 
y llevada mobilízacióh del capital llegó 
a ser una realidad. Y por otra parte el 
estado anárquico del mercado monetario 
proporcionó a bancos y banqueros nue-
vas e incontables oportunidades para 
actuar como agentes o mediadoras, i o -
do ello ha sido causa de que aumentara 
entre los banqueros la conciencia de ia 
Importancia de su misión y la mayoría 
de ellotf han Ido más allá da sus activi-
dades como mediadores para ocuparse en 
proporciones hasta ahora no soñadas 
del lanzamiento financiero de nuevas 
empresas. El negocio era productivo 
pero adolecía de un defeto. Se funda-
ban las empresas dando por desconta-
do el máximo apoyo de los grandes ban-
cos. El procedimiento podía funcionar 
sin dificultad mientras el público se 
mostrara dispues'o a absorber toda 
nueva emisión de capital. Pero ahora 
que la Bolsa no muestra la misma capa-
cidad de absorción y que por otra parte 
las necesidades de dinero de las empre-
sas aumentan considerablemente, se en-
cuentran los banqueros en situación apu-
rada. De donde podrán sacar, en efecto, 
ellos que no tienen como los grandes 
Bancos una cuenta de depósitos impor-
tante, los medios necesarios para conce-
der a "sus*' empresas los anticipos que 
estas necesitan? El resultado de esta 
situación será que los bancos particula-
res tendrán que restringir considerable-
mente el campo de sus actividades y l i -
mitarse a la función de Intermediarios. 
Quedan los grandes bancos. En los ú l -
timos tiempos han tenido también que, 
hacer frente a exigencias de carácter 
extraordinario de su clientela. Hasta 
ahora ha podido considerarse que se 
trataba de una de tantas crisis transí-1 
torlas como ha atravesado la vida econó- ¡ 
mica. La rápida desvalorizacíón de la 
moneda provoca siempre un movimiento 1 
de compra en el ífflbllco y consiguiente- ; 
mente determina en la Industria mayo- I 
res necesidades de cobertura. Pero al 
restablecerse la normalidad vuelve a 
afluir el dinero a los bancos directa o In-
directamente, siempre, como ya hemos I 
dicho, que la situación económica se de- i 
sarrolle paralelamente. 
De no ser así, la situación del crédito ; 
se encuentra extraordinariamente afee-; 
tada. Las causas directas pueden ser j 
del orden más diverso. Pongamos, por! 
ejemplo, que por un procedimiento cual- i 
quiera,—ya sea con un mejoramiento del 
cambio o sin él—nos acercamos a los , 
precios del mercado mundial. Inmedia-
tamente cesaría la gran facilidad de 
venta que hasta ahora ha tenido nuestra 
industria. En el caso de que por medio 
de Impuestos cuya incidencia fuera 
inevitable, la inflación quedará parali-
zada, cesarla entonces también súbita-; 
mente el emiilibrio entre las entradas y ! 
salidas de tinero de los bancos. Por una i 
parte de js depositarlos disminuirían 
el valor de sus depósitos, mientras por ! 
otra parte la industria necesitada de 
fondos aumentaría sus demandas a los 
bancos. Esto produciría una crisis del 
crédito y una gran tensión en el merca-
do monetario, que en Alemania podría 
llegar a alcanzar proporciones nunca 
Imaginadas. Y si hoy a pesar de la 
fluidez desacostumbrada que el dinero 
tiene, las condiciones en que es posible I 
obtener crédito son ya bastante onero-' 
sas es de suponer que lo serían doble-
mente de producirse la situación a que : 
nos hemos referido. 
Lo qjie hoy llamamos problema del 
crédito tiene su raíz en causas de orden 
psicológico más que de orden económico. 
Ya en la actualidad una parte de la in-
dustria así como la especulación bursá-
t i l tropiezan con dificultades para en-
contrar dinero y ello indica que los ban-
cos, pifivisoramente, empiezan a retraer-
se de la concesión de créditos a los ele-
mentos dudosos. Pero la gran crisis 
del crédito tan solo se producirá más 
tarde y entonces aún los más optimis-
tas podrán darse cuenta de la gran es-
casez ¿le capital que nos aflije. Entonces 
también tendrá que empezar la dolornsn, 
cura, es decir, la creación de nuevos ca- j 
pítales por medio del ahorro. 
R E V I S T A D E T A B A C O 
Pocemos asegurarle a nueR„ 
tores que la mayor parte filroa ]ec. 
ue la nueva cosecha ha L i T Ubaco 
primeras manos, en las úiluL, ya de 
productoras cíe tabuco j S 1 ^ 
pradores han estado llegando í,03 Coa-
u-mpranp este año. con ei n^mA • ̂ t o 
lamiiianzarsc con nuestro ^ " ^ U o d, 
tabaco en rama y hacer uaal61^0 
nes antea que se presente e lm 8eleccio. 
mero de los miresados en nu^r yor 
co. de moao que se encuentr^0,1*1*-
seguro cuanuo 8fc presen-e ^ del ^ 
de tabaoo eu un próximo f ' * * * * ^ 
L l taimo unuevo uu CKtJ , ro-
al mercado con bastante r p ' / f ^ o 
en eriia pasada quincena v n̂ Ulari(1a<l 
de nuestros aimacemstas v ^ aümerc 
tes de tabaco han htcho alguna?61"^-
y a los compradores se le esránVent«í 
do emoarqu^s ránidos para ^ « C -
su demanda ue que el t a i t . ^"sfacer 
llegue todo lo m i s 6 1 ^ ^ 0 nuevo^ 
perada que se aproxima ¿ r a n l la ^ 
su mayor parte, muy S Í í , ^ 1 1 e» 
tabaco de Cuba. uecesuado8 ¿| 
Sabemos de algunas firman h. 
de rama que han estado muv Íe ^ 
últimamente haciendo una^y i^"131^ 
tes compras de tabaco en r¿na POru,>-'' 
negocio de expol iaron y ^ . f »)ar» «tt 
casos han ocurrido lisreras ^ f "IUcüu* 
tn el campo, entre alguno, ê ^ renct«« 
debido a la buena calcad de P ^ 0 " * 
eos que ambos interes-rH... 108 
quirir. efeotuandosl d ^ ^ ' í f a l 
cienes de un modo amísioso * 0pera-
compradores priijcipales ' on lo«' 
resfcoldos ni deSa?eneno^ W e ú ^ 
comerciantes de t ^ c o ^nl 
quirir los mismos lotes de r A , rIan 
es una clara evidenefa Z ^ Kst» 
cha dm ta ha o» . , . I"6 la 
abaco " q u t ^ ^ 
a l a<i-
d i n^? . - ^
e b c  nuevo está laaf la C08«-
trolada ya, y que^ua tqu ie r ' f f^ Co«-
desee adquirir una Nega de,erm^aJ,,,,e1 





gunda-personarior'cuan'traue ^ Se-cosecha ha salido ri» líl i l i1"6. t0(ia la 
Abajo, o en P a r í k i o r ahorrUd«h- \ UUu de adquirirlo por m ¿ d S de u n l ^ c da P rsona nr.f „„„ " una 
o a o o o o o o a o o o o o o o 
O E l DIARIO DE LA M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en D 
O cualquier población de la O 













N G E L A T S & C o . 
• L G U l ^ l t . I 0 6 « ' i 0 « . B A M Q U B l t O S . H A B A R A 
T e n d e l » » C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d e 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 4 4 
R e c i b i m o s d e p ó a i t o a o n M t a S a c d ó x a , 
— t ^ K « n < ? » i n t e r e s e » «1 3% a n u a l — 
rodas estas operadoaes pueda» «te tuarae tamWte por como 
cosecha ha salido de pr " m ^ Ia según antes decimos. primeraa manos. 
Las estadísticas nos demuestran „ 
hemos exportado mayor número ^ 
cios de tabaco en ráma duran?e ei ~ 
rriente año de lo que se eximrf/. co" 
pasado año. en el ^ T ^ í l * f 
tiempo, y esto naturalmente el por 0ní 
la demanda por el tabaco de la nueva ríí 
secha es mayor en esta ¿poca del ^ 
que «n otros anteriores, porque todo^ 
tabaco viejo que había en los almacene, 
se ha vendido completamente al p S 1 
te. y lo que quedaba en los a l m a S 
de los comerciantes de tabaco de Cubl 
en New iork, casi se ha consumido y? 
o al menos sus existencias de tabaco 
de Cuba están muy reducidas a conSe 
cuencia de la demanda en estos últimn. 
meses, según la iniormación gue ten, 
mos a mano de las condiciones actuales 
del mercado de tabaoo en rama de Xue 
va l o r k que puede considerarse coma 
un regulador del nuestro. 
Los compradores de tabaco en rama 
de Cuba en la Kupública Argentina han 
sido importantes oomprauores de nues-
tros tabacos últimamente, y la perspec-
tiva de los negocios que se han de ha-
cer con esa República resulta muy irra-
to para los almacenistas de tabaco 
Kspaña, y otros países de Kuropa,' han 
comprado también tabaco en rama tn 
cantidad de tercios bastante importan-
te, en este ano, cuyo acoiutolmionto ha 
causado ,un agradable efecto en los del 
comercio de tabaco de aquí y en d ex-
tranjero, porque sabemos que el consu-
mo de nuestra rama por eaus pulses ha 
de aumentar gradualnieiuo, y que con «I 
tiempo se convertirán en consumidores 
de tanta importancia como alBunas U 
las^otras naciones que han sido consi-
deradas como buenas oonsuumloriis en 
el pasado. 
Canadá y la Gran Bretaña, se están 
convirtiendo en buenas oompraclonis de 
nuestro tabaco en rama, y gradualmjtf-
te irán aumcnt*ndo el volumen de vus 
compras porque es un hecho muy co-
nocido de que han decidido elaborar ta-
bacos en sus respectivos Urritor|tMi he-
chos de tabaco de Cuba, y "que en cuanto 
a los experimentos efectuados estos h.ui 
obtenido mucho éxito, en toda la exun-
sión la palabra, habiendo disurinnMa 
algo la importación de tabaco elabo^ 
do últimamente, mientras que la óUkti-
dad de tabaco en rama (iue se ha im-
portado en el Canadá, há sido muchu 
mayor este año que en los anteriora 
l'or otro lado, nuestro mercado • 
tabacos elaborados ha demostrado una 
tendencia hacia un firme y paligroío 
<!< caimiento en el número de tal;acos i 
que se exportaron en la pasada qmnc*| 
r.a. Pero, esto no puede aceptarse coraci 
una indicación de que vamos a P*™* . 
rran volumen de negocios que 
estado haciendo en los primeros mese* 
del presente año en el giro de tal)*̂ 0 
elaborado, teniendo en cuenta que el ne-
cho de que la temporada activa en el gi-
ro del elaborado de la Industria ae.1 l»' 
baco, no ha llegado aún este ano, > U"̂  
por ese motivo la demanda por "ue .̂J° 
tabacos de los Estados Unidos. 'a ,., 
Bretaña, España, Francia, la RePa ¡r. 
Argentina, y otros países, que son " 
portantes compradores de nuestro» *g 
h;i.co.i¡. no han enviado aún sus.0 
de Navidad, que siempre se enV.̂ IL ñor 
prado, pero algunas se han redbldopw 
nuestros fabricantes, que están mert 
Z A F R A D E C U B A 1 9 2 M 9 > 2 
Ar r ibos , E x p o r t a c i ó n , t o n s u m o y Existencia en todos los puertos de la Is la , en la semana que t e rmina 




E X P O R T A C I O N 
Lia siguiente tabla demuestra lo exportado por los cuatro puertos del Atlántico, comparado con lo exportado en los 
cinco años anteriores: 
1833 1931 1930 1919 1918 1917 
Desde enero primero hasta diciembre í l 
Desde enero primero hasta agosto 2. . 
873.258 330.000 626.848 









Sagua. . . 
Caibarién. 
Anterior 


































l * a" ^ 
) '•^.l',!d° 7 ' 
e-
ciendo su pronta atención. . 
I.as condiciones generales d6 " i tu. 
iustria del tabaco son buenas. >; «'^un\., 
•o de la industria es muy ''r'' 
:-iompre que manejemos el M*™?-^ 
.1 forma debida, y que recibamos â gu 
1 tención y protección de las f u e n ^ " . : 
cíales, para que puedan nuestr0^ fa-
ciantes de tabaco en rama y nuestros 
• brlcantcs de tabacos. dcfen(1?.r ,fl, me-
goclo por su parte en contra ae w 
dldas legislativas extranjeras que 1 ^ 
pudiera calificarse de agresión 
jera, por ser un hecho muy co"v̂ 'anjeroc 
la mayoría de los gobiernos extranj^ 
que están tratando de eiectufr," hacen 
juste en sus tarifas de aduana, ta(la 
de tal manera que siempre s31* 
nuestra industria de tabaco torcui0 
el alza en los derechos arancelario ^ 
El tiempo nos demostrará ^ll?0 bac. 
de desenvolver la l n d u s t r l t ° nosotros 
elaborado en el ^ " f , 0 ' . r . / a v aleda-
ños sentimos muy oPtlm,fr:'t,vaa. 
dos por las presentes perspectivas. 
(De "El Tabaco") 
P R O N O S T I C O D E L TIEMPO 






L o N a n e a V i s t o e n 
" L A T i N A J A w 
GAXXAVO XTITM 48 
BXTTJtB VIXTTJDBB T COHCOBSZA 
Se liquidan todas las vajillas de losa > 
juegos de cristal, para dar cabida s 
nuevos pedidos. 
VEA AI»O-UNOS PKHCIOS 
•AJTTiTi AH SZrai-PO&CZSZtAKA, CON 100 PXJBZAS. 
VAJTT.T.AB SEMI-POaCELANA. COM 137 PTBSAS 
JUEGOS SE CRISTAL FRANCES, CON 60 PIEZAS. 
. _ , . Í26 00 
. . . . tifi.OO 
. . . . 818.00 
Acabamos de recibir el surtido mán completo de filtros marca TINAJA. 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u -
r e r a N a c i o n a l " 
A V I S O 
Terminada la Impresión de los Bo-
nos Hipotecarios emitidos por esta 
compañ ía , se couvoca a todos los te-
nedores de obligacionea y de crédi-
tos liquidados p-t-a su cange en las 
oficinas Infanta n ú m e r o 62, todos los 
días laborables durante 'as horas há-
clles. 
Car es A L 7 I fJARAY. 
Secretario. 
C 6212 15d-6 
Nuevltas 
Puerto Tarafa . • . 
Manatí 
Puerto Padre. . . 
Gibara. • ' 
Bañes • - - • 
Antilla 
Tánamo 
Guantánamo. . . . 
Santiago de Cuba. . 
Manzanillo 




a l t 4t-8 
P o r q u é d e b e n s t e d 
s u s c r i b i r s e a! " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
El DIARIO DE L A MARINA cutnta 
con servicios exclusivos cablegráfi-
cos de la Madre Patria. 
El DIARIO DE LA MARINA tiene 
un hilo directo qu; funciona día 
y noche para recibir «u inmenso 
sen-icio cablesráfico. 
Anterior • 

























































0 ¿el tiempo ~r 
7 a. m. Mar Caribe y ^ ^ T ^ 
co buen tiempo, barómer o ^ ^ 
mente bajo la normal. Ati 
Norte de las Antillas, buen 
ba róme t ro alto, brizóles. büeB 
Pronóst ico del tiempo, 1* '_ y ei 
tiempo en general esta noc ^ 
lunes, iguales temperatura • ag ^ 
les y brizas frescas, turbon<i 
ladas. . vncioníll• O b s c r r a t o r i o M ^ ^ -
H B u e n S e r v i c i o 
i S e r i e d a d y Ca l idad 
q u e o f r e c e y cumple 
Centrales 
moliendo 
Semana. . . '. . • • 



























Total hasta agr. 6, 1921. . 6 
Tota, hasta as. 7, 1920. . 6 
• —n 1 ——— • — 1 • 
NOTA. — Consumo se refiere al azúcar llegado a loa puertos y tomado para el consumo y es aproximado. Del azú-
car, consumido el Interior sin haber entrado en los puertos y que ouede ascender a unas 20.000 toneladas por año se 
Jará cuenta en final de la zafra. 
Habana, agosto 5 de 1922 
e s !a m e j o r g a r a n t í a 
p a r a e l c o m p r a d o r 
Surtimos materias pr110 
«as las industrias, e9nloí. ^ 
Especialidades J ,*rV "ores . • * 
r r e t e r í a s , Víveres, AíTlc ^ 
SuCUr 
Habana . ^ ^ 
M u r a l l a . 2 y 4. S a n l i ^ 
T e l é f o n o s : ^ Cub*» 
M - 6 9 8 5 . M - 6 9 8 6 . 
Agosto 14 de I S Z Z . P A G I N A ONCE D I A R I O DE L A 
S P O R T S NOTICIAS E INFORMACIONES LOCALES Y EXTRANJERAS 
S P O R T S 
n B A T A L L O N S A I S A M E N D I Y D O N T A N Q U E 
A T A C A N D O A P A S O L I G E R O A L A B A Y O N E T A 
Pasó s o b r e l o s c a d á v e r e s d e l r e j i m i e n t o , M o r a , Z u m e t a y E r r e z á b a l . N o l e s d e j a r o n p a -
sar d e l 1 8 . E l b a ^ l ó e s t u v o c o l o s a l . E n e l d e p a l a t o d o f u é b l a n c o e n s u s t r e s d e c e -
nas; p e r o e n e l q u i q u e n i o f i n a l s e i g u a l a r o n e n 3 2 , 3 3 y e n l a t r á g i c a d e 3 4 G a n a r o n 
B e g o ñ é s 11 y P e r e a 111. 
E l U n i v e r s i d a d e x p l o t ó 
s e g u n d o i n n i n g 
• i .1 enorme publiqulto de los 
^tfe 8e inició la gran tragedia 
el batal lón, Sal?ainen-de remonte^ 
^ . ^ b u r o ' de azul, el regimien-
^ ^ r a Zumeía y Errezábal No hu-
t0,-lualada9 por la obra y la gra-
bo ei batal lón, en su primer 
í n u e que fué a paso ligero y con 
,tt5 n'Jte calada, comenzó por su-
l '^r al tfío. luego lo dominó y lue-
* L arrasó. Los dos pasaron sobre 
? tres cadáveres. A Zumeta, que 
Z el pegante del centro, le quita-
!Ü i» pelota para que no se moles-
a Mora le dieron rac ión como 
ÍL» un' canario y Er rezába l le ca-
#«rma tan sañuda que no | 
tre los dos no dejaron pasar a los 
del regimiento de 18. ¡Los pobres; 
¡Es taban solos; 
Los del segundo salieron así ca-
sados y así vestidos. De blanco, Be-
goñés 2do. y Perea 3ro; dé azul, 
Quintana y Elorrio. En todo se pare-
ció más que una ca t aña a otra 
cas taña , al de remonta menos en su 
f inal que culminó en una tragedla 
espeluznante. 
Jugando medianamente los 
tro, los blancos dominaron el 
teo en la primera decena, pelotean 
do los cuatro con más bríos, más 
ga l la rd ía y bravura, coronan la se-
gunda decena. Lo 
les para ponres a 32 Iguales, y ar-
mando el consiguiente contubernio 
en los blancos de la cá t ed ra . 
Y en medio de la conmoción ge-
neralmente general y pegando los 
dos f rené t icamente , rugiendo, vo-
ceando, como cuatro dementes exal-
tados, marcharon emparejados. 
Iguales a 33. 
Iguales a 34. 
Ganaron lo sblancos. 
Quintana ingresó la pala 
cua- ¡ pelota resu l tó escaso, porque 
tan- i bajo el cskás . 
T,OS MARQUESES AGREGARON TJN TRIUNFO MAS A X̂T LARGA LISTA 
A LA DEBILIDAD DE SUS LANZADORES PITEDE ATRIBUIR EL 
UNIVERSIDAD LA PERDIDA DE I A SERIE.—MAGISTRAL 
BATTTNO DE BIENVENIDO Y CALDERON. 
e n e l C ó s a l o v s W o l g o s l e s i o n o c h e e n . 
A c t u a l i d a d e s . - O r a n F i e s t a o b e n e f i 
c i ó d e l o s f a m i l i a r e s d e V í c t o r 
:Qu6 segundo inninE: El Universidad yasadas de 
no parecía dispuesto a realizar el ter-¡ 
cer out en forma alguna. Pues han d.í¡ 
taber ustedes que todo ese desastre Bttj 
produjo, anotadas ya en la pizarra la ; 
defunción de los bateadores Vedadls-; 
tas. La segunda entrada—como en e l . 
día anterior—fué In encargada de se-' 
pultar a tremenda profundidad la es- | 
peranza de los Caribes. 
La dirección universitaria creyó bue- 1 
César, es de alta calidad ^ Esta noche en el teatro ActualieTa-. quedado suprimidas, los periodistas 
dentro del molde amateur. El cuerpo, ¿es se ofrecerá un bonito programa' y todo el mundo t e n d r á n que abonar 
de lamadores ya hemos dicho que nojde dos tandas cómicas, "Los Cuba-i su entrada, la botella ha quedado 
es de primera. ¿T el catcher? He ahí nos en Marruecos" una de ellas que ¡ completamente i l imitada pues se tra-
a nuestro juicio la principal debilidad, es una verdadera creación de Pous. ! ta de un beneficio p<ira los fondos 
de los Caribes. Despué vendrá una gran exhibición i con que se ha de comprar una casa 
Aguilera tiene madera, entusiasmo e de boxeo entre el impepinable Juan j a la viuda e hija de Víctor Muños. 
Inteligencia muy desarrollada, pero' Carlos Casalá y el boxer Wolgast, 
.-.ti ne experiencia para manejar un a tres rounds, que ha de agradar in-
la—ador? Enfáticamente. ¡No señor! | f inito al público por ser estos pugi-
Panchlto Alxalá ha «Ido la column*' listas del mejor cartel . 
la 
Salsamendi 
J r róVi sa ' de todas las clases y co-
lores y sabrosona por cierto; pero 
f " ' n for a tan sañuda que no j gunaa decena. Los blancos continua-
?TL forma posible de que levanta- 1 ban por delante. En la tercera don-
la abollada cresta. l i de el peloteo tomó majestuoso vue-
lo; pero los números seguían con 
los blancos. No quer ían a los azules 
ni de balde. Pero cuando los blan- 1 
coa ten ían los 32 y los azules esta- ' 
ban en los 27, salió el gualdia del 
tlafico y les dió la gran parada. ¡ 
"Pare" que aprovecharon los azu- j 
de 
re-
Tanque Aramburo fué el amo 
¡«gndo, cruzando, colocando y re-
weando. Y a pesar de ser hombre 
de peso ligero si que abundoso, pe-
(6 a la pelota como un maestro. En- i 
Mora, salló de lolvido en lo 
las quinielas y se llevó la de 
monte, 
¡Ya era hora:; 
Y don Quijote de la Mancha vas-
congüe, el gran Cantábr ia , con su 
pala mágica, se llevó la mágica de 
pala. 
Y pala calle todo el mundo. 
Dn. Femando. 
NUEVO FRONTON 
PROGRAMA PARA XOT 
14 DE AGOSTO DE 1928 
A las 8 1 2 p. m. 
Man Pirtlfto » Remonte a 30 Tantos 
Ochotoren» y Desaca, blancos 
contra 
Mora 7 Daninaga, azulea 
X sacar los primeros del cuadro 10 
t los segundos del cuadro 11 
con 6 pelotas finas 
" M A R I A N A O S T A R S " A R R O - EL FORMIDABLE CHO 
i L L O A L - C O U I M B I A S T A R S " ! QUE DEL DIA 26 DE 
AGOSTO 
Wimra Quiniela a Remonte a 6 Tantos 
Imilbal, Zumeta, Salsamendi, Desaoa, 
Arambnm, Mora 
A tacar del cuadro 10 1 2 
lepado Partiao a Pal» a 35 Tantos 
Chista y Beeofiés X, blancos 
contra 
Zubeldia y Arrarte, azules 
A isoar los primeros del cuadro 10 
y los sigundos del cuadro 10 12 
con 4 pelotas finas 
Marianao, 6 de agosto de 1922. 
Sr. Jefe de la Sección de Sports, 
del DIARIO DE L A MARINA. 
Mucho agradeceré la publicación 
de este score en su plana de Sporta 
en m i concepto la mejor redactada, 
y de más ga ran t í a para el club Ma-
rianao Stars; anticipo la más expre-
| sívas gracias. 
E l domingo 6 d r l corriente como 
| de costumbre se efectuó en los mag-
| níflcoe terrenos del Marianao un 
gran juego. E l público como siempre 
! temprano invadió el terreno. E l "Co-
| lumbia Stars" fué bravamente apa-¡ Marina» la noche del 
| leado por los sluger del "MariUnao" j mes-
XERO ( H I X K CONTRA SANTIAGO 
•ESPARRAGl KRA EN E L GRAN 
STADH M DE M A R I N A E 
INFANTA 
Cont inúan p reparándose con obje-
to de llegar a un perfecto estado 
físico, los contendientes de la es-
pectacular bataKa pugil ís t ica que 
t e n d r á por escenario el stadium de 
día 26 de este 
na táctica colocar en el box a Córdobi 
—el hermano del Teniente. Él hecho da 
que constituía una incógnita para los 
Marqueses y su parentesco con el que 
dominara a las Estrellas de Barreras, 
supongo hayan sido los motivos que 
dió | llevaron al antiguo short del Loma al 
box del Universidad. 
Cuervo era el indicado, por su buena 
actuación anterior contra los aristócra-
tas y excelentes condiciones en que se 
hallaba de brazo. Pero el errar es hu-
mano y, además, en el reloj del tiempo, 
la hora de la derrota del Universidad 
había sonado. Los mismos entusiastas 
partidarios d* los estudiantes, aplau-
dieron dellrantemente a COrdoba des-
pués de terminar sin Incidentes desa-
grada!: les el primar inning^ 
51n embargo, un buen observador hu-
biera rotado que Córdoba estaba esfor-
zándose grandemente al pitchear. L i 
causa inmediata del carretaje del se-
¡ gundo' Inning fué el batazo de hit de 
¡ Valdespino que perforó a Rafaellto In-
• clán, pero la mediata, la que dió lugar 
a que esto sucediera, fué la inadeptibi-
lldad de Córdoba en el pitcher. Cad i 
bateador era tina dificultad grande que 
habla que sortear. Un americano dir í i 
que estaba "laboring", lo cual, tradu-
cido al castellano, quiere decir que ,no 
se hallaba a sus anchas, que se encon-
traba por completo fuera de lugar 
Córdoba es un buen short y 
aceptable Iniclalista. En los Jardines 
no deja nada que desear, pero aunque 
puede tener facultades para pitcher, no 
era el día de ayer momento oportuno 
para darle la alternativa. 
En el desafio del sábado, Paez ex-
plotó de repente, pues habla actuado 
Todes las entradas de favor han en el box del Vedado. Ganó seis de 
sus siete salidas durante el Campeo-
nato, es decir, las tres cuartas pártes 
de los Juegos en que triunfó el Vedado, 
que fueron ocho. Tofilto Casuso, un 
veterano sin gran velocidad y curvas, 
pero con una enorme cantidad de sen-
tido práctico en la cabeza, fué, por 
otra i arte, el héroe de la Serle. 
Pero qué harían estos dos notables 
lanzadores si no tuvieran detrás a Ju-^ 
lio López? ¡Qué diferente hubiera lu-1 
cído Paez con Julio de receptor! SI el , (por ^ AsíiOCÍ.t?cd Presa.) 
veterano catcher de los Marqueses con" ¡ j jQgTON Agosto 13 
Tlrtló en estrella a Panchlto, que nun-¡ Log júegos de m a ñ a n a para los 
ca brilló en el La Salle, ¿qué no hiibte-^ 8emifinaleg de la copa Dav¡g en. 
ra hecho de un lanzador qu« reúne j con t ra r¿n a] eqUip0 austrialiano en 
condiciones naturales de un Paez? j mejores condicones para poder de-
Sl la debilidad le los Caribes en di-1 fender el preciado trofeo. 
Los precios de localidades son de re-
ajustey no obstante la calidad del es-
pectáculo que se ofrece, por eso se 
ha de ver esta noche el teatro de Ac-
tualidades lleno hasta los tope?. 
LOS SEMIFINALES 
POR LA COPA 
D A V I S 
cha posición fué causante principal de. Los franceses se mostraban decidi 
~9 
SE PREPARAN TRES 
GRANDES FIESTAS 
EN LA PLAYA DE 
MARIANAO 
ROXFO. NATACION, VERBENA 
B A I L E EN LOS RA ÑOS L A 
CONCHA" 
Fausto Campuzano se ha empeña-
do en hacer de los baños de mar 
"La Concha" algo más que un bello 
lugar apropiado a l i natación, que 
una hermosa faja es arena llena 
de casetas y de bañis tas . (Juierp ha-
. . ' cer d'e esos lugares el manager de 
Henry fué adquirido por e l Club!103 bañ0f, y p' aya un verdadero cam-
de Nueva Or leans 
Strinda Quiniela a Pala a 35 Tantos 
Blorrto, IranrjrnJ, Perea H , Qnintana, 
Begoftéa n . Cantabria 
A tacar del cuadro 10 lia 
Xa Mtot partidos toman parte los 
'%im" d»l Remonte y la pala 
LOS PAGOS DE A Y E R 
$ 4 . 1 9 
puee aunque trajeron su gallo "ta-
pao", no pudieron aguantar, aun-
que se jugaron 6 innlngs no lograron 
darle al "Marianao" un solo escón, 
mientras que Oscalin, como cariño-
samente les llaman sus compañeros 
! les dedicó el ú l t imo de ponchaos. B. 
¡ Pedemonte no quiso ir a México pues 
su m a m á se encuentra delicada de 
salud y él prefiere permanecer en 
Home. 
FVanclsco Cárdenas , 
su derrota, la presencia alentadora de, dos a hacer cuanto pudieran para 
Julio detrás del píate, constituye el '•1-! ganar los dos partidos singles que 
miento principal de la victoria Veda-1 juegan y poderse enfrentar con los 
dista. jugadores españoles en el round fi 
Compense esta Justa celebración de | nal. 
Julio las veces que lo he criticado y ' 
conste que por ello no me creo acredor 
a ningunos miramientos en la casa de 
Don Pancho, el ilustre autor de sus | 
I BOSTON'. Agosto 13. 
El desafío de ayer se encierra en el , (por The Associated Press) 
segundo inning. Catorce hombres fuc-| m Club Boston de la Liga Nac¡0. 1 primera de dichas fieatas discutiéu 
^ " n a l ha. adquirido a la primera base i dose campeonato ce boxeo de d i -
del Club de New Orleans de la Aso- i cha Playa por Julio San Pedro, ac-
tual poseedor dn la faja de ese cam-
peonato, que la defenderá contra ol 
aspirante Luis Sardinas. La pelea 
ha do ser dentro do tnrla regla, con 
guantes de cuatro onzSs y por lími-
te de durdeión l u romids. El alcalde 
po de sports, un sitio apropiado al 
, esparcimiento y al recreo donde se 
j exhiban, además de buenas pcl ícu 'as , 
i buenos matchs de boxeo. 
El domingo 20 tendrá efecto la 
y dos corredores quedaban en las 
muy i bases cuando se lograron los tres ,Tn" I ciación del Sur, Henry. 
outs. Asi cuenta su prescindibles 
historia. 
Calderón bateó un tremendo rollingl 
al short, que oficialmente se apuntó, 
como error de Ortiz, pero que yo cali- i 
fleo de Indiscutible- Puente colocó una I 
magistral plancha hacia primera que¡ 
convirtió en hit, adelantando Calderón. 
Se p resen ta rá en 
Septiembre. 




V. C. H- O. A. E. 
ÍALSAM-ENDI T ATtAMBURU. Lleva-
han 124 boletos. 
K iv'f111*3 eran ^ora- Zumeta y 
iS,. t i que 8e quedaron en 18 tan-
ws. .Llevaban 160 boletos, que se hu-
weran pagado a $3.31. 
Prim era Quiniela 
MORA $ 1 0 . 0 4 
TtOK, Btos. Dvflo. 
Blanco, If. . . 
Bieta, 3b. . . . 
Santos, 2b. . . 
B. Rdguez, c. . 
Rdguez, cf, p. 
F. Fndez, p. . 
Hernández , rf. 
O. Fndez. ss. 
Echegoyen, Ib . 

















Totales 26 2 6 15 10 
C a b r i a 
$ 4 . 0 9 fcrmdo Partido BUNCOS . 
^ l i P ^ . V 1 T PEREA I I I . Llevaban | boletos. 
a, ' aíul«8 «ran Quintana y Elorrio, 
II h«wedaron en 34 tantos. Llevaban 
, nietos, qu» 8a hubieran pagado a 
MARIANAO STARS 
V. C. H- O. A. E 
» quiniela 
CANTABRIA $ 4 . 5 8 
Ttos. Btos. Dvdo. 
González, 2b. 
Prieto, cf. . 
Valero, rf . . . 
Cárdenas , c. . 
Ferrer, se. . 
Urrut la , 3b. . 
Maciá, l f . . . 
Castañeda, Ib . 
Valdés, p. . . 
Santiago Esparraguera y Ñero 
Chink, dos hombres de verdadera 
pujanza, son los protagonistas de 
ese drama cuyo epílogo será escrito 
por los jueces de la Comisión de bo-
xeo y por el referee don Fernando 
Ríos que a lzará el brazo a uno de 
los contendientes. 
Sobre este particular es que se 
mueve la a tención de los fanát icos. 
¿Quién será el que quede en pie del 
«ste combate sin precedentes? 
bien en la primera entrada. E l home 
run y el tantallzador fly de Puente que! Julio López trató de sacrificarse, p* 
se convirtió en hit. fueron los caus?.n-, únicamente logró forzar en tercera 
tos de la descomposición universitaria. 
Pero ayer, desde que subió el telón es-
cénico, podía apreciarse a simple vista 
que Córdoba no era el hombre que ha-
bía de dominar a los Marqueses. 
Estos, a pesar de la muy lamentada 
ausencia de Don Orostes, nombre con 
que han bautizado—por razones par-
ticufares—a Ramiro Selglle, rival y 
sucesor de Raulito del Monto en /a 
Calderón, por tiro del pitcher a Daniel 
Blanco. La poca velocidad de Calderón 
dió lugar a esto. Alxalá murió en glo-
bito a la primera y todo peligro parecía 
conjurado. 
Pero el baseball es una cajlta de sor-
presas. Casuso, después d«r estar en 
y antra Cuervo a pitchear. Puente, 
que tenía dos bolas obtenidas de Paez, 
consigue dos más del nuevo lanzador, | de Marianao, señor Baldomcro A.pOS* 
llenándose las bases por tercera vez en! ta. en t r ega rá clon pesos ' i cadri uno 
el Inning, que parecía Interminable. | de los pugilistes después de terml-
López consiguió su primera transferen-1 ,iado 01 match, y si la faja cambia 
cia de una «erle de cuatro, entran.lo I ^ dueño el aTcalde la colocará gra-
una carrera—la do Bienvenido—forz.i-1 ciosome,Ue en ^ cintura do Luis 
Sardiñas . * 
SE MSCUTIRA I NA COPA 
Antes o después (Tal boxeo, pro-
bablemente antes, en ese mismo día, 
será discutida una va'ioaa copa de 
Para muchos será Ñero Chink; ¡segunda y como primor premio de ña-
pana otros el champion l ight Heavy | rlz, atacaron 'desde temprano a los Ca-
Weigh de Cuba. 
Confían los primeros en la cien-
cia del pue r to r r iqueño y los segun-
dos en la pujanza arrobadora del 
antiguo mil i tar . 
Es de todos modos un problema 
interesante y cuya solución no ha 
de hacerse esperar. 
Mientras llega el día de la bulla i 
los dos pugilistas tratan de poner 
sus respectivas humanidades en for-
ma invulnerable, pues sabe cada 
uno de ellos quién es su r iva l y de 
lo que es capaz. 
Lleno de expectación el fanatismo 
boxístico espera la noche del dfa 26, 
en que queda rá dir imida esta cues-
t ión, donde tanto ha de inf lu i r el 
valor de los combatientes. 
Este factor es uno de los que 
piensa tener a su favor Ñero Chink, 
que asegura que "él no es Cárde-
nas". 
ribes, que tuvieron que batirse en de-
sastrosa retirada, dejando el campo cu-
bierto de cadáveres, que no otras cosas 
eran ya las esperanzas que alimentaban 
sus partidarios de poder empatar la 
Serie. Los unos, embriagados por su 
victoria, y los otros, temblorosos aun 
! de la emoción que les produjo ver arras-
trada su bandera en el polvo de la de-
rrota, no pudieron oponqrles a sus ad-
versarlos la resistencia debida. 
¿Cuál ha sido el motivo del tremendo 
desastre Caribe? La falta de pltchers 
diría la mayoría, y es cierto, puesto 
que Mórcate y Paez han perdido su 
antigua forma. Camcjo le falta la con-
sistencia necesaria y Cuervo no ha 
sido usado de acuerdo con sus méritos. 
Sin embargo, «una razón más profun-
da podemos encontrar si hurgamos con 
cuidado. El Infleld no tiene peros que 
ponerle. El outfleld, aparte de las pa-
da. Aixalá se sorprendió a sí mismo 
con un tremendo hit ni right field, que ¡ 
produjeron las dos carreras finales 
Casuso terminó la agonía universitaria 
con un f ly al centro. 
Esa carrera fué más que suficiente 
dos strikes, consiguió la base por bo-¡ para ganar el desafío. Cuando los Ca- Plata que ha donado la 'compañía d 
las, completándose la tripulación de I ribes se empezaron a poner majaderos. | |a playa de Marianao. entre los di 
las almohadillas. Valdespino entonces | entró en el box Toúito 
disparó un fuerte rolllng por el terri-1 dolo el sello al juego 
torio de Rafaellto Inclán, al cual logró j home run de Espinosa fué la principal 
perforar, convirtiéndose en hit por su i avería que recibió Toñito. la cual se 
dureza, anotando Puente la carrera del encargó de componer Bienvenido chn 
empate y siguiendo congestionadas es- su segundo tablazo de cuatro esquinas 
taclones y avenidas por corredores del ] de. la Serie. 
Vedado. Hilarlo bateó un fly al lef t i De los Caribes, Espinosa e Inclán 
que cayó entre Ortiz y César Sánchez, j batearon piramidalmente y Ortiz actuó i 
RIA DE VICTOR M I ÑOZ 
oner majaiieroí*. | » ' — -
Casuso, ponién- tintos Clul 
. Un tremendo] ^ ^ n 
bs sportivos de esta capital 
por la mencionada compe-
tencia de natación en una distancia 
de 300 yardas. Este trofeo será en-
tregado a>I vencedor, al que lo ga-
ne, por el señor Alca!dé de Marki-
nao. Se r e p a r t i r á entre los asisten-
tes a los baños ese día una entrada y 
baño gratis a c^da uno. 
a la altura de siempre. Del Vedado, ol 
veterano de los callos gloriosos, Blea-
venldo Obregón y Ricardo Calderón, la 
modesta tercera base azul, que abrió 
con un hit y puso broche de oro con un 
tubey al inning de la victoria, fueron 
los héroes máximos, pero todos son 
dignos de loa. Puente, el iniclalista de 
última hora, por su pimienta y plan-
cha ideal merece también párrafo 
apar íe . 
j Por fin. la dirección de Guillermo ^ 
por culpa del primero, pues no con-
fiando en las fuerzas 3el segundo, quiso 
coger una bola Imposible para él. En 
este batazo anotaren López y Jorglto 
Casuso, llegando a tercera y segunda 
respectivamente, Valdespino y Gonzá-
lez. Gómez a la primera bola se fué 
de tubey sobre la primera, causando 
dos carreras más . Obregón hiteó, ade-
lantando Gómez, saliendo del Juego 
Mórcate, pasando Córdoba a primera y 
entrando Páez como pitcher. 
Calderón tubeyó. haciendo carrera i Villalba. Armando Castellanos y Jorge 
Gómez y llegando a Cayo Hueso Bien-) Casuso, los entusiasmos de Ramiro >' 
venido. Entonces sale del Juego César, | la presencia inspiradora 
pasa Córdoba al ieft. Paez a primera 
Totales 29 14 20 13 5 
Anotación por entrada* 
TIEMPO 
Dominé0 















& I N V E N T O R D E L 
R A B B I T P U N C H 
*. j jL818!* ' de Brlstol, Inglaterra, 
BlUmo i hisloriadores del pu-
^io uV.prlmero en U8ar el lla-
41 derroto P"11^" en el año 1750 
•Poca t . ^ I1 chanipion de aque l ía 
^ n o c i S l . OUghton' el (lue está 
011«ao ~ °mo el fundador del pu-
eil fundador 
moderno, pero 
«el lT Broughton 
81 rabht^0 Blstema no conocía 
•We» datr?Unch' golpe «I"6 ** 
"««o i . ,rSxde la8 orejas cau-
^ cueiu J » " 4 1 1 ^ de los nervios 
lo 7 una momentánea cegue-
Ki 
^ í * £aknfe "Ponente de este j 
Demi0 tlemP03 modernos es i 
í01 ^ e , ^ P t1.0' <lue U86 ese Rolpe 
^ TrabSa1C°n 51 ly Mlske en el Día 
^ voivL tercer round. 
Columbia Stars . . . 000 200 2 
Mariano Stars . . . 242 33x—14 
Sumario: 
Home runs: J. Maciá. 
Threes Bases hits: F. Cárdenas . 
Two bases hite: E. González, P. 
Urrut ia , C. Cas tañeda . 
Double plays: J. Maciá y E. Gon-
zález; C. Vieta y J. Santos. 
Stolen bases: A- Valero 2; P. 
Urrut ia 2; A. Prieto, F . Cárdenas . 
Left on bases: Columbia Stars, 7; 
E. González. 
Marianao Stare, 5. 
Struck outs: Por O. Valdés, 3; 
por F. Fe rnández , 0; por A. Rodrí-
guez, 1. 
Bases por bolas: Por O. Valdés, 1 : 
a pesar Í por F. Fernández , 1; por A. Rodrl-
j ^ 1 ^ H H B B B T ^ 
La segunda fiesta se celebrará p1 
domingo 2 7, dedicándose ese día 
los fondos que se recauden a engro-
sar los que se nstán colectando pa-
ra fabricarle una casa a la viuda e 
hija del inolvidaVo Víctor Muñoz 
por el comité de distinguidas perso-
lidndes que preside el doctor Juan 
O'Xagthcn. illrcc^ r de nuestro co-. 
lega "La Prensa" 
En esa fiesta han de participar 
las estrellas d'e los rings habaneros, 
de Porfirio I entre ellas el gran Casalá, habiendo 
* i ^o^. además entre otros nlmeros del pro-Franca, fueron los que, con el tean a ^ ^ ^ 
^ ^ " A ^ ^ ^ ^ ^ ^ I S e combinar, un field day por los 
magníficos elementos del club Atlé-
Ueo de Cuba. 




T E S A D O 
C. H. O. A. 
J. Casuso. 2b. . 
E. Vnldespino. l f 
H . Gonzálci. r f . 
G. Gómez, ss. . 
B . Obregón. cf . 
K . Calderón. 3b. 
A . Puente, I b . • 
.T. I.^pez. c. . . 
F . Aixalá. p . . 
A*. Canuso, p . . 
0 1 
Total 35 10 10 
D o n d e q u i e r a 
guez, 3. 
Umpires: Home, J. Cárdenas ; Ba-
sea, R. Herrera. 
Scorer: José Faustino Rülz. 
Tiempo: 1 hora 35 minutos. 
R E A P A R I C I O N D E L " D A M A S 
S T A R S " B . B . C . I N F A N T I L 
el 
Brennan 
^ ^ d?ci J l qUare Garden- en 
i ^ L c u a n ^ ? ^ 1 1 1 1 ^ en J"lio 
^ ^ a r ^ ^ ^ d d a dormir 







S ^ o ^ q í ; ^ tdel ^ m e run. 
d ¿ ° 0nmfrá Parte 
í«7, bal1.. Por hflbf 05 3ue8os de 
U e^^ceso enhaubner. 8Ído operado 
¿ i u d a i 811 un hospital de es-
« r í a ' V ^ o s dijeron 
se 
du-
nos ] ' en cuatro 
• Pueda tomar 
que no po-
días por lo 
mente impedí-¡ 
d« los Yanv1"16 en el Jue 
loa T i g r e s ' ^ en flu 
ton 
l0ler smi th g Detroit, ust i tulrá a R uth. 
E l ' "Damas Stars" Infanti l , reta 
por este medio a todos los clubs i n - i 
fantiles que quieran medir sus fuer-
zas y especialmente a los siguientes: ¡ 
"Copev", "Loma". "Pit tsburg", "Pa | 
t r i a " , "Cárdenas Stars". "Libertad",1 
"Cotorro". " P l á c i d o " . " N i á g a r a " , i 
"Víbora Stars" y "Guanajay". 
¿A ver quien son los primeros en • 
recoger el guante? . . . 
E l line up del "Damas Stars" es I 
el siguiente: 
I . del Pino catcher. 
J. Forcada, pitcher. 
R. del Río, l a . base. 
S. González, 2a. base. 
C. Herrera, 3a. base. 
G. González, SS. 
M. Arena, L F . 
J. González, CF. 
V. González. RF. 
Suplentes: F . Borraza, S. Ortega, 
P. Ortega, A Alonso. M. Sánchez y 
F . Yanes. 
Los que acepten el reto, pueden di-
rigirse a su director señor Sabino 
González, se. Teniente Rey número 
1 1 * - medio, t in torer ía ' L t * Dos Ro-
sas", Ciudad. 
PA R A el hombre ocupado, la N a v a j a de Seguridad • ' G i l l e t t e " es m u y conveniente, porque l e ofrece la o-
p o r t u n i d a d de afeitarse en cualquier lugar , sin p r e p a r a c i ó n . 
L a N u e v a M e j o r a d a G i l l e t t e 
E n su establecimiento f a v o r i t o puede obtener l a N u e v a 
M e j o r a d a " G i l l e t t e " con sus nuevas mejoras que la hacen 
el i n s t r u m e n t o para afe i tar m á s c ien t í f ico en e l m u n d o . 
Busque en esta N a v a j a la Gua rda Acanalada, e l A p o y o 
Fu lc ro o A l z a p r i m a y la Chapa de Tope Proyec tan te . Es 
un in s t rumen to de p r e c i s i ó n m i c r o m é t r i c a y l a ú l t i m a 
palabra en eficacia y comodidad para afeitar. 
L a G i l l e t t e " B r o w n i e " 
O a un precio m á s m ó d i c o que la N u e v a M e j o r a d a " G i l -
l e t t e " , ofrecemos la " G i l l e t t e " B r o w n i e , durable y que 
d a r á buen servicio. L a misma ca l idad y acabado q u « en 
los otros estilos " G i l l e t t e " y con la misma g a r a n t í a en 
cuanto a sa t i s f acc ión y servicio. 
Aviso: L a Compañía Gillette ¿arantiza el buen servi-
cio de Jas Hojas "Gillette", solamente cuando éstas 
son usadas con las Navajas "Gillette", 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
TTWIVERSIDAD 
O. A. E. 
G i l u e x i e 






Ortiz. ss . 
C. Sánchex. l f . 
M . Aguilera, c 
Córdoba, p. Ib, 
J . M . Páez, p. 
G. Cuervo, p . 
1 0 0 0 
1FKSTA SOCIAL 
y; ! Esta será la tercera de las gran-
— I des fiestas de la p'aya. la del día 2 
o j del mes de Septiembre, a beneficio 
o' de la distinguida inst i tución Conse-
o jo Nacional de Modres de la Repú-
,? j blica, donde se encuentra incluida 
o j la Creche del Vedado. 
l \ E l programa os magnífico, una 
hermosa verbena, bailes en dos glo-
rietas, fuegos artificiales, cine al a i -
re libre, ventorrilos. ventas de Clores 
y todo lo demás apropiado a estas 
l indís imas fiestas de un marcado re-
lieve social. 
E L C H A M P I O N F L Y W E I G T 
D E C U B A H A R A T R A I N 1 N G 
D E S D E H O Y L U N E S 
HOV E \ E L STADIUM DE 
Z l L U E T A 
M I K K SE TIíASLADO A L L I CON 
TODA SU C I AURA 
6 r Totales. . . . SO 




El t ra ining Carap y Academia bo-
xística (Te la Arena Colón ha de 
verse hoy lunes en extremo con-
currida, pues una de nuestra-; estre-
llas del boxeo, que tiene mayo 
mero de admiradores en Cuba i-on-
cur r i rá desde hoy por la tarde 
para verificar allí sur, ejercicios de 
entrenamiento y. a d e m á s para tras-
ladar a los novatos su experiencia 
en el r ing . 
Nos referimos a Mike Castro, el 
glorioso champion fly Tveight cuba-
no, cuyo estilo limpio y único ha si-
do la admirac ión d'e propios y ex-
t raños . 
Mike, con todos sus aventajados 
disc ípulos—Black B i l l y Antonio 
Valdés entre ellos—se encon t r a r á 
. allí desde hoy por la tarde, l i s -
Córdoba a Valdespino, Aixalá a Córdo- to para hacer t raining. 
ba. Cuervo a H . Gonitlez. Time: dos, TVambién se encuentran 
horas diez minutos. Umpires: E . Gu-
tiérrez (homp), R Almeida, (bases). 
Scorer: Manuel Hernández. 
Home run 
base hits: G 
rrifice hits: 
t iz . Double 
Snmarlo 
s: Kspinos.i, Ohretrón. 
. Gómes. R. Calderón. 





López a Calderón. Calderón a Puente, I 
Ortiz a Inclán a Páez (3-, Struck outs: ¡ 
Córdoba (1), Aixalá (1), Páez (0), l 
Cuervo (1), Casuso (2). Bases on balls: ' 
Córdoba (1). Aixalá (7). Páez (1). ; 
Cuervo (1). Casuso (2) . Dead balis: ¡ 
D r . J. L Y O N 
DE LA F A C T L T A D DE PARIS 
Especialista ísn la enración ratltc* 
I ¿las hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarlaa u*- c ' * i o 
Corre» « q o l a a a San Lndalecta 1 Mas ¿ p o r t S en la pagina l ¿ 
en y.a 
, Academia de Zulueta los mejores 
j boxers del patio y extranjeros, en-
' tre el'os Ñero Chink, Esparraguera, 
• Johnny Lisse. Antol ín Fierro, Juan 
i Carlos Casalá y otros, 
i La animación por el boxeo es ca-
j d î vez mayor y esa Academia qu« 
j es la Bolsa del Pugilismo, constitu-
ve cada tarde la máxima atracción. 
A g o s t o 1 4 d e 1 9 2 2 . DIARIO D E L A MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
E L " A D U A N A " G A N O T R E S P E L A S A N O C H E 
l o s b o y s d e l Y . M . C . A . s o n b u e n o s s p o r t m e n 
Acocha se efectuó la Inauguración 
del Campeonato Nacional de Boxeo 
Amateur, en Arena Colón. 
Se notó un poco deficiente la orga-
aización del mismo, pero suponemos 
que en otras fiestas no sucederá as í . 
Las peleas tuvieron el siguiente re-
sultado: 
—Andrés García Meitin. de 104 libras, 
del Atlétlco de Cuba le ganó a Juan 
M . Blanco, de KM libras del Ferro-
viario. 
—Ensebio García, de 104 libras, del 
Deportivo, perdió con Ricardo Ruiz, 
de 108 libras, del "Dependientes". 
Luis Rafael Delgado, de 118 libras, 
del "Aduana", le ganó a AngeU Trillo, 
de 113 libras, del I . M . C. A. 
—Fernando Navarroi de 126 libras, 
1© ganó a Jorge Trillo, d^ 120 libras 
del I . M . 'C. A . Estuvo de malas ia 
familia Tr i l lo . 
—Aramls del Pino ganó por "haberse 
rajado" su contrincante, que lo era un 
chico del "Ferroviario". 
• —Melquíades Estrada, también ganó 
sin pelear. Su contrincante, uno del 
"Dependientes", brilló por su ausencia. 
— M . Fernández, de 144 libras, del 
"Aduana", le ganó a Benjamín Carre-
ras, de 146, del "Ferroviario". 
Y por último, A'.fredo D. Rodríguez, 
ganó también, porque su contrario, así 
como los suplentes, no se presentaron. 
La mejor parte de la fiesta corres-
pondió a los muchachos de la simpá-
tica "Asociación Sportiva Aduana", de 
tres peleas ganaron tres, Novellta, Do-
vo y Dávila salieron "encantados de 
la vida" por lo bien que se hablan por-
tado los muchachos. 
Y la nota más simpática la dieron 
los asociados del I . M . C. A. , dando 
•'cheers" a los club? que les ganaron 
las peleas. 
Ese es el' verdadero "sportman hip". 
raram. 
POMCIA 
R. Quintana, s». 
L . Sansirena, 2b 
J. Bardlna, I f . . 
A. de Juan, Ib . 
G. Ballesteros 
C. García, c . 
A. Maura, r f . 
J . Morón, cf . 
A. Sansirena, 
Totales. 
L . Olivares, Párraga, 2, B . Fernández. 
¡ Double plays: O. González, A . Bethar-
y* f^ ^ f l l j te. Struck outs: por Roca (5); por Her-
0 nández (5). Bases on balls: por Roca 
2 i (4): Por Hernández (3). Balk: Hernán-
i j d e z . Time: dos horas. Umpires: A. 
0: Cabrera (home); A. Arcaño (bases). 
¿3 Scorer: Hilario Fránqulz. Observacio-
1 i nes: X bateó por J. González en el 
0j noveno; XX bateó por Rodríguez en 
0 
t 
- U N P A S O E N P R O 
D E L A S A L U D 
el noveno. 
34 8 12 27 15 5 
ASOCIACION D E L SUR 
Anotación por entradas 
C. A, C. . , . . 000 102 000—3 
Policía. . . . . 000 011 33x—8 
Sumarlo 
C. H. E. 
Birmingham. 
Chattanooga. 020 110 001 002 000 000 
Marrison y Rcbetson. Drak cy Kress 
C. H. E. 
E l F o r t u n a c o n t i n ú a e n p r i m e r l u g a r d e s p u é s d e 
d e r r o t a r a l " S a n t i a g o d e l a s V e g a s " e n s u p a t i o 
S i ! "CLUB ATIiETXCO DE CUBA" PERDIO CON LA "POLICIA" T OANO 
EL '•REGLA'.—EN CZENFUEOOS PERDIO EL CARDENAS" 
renidaV trincantt Después de tantas Idas y ve 
tantas vueltas y revueltas el "Fortuna" 
continúa en el primer lugar del Cam-
peonato. 
La derrota que sufrieron el sábado 
«n "Almendares Park" a manos del 
pero tuvo que ser relevado. 
Los fortunistas van a tener que levan-
tar un monumento en vida al gran Sil-
vino. 
Thre base hits: Betharte. Tyo base j 
hits: Betharte, Maura. Sacriflce hits: | 
Ríos, Morrón, A . Sansirena. Stolen i 
bases: O. González 1, ^Miranda, Ba •-
dina. Double plays: Ballesteros a A . 
de Juan, Quintana a L . Sansirena a A. 
de Juan. Struck cuts: por Ufos (0): 
por Sansirena (2); por López (1). Ba-
ses on balls: por Ríos (5); por Sansi-
rena (0); por Lópes (1). Faased balls: 
Zub'eta. Wilds: A. Sansirena. Time: 
1 hora 45 minutos. Umpires: A. OpI tp-
ra (home) A. Arcafio Chases) . ^ Srorer; 
Hilarlo Fránquiz. 
SEGUNDO JUEOO 
Litle Rock. . 
New Orleans. 002 000 401 200 002 000 
Cvengros y Lapan. .alker y Heving 
C. H. E. 
Mobile 120 010 100 5 15 
Nashville. . . . 000 000 000 0 4 
Schulte y Fuhr. Fairbanks y Streiff. 
Primer juego 
C. H. E. 
At,antíi 000 000 020 2 6 1 
Memphis. . . . 013 200 OOx 6 10 2 
Papier y Schmidt. Dickerman y 
Taylor. 
Segundo Juego 
C. H. E. 
V. C. H. O. A E. 
«r*£wki 000 030 000 3 7 1 
/ • • 000 n i 001 4 9 2 
S u g ^ y T ^ o r 8 y Schm,dt- Bent0n' 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
E v a n g d m a D í a z 
d e A m e n a b a r 
HA FALLECIDO 
Después d« recibir los Santos 
Sacramentos 
T dispuesto su entierro para 
las 4 de la tarde de hoy lunes 14, 
su viudo que suscribe, por si y 
en nombre de sus familiares, rue-
ga a las personas da su amistad, 
se sirvan asistir a la indicada 
hora, a la casa Cisneros Betan-
court entre Manhattan y Avenida 
del Apóstol (Reparto Loa Pinos) 
para acompañar el cadáver al Ce-
menterio de Colón. 
Luis Felipe Amenábar 
y Chartrand. 
Son incontables las personas que 
no disfrutan de buena salud sin sa-
ber a oue a t r ibuir sus constantes 
padecimientos y por tal razón n^s 
complacemos en hacer público este 
valioso testimonio, que será un avi-
so del Cielo para los miles de en-
fermos que han perdidojsl apetito, 
los alimentos se le agrian en el es-
tómago con formación de gran can-
tidad de gases, cuando el h ígado y 
los r íñones funcionan mal, cuando 
se siente fatiga e indiferencia a to-
do lo que nos rodea, cuando nues-
tro cerebro rechaza el trabajo men-
tal , cuando nuestro sueño es intran-
quilo, nos creemos gravemente en-
fermos, siendo una carga para nues-
tros familiares y seres inút i les para 
la sociedad en que vivimos. 
E l señor Rafael García Suárez, 
domiciliado en el poblado de Santa 
Clarita, en Camajuanl y dedicado a 
las faenas agrícolas , nos dice: 
"Después de haberme hecho re-
conocer por muchos médicos y to-
mar innumerables drogas y brevajes 
sin obtener mejor ía a mis dolencias 
y perdida la esperanza de recupe-
rar mi salud, como úl t imo recurso, 
de te rminé tomar la Medicina " A n -
des y a primera botella comencé a 
notar una gran mejor ía y hoy que 
I hombre, 
I completamente curado . " 
¡ h o m b r e ; puedo comer d e l ( 
i que se me antoja, nxis a, *0J0 K 
! son perfectas, mi peso ha an -
j considerablemente, duerin nta<1« 
1 bien y trabajo mayor nám ^ 
i horas que antes y jamág ^T*0 
' fatisradn "Andoa" nle Sien». 
otro 
•o 
, nu.^o MuC aut«s y jamás mp J "« 
; fatigado. "Andes", es nna ^ 
I l l a de la Naturaleza para ^ l ^ -
[ t U 7 t e j J e U z a, la SanidadaCer 
| La Medicina Maestra " i n d 
' vende en la Droguería Int^i-r, 54 
bajos del "Hotel Plaza" v 0,1»l 
demás droguer ías y farmo 611 ^ 
la Repúbl ica . ' farnucias dí 
En Clenfuegos nos dijo un trasgo 
Aduana" parece que no hizo ninguna amigo, que había ganado el club local 
depresión de ánimo en sus jugadores 
y fueron a Santiago a ganar y gana-
ron, y ganaron con su team de cojos 
y mancos y ciegos; pero cojos, mancos 
y ciegos que son fortunistas de cora-
zón y por eso ganan, y le ganan a los 
"trabucos*. 
El acore final fu* de por 2, pitcheó 
Silvino, y Vázquez trató de ser su con-
E n h o t e l y c a f é d e 
p r i m e r o r d e n 
S e a r r i e n d a e l 
R e s t a u r a n t 
Condiciones muy aceptables 
Informes: Virtudes 83 y 85.— 
Habana. 
15 ag. 85272 
al "Cárdenas" con anotación de 5x2. 
T en "Almendares Park" el Club de 
la Policía ganó al del "Atlétlco de 
Cuba" y este se desquitó más tarde, 
ganándole al "Regla". 
Hoy no hay espacio, por eso no va 
más . 
n n r m . 
PRIMBK JUBCtO 
O. A. O. 
V. C. H. O. A. E. 
N . Párraga, ct , . 
J . Miranda, 3b . . 
O. González," ss, . 
F . Ríos, p., 2b. . 
J . R. Zubieta, c . 
J . Betharte, Ib . . 
A. López, 2b . . . 
N . Valdepares, I f , 
E. San Pedro, r f . 
Ui Olivares, I f . . 
Totales. . . 
N . Párraga, cf . 
L.. Olivaras, If . 
O. Grrzález, ss. 
J. R. Zubieta, c 
Betharte, Ib. 
Miranda. 3b . 
San Pedro, r f 
López, Ib . . 
Roca, p. . . 
Totales. . 36 4 10 27 16 1 
R E G L A 
R. Suárez. ss. . . 
P. Delgado, If . 
A. Hernández, 2b. 
B. Fernández, cf . 
A. Ogazón, o. . . 
M . Sotomayor, I b . 
J . González, r f . -
B. Rodríguez, 3b. 
E . Hernández, p . 
F . Fonticoba, t . . 
F . Martínez, xx 
Totales. , . 30 1 6 27 13 0 
37 4 12 24 11 t 
Anotación por entradas 
C. A. C. ^ . . . 010 020 001—4 
Regla 000 001 000—1 
Sumarlo 
Two base hits: Miranda, O. González. 
Sacrifices hits: Delgado. Stolen bases: 
n E p . d . 
L a S r a . G r a c i e l l a G e o r g e d e P o g o l o t t i 
F A L L E C I O E N A T L A N T I C C I T Y 
Su esposo Diño F . Pogolotti, su hijo Marcel, sus hermanos Albert, Alfred, Charles y Gilbert; y sus 
concuños Ignacio, Miguel, José Augusto, Margarita, Luis, Basilio y Francisco, tienen el sentimiento Je 
comunicarlo a sus amistades, rogándoles encarecidamente eleven su alma a Dios por el eterno descanso 
de -la desaparecida. 
Habana, Agosto 14 de 1922. 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
^ " • k , Ab,!erta 108 d í ^ a 
borables hasta las 7 de i . 
noche y los festivos hasS 
las diez y media cU \& m^ 
flana. A ^ 
Deepacha TODA l K Nrv 
CHE LOS MARTES y to-
do el día el domingo 13 
Agosto de 1922. 
F A R M A C I A S m & 
T A R A N A B I E R T A S HOY 
L U N E S 
Jesúa del Monte, 54 6. 
Santa Catalina 61. 
Luyand t. 
Fábr i ca y Santa Felicia. 
Correa, 2. 
Jesús del Monte 143. 
Churruca 29. 
Cerro y Lombillo. 
Tamarindo 3.0. 
Línea entre 10 y 12, Vedado. 
23 y C, Vedado. 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad. 
San Miguel y Oquendo. 
Dragones y Manrique. 
Reina 141. 




Suárez y Esperanza 
Monte 344. 
Consulado y Genios. 
Animas y Amistad. 
Reina 13. 
Obispo y Agmar. 
Muralla y Villega». 
Egido 55. 
Habana 42. 
Gervasio y Concordia 
Monte 172. N 
Amargura 61. 
V I E N E E L E M P R E S T I T O 
D e n t r o d e p o c o s d i a s c o r r e r á p o r t o d a s l a s m a n o s e l d i n e r o d e l E M P R E S T I T O , y e l p u e b l o á v i d o d e l o s a r t í c u l o s d e v e s t i r q u e l e h a g a n f a l t a , a c u d i r á p o r e l l o s a 
L A I S L A D E C U B A , M O N T E , 5 5 M O N T E , 5 5 
A u n q u e p a r e z c a m e n t i r a e n e s t e m e s , c o m o r e a l i z a c i ó n d e v e r a n o , s e v e n d e r á U N M I L L O N D E P E S O S e n m e r c a n c í a s . - - O i g a n p r e c i o s . 
DEPARTAMENTO DE ROPA 
LÍqi^dacion de muselina, doble an 
feho, a 25 cts. 
Liquidación de muselina, doble an 
pho, a 30 cts. \ 
Liquidación de muselina, doble an-
pho, a 40 cts. 
Liquidación voilec bordados, doble 
^ncho, a 40 cts. 
L 'quidación de telas a 8 cts. 
Liquidación de telas, a 10 cts. 
Liquidación de telas, a 12 cts. 
Liquidación de lelas, a 15 cts. 
Liquidación de telas, a 20 cts. 
Liquidación de lelas, a 25 cts. 
/ 'Liquidación de telas, a 30 cts. 
Liquidación de telas, a 40 cts. 
Liquidación de telas, a 50 cts. 
Liquidación organdí bordado, doble 
ancho, a 80 cts. 
L 'quidación piqué, a 20 cts. 
Liquidación pique, a 30 cts. 
Liquidación warandol, para vestidos 
12 cts. 
Liquidación tela rica, a 10 cts. 
Liqu 'dación tela rica, a 15 cts. 
Liquidación nansú, a 10 cts. 
Liquidación sedas, a 30 cts. 
Liquidación sedas, a 50 cts. 
L'quidación toallas, a 10 cas. 
L'quidacin toallas, a 20 cts. 
Liquidación toallas, a 25 cts. 
Liquidación medias para señora, a 
12 cts. 
Liquidación medias para señora, a 
75 ct«. 
Liquidac'ón medias caladas para 
señora, a 60 cts. 
Liquidación calcetines para niño, a 
15 cts. | 
Liquidación calcetines para niño, a 
20 cts. 
Liqu'dación medias de seda para se-
ñora, a 30 cts. 
Liquidación medias de seda, para 
señora, a 40 cts. 
Liquidación piezas de crea, a $1.00, 
Liquidación piezas de crea, a $2.40. 
L'quidación piezas de crea, a $3.00. 
Liquidacin piezas de tela rica, a 
$1.30. 
Sobrecamas, a 60 cts. 
DEPARTAMENTO DE SEDERIA 
Encajes de hilo, a 3, 5, 6, 8, 10, 
15. 20, 25. 30 y 40 cts. 
Encajes de relieve fino, a 5, 8, 10, 
15. 20. 25, 30, 40 y 50 cts. 
Encajes mecánicos finos, a 3, 5, 6. 
8, 10, 15. 20 y 25 cts. 
Encajes chantilly, algodón fino, a 
15, 20, 30. 40 y 50 cts. 
Encajes chantilly seda, a 40, 50, 
75. 1.00. 1.25. 1.50. 1.75 y $2. 
Encajes blonda, negro y blanco, a 
40. 60. 75. 1.00. 1.25 y 1.50. 
Encajes gu'pur finísimos, a 5. 10. 
15. 20. 25 y 30 cts. 
Guarniciones chantilly, negra y 
blanca, a 2.00, 3.00. 4.00 y 5.00. 
Guarniciones blonda negra, blanca 
y color, a 2.00 y 2.25. 
Brodery blonda, negro, blanco y 
color, doble ancho, a 2.00. 
Guarniciones nansú bordadas, a 
60. 75 y $1.00. 
Nansú bordado, preciosos dibujos, 
a 40 cts. 
Brodcríes orientales, a 50, 60, 75 y 
80 cts. 
Broderíes malla, a 60, 75 y $1 . 
Cintas seda, todos colorts, a 5 cts. 
Cintas seda, todos colores, a 10 cts. 
Cintas seda, todos colores, a 15 cts. 
Ontas Gro, todos colores, a 20 
centavos. 
Cintas Gro, todos colores, a 25 cen-
tavos. 
Cintas charol, a 10, 15. 20. 30, 40, 
75 y %]J00. 
Cintas dos tonos de color, a 15, 20, 
25. 40 y 60 cts. 
Hebillas carey, lisas y con piedras, 
a 10 cts. 
. Hebillas carey, lisas y con piedras, 
a 15 cts. 
Tiras bordadas, a 5, 8, 10, 15. 20 
v 25 cts. 
Carteras p'e) a 20. 50. 60, 75. 1.00 
1.25. 1.50 y 1.75. 
Carteras piel, a 2.00. 2.50, 3.00, 
3.50, 4.00, 5.00 y 6.00. 
PERFUMERIA 
Polvos Dor í í , chico, legítimo, a 22 
centav^f*. 
Polvos Dorín, grande, legítimo, a 
39 cts. 
Polvos Mimí Pinzón y Vcloutine, a 
35 centavos. 
Polvos Hcliotropo de Coudray, a 35 
centavos. 
Polvos Hcliotropo de Pinaud, a 35 
centavos. 
Polvo? Sándalo y Flores de Tokio, 
a 38 centavos. 
Polvos Gloria de París y Flor de 
Amor, a $1.25. 
Polvos Pompeya, Floramye y Tre-
fle, a 58 centavos. 
Polv-s L . Origan y todos los per-
fumes de Coty, a 70 centavos. 
Polvos Java, blancos y rosados, a 
25 ct í . 
Polvos Anthea, caja, legítimo, a 50 
centavos. 
Loc'ón Pompeya, Floramye y Tre-
fle, a 60 centavos. 
Loción Royal de Houbigant, a 
$1.60. 
Loción Ideal de Houbigant, a $2.50. 
Loción Rosas de Francia, Houbi-
gant, a $2.75. 
Loción Glorias de París , Roger. a 
$1.75. 
Loción Flores de Amor, Roger, a 
$1.90. 
Loción Violeta, de Coty, a 1.75. 
Loción L . Origant de Coty, a $2.00. 
Agua Coloca Guerlain, IjS a $1.35. 
Agua Colonia Guerlain, 1|4 a $1.90. 
Agua Colonia Guerlain, 1 ¡2 a $3.50. 
Agua Colonia Guerlain, 1 litro, a 
$6.00. 
Esencia Pon>peya y Floramyo; a 
$1.10. 
Esencia L . Origant, grande, a $6.25. 
Esencia Ideal de Houbigant, a $4.25. 
Jabón Almendra de Roger, a 75 
cts. caja. - • 
Jabón Heno d i Pravia, Gal, a 75 
cts. caja. 
Nota.—Los prec'os de Perfumería 
que anunciamos, solamente serán por 
este mes de agosto. Se suplica trai-
gan, el anuncio del mes para obtener 
algún artículo. 
CONFECCIONES 
Vestidos de Ra imé bordados, gran 
novedad, a $4.00. / 
Vestidos de Tafetán negro, muchos 
estilos, a $8.00. 
Vestidos de Crepé Cantón borda-
dos, a $12 y $16 
Vestidos de Voile blanco bordados, 
a $4 50. 
Vestidos de Gingham y Musel'na. 
a 2.^0, 3.00. 3.30 y 4.00, 
Batas de señora en lela rica y nan-
sú, con encajes, a $^.90. 
B^las de señora en tela rica, a 
$2.25. 
Balas de niña de muselina bor-
dada, de 8 a 12 años, a 0.90. 
Batas de niña de muselina borda-
da, de 2 a 6 años, a 1.25, 1.50 y 1.75. 
Batas de niña eu diferentes estilos, 
a 1.25 y 4.50. 
Refaios d« libertina p^sad^s, a 1.50. 
Refajos c« gingham en colore, a 3 
y 40 centavos. 
Sayuelas de tela rica con bordados 
y encajes, de 0.60 a 1.50. 
Sayas de warandol en colores y 
bengalina, a 0.40, 2.00. 2.50 y $4.00. 
Matinées blancos con encajes, muy 
finos, a-0.60 y 1.00. 
Ropón de noche, gran liquidación, 
a l .Ot), 1.25, 1.50, 1.75. y $2.00. 
Camisones de día franceses, borda-
dos, a 1.75. 2 .q j , 2.25 y 2.50. 
Pantalones señora, a 0.75 y $1.00. 
Cubrecorscs de seda y algodón, a 
1.25. 1.50, 1.75. 2.00 y 2.50. 
Blusas de nansú bordadas, a 35 cen-
tavos. 
Blusas de Vi/!e y seda, gran surt'-
dcj, a 1.25 v 1.50. 
Trajes de b¿"ño para señora, clase 
superior, ds A. ; $5, a 1.25, 2.00 y 
2.25. 
Gorros de baño para señora, a 40 
'/ 75 cts. 
Juegos interiores de 3, 4 y 5 pie-
zas en telas de hijo, de 3 a $ f8 . 
Nota.—Surt'do completo y variado 
^n sujetadores, ajustadores y fajas de 
las mejores f .an as y a prtArios que 
nadie puede ctmpctir coa <*«ia casa, 
SOMBREROS r LORES, ADORNOS 
Y TULES 
Sombi formas s sueltas, sin 
adorno, taga;, a 50 «.ts. . 
Sombreros en formas sudt»». 
adorno, japonesa, a 75 centavos. 
Sombreros en formas weltai, s» 
adorno, crin a $1.00. 
Sombreros f i . formas fuellé ^ 
.vJorno, liseres, a $1.25. 
Sombreros ra formas sueltas. ^ 
adorno, inglesa, a $150. 
Sombreros en formas su-'Uas. » 
adorno, tul, a $1.25. 
Sombreros -domados para s«f 
y señoritas, desde $1.50. 
Modelos recibidos en estos diaí. 
gran novedad, desde $2. 
" De luto, gran variacin en «til 
precios. 
Nota—Participamos a nuestras £ 
duas favorecedoras, que « t a n * 
trdando un gran taller para 1» ^ 
cación de sombreros de ^ ^ r t , , 
ñoritas, a cargo de un ^ f " 
y en breve ofreceremos qumeen ^ 
te lo más nuevo y elegante W 
en el extranjero. taJ 
Gran surtido de flores e» « 
clases desee, desde 0 centav- 4 
Gran surtido en adornos ^ 
pas de payé . a igr" . ^es de ^ 
fantasías y cuanto deseen para 
nos de sombreros. ndicn*' 
Tules de seda seguimos 
seto* 
a 025 , y regalando la forma ^ ^ 
breros a las que nos üonren 
visita. 
L A I S L A D E 
M O N T E N U M . 5 5 
C U B A 
M O N T E N U M . 5 5 
C e r v e z a m e m e d i a ^ T r o p i c a l 
--ñora 
.n eco ^ 
5 5 
r T Prensa Asociada es la única 
. La e el derecho de ut ' l izar. 
QUe ^nroducir las. las noticias ca-
p a r a J 4 L que en este DIARIO se 
blcg así como la información 
p a u t e n el mismo se inserte. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualqu.'er reclamación en el 
servicio del periódico en el Vedado, 
l lámese al A-6201 
Agencia en el Cerro f J e sús del Monta 
Teléfono 11994 
A T R A V E S D E L A . V I D A 
Í Ú M 
H rmiga dura y mezquina j me una sed de agua. Por eso el con-
La defecto mayor) ^ I cePto de querer a ia Patria ha desme-
^ • • O c hizo durante el calor?" I recido tanto desde que vemos que la 
la triste vecina. I ^an tirado a degüello, no ya los nue-
e^ice. señora?" "Cantar", [vos caudillos sino los viejos mantene-
C E O Ü C A A L A ¥ E 1 1 I A I M S f A i f A l l E Á 
(Para el DIARIO DE LA M A R I N A ) 
PRIMORES TALAVERANOS 
dió la interpelada: ¡dores de sus libertades. 
^ C a n t ó entonces la cuitada? 
-Pues hoy. vayase a bailar! 
Bi ueno. Pues teripinó la semana 
"negra" o "terrible" y para celebrar-
la nje fui a un retaurant con rnúsi-
T scicntos años después de haberjca y bade. que no cito con más se-jbante que cualquier cédula oficiosa. 
¡ J aquel poeta, admirable, de la ¡ñas po.que para el caso no es necesa-| No es poco difícil, y desde luego 
^ l e z a Juan de Lafontaine, su ¡ no. Lo que sí apunto es que se dis- deseable llegar por conducto del e«tUo 
^.osa ¿bula en que tan sencilla-¡ tmguian tres cosas: el calor, la fecha a la posesión de un sello que afirme 
presenta los caracteres huma- 1? de Agosto, San Crescenciano y la v proclame una personalidad. sin ayu-
n j e n todo tiempo se han dis- distinguida concurrencia. Ida de notas exp,:cat¡vas. La ccrámi . 
do- al cab0 ^e tres slS'os' ^ P 1 ' ! c"01 ^ era distinguida la concu- c 
mV11 canta en la Habana el mismo j rrencia?. No lo sé. A mí me pareció f 
Al extremo de la pintoresca pfazi ,] verana, y como ^ casi no más quedó se hace y se ama es la que obseno 
un portal ornado de azulejos corro- ¡ 
hora decididamente el ser y el sentido ¡ 
histórico del lugar. Estamos sin reme-
dio en Talavera. Esos amarillos y 
esos azules de la portalada son in-
confundibles. Los dos colores repre-
sentativos tienen más fuerza compró-
se canta 
¿unto, con música de cabarets y 
algo? 
1 ocurre ninguna novedad. 
Pero c « que debía pasar 
poicamente no, pero pudiera ocu-
E Estañan rabia, digo, en boga, las 
Emérides. Todos los periódicos es-
ca de Talavera es eso: una cosa 
.rancamente diferenciada, que si la 
que en nada llamaba la atención. A l situamos entre mil se destacará pron. 
contrario, era la misma que se ve to como única Es |a virtud la 
frecuentemente. Pero os cronistas e e- Pr^iJ^.^^,- ^ „ j i l i 
. . rrovidencia concede a los pueblos 
gantes y sm elegancia, en suma, todos j « r t j i i • j i i 
algo desafortunados, algo olvidados ce i , f " ' 6 " «jcaaiui luuauus, dlHO oiviaaaos cr los que relatan una tiesta, como yo, i i - • , . , , . , 
. . i • j 'os dioses; virtud d'.ferencial, y esa 
a veces, escriben e. oíos cerrados: la i i i , 
JícHr,^,,;^ • v j §racia incomparable, hasta con todos 
ai oía ^uiiiu i.vj . distinguida concui¡encía. 1 cuando i , . . 
Icurso Fulano de Tal. "Reces-¡ todos lo dicen no es cosa de que v a - 1 t r , 1 I o n e s p í c a n o s de poner un 
en igual día, pero nublado, tu- ya yo a desmentirlo. Es, sin embargo. 1 pr0V0 a CUanto sa,e d.! 'a5Ihon-
! n .ran disguste de familia." "En- un poco lato, como lo es aquello de: °Uras, .del temperamento. Made m ro u  s  is uciu -̂ >- .. . . . . . . . . . — t-—" -"v^, w.n . , %,a •»|h^uw • o . ,, 
. er jastre, en la Habana, pero ha- — " H a b í a mucha concurrencia, pero pam ' 
L d o agua, la goleta "Criolla" de la! muy pocas personas conocidas" lo que1 ^ntramos. Pues, y lo m'smo el za-
aatrírJa de Bata.banó". . .etc. . . |hizo exclamar cierta vez a Wen Gal- ;guán como e! Patlo 43 taller nos d i -
A Vez: — ¡ P u e s para eso salen, para cen 'gualmente que estamos en el 
En esta semana que termina hoy ¡al ¡que las conozcan! Pero también resul-i coraz°n de España. El colosalismo, la 
fn! y no digo " ¡ s o l o s ! " como la fa- la una paradoja ta! negac:ón, porque suntuosidad reclamista y epatante que 
posa pintura aquella, que tan popular j es un dicho vulgar, por lo cierto, qué distinguen a nuestra civilizac'ón de 
<e h zo en el sigic pasado, y que re-; aquí todos nos conocemos. compra y venta, están aquí ausentes, 
pieser.taba un novio abrazando y be-' ¿Y qué de particular tenía el hecho i ^ n industrial de los que se llaman a 
ando a su novia, como se instruye en I para que usted lo refiriera?—pregun-^a moderna, pondría en este caso in-
gentes pabellones, muchas naves, cu 
reducida a la elaboración de toscos 
cacharros para uso rural. Era preciso 
que un amor delicado y fervoroso in-
tentase una resurrección de la cerá- de la cerámica talaverana y nos in-
mica de Talavera. ¿Cómo lograrlo?iduce a visitar el modelo más ilustre 
El camino no consentía duda. Por la ¡que existe acaso en el mundo: la 
FIGURITAS DE BISCUIT 
Hace unos días estaba sentado en 
la luneta de un teatro, entretenién.do-
aquí , en esta simpática fábrica de me- T1*5 5Ue en 0ir 'a comedia, en 
Talavera. 
El señor Ruiz de Luna es un devoto 
- e. • • . 
tradición, recuperada a fuerza de cs-|>glesia de Nuestra Señora del Prado. es URa dama" respetabilísima, las au-1 Al poco rato aprovechando que ella 
¡Tan g o r d o ! . . . Ya no vuelvo 4 
leer lo que escribe.. . 
Andando el tiempo encontré al fla-
escuchar la conversación de dos j ó - | m a n t e amigo viendo la lucha de Ko-
venes bastante bonitas y elegantes que 
estaban en la fila inmediata a la mía. 
Bien sé que la educación "prohibe" 
estas cosas, pero !a curiosidad, que 
ma y el Español Incógnito en Payrel 
y me presentó a una agraciada se-
ñorita que estaba excesivamente 
gorda. 
tudio y de paciencia, podía llegarse .Pone^ a n íes t ro servicio su carruaje 
a lo que forma la substancia de estas | particular, y él mismo se brinda a 
labores de estilo: la continuidad. i acompañarnos, con una solicitud bien 
El señor Ruiz de Luna nos intro-i castellana que emplea pocas palabras 
duce en un salón, que es un museo! y mucho afecto ejecutivo, 
riquísimo en obras carecterísticas. y Nuestra Señora del Prado es un 
nos dice: Esta es mi escuela, mi guía, 1 tempjo de una sola, sobria y belia 
mi ingeniero director. Aquí vengo a, neve. Los talaveranos, por ser la sede 
aprender, con la humildad de quien; de su patrona. cuidan la iglesia con 
desea copiar o reproducir, o sea con-¡par t icular cariño. El coro muestra 
tmuar, lo que acertaron a hacer núes-1 tallas ¿ t valort y hay una bóveda 
tros antepasados. Fácilmente podría-1 artesonada, de estilo mudéjar , que ella 
mos, con los recursos de la industria 
moderna, fabricar una cerámica abun-
dante y de formas caprichosas; pero 
sólo tratamos, y es bien difícil, lle-
gar a que nuestras obras sean una 
nada más vale la pena del paseo. 
Pero lo valioso de veras, lo impre-
sionante, son los dos extensos zócalos 
de cerámica que adornan los lados 
de la t^Jesia. Uno representa la his 
continuación de las antiguas magis- toria de la Virgen; otro reproduce la 
trales. Mis seis hijos trabajan en los historia de los Patriarcas. Para suerte, 
talleres, unos como dibujantes, otros :ias dos obras se encuentran conserva-
como técnicos, y uno, en fin. como das muy bien y colocadas certeramen-
pmtor. 
Toda la familia dentro de la fá-
brica. Los m smos operafrios son ya 
te, en despejados y largos paños de 
pared, sin interrupciones, sin altares 
ni cosas que distraigan al espectador 
biertas de cristal, ruido y aparato de 
máquinas, vías Decauville. ¿Pa ra qué, 
después de todo? ¿ P a r a agrandar las 
t t i cinrmatógrafo, pero no ya novio si- t a rán los lectores acostumbrados a 
feo acabado de casar, y en el instan-1 esas comidas mechadas con "two 
fc nnediato de haberse marchado el ¡ steps" y "fox trot" y hasta con d m -
I óllimo concui rente. El éxito de la pin- 1 za criolla . 
í tura, consistía, más que en la compo-j _ ¡ p U e s ia efemérides! ¿Les pa- exportaciones? ¿ P a r a ganar "nuevos 
Ilición, un tanto silgar y desgraciada. reC€ pOCO? Dentro de un año . se dirá mercados"?. . . Pero entonces debe-
l o la psicología de que expresaba-el'que en tai noche y después de una | riamos renunciar a aquella especie 
[ sentimiento general por el que todo, semana angustiosa , pero sin tal apa-1 de sello de que hablábamos antes 
| t l mundo había pasado, ben como re-1 r:enc¡aj se celebraron bailes de regoci- Las cosas de estilo deben ser tratadas 
c:?n mando ya como moscón. Pues, j j0> cenas ¿e restauración y se recita-
líhora. por fc-tuna, no nos quedamos ron f l u í a s como la arriba apuntada 
P joles porqur sería peor y San Barto- y otra que no he podido retener más 
•orne y San Quintín y todos los San-|que e| ft^ que dec ía . 
pos con bulla, serían veladas del Ho- |. 
"Paciencia y engurrúñate 
Le dijo el lobo al cochino 
Que si no tienes padrino 
Pasarás por mi gaznate. 
ffl Sevilla en comparación a lo que I 
eiquí se armana. Es preferible que se | 
quede rl buen amigo, porque es mi • 
amigc quien me protege, aunque le1 
convenga, y no e! que me está dic'en-
4» que me áma y no es capaz de dar-
1*"fir * & jrjrj* x' * JF ̂ jr^r^^-jr^ ̂ ^ ^ ^ 
î* H* *i* 
I J A 
U DONCELLA QUE ENCONTRO SU CORAZON 
" L E Y E N D A " 
bla una vez en la India una 
ima doncelia que no tenía co-
• >ivía alegre, correteando siem 
Br ios prados de t rás de las ma-
y así su risa era más armo-
y más fresca que el cantar de 
iscadas. Sus ojos, más brillan-
Ue la luz, no conocían las lá-
s y su vez era siempre dulce y 
» como las ag^.as de un peque-
go. 
•̂ s la«. muchachas que vivían 
i contornos la quer ían y la bus-
Por su constante alegría , pero 
en e! fondo de sus almas sen-
HUr una secreta envidia por 
pecho blanco que r inguna emoción 
había agitado nunca y religiosamen-
te lo metió en él, y después, con su? 
manos de cera, apre tó log bordos de 
la herida para no perderlo nunca. 
Emprend ió luego su camino de 
retorno llena de ilusiones, llevando 
en su alma dulces impresiones que 
nunca había sentido, pero la seguía 
con unción y gravedad. 
El señor Ruiz de Luna, que sale a 
recibirnos, dice esto mientras nos in-
troduce en las salas y los talleres. 
Tiener don J . Ruiz de Luna el aire 
parco e hidalguesco de un artífice 
castellano, a la moda toledana de 
otras épocas más nobles. Como él 
serían necesariamente los maestros e 
industriales que trabajaban en tierra 
de Toledo aquellos oficios arduos: 
espadería, recamados, tapices, cue-
ros, loza, seda. Nos refere la deca-
dencia a que llegó la cerámica tala-
partes de la familia. Entran de niños j Algunos cuadros o episodios de la 
y aquí van formándose, hasta la ab-1 Historia de la Virgen recuerdan mu-
soluta compenetración con los mo- cho la manera del Greco. Como 
délos y el espíritu de la casa. . . 
En efecto, varios jóvenes y alguna 
muchacha dibujan pacientemente, a 
composición y dibujo son obras de 
alta belleza. En cuanto a color, uno 
se maravilla de que haya podido lle-
toriza muy lindamente y mientras las i hablaba con otra amiga, me dijo que 
dos no se pangan de acuerdo y haya 
gente empeñada en contarle al vecino 
de al lado cosas que las más de las 
veces no le importan, la curiosidad 
seguirá haciendo de las suyas. 
No quiero llevar mi indiscreción 
hasta el punto de contar las tiras de 
pellejo que arrancaban a las que ocu-
paban algunos palcos y a las demás 
vecinas cuya <fcstncia les permitía la 
censura sin miedo a ser oídas. 
Lo que no quiero pasar por alto son 
las frases despectivas que tuvieron pa-
la un compañero, que por cierto es-
cribe muy bien, y que no es precisa-
mente un Adonis. 
—Parece mentira ,—decía una,— 
que a ese individuo, con esa facha, 
le permitan escribir en un periódico. 
—Tienes razón, hay algunos que 
no debían de ser más que carretone-
ros. 
La conversación me dió cierta inco-
modidad, porque aun recuerdo el mal 
era la que había dejado de leer m i l 
escritos. 
Repentinaments quise buscar el mo-
tivo y me acordé de una graciosa obra 
que tienen los hermanos Quintero, en 
la cual una tonta de capirote no ce-
sa de decir a sus amigos: —Oye, Fu-
lano: ¿por qué a las gordas les gus-
tan los hombres delgados y a los del-
gados les gustan las mujeres gordas? 
Ya estaba explicado. 
La generalidad ue los hombres y 
las mujeres, quieren y desean lo con-
trario de lo que tienen, sin que pa» 
ren mientes en considerar que nadie, 
*ea escritor o carretonero, tiene cul-
pa de sus defectos físicos. 
De todas suertes, con el transcurso 
de los años la indulgencia a la huma-
nidad se va apoderando de nosotros, 
y aunque el tiempo transcurrido desde 
aquella confidencia, es relativamente 
corto, tengo la seguridad de que hoy 
no me daría frío ni calor que me 
dijeran algo por el estilo. Sin embar-
efecto que me produjo cierta vez que g0> no comprender, que quien 
un médico, a quien acababa de ser desee figuritas de biscuit debe ir a 
presentado, me dijo que una señorita buscarlas a un bazar, y no entre los 
muy amiga de él, me había dejado de escritores, pintores o músicos, ya que 
nuestro lado, los motivos ornamenta- rrarsc en cerámica a la expresión de 
les de platos y ánforas. Siguen con ¡ tan fc^os matices, de tan inteligentes 
proligidad las muestras de los carto^ 
nes, i todavía, para no desviarse 
nunca, tienen a la vista el plato o 
el ánfora del siglo X V I I que repro-
gradacones, y a esas notas vigorosas, 
robustas. 
Aun nos falta ver la sacristía. Cuan-
do ingresamos en ella, nuestra admi-
ducen. Es la manera de consumar un i ración se calma> El ;ócai0 ^ cera 
oficio sincero. . , , f mica es allí más alt 
Alguna vez han conocido los hom-
bres la función religiosa del trabajo, 
por la que el artífice ponía en la obra 
tanto orgullo y amor como interés 
ica es allí ás alto que en la igle-
sia ; los motivos ornamentales son 
meramente caprichosos; el color, por 
último, se abandona con libertad a 
la fantasía, v aquello parece una fies-
del pan. Cortos productos de la vieja | ta de tonos "vivos, de rojos calientes, 
industria que hoy admiramos, no p u - j ^ rosas patinadas, de azules y 
dieron realizarse enas ta separación-amarij los fuertes 0 atenuados. Es un 
tapiz, ni más ni menos, logrado con 
una soltura y una alegría que sor-
prenden. 
de burgueses y proletarios que ensu 
cia nuestras obras. La trabazón cor-
dial fué algún día el organismo crea-
dor de los talleres y esa misma iden-
tificación de todos con la obra que 
éstos no son culpables de los desagui-
sados que con ellos cometa la Natu-
raleza. 
leer desde un día que vió mi carica 
tura en uno de los sugestivos anun 
cios de "El Encanto". 
¡Huy! ¿Este es Somines?, diz que I Hay que distinguir. . . 
dijo. 1 Luis M . S0M1NES. 
PASANDO L A V I D A 
José Ma. SALAVERRIA. 
Eran dos regiones, uos inmensas 
praderas, separadas por un cris tal i-
no r í o . 
Sus orillas, en cierto lugar, se in-
clinaban a ambos lados en una sua-
ve pendiente para formar un vado, 
en su marcha el recuerdo de la son- \ poco profundo, así como un peque-
risa compasiva en la boca amarga- > ño lag0 de agUas tranquilas y trans-
mente cont ra ída y la mirada inmóvil parentes. Dei fondo, color de oro, 
y enigmática de las pupilas del co-¡ se percibía a t ravés de esas azu-
lor del jaspe. les aguas, se lanzaban tallos de lo-
Llegó pronto al poblado y fué ca- j t ag f]oreg ge a b r í a n blancas 
•iñosamente recibMa por sus amigas !v r'osadag gobre ese l ímpido espejo; 
la tfña que no sabía llorar. Pe-1 «ue ya no la enviadiar ían por su iebélu las y -mariposas irisadas re 
la no era feliz, no se contenta-'•constante alegría , puesto que ya te-
reir siempre', quería t ambién i nía corazón. 
"• gozar hondamente, y amar, j Pasaron los días y la niña apren-
00 era buena e intensamente ^ 'ó a llorar, ap rend ió a besar con 
liHa sentía hacia los niños una 1 ternura maternal a los niños, apren-
1 atracción, es prodigaba s u s a amar. Y pasa la vida sin con-
más alegras y sus besos m á s ! seguí1" s*n borrar el recuerdo, que 
pero los peqiieñitos, d e s p u é s ' ^ 6 noche se cierne sobre ella como 
de la sonrisa compa-
boca amargamente con-
t r a ída y la mirada enigmát ica de las la MÚerte 
fctn r.a de termi'a y de no sentir, PuP^as inmóviles del color del jas-, P r a T ^ r a v ^ e^an ol 
bello pecho, lat i r un cora-
[•j • ' i-mi» ios ¡jotiueñitos. después • "H ""cub se c 
;tj , , rato pasada la atracción que, una amenaza, 
'a sobre ellos su alegría , hu ían | siva en la bo 
; ^"ados de no encontrar en ella i t r a ída y la il 
voloteaban por sobre las flores, y los 
pájaros , entre las palmeras de la cos-
te, y más arriba aún , en medio de 
una radiante atmósfera . lanzaban 
sus agudas notas semejantes a 
campaniles de plata. 
Tal era el vado que separaba a 
las dos regiones. 
La primera reglón se llamaba l i 
Pradera de la Vida; la segunda, la 
'Wpezó la n;ña a envidiar a sus 
ñeras tristes que podían su-1 
p« 
Une v otra eran obra del Supre-
Pero anesar t . mo y Todopoderoso Brahma quien 
v, ^ P / ue toao ia doncella confiado al buen Vichnou. 
ec hondamente feliz, porque vigoro- ¡ * ° £ . ¿J de la yida. y al prudente 
so, fuerte late en ru pecho Manco « s . v a > la región de la Muer. 
i te. Les habk dicho: "Gobernad 
onio una obsesiónr el ansia 1 / Renée Méndez-Capote. esas tierras como querá is 
Prendo -las eniociones que cu - ' / 
en su alma se" desper tó , t irá- " " ^orazón 
nio  
de l 
JTiiffia d / ^ f 0 de l ág r imas "llenan r ' ' ' ' ' " ' ' ' " ' " ' " " ' " ' " ' ' " " " " " " 
|ontafia noChe se Puso en camino, 
K d » h ar/!ba' h:tria el altar de! 
tacontrar 6 le diieron que podía 
N e Pnt,SU corazón- Marchó i'ncan-
N ó J n . malezas y espiiu. atra-
Dan» J "W*"»-. 
t*0ndo T1"08 cubiertos de fango in-
l^ntee'v n0 sobre Podras lace-
ff^íos v Pequeños guijarros puntia-
P^brad SUS í)obres Piececitos. acos-
Fombra n a,correr sobre la mullida 
í*». emn», yerba cubierta de ro-
'^tUla i n f r 0 n a -a"grar. Pero ella 
Wta de ,0cansable en su ansia inf i -
Pore tener un corazón. 
í?** fuerfo ^ n0f'he- e" medio de 
Y * la« sLKmpe3tad, vió br i l la r en-
fc0 S [aS !a6 campanillas de 
B*ado v i ? 0- En t ró en el recinto 
t * íaB w minó' lkna de temor so-
t ^ a b a n 6 e3malte y ónix que 
- 14 el alta" Camino maravilloso 
í ^ ^ a ? h"11 Í n ! u l 0 - iluminado por 
í •niraSa * miSter'üSa luz. «1 dios 
5 t r a v ^ d s í ^ ^ « a é t . c a expresión 
í ^ e l i a g V ^ P ^ d o s cerrados. La 
t m ^ que aoLt61 POlVO del camlno 
,?*bio de! ar!PÍaravUI1 o r i f i c i o a 
•S" la ™ZÓ-• Y Buhda abr ió 
l^6vile8 del 0 ^ l r ° COn sus pupilas 
t ^ ^ t e dCe^orrdel jaspe y luego 
í bro^e y en ^ k61" 1(58 P i a d o s 
2j:ontraí(ra 6e d ih .0^ amargamen-
^Pasiva L ^ d ' b u J ó una sonrisa 
Í V * «u3 ve P d10 a la niña *an-
£ llave de o r o ^ P ^ ^ o ^ r en ella 
S í 0 en q u e ^ a l h ^ 6 « a e r a n d o un 'a^n. ^ alb9rgarSe estaba el co-
S ^ ^ f H o ^ e T m ^ V 1 1 0 fiabía ser t i -
eL0ro- P a l p t a S » lr,0 y en Ia caja 
s ^ ' ™ ^ . rojo, encont ró ¿u 
a^ríó con un puña l el 
Tu has trazado en mí vida el más bello pasaje 
con divinas miradas y con frases piadosas: 
y hoy, que emprendo enlutado, melancólico viaje, 
tu indeleble recuerdo, en mí peregrinaje, 
br i l la rá tr iunfalmente. . . sobre todas las cosas. 
Como un l i r io de nieve en el cielo sereno, 
en mi alma, tu imágen^ delicada fulgura, | 
y paciente y sumiso, cual J e s ú s Nazareno, 
viviré siempre triste y será siempre bueno 
aguardando el milagro de la dicha futura. 
Aunque el tiempo trascurra desolado y bravio, 
y se esfumen mis sueños como pál idas rosas, 
y en mi alma se anide, como un buho, el has t ío , 
tu radiant erecuerdo. en mi pecho sombrío 
br i l la rá como un astro. . . sobre todas las cosas. . . 
GOLON DRINAS 
Primavera. Suaves fragancias. Divinas 
frescuras. Solemne quietud matinal. 
Br i l lan en las flores gemas peregrinas 
y en los surtidores hilos de cristal. 
Y como surgiendo de entre las neblinas 
que el sol va rasgando con á u r e o puñal , 
vénse los tropeles de las golondrinas 
que vienen en busca del viejo nidal. 
Son las golondrinas s ímbolos . Errantes 
se marchan, retornan, y en vuelos gigantes 
viven en perpetua peregrina c-ión; 
y sueño ante esas heróica/s andanzas 
que vuelven las aves de mis esperanzas 
a formar sus nidos en mi c o r a z ó n ! . . . 
Camagüey. A r t u r o DO RESTE. 
LEYENDA INDU 
uesde ese momento, en la región 
que per tenecía a Vichnou. empezó 
a agitarse la vida. El sol sal ía y se 
ponía, suscitando el dí<a y la noche; 
la inmensidad de los mares se en-
grosaba y se apaciguaba en el cie-
lo aparecieron oscuros nubarrones i 
de agua, la t ierra se vist ió de bos-
ques . . . eso fué una colmena de 
hombres y de animales: y para que 
todas esas criaturas pudiesen mul-
tiplicarse, el buen diós creó al 
Amor ordenándole fuese «1 mismo 
tiempo la ^Felicidad. 
Entonces Brahma l l amó a Vich-
nou a su presencia y le d i jo : 
—En adelante no sabrás realizar 
nada m á s perfecto sobre la t ierra y 
ya que yo he tomado a mi cargo 
crear el cielo, descansa, y que esos 
seres a quienes has llamado "hom-
bres" cont inúen tejiendo el hilo de 
su vida sin nuestra- «ayuda. 
Vichnou obedeció la orden de 
Brahma. Desde ese momento los 
hombres tuvieron que procéder y 
pensar por sí mismos. Sus buenas 
ideas se resolvían en alegría y las 
malas ea tristezas; ellos percibie-, 
ron sorprendidos que la vide no era ' 
un constante goce, sino qne su hi-
lo, ese de que había hablado Brah-
ma, estaba tejido por dos tejedo-
ras, de las cuales una ten ía la son-
rise en los labios y la otra las lá-
grimas en los ojos. 
Fueron a quejarse ante el trono 
de Vichnou: 
— ¡Señor, es muy pesado soportar 
la vida en medio de las tristezas! I 
El les con tes tó : 
— ¡Que os sostenga el Amor! 
A l oír eso. se retiraron tranqui- \ 
los. En efecto, el amor dlsipeba los ' 
pesares, que aparecían fúti les ante, 
la felicidad que él les proporciona-
ba. 
Pero el amor eí también el gran 
creador de la vida; por inmense j 
que fuese la región sobre la qüe 
reinaba Vichnou, muy luego los 
bosques no daban bayas bastantes 
para las nwsas humanas, ni las abe-, 
jas producían la suficiente miel, n i | 
los árboles la fruta necesaria. 
Entonces los más razonables, i 
acordaron desmontar las selves. cul- . 
t ivar loa campos, sembrar y cose-1 
char el t r igo. 
Así nació el Trabajo. Muy luego, 
todos tuvieron que sujetarse a él. 
que l legó a ser . no sólo una condi-
ción de la existencie, sino la exis-
tencia misma. 
En seguida el Trabajo engendró 
a la inquietud y ella e n g e n d r ó a la 
Fatiga. 
De nuevo, la mul t i tud se presentó 
ante el trono de Vichnou. 
— ¡Señor, clamaba ella, tendiendo 
sus brazos hacia él. el trabajo ha de-
bilitado nuestros cuerpos; el can-
sancio se ha apoderado de nuestros 
huesos: quis ié ramos reposar; pero 
le existencia nos obliga a trabajar 
sin descanso-: 
Viehnou con tes tó : 
— E l gran Brahma no me ha per-
mitido desarrollar más la vida; pe-
ro me es lícito crear algo que sea 
una in te r rupc ión , es decir, el re-
poso. 
Y creó el Sueño. 
Los humanos acepteron con ale-
gría ese nuevo presente, y muy lue-
go pudieron apreciarlo como uno 
de los más importantes dones re-
cibidos de las manos del diós. Du-
rante el sueño, las preocupaciones 
y las decepciones se tranquilizaban; 
durante el sueño, las fuerzas desfa-
llecidas se reanimaban; el sueño, 
como una buena madre, secaba las 
lágr imas del pesar y bañaba le ca-
beza de los que dormían con un os-
curo silencio de olvido. 
Los humanos alababan al sueño, 
diciendo: 
— ¡Bendi to seas! tú eres mejor 
que la vidq despierta. 
Sólo le hacían un reproche: el no 
durar eternamente, y ser seguido 
del despertar: pues, el despertar 
era la vuelta al trabajo, a nuevas 
—Estás perdiendo el tiempo, mi vida; en esta playa es imposible 
pescar nada. 
— ¡Pues el verano pasado te pesqué a tí, querido esposo! 
preocupaciones y a ™ e v a \ ^ t igas | 
Esa idea los afligió hasta tal 
punto, que por tercera vez se pre-j esos espacios inmóviles de tintes 
sentaron a Vichnou 
—Señor , le dijeron, tú nos has 
otorgado un bien precioso, inefla-
ble, pero incompleto. ¡Haced que el 
sueño sea eterno! 
Vichnou contrajo su divino entre-
cejo, i r r i tedo con tantas importuni-
dades, y les con tes tó : 
—No puedo hacerlo; pero i d ha-
liliáceos. Apenas se a t rev ían a cu 
chichear: 
— ¡ Q u é tranquil idad a l lá l ¡Con 
reposo todo en medio de la luz! 
— ¡ S í , esa es la p a z ! . . . ¡es el 
sueño e t e r n o ! . . . 
Y algunos, los más cansados dije-
ron al f i n : 
— ¡ V a m o s en busca del sueño 
cia el vado del r ío . en su otra ribe-1 e terno! . . . 
ra encon t ra ré i s lo que deseáis. I Y entraron al agua, cuya super-
Obedeciendo a la divinidad. la íicie se abr ió inmediatemente ante 
mul t i tud se dirigió inmediatamente ellos, como para abrirles paso. Los 
hacie el pequeño lago y examinó Que se hab ían quedado en la ori l la , 
desde lejos la opuesta ribera. Más súb i tamente entristecidos por esa 
al lá de la l ímpida transparente y si- separación, los llameron pero nln-
lenclosa agua rodeada de flores, se guno de los desertores volvió la ca-
extendía le pradera de la Muerte, el beza, prosiguieron su marcha con 
país de Siva. Ahí. el sol no salía ni Paso ligero y resuelto, evidente-] 
se ponía, no había ni día ni noche: mente más y más a t ra ído^ por el en-
pero todo el espacio estaba unifor-
memente saturodo de una claridad 
lil iácea. N i un solo objeto proyec-
taba la menor sombra: esa claridad 
canto del maravilloso paisaje. 
La mu l t i t ud que los miraba desde j 
la ribera de la Vida notaba que sus : 
cuerpos, a medida que se alejaban. 
lo impregnaba todo, parecía consti-1 se ponían luminosos, transparentes, 
tu i r la esencia misma de las cosas. ' més vaporosos, m á s radiantes e in-1 
E l paisaje no era un desierto; a lo ¡ materiales, como si se fundiesen en 
lejos, se animaba de valles y coli- ¡ la claridad general que invadía e l , 
ña s que alegraban lindos bosqueci-1 Prado de la Muerte, 
tos, a cuyo rededor se' extendían las i Cuando ellos llegaron a la otra r l -
enredaderas; guirnaldas de yedras! bera. se tendieron y el reposo se 
v de dulcamara tapizaban las rocas.' apoderó de ellos en medio de las 
"pero las mismas rooqs. y el tronco j flores, al pie de los á rbo les o cerca 
de los árboles, y hasta los tallos de de las rocas. Sus ojos se cerraron, 
las plantas, eran casi transparentes. ¡ pero sus semblantes respiraban no 
parecían hechos de luz condensada. | sólo una calma inefable, sino tam-
, Les hojas de las yedras ten ían lige-; bién una felicidad, que en el Prado 
ros tintes de una rosa.de aurora ma-i de la Vida no daba ni aun el mismo 
t ina l : todo ahí era maravilloso, sua- amor. 
visado por una serenidad Tescono-j A l ver eso. los que se habían que-
cida en la pradera de la Vida; esa i dado en la or i l la se dec ían: 
naturaleza traslucida renpsaba en I — E l país de Siva es mejor y más 
una melancol ía luminosa, en un 
sueño feliz, un sueño sin despertar. 
' E n el aire puro no se percibía el me-
nor soplo, ningune flor se movía, 
las hojas n i siquiera se estreme-
cían. 
La mul t i tud que se había dir igido 
a la ribera, en medio de un tumul to 
d ^ a i a b r a s , se callaba a la vista de 
dulce. 
Y poco a poco fué aumentando el 
número de los que iban a la otra r i -
bera. . Se iban los ancianos y las 
personas en el vigor de la edad; los 
maridos con sus mujeres; las ma-
dres llevendo a todos sus hijos; loa 
adolescentes y las v í rgenes ; y por 
f in millares de individuos se agru-
(Caricatura de CARLOS). 
paban en el estrecho paso, hasta el 
punto que la Pradera de la Vi l l a 
concluyó por despoblarse casi por 
completo. 
Vichnou, cuya tarea consiste en 
velar por la Vida, se asus tó del con-
sejo que él mismo había dado en un 
arranque de cólera y ansioso se d i -
rigió a supremo Brahma. 
— ¡ C r e a d o r , le dijo, ven en auxi-
lio de le vida! Tú has hecho la mo-
rada de la muerte tan hermosa, tan 
afortunada, tan luminosa, que todos 
abandonan mí reino. 
— ¿ N a d a he quedado en él? pre-
guntó Brahma. 
— S í , un joven y una niña, sefi^r, 
que se aman con locura, y han pre-
ferido renunciar a la paz eterna an-
tes de cerrar sus ojos y no poderse 
contemplar mutuamente. 
— ¿ Q u é deseas? 
—Que hagas menos seductor y 
menos feliz e l . país de la Muerte, 
porque si no esos dos me abandona-
rán también, en cuanto pase la P r i -
mavera de su amor. 
Brahma reflexionó un instante, 
después d i jo : 
—No. no tocaré n i a la belleza n i 
a la felicidad del país de Siva. Las 
gentes t end rán que seguir pasando 
a la otra ribera, pero en adelante no 
pasarán con gusto: así queda salva-
da la vida. 
Acabando de decir esas palabras, 
tejió un velo de espesas e impenetra-
bles tinieblas; en seguida creó dos 
espantosos monstruos, a uno le d ió 
el nombre de Dolor y al otro el de 
Espanto, y les ordenó mantuviesen 
siempre tendido ese velo sobre el 
paso de la Pradera de la Vide a la 
; de la Muerte. 
1 Desde ese momento la Vida su-
! pe rabundó de nuevo en la región de 
Vichnou, pues, a pesar que el pa ís 
de la Muerte permaneció siempre 
', tan luminoso, tranquilo y afortuna-
do como antes, los hombres temían 
•• entrar a é l . 
H E N R Y SIENKIEWICZ, 
P A G I N A CATORCE D I A R I O DE L A M A R I N A Agos to 14 de 1 9 2 2 . A N O 
R E P U B L I C A D E C U B A . — J U N T A P R O V I N C I A L E L E C T O R A L D E L A H A B A N A . 
Resumen Estadístico de Inscripciones 
(Cont inuac lóa . ) 
( M o d e l o n u m . 2 7 ; A r t . 9 8 . ) 
Informes d«l Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas bí-
guientes: Ninguno. 
(6) por fallecimiento. . 1 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
redbidos en las fechas 
siguientes: Ninguno. 
Informes trimestrales 
de los Jueces Munici-
pales no recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno. 
(7) por otras razones. . 0 
Total de exclusiones. . 
(1) Inclusiones después d« 
la última elección: 
(1) de personas que lle-
guen m ia mayor edad 0 
(2) por cambio de resi-
dencia H 
(3) re-inscripción do elec-
tores que dejaron de 
votar . en la última 
elección. . . . . . 13 
(i) , por otros motivos. . . 26 
Total de inclusiones. . . 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . 0 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . 0 
(3) contra acuerdos jrdo-
nando exclusiones. . 0 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones. . 0 
Total de apelaciones 
presentadas. . . . . . 
(n) Número de nuevas cédulas 
electorales, posteriores a las 
originales, expedidas a los 
electores después de la úl-
tima elección 
BABRIO DE AGUACATE 
M C M C I P I O DE BATABANO 
PROVINCIA DE HABANA 









(a) Población de ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 i . . 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. . . . 
(c) Número de electores excluí-
dos del Registro después de 
dicho Ceuso Decenal por ha-
ber dejado de votar. . . 
(3) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal, vuel-
tos a inscribir 
(s) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y (d) ' • : • • 
(f) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
7 (e) 
(g) El número mencionado én 
(f) es 16.04% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la 
presente elección 
( i ) La inscripción total para la 
presente elección es 14.469o 
de la población de ciudada-
nos, tal como 'la determina 
dicho Censo Decenal. (V. el 
párrafo (a). 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección. . 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado en 
la última elección. . 25 
(2) por cambio de resi-
dencia 12 
(3) por alistamiento -ín 
las fuerzas armadas. 0 
Informes del Secretario 
de Guerra j Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes: en 30 de enero 
dfe 1922, 2o. trimestre de 
1921. 
(4) por ingreso en asilos. 0 
Informes del Secretario 
de Sanidad .y Benefi-
cencia recibidos en las 
fechas siguientes: 
(5) por condenas crimina-
les o 
Inforjnes del ^Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas si-
guientes: una sentencia 
en 8 de julio, otra en 16 
de Agosto y otra en 27 
de diciembre de 1921. 
(6) por fallecimiento.. . 0 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes: Batabanó, 11 
junio 1921, 4o. trimestre 
de 1920, 10 de mayo 1921, 
lo . trimestre de 1921, 17 
septiembre 1921, 2o. t r i -
mestre 1921, S. Bataba-
nó, 11 junio 1921, 4o. 
trimestre de 1920. 
Informes trimestrales 
de los Jueces Munici-
pales no recibidos en las 
fechas «iguientes: 
fechas siguientes: Bata-
banó 3o. y 4o. trimestre 
de 1921, ' lo. y 2o. de 
• 1922, 8. Batabanó to-
do el año de 1921 y l o . 
y 2o. de 1921. S.' Fe-
lipe no ha remitido nin-
guno. 
(7) por otras razones. . 0 
Total de exclusiones. . 
(1) Inclusiones después de 
la última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad . 6 
(27 por cambio de resi-
dencia o 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección 4 
(4) por otros motivos. . . 1 
Total de inclusiones. . 
Cm) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . o 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . o 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones. . o 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones. . o 
Total de apelaciones 
presentadas 
(n) Número de nnerns cédulas 
électorsles, posteriores a las 
oficinales, expedidas n 
eleeteres despuéi dé la úl-
tima elección. „ , . _ . 
BABRIO DE AZCARATE 
MUNICIPIO DE BATABANO 
PROVINCIA: HABANA 
FECHA: Agosto 11 de 1922. 
(a) Población de ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 . 1023 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. . . . 
(c) Número de electores excluí-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal por ha-
ber dejado de votar. . . . 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal, vuel-
tos a inscribir. . . . . . . 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y m - • 
(f) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y («) 
(g) El número mencionado en 
(f) es 17.49% del nú¡jiero 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la 
presente elección 
( i ) La inscripción total para la 
presente elección es 20.23% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la «determina 
dicho Censo Decenal. (V. el 
párrafo (a). 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección 215 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado en 
la última elección. . . 38 
(2) por cambio de resi-
dencia 18 
(3) por alistamiento en 
las fuerzas armadas. 0 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina re-
} cibidos en las fechas si-
guientes: en 30 de ene-
ro 1922, segunde t r i -
mestre de 1921. 
(4) por ingreso en asilos. 0 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno. 
(5) por condenas crimina-
les Q 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fachas si-
guientes: una sentencia 
en 8 de julio, otra en 
16 agosto y otra en 27 
de diciembre de 1921. 
j (6) por fallecimiento.. . «0 
25 j Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes: Batabanó, 11 
de junio 1921, 4o. t r i -
mestre 1920, 11 roavo 
1921. 2o. trimestre 1921, 
2i \ S. Batabanó, 1.1 junio 
1921, 4o. trimestre 1920. 
Informes trimestrales 
de los Jueces Munici-
pales no recibidos en las 
fechas siguientes: 
Batabanó, 3o. y 4o. t r i -
trimestre, 1921, lo. y 2o. 
de 1922, Batabanó todo 
el año 1921 v lo. v 2o. 
de 1922. San Felipe no 
ha remitido ninguno. 
(7) por otras razones. . . 7 
¡ Total de exclusiones. . 57 
(1) Inclusiones después de 
la última elección: 
^27' (1) de personas que lle-
I guen a la mayor edad. 18 
(2) por cambio de resi-
dencia 8 
| (3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron }P 
votar en la última 
elección 14 
(4) por otros motivos, . . 9 
Total de inclusiones. . . 49 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión/ , . O 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . O 
(3) contra acuerdo^ orde-
nando exclusiones. . O 
(4) contra acuerdos dene-
gando excliisiones. . O 
Total de apelaciones 
presentadas. . . . . . o 
(n) Número de nuevas cédulas 
electorales, posteriores a las 
originales, expedidas a los 
electores después de la úl-
tima elección 49 
BARRIO DE CUATRO CAMINOS 
PROVINCIA HABANA 
MUNICIPIO DE BATABANO 
FECHA: Agosto 11, 1922 
698! 
133 
(5) por condenas crimina-
les O 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas si-
guientes: una sentencia 
en 8 de julio, otra en 
6 de agosto y otra en 27 
de diciembre de 1922. 
(6) por fallecimiento. . . O 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes: Batabanó, 11 
junio 1921. 4o. trimes-
tre 1920, 10 mayo, 1921, 
lo. trimestre 1921, 17' 
septiembre de 1921, 2o. 
trimestre 1921, Surgidejo 
de Batabanó, 21 de ju- 0 
nio, 4o. trimestre 1920. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
no recibidos en las fe-
chas siguientes: Bataba-
nó 3 y 4 de 1921, y 1 
2 de 1922. S. Batabanó 
todo el año 1921 y lo . 
y 2o. de 1922, San Fe-
lipe no ha remitido nin-
guno. 
(7; por otras razones. . O 
Total de exclusiones . . 
(1) Inelusipnes después de la 
última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad. O 
(2) por '-ambio de resi-
dencia O 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección 14 
Total de exclusiones. . 
(4) por otros motivos. . . O 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
^ l ) Contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . . O 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . . O 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones . . O 
(4) contra acuerdes dene-
gando exclusiones. . O 
Total de apelaciones 
presentadas 
(n) Número , de nuevas eé-
dulas electorales, postorio-
- res a las originales, expedi-
das a los electores después 




das a los electores después 
(n) Número de nuevas cé-
dulas electorales, posterio-
res a las originales, expedi-
das a los electores después 
de la última elección. . . • 
60 
BARRIO ESTE 
MUNICIPIO DE BATABANO 
PROVINCIA HABANA 
FECHA: Agosto 11, 1922 
l l í 
101 
(e) 
( i ) 
392 
0 
(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 633 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal 115 
(c) Número de electores excluí-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por ha-
ber dejado de votar 17 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal vuel-
tos a inscribir 14 
(e) Diferencia entre el número 
de electóres referidos en (c) 
y . (d) s 
(f) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
j t ( é ) . • .N 112 
(g) E l número mencionado en 
( f ) es 17.69% del número 
g i l mencionado en (a). 
I (h) Inscripción toral para la 
presente elección H i 
( i ) La inscripción total para .la 
presente elección es 17.69% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. el 
párrafo (a;, 
( j ) Inscripción total para la 
tima elección 123 
(k) Exclusiones después de 
última elección: 
(1) por no» haber votado 
la última elección. . . . 
(2) por cambio de re-
sidencia 
(3) pos» alistamiento en 
las fuerzas armadas. . 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes: en 30 dé enero 
1922, 2o. trimestre de 
1921. 
(4) por ingreso en asilos. 
Informes del Pecretario 
de Sanidad y Benefi-








(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
Í919 1546 
1 (b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. . . . 355 
(c) Número de electores excluí-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por ha-
ber dejado de votar. . . . 177 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal vuel-
tos a inscribir 28 
Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y (d ) . . . . . . . . . . . .. 149 
(f ) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y (e) 206 
(g) Él número mencionado en 
( f ) es 13.32% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la 
presente elección. 241 
La inscripción total para la 
presente elección es 15.58% 
de la población d£ ciudada-
nos, tal como 'a determina 
dicho Censo Decenal. (V. el 
párrafo (a). 
( j ) Inscripción total para H úl-
tima elección 
; k i Kxclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado en 
la última elección. . . 177 
(2) por cambio do re-
sidencia 
(3) pór alistamiento en 
las fuerzas armadas. . 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina .re-
cibidos en las féchas si-
guientes: en 30 de enero 
de 1922, 2o, trimestre de 
1921. 
(4) por ingreso en asilos. 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno. 
^5) por condenas crimina-
les. 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas si-
guientes: una sentencia 
en 8 de julio, otra en 
16 de agosto y otra en 
27 de Diciembre de 1921. 
(6) por fallecimiento. . . 
Informes trimestrales do 
Itií Jueces Municipales 
recilTuloa en las fechas 
siguientes: Batabanó, 11 
junio 1921,-40. trimestre 
1920, 10 de mayo 1921, 
lo . trimestre 1921, 17 
septiembre 1921, 2o. t r i -
mestre 1921. Surgidero 
Batabanó, 11 junio 1921, 
4o. trimestre 1920. 
Informe-» trimestrales de 
los Jueces Municipales 
no recibidos en las fe-
fechas siguientes: Bata-
banó 3o. y 4o. trimes-
tre de 1921, y 2o. de 1922 
B. Batabanó, todo el año 
1921, lo . y 2o. de 1922. 
San Felipe no ha remiti-
do ninguno. 
(7) por otras razones. . 
Total de exclusiones. . 179 
(1) Inclusiones después de la 
última elección: 
/ (1) de personas que lle-
guen a la mayor edad. 0 
(2) por cambio de resi-
dencia 0 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección 28 
BARRIO DE GUANARO 
MUNICIPIO DE BATABANO 
PROVINCIA HABANA 
FECHA: Agosto 11, 1922 
fa) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919. . . . . . . . . . . 1665 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. . . . . 305 
(c) Número de electores excluí-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por ha-
ber dejado de votar. . • < 69 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal vuel-
tos a inscribir 32 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y > (d) 37 
(f) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y (e) . . , 268 
(g) El número. mencionado en 
(f) es 16.09% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la 
presente elección 250 
(i) La inscripción total para Ta 
presente elección es 15.01% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. el 
párrafo (a). 
( j ) Inscripción total para la fu- . 
tima elección. . . . . . . 303 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado en 
la última elección. . . 69 
(2) por cambio de re' 
sidencia. . . . . . 13 
(3) por alistamiento en 
las fuerzai armada?. • 0 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes: en 30 de enero 
de 1922, 2o. trimestre de 
1921. 
(4) por ingresó en asilos. 0 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las 
fechas siguientes: % 
Ninguno. « 
(5) por condenas crimina-
les 0 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechíis si-
guientes: una sentencia 
en 8 de julio., otra en 
16 de agosto y otra en 27 
de diciembre de 1921. 
(6) por fallecimiento. . . 3 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes: Batabanó, 11 
.junio 1921,a4o. trimestre 
1920, lo . de mayo 1921, 
lo. trimestre 1921, 17 y 
septiembre, 1921, 2o. t r i -
mestre 1921,- Surgidero 
Batabanó, 11 junio 1921, 
4o. trimestre 1D20. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
no recibidos en las fe-
chas siguientes: Bata-
banó 3o. y 4o. trimes-
tre de 1921, lo . y 2o. 
de 1922 S. Batabanó, to-
do el año 1921, lo . y 2o. 
de 1922. San Felipe no 
ha remitido ninguno. 
(7) por otras razones. 
Total de exclusiones. . 85 
(1) Inclusiones después de la 
últ ima elección: 
(1) de personas que He* 
guen a la mayor edad. 0 
(2) por cambio de resi-
dencia 0 
(?) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección 32 
(4) por otros motivos. . . 0 
Total de iníjlusioiíes. . 32 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde^ 
nando inclusión. . . . 0 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . . 0 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones . . 0 
(4) contra acuen.os dene-. 
gando exclusiones. . 0 
Total de apelaciones 
presentadas • ' 0 
(n) Número de nuevas cé-
dulas electorales, postcrio-
res a las originales, expedi-
das a los electores después 
de la última elección. . . 110 
guientes: en 30 de enero 
de 1922, 2o. trimestre de 
1921. 
(4) por ingreso en asilos. 0 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las 
• fechas siguientes: 
Ninguno. 
(5) por condenas crimina-
les 0 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas si-
guientes: una sentencia 
en 8 de julio, otra en 
16 de agosto y otra en 
27 de diciembre de 1921. 
(6) por fallecimiento. . . 0 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes: Batabanó, 11 
junio, 1921, 4o. trimestre 
1920, 10 de mayo 1921 
lo. trimestre Í921, 17 
septiembre, 1921, 2o. tri-
mestre 1921. Surgidero 
Batabanó, 11 junio 1921, 
4o, trimestre 1920. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
no recibidos en las fe-
fechas siguientes: Bata-
banó 3 v 4 trimestre, 
de 1 y 2 de 1922, 
S. Batabanó, todo el año 
1921, 1 y 2 de 1922. 
San Felipe to ha remi-
tido ninguno. 
(7) por otras razones. . 0 
Total de exclusiones. . 
(1) Inclusiones después de la 
última elección: 
(1) de personas qué lle-
guen a la mayor edad 0 
(S"* por cambio de resi-
dencia 0 
(0) re-inscripción, di! elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección 7 
(4) por otres motivos. . . 0 
Total de inclusiones. . , 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . . 0 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . . 0 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones . . 0 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones. . 0 
Total de apelaciones 
presentadas 
(n) Número de nuevas cé-
dula.* electorales, posterio-
res a las originales, expedi-
das a los electores después 
de la liltima elección. . . 
BARRIO NORTE 
MUNICIPIO DE BATABANO 
PROVINCIA HABANA 
FECHA: Agosto 11, 1922 
(1) Contra acuerdos orde- • 
nando iuelu-sión. . . . 0 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . . 0 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones. . 0 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones. . 0 
Total de apelaciones 
presentadas 0 
^1) Número de nuevas cé-
dulas electorales, posterio-
res a las originales, expedi-
das a los electores después 
de la última elección. . . . 97 
BARRIO OESTE 
MUNICIPIO DE BATABANO 
PROVINCIA HABANA 









BARRIO DE MAYAG.UAN 
MUNICIPIO DE BATABANO 
PROVINCIA HABANA 
FECHA: Agosto 11, 1922 
(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919.. . ' • • .. 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo. Decennl. . . . 116 
(c) Número de electores excluí-
dos del Registro después do 
dicho Censo Decenal, por ha-
ber dejado de votar. . . . 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal vuel-
tos a inscribir. . . . . . . 
(e) Diferencia entre el número 





(4) por otros motivos. . . 0 
Total de inclusiones.. . 28 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión, . , . 0 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . . 0 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones . . 0 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones. . 
Total do apelacionel 
(f) Diferencia "ntre el número 
de electores referidos en (b) 
y (e) 95 
!g) E l número niennnnarlo en 
( f ) es 11.32% del número 
mencionado en (a) . 
(h) Inscripción total para la 
presente elección. . . . . . 101 
(i) La inscripción total para la 
presente elección es 17.35% . 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. CV. el 
párrafo (a). 
(j) Inscripción total para la úl-
tima elección. . . • • * • ^ 125 
(k) Exolosiones después de la 
últ ima elección: 
(1) por no haber votado en 
la última elección. . . 28 
(2) por cambio de re-
sidencia 
(3) por. alistamiento en 
IjVs fuerzas armadas. . 
Informes del Secretario 
d*» Guerra y Marina re-
cibidos en las fechas si-
I 
(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Cenáo Decenal de 
1919 . 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. . . , 
(c) Número de electores exclui-
dos del Registro, después de 
dicho Censo Decenal, ptír ha-
ber dejado de votar 
j (d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal vuel-
tos a inscribir 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y . ( d ) . . . 
( f ) Diferencia entre el número 
do electores referidos en (b; 
y (e) 
(g) El número mencionado en 
(f) es 16.21% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la 
presente elección 
( i ) La inscripción total para la 
presente elección es 18.91% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. el 
párrafo (a). 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección 
1 (k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado 
la última elección. . . 
(2) por cambio de re-
sidencia 
(3) por alistamiento en 
las fuerzas armadas. . 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes: en 30 de enero 
1922, segundo trimestre 
de 1921. 
(4) por ingreso en asilos. 0 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las 
fechas siguientes: • 
Ninguno. 
(5) por condenas crimina-
les 0 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas si-
guientes: una sentencia 
en 8 de julio, otra en 16 
de agosto y otra en 27 
de diciembre de 1921. 
(6) por fallecimiento. . , 2 
Informes trimestrales de 
¡es Jueces Municipales 
recibidos en la^ fechas 
siguientes: Batabanó, 11 
de junio 1921, 4o. t r i -
mestre 1920, 10 de mayo 
1921, lo. trimestre 1921, 
17 septiembre de 1921, 
2o. trimestre 1921, S. 
Batabanó, 11 de junio 
1921, 4 trimestre 1920. 
Informes trimestrales de 4 
los Jueces Municipales _ 
no recibidos en las fe-
chas siguientes: Bataba-. 
nó, 3o. y 4o. trimestre 
de 1921, lo . y '2o . de 
1922. S. Batabanó, tpdo 
el año 1921, lo . y 2o. 
de 1922. San Felipe, no 
ha remitido ninguno. 
(7) por otras razones. . . 0 
Total de exclusiones. . 
(1) Inclusiones después de la 
última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad 0 
(2) por cambio de resi-
dencia o 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección. "28 
(4) por otros motivos. . . o 
Total de inclusiones. . 
(m) Apelaciones presentada» 
















(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919. -
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. . . . 
Número de electores excluí-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por ha-
ber depado de votar. . . . 
Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal vuel-
tos a inscribir 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y (d) 
( t ) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y (e) • • • 
(g) E l número mencionado en 
(f) es 18.58% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la 
presente «lección 307 
La inscripción total para la 
presente elección es 20.23% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. el 
párrafo (a). 
Inscripción total para la úl-
tima elección 
Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado en 
la última elección. . . . 60 
(2) por cambio de re-
sidencia 13 
(3) por alistamiento en • 
las fuerzas armadas. . 0 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes: en 30 enere 
de 1922, 2o. trimes-
tre de 1921. 
(4) por ingreso en asilos. 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno. 
(5) por condenas crimina-
les 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas si-
guientes: una sentencia 
en 8 de julio, otra en 16 
de agosto y otra en 27 
de diciembre de 1921. 
(6) por fallecimiento. . . 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes: Batabanó, 11 
junio 1921, 4o. trimestre 
1920, 10 mayo 1921, lo . 
trimestre 1921, 17 sep-
tiembre 1921, 2o. trimes-
tre 1921, S. Batabanó, 
l l jun io 1921, 4o. trimes-
tre 1920. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
no recibidos en las fe-
chas siguientes: Bataba-
nó 3o. y 4o. trimestre de 
1921 y lo . y 2o. 1921. 
S. Batabanó, todo el año 
1921 y lo . y 2o. de 1922. 
San Felipe, no ha remi-
tido ninguno. 
(7) por otras razones. . . 
Total de exclusiones. 
(1) Inclusiones después de 
última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad 
(2) por cambio de resi-
dencia 
(3) re-instripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección 
(4) por otros motivos. . . 
Total de inclusiones 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando i n c l u / s i ó n . . . . 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . . 
contra acuerdos orde-
nando exclusiones . . 
contra acuerdos dene-
gando exclusiones. . 
Total de apelaciones 
presentadas , . . 
Número de nuevas cé-
dulas electorales, posterio-
res a las originales, expedi-
das a los electores después 














la última elección, 
(2.i por cambio dV re* 
sidencia. . . 
(3) por. alistamiento ' ' ^ 10 
las fuerzas armadaa 
Informes del Secretará 
de Guerra y Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes. en 30 de ene 
ro de 1922, 2o. trimes-
tre de 1921. 
(4) por ingreso en asilos n 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las • ' 
fechas siguientes: 
Ninguno. 
(5) por condenas crimina-
les 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas si-
- guientes: Una sentencia 
en 8 de julio, otra en 16 
• de agosto y otra en 27 
de diciembre de 1921. • 
(6) por fallecimeuto. ,' . 3 
Informes trimestrales dé 
"os Jueces Municipaléi 
recibidos en las fechas 
siguiente: Batabanó, 11 
junio de 1921, 4o. tri-
mestre 1921, 17 septiem-
bre, 1921, 2o, trimestre 
1921, Surgidero Bataba-
nó, 11 junio de 1921, 4o 
1920. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
no recibidos en las fe-
chas siguientes: Bataba-
nó 3 y 4 trimestre de 
1922, 1 y 2 de 1922. Ba-
tabanó todo el año, 1921 
v 1 y 2 de 1922. San Fe-
lipe no ha remitido nln 
guno. 
(7) por otras razones. . . o 
Total de exclusiones. . 
(1) Inclusiones después de la 
\ últ ima elección: 
(1) de, personas que lle-
guen a la mayor edad 0 
(2) por cambio de resi-
dencia.- o 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección 29 
Total de inclusiones. . ¡ 
(4) por otros motivos. . . 0 
(m) Apelaciones presentada» 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando irclusión. . . . 0 
(2) Contra acuerdos dene-
gando mcIusíóh'. . . 0 
(3) contra acuerdós orde-
nando exclusiones. . , 0 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones. . 0 
Total de apelaciones 
presentadas 
(n) Número de nueva» cé-
dulas electorales, poíterio-
res a las originales, expedi-
das a los electores deapníi 
de la última elección 1 
BARRIO DE PUEBLO NTTEVO 
MUNICIPIO DE BATABANO 
PROVINCIA HABANA 



































b a r r i o d e p u e b l o b a t a b a n o 
M u n i c i p i o d e b a t a b a n ó 
p r o v i n c i a h a b a n a 
FECHA: Agosto 11, 1922 
Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919. . 
Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. . . . 
Número de electores excluí-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por ha-
ber dejado de votar. . . . 
Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal vuel-
tos a inscribir 
Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y (d) 
Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y (e) 
El número mencionado en 
en (f ) es 18.96% del número 
mencionado ea (a). 
(h) Inscripción total para la 
presente elección . . . . 
(i) La inscripción total para la 
presente elección e» 20.20% 
de la población de ciuda.ia-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. el 
párrafo (») . 
Inscripción total para la úl-
tima elección. 
Exclusiones después de la 
última elección: 















(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal d» 
1919 -
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. . . . 
(c) Número de electores exclui-
dos del Registro después d« 
dicho Censo Decenal, por ha-
ber dejado de votar 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar despuéi d» 
dicho Censo Decenal vuel-
tos a inscribir * ' 
(e) Diferencia entre el númeTO 
de electores referidos en (c) 
v ( d ) • * 
(f) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y (e) . • 
(g) E l número mencionado en 
(f) es 18,36% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la ^ 
presente elección. . . . . 
( i) La inscripción total paraj» 
presente elección es 24.487» 
de la población de dudada-
noa, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. ei 
párrafo (a). 
( j ) Inscripción total para la m 
tima elección z ' ü 
(k) Exclusiones después d« » 
última elección: 
(1) por no haber votado en 
la última elección. • 
por cambio de re-
sidencia 
(3) por alistamiento 
las íuerzas armada?. • 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes: En 30 de ene-
ro de 1922, segundo tr i-
mestre de 1921. 0 
(4) por ingreso en asilos. 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en ias 
fechas siguientes: 
Ninguno. . ' 
(5) por condenas ermm»- 0 
Informes del Secretario > 
de Gobernación reciDi-
dos en las fechas si-
guientes: una senteaci» 
en 8 de julio, otra en 1J 
de agosto y °tra *» S 
de diciembre de i»-^- ^ 
CB) por fallecimiento. . • 
" Informes trimestrales (!• 
los Jueces M u n ^ j r 8 ^ ' 
- recibidos en las ferhai 
iieuientes: Batabanó, ^ 
junio 1921.. 4 trim^tr6 
1920, 10 de mayo i - ' - ' ' 
lo. ' trimestre 1921' I , 
septiembre 1921, 2o. tri-
mestre 1921, Surgider» . 
Batabanó, 11 junio l»-1» 
4 trimestre 1920. 
Informes trimestrales oe 
los Jueces Municipal^ 
no recibidos en las ^ 
chas siguientes: Batao 
nó 3 y ^ trimestre de 
1921, 1 y 2 de 19.2. a 
Batabanó, todo el 
1921, 1 y 2 de 1922 8J* 
Felipe ¿o ha remitido 
ninguno. „ „ • 1 * 
[7) por otras ^ones- i 
Total de e x c l u í » 6 / j , 
(1) Inclusiones después 
última elección: ^ 
H) de persona"» que . q 
(2) por cambio ne *c 


















































































(i) ^ ^ ' T u l dejaron de 
W torea ^ J mimn. 
votar en . . . 
^ Í r o » motivo» . . 
fP) ^ - la. fecba-
kM**. . . acuerdos orde-
1 00 ^ i n c l í n . 
»aDfra acuerdos dene-
^ í t r a acuerdos orde-
(3) £ont/0 exclusiones . . 0 
ntod° Cuerdos dene-
(*) COn*o eiclusione». • 0 
88 Total de apelacionei 
P'65611^''1'nueva» ' cé-
») ?íamsCr electorales, posterio-
dul las originales expedi-
r«3 a ¡0S electores despue» 
d % áltima elección. . . - 11 
.opto DE QUINTANAL 
B A J ^ Q DE BATABANO 
M l S S v l N C I A HABANA • 
/ECHA: A ^ 11. 1922 
v hlación de Ciudadanos se-
»^DbIaX Censo Decenal de 
L S i ^ n T Ó t a ^ , fijada por 
^ S o Censo Decenal. . . . 
v mere de t"lectores exclm-
V 1 del Kegistro después de 




(i)-S votar después de 
Decenal vuel-
n amero 
los en (c) 
ber dejado de votar. . . . 
^mero do electores que de-
jaron de 
dicho Censo 
tos a inscribir 
ft) Diferencia entre el 
f' Je electores referid  
IvpifMeneia.entre el 
f de electores referido» cu K^J ^ 
[Nv/núméro mencionado en 
f (fj es 18.44% del número 
[ mencionado eu {&)• 





f presente elección 
L ius,ri- total ¡.ara la 
















































































nos tul como la determina 
dicho Causo Decenal. (V. el 
párrafo (ai. 
tacTipeión total para la ul-
tima elección. . . • • • • 
) gxeluaioues después de la 
última elección: 
(1) ñor no haber votado 
'la última elección. : . 
(») por cambio de re-
sidencia 
(3) ñor alistamiento en 
las fuerzas armadas. . 
Informes del Secretario 
do Guerra y Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes: En 30 de ene-
ro de 1922, 2o. trimestre 
de 1921. 
(4) por ingreso en asilos. 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno. 
(5) por condenas crimina-
» les • 
Informes del Secrefarip 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas • si-
guientes: una sentencia 
en 8 de julio otra en 
16 de agosto v otra en 
, 27 diciembre de 1921. 
(6) por fallecimiento. . • 
Inl'ormes trimestrales de 
^^•'Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes: Ninguno. 
Informes trimestrales do 
los Jueces Municipales 
no recibidos en las fe-
chas siguientes: Bataba-
nó 3o. y 4o. trimestre 
de 1921, lo. y 2o. de 
1922, 8. Batabanó todo 
el año 1921 y lo . y 2o. 
de 1921. San Felipe no 
ha remitido ninguno. 
) por otras razones. . . 
Total de exclusiones. 
Inclusiones después de 
última elección: 
personas que lle-
guen a la mayor edad 
r cambio de resi-
dencia. 
re-insoripeión de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
•lección 
por otros motivos. . 
Total de inclusiones. 
Apelaciones presentadas 
"ta la fecha: 
Contra acuerdos orde-
aamlo inclusión. . . . 
Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . . 
contra acuerdos orde-
nando exclusiones . . 
«ontra acuerdos dene-
gando exclusiones. . O 
Total de apelaciones 
presentadas . 
limero de nuevas cé-
Has electorales, posterio-
6> a las originales, expedi-
u a los electores después 









(4) por ingreso en asilos. 0 ' 
Informes del Secretario 
d« Sanidad y Benefi-
cencia recibidio* en las 
fechas siguientes: 
Ninguno. 
(5) por condenas crimina-
les , . o 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas si-
guientes: una sentencia 
en 8 de julio, otra en 16 
de agosto y otra en 9 
de diciembre 1922. 
(6) por fallecimiento.. . 1 
Informes trimestrales de 
los Juecee Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes: BaUbanó, 11 
junio 1921, 4o. trimestre 
1920, 10 de mayo 1921, 
U . trimestre 1921, 17 
septiembre 1921, 2o. t r i -
mestre 1921 y Bataba-
nó 11 junio 1921, 4o. 
trimestre 1920. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
no recibidos en las fe-
chas siguientes: Bata-
banó 2o. y 4o. trimes-
tre 1921, lo. y 2o. de 
1922, S. Batabanó, todo 
el año 1921 y lo. y 2o. 
de 1922. San Felipe no 
ha remitido ninguno. 
(7) por otras razones. . . O 
Total de exclusiones. . 50 
(!) Inclusiones flespués de la 
última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad 14 
(2) por cambio de resi-
dencia. . . . . . . 5 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección 14 
(4) por otros motivos. . . 4 
Total do inclusiones. . 87 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . . O 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . . O 
'?) contra acuerdos orde-
nando exclusiones . . O 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones. . O 
Total de apelaciones 
presentadas O 
(n) Número de nuevas cé-
dulas electorales, posterio-
res a las originales, expedi-
das a los electores después 
de la última elección. . . . 
BARRIO DE ANAFE 
MUNICIPIO DE BAUTA 
PROVINCIA HABANA 




BARRIO DE SAN FELIPE 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
PROVINCIA HABANA 





BARRIO DE SAN AGUSTIN 
^ C I P I 0 BATABANO 
PROVINCIA HABANA 
' ¿ C H A : Agosto 11, 1922 
población de Ciudadanos 
1919 0 Decenal de 
Wipc i6nT¿ ta l , * f i j ada p ^ 
°«ho Censo Decenal. 
dos1"?? ^e ^e^ores excluí-
dichn r R€gistro después de 
U , A • , % 0 Oconal, por ha-
!r dejado ^ • 
730 
160 
39 de votar. 
£?on ^ d? electore8 V * de-a de votar despiés de 
Decenal vuel-
Actores referidos en (c) 
O e n Z " ,leSpUéS de 
a ini 
ia entre el 
F de e ' !^^ entre e'1 nú™™ I ^ - t o r e s referidos 
' (f) « m e i 8 o 4 9 ? e n ¡ r a ^ 
nipn«; •Lo-*y7o del numero 
"«"pnón total 
en (b) 
fc C ^ V e l e c S n ' . ^ la 
* población de ciuda(¿ 
di«ho cLCOm?. la det"mina 
0) (a)0 Decenal- (V- * l 
^ ú S í » : i a w v o ^ o 
I por elecci6n- . . 








W ^ ^ m i e n t o 
f o r * » d e i se- ; ; ; 
10 
J.e Guerra 
í0 d* ^22 . 2o. t r t e 8 l . 
harina re-
í s si 
30 de Ene-
(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 2086 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal 444 
(c) Número de electores exclui-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por ha-
ber dejado de votar. . . . 84 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal vuel-
tos a inscribir. . . . . . . 29 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y (d) 515 
(f) Diferencia entre el número 
do electores referidos en (b) 
y (e) 389 
(g) El número mencionado en 
(f) es 18.64% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la 
presente elección 386 
(i) Lá inscripción total para la 
presente elección es 18.50% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. el 
párrafo (a). 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección 452 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado en 
la última elección. . . 84 
(2) por cambio de re-
sidencia y . 
(3) por alistamiento en 
las fuerzas armadas. . 0 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes: En 30 de ene-
ro de 1922, segundo t r i -
mestre de 1921. 
(4) por ingreso en asilos. 0 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno. 
(5) por condenas crimina-
les 0 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas si-
guientes: una sentencia 
en 8 de julio, otra 16 
de agosto y otra en 27 
de diciembre de 192^1. 
(6) por fallecimiento. . . 0 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes: Batabanó, 11 
junio 1921, 4o. trimestre 
1920, 10 de mayo 1921, 
lo . trimestre 1921, 17 
septiembre 1921, 2o. t r i -
mestre 1921. S. Bata-
banó, 11 junio 1921, 4o. 
trimestre 1920. 
Informes trimestrales da 
los Jueces Municipales 
no recibidos en las fe-
chas siguientes: Bata-
banó 3o. y 4o. trimes-
tre de 1921.. al 1922. 
San Felipe no ha remi-
tido ninguno. 
(7) por otras razones. . . 0 
Total de exclusiones. 9' 
(1) Inclusiones después de la 
última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad 0 
(2) por cambio , de resi-
dencia 0 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección 29 
(4) por otros motivos. . . 0 
Total de inclusiones . 29 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclu'dón. . . . 0 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . . 0 
(3) contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . 0 
(4) contra acuerdos dene-
nando exclusiones . . 0 
Total de apelaciones 
presentadas 0 
(n) Número de nuevas cé-
dulas electorales, posterio-
res a las originales, expedi-
das a los electores después 
de la última elección. . . 114 
(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919. 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal 
(e) Número de electores excluí-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por ha-
ber dejado de votar 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal vuel-
tos a inscribir. 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y . ( d ) 
Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y (?) 
El número mencionado en 
(f) es 14.43% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la 
presente elección 
(i) La inscripción total para la 
presente elección es 14.45% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V, el 
párrafo (a). 
(j) Inscripción total para la úl-
tima elección 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado en 
la última elección. . . 10 
por cambio de re-
sidencia 9 
por alistamiento en 
las fuerzas armadas. . 0 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes: Ninguno. 
(4) por ingreso en asilos. 0 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno. 
(5) por condenas crimina-
les 0 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas si-
guientes: margo 15 de 
1922. 
(6) por fallecimiento. . . 1 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes: abril 27, 
1922. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
no recibidos en las fe-
chas siguientes; juzgado 
de Bauta envió todos 
los informes, Punta Bra-
va de Guatao, ninguno. 
(7) por otras razones. . . 3 
Total de exclusiones 25 
(1) Inclusiones después de la 
última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad 4 
(2) por cambio de resi-
dencia 4 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección 2 
(4) por otros motivos. . . 8 
Total de inclusiones. . 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando i n c l u s i ó n . . . . C 
Contra acuerdos dene-




gando exclusiones. . 0 
Total de apelaciones 
presentadas 
(n) Número de nuevas cé-
dulas electorales, postcrio-
res a las origínales, expedi-
das a los electores después 





BARRIO DE BARACOA 
MUNICIPIO DE BAUTA 
PROVINCIA HABANA 
FECHA: Agosto 11, 1922 
(i) 
(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. . . . 
(c) Número de electores excluí-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por ha-
ber dejado de votar. . 24 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal vuel-
tos a inscribir 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y m • • • • • 
( f ) Diferencia entre el numero 
de electores referidos en (b) 
y (•) : • • • • 
(g) E l número mencionado en 
( f ) es 16.53% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la 
presente elección 
La inscripción total para la 
presente elección es 14.52% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. el 
párrafo (a)-
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado en 
la última elección. . . 24 
por cambio de re-
sidencia ^ 
por alistamiento en 
las fuerzas armadas. . 0 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes: Ninguno. 
(4) por ingreso en asilos. 0 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno. 
(5; por condenas crimina-
les 'J 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas si-
guientes: i íarzo 15 1922. 
(6) por fallecimiento. . . 1 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes: abril 27, 
1922. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
no recibidos en las fe-
chas siguientes:: juzga-
do de Bauta envió to-
dos informes. Punta Bra-
va Guatao, ninguno. 
(7) por otras razones. . í 
Total de exclusiones. . 
(1) Inclusiones después dw 
última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad 
(2) por cambio de resi-
sidencia p 
(3) re-iusv-ripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección 13 
(4) por otros motivos. . . o 
Total de inclusiones. 
588 ' ;m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . . o 
(2) Contra acuerdos dene-
ganílo inclusión. . . o 
(3) contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . o 
(4) con'ra acuerdos dene-
gando exclusiones. . 0 
Total de apelaciones 
presentadas 
(n) Número de nuevas cé-
dulas electorales, posterio-
res a las originales, expedi-
das a los electores después 
de la última elección. . 
de Sanidad y Bone;:-
cencia recibidos en las 
fechas siguiente?: 
Ninguno. 

































BARRIO DE BATJTA 
MUNICIPIO DE BAUTA 
PROMNCIA HABANA 
FECHA: Agosto 11, 1922 
(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 3522, 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. . , . 6241 
(c) Número de electores excluí-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por ha-
ber dejado de votar. . . . 78 ¡ 
(d) Número de electores qne de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal vuel-
tos a inscribir 26 , 
Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y (d) 52 
Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y (e) 572 
El número mencionado en 
(f) es 16.24% del número 
mencionado en {&). 
(h) Inscripción total para la 
presente elección . . . . . 500 
(i) La inscripción total para la 
presente elección es 15.90% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. el 
párrafo (a). 
Inscripción total para la 
tima elección 
Exclusiones después de 
última elección: 
(1) por no haber votado 
la última elección . 
por cambio de re-
sidencia 40 
por alistamiento en 
las fuerzas armadai. . 0 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes: Ninguno. 
(4) por ingreso en asilos. 0 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno. 
(51 por condenas crimina-
les. . 1 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas si-
guientes: marzo 15, de 
1922. 
(6) por fallecimiento. . . 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes: noviembre 
10 y 17, 1920, Marzo 11, 
1921, septiembre 19, 
1921, diciembre 7 de 
1921. Abr i l . 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
no recibidos en las fe-
chas siguientes: El juz-
gado de Bauta ha remi-
tido todos los informes. 
El de Punta Brava de 
Guatao de este término, 
ninguno. 
(7) por otras razones. . 
Total de exclusiones. . 136 
(1) Inclusiones después de la 
última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad. 0 
(2) por cambio d& resi-
dencia 0 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección 26 
(4) por otros motivos. . . 0 
Total de inclusiones. . 26 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . . 0 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . . 0 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones . . 0 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones. . 0 
Total de apelaciones 
presentadas 0 
(n) Número de nuevas cé-
dulas electorales, posterio-
res a las originales, expedi-
das a los electores después 
de la última elección. . . 21 
BARRIO DE CANGREJERAS 
MUNICIPIO DE BAUTA 
PROVINCIA HABANA 
FECHA: Agosto 11, 1922 
(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 879 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. . . . 174 
(c) Número de electores excluí-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por ha-
ber dejado de votar. . . . 87 
(d) Número de electores qu-j de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal vuel-
tos a inscribir 5 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y m 
Diferencia entre el numero 
de electores referidos en (b) 
y ( t ) • • • 
El número menguado en 
( f ) es 16.15% del número 
mencionado en (a). 
I (h) Inscripción total para la 
presente elección. . . . . . 
( i) La inscripción total para la 
u efenle elección es 18.0á% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. el 
párrafo (a), 
( j ) Inscripción total para la úl-
últimá elección 178 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) rfor no haber votado en 
la última elección. . 37 
(2) por cambio de re-
sidencia 10 
(3) por alistamiento en 
las fuerzas armadas. . 0 
Informes del Secretario 
de Guerra v Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes: Ninguno. 
(4) por ingreso en asilos. 0 
ínforines del Secretario 
Informes del Secretarlo 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas si-
guientes: Ninguno. 
(6) por falIccimieLto. . . 0 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes: Ninguno. 
Informes trimestrales de 
ios Jueces Municipales 
no recibidos en las fe-
fechas siguientes: 
Ninguno. 
(7) por otras razones. . 0 
Total de exclusiones. . 
(1) Inclusiones después de la 
última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad. 6 
(2) por cambio de resi-
dencia 2 
(3) re-inseripción de elec-
tores que dejaron de 
votar e>i la última 
elección 5 
(4) por otros motivos. . . 15 
Toíal de inclusiones. . 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . . 0 
^2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . . 0 
(3) contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . 0 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones. . 0 
Total de apelaciones 
presentadas 
Número de nuevas cé-
dulas electorales, posterio-
res a las originales, expedi-
das a los electores después 
de la última elección. . . . 
BARRIO DE OORRAULLO 
MUNICIPIO DE BAUTA 
PROVINCIA HABANA 







(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal 
(c) Número de electores excluí-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por ha-
ber dejado de votar. . . . 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal vuel-
tos a inscribir 
Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y (d( 
(f) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y (e) 
(g) El número men •.iomido en 
(f) es 14.75% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la 
presente elección 
La inscripción total para la 
presente elección es 16.82% 
de la población de ciudada-
no*, tal como la determina 
dicho Censo Docenal. (V. el 
párrafo (a). 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado 
la última elección. . . 
(2) por cambio de re-
sidencia 
(3) por alistamiento en 
las fuerzas armadas. . 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes: Ninguno. 
(4) por ingreso en asilos. 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno. 
(5) por condenas crimina-
les 
Informes del Secretsirio 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas si-
guientes: Ninguno. 
(6) por fallecimiento. . . 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes: Ninguno. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
no recibidos en las fe-
chas siguientes: Juzga-
do de Bauta envió todos 
los informes. Punta Bra-
va de Guatao, Ninguno. 
(7) por otras razones. . . 
Total de exclusiones. 
(1) Inclusiones después de 
última elección: 
(1) oe personas que lle-
guen a la mayor edad 6 
(2; por cembio de resi-
dencia 8 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección. 3 
(4) por otros motivos. . . 8 
Total do inclusiones. . 
(4) por otros motivos. . . 0 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . . 0 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . . 0 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones. . . 0 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones. . 0 
Total de apelaciones 
presentadas. . . . . . . 
Número de nuevas cé-
dulas electorales, posterio-
res a las originales, expedi-
das a los electores después 






BARRIO DE GUATAO 
MUNICIPIO DE BAUTA 
PROVINCIA HABAS"\ 








presenta elección es 19.37% 
Oe -a poLlaiMÓn de ciudada-
tu 5. tal como la ttetermina 
dkh • Génso Decenal. (V. el 
párrafo (a;. 
( j ) Iv-jt-r'- ;!'n total para la úl-
limu elección 163 
(k) BzehisiouiÑi áe»¡ .lés de la 
última elección: 
(1) por no ha!>er votado en 
la última elección. . . 32 
(2) por cambio de re-
sidencia 7 
(3) por alistamiento en 
las fuerzas armadas. . 0 
Informes de! Secretario 
de Guerra y Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes: Ninguno. 
(4) por ingreso en asilos. 0 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno. 
(5) por condenas crimina-
les 0 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas si-
guientes: Ninguno. 
(tí> por fallecimiento. . . 0 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes: Ninguno. 
Informes trimestrales de 
los "Jueces Municipales 
no recibidos en las fe-
chas siguientes: Juzga-
do de Bauta envió to-
dos los informes. Punta 
Brava de Guatao ningu-
no. 
(7) por otras razones. . . 5 
Total de exclusiones. . 44 
(1) Inclusiones después de la 
última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad 14 
(2) por cambio de resi-
dencia 3 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección 8 
(4) por otros motivos. . . 12 
Total de inclusiones. . 37 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . . 0 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . . 0 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones. . . 0 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones. . 0 
Total de apelaciones 
presentadas 0 
(n) Número de nuevas cé-
dulas electorales, posterio-
res a las originales, expedi-
das a los electores después 
de la última elección 6 
BARRIO DE PUNTA BRAVA 
MUNICIPIO DE BAUTA 
PROVINCIA H A B A N A 




(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. . . . 
(c) Número de electores exclui-
dos del Registro después de 
di-ho Censo Decenal, por ha-
ber dejado de votar 146 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal vuel-
tos a inscribir 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y (d) 
(f) Diferencia entre el número 
', de electores referidos en (b) 
y (e) 442 
(g) El número mencionado en 
(f) es 17.13% del número 
mencionado en (a). 
53 
93 
gún el Censo Decenal de 
1919 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. . . . 
(c") Número de electores exclui-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por ha-
ber dejado de votar. . . . 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal vuel-
tos a inscribir 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y (d) 
(f) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y (e) 
(g) i / , i.iimero mencionado en 
( f ) es 14.05% del número 
mencionado en (a). 
(a) Inscripción total para la 
presente elección 
( i ) La inscripción total para la 
presente e twCión es 
de la población de ciudada-
nos, ta! como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. el 
párrafo (SL). 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección 14 
(k) Excusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado en 
la última elección. . . 14 
(2) por cambio de re-
sidencia 4 
(3) por alistamiento en 
las fuerzas armadas. . 0 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes: Ninguno. 
(4) por ingreso en asilos. 0 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno. 
(5) por condenas crimina-
les 0 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas si-
guientes: Ninguno. 
(6) por fallecimiento. . . 0 
Informes trimestrales de 
ios J.ieces Muriicirales 
recibidos en las fechas 
siguientes: Ninguno. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
no recibidos en las fe-
chas siguientes: Juzga-
do de Bauta envió todos 
los informes. Punta Bra-
va Guatao ninguno. 
(7) poi otras razones . . 0 
Total de exclusiones. . 
(1) Inclusiones después de la 
última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad. 6 
(2) por cambio de resi-
dencia 6 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección 3 
Total de exclusiones . 
(4) por otros motivos. . . 0 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . . 0 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . . 0 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones. . . 0 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones. . 0 
Total de apelaciones 
presentadas. . . . . . . 
fn) Número de nuevas cé-
dulas electorales, posterio-
res a las originales, expedi-
das a los electores después 










BARRIO DE AGUAS VERDES 
MUNICIPIO DE BEJUCAL 
PROVINCIA H A B A N A 
FECHA: Agosto 11, 1922 
(h) Inscripción total para la 
presente elección 445, (a) Población de Ciudadanos se-
20 
(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. . . , 
(c) Número de electores excluí-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por ha-
ber dejado de votar 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Dc«enal vuel-
tos a inscribir 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y (d) 
(f) Diferencia entre el número 
do electores referidos en (b) 
y (e) ! 
(g) El número menrioTnido en 
( f ) es 16.64% del número 
mencionado en (a;. 
(h) Inscripción total para la 
presente elección 





(i) La inscripción total para la 
presente elección es 17.25% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Docenal. (V. el 
párrafo (a). 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado en 
la última elección. . . 146 
(2) por cambio de re-
sidencia 16 
(3) por alistamiento en 
la- fuerzas armada». . 0 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes: Ninguno. 
(4) por ingreso en asilos. 0 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno. 
(5) por condenas crimina-
l e i 0 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas si-
guientes: Ninguno. 
(6) por fallecimiento. . . 0 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes: Ninguno. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
no recibidos en la fe-
chas siguientes. Juzga-
gado de Bauta envió to-
dos los informes. Pun-
ta Brava de Guatao, 
ninguno. 
(7) por otra? razones. . . 1 
Total de exclusiones 
(1) Inclusiones después de 
última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad. 0 
por cambio de resi-
dencia. . _ o 
re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección 
(4) por otros motivos. . . 
Total de inclusiones. . 
(nn Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando exclusiones . . 0 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . . 0 
(3) contra acuerdos orde- , 
nando inclusión. . . 0 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones. . 0 
Total de apelacioues 
presenlaüas 

















a las origiuales, expedi-
das a los electores después 
de la última elección. . . . 21 
156 
E ARRIO DE SAN PEDRO 
MUNICIPIO DE BAUTA 
'•ROV1M IA HABANA 
FECHA: Agftrta U , 1922 
i (a) Población de Ciudadano* ss-
gün el Censo Decenal de 
1919 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal 
(c) Número do electores exclui-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por ha-
ber dejado de votar. . . . 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal vuel-
tos a inscribir 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y . ( d ) 
( f ) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y (e) 295 
(g) E l número mencionado en 
( f ) es 18.07% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la 
presente elección 836 
( i ) La inscripción total para la 
presente elección es 20.58% 
d« la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal (V. el 
párrafo (a). , 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección S4S 
(k) Exclusiones después de la 
última eJección: 
(1) por no haber votado en 
la última elección. . 43 
(2) por cambio de re-
sidencia 16 
(3) por alistamiento en 
las fuerzas armadas. . 0 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes: Ninguno. 
(4) por ingreso en asilos. 0 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno. 
(5) por condenas crimina-
les 0 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas si-
guientes: Ninguno. 
(6) por fallecimiento. . . 1 
Informes trimestrales de 
loa Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes: Ninguno. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
no recibidos en las fe-
chas siguientes: 
Ninguno. 
(7) por otras razones. . . ^ 
Total de exclusiones. . 63 
(1) Inclusiones después de la 
última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad 14 
(2) por cambio de resi-
dencia 15 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección 18 
por otrob motivos. . 13 
Total de inclusiones. . 58 
i (m) Apolaeionea presentadas 
hasta la fecha: 
( 1 ; (/Oiitrj: p.í • !"'lf>.> orde-
(SIGUE A L A VUBLTA> 
(4) 
P A G I N A DIECISEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Agos to 14 de 1 9 2 ¿ . A Ñ O XC 
nando inclusión. . . . 0 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . . 0 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones . . 0 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones. . 0 
Total de apelaciones 
presentadas , 
(n) Número de nuevas cé-
dulas electorales, posterio-
res a las originales, expedi-
das a los electores después 
de la última elección, . . . 
BARRIO DE BELRAN 
MUNICIPIO DE BEJUCAL 
PROVINCIA HABANA 
FECHA: Agosto 11, 1922 
0 
53 
(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. . . . 
(c) Número de electores excluí-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por ha-
ber dejado de votar. . . . 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal vuel-
tos a inscribir 
(e) Diferencia entre el número 
de electores refaridos en (c) 
y ( 4) 
(f) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y (e) 
(g) E l número mencionado en 
(f) es 20.67% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la 
presente elección 
( i ) La inscripción total para la 
presente elección es 21.09% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. el 
párrafo (a). 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección 
(k) Exclusiones después de la . 
última elección: 
(1) por no haber votado en 
la última elección. . . 9 
(2) por cambio de re-
sidencia. . • 13 
(3) por alistamiento en 
las fuerzas armadas. . 0 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes: Ninguno. 
(4) por ingreso en asilos. 0 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno, 
(ó) por condenas crimina-
les 0 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas si-
guientes: .Ninguno. 
(6) por fallecimiento. . . 1 
Informes trimestrales de 
1. s Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes. Ninguno. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
no recibidos en las fc-
fechas siguientes: 
Ninguno. 
(7) por otras razones. . . 0 
Total de exclusiones. 
(1) Inclusiones después de la 
última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad. 0 
(5) ñor i'.iMbio de resi-
dencia 0 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron do 
votar en la ú l t iny 
elección 5 
(4) por otros motivos. . . 0 
Total de inclusiones. . 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión . . . . 0 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . . 1 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones. . . 0 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones. . 0 
Total de apelaciones 
presentadas 
(n) Número de nuevas cé-
dulas electorales, posterio-
res a las, originales, expedi-
das a los electores después 
de la úl t ima elección. . . . 
BARRIO DE PRIMERA 
MUNICIPIO DE BEJUCAL 
PROVINCIA H A B A N A 
FECHA: Agosto 11, 1922 
» Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. . 
(c) Número de electores excluí-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por ha-
ber dejado de votar. . . . 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal vuel-
tos a inscribir 
(e) Direrencia entre el número 
de electores referidos en fe) 
y . ( d ) . 
( f ) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
. y (e) 
(g) El número mencionado en 
(f) es 20.31% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la 
presente elección 
( i ) La inscripción total para la 
presente elección es 21.16% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. el 
párrafo (a) . 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección 
(k) Exclusiones después de la 
últ ima elección: 
(1) por no haber votado en 
la última elección. . . . 23 
(2) por cambio de re-
sidencia 13 
(3) por alistamiento en 
las fuerzas armadas. . 0 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes: Ninguno. 
(4) por ingreso en asilos. 0 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno. 
(8) por condenas crimina-
- les 0 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las techas si-
guientes: Ninguno. 
(6) por fallecimiento. . . 
Informes trimestrales de 
lo^ Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes: Ninguno: 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipalei 





(7) por otras razones. . . 8 
Total de exclusiones. . 
(1) Inclusiones después de la 
última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad. . 0 
(2) por cambio de resi-
dencia 0 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección 3 
(4) por otros motivos. . . 0 
Total de inclusiones. . 
í (m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . . 0 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . . 0 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusienes. . . 0 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones. . 0 
Total de apelaciones 
presentadas 
(n) Número de nuevas cé-
dulas electorales, posterio-
res a las originales, expedi-
das a los electores después 










MUN'ICIPIO DE BEJUCAL 
PROVINCIA HABANA 










(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 
(b) Inscripción Total, fijada pot 
dicho Censo Decenal. . . . 
(c) Número de electores excluí-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por ha-
haber dejado de votar. . . 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal vuel-
tos a inscribir 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y ( d ) . . . . . . . . . . 
(f) Diferencia entre el númerp 
de electores referidos en (o) 
y (e) 
(g) E l número mencionado en 
(f) es 18.18% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la 
presente elección 
(i) La inscripción total para la 
presente elección es 20.33% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. el 
párrafo (a). 
(j) Inscripción total para la úl-
tima elección 
(k) Exclusiones después de la 
Última elección: 
(1) por no haber votado en 
la última elección. . . . 27 
(2) por cambio de re-
sidencia 13 
(3) por alistamiento en 
las fuerzas armadas. . 0 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes: Ninguno. 
(4) por ingreso en asilos. 0 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno: 
(5) por condenas crimina-
les 0 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas si-
guientes: Ninguno. 
(6) por fallecimiento. . . 6 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes: Ninguno. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
no recibidos en las fe-
fechas siguientes: 
Ninguno. 
7) por otras razones. . . 1 
Total de e -clusiones . . 
(1) Inclusiones después de la 
última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad. . 0 
(2) por cambio de resi-
dencia 0 
(3) re-inscripclón de elec-
*tores que dejaron de 
votar en la última 
elección 11 
(4) por otros motivos. . . 0 
Total de inclusiones. . 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . . 0 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . . 0 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones. . . 0 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones. . 0 
Total de apelaciones 
presentadas 
(n) Número de nuevas cé-
dulas electorales, posterio-
res a las originales, expedi-
das a las elecciones después 
de la última elección. . . 
BARRIO TERCERO 
MUNICIPIO DE BEJUCAL 
PROVINCIA HABANA 
FECHA: Agosto 11, 1922 
(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. . . . 
(c) Número de electores excluí-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenál, por ha-
ber dejado de votar. . . , 
(d) Ñúmero de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal vuel-
tos a inscribir 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y (1) 
( f ) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y (e) 
(g) E l número mencionado en 
( f ) es 18.79% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la 
presente elección 
( i ) La inscripción total para la 
presente elección es 19.12% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 









j ) Inscripción ( ri i  total para la úl-
tima elección 
(k) Exclusiones después de 1-
última elección: 
(1) por no haber votado en 
la última elección. . . 32 
(2) por cambio de re-
dencia 30 
(3) por alistamiento en 
las fuerzas armadas. '. O 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes: Ninguno. 
(4) por ingreso en junios. 0 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno. 
(5) por condena* crimina-
300 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas si-
guientes: Ninguno. 
(6) por fallecimiento. . . 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes: Ninguno. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
no recibidos en las fe-
fechas siguientes: 
Ninguno. 
(7) fíor otras razones. . .• 
Total de exclusiones 
(1) Inclusiones después de 
última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad. . 0 
(2) por cambio de resi-
dencia 0 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron do 
votar en la última 
elección 9 
(4) por otros motivos. . . 0 
Total de exclusiones. . 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . . 0 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . . 0 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones. . , 0 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones. . 0 
Total de apelaciones 
presentadas 
(n) Número de nuevas cé-
dulas electorales, posterio-
res a las originales, expedi-
das a los electores después 
de la última elección. . . . 
BARRIO CUATRO 
MUNICIPIO DE BEJUCAL 
PROVINCIA HABANA 














(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. . . . 
(c) Número de electores excluí-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por ha-
ber dejado de votar. . . . 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal vuel-
tos a inscribir 
(e) Diferencia entre él número 
de electores referidos en (c) 
y (d) 
(f) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y (e) . . . 
(g) E l número mencionado en 
(f) es 19.87% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la 
presente elección 
(i) La inscripción total para la 
presente elección es 21.30% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. el 
párrafo (a). 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado en 
la última elección. . . 26 
(2) por cambio de re-
sidencia 34 
(3) por alistamiento en 
las fuerzas armadas. . 0 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes: Ninguno. 
(4) por ingreso en asilos. 0 
informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno: 
(5) por condenas crimina-
les 0 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
do^ en las fechas si-
guientes: Ninguno. 
(6) por fallecimiento. . . 3 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
gutentes Ninguno. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
no recibidos en las fe-
fechas siguientes: 
Ninguno. 
(7) por Otras razones. . . 0 
Total de exclusiones. . 
(1) Inclusiones después de la 
última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad. 15 
(2) por cambio de resi-
dencia 7 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección 7 
(4) por otros motivos. . . 34 
Total de inclusiones. . 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando exclusiones. . . 0 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . . 0 
(3) contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . 0 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones. . 0 
Total de apelaciones 
presentadas 
(n) Número de nuevas eé-
dnjas electorales, posterio-
res a las originales, expedi-
das a los electores después 
de la última elección. . . 
BARRIO DE CAIMITO 
MUNICIPIO DE CAIMITO DEL 
GUAYABAL 
PROVINCIA HABANA 
FECHA: Agosto 11, 1922 
(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 ; . . . 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. . . 
(c) Número de electores excluí-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por ha-
ber dejado de votar. . . 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después do 
dicho Censo Decenal vuel-
tos a inscribir 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y (d) 
( f ) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y (e); 
(g) E l número mencionado en 
( f ) es 1.53% del número 
mencionado en (a). ' 
(h) Inscripción total para la 
presente elección 
( i ) La inscripción total para la 
presente elección es 16.40% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V, el 
párrafo (a). 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección 




















(1) por no haber votado en 
la última elección. . . 67 
(2) por cambio de re-
sidencia. . . . d . 39 
(3) por alistamiento en 
las fuerzas armadas. . 0 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes: Ninguno. 
(4) por ingreso en asilos. 0 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno. 
(5) por condenas crimina-
les , 0 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas si-
guientes: Ninguno. 
(6) por fallecimiento. . . 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes: Junio 12 de 
1921, Julio 12 de 1921, 
Septiembre 21 de 1921, 
Mayo 18 de 1922. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
no recibidos en las fe-
fechas siguientes: el se-
gundo trimestre de 1922. 
(7) por otras razones. . . 7 
Total de exclusiones. . 113 
(1) Inclusiones después de la 
última elección: 
(1) de personas qne lle-
guen a la mayor edad. 0 
(2) por cambio de resi-
dencia 0 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección 33 
(4) por otros motivos. . . 0 
Total de inclusiones. . 33 
(m) Apelaciones presentadas \ 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . . 0 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . . 0 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones. . 0 « 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones. . . 1 
Total de apelaciones 
presentadas 1 
(n) Número de nuevas cé-
dulas electorales, posterio-
res a las originales, expedi-
das a los electores después 
de la última elección. . . 41 
BARRIO DE GUAYABAL 
MUNICIPIO DE CAIMITO DE 
GUAYABAL 
PROVINCIA H A B A N A 
FECHA: Agosto 11, 1922 
(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo • Decenal de 
1919 858 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. . . . 157 
(c) Número de electores excluí-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por ha-
ber dejado de votar. . . . 56 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal vuel-
tos^a inscribir 29 
(e) Diferencia entre el número 
do electores referidos en (c) 
y (d) 27 
(f) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y (e) 130 
(f) es 1.52% del número 
(g) E l número mencionado en 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la 
presente elección. . . . 148 
( i ) La inscripción total para la 
presente elección es 17.24% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. el 
párrafo (a). 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección 188 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado en 
la última elección. . . 56 
(2) por cambio de re-
sidencia 10 
(3) por alistamiento en 
las fuerzas armadas. . O 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes: Ninguno. 
(4) por ingreso en asilos. 0 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno: 
(5) por condenas crimina-
les 0 
Informes del Secretario 
de Gobernación reeibl-
* dos en las fechas si-
guientes: Ninguno. 
(6) por fallecimiento. . . 6 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
sieruientes: Mayo 11 de 
1921, Junio 12 de 1921, 
Julio 12 de 1921, Sep-
tiembre 21 1921, Diciem-
bre 6 de 1921. Marzo 6 
1922 y Mayo 18 de 1922. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
no recibidos en las fe-
chas siguientes: el Se-
gundo trimestre de 
1922. 
(c) Número de electr.res excluí-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por ha-
ber dejado de votar. . . . 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal vuel-
tos a inscribir 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y (d) 
(f) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y (e) 
(g) El número mencionado en 
(f) es 12.00% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la 
presente elección 
(i) La inscripción total para la 
presente elección es 16.06% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. ' V . el 
párrafo (a). 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado en 
la última elección. . 243 
(2) por cambio de re-
sidencia 17 
(3) por alistamiento en 
las fuerzas armadas. . 0 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes: Ninguno. 
(4) por ingreso en asilos. 0 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno. 
(5) por condenas crimina-
les 1 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas si-
guientes: Mayo 3 de 1922. 
6) por fallecimiento. . . . 2 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes: Junio 12 de 
1921, Julio 12 de 1921, 
Mayo 11 de 1921, Sep-
tiembre 21 de 1921, Di -
ciembre 6 de 1921, Ma-
yo 6 de 1922 y Mayo 18 
de 1922. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
no recibidos en las re-
fechas siguientes: El se-
gundo trimestre de 1922. 
(7) por otras razones. . . 00 
Total de exclusiones. . 
(1) Inclusiones después de la 
última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad. 0 
(2) por cambio de resi-
dencia 0 
(3) re-inscripción de elec-
tores que, dejaron de 
votar en la última 
elección 96 
(4) por otros motivos. . . 0 
Total de exclusiones. . 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . . 0 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . . 0 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones. . . 0 
(4) contra acuerdos ""ene-
gando exclusiones. . 1 
Total de apelaciones 
presentadas 
(n) Número de nuevas cé-
dulas electorales, posterio-
res a las originales, expedi-
das «a los electores después 
de la última elección. . . . 
BARRIO DE QUINTANA 
MUNICIPIO DE CAIMITO DE 
GUAYABAL 
PROVINCIA HABANA 








(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . . 0 
(3) contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . 0 
(4) contra acuerdos dene-
nando exclusiones. . 0 
Total de apelaciones 
presentadas 
(n) Número de nuevas cé-
dulas electorales, posterio-
res a las originales, expedi-
das a los electores después 
de la última elección. . . 
BARRIO DE BACURANAO 
MUNICIPIO DE GKANABACOA 
PROVINCIA HABANA 
FECHA: Agosto 11, 1922 
(k) Exclusiones despué» A 
última elección: h 
(1) por no haber tvotaH« 
la última elécci^ 0 6,1 








(7) por otras razones. . . u 
Total de exclusiones. . 
(1) Inclusiones después de la 
úl t ima elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad. 0 
(2) por cambio de resi-
dencia Q 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
e l e c c i ó n . . . . . . . 29 
(4) por otros motivos. . . O 
Total de inclusiones. . 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . . 0 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . . O 
Í3) contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . D 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones. . . 1 
Total de apelaciones 
presentadas 
(n) Número de nuevas cé-
dulas electorales, posterio-
res a las originales, expedi-
das a los electores después 
de la última elección. . . . 
BARRIO DE PERFECTO LAOOSTE 
MUNICIPIO DE CAIMITO DE 
GUAYABAL 
PROVINCIA HABANA 











(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 1924 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal, m m m 878 
(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal do 
1919 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. . . . 
(c) Número de electores excluí-
dos del Registro después de 
'dicho Censo Decenal, por ha-
ber dejado de votar. . . . 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal vuel-
tos a inscribir 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y (d) 
( f ) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y (e) 
(g) E l número mencionado en 
( f ) ea 13.48% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la 
presente elección 142 
( i ) La inscripción total para la 
presente elección es 14.18% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. el 
párrafo (a). 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado 
la última elección. . 
(2) por cambio de re-
i sidencia 
(3) por alistamiento en 
las fuerzas armada.?. . 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina re-' 
cibidos en las fechas si-
guientes: Ninguno. 
(4) por ingreso en asilos. 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno. 
(5) por condenas crimina-
les 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas si-
guientes: Ninguno. 
(6) por fallecimiento. . . 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes: Ninguno. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
no recibidos en las fe-
chas siguientes: El se-
gundo Trimestre de 1922. 
(7) por otras razónos. . 
1 tal de exciasiones 
(1) Inclusiones después de 
última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad. 
(2) por cambio de resi-
dencia o 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección 28 
(4) por otros motivos. . . 0 
Total do inclusiones. . 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdo^ orde-








(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. . . . 
(c) Z^úmero de- electores excluí-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por ha-
ber dejado de votar. . . . 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal vuel-
tos a inscribir 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y (d) ; v ' • 
( f ) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y (e) . 
(g) E l número mencionado en 
(f) es 15.93% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la 
presente elección 483 
( i ) La inscripción total para la 
presente elección es 16.37% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. el 
párrafo (a). 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado en 
la última elección. . . 101 
(2) por cambio de re-
sidencia 18 
(3) por alistamiento en 
las fuerzas armadas. 1 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes: Aítas y bajas, 
en el Ejército 26 de Ju-
lio, 31 Octubre 1921, 27 
Mayo, 12 de Julio de 
1922. 
(4) por ingreso en asilos. 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno. 
(5) poi condenas crimina-
les. . . 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas si-
guientes: De la Audien-
cia extracto sentencia 14 
Noviembre 1920, 16 Ju-
lio 29, Agosto 1921, 15 
marzo, 3 Mayo, 29 Mar-
zo 1921 y del Juzgado 
de Primera Instancia de 
Guanabacoa en 15 de 
Marzo y 19 de Marzo 
de 1921. 
(6) por fallecimiento. . . 11 
Informes trimestrales de 
loe Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes: Tercer Tri-
mestre 17 Nvbre. 4to. t r i -
mestre 1920, 11 Marzo 
1921. Primer Trimestre 
del 21 y 15 Junio. Se-
gundo Trimestre 21 Sep-
tiembre. Tercer Trimes-
tre 6 Diciembre. Cuarto 
Trimestre 6 Marzo 1921. 
Primer Trimestre 29 dd 
Abr i l ae 1922 de los 
Juzgados Municipales 
Guanabacoa, Bacuranao, 
me-os el segundo t r i -
mestre del 21 de este 
último. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
no recibidos en las fe-
chas siguientes: No se ha 
ucibido ningún infor-
me*de los Juzgados Mu-
nicipales de San Mi -
guel del Padrón y Pepe 
Antonio, ni del segun-
do trimestre 1921 de 
Bacuranao, n i del segun-
do trimestre de 1922. 
(7) por otras razones. . 
Total.s de e clusionej. 
(1) Inclusiones después de la 
última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad. 0 
(2) por cambio de resi-
dencia. 0 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección, y 29 
(4) por otros motivos. . . 0 
Total de inclusiones. . 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra a'cuerdos orde-
nando inclusión. . . . O 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . . . 5 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones. . 0 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones. . . 1 
Total de apelaciones 
presentadas 
(n) Número de nuevas cé-
dulas electorales, posterio-
res a las originales, expedi-
das a los electores después 
de la última elección. . .• 
131 
(2) por cambio de v 
sidencia. . 
(3) por alistamiento 
las fuerzas armadas 
Informes del Secretaria 0 
de Guerra y Marina re 
, cibidos en las fechas si 
guientes: Altas y baja, 
en el Ejercito 26 J u C 
31 Octubre 1921. 27 Ma7 
zo, 12 de 1922. 
(4) por ingreso en asilo» 
Informes del Secretará 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos ea U . 
fechas siguientes: 
Ninguno. 
(5) por condenas crimina 
les. . . . . . . . 
Informes ~del Secretario 0 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas 8i 
guientes: De la Audien. 
cía. extracto de senten-
cias 14 de Noviembra 
1920, 16 Julio, 29 Aeo* 
to 1921. 15 Marzo, 3 
Mayo, 29 Mayo, 1922 y 
del Juzgado de Primera 
Instancia de Guanaba-
coa en 15 de Marzo y 
19 de Mayo de 1922. 
(6) por fallecimiento. . . 1 
Informes trimestrales" dé 
los Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes: Tercer tri-
mestre 17 Noviembre. 
Cuarto trimestre 192o' 
11 Mayo. Primer tri-
mestre, 15 Junio. Segun-
do trimestre 21 Sep-
tiembre. Tercer trimestre 
6 Dcbre. Cuarto Trimes-
tre 6 Mayo, 1921. Primer 
29, Abr i l 1922 de los 
Juzgados Municipales de 
Guanabacoa y Bacuranao 
el segundo trimestre del 
21 este último. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
no recibidos en las fe-
chas siguientes: No se ha 
recibido ningún informe 
de los Juzgados Muni-
cipales de San Miguel 
del Padrón y Pepe Anto-
nio, n i tampoco el del 
segundo trimestre de 
1921 de Bacuranao, ni 
ninguno del segundo 
Trimestre del 1922. 
(7) por otras razones. . d 
Total de exclusiones. . ] 
(1) Inclusiones después de la 
última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad. 0 
(2) por cambio de resi-
dencia 0 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección 20 
(4) por otros motivos. . . 0 
Total de inclusiones. . 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . . 0 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . . 0 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones. . . 0 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones. . i 
Total de apelacione» 
presentadas 
(n) Número de nuevas 
res a las originales, expedí-
dulas electorales, postefio-
das a los electores despuéi 
de la última elección. . . 
BARRIO DE COJIMAR 
MUNICIPIO DE GUANABACOA 
PROVINCIA HABANA 
FECHA: Agosto 11, 1922 
29 
17 
BARRIO DE CAJVEPO FLORIDO 
MUNICIPIO DE GUANABACOA 
PROVINCIA HABANA 





(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. . . . 
(c) Número de electores excluí-
dos del Registrcr después do 
dicho Censo Decenal, por ha-
ber dejado de votar. . , 
(d) Número de electores quo de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal vuel-
tos a inscribir 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y ( d ) . . 
(f) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y (e) 
(g) El número mencionado en 
(f) es 11.96% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la 
presente elección 
(i) La inscripción total para la 
presente elección es 14.16% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. el 
párrafo (a). 
(j) Inscripción total para la úl-







(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. . . • 
(c) Número de electores exclui-
dos del Registro después d« 
dicho Censo Decenal, por ha-
ber dejado de votar. . • 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal vuel-
tos a inscribir. . 
(e) Diferencia entre el numero 
de electores referidos en (0} 
y (d) 
(f) Diferencia entre el náin*^ 
de electores referidos en W 
y (e) • * ' 
(e) E l número mencionado en 
en (£) es 14.41% del numero 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total P " » ¡J 
presente elección es H.0^« 
(i) La inscripción total pa" ]* 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determui» 
dicho Censo Decenal. Cv' " 
párrafo (a). .1 
(j) Inscripción total para ia 
tima elección. . í ' - ¿ 
(k) Exclusiones después ne 
última elección: 
(1) por no haber ™tado e» 
la última elección. • 
por cambio de re- ^ 
sidencia ' 
(3) por alistamiento en 0 
las fuerzas armadas. . 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marín» re-
cibidos en las fechas si-
guientes: Altas y baja» 
en el Ejército 26 de Ju-
lio 1921 y 31 Octubre 
1921, 27 Marzo, í¿ ae 
Julio 1922. o 
(4) por ingreso en asnos. 
^ Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en la» 
Ninguno. . _ 
(5) por condenas crimina- 0 
Informes del 'Secretario 
de Gobernación recioi-
dos en las fechas » ' 
guientes: De la Audien-
cia extracto de 
cia 14 Noviembre i»-1'' 
Julio 29, Agosto 19-1. 1 
Marzo, 3 Mayo, 29 M* 
vo, 1922 y del 3™?*™ 
de Primera Insta°c1^'r 
Guanabacoa en 15 <, 
zo, 19 de Mayo de • 9 
(6) por fallecimiento- • • 
Informes trimestrales de 
ios Jueces Municipales 
recibidos en las fecha» 
88 siguientes: Tercer i 
tré, 17 Noviembre. Cuar̂  
to trimestre 1920. 
yo primer trimestre 
Junio. Segundo Ter-
tre 21 Septiembre ^ 
cer trimestre 6 de 
clembre. C n ^ o ü i ^ 
trp 29 Abri l l»-/-. 
Ío^ Juzgados Munic i | j : 
les,, Guanabacoa y se. 
curanao menos ei 
gundo trimestre ^ 





5371 ¿ S I G U E A L F B 
de 







a Jueces Municipal^ 
n recibidos en las fe-
Si recibido uingún m-
7 « r d e -os Juzgados 
MuSUales de San Mi-
£ 5 r S Padrón y Pepe 
ESonio, ni tampoco el 
£S segundo trimestre de 
SSl de Bacuranao nm-
eano del segundo t r i -
mestre 1922. 
(Tt por otras razones. . 0 
( ; Total de exclusionos. . 149 
n) Inclusiones después de la 
K ' títima elección: 
d) de personas que He-
C ; tmen a la mayor edad. 0 
(2) *or cambio de resi- ^ 
dencia. • • • • • : * 
/a) re-inscripción d« eiec-
^ tores que dejaron de 
votar en la última 
elección. 3t 
d) por otros motivos. . . 0 
^ ' r Total de inclusiones. . 84 
,m) Apelaciones presentadas 
1 hasta la fecba: 
m Contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . . 0 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . . 5 
/3) contra acuerdos ord«-
nando exclusiones. . 1 
(i) contra acuerdos dene-
gando exclusiones. . 0 
Total de apelaciones" 
presentadas 6 
/n) Xúmero de nuevas cé-
dulas electorales, posterio-
res a las originales, expedi-
Ana r\ los electores desnuéí das 
de 
a las urigiuttico, cA^cui-
a los electores después 
la última elección. . . 80 
BARRIO DE CRU^ VERDE 
'jrUNICIPIO DE GUANABAOOA 
PROVINCIA HABANA 
FECHA: Agosto 11, 1922 
(i) Población de Ciudadanos se-









(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. . . 
(c) Número de electores excluí-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por ha-
ber dejado de votar. . . 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal vuel-
tos a inscribir. . . . . . . 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
,y (d) . . . . . . . . . 
(f) Diferencia entre el numero 
de electores referidos en (b) 
y (e) • • • • 
(g) El número mencionado en 
(f) es 15.02% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la 
presente elección 
(i) La inscripción total para la 
presente elección es 14.11% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal V el 
párrafo (a). 
(j) Inscripción total para la úl-
tima elección 555 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado en 
la, última elección. . l l iJ 
(2) por cambio de re-
sidencia 48 
(3) por alistamiento en 
las fuerzas armadas. . 0 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina ro-
cibidos en las fechas si-
guientes: Relación Altas 
y bajas en. el Ejército 
26 Junio, 31 Octubre 
1921. 27 Marzo, 12 Julio 
de 1922. 
(4) por ingreso en asilos. 0 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno: 
(5) por condenas crimina-
les X 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas si-
guientes: De la Audien-
cia extracto de sentencia 
14 Noviembre, 1920. ló 
Julio, 29 Agosto 1921, 
15 Marzo, 3 mayo, 29 
Marzo y 19 Mayo 1922. 
(6) por fallecimiento. . . 14 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes: Tercer t r i -
mestre del 20. 10 No-
viembre, Cuarto trimes-
tre, 1920. 11 Mayo, pri-
mer trimestre, 15 Junio, 
Segundo trimestre, 21 
Septiembre, Tercer t r i -
mestre 6 Diciembre, 
Cuarto trimestre, 6 Mar-
zo 1921. Primer trimes-
* tre 29 Abril 1922 de los 
Juzgados Municipales de 
Guanabacoa y Bacura-
nao menos el segundo 
trimestre 21 de este úl-
timo. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
no recibidos en las fe-
chas siguientes: No se 
ba recibido ningún infor-
me de los Juzgados Mu-
nicipales de San Mi -
guel del Padrón y Pe-
pe Antonio, ni tampo-
co el del segundo t r i -
mestre de 1921 de Ba-
curanao ni ninguno del 
segundo trimestre de 
v1) Inclusiones después de la 
ultima elección: 
U) de personas- que Ue-
guen a la mayor edad. 0 
\ ¿ ) por cambio de resi-
dencia Q 
(3) re-inscripci'ón de 'elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección ^3 
(*) por otros motivos. *. '. 0 
fmv A'ro,tal de inclusiones.* 
v™; Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
U) Contra acuerdos orde-
(9\ °ando inclasión. 
W Contra acuerdos dene-
gando inclusión. 
^ 1 contra acuerdos ord<¿ 
nando exclusiones. 
W contra acuerdo» dene-
gando exclusiones 
Total de 
í»\ xr^ PTesentadai. . 
(«) Número de nuevas 
r e s " « ^ ^ ' e s . p06t(J 
dal a to8,0rígÍnale8' e ^ d i -
d ^ l a i u - elect°re9 ^ n é s 
•BARRIO DE ESTE DE L A 
<•) P o b S ^ : d e A g n 8 t ° 1922 
Kún el p Oindadano! 





ber dejado de votar. 
(d) Número de electores ene 'de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal vuel-
tos a inscribir 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
, 7 (d) * . . 
(f) Diferencia entre el núnwro 
de electores referidos en (h) 
7 (e) . ; í 
(g) El número mencionado en 
(f) es 16.21% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la 
presente elección 305 
(i) La inscripción total para la 
presente elección es 15.35% 
de la población do ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. el 
párrafo (a). 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección 415 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado en 
la ultima elección. . . . 94 
(2) por cambio de re-
sidencia 37 
(3) por alistamiento en 
las fu?rzas armadas. . 0 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina re-
cibidos en ías fechas si-
guientes: Belación Altas 
y bajas en el Ejército 
26 Junio, 31 Octubre 
1921. 27 marzo y 12 de * 
(4) por ingreso en asilos, 
de Julio 1922. 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benef í 
cencía recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno. 
(5) por condenas crimina-
les. 0 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas si-
guientes: De la Audien-
cia extracto de senten-
cia de Noviembre 1920, 
16 Julio, 29 Agosto, 1921. 
15 Marzo, 23 Marzo, 29 
Mayo 1922 de los Juz-
gados Primera Instancia 
Guanabacoa en 15 Mar-
zo y 19 Mayo 1922. 
(6^ por fallecimiento. . . 9 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes: Tercer t r i -
mestre 17 Noviembre. 
Cuarto trimestre del 
1920. 11 Mayo, Primer 
trimestre 15 de Junio. 
Segundo trimestre 21 
Septiembre. Tercer t r i -
mestre 6 de Diciembre. 
Cuarto trimestre 6 de 
marzo de 1921. Primer 
trimestre 29 Abril 1922 
6 marzo 1921. Primer 
trimestre 29 Abr i l 
de los Juzgados Muni-
cipales de Guanabacoa 
y Bacuranao, menos el 
Segundo trimestre del 21 -
de este último. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
no recibidos en las fe-
chas siguientes; No se ha 
recibido ningún informe • 
de los Juzgados Munici-
pales de San Miguel del 
Padrón y Pepe Antonio, 
ni tampoco el segundo 
trimestre de 1921 de Ba-
curanao ni ninguno del 
segundo trimestre 1922. 
(7) por otras razones. . . 0 
Total de exclusiones. . 140 
( I j Inclusiones después de la 
última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad. 0 
(2) por . : mbio de resi-
dencia 0 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
buihii). vi ua IBJOA 
elección 30 
(4) por otros motivos. . . 0 
Total de inclusiones. . 30 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando exclusiones. . 0 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . . . 5 
(3) contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . 0 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones. . 1 
Total de apelaciones 
presentadas 6 
(n) Número de nuevas cé-
dulas electorales, posterio-
res a las originales, expedi-
das a los electores después 
de la última elección. . . . 82 
BARRIO ESTE DE O. FAIiSO 
MUNICIPIO J)E GUANABACOA 
PROVINCIA HABANA 








Número / decenal. . , . 
dos del Rectores excluí-
1986 
386 
(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal do 
1919 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. . . . 
(c) Número de «lectores exclui-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por ha-
ber dejado de votar. . . . 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal vuel-
tos a inscribir 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y (d) : ' • 
(f) Diferencia entre el numero 
de electores referidos en (b) 
y (e) 
(g) E l número mencionado en 
(f) es 15.48% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la 
presente elección 
( i ) La inscripción total para la 
presente elección es 14.43% 
de la población de ciudada-
noe, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. el 
f>árrafo (a,). nscripción total para la úl-
tima elección 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado en 
la última elección. . . . 
(2) por cambio de re-
sidencia 
(8) por alistamiento en 
las fuerzas armadas. . 1 
Informes del Secretario 
de Guerra v Marina re-
cibidos en ías fechas si-
guientes: Altas y bajas 
en el Ejército 26 Julio 
y 31 Octubre 1921, 27 
Marzo y 12 Julio, 1922. 
(4) por ingreso en asilos. 0 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibido* en las 
fechas siguientes: 
Ninguno. 
(5; por condenas crimina-
íes o 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas si-








tracto de sentencia 14 
Noviembre 1920, 16 Ju-
lio, 29 Agosto 1921. Mar-
ro 15. 3 Mayo, 29 Mayo 
de 1922 y del Juzgado 
de Primera Instancia do 
Guanabacoa en 15 de 
Mayo y 19 de Mayo 
1922. 
(6) pot, fallecimiento. . . 11 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes: Tercer t r i -
mestre 17 Noviembre 
1920. Cuarto trimestre 
del 20. 11 Mayo pri-
mer trimestre. 15 Junio, 
segundo trimestre. 21 
Septiembre, tercer t r i -
mestre 6 Diciembre. 
Cuarto trimestre 6 Mar-
zo 1921. Primer trimes-
tre 29 Abr i l 1922 de los 
Juzgados Municipales de 
Guanabacoa, Bacuranao, 
menos el segundo trimes-
tre del 21 último. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
no recibidos en las fe-
chas siguientes: no se ha 
recibido ningún informe 
da los Juzgados Munici-
pales de San Miguel del 
Padrón y Pepe Antonio, 
ni tampoco el del segun-
do trimestre del 1921, 
Bacuranao ni ninguno 
del segundo trimestre 
de 1922. 
(7) por otras razones. . . 0 
Total de exclueiones. . 159 
(1) Inclusiones después de la 
última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad. 0 
(2) por cambio de resi-
dencia 0 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección 26 
(4) por otros motivos. . . 0 
' Total de inclusiones. . 28 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la £echa: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando i n c l u s i ó n . . . . 0 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . . 5 
(3) contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . 0 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones. . . 1 
Total de apelaciones 
presentadas 6 
(n) Número de nuevas cé-
dula-s electorales, posterio-
res a las originales, expedi-
das a los electores después 
de la última elección. . . 28 
BARRIO ESTE DE S. FRANCISCO 
MUNICIPIO DE GUANABACOA 
PROVINCIA HABANA 




FECHA: Agosto 11, 1922 
(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 2276 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. . . , 390 
(c) Número de electores excluí-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por ha-
ber dejado de votar. . . . 04 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal vuel-
tos a inscribí» 19 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y (d) 75 
(f) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y (e) 315 
(g) El número mencionado en 
( f ) es 13.84% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la 
presente elección 270 
(i) La inscripción total para la 
presente elección es 11.86% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. el 
párrafo (a). 
(j) Inscripción total para la úl-
tima elección 399 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado en 
la última elección. . . 94 
(2) por cambio de re-
sidencia 44 
(3) por alistamiento en 
las fuerzas armadas. . 0 
Informes del Secretario 
de Qnerra y Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes: Altas y bajas 
en el Ejército 26 Julio, 
31 Octubre 1922. 27 Mar-
zo, 12 Julio 1922. 
(4) por ingreso en asilos. 0 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno. 
(5) por condenas crimina-
les O 
Informes del Secretarlo 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas si-
guientes: De la audien-
cia extracto de senten-
cia 14 Noviembre 1920. 
16 Julio, 29 Agosto 1921. 
15 Marzo, 3 Mayo, 29 
Mayo, 1922 y del Juzga-
do de Primera Instancia 
de Guanabacoa, en 15-
Marzo y 19 Mayo 1922. 
(6) por fallecimiento. . . 10 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes: Tercer t r i -
mestre, 17 Novbre. 4o. 
trimestre, 1920, 11 de 
Mayo. 1er. trimestre. 15 
Junio segundo trimestre. 
21 ' Septiembre, tercer 
trimestre. 6 Diciembre 
cuarto trimestre. 6 Mar-
zo 1921. Primer trimes-
tre 29 Abr i l 1922 de 
los Juzgados Municipales 
de Guanabacoa y Ba-
curanao, menos el segun-
do trimestre del 21, es-
te último. 
Informes trimestrales de 
los Juecee Municipales 
no recibidos en las fe-
chas siguientes: No se ha 
recibido ningún informe 
de los Juzgados Munici-
pales de San Miguel del 
Padrón y Pepe Antonio, 
n i tampoco el segundo 
trimestre de 1921 de 
Bacuranao, ni ninguno 
del segundo trimestre de 
1922. 
(7) por otras razones. . . 0 
Total de exclusiones. 148 
(1) Inclusiones después de la 
úl t ima elección: 
(1) da personas que lle-
guen a la mayor edad. 0 
(2) por cambio de resi-
dencia o 
(3) re-inscrlpclón de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
«lección. ., * • ^ • - • 1^ 
(4) por otros motivos. . . 0 
Total de Incluslonés. . 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . . o 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . . . 5 
(8) contra acuerdos orde-
nando exclusiones. . o 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones. 1 
Total de apelaciones 
presentadas 
(n) Número de nuevas cé-
dulas electorales, posterio-
res a las originales, expedi-
das a los electores después 









BARRIO DE OESTE DE L A 
ASUNCION 
MUNICIPIO DE GUANABACOA 
PROVINCIA H A B A N A 
FECHA: Agosto 11, 1922 
(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 
(b) Inscripción Total, fijada "por 
dicho Censo Decenal. 
(e) Número de electores exciuí-
dos del Regut-o después de 
dicho Censo Decenal, por ha-
ber dejado de votar. 
(d) Número de electores que "de-
jaron de votar después de 
dicho Oenso Decenal vuel-
tos a inscribir 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y (d) 
(f) Diferencia - entre el número 
de electores referidos en (b) 
y («) 
(g) El número mencionado en 
(f) es 14.83% del número 
mencionado en (a). 
(¡h) Inscripción total para la 
presente elección 414 
(l) La Inscripción total para la 
presente elección es 13.73% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. el 
párrafo (a). 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección 553 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado en 
la última elección . . . . 110 
(2) por cambio de re-
sidencia 45 
(3) por alistamiento en 
las fuerzas armadas. , 0 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes: Altas y bajas, 
en el Ejército 26 Julio 
y 31 de Octubre 1921. 27 
Marzo y 12 de Julio de 
1922. 
(4) por ingreso en asilos. 0 
Informes del Secretarlo 
do Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las 
.fechas siguientes: 
Ninguno. 
(5) por condenas crimina-
les 0 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas si-
guientes: De la Audien-
cia extracto sentencia 14 
Noviembre del 20, 16 Ju-
lio 29, Agosto 1921. 15 
Marzo, 3 Mayo, 29 Ma-
yo, 1922 y del Juzgado 
de Primera Instancia de 
Guanabacoa en 15 de 
Marzo y 19 de Mayo, de 
1922. 
(6) por fallecimiento. . . 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
sigulentos: Tercer t r i -
mestre del 20, 17 No-
viembre, cuarto trimes-
tre, 11 Mayo; primer t r i -
mestre 15 Junio, segundo 
trimestre 21 Septiembre. 
Tercer trimestre, 6 Dic. 
Cuarto trimestre, 6 Mar-
zo,, 1921. Primer trimes-
tre 29 Abri l 1922 de los 
Juzgados Municipales, de 
Guanabacoa y Bacu-
curanao, menos el se-
gundo trimestre de es-
te mismo. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
no recibidos en las fe-
chas siguientes: No se 
ha recibido ningún In-
forme de los Juzgados 
Municipales de San Mi -
guel del Padrón y Pepe 
Antonio, n i tampoco en 
el segundo trimestre de 
1921, de Bacuranao, ni 
ninguno del segundo t r i -
mestre de 1922. 
{\j Inclusiones después de 
última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad. 0 
(2) por cambio de resi-
dencia 0 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección 0 
(4) por otros motivos. . 25 
Total de Inclusiones. . 
(m) Apelacloneí presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando exclusiones . . 0 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . . 6 
(3) contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . 0 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones. . 1 
Total de apelaciones 
presentadas 
(n) Número de nuevas cé-
dulas electorales, posterio-
res a las originales, expedi-
das a los electores después 




de la población de ciudad»-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. «1 
párrafo (aj . 
( j ) Inscripción total par» la úl-
tima eleccin 403 
(k) Exclusiones después de 1» 
última elección: 
(1) por no haber votado en 
la última elección. . . . 85 
(2) por cambio de re-
sidencia s i 
(3) por alistamiento en 
las fuerzas armadas. . 0 
Informes del Secretarlo 
de Guerra y Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes fechas: Altas 
y bajas, en el Ejército 
26 Julio, 31 Octubre, 
1921. 27 Marzo y 12 Jn-
llo 1922. 
(4) por Ingreso en asilos. 0 
Informes del Secretsrlo 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno. 
(5) por condenas crimina-
les 1 
Informes del Secretarlo 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas si-
guientes: De la Audien-
cia extracto de senten-
14 Noviembre 1920, 16 
Julio, 29 Agosto 1921. 
15 Marzo, 3 Mayo, 29 
Mayo 1922 y del Juzgado 
de Primera Instancia de 
Guanabacoa, en Marzo 
15 y 19 de Mayo 19i'J. 
(6) por fallecimiento. . . 10 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes: Tercer t r l -
tre, 17 Noviembre 1920. 
Cuarto trimestre del 20, 
11 Mayo. Primer t r i -
mestre, 15 de Junio. Ss-
fundo trimestre, 21 eptiembre. Tercer t r i -
mestre Diciembre. Cuar-
to trimestre 6 Marzo 
1921. Primer trimestre 
29. Abr i l . 1922 de los 
Juzgados Municipales, ds 
Guanabacoa y Bacura-
nao, menos el segunde 
trimestre del 21 de es-
te último. 
Informes trimestrales ds 
los Jueces Municipales 
no recibidos en las fe-
chas siguientes: No se 
ha recibido ningún In-
forme de los Juzgados 
Municipales de San Mi-
guel del Padrón y Pepe 
Antonio, n i tampoco el 
del segundo trimestre ds 
1921, de Bacuranao, nin-
guno, del segundo t r i -
mestre 1922. 
(7) por otras razones. . , 0 
Total de exclusiones.. 127 
(1) Inclusiones después de la 
última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad. . 0 
(2) por cambio de resi-
dencia 0 
(3) re-inscrlpclón de elec-
tores que dejaron de 
votar en . la última 
elección 29 
(4) por otros motivos. . . 0 
Total de inclusiones. . 29 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . . 0 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . . 8 
(3) contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . 0 
(4) contra acuerdos dene-
nando exclusiones. . . 1 
Total de apelaciones 
presentadas 0 
(n) Número de nuevas cé-
dulas electorales, posterio-
res a las originales, expedi-
das a los electores después 
de la última elección. . . 25 
BARRIO DE OESTE B. FRANOISOO 
MUNICIPIO DE GUANABACOA 
PROVINCIA H A B A N A 
FECHA: Agosto .M, 1922 
la 
mestre 21 Septiembre. 
Tercer trimestre, 6 Di-
ciembre. Cuarto trimes-
tre, 6 Marzo 1921. Pri-
mer trimestre, 29 Abr i l 
1922 de los Juzgados 
Municipales, de Guana-
baeo» y Bacuranao me-
nos el segundo trimestre, 
del 21 de este último. 
Informes trimestrales ds 
los Jueces Municipales 
no recibidos en las fe-
chas siguientes: No ss 
ha recibido, ningún in-
forme de los Juzgados 
Municipales, de San M i -
guel del Padrón y Peps 
Antonio, ni tampoco el 
del segundo trimestre 
del 1921, de Bacuranao, 
ni ninguno del segundo 
trimestre del 1922. 
(7) por otras razones. . 
Total de exclusiones 
(1) Inclusiones después de 
última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad. 0 
(2) por cambio de resi-
aencia 0 
(3) re-inscrlpclón de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección. 11 
(4) por otros motivos. . 0 
Total de Inclusiones. . . 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando Inclusión. . . . 0 
(2) Contra acuerdos dene-
gando Inclusión. . . 5 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones. . 0 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones. . 1 
Total de apelaclone 
presentadas. . . 
(n) Número de nuevas ré 
dulas electorales, posterlo 
res a las originales, expedi 
das a los electores despué 
de la ñltlma elección. . . 
PROVINCIA HABANA 
FECHA: Agosto 11, 1922 
(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 458« 
(b) Inscripción Total, fijada por 




BARRIO DE PEPE ANTONIO 
MUNICIPIO DE GUANABAOOA 
PROVINCIA HABANA 









BARRIO OESTE C. FALSO 
MUNICIPIO DE GUANABACOA 
PROVINCIA HABANA 
FECHA: Agosto 11, 1922 
2219 ; 
386 
(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal ds 
1919 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. . . . 
(c) Número de electores excluí-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por ha-
ber dejado de votar. . . . 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal vuel-
tos a inscribir. . . . . . 
(e) Diferencia entre e l ' número 
de electores referidos en (c) 
1 y ( d ; -
( f ) Diferencia entre el numero 
de electoi^s referidos en (b) 
y (e) • • • • 
(g) E l número mencionado en 
(f) es 15.48% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total pars. la 
presente elección 305 
( l ) La Inscripción total para la 





(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. . . . 
(c) Número de electores excluí-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por ha-
ber dejado de votar. . . . 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal vuel-
tos a inscribir 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y (d ) . 
(f) Dlfereucia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y (e) : • • • • 
(g) El número mencionado en 
(f) es 13.32% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la 
presente elección 220 
(i) La inscripción total para la 
presente elección es 14.88% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. el 
párrafo (a). 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado en 
fa últ ima elección. . 61 
(2) por oambio de re-
sidencia 22 
(3) por alistamiento en 
las fuerzas armadas. . 0 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes: Altas y bajas 
en el Ejército 26 Julio, 
81 Agosto 1921, 27 Mar-
zo 1922, 12 , de Julio 
ds 1922. 
(4) por ingreso en asilos. 0 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno. 
(5) por condenas crimina-
les 1 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas si-
guiente»: De la audien-
cia extracto de sentencia 
Noviembre 1920. 18 Ju-
lio. 29 Agosto 1921. 15 
Marzo, 3 Mayo, 29 Ma-
yo 1922 7 del Juzgado 
de Primera Instancia ds 
Guanabacoa en 15 Mar-
zo y 19 -Javo 1922. 
(6) por fallecimiento. . . 1 
Informes trimestrales ds 
los Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes: Tercer Tr i -
mestre, 17 Noviembre. 
Cuarto trimestre 1920, 11 
Mayo. Primer trimestrs 
15 Junio. Segundo Uñ-
ía) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 1800 
(h) Inscripción Total, fijada por 
Censo Decenal 306 
(e) Número de «lectores excluí-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por ha-
ber dejado de votar 69 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Oenso Decenal vuel-
tos a inscribir 20 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y (d) 49 
(f) Diferencia entre el número 
do electores referidos en (b) 
y (e) 257 
(g) El número mencionado en 
( f ) es 14.27% del número 
mencionado en (a). 
(Ih) Inscripck total para la 
presente elección 295 
( i ) La inscripción total para la 
presente elección es 16.38% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decettal. (V. el 
párrafo (a). 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección. . 304 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado en 
la última elección. . . 69 
(2) por cambio de re-
sidencia 8 
(3) por alistamiento en 
las fuerzas armadas. . 0 
Informes del Secretarlo 
de Guerra y Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes: altas y bajas 
en el Ejército, 26 junio 
y 31 octubre 1921, 27 
Marzo y 12 de junio de 
1922. 
(4) por ingreso en asilos. 0 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno. 
(6) por condenas crimina-
les • 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas si-
guientes: audiencia ex-
tracto de sentencia 14, 
noviembre 1920, 16 julio 
29, agosto 1921. 15 mar-
zo, 3 mayo. 29 mayo, 
1922 de los juzgados de 
la . Instancia Guanaba-
coa en 5 marzo y 19 
mayo 1922. 
(6) por fallecimiento. . . 0 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes: 3o. trimestre, 
17 noviembre, 4o. t r i -
mestre, 6 marzo 1921, 
lo . trimestre, 29 abril 
1922, de los juzgados 
Municipales, Guanaba-
coa y Bacuranao, me- * 
nos el 2o. trimestre del 
21 de este último. 
Informes trimestrales de 
los Jueces' Municipales 
no recibidos en las fe-
chas siguientes: No se 
ha recibido ningún in-
forme de los juzgados 
Municipales de San M i -
guel del Padrón y Pe-
pe Antonio ni tampoco 
del 2o. de 1922. 
(7) por otras razones . . 0 
Total de exclusiones. . 78 
(1) Inclusiones después de la 
última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad 17 
(2) por cambio de resi-
aeseia 6 
(3» re-inscripción de clev 
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección 20 
(4) por otros motivos. . . 26 
Tota! de Inclusiones. . 69 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . . 0 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . . 5 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones. . . 0 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones. . 1 
Total de apelaciones 
presentadas 6 
(n) Número de nuevas cé-
dulas electorales, posterio-
res a las originales, oxpedi-
ejndeap saio^oap sô  s snp 
de la última elección. . . 6 
(c) Número de electores excluí-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por ha-
ber dejado de votar. ' . . . 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal vuel-
tos a inscribir 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y (d) 
(f) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
yCe)., 
(g) E l número mencionado en 
( f ) es 12.01% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la 
presente ^ieeclón 
(I) La Inscripción total para la 
presente elección es 12.55% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. el 
párrafo (a). 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado en 
la última ' elección. . 217 
(2) por cambio de re-
sidencia 20 
(3) por alistamiento en 
las fuerzas armadas. . O 
Informes del Secretarlo 
de Guerra y Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes: altas y bajas 
en el Ejórclto 26 julio 
y 31 octubre de 1921. 
27 marzo y 12 jul"o 3I>22. 
(4) por Ingreso en asilos. 0 
Informes del Secretarlo 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno. * 
(5) por condenas crimina-
les 0 
Informes del Secretarlo 
de Gobernañón recibi-
dos en las fechas si-
guientes: De la audien-
cia extracto de senten-
cia 14 Nobr, 1920. 16 
julio, 29 de c6osto 
15, marzo 1921, 3 mayo, 
29 mayo 1922 y del juz-
gado de la . Instancia 
Guanabacoa en el 15 
de marzo y 19 mayo 
1922. 
(6) por fallecimiento. . . 1 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes: 3o. trimestrs 
17 noviembre, 4o. t r i -
mestre 1920, 11 mayo, 
lo . trimestre, 15 juicio 
2o. trimestre, 21 sep-
tiembre. 3o., 6 diciembre 
6 marao 1921. T. 29 
abril 1922 en los juzga-
dos Municipales de Gua-
nabacoa y Bacuranao, 
menos el 2o. trimestre, 
del 21 de Bacuranao n i 
ninguno del 2o. trimes-
tre de 1921. 
Informes trimestrales de 
los Jueces ^Mvinicipales 
no recibidos en las fo-
chas siguientes: No ss 
ha recibido ningún in-
forme de los Juzgados 
Municipales de San M i -
guel del Padrón y Pepe 
Antonio, ni tampoco del 
2o. trimestre de 1921, 
de Bacuranao ni ningu-
no del 2o. trimestre de 
1922. 
(7) por otras razones. . . 0 
Total de exclusiones. . 
(1) Inclusiones después de la 
última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad 0 
(2) por cambio de resi-
dencia. 0 
(3) re-inecrlpclón de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección 43 
(4) por otros motivos. . . 0 
Total de inclusiones. ... 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando Inclusión. . . . 0 
(2) Contra acuerdos dene-
gando Inclusión. . . . 5 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones . . 0 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones . . 1 
Total de apelaciones 
presentadas 
(n) Número de nuevas cé-
dulas electorales, posterio-
res a las originales, expedi-
das a los electores después 
de la última elección. . . . 
PROVINCIA HABANA 










BARRIO DE SAN MIGUEL DEL 
\ PADRON 
MUNIOLPIO DE GUANABACOA 
MUNICIPIO DE GUIÑES 
Fecha: Agosto 11 de 1922. 
(a) Población de ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 826 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. . . . . 63 
(e) Número de electores exclui-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por 
haber dejado de votar. . . £ 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después ds 
dicho Oenso Decenal, vuel-
tos a inscribir j 
(e) Diferencia entre ©1 número 
de electores referidos en (e) 
y (d) : 4 
(f) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y («)• • 6 t 
(g) El número mencionado en 
(f) es 19.32% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para 1» 
presente elección 
(i) La inscripción total para la 
presente elección es 16,8% 
de la población de eiudada-
dlcho Censo Decenal. (V. el 
párrafo (a). 
(j) Inscripción total para la úl-
tima elección 44 
(k) Exclusiones después de la 
tima elección: 
(1) por no haber votado 
en la última elección: #S 
(2) por cambio de resi-
dencia. . ." . '. 11 
(3) po/ alistamiento en 
las fuerzas armadas . 0 
Informes del Secretario 
(Cont inúa en la próxima e d l c l ó n j 
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C R O N I C A C A T O L I C A ! D E S « ™ 
P R O F E S I O N A L E S 
Regreso. 
L A MADRE DE JESUS, I \ M A C U L A -
L A O NO? 
ERRORES HISTORICOS 
I I I 
tándoles el corazón lo quo «1 Papa de 
cía con sua palabras. 
"Ya sé que ayer os portasteis en las 
calles dá Roma do manera tan efusiva, 
tan edificante, t an . . . e spaño la . . . . " 
La entonación con que el Padre Santo 
Sigamos CODlanío las inexactltu- áiJo estas palabras fué tan expresiva, 
Aaa v ^íiof^c «í^tT-insioa ftel RPnHlln tlue Produjo una ovación Indescripu^. 
aes y dilates doctrinales del sencillo conmoviéndonos a lodos profunJameiuo. 
escritor de E l Evangelista. gu Santidad qui hablaba a los cspa-
Fijado a su parecer, el origen de! ñoles como un padre habla a sus hi-
- . . . ios < 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e i 
^ R P i a ^ H ^ T ^ DE v í a s u r i n A -
aun aquenos que no entendían el Italia- ™ ^ ' ^ ^ é S ^ ^ ^ 
no contemplaban absortos la figura del aa en ia Pena del Sur, ha regresado a p l i c a c i o n e s d e >rT'nQat v a r s a n 
representante de Cristo en la tierra, dio- a esta ciudad la gentil t r i gueñ i t a Vías urinarias. En^rmedades venéreas. 
Berta Ruiz León, damita muy ad- r 
mirada por nuestra juventud. 
Llegue a ella mi saludo. 
PROFESIONALES PROFESIONALES 
la doctrina inm^culista, pasa a en-
señarnos cual fué el de las fiestas 
celebradas en honor de la Inmacu-
lada Concepción y escribe lo siguien-
te: "Hasta el pontificado romano de 
jos, encomió luego, en párrafos de ine-
Nos alegramos. 
É len i ta Mart ínez, flor de distin- ' 
ción de nuestros salones, se encuen-
tra totalmente restablecida. 
Molesta afección grippal la tenía-
narrable unción evangéplica, los bienes alejada de nuestras fiestas. sin cuento que se derivan del amor a la 
Eucaristía, considerándola como único 
remedio para la salvación de las al-
mas y de los puebles. 
"Siendo devotos de Jesús Sacramenta-
Noticia que complacido doy, pa-
ra conocimiento de sus amistades y i 
admiradores. 
Consultas de S a 5 y ¿o 11 "a í . Virtu-
íi68' A44"?" Tel"ono M-2461. Domicl-
Mo: C. Monte, 374. Teléfono A-9545. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hldrocele, sífilea; su tratamiento 
??r inyecciones sin dolor. Jesús María, 
23. Teléfono A-1766 
34336 6 8 
D R . A . V . DAUSSA 
T U B E R C U L O S I S Y ES TOMAGO 
Alejandro I I , quien mur ió en 1072 j do obtendremos qomo recompensa la 
a nadie le habla ocur r id j la necia 
idea de celebrar fiestas a la Inmacu-
lada Concepción, pero Hugo Cándi-
do, que fué a España en propaganda 
del r i to gótico, hizo celebrar una 
pomposa fiesta en RipoU. y aun 
paz universal, que es nuestro constante 
anhelo, para que la angustiada huma-
nidad vuelva a Cristo, y Cristo vuelva 
a reinar totalmente en la humanidad. 
Vuestro amor a la Eucaristía, el 
xiaLo-iuieiiio ue ia tuberculosis 
nar, en sus primeros períodos, por in-
yecciones intravenosas. Mejoría rápida 
nena escribimos!de los 3lntonaas. tos y fiebre, aumento 
estos renglones, tratando de la m u e r - í ^ ^ r a ^ f 
Serriliano J i m é n e z Montcagudo. 
Con verdadera 
Lon Alfonso X I I I y de la Real Fami-
lia, aquí representada entre vosotros 
cuando el abad de Irache y algunos j ror una piadosa Infanta de España, son 
. . „ „ i „ „„« atoí-ío 'prenda de que muestres deseos se verán 
otros monjes afirmaban que Mar ía ^len-amenteysatiafechoa..f 
era Inmaculada, en contra de ¡n - A S Í lo pido a Jesucristo con el co-
\ uesiro amor a ia j^ucariaiia, OÍ j _ c!q^i.;Ho^« T,„ , „„ . % . 
acendrado catolicismo de vuestro Rey áe Servillano J iménez Monteagu- del do, un muchacho que apenas pasa-i 
ba de los quince años y a quien por 
la muerte sorprend ió en medio de i 
imprudente juego con un revólver.! 
Revolviendo libros en un escapa-1 f e e J v í ^ c t ^ 
doctrina de San Agust ín , a Quien/se-1 razón conmo_vid^ encontró el arma y al t 0 1 ^ r k | a f ^ ^ S ! $26oo Reco-
se esca 
R E U M A T I S M O CRONICO 
Inyecciones intravenosas. 
D I S P E P S I A S Y COLITIS 
D R . JOSE LUIS FERRER 
CIRUJANO 
T médico de visita de la Asociación C« 
Dependientes. Afecciones venéreas. Vías 
urinarias y Enfermedades do sefloras. 
Martes, Jueves y Sábados de 3 a i 
Obrapía 51 altos. Teléfono A-4364. 
D R . A N T O N I O P U A 
De regreso de su viaje, está de nuevo < 
al frente de su Instituto Médico. Secre-; 
sienes internas. Fisioterapia. San Lá-¡ 
zaro, 45. Teléfono A-5965,. No visita. 
Consulta, $5.00. 
C2582 Ind 2 ab I 
P O L I C L I N I C A D E L DR. L E O N I 
Curación de las enfermedades d*» la | 
piel en todas sua formas y manlfesta-, 
ciones. Tisis pulmonar en todos los 
períodos tratamiento eficaz, rápido. | 
Hemorroides, pronto alivio y curación 
sin operar. Enfermedades crónicas de 
estómago e Intestinos, por procedi-
miento especial. Enfermedades de la 
médula espinal. Mialitls ataxia. Calle i 
Manrique, número 124. 
33980 3 s 
i CLINICA B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
Partos y Cirugía en general. Calle J 
y 11 Vedado. Teléfono F-1184. 
2S906 10 ce ! 
DR. M A R I C H A L 
Cirujano Dentista. De la Universidad 
de Colombia, Facultad Médica de Costa 
Rica y Universidad de la Habana. Den-
tista del Centro Andaluz. Operaciones 
sin dolor.* Métodos modernos. Consul-
tas, de 8 a 6. Industria, número 4. 
3S273 30 ag 
D R . A R T U R O E. RUIZ 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, de 9 » 
11 y de 2 a 4. Reina, 63, bajos. 
81d-lo. C3145 
Diciembre 17.—Jubileo n / ^ l 
M. I . Sr. Arcediano. Circuiar> 
Diciembre 24 .—IV Dnr^f^t 
, Adviento M . I . Sr. LectoSi a ^ 
Diciembre 25.—La Natlvid, ,! 
¡Señor, M. I . Sr. Penitenciario 3 ^ 
: Habana, junio 12 do 1990 
1 Vista la dis tr ibución de lo 
jmones que. Dios mediante 
. de predicar en la Santa IglesiaVatt 
| dral de esta Diócesis, por el t ate-
| te venimos en aprobarla v i - , 8en-
; hamos.—Dr. Alber tq Méndez r í * 0 -
.nador Ecco., S- P.—Por mandaf. 
D R . A R M A N D O CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. SInocitis Crónl-I 
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes 
tesla por el gas. Hora fija al paciente 
Consulado. 20. Teléfono A-4021. 
D R . 0 R 0 S M A N LOPEZ 
DENTISTA 
Trasladado a San Nicolás, 18, bajo* 
Profesor titular de la Escuela Dental 
de la Universidad. Especializado en 
Ortodoncla y Prótesis moderna. Con-
sultas de 9 a 4. San Nicolás, 18, bajos. 
Teléfono A-1887. 
33410 . 2 s 
OCULÍSTAS 
S. S. R-, Pedro Sisto, V í c e e ^ r e í ; ^ 
A V I S O S R E L I G I O S O ^ 
H L S I A A SAN L A Z A R O ' - ' 
Gran entusiasmo para la fip»». 
se celebrará en la Iglesia J, a 90» 
blanca el día 10 de septiembrl V 
mo a las nueve de la mañana Vn Pr0xi. 
del milagroso San Lázaro AnWÁ holor 
regalada y bendecida soleinement.86^ 
Imagen. Toda persona que con^í? «i 
a tan hermosa fiesta y se ha Uya 
una ofrenda, recibirá muchn.. ca d» 
en las manos un t i ro que 
pó le a t ravesó el c ráneo. 
ernÍQ oí nnivorco prictiíinn nfldifi loes ! bendición, en el nombre del Padre, del guía el universo cristiano, nadie las , Hijo y del Espjrit.u Sant0. Amen. 
a tend ía . El Cardenal de Tarragona, con anuen-
"La fiesta de Ripol l , repetida en: cia del Pontífice, resumió el discurso 
algunos puntos de España , como ^ ^ ^ o ^ J ^ i f ^ r 1 ^ ? : 
dio de propaganda en favor del | ra voy a dirigir un ruego a Vuestra gregado en la clínica "San Rafael", 
r i to gótico, y llevada a Oriente po- Santidad, ya que traigo la representa- por salvar de las garras de la In 
co después, se estableció en Nava- ción de España 
nocimientos, $3.00. Los tratamientos 
precios relacionados con el estado del 
. enfermo. A los pobres gratis; martes, 
intructuosos fueron los esfuerzos jueves y sábados , 
de todo nuestro Cuerpo Médico con-¡ 
Tra y Ca ta luña como costumbre ci-
v i l ; fué establecida en Normandía , 
Inglaterra y algunas otras provin-
cias de Francia, hasta que los canó-
nigos de Lyon, pretendieron intalar- Z6n ál pueblo español, y que 
la como fiesta de r i t u a l " . apartéis de él". 
En menos l íneas no puede presen- E1 Padr2 Santo- vivamente 
de: fausta al pobre chico, mimado 
sus familiares y amigos. 
El traslado del cadáver al domi 
cilio de su padre el señor Deside 
nado 
Juntbs fuimos creados 
Cardenales por el Inolvidable Pontífice 
Benedicto XV, junto al de Vuestra 
Santidad tuve mi puesto en el Conclave. 
ESta coincidencia. Santísimo Padre, me 
anima a p¿dlr a Vuestra Santidad que 
siempre tengáis cerca de vuestro cora-
nuíica lo 
emocio-' La caPilla ardiente se vió abarro-
o con estas palabras y con el espec- tada flores. ú l t imo tr ibuto de 
tarse mayor ignorancia o malicia tan 1 táculo de fe y religión que contemplaban nuestra eociedad al que casi sin co-
refinada en aportar datos h is tór i - | bus ojos, levantóse de su asiento, y di- nocer la vida, ya nos había abando-
OOR i rigiéndose al Cardenal lo abrazó y be- ' 
^ 1 . , , i _ só efusivamente recibiendo también el 
Dice ' 
"nadie 
« f ^ T ^ 6 ^ "^1 ^TfI" 'JIT- "xr..^ZZ'^TJT*.AÍ" El entusiasmo del público desbordóse 
"la Inmaculada , que Hugo Cándi- lrresl8tible. los vítores y aclamaciones 
"do fué el primero que las celebró se sucedían Interminables y atronado-
en la pomposa fiesta de RipK, con res, y no cesaron hasta mucho tiempo 
„,•/„ j „ i - _ - r n Q T 1 n̂ ^T-.c« después (Te ausentarse el Papa... 
"ocasión de i r a E s p a ñ a en propa-, por España! Que bien se pue. 
•'ganda del r i t o gótico y que tue lie-'den repetir aquí aquellas palabras que 
vada a Oriente poco d e s p u é s " . En ; con marcial ardor fueron cien veces re-
qué historia ha leído^ el discípulo i ̂ ^ ^ g ^ ^ g i ^ a ^ " 1 1 tard6 en el pa" 
Ruja el Infierno, 
Brame Satán; 
; La fe de España 
No morirá! 
Roma 31 de Mayo de 1922.—Un pe-
regrino Español". (De la revista maria-
na "La Estrella del Mar") . 
Con sumo regocijo reproducimos esta 
magnífica crónica del triunfo de los 
católicos españoles en Roma, porque es 
el triunfo de nuestra Madre Patria. 
(Esquina 
34481 
R E I N A 1 2 1 
Lealtad.) Telf. M-6520. 
6 8. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínico Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
rio J iménez , alto empleado del Go-' terna. Especialmente afecciones del co 
bierno Provincial, fué imponente razón. Consultas de 2 a 4 Perseveran-cia, 52. al tos. Teléfono F-2579. 
C5979 31d-lc 
D o c t o r a : A M A D O R 
ESPECIALISTA EN LAS ENFERME-
dades del e s tómago . Trata por un pro-
D R . REGUEYRA 
Tratamiento curativo de! artritlsmo, • r\ r- ^ o 






V A L D E S ANCIANO Dr . A l b e r t o S. de Bustamante 
Catedrático au «ciliar, por oposición. Je 
fe de la Clínica de Partos de la Fa 
culta dde Medicina. Especialidad: Obs 
tetricia y Ginecología. Consultas: lu 
nes y viernes, de 1 a 
Domicilio: 15, entre J 
Teléfono F-1862. 
33907 
3, en Sol, 79 
y K, Vedado 
10 oc 
ABSTINENCIA SE CARNE 
AYUNO SIN 
Hoy es día 
sin ayuno. de abstinencia de carne 
de Lutero cuanto aquí dice? Hugo 
Cándido, Mister protestante, si fué 
a E s p a ñ a comisionado por Alejan-
do I I , pero no en propaganda del 
r i to gótico, precisamente fué a lo 
contrario, a abolir el r i to gótico o 
mozárabe . Observada desde muy an-
tiguo esta l i tu rg ia en la iglesia es-
-pañola, con motivo de los errores de 
Elipando, Arzobispo de Toledo, se 
la empezó a mirar como sospechosa.! 
E l Papa Juan X envió a Zanelo el | 
año 924, como delegado especial pa-
ra que examinara su puridad; no 
encontrando nada que corregir, el 
Papa la aprobó con una pequeña mo-
dificación introducida. 
Más tarde, queriendo dar unidad 
a le l i turgia del Occidente, el Pon-
tífice Alejandro I I , po ríos años 
1064, m a n d ó de comisarlo al Carde-
nal Hugo Cándido para que abolien-
do el r i to mozárabe estableciera el 
romano . 
Grande fué la oposición que hicie-
ron algunos reinos de España , aman-
tes de sus tradiciones, a los propósi-
tos del delegado. En Aragón consi-
guió la aceptación y para soilemnizar 
el acto se cantó la primera Misa en 
el monasterio de San Juan de la 
Peña en 22 de Marzo de 1071, con-
forme a la nueva l i turg ia . De regre-
so a Roma se detuvo en Barcelona; 
con la eyuda del Conde Berenguer 
y su esposa pudo reunir a los Obis-
pos y obtener de ellos que dejasen 
01 r i to gótico y adoptasen el roma-
no, lo que se llevó a efecto por A b r i l 
o Mayo del mismo año. Este fué el 
único resultado que le dieron al de-
„r.T,t4fí/.J« tnHoo mía troctir». Jubileo Circular.—Su Divina Majes-legado pontificio todas sus gestio- tad está de manlfiesto en la Islesl!¿ de -
sociedad vi l laclareña. 
Despidió el duelo el doctor Ante-
ro S. Alvarez. 
Descanse en paz el pobre niño, 
cuya muerte ha llenado do justo do-
lor un venturoso hogar. 
Sergio R. Alvarez. 
D e l S u r g i d e r o d e B a t a b a n ó 
(Por te légra fo) 
Surgidero de B a t a b a n ó . 
DIARIO. H A B A N A . 
viernes de 9 
p. m . Reina, 
10 
90, 
D R . J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Ins t i tu to de Radiología y Electri-
cidad Médlcs.. Ex-Interno del Sanato-
rio tde New York y ex-dlrector del Sa-
natorio •4L»a Esperanza". Reina, 127. 
De 2 a 4 p . m . Teléfonos 1-2342 y 
A-2553. 
E L D R . C E L I O R. L E N D I A N 
I Se ha celebrado un suntuoso trnu- 1 Há trasladado su domicilio y consulta 
tizn pn la morada ñe> ln«j P<5nn«jns Pía i a Perseverancia número 32, altos. Te-
| tizo en ia moraaa ae ios esposos Cía- , léfono m-2671. Consultas todos los días 
¡ r a veiga y José F e r n á n d e z y-ante i hábiles de 2 a 4 p . m. Medicina inter-
I selecta concurrencia. E n v i a r é detalles nai especialmente del corazón y de los 
! nnr nnrr-*n ¡pulmones . Partos y enfermedades de 
I Por correo. 1 niftCa 
DIA FESTIVO 
i'1 
Mañana es fiesta de gTiardar, y como 
tal con obligación de oír misa. 
IGLESIA DE BELEN 
Mañana a las ocho, a. m. solemne 
función en honor a Nuestra Señora del 
Tránsito o de la Asunción, Titular de 
la Cofradía de laa Animas del Purga-
torio del templo <Se Belén. 
Se suplica encareclmadente la asisten-
cia a los cofrades y fieles, por el amor 
que la Santísima Virgen profesa a las 
almas benditas del Purgatorio. 
E l Corresponsal. 
DIRECTORIO 
PROFESIONAL 
P O L I C L I N I C A 
i Corralea. 120. Teléfono M-6233. Espe-
cialistas para cada ensermedad. Con-
sultas de 1 a 6. Pobres, gratis, de ¿ S-6. 
Rayos X. Aná l i s i s etc.. Doctor Frayde. 
27795 28 j l 
T R A T A M I E N T O I D E A L DE L A 
A V A R I O S I S , POR E L SÜE- | 
RO A N T I S I F I L I T 1 C 0 D E L 
D R . Ü Ü E R Y 
Veinticinco Inyecciones subcutáneas, j 
una cada día, nada molestas y com-
pletamente inofensivas, curan la sífilis 
en cualquiera de sus períodos, aún en 
los casos de neuritis óptica, ataxia, pa-
rálisis general, etc., reputados por I n -
curables. 
Es el tratamiento más científico y 
el más eficaz que se conoce. Millares 
de enfermos se han curado ya por este 
suero, en Europa y en Méjico. 
DB. E. CASTEIiLS, especialista en 
enfermedades de la sangre, pial, 
sífilis y venéreo. 
De 11 a 5 p. m.—PRADO. 27, altos. 
Teléfono M-3Ü02. 
C6480 Ind. 12 Jl 
i Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
1 diclna interna en general. Especialmen-
j te: Enfermedades del sistema nervioso. 
'.Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
¡ sultas: De 1 a 3. (f 20.) Prado. 20. aitos. 
I C5977 31d-lo. 
D R . A N T O N I O CASTELL 
Médico-Cirujano-Dentista do las facul-
tades de Philadelfla, Washington D, D. 
y la Habana. Medicina y Cirugía Buco-
dentarla en general. Encías enformaa 
Caries dentaria en todos sus grados. Ex-
tracciones y trabajos artificiales por los 
métodos más modernos. Dr. Barnet 45 
(antes Estrella). Consultas de 8 a 11 
y de 1 a t>. 
31307 17 ag. 
D R . PEDRO R. G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madri(ky Ha-
bana, Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios módicos. Consultas 
de 8 a 11 y de 12 a 7 p. m. Monte, nú-
mero 149, altos, entre Angeles e Indio. 
30554 13 ag 
B . ioua. rs   t^u BU 
t  r  fi t   i. „ lbu  
 , r i ir  os í   
cios del Santo. Dichas ofrendL . " t a -
llan expuestas en Salud, 35 , * ha-
de Santos. ' en la cas» 
35130 14 
IGLESIA DE, SAN FRAÑCISCO" 
NUESTRA SESOBA DE A B A N z ^ 
Por disposición testamentaria ñm * 
Martín Antonio de Aramburu Hf8 d.0n 
bra el día quince de este mea úna r!?^" 
solemn» ea su honor, conslstenti ^ 
misa cantada de ministros y DaneetH-.*" 
La misa se celebrará a las nueve 1C0-
De víspera a las 7 p. m hahrá -
roña franciscana y salve solemne 
Por ser la virgen santísima bain 1 
advocación de Nuestra Señora de A r ^ 
zazu. Patrona principal de la P r ^ I , , 
de Cantabria, a la que ^ í ^ e c T n " l t 
misioneros franciscanos que laboran * 
Cuba, se suplica asistencia espedSl ? 
los amantes da las glorias franclscat ñas . 
í 35227 15 ag. 
SOLEMNES FIESTAS 
que Ta villa de Guanabacoa dedica . 
su Excelsa Patrona y Tutelar Nuestr? 
Señora de la Asunción. ^«s t r a 
D/A 19 
A las 7 p. m. se rezará el Santo Rn 
sario y se cantará Salve Solemne y j l " 
tañías. 
DIA 20 
A las 9 a. m. comienza la fiesta so-
lemne con misa cantada y sermón s 
cargo del Rdo. P. Julio P. de Arrilucea 
Guardián del Convento de Santo Do-
mingo de esta vi l la . 
Dicha fiesta la costeará la señora do-
ñora Francisca Pedroso viuda de Flo-
res de Apodaca. 
35037 ís Ag 
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 120. Teléfono M-6233. Espe-
cialistas para cada enfermedad. Con-
sultas de 1 a 6. Pobres, gratis, de 2 a 
5. Rayos X . Análisis corrientes. Inyec-
ciones Intravenosas para sífilis, asmá-
ticos reuma, etc. Dr. Frayde. 
33446 31 ag 
Dr . FRANCISCO M . FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe do la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105 
CAMBIO BE DOMICILIO 
Hacemos saber a los lectores de esta 
crónica que su redactor (ausente desde 
ayer en Clenfuegos- .nuestro querido j 
hermano señor Gabriel Blanco, ha tras- . 
ladado su domicilio de Aguila 275 al-
tos, a Gloria 69 bajos. 
Tomen nota los lectores, a los efectos 
Sé correspondencia con la crónica. 
Lorenzo BLANCO. I 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE I . R I V E R O 
GONZALO G ^ U M A R I E G A 
Abogados 
Aguiar , 116 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas. 
Libertad, 50. Marlel . Consultas de l 
a 3. Teléfono larga distancia. 
Cñ090 Ind . lo. Jl 
D R . A D O L F O REYES 
Estómago e Intestinos. Consulta de -r y 
media a 10 y media a. m . , y de 1 a 3 
p . m. Rayos X . Exclusivamente para 
el aparato digestivo. Horas convencio-
nales. Lampari l la . 74. Teléfono M-4252. 
Habana. 
31209 18 Ag. 
DIA 14 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado a la Asun-
ción do Nuestr„ Señora. 
M . GIMENEZ L A N I E R 
FERNANDO 0RT1Z 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
Dra . M A R I A G O V I N D E PEREZ 
Médlca-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práctica de Par í s . 
Especialista en enfermedades de sefto-
raa^y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m . y de 1 a 3 p. m . Refugio, 29, 
bajos, entré Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
D r . A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Telé-
fono / 
D R . J . G A R C I A RIOS 
Graduados de las Facultades de Barce- \ 
lona y Habana. Cirugía en general y 1 
especialidades le Ojos, Garganta, Na-1 
riz y Oídos. Rayos X . Consultas, de 2 
a J4. Amistad, 60. Teléfono M-3023. 
Clínica: San Rafael y Mazón. De 9 a 
11 a. m . ^ 
C2913 Ind. 12 ab I 
A . C. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Ocullsa. Garganta, nariz y odoa corj-
sultas de 12 a 4, para pobres de 12 a 2 




IGLESIA DE SAN FELIPE 
. FIESTA A SAN JOAQUIN 
El próximo miércoles 16, a las 8 y me-
dia a. m., misa cantada y sermón por 
el R. P. Carmelo de* la Santísima Tri-
nidad . 
Se suplica la asistencia a todos sus 
devotos. ^ 
35125 16 a? 
LUIS E. REY 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario. 
En el despacho, $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
1!V.-3817. Manicure. Masajea. 
Dr. Juan R o d r í g u e z R a m í r e z P r o f . C l a r e n c e H . M a c d o n a l d 
San Nicolás. 
Santos Calixto. Marcelo y Demetrio, 
mártires; Euseblo, confesor; santa Ata-
nasia, viuda. 
ABOGADO Y NOTARIO 
I Callo Habana. 123. Consultas: de 9 
I 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
I no A-S791. 
los 1 DR. LÜCIUS L A M A R San Euseblo, confesor.— Entre más ínclitos defensores de la fe cat6- , Abogado de los Colegios de 
lica que se celebran, digno de haber york Washington yla Habana 
el título de ilustre márt ir do Jesu-158. ('altos). Teléfono A-6349. 
cristo, es uno oan Ensebio, presbítero I 21344 
de la iglesia de Roma. Distinguióse i 
este Santo por su espíritu grande y | D I V 0 P C I 0 S 
EspeclaÜS-d. e;i Masage de la columna 
vertebral para dolores de cabeza y 
Teléfo- I otros padecimientos, ejercicios científi-
cos privados para adultos y niños ané-
' micos. Avenida de Bélgica, 12. Teléfo-
no A-2499. 
32740 26 Ag. 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especialista en Enfermedades de Ia ¡ 
Biel, Sífilis, Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y di 3 a I . 
Prado. 98. Teléfono A-9966. 
C5976 31d-lo. 
DR. J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DB PABXS 
Estómago Intestinos, análisis del 
tubo gástr ico. Consultas de 8 a 10 a. 
m. y de 12 a 3 p. m. Refugio número 
1 B. Tel. A-8385. 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Química Agrícola a 
Industrial 
D R . RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos, 12 pe-
sos. Análisis de orinas, completos, 
$2.50. San Lázaro, 294. Tel. M-1068, 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
¡Qué fáci lmente se escribe la his-
toria al estillo del redactor de E l 
Evangelista! 
"La fiesta de Ripol l repetida", di-
ce el Cándido luterano, cómo se ha-
T)ía de repetir, amigo Miater, si nun-
ca la celebró el Cardenal Hugo? Lo 
«que hay es que ppr aquel entonces, 
fpoco más o menos, se est ipuló un 
convenio entre el monasterio de R l - notorla sabi(luría> c,ulen , . 
poli y el de Gualter. en el que cons-i superiores fuerzas de los protectores de Tramitación rápida y fácil por difíciles 
celebraba como fiesta propia en Ca-|la impiedad, sostuvo el dogma c^ióll- ' que estos sean. Causas civiles y crlml-; 
• «no la TT>Tna/Mi1n/Ta PrmcftnHrtn ««« co con inexplicable brío e indecible for-1 nales en general. Dr. R. Vllaraeu. ; 
ta que la Inmacuiacra Concepción se taleza. | Chacón. 23. departamento número 7. . Medicina y C i rug ía . Con preferencia 




D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Consultas de 
2 a 3 y media p . m . Monte, 230, junto 
al City Banck. Domicilio: calle 4, nú-
mero 205, entre 23 y 25, Vedado. Telé-
fonos: M-7285 y F-2236. 
D r . P E D R O A . BOSCH 
Dr . GONZALO A R O S T E G U Í 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas . Consultts: De 12 a 2. Línea, 
entre F y G. Vedado. Tel. F-4233. 
fundido. 34052 8 s 
ECOS DSIi CONGRESO BTICAR1ST1CO 
INTE&NACIOIIAX BE BOMA 
LOS ESPASOI:ES EN BOMA 
reducir a su partido a un católico del 
carácter de Euseblo, no satisfechos con _ „„ . Tí „ . . . . . . . 
los Insultos, con las vejaciones y con ' P £ L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
las molestias que causaron a este celo-1 ___ . „ „ 
slslmo ministro, apelpAn-, *1 recurso re- NOTARIO PUBLIOO 
guiar de su perversa costumbre, n o . p k n p i A C F S D A D A V niVIfOO 
otro que el de calumniar su inocente v i - | t l A K U A , r t l U V A R A I U I Y I W V . 
ida ante un príncipe capital enemigo de; Abogados. Aguiar. 71 5o. piso. Teléfo- número 
¡los católicos, que sin otro motivo las I no A-2432. De 9 a l í a. m. y de 2 a ¡ CW»1 
; cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
1 sús María. 114, altos. Tel . A-6483. 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las vías diges-
tivas; (estómago. Intestinos, hígado y 
páncreas) ; y trastornos en la nutrición. 
Dlabetls, obesidad. Enflaquecimiento, 
etc. De 3 a 4. Campanario 81. 
33523 31 ag. 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADEONAS 
Muchos años de práctica. Los últimos 
procedimientos científicos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. 23, nú-
mero 381, entre 2 y 4, Vedado. Teléfo-
no F-1252. 
GIROS DE L E T R A S 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
No puede negarse. Esta vez los espa-
ñoles h^n dejado muy bien plantado • perseguían de muerte 
nuestro pabellón • " f t * ¡ No oyó el emperador Constancio la -
más resonante de fervor y eucarlstico . delac,6n con indiferencia; y sin oxa- I 
entusiasmo ellos la han dado. | mlnar ]a verdad d j Imputados dell- i 
Por de pronto, ninguna nación ha, t mandó oue enceiraaen a TCnVPhlo i 
enviado mayor número de congresistas. • ] 0 ± - f ^ r i l Q ° . ^ ^ P ^ f l ^ ^ l e D I 0 .«n 
Especialista «¿n enfermedades de la san-




prisión inio sólo tenía cuatro 
garse a los grupos exp^alcionanos, 
han presentado aquí suponan varios 
centenares. En ccntlgente, pues, que 
España ha aportado para el Congreso , 
eu-OM^tíoo puedo muy bien cifrarse ; 
tn tres rail. l 
Por todas partes se oye en ia eludan 
la hermosa lengua de Cervantes, i^os ^ 
grupos de nuestros compatriotas re.o-. 
rrsn, animados, 1^ ciudad, derramando ! 
por todau partes nuestra proverbial y j 
bulliciosa alegría • j 
En la Misa Pontifical, los vítores más 1 
entusiastas al Promano Pontíflr.j. si | 
Papa-Rey. desde que éste se dejó de 1 
ver en la silla gestoría, partían del gru- ; 
po de los españoles. 
"Le he dado al Papa un ¡viva! tan | 
bien dado—decía uno—que el Padre 1 
Santo, a su paso, me miró con compla- i 
cencía y me echó una bendición"*. 
Durante las fiestas eucarístlcas. la 
Comunión de los españoles en la lele-1 
sla de Jesús llamó la atención de todos , 
por el recogimiento y fervor religioso, I 
no menos que por el orden y compostura 
una oración continua, por espacio de 
siete meses, al fin de los cuales se dig-
nó el Señor premiar la constancia de 
su ilustre confesor, llevándole para sí 
el día 14 de agosto. 
D E C A M A G U E Y 
(Por Telégrafo . ) 
Canjagüey, Agosto 12. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
El encargado del lavadero higié-
nico, Daniel García López, ahorcóse 
esta m a ñ a n a , utilizando una soga, 
en una habi tación de dicho Lava-
dero, dejando escrito un papel, di-
M A N U E L R. A N G U L O 
LUIS A B A R A L T , JR . 
ABOGADOS 
Habana, 40, altos. 
DR. FRANCISCO A . DE A R A Z O Z A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Cuba, 48, bajos 
D R . L A G E 
Medicina general . Especialidad estóma-
go, Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 2 
4 y a horas especiales. Teléfono 





34003 3 8 
D R . H E R N A N D O SEGUI 
Catedrático de la Unlvers'dad. Gargan-
ta, nariz y o í d o s . Prado. 38. De 12 a 3. 
DR. R I C A R D O I L L A Y V I L A R O ! D O C T O R J . A . T R E M O L S 
ABOGADO 
Amistad, número 134. Notaría. Telftfo-
no M-5443. Habana. Cuba. 
C4984 30d.-29 Jn 
TEODORO C A R D E N A L 
ABOGADO 
Manzana de Gómez No. 349. Horas de 
3 a 5. p. m.—Teléi'ono M-2540. 
31672 19 Ag 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico da niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a 8. 
Consulado. 128. entre Virtudes y Ani-
mas. 
C5978 31d-l0 
ciendo en éete que realizaba el ac-
Pero en la procesión del domingo 28. to por propia voluntad. 
cuando aqueUos tres mil compatrlo 
tas se agruparon en la calle, tremolando 
al aire las banderas blancas de la Ado-
ración Nocturna, cantando a toda voz 
el himno de nuestro Congreso Eucarís-
tlco y mostrando un solo corazón, la 
muchedumbre que presenciaba el desfi-
le de la procesión, Irresistiblemente 
conmovida, prorrumpió más de dos y 
tres veces en atronadores aplausos y en-
tusiastas vivas. El grito de ¡Viva Es-
paña! resonó sobre todo en la gran ex-
planada de San Juan de Letrán al des-
plegarse ante la custodia aquella legión 
española para rendir sus banderas an-
te la augusta Majestad del Rey de; 
reyes. i 
La audiencia del Sumo Pontífice tara- j a 
blén ha tenido su carácter típico espa- • estafa 
ñol. Ningún salón del Vaticano ha sido 
suficientemente capaz para recibir a 
nuestros peregrines. Fué necesario cele- , 
brar la audiencia al aire Ubre en el 
patio de San Dámaso. Allí sj dirigie-
ron los españoles y mientras f>e Impro- ' 
visaba un estrado para el Papa, los 
cánticos nacionales de rúbrica, sopre I 
todo el ¡Firme la voz! del Inmortal Sar- , 
da y Salvany, resonaban en el espacio. . 
Caldeados así los ánimos, la ovación 
al aparecer el Papa, fué atronadora y 
conmovedora. No lejos del Papa ocu-
paba puesto de honor S. A. U. la In -
fanta Doña Paz. Hizo la presentación 
el Emmo. Cardenal Vidal y Barraquez, 
Arzo^fcpo de Tarragona, ofreciendo al 
Sumo Pontífice, y en su persona a la 
Santa Iglesia, la Incondicional adhe-
sión del puebfo español, allí reprenenta-
do por españoles de todas las clases so-
ciales. Identificados en una misma fe. 
El Padre Santo re-s^ondlrt con un 
sentidísimo discurso. No se trataba de 
hablar; durante veinte minutos tuvo 
•^•"diente 4* sus laW.os ai Miditorio, y 
En la colonia "Nata l ia" quemóse 
una casa propiedad de Tranquilino 
Cervantes, e s t imándose intencional 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z L lano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez. 328 y 329. Teléfo-1 
no A-8316. 1 
Doctores, en Medicina y C i rug í a j 
Dr . J a c i n t o Mencndez Med ina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 8 p. m . Teléfono 
A-7418. Industr ia , 3?. 
C3261 Ind-23 ab 
D R . B O L A D O 
Ex-lntcrno del Hospital de Emergencias 
y Clínica del Dr.> Aragón. Cirugía 'y 
Medicina de urgencias. Visitas a cual-
quier hora, avisando a Zulueta 32. Te-
léfono A-0350. Se dedica con especia-
lidad e. la tuberculosis. Enfermedades 
de señoras y niños, asma, reumatismo 
e impotencia. Consultas de 9 a 12 en 
San Miguel 55. Teléfono A-9380. Para 
los pobres. Martes y Viernes de 8 a 11. 
33323 30 ag. 
D R . J . B , RUIZ 
De los hospitales de Flladelfla, New 
York y Mercedes. Especialista en en-
fermedades secretas. Exámenes ure-
troscópicos y clstoscóplcos. Examen del 
riftón por los Rayos X. Inyecciones del 
606 y 914. Reina. 103, De 12 p. m. a 
3. Teléfono A-9051. 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Ganarla 
Medicina en general, más especialmente 
sífilis y venéreo. Consultas de 9 a 11 
a m en Santa Catalina 12, entre De-
licias y Buenaventura. Víbora. Telé-
fono 1-1040, 
31322 17 ag. 
D R . A R C E 
Especialista del Hospital Municipal. 
Estómago e Intestinos. Escobar 47, 
bajos. Consultas, de 12 a 3 p . m . Te-
léfono M-7462. 
C5955 3ld-lo. 
D r . J o s é A . P r a n o y Bas t iony D R . EUGENIO K I S O C A B R E R A 
D R . F E L I X PAGES 
Catedrático de Operaciones de la Fa 
cuitad de Medicina. Consultas de 2 a 
5. martes, jueves y sábados. Amistad. 
34. Teléfono A-4544. 
C94B3 Ind-23 n 
D O C T O R C L A U D I O F O R T U N 
Alberto de la Torre Pedro, dueño 
del establecimiento sito en Julio 
Sanguily 25, acusa al dependien-
te Camilo Castro, que aus t rá jo le di-
nero del cajón del mostrador mien- ' l 
tras almorzaba, no siendo habido. 1 
CIHUJAIIO DE LA QUIIírTA D» 
DEPENDIENTES 
Cirugía General 
Consultas: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Virtudes, 144-B, de 3 a 5. Telé-! r\ A Mr>ic/- ' r \ r 
fono M-2461. Domicilio: Baños, 61. Te-1 ÜI". F K A N L l o L U J>. 
léfono F-4483. 
1 Tratamiento especial de las afecciones 
I de la sangre, venéreas , sífilis, partos y 
1 enfermedades do señoras . Campanario, 
I 142. Consultas, de 2 a 5. Teléf. A-8y90. 
Medicina interna, especialidad atécelo 
nes del pecho agudas y crónicas Ca-
kos Inclnientes y avanzados de Tubercu-
fesis Pulmonar Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario. 45. 
Teléfono M-1660. 
C3736 Ind. 10 my 
N . GELATS Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por le cable; facilitan car-
' tas de crédito y giran letras a corta y 
• larga vista. Hacen pagos por cable, 
I giran letras a corta y larga vslta sobre 
1 todas las capitales y ciudades Impor-
I tantes de los Estados Unidos. México 
I y Europa, así como sobre todos los 
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobre New York, Flladelfla, New 
Orleans, San Francisco, Londres, París 
; Hambureo. Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
1 Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
1 nos y las alquilamos para guardar va-
i lores de todas clases bajo la propia cus-
1 todia de los Interesados. En esta ofl-
' clna daremos todo» los detalles que 
I se deseen. 
N . GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
C3361 10 9 d 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, Nos. 7 6 y 78 
I Hacen pagos por cable, piran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de 
i crédito sobre Londres. París. Madrid, 
: Barcelona. New York. New Orleans, Fl-
1 ladelfia y demás capitales y ciudades 
I de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
I pa. así como sobre todos los pueblos 
i de España y sus pertenencias. Se re-
i ciben depósitos en cuenta corriente. 
J . B A L C E L L S Y C«. 
S. EN C. 
San Ignacio , N ú m . 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York. Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias, Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios 
"Royal". 
IGLESIA P A R R O Q U I A L DE 
G U A N A B A C O A 
Solemnes fiestas religiosas a Nuestra 
Señora de la Asunción, en los días 14 
y 15 del corrí^Te mes de agosto. 
DIA 14 
A las siete de la taVde se trasladará 
procesionaimente la Sagrada Imagen de 
la Asunción desde la casa de la cama-
rera a la Iglesia Parroquial con acom-
pañamiento del Clero y fieles defcotos. 
A continuación se cantará la Salve so-
lemne y Letanías de la Virgen Santí-
sima. 
DIA 15 
A las siete y media de la mañana 
se celebrará la Misa de Comunión Ge-
neral . 
A las nueve se dará principio a la 
fiesta solemne con misa cantada, en la 
que oficiarán los Rdos. Padres Esco-
lapios del Colegio de esta villa: el ser-
món de la fiesta está a carero dei repu-
tado orador sagrado Monseñor Santiago 
G. Amigó, Canónigo y Protonoiario 
Apostólico de la Santa Iglesia Catedral 
de la Habana. 
A las seis y media de la tarde saldrá 
la Procesión con la veneranda .imagen 
de la Virgen de la Asunción, siguiendo 
las calles de costumbre. 
DIA 16 
A las ocho y media d« la macana. 
comenzará la Novena de la Virgen San-
tísima precedida de la misa cantada y 
ejercicio del día. 
EL PARROCO 
35038 15 Ag. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
U N E S P l l l - O S 
CIRUJANOS DENTISTAS 
El Juez d© Ins t rucc ión procesó 
Manuel 'Sonzálex González, por 
Fuerzas del E jé rc i to capturaron 
en Morón a Pablo Socarrás Varo-
na, que estaba reclamado por el 
Juzgado de Ins t rucción da ésta des-
de 1915, por lesiones gravea, que 
Dr . GONZALO PEDROSO 
Cirujano del hospital de Emergencias I 
y del Hcspltal Número Uno. Especia-1 
lista en vías urinarias y enfermedades I 
venéreas. Cistocopia y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosal- i 
varsán. Consultas de. 10 a 12 a, m . y de i 
8 a 6 p. m. en la calle de Cuba, ná- j 
mero 69. 
DR. M A N U E L LOPEZ PRADES 
MEDICO CIBVJASTO 
infirió a Amparo Ramentol Sosa, de De las Facultades de Madrid y la Haba-
infiriA a Amparo Raventóa Sosa, en na- Con treinta y un años de práctica 
mnvn 9 do aso «fin profesional. Enfermedades de la san-
mayo Z ae ese ano. , gre pecho « ñ o r a s y niños, partos, tra-
tamiento especial curativo de las afec-
ciones cenitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 8. Gratis los martes 
y viernes. Lealtad 91 y -03. Teléfono 
A-0226. Habana. 
DE V E L A S C O 
Enfermcdaaes del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2. los días la-
borables. Salud, número 34. Tel. A-5418. 
Ind 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
J D E B I L I D A D SEXUAL, estómago e 
lnSí!-?ti,i08- Carlos I H . 209. De 2 a 4. 
C2903 jnd. 3 ab 
Dr . Augus to R e n t é y G. de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de \m Lnlver-
sidad. Consultas de í> a 11 a " v . . , , . , ^ 
Para los señores Bocios del Centro 
Gallego, de 8 a 5 p. m. días hábiles. 
Habana, 65, bajos. . 
p_ 20d-17 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corarón y F^ulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a. m . Bernaza. 32. bajos. 
Etría noche celebra un mi t in el 
Partido Municipal Independiente, 
que defiende la candidatura del co-
ror.^l Ernesto Luaces Molina-
E L CORRESPONSAL. DR. A . G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad; médico SiMrríhax» al DIARIO HF l A MA I ̂  visita, especialista de ta "Coíadon-^nicriDase ai u m K l U u t LA WIA-¡ ga. v ías urinaria8i enfermedades de 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE " ñ o r a s y de la sangro. Consultas: de 
r A MADIXIA J2 a 6. Neptuno, 126. 
L A MAKIINA ^ C3061 I n d - l l ab 
Dr . N . G O M E Z DE ROSAS 
Clrueía y par tos . Tumores abdomina-
les (es tómago, hipados riñón, etc.) en-
fermedades de s e ñ o r a s . Inyecciones en 
serle del 914 para la síf i l is . De 2 a 4. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías ü r l -
narias y Electr icidad Médica. Rayos X. 
alta frecuencia y corrientes. Manrique. 
«• 4. Teléfono A-4174 56. De 12 
D R . JOSE D E J . Y A R I N I 
Cirujano dentista. Catedrático de la 
Universidad. Expiaciones sin dolor por 
medio del Gas Protóxldo de Asóe. Es-
pecialidad en coronas 'y puentes e In-
crustaciones de oro y porcelana. Hora 
fija para cada cliente. Consultas de 1 
a 6. San Lázaro, 346. Tel. A-3843. 
C6347 Ind. 13 ag 
D R . CARLOS V . B E A T O i 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la boca en general. ¡ 
Egldo, número 81. 
33435 31 ag 
Dr . E N R I Q U E FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Naris y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de l 
a 2. Lagunas. 46, esquina a Persevoan-1 
cía No haco visitas. Teléfono A-4166. ' 
El hermoso t r a s a t l á n t i c o español 
C A D I Z 
de 10 ,500 Toneladas. Cap i tán DU-
R A N . S a l d r á de este puerto fija-
mente el 17 de AGOSTO, admi-
t iendo carga y pasajeros, para 
S A N T A CRUZ PE LA PALMA 
S A N T A CRUZ DE TENERIFE, LAS 
P A L M A S DE GRAN CANARIA, 
CADIZ y BARCELONA. 
Para informes, dirigirse e »us 
Agentes Generales, 
S A N T A M A R I A Y CIA. 
San Ignacio No . 18. Te l . A - 3 0 ^ 
H A B A N A t JB 
ind » J" C4651 
SERMONES 
que se p red ica rán , D. m., en la S. I . 
Catedral, durante el segundo 
semestre del a ñ o 1022 
Agosto 15.—La Asunción de la Vi r -
gen, M. L Sr. Penitenciario. 
Agosto 2 0 . — I I I Domíni ta de mes, 
M . I . Sr. Arcediano. 
Septiembre 8.—La Natividad de la 
Virgen María , M . I . Sr. Maestree-
cuela. 
Septiembre 1 7 . — I I I Dominica de 
mes, M. L Sr. Magistral. 
Octubre 1 5 . — I I I Dominica de mes, 
M . L Sr. Deán. 
Noviembre 1.—Festividad de To-
dos loa Santos, M . L Sr. Peniten-
ciaria. 
Noviembre 16.—San Criatóbal. P. 
de la Habana, M. i . Sr. Magistral. 
Noviembre 1 9 . — I I I Dominica de 
mes, M. L Sr. Arcediano-
Diciembre 3 . — I Dominica de Ad-
yiento, Sr. Presb í te ro D, J. J. Ro-
bores. 
Diciembre 8.—í^a Inmaculada Con-
cepción, M. I . Sr. Maestrescuela. 
Diciembre 10 .—l í Dominica de 
Adviento^ M. I . Sr. Lectoral, 
Diciembre 14.—Jubileo Circular 
LL- I . Sr.. Magistral. 
V A P O R E S C O R R E O S 
U N E A H O L A N D E S A AMERICANA 
El vapor 
" L E E R D A f , 
Saldrá fijamente el 13 de Agosto V** 
V I G O , CORUNA, SANTANDER 1 
R O T T E R D A M 
Para 
VERACRUZ Y TAMPIC» 
saldrá el 13 de Agosto el vapor 
" S P A A R N D A T 
Este vapor ha sido constrJido ^ 
PECIALMENTE para comodida 
los pasajeros de tercera ciase. 
Pare iníormes: Dirigirse » 
R. DUSSAQ. S. en e. 











D U R I O D £ L A M A R I N A Agosto 14 de 1 9 2 2 . 
r ^ E N E R A L E TRAUS-
l l t fA ATLANTIQÜE 
r ^ o T í r a ñ 0 " 6 5 bajo con-
^ f c o n el Gobierno France. 
F L A N D R E 
cía 
fci cuatro 
,5 DE AGOSTO 
de la tarde. 
correo francés 
" I P A G N E 
^ P''* VERACRUZ 
p . e i 3 DE SEPTIEMBRE 
ra los puertos de 
^ A N D E R . y 
SAINT NAZAIRE 
¡ d a 
O F I C I A L 
P A G I N A 
ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS 
In-
SB AXiQVTLÁ. I iA MODERNA CASA, 
. — <-w»au.uab. Salud 149, toda de azotea, con sala, 
' itok *• Personal y Compras.— saleta, comedor y cuatro cuartos 
I J i*""*». , ««O«to 8 de 1922. Hasta las forman: Escobar ".i, bajos. 
Id« i q 4 mañana del día 29 de agosto 36250 M ag. 
p r o p ^ c i ^ L r ^ ^ p ^ e ^ s ^ c ^ r r S o ^ ^ p ^ a ^ A X . Q T T I X . A , PA«A , V a r ^ B O I 
SECRETARIA DE OBRAS PTTBUCAS. 
—rseg-oc 
Habana, 
SE A .QTTrTx  R  
suministro y entreea a~Va""jefatüra mlento la casa de la calle de San Ig-
de la Ciudad de la Habana, de todos los ^f10- número 4d. bajos. La llave al 
materiales para la instalación del ser- lado. Informan CaUe 8 número entro " ^ i n a 
?.lC„,0^a ,a&ua «i"» necesite durante el Cal"?a >' oa- A'edado- Í S m Í ^ S 
SE AIiQUrLA LA CASA MONSERRA-
te, 47. bajos, propia para establecimien-
to, se'admiten proposiciones. Informan: 
Neptuno. 136, altos. Teléfono M-7610. 
La llave en el Kiosko El Gallito en-
frente. 
34697 _14 Ag. 
PUNTO COMERCIAL. CUBA. 108, CA 
ALQUILERES DE CASAS 
afio fjical de 1922 1923. 35300 - — — " í-í-u. y entonces 
i.A,Pr£,poslclones se abriráná y leerán A1.QUII.O MALECON, 
16 ag 
234, TERCEB 
oulíxn^I!16»11!?-..86 Pormenores a piso, sala, ^recibidor, tres cuartos, co-
tÍ? so",01^ —MarW de la Torrien- medor al ¿ondo, baño completo, cocina 
rn^nX. Negociado de Personal y de gas. coarto y baño da criados inde-
S R t t ' oo i pendiente. Precio $115. Llave en el se-
4d-ll 2d.26 v 28 ae gundo. Informan Agular. 43. Telf. A-
si esquina a Muralla, se alquila un sa-
lón de columnas con servicios para al-
macén chico. Industria o profesión. I n -
formes en el 110. 
34621 16 Ag. 
También fabncamon cajas <I 
papel para dulcerías, cafés y bodegas. 
CESAREO GONZALEZ í G u 
Paula, 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
2484 
35269 15 ag ANUNCIO.—REPUBLICA DE CUBA.— Secretarla de la Guerra y Marina.—Ejér 
cito.—A las 9 a. m. del día 15 de 
agosto del actual año se" venderán en 
pública subasta en el Departamento de 
Administración, Diaria y Suárez. en 
_ car»on ; cumplimiento de la Ley de 16 de mayo 
para todos las Industrias. BarqulMos. j de 1922, 15 máquinas automóviles de las 
Papel Salvllla. CapacllloB y Cartuchos de | marcas "Stutz", "Hudson", "Dodge Bro 
ther". ••Buick", "Cadillac" y "Ford". LOCAL EN LA MEJOR CUADRA DE 
¡Para concurrir como licitador es necesa- Neptuno, se alquila. Precio $60.00. 
rio prestar una fianza equivalente al mensuales. Informan en Neptuno No. I1 
j6 por ciento del valor de tasación y no Vidriera de Tabacos "Fornos". i 
, se aceptará proposición que no cubra 86254 14 ag. 
I dicha tasación. En la Oficina mencio- " " ~ . ~ " I 
nada se darán cuantas informaciones En 0 Reilly 72, alto», entre VllKiraS 
pean necesarias. José Semldsy, M . M . 
EN 980.00, MODERNOS ALTOS, BALA 
saleta, comedor, cuatro cuartos. Jesús 
María 73. En $65.00. modernos altos. 
Condesa 48. En $45.00, Carmen 41. ba-
jos. InfoíVan: Escobar 74, bajos. 
352̂ C 14 ag. 
HERMOSO L O C A L P A R A 
ESTABLECIMIENTO 
Se a lqui la con contra to e! 
b ien situado bajo de la casa 
Prado 34 T 2 , m u y espacio-
so y preparado con vidrieras 
y l á m p a r a s para poderse ins-
talar inmediatamente . La 
l lave en los altos. Informes 
su d u e ñ o , Neptuno, 38 , mue-
SE ALQUILA UN LOCAL PROPIO PA-
ra industria o almacén. Tiene 700 me-
tros cuadrados con un sótano además 
de 112 metros. Todo de azotea. Se pue-
de dividir. Tiene dos frentes, une a la 
calle Estrella y otro a Subirana con 
doble servicio, a una ct^dra de Carlos 
I I I . Para tratar: carpintería Novo. Pe-
ftalver entre Arbol Seco y Subirana. 
32628 30 jag . 
CIEÑPUEOOS, 33. SE ALQUILA BL 
! segundo piso, compuesto de sala, come-
I dor y tres amplias habitaciones. La 11a-
Ive en, la bodega. Informan: Obispo, 
104. 
35031 14 Ag. 
SE ALQUILA £ L BAJO SE "VTRTU-
ides 128. Informan: F-4496. Linea y M, 
altos. 
34904 14 ag. 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en )a Administración de Co-
Brigadier General, Auxi iv r del* iefo de J Aguacate, hay una sala con balcón 
b l l ena . 
C 6269 Ind. 9 ag. 
Estado Mayor General. Jefe del Depar 
tamsnto de Administración. 
61S7 3 d 4 2 d 13 ag 
a la cale, piso de mármol, 30 pesos se a l q u i l a , p a r a e s t a b l e c i -
miento un local mediano, propio para 
rreos. 
Admite pasajera y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
|} de septie mbre a las cuatro de la! Despacho de billetes: de 8 a 11 d 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
1 Todo pasajero deberá estar a bor-
\do dos horas antes de la marcada 
)AS PARA EUROPA EN 1922 
lAn¿re" «aldiá el 15 de octubre. 
-fcpagne" saldrá el 15 de noviem-i ^ pa8ajer08 deberán escribir so 
landre" saldrá el 15 de diciem-
t̂spagne" saldrá el 15 de enero de 
flota : - S equipaje de bodega te-
'tomado por las embarcaciones del 
ero de la Compañía que estará» 
sdas al muelle 
A L Q U I L E R E S 
sin muebles y 35 pesos amueblada. 
Llavín, jardín, b r ú a , etc. 
35217 15 ag. 
H A B A N A 
ALQUILANSE BAJOS ESPADA, 7, en-
tre Chacón y Cuarteles, precio módico. 
Llaves bodega, esquina Chacón. Dueño 
de 12 a 3. Empedrado, 40, bajos. 
36350 20 Ag. 
CONCORDIA, 1 9 3 , A L T O S 
Kr« tnAnm líe kiilfíc #1. . . . ««mÍ»m. Se alquilan con sala, saleta y tres cuar-bre todos lis bultlS de SU equipaje, toSt ^año intercalado con agua callente. 
SU nombre y puert..» de destino, con to-1 cocina, de gas. comedor al fondo y ser-
, . i • vlcl0 y cuarto de criada, 70 pesos. Lia-
das SUS letras y con la mayor clan-1 vea e informes, en Concordia y Aram-
d i ! buru, ferretería. ad 35309 16 ag 
El Consignatario; 1 se a l q u i l a l o c a l d e soo m e t r o s 
m nTkTMrv i cuadrados. para botica o almacén de 
m . ü l A D U Y , muebles. También departamento para 
_ _ _ „ oficinas. Informan en el teléfono A-
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900.! 9099 y m-3496. 
SE ALQUILA EN LA CALLE ARAM-
buru No. 39, planta alta, moderna, con 
sala, saleta, cuatro cuartos y cuarto 
de baño, moderno, con clentador para 
el mismo y cocina de gas. La llave en 
la Bodega medianía de cuadra. No. B2. 
El dueño en Jovcllar No. 13, Bodega. 
Teléfono A-5028. 
35249 14 ag. 
20 Ag. 
El vapor 
fntre los dos espigones, solamente 






de San FrancU-j 
«lida dol buque. Después de esla i 
M O N T S E R R A T 
v do »e recibirá ningún equipaje 
lis laucha* y los señores pasajeros 
mi cuenta y riesgo «e encargarán 
.'evarlos a bordo. 
Los señores pasajeros deberán es-
sobre todos los bultos de eqni i 
m nombre, apellido y puerto de ^ 
, con todas sus letras y ía m » I 30 DE AGOSTo 
claridad, i i r -• i •,• - • ; a las cuatro de Compañía no admitirá nmgun . 
i u , , - , . u - ^ correspondencia, que solo se admiti-
dc aquipaie que no lleve clara* » , • , A n 
estampado el nombre y apelln ira en 'a Administraron de Correos, 
de su dueño, así como el puerto de \ pa3ajeros y carga gencralt 
tabaco para dichos puertos. 
i SB ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
¡ altos de la calle Obispo, 86, entre Ber- | 
naza y Villegas, con todas sus comedí- i 
dades a la moderna. Informan en los { 
j mismos, d e 9 a l l y 2 a 6 y e n Salud, i 
35376 20 Ag. 
, SE ALQUILA L A PLANTA BAJA DB 1 
San Rafael 102. Sala, saleta, cinco 
cuartos, soleta-comedor al fondo, patio I 
y traspatio. Precio- último: $100.00.1 
I Informan: Agula 201. Peletería "La i 
I Horma Grande". Teléfono A-7432. 
i 35391 16 ag. 
Se a lqui lan ' lujosas y 
c ó m o d a s casas en e l 
nuevo edif icio situado 
en Manr ique y Male-
c ó n . Agua f r í a y ca-
l iente. Servicio de ele-
vador d í a y noche. Pre-
cios m ó d i c o s . In fo r -
m a n : Prado, 8. T e l é -
fono A - 6 2 4 9 . 
S5150 14 ag. 
BARCELONA 
Se alquila la casa Pasaje Giquel 7, ba-
jos, derecho, para el día 15. Casi es-
cualquier Industria, punto comercial 
Precio 45 pesos. Tenerife y Belascoaln. 
Informan en la bodega. 
34839 13 Ag. 
SE ALQUILA LA CASA ZANJA, 80, AL-
tos. con sala, saleta, comedor, dos cuar-
tos, cocina y servicios. Informan en An-
geles 10. La llave en los bajos. 
C 6285 ' 4d-10 
SE ALQUILA LA CASA DE UNA plan-
ta. Clavel, número 13. compuesta de sa-
la, saleta, cuatro habitaciones, comedor 
al fondo cocina, doble servicio, patio y 
traspatio. Precio razonable. Informan 
en Obrapla. número 69, carpintería. Te-
léfono A-8570. La llave en la bodega de 
Clavel y Lindero. 
34631 18 Ag. 
REINA 83, SE ALQUILA UN ESPA-
CIOSO local convenientemente reparado 
para almacenar tabaco o cualquiera otra 
mercancía, con entrada independiente 
y a precio económico. 
83844 14 Ag. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS COMPUES-
tos de dos salones con visto a la calle 
y sus servicios. Avenida de la Repúbli-
ca 35% entre Oervasio y Belascoaln. 
Precio: 60 pesos. Informan en los ba-
jos. Se cambian referencias. 
35052 17 ag. 
a tarde, llevando la i ^ g ^ " 6 8 1 6 
1 se a l q u i l a l a m o d b r n a ca sa quina a Oqucndo. Sala, comedor, d 
Neptuno 278, alto, entre Infanta y Ba-
| sarrate. con sala, saleta, cuatro cuartos. 
I salón de ^m-ier, baño y servicio de cria-
jdos. Informan: Malecón 6, alto. Telé-
is ag. 
SE ALQUILA LA HERMOSA PLAN-
ta baja de la casa- Monserrate No. 5, 
frente al Palacio Presidencial. Tiene 
puertas metálálcas y está preparada 
para establecimiento. La llave en los 
inclus 
DE NEW YORK AL HAVRE, 
PLYMOUTH Y BURDEOS 
París, 45 ,000 toneladas y 4 hélices, 
W e . 35,000 toneladas. •» hélices: 
Smic, La Lorraine, Rochambeau. 
lyette, Niágara, Chxago, Leopoldi-
elc. etc. 
Para más informes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 





Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo j ^ ^ ^ ^ ^ " I ^ T e i é f o n o A-4358, ai-
36412 
MORES CORREOS DE I A C01& 
PARIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
laate» A LOPEZ t C«.) 
• wUtos de la Telegrafía sin hfle-, 
• «rt todos los informes relac.ia.ia-
cor. eata Compañía, dirigirse • 
latario. 
dos horas antes de la marcada e« el 
billete. 
Los pasajeros deberán escribir s*-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
i todas las letras y con la mayor clari-
dad. 
Su Consignatario, 
M . OTADÜY, 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
El vapor 
40 
A V I S O 
A L F O N S O M 
Capitán C. MORALES 
saldrá para 
SB ALQUILA LA CASA AGUACATE 
22, propia para tren de lavador, por te-
ner hechos cuatro lavaderos. Informan: 
F . Cao, Obispo 75. 
85063 1*_ A r - _ 
SE ALQUILA SOLAMENTE PARA 
consultas, sea médico o abogado, la 
mitad -de una espléndida sala y recibl-
óor en Oquendo No. 5, altos, lugar cén-
trico, donde falta un gabinete. 
34938 14 ag. 
SE ALQUILA UNA CASA ALTA. MO-
derna, muy fresca, a una cuadra de 
Monte, tiene salo, saleta, tres cuartos. 
Precio 55 pesos. La llave e informes: 
Romay, 1. altos. Teléfono M;-6230. 
35042 H Ag. 
SE ALQUILA LA MAONIPICA CASA, 
calle de Inquisidor número 31, consta 
de tres plantas. Los bajos propios para 
almacén y las dos plantas altas para 
residencias particulares o casas de 
huéspedes. Cuenta con motor para abas-
to de agua, siempre abundante. Infor-
mes. Oficios, 62. almacén. 
34314 15 ag _ 
CONCORDIA, NUMERO 163. ENTRE 
Oquendo y Soledad, hermosos altos: sa-
la, recibidor, cuatro habitaciones, co-
i medor al fondo, baño, cocina gas y car-
bón. Informan: Teléfono F-5027. 
34004 1* Ag-
SE ARRIENDA UN MUELLE EN BL 
litoral de la Habana. Informa el señor 
Villaverde. Royal Bank of Canadá. 
Agular, 76, cuarto 612. 
Ojo: Estamos a 25. 
Casa esquina d« altos, la más fresca 32337 24 "^^L -
de la Habana, tres habitaciones, sala, SE ALQUILA EN MODICO PRECIO UN 
recibidor, comedor, cocina y demás ¿er- I piso entero en el edificio Banco Comer-
vicios completos. Narciso López, 2,, cial de Cuba. Agular. 73. Informan: 
frente al Muelle de Caballería. En la, Cuarto, 612. Royal Bank of Canadá, 
misma, Informan. Agular, 75. 
35171 16 ag 32338 24 Ag 
BL PISO PRINCIPAL SI! ALQUILA LA ASA VAPOR. p8, con í,Si; ALQUILA UN LOCAL PROPIO p»-
ntre Bernaza y Villegas sala grande y tres cuartos con instala- ra comisiones pequeño almacén, deposi-
ciones, en 60 pesos, dos meses fondo. La x.o tintorería o cosa análoga en lo más 
llave en la bodega de 10 a 11. está allí 
el dueño, en Suárez, 102, se alquila una 
accesoria en 23 pesos en la bodega está 
la llave. 
35178 15Ag. 
ESPLENDIDO L O C A L 
. Se alquila el amplio local ae Neptu-
j no, 122, apropiado para establecl-
; miento. Infortnan, en calle Composiela, 
i número 76. 
34981 16 ag * 
SE ALQUILA. HABANA 131, ENTRE 
; Muralla y Sol. propia para un pequeño 
comercio y familia o familia sola. Lla-
t ve en el frente. Informes: Muralla, 44. 
34959 14 Ag. 
CON SULADO 75, CASI ESQUINA A 
Trocadero, se alquilan los bajos de es-
ta hermosa y moderna casa con cuatro 
puertas a la calle, gran sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos y servicios mo-
; demos. Alquiler, $130.00. Informa: Te- | 
' nedor de Libros, droguería Sarrá. 
35015 17 Ag. 
SE ALQUILAN LAS CASAS DE LEAlT 
tad. número 180. bajos. La llave en la 
bodega de Lealtad y Peñalver. Infor- , 
man en la misma. 
35011 18 Ag. , 
PAULA, 98, CASI ESQUINA A EQIDO, 
a 30 m. de la Estación Terminal, se al-
qullan los tr«s últimos pisos salones, ' 
propios para almacén, industri, escri-
torio u oficinas, de 200 metros cada uno. 
servicios sanitarios, elevador para 3.000 
libras, calle propia. Llave e informes en i 
el número 100. su dueño: E. Juarrero. , 
1-7656. 
34965 20 Ag. 
SE ALQUILA UNA CASA CHICA EN 
Puerta Cerrada, número l , al lado de 
la bodega y otra más de sala y un ¡ 
cuarto grande alto, informan. 
34979 14 Ag. 
ACCESORIA SE ALQUILA EMPEDRA-
fJc esquina a Habana, al lado de ia bar-
bería, propia para sastre, tintorería, za-
patería etc. Tiene servicios sanitarios 
independientes. Informan en la oarbe-
rla. , 
_34957 16 ag_ 
AMARGURA, NUMERO 14, SB ALQUI-
la esta casa propia para almacén, es-
I tablecimiento, etc., 300 metros de super-
| ficle. cuarto de fumigación y en los 
altos dos salones y habitaciones. La 
llave enfrente, número 5. Informa: E. 
Juarrero. 1-7656. 
I 34966 20 Ag. 
SE ALQUILAN LAS CASAS 
i cón, 12, segundo piso, derecha, compues-
1 ta de seis habitaciones, sala, recibidor, 
I baño, cocina, cuarto de criados con ser-
: vicio sanitario. 
cuartos baño, con todos sus servicios, 
ccina / gas, instalación eléctrica pa-
tio ytraspatio, acabada de pintar. 
Teléfono A-1813. Escobar, 65. 
35203 16 ag 
VILLEGAS. 65, ALTOS, SE ALQUILA 
este magnifico piso para familia u ofi- | ciñas, punto muy céntrico, alquiler rea-j altos. Informan: Teléfono A-4358, altos, | jugtafl¿_ 
19 ag. 35221 15 Ag. 
SE ALQUILA L á HERMOSA PLAN-
1 ta baja de Habana 99, entre Teniente 
| Rey y Amargura, preparada para esta-
blecimiento y con puertas de cristal y 
SE ALQUILA LA CASA ALAMBIQUE, 
72, propia para almacén, depósito, ga-
rage u otra clase de establecimiento. 
Informan: Oallano, 8, de 10 a 12 y de 4 
a 7. Teléfono M-5082. Menéndez. 
35108 17 A g . 
19 ag. SE A L Q U I L A 
SB ALQUILA, MUY BARATA, LA MO-
derna casa Comeruelos 61, con sala, 
saleta, tres cuartos, cocina y demás 
servicios. La llave en la bodega. Infor-
man Compostela 129, altos. 
36414 M ag. 
SAN LAZARO 54, SEGUNDO PISO, da- ' 
recha, compuesta de cuatro habitado-
I nes, sala, comedor, cocina, baño, cuarto , 
de criados con servicio sanitario. Tienen 
lafl dos instalación para cocina de gas, j 
agua abundante. Informan: Manuel E. 
Canto. Hotel Florida. Teléfonos A-1131, 
. A-5601. Las llaves en los bajos de Ma-
lecón. 12, izquierda, 
i 34165 16 Ag. 
, EN DESAGUB Y PRANCO N U » . 60, 
! se alquilan dos casas altas compuestas 
I de sala, saleta, tres cuartos, cuarto de 
| baño con sus accesorios y cocina de 
.gas. Prcio: .$60 y 55. Para- informes, 
doctor Alejandro Castro. Cferapanario, 
236, teléfono A-2502. 
33463 15 ay 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
SE ALQUILA EN LO MAS ALTO DBL 
Vedado, calle F, número 235. entre 23 
y 26, un chalet con portal, jardín, sala, 
saleta, tres cuarios, baño, cocina etc. 
y servicios y cuarto' de criado Indepen-
diente en 100 pesos y con garage 110 pe-
sca. 
"35168 14 Ag. 
VEDADO. SE ALQUILA EL PISO AL-
to de la casa calle S, número 42, esqui-
na a 15, con sala, comedor, 3 habitacio-
nes, cocina y baño. Informn en 8, nú-
mero 46. 
35341 15 Ag . 
CALZADA Y PASEO. SE ALQUILA con 
14 cuartos, jardín, traspatio, propio pa-
ra casa de inquilinato. Informarán, en 
Paseo y Calzada de día. Informan: Man-
zana de Gómez, 355, de 1 a 4 y media. 
S5048 16 Ag. 
PASEO ENTRE 17 Y 19, VEDADO, SB 
alquila esta moderna casa, sumamente 
fresca y emoda. Informes en Salud nú-
mero 48, a!tos. Ttiéfono A 6101. 
J5096 14 Ag. 
LOMA DEL VEDADO. 15. NUMERO 
253, altos, entre E y F, sala, siete cuar-
tos, comedor, baño familia completo, 
cocina, habitación y baño para criados. 
Informan: Teléfono F-5027. 
34373 2 OAg. 
BN BL VEDADO, SE ALQUILA LA 
casa situada en la calle de los Baños, 
esquina a 5a., compuesta de sala reci-
bidor, hall comedor, ocho habitaciones, 
dos servicios sanitarios completos, co-
cina lavadero, cuartos para criados, pa-
i tio. garage para dos máquinas, portal a 
las dos calles. Jardín, etc. Informan en 
Calzada número 70. Teléfono 1291. 
35023 16 Ag. 
LOMA DEL VEDADO. SE ALQUILA 
bonita casa calle Dos, entre 23 y 26. 
Llave e informes. 23, esquina a Dos. 
Señora Viuda de López. 
3^877 ^ 15 Ag. 
PROPIETARIOS DEL VEDADO. SB 
desea alquilar una planta alta a baja 
en el Vedado, que esté situada entre las 
calles 23 y Calzada; G y M, o en sus 
proximidades, y que tenga sobre seis 
habitaciones de familia dos baños, ga-
rage, cuartos y servlclo'de criados. Aví-
sese al teléfono F-5391. 
3̂ 858 19 Ag . 
VEDADO. ALTOS SIN ESTRENAR mny 
frescos, agua abundante, seis cuartos 
dos baños sala, comedor, hall, timbra 
e independientes desde la calle Cerece-
do, todos los tranvías. Calle 14. número 
183, casi esquina a 19, 80 pesos. Pued« 
verse a todas horas. Dueño 23 y « es-
tablecimiento. Teléfono F-166J. 
34317 16 Ag. 
SB ALQUILAN LOS ALTOS DE~~OaÑ£ 
panario 68 esquina a Concordia. Preols 
$250. 
33466 i * ._ 
VEDADO. SB ALQUILA L A CASA OA-
lle K. número 189, entre 19 y 31 tiene 
sala, comedor, cuatro cuartos cocina 
baño y un cuarto alto. La llave' e Infor-
mes en L. número 164, entre 17 y 19 
34664 14 Ag.' 
SOLICITO CASA DB UNA PLANTjÍTm 
la parte alta del Vedado o la Habana, 
debe tener sala saleta comedor, seis 
habitaciones, dos baños, garage' para 
dos máquinas, traspatio grande, cuar-
tos y servicios para criados. Contrato 
largo, pago puntual y toda clase de ga-
rantías. Informes: Teléfono F-6528 
S4187 15 A¿. 
LOMA DEL VEDADO] 18Í NUMERO 
256, bajos, hermosa sala cuatro cuartos, 
comedor, baño para familia oompletoi 
cocina habitación y baño para criado* 
Informan Teléfono F-6027. 
34167 14 Ag . 
SE ALQUILA 
de O Reilly 90 e tr  r   ill as 
compuesto de sala, saleta, cinco habi-
taciones, cocina y servicio sanitario, 
cuartico para orlado. Para casa de co-
midas, modista profesionales o casa 
particular. Informes en la Mueblería. 
Teléfono A-9944. 
35419 16 ag. 
A l m a c é n con chucho. En el 
c o r a z ó n de la Habana . 500 
metros cuadrados con techo 
y 500 de p a t í o . A l q u i l e r m u y 
bajo. A - 9 3 8 2 . Apa r t ado 
U» I * ^ «eñe.es pasajeros, tanto espaio-1 sobre el día 
VERACRUZ 
como extranjerov que esta Com 
no despachará pingún pasaje 
P'» España, sin antes presentar sui 
•"Portes, expedidos o visados por 
'««ñor Cónsu! de Espaqa. 
^asa. 2 de Abril de T917. 
, MANUEL OTADUY 
n 'fnacio 72, ahos. Telf. A-7900. 
2 DE SEPTIEMBRE 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y.pasajeros para di-
cho puerto-
APROVECHE AHORA 
Tengo un magnífico local con buenas 
y modernas vidrieras, caja de hierro 
y vidriera mostrador. Paga poco al-
quiler y se da contrato por seis años. 
Está en una de las calles más cén-
tricas y es apropiado para cualquier 
giro. Informan en Monserrate, 134, 
tren de limpiar sombrero», entre Te-
niente Rey y Muralla, pregunten por 
el señor Perfecto. 
35268 15 ag 
C A M B I O EN A L Q U I L E R 
r  c í 
t  ti t rería 
céntrico del barrio comercial. San Igna-
cio, número 120, por Acosta. La llave 
en la bodega. Informes: Cuba, número 
142. Teléfono M-3747. 
34366 27 Ag. 
Casa, sala, saleta, tres cuartos, azotea, 
Antón Recio, pegado a Monte. Renta 
50 pesos. Por otra, algo más cara, de 
Iguales departamentos, en Calzada, o 
S - ^ T n Í o r r ^ . ^ e n ^ PARA B8-
MrfV Figuras, 78. A-60II I fableclmientos. especial para fonda o 
bodega, precio reajustado. Informan en 
SE ALQUILA EL OABAQE DE LA CA-
sd calle de Clavel, número 33, a una 
cuadra de Belascoaln y dos del nuevo 
mercado. Informan: Lagunas y Belas-
coaln. bodega. 
34368 17 Ag. 
1917 . 
C. 4984 Ind. 39 Jl.. 
V E D A D O 
SE ALQUILAN HERMOSOS BAJOS de 
| N y Jovellar, sala, saleta, tres cuartos 
{ y uno de cMados, dos baños, cocina de 
1 gas es casa de lujo en 116 pesos. F-2482 
I La llave al lado, a una cuadra de San 
Lázaro. 
35375 32 Ag. 
Se alquila en la parte más alta j 
fresca la casa calle 14 núm. 115, 
entre 13 y 11 , tiene sala, saleta di 
comer, cuatro cuartos y demás senri 
cios. La llave al lado. Informe*, P r » 
do, 8?^ altos. 
84133 15 ag 
SB ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos C* la casa Paseo, número 25, Ve-
dado, entre Trece y Quince, compuesta 
de siete habi¿aciones y demás servicios 
Informan: Mer^oderes. 81. Teléfono A-
«516. 
34560 1S Ag. 
VEDADO. CALLE 87, BWTBB A, Y PA 
se piso bajo, se alquila, tiene portal 
sala, comedor, tres cuartos y uno di 
criados, doble servicio sanitario. Tran-
vía doble en la esquina. Precio 85 pesos 
Informes: A-2856. 
84201 IS Ag . 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L n y a n c 
vapor 
•irí 
Capitán: A. COMELLAS 
Para 
K e el 
r*JK]o 
VERACRUZ 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos baüia las DIEZ del día de 
la salida. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DB JESUS 
María 112. con sala, tres cuartos, come-
dor, gran cocina y buen baño, a dos 
cuadras de la Terminal. 
35308 16 Ag. 
ALQUILO LOS ALTOS, SALUD. 158, 
piso segundo, sala, comedor, dos habita-
{ clones, baño intercalado, cocina gas. La 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL 
tos de Refugio 15, entre Prado y Consu-
lado, con sala, saleta, cuatro cuartos, 
buen baño, buenos servicios sanitarios 
y un cuarto de criados en la azotea, con 
servicios. La llave e infosmes en Con-
sulado. 55 y 67. 
35175 » 15 Ag. 
SB ALQUILA, CARMEN NUMERO 31, 
piso alto, con sala, saleta, dos cuartos y 
servicio sanitario moderno. Casa recién 
construida. Precio 76 pesos. Informa: 
M-5611. Agular, 116. 
35197 19 Ag. 
SE ALQUILA BN JESUS MARIA, 126, 
altos, un cuarto amueblado, con balcón 
a la calle a hombres solos o matrimo-
nio sin niños. Informan en la bodega. 
35200 16 Ag. 
el mismo. Mercaderes, número 39. 
34701 23 Ag. 
BUSCA USTED CASA? LA BNCON-
trará enseguida en el "Burean de Casas 
l Vacias". Lonja del Comercio, departa-
mento 434-A, quá conoce diariamente de 
todas las casas que se desocupan, y se 
van a desocupar en esta capital, d« to-
dos los precios, chicas y grandes. Le 
Informaremos gratis. Teléfono A-6660. 
34258 i «-
SE ALQUILA LA CASA NEPTUNO 65 
entre Oallano y San NlccÜás, propia 
para establecimiento. La llave en el 
alto de la misma. Informan: Linea y 
M aitos. Teléfono F-4496. 
34903 u ag-
SE ALQUILA EL PISO PRIMERO DE 
la casa calle Amistad, 112, con escale-
ra de marmol, sala, cinco habitaciones. 
V E D A D O 
SE ALQUILA EL HERMOSO OHALB1 
calle Cortina, entre Milagros y Avenid» 
i de la Libertad, el último a la Izqulerdi 
?or los carritos, propio para numerost amllia, pues tiene 6 habitaciones dor-
mitorios y dos servicios. La llave en* 
frente. Informan: Teléfono A^8464. Ajv 
geles, 8. 
36346 18 Ag . 
Los pasajeros deberán escribir «O-¡llave en la bodega. Informan: Pocito,|Se el ^ de la ^ g S S S m , fresco comedor ^ 
bre todos los bultos de su equipaje: -35325 ^ Ag ._ IConcordia 64, entre PerseTerancia y ; " i f t ^ c i ^ 
su nombre y puerto de destino. I g x f ^ ^ c ^ ^ m S J S t * M , compuesto de sala, saleta, 41 bajos^informan: Teléfono i - m * ^ 
sala, comedor y cinco habitaciones, co:¡ cuartos, comedor, cocina de gas, pan- — todas sus letras y con la mayor cía 
ridad. 
-
en el | ciña y doble servicio. Informan 
1 mismo segundo piso, alto. 
I 35312 16 Ag . 
18 DE AGOSTO 
la correspondencia pública. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-^ 
to de destino. Demás pormenores im- , 
NUEVA DEL PILAR, NUMERO 3, pró- . c 1 . 1 . 1 ¡_ 
xima al Frontón, safa, saleta y come- te. oe puede rer a toaas ñoras, m 
dor, espaciosos, cinco aposentos de 5 f . r m a - am C . . I á r n m 317 B altos 
por 4 metros, dos patios, cuarto criado lorman en San Lázaro, J l í , ' al101» 
try, baño completo espléndido, y cuar- SE S O L I C I T A N 
lo Con senrício de criados independien- Personas que tengan goteras en los te-_ - , , . jados o azoteas de 
y chauffeur, garage, doble servicio, dos de 12 a 2 O. m. 
patios, cocina y pantry renta mensual 
170 pesos. 
35313 17 Ag. 
35144 26 ag 
«mite 
Pu?rto 
carga y pasajeros para di- Ponclr:í su consignatario 
^Pacho de billetes: De 8 a 11 
" ^ n a y de 1 a 4 de la tarde. 
bilí 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
El vapor 
A L F O N S O X H 





MURALLA, 1, ALTOS. SB ALQUILAN-
buenos departamentos con vista a la 
calle, lo mismo sirven para familias que 
para oficinas, a personas de moralidad. 
35329 17 Ag. 
etcs de pasaje sólo serán 
hasta las diez del día de la 
lk í̂ hw^Pa^jero, deberán so-
"ombL1? buItM í e «» 
Mai y Puerto de destino, con 
^ ^ letras y con la mayor da-
^ C o m p a ñ í a no admitirá buhos l ' 0 ^ ^20 DE SEPTIEMBRE 
fc?*6 " S Z T T n0unCVe cU- ! llevando la correspondencia pública, 
de jPado el nombre y ape-
herto de'd • g0' " í como ^ ^ 
^ n d r á | 8t,no' Demás pormenorei 
el consignatario. 
to . M . OTADUY 
W o , 72, altos. T e l i 
A L COMERCIO 
Traspaso contrato de loca.1 apropiado 
para almacén o depúsito de mercancías 
en calle comercial. Informes: teléfono 
A 9595. 
35035 20 Ag. _ 
SE ALQUILA. VIRTUDES, NUMERO 
100, bajos. Llave en la bodega de Leal-
tad. Informan: 1-2450. 
34834 17 Ag. 
: SE ALQUILAN LOS BAJOS DE PRO-
I greso, 21. propios para industria o de-
Ipflsito. I f normes San Ignacio 96, Za-
i bale ta y Ca. Teléfono A-5592 . 
I 35266 31 ag 
sb a l q u i l a l a casa an imas , 168, En $60 se alquila la casa 
1 A, sala, comedor y tres cuartos gran- - . , «i A . \.\ 
¡des. baño y dehiás en 95 pesos. En Agustín Alvarez numero », entre mar-
• los bajos informan, 
i 35274 
sus casas para re-
comendarles 'el uso de SELLA TODO. 
No se necesita experiencia para apli-
carlo Pídanos folletos explicativos, ios 
remitimos gratis. CASA TURULL. Mu-
ralla. 2 y 4. Habana. 
SE ALQUILAN EN SAN RAPAEL, NU-
mero 120 y 3|4, esquina a Gervasio, los 
aitos propios para persona de gusto, tie-
nen tres habitaciones, sala y saleta, to-
do decorado, hay que cocinar con gas y 
xlumbrarse con electricidad. Las llaves 
• »n la portería de la misma o en la car-
nicería de la esquina e Informan. 
34357 15 Ag. 
PARA ALMACEN O INDUSTRIA SB 
alquila un hermoso y amplio local com-
puesto de altos y bajos en Figuras 3 
——— ; y medio, entre Campanario y Lealtad. 
P ¡ . ' Informa Antonio Fandlfto, en Desagüe 
•^•••J" 72. altos. 
34142 13 ag 
. „ qués González y Oquendo, a una cua- n e p t u n o y c a m p a n a r i o , e n e l 
10 j j i m r » ' I moderno edificio Hordomini. ae alqui-
SE ALQUILAN LOS BAJOS DB MER- rira •8 | NueTO frontón COU sala, Sa- ,an eleffante8 pisos con cuatro habitacio-
Se alquila la casa más fresca del Ve-
dado por su bellísima situación a la 
orilla deljnar, calle F y 3a. Se comppne 
en los bajos de sala, saleta, gabinete, 
cocina, pantry y baño. En los altos, % 
habitaciones y 3 ba&os. Garaje para 
4 máquinas, 2 cuartos para criados con 
sus servicios. Informan: Habana, 82. 
Teléfono A-2474. 
36344 20 ag 
VEDADO. ALQUILO ESPACIOSA CA-
sa de construcción moderna, oon jar-
. din, portal, sala, comedor, cuatro am-
1 pilos cuartos, el de bafto, con calenta-
dor, etc. Patio y cuarto de criados con 
sus servicios. Gana 190.00 m. o. Calle 
15 y A, 837. La llave por A. 
35399 17 ag. 
ALQUILO CASA ESQUINA, VEDADO, 
19 No. 1553, moderno: gran jardín, 
muchísimos frutales: portal, sala, sa-
j leta, cuatro habitaciones con lavama-
i nos, agua corrlenre, galería y todos loa 
servicios $100.00, mensuales. Informes: 
Empedrado 20. 
86404 IB ag. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS Y LOS 
bajos de la casa calle 17 entra M y N . 
Llave en J y 9, Bodega. 
35429 17 ag. 
Vedado. Se alquilan los altos de la ca-
sa calle J, esquina a 11, con sala, co-
medor, cinco habitaciones, espléndido 
baño, cocina de fas, habi tac ión y 
cuarto de baño para criados. La lla-
ve en los bajos. Informan: San la-
nado, 25, José Rey Martínez, telé-
fono A-4200. 
352 7 23 ag 
SE ALQUILA 17 NUM. 458, ENTRE 8 
y 19, sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos y los demás servicios. Informes, F-
5006. 
35291 IB ag 
15 Ag . 
A-7900. 
El "«Por 
X f f l 
que sólo se admite en la Administra-
ción de Correos. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
SE ALQUILAN DOS CASITAS, UNA 
; alta y otra baja, muy cómodas y bara-
tas, pegado a la Estacló Terminal. In-
1 forman, Paula. 79. bajos. 
85285 30 »g 
A l q u i l o los altos de Neptuno, 8 1 . 
Dan r a z ó n en los bajos. 
^ £3ro ,eta' habitaciones, cocina y de- ' ^ f f ^ l ^ ^ r ^ a ' T p í r t e ^ ^ ; En ,a J- n*mer° » ^ ü * * 
unos altos muy frescos, compuestos de 
sala, cuatro cuartos, terraza, hall cen-
tral y servicios completos. 
33322 18 ag 
| ced, 90, con sala, antesala, cu 
tos saleta de comer, cuarto de bafto. T7 *" • . ~ wT ~ / j» j ' j to v. 
cuarto de bafto para criados, cocina de mas SemciOI. El papel dice donde e»- Neptuno y en Muralla 19 
gas. Puede verse de 9 * IO a* ia ma- t á u s d g Mercaderes 22 35076 
I ftana. Informan en Campanario, 164. .v. ^u v>u v ____ _ . 
ÍRíe* ' 18 ae alfftc fia IA a 11 A Alvarez MALECON 66. KA Y UN PISO BAJO 
* * a,tos. de 1U • **• * • *• W***2 ' y uno alto qUe ae alquila con calentador. 
elevador, gas, electricidad y si quieren 
muebles y limpieza. Agular 72. Pul-
34808 14 ag 
Se alquila la casa Monte 322, casi garóri 
esquina a Castillo, con buen local pre- 5066 
14 Ag. 
Al : l SE ALQUILA EL PISO PRINCIPAL 
parado para establecinuento. Alquiler de la c^aa pra(j0 123, compuesto de J i _ . ¡nfnrmes an la sala, dos recibidores, saleta, cinco ha-de si tuación. La llave e miormes en ia ^ ta¿ lone^ comedor, gran bafto. cocina 
peletería de la eSCUÍna. de gas y cuatro habitaciones para crla-
r 347g7 14 ag do8- Intormea: Habana, 94, 
VEDADO SB ALQUILA BN LA CA-
lie, 13, cerca del tranvía, hermosa ca-
sa moderna, propia para familia de gus 
to. Es muy amplia, fresca y bien de-
corada. Mide 683 metros. Informes por 
teléfono A-8142. 
35295 15 ag 
35040 17 Ag . 
11 dú 
«Id ra 
^ P i t á n : F. CORBETO 
SANTANDER. 
20 DE AGOSTO 
CUatro de la tarde. llevando la 
SE NECESITAN: Dos casas amuebla-
das en el Vedado de $125.00 y 
$150.00. HAVANA CITY: Se ofrece, 
casa amueblada, calle Concordia, 4 4, 
b, gas. CaQe San Lázaro, una casa 
I criados con SOS servic io», Y cocina qne se acaban de realizar obras de para 0 vivienda se alquila, propia para Casa de Huéspedes, 42 
habitaciones. VEDADO: calle 29. 6 c, 
3 b, jardín y garage. BEERS AND 
COMPANY. O'Reilly 9 112, A-3070. 
6342 
Se a lqui lan lo» altos de Cienfuego» , - — • — - — — — B a í q ^ ^ a n l o s b a j o s be l a 
2 0 , c o m p u e s t o » de sala, ha l l , 4 ha- « M * el hermoso y fresco piso ^ ^ ^ ^ ^ S S f f l 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de b i tadones , comedor al fondo, cuar- de la Escobar' núniero 102' SíosP1"0fo^es? Ha'¿ana;'940'ra por t5í1' 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. | to ¿e ^ a ñ o completo, cuarto de entre Neptuno y San Miguel, en el 
Torl fc- d b á tar a bor m d o s  U» s r i i , y i      r li r r   r  negocio  i i   l il , 
> dos hTas'ante^ " e Ta "marcada 1 de gas. Tiene agua siempre. La l ia- reparación y pinturas en generaL Las San Miguel 224, bajo», casi esquina 
l e| Alíete • « e i n fo rman , en los bajos. llaves en el piso bajo. Para informes, a Oquendo, con puertas de hierro ple-
I ^ Julio Blanco Herrera, San Pedro, 6, gables un gran salón, dos cuartos de 
Los oasaiero* deberán escribir «o- a v i s o , se a l q u i l a e n l a C a l -
i-oi pasajeros oeoeran escnoir so- za(5a de Infanta y Concor(11a> U1ja e8. 
ore todos los bultos de SU equipaje, quin^, propia para establecimiento. In-
su nombre y puerto de destino, con for̂ 2a4n7 en U bod0!ra de * * u f V 
todas sus letras y con la mayor da- m o d e b n o s ~ Á l t t o s " e n ^ l a c a l l e 
ridad. ¡ de Aguila, con sala, comedor, 2 cuar-
MAVTTri svnrxYrv i'os en 160.00. Si compran los mu«-
WlArtULL O T A D U l bles y amueblado en J80.00. Infor-
San Ignacio 72, altos. Telf. A.79w|n,a8^25F6scobar ba,09• u « . 
Teléfono A.9619. 
34848 17 
A L COMERCIO 
baño , coema de gas, instalación eléo-
trica, patio y al lado un patio gran-
de con entrada independiente y tam-
bién por la casa de 150 metros cua-Alquilo local 100 metros cuadrados. pro-¡ • . . , 1 
pió para cualquiera industria,, depósito drados, pudiéndose cubrir si se aesea. 
o comisionista. Narciso LOpea, 2, frental _ , .£ . i e i « C . -^k ,» 
al Muelle de Caballería. En la misma Telefono A - l O l J , CSCODar, DO. 
^ s s i t o 1 el encargado- IB I 35203 16 ag IB ag 
a d-is 
"VEDADO. SB ALQUILAN, TEBCBBA, 
381, entre Dos j Cuatro, hall, cuatro 
cuartos dormitorio, dos para criados, 
comedor, doble servicio sanitario. Pre-
cio 70 pesos. Inferirían en la misma. 
36132 • 15 Ag. 
ÍB^ILQUILÁ^ÚÑA ACCESORIA CON 
tres cuartos de madera al lado de la bo-
dega de A y 17. Vedado. 
35169 
V í b o r a , d e s p u é s de l Paradero 
Próxima a desocuparse, as alquila U 
1 bonita casa Espadero entra Gelabert 3 
Avellaneda, frente al costado del Lomi 
i Tennis; con jardines al frente y late 
I rales, portal, sala, hall. 4 hermoéoi 
' cuartos, cuarto de bafio intermedio 001 
1 agua fría y callente, comedor, cocina 
! cuarto de criados y hermoso garaje. N« 
ha eido habitada por enfermos. Precio 
i |120. Informes, na la misma. 
i _ ^ " * r 
SB ALQUILA UNA O ASA BN LO MB. 
¡ jor de Ta lom„ del Maso, dos cuadral 
da la alzada. Calla O'FaxrlU. núraer* 
: 29, con sala, comedor, tres cuartos altoi 
v dos bajos, espacioso hall . La liare ae 
I la misma. Más informes: Cine Nls». 
1 Prado, 9 7, de 1 a S. 
| S6358 IB Ag. 
EN LA VTBOBA, SB ALQUILA X v í 
amplio y fresco chalet. Tiene portal 
¡ vestíbulo, sala, gabinete, euatro dormí-
I torios grarl'.es. hall, con una rotonda 
! en el centro, y enfrente lujoso bafie j 
. cuarto de costura, comedor, cocina d« 
gas y calentador, habitaciones para 
criados y chauffeur con sus baftoa den-
\ tro, lavadero, jardín y Arbolea frutar 
las. Santa Catalina TI . La liara a ln-
1 formero Milagrea l l t . entre Layton y 
1 Armas. 
35392 l t ag. 
EN 830.00 SE ALQUILA UNA OABXTA 
de mampoBtf ría, nueva, propia para 
corta familia. Informan en la misma. 
Juan Delgado esquina a 7 . de Andra-
de. Víbora. 
86410 IB ag. 
SB ALQUILA EN ABBOTO N ABAN JO 
muy cerca dal Paradero, un buen chalet, 
propio para una persona de gusto. 
| Tlena tres habitaciones, un magnífico 
| baflo un cuarto para criados y gara-
, ge. alquila por el resto de la tera-
1 perada o por todo el aflo. informan en 
la calle de Lus. casa del Dr. García 
Montes. 
35417 l t ag. 
1 Se alquila en la Víbora, Benito Lá-
mela No. 67 A, esquina a Quista, 
una casa compuesta de portal, sala, 
saleta, tres habitaciones, cocina de 
gas, gran cuarto de baño , patio y tras-
! patio. La llave en la bodega. Infor-
man Teléfono A-0174. 
3(379 17 ac. 
SE ALQUILAN EN CONCHA B8QUZ-
na a Justicia dos naves de acero y 
concreto armado con cuatrocientos rae-
tros cuadrados cada una, 6.00 metros 
de puntal y 16.00 metros de ancho en 
Í150.00 cada una. Guanche Gil y Ca. 
Teléfono A-7428. Informes en Agular 
47 de 10 a 12 a. m. 
35423 1« ajg. 
SE ALQUILA LA 7BESCA T XODBB-
na casa de Carmen 15, Víbora, com-
puesta de dos plantas. Independientes. 
Sa exige fiador. Informan Tel. 1-2406. 
36í)l 18 tg. 
BUENA OCASION. SE ALQUILAN tras 
espaciosas naves bien situadas, buen 
contrato, alquiler reajustado cerca de 
la Estación de Concha. Informan Arbol 
Seco y Peflalver, Compañía Importado-
ira La Vinatera. 
" ' 2 7 3 20 ag 
SB ALQUILA FAX A E L 1S BEL AO-
1 tual la bonita casa Santa Catalina, nú-
• mero 77, entre Lawton y Armas, com-
¡ puesta de sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos; dos servicios, patio y traspa-
! tío. Renta 95 pesos. Informa: Calsada 
I del Vedado, 62. Telefono F-1321. Puedí ve-"- ^e 2 a 6 tarde. 35327 20 Ag . 
P A G I N A D I A R I O DE L A M A R I N A Agos to 14 de 1 9 2 ^ . A Ñ O x c 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
SE ALQUILA 
La hermosa casa Tamarindo, 53, corn 
puesta de portal, rsala, recibidor, gale-
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
GANGA. HERMOSA CASA SE POR-
tal, sala, saleta, tres habitaciones, todo 
a la brisa en 46 pesos. Santa Felicia 
No. 2 B entre Luco y Justicia. 
347S9 16 agr. 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
ría, tres cuartos, baño completo in« c a l z a d a d e j e s ú s d e l m o n t e , isa y m^edio, primer piso. 
4«M>t>I.JM MMMwInv al fnndo rnrin» * 165. cerca del Puente de Agrua Dulce, 36131 
tercaiado, comeaor ai ronoo, cocina, 6e aiqullan 1o8 aUos compuestos de: 
Se alquilan habitaciones con balcón a co i^BSoiAjr rBs coMis io i f i sTAa . a i - o r a n oasa d e 
U ,7 , i i i Quilo gran saleta baja, casi esquina del Prado, Prado Calle, muy trescas, a nombres solos Punto céntrico comercial, doble vía. S. alquilan habltacf 
n mntrimnnU *ir, _UEM Ccf-.IIo £ ?03éí 112j iunto Belascoaín. Para nue»- vista a la calle 
o matrimonio san niños en estrella, o tra ir a oficina 25 peso» 40 metros pía 
SE NECESITAN I s e _ n e c e s I T a n 
21 Ag. 
nos. 
35002 U A«. 
HXTESFEDES. SADON . SE SOLICITA XTUfA BUENA CRIADA SE SOLICITAN 
1 esquina a Virtudes. Se, de mano que esté acostumbrada al ser- bordar y coser, pasraT^ ^^^Iz» 
ionea amuebladas oon vldio y sea carlficsa con los nlftos. tos._ «.«nao. OficJJ* 
, agrua fría y callente. 'Ha de saber coser algo. Sueldo, $25, 35331 " 
iforme. Se quieren SOLICITO UNA PEaan ls 
. Empedrado. 46. al- ga capital para hacer « 4 Otlk^É 
en las mismas. Precio sumamente ba-• ropa limpia y uni  
rato. Teléfono A-9108. ¡buenas referencias 
3Í20T 16 ag itoo. 
35302 
despensa, lavadero. Cuarto y Servicio «ala. saleta" y cuatro habitáctones, de j SE ALQUILAN EN CASA DE VBCIN- f o ^ r ^ f o r m ' a d ^ ^ ^ ' f ^ í T t ^ T ^ í d f r " bada^ d"; 
. r V . construcción moderna y muy ventilados. Qaa de completo orden, habitaciones de cocina v inr ViÁ^rii- ii« 
J - —•-J— —• »•-»• n " •>">"' ^ — dos departamentos con luz eléctrica. , 35088 eléctrica. 
se dá llave. Jesús del Monte 156, al 
fondo del cine Boston. Puente Agua I -
Dulce. Informa el encargado. KN LUZ 2 4 . 
35359 16 Ag . ^ 
13 ag de criados, garage, ts ta casa nene un 34304
jardín al lado de 25 por 25 metros a r r o y c T a p o l o . c a l l e Maceo 29,Te 
, , , | u i _ 1 • J I alquila o se vende una casa con portal, 
cuadrados, llega basta la esquina de 1 sala, comedor, cuatro cuartos, cocina. 
Informan en la misma. 
S3774 18 Ag . 
SE VENDE EN EL CERRO, LA CASA 
Moreno, 21-B, entre San Carlos y San 
San Indalecio. Informa, Juan Fonseca, 
Luz, 1-A, Jesús del Monte. Teléfono 
1-3361. 
35363 29 ag 
SE ALQUILAN, EL PRECIOSO ALTO 
de Santa Irene, 16, esquina a Jesús Ra- ' CrT tóbal^con por\airVála'°'comedor!<i3 
bl, a una cuadra de la calzada, com- cuartos y hermosa cocina, 
puesto de sala, saleta, hall, seis cuar- 5,500 pesos. Informan en 
tos, terraza, saleta al fondo, gran cuar- S5358 20 Ag 
to de baño e Inodoro, cocina de gas, • * 
garage y un salón alto al fondo, con se ALQUILA BONITA CASA DE ES-
entrada Independiente, precio |140. La ^ quina, de reciente construcción, gran 
llave en la bodega e Informan en Man- | patio con jardín, tres habitaciones, sa-
rlque, 77, bajos. 1 la. hall, comedor, gran cuarto de baño, 
35298 15 ag [ servicio de criados, garage grande. Pro-
•r.» n-canq mn a t ^ t t t t . a ln.' Pla P*""3- personas de gusto. Alquiler EN SETENTA PESOS O B J ^ u x í a u * 1 8uman3ente modico. informes en'la mis-casa Correa, 62. Tiene jardín, sala, sa- mn „ roH^a v^^oo r>o^,.o(oi t „ _ 
leta, tres cuartos, todo de cielo raso, 
patío, traspatio y demás servicios. La 
SE SOLICITAN UNA CRIADA DE MA 
18 Ag. 
SE ALQUILAN R ABIT ACIONES ACA 
de amueblar, con balcón a la ca 
dependiente, en los altos del caf é ; ñJT ^'Ima'cocTnera "que'sepan su obílga 
Río de la Plata". Muralla y Aguacate 1 
Teléfono A-5037, absoluta moralidad. 
83794 81 Aff. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA SALA 
de dos ventanas y dos habitaciones al-
tas con vista a la calle y un zaguán. | rendas 
Informan en Anlmaa, 100, bajos. 
35356 15 Ag 
último piso, se alquila una habitación 
con balcón a la calle Es casa nueva, 
de una sola faiífl a Se piden ref¿: «7B p°rrv?*"°n 
cí Teléfono A-7968. má8 «ervlcos. Bañ 
17 ag 
ORAN CASA DE HUESPEDES, OA- ?C ' 
Hann 117 —,, 1 _ _ _ t-, < ' „ Uasa 
34441 
INQUISIDOR 35, B, ALTOS 
quila una habitación 
particular. 
alquila una habitación amueblada y con 
Su nr^nlo lvlsta a, la calle. También se da comida 
ík nüsiSI a ^ s 0 3 sumaraente reducidos. 
34493 
SE A L ' 
hombres solos. 
15 ag. 
, clón y tengan recomendación. Tienen 
i que dormir en la colocación. Sueldo: 
_ ¡J25.00. ropa limpia y buen trato. Con-
ORAN CASA DE HUESPEDES BIA- ' sulado 90, altos, después de Las 9 de 
rriz. Habitaciones desde 25, 30 y 40 pe-| ^ "?*'lana- , . mm 
incluso comida y de- 86256 14 ag. _ ^ 
os con ducha fría i be SOLICITA EN LA CALZADA DB cionalidad. Si no dan inf ^ « í » 
y callente. Se admiten abonados al co- Luyaró 128 una criada espaftola para ^ O n o 8e atiende. R yormee ¿ 1 
medor a 17 pesos mensuales. Trato ln-¡ ei Bervlclo de corta familia. Que sepa 26j|3 .rHabana. ' ^ *• 
ganar más de $20 oo rfi^^UdV 
l e j ^ a ^ l n e ^ y r q 0 u 0 e ^ ¡ \ ^ 
SOLICITO J O V E i r ~ i ^ r ^ - 0 « 
para ventas a plazos a 
lares de joyas y muebles â8aa 
, ximo a la Habana Se n P^oi, 
, tías prefiero quien enHi^f*8'*?: 
; Se precisan i n f l a n f ^ f i ^ 
mejorable, eficiente servicio y rigurosa • tíe cocina yduerma en la colocación, 
moralidad. Pe exigen referencias. In-¡ sueldo según convenga, 
dustrla 124, altos. 34U53 14 ag 
83442 28 ag. 
22 ag. 
, SE SOLICITA UNA CRIADA ESPAfíO-
^•Q'TO.A UNA HABITACION AGUILA. 66, ALTOS, SE ALQUILA tina ia para ios quehaceres de una casa pe-
I ar^uepla(1a con balcón a la calle, luz habitación amueblada, vista a la calle, quefta dos personas, tiene que lavar al-
toda la noche, teléfono, bafto, con y sin Precio 25 pesos, otra Interior 22 pesos j guna ropa Reina, 19. altos. 
" 34851 14- Ag. 
53 .  
35353 
SOLÍCITO UN _ 
bañil muy práctico e 
PRIMER II 
trabajo de regulaVimi^^'^nt 
ea O Rtilly. ^ ^ f ^ ^ 
comida en Prado, 123, alto», entre Mon- a caballeros solos. 
Sr Roig. 
35218 
llave en el número 54. Informes, Ber-
naza, 6, teléfono A-6363, 
35282 20 ag 
8B ALQUILA, ESTRADA PALMA, 109, 
Víbora, fresca y hermosa casa con ga-
rage, amplias habitaciones Its, bafto 
completo. Informan en la misma, de 9 
a 11 y de 2 a 6. 
86328 15 Ag^ 
VIBORA. ALQUILO CHALET QER-
trudls y Agustina, una cuadra de la 
Calzada, propio para dos familias; pre-
cio barato, garage, jardines, cuarto 
chauffeur. Informan: Concepción, 4. 
35335 1^ Ag. 
B A R A T I S I M A , 110 .00 
Se alquila la moderna casa San Fran-
cisco No. 32, en la Víbora, está solo 
a cuadra y media de la calzada, dicha 
cuadra es una de las mejores de la Ví-
bora; tiene buen portal, gran sala, her-
mosísima s^*tta. con ventanas al pasaje 
MALECON, 35, ENTRADA POR SAN i te y Dragones, entrada al piso por la 
Lázaro, 114, altos, se alquilan habitado- 1 rei^-,.0 
nes con todo servicio; hermosa terraza ! 34348 ( Sp. 
al Malecón. '"—"~~" 
17 ^ H O T E L " B E L M O N T " 
14045 19 Ag. 
EN CHACON, 26. ALTOS, FRENTE AL 
periódico Mercurio, se alquilan dos ha-
bitaciones juntas o separadas a hom-
bres solos o matrimonio sin niños, muy 
frescas con vista a la calle, no más in-
quilinos, se dá llavín, hay teléfono con 
buenas comodidades, pero se suplica 
personas serias y de moralidad 
35307 16 Ag. 
ma a todas horas. Carvajal y Leonor, 
Cerro. Reparto Buenos Aires. 
35311 27 Ag. 
SE ALQUILA EL HERMOSO CHALET 
Calzada del Cerro, 809-A. compuesto de 
terraza, sala, hall, cuatro grandes cuar-
tos, cuarto baño completo, gran come-
dor cocina de gas, cuarto y servicio de 
criados. La llave en la ferreería. Tiene 
instalación para el teléfono. Informan: 
Habana, 27 bajos. 
35140 18 Ag. 
SAN SALVADOR 31. SE ALQUILA ES-
ta casa, tiene sala, comedor, tres cuar-
tos, patio y traspatio con frutales. La 
llave en el tren de lavado de la esquina. 
Informes: Salón Pasaje, Prado 93 B y 
calle 8 y Pasaje, en Buena Vista. 
86079 20 a^ 
SE ALQUILA UN BONITO CHALET 
ue planta baja, acabado de fabricar en 1 a matrimonio u hombres, hay teléfono, 
San Pablo, número 21, frente a l a " L e - ! c a f a ^ moralidad. 
gación americana, con cinco cuartos,' 35330 17 Ag. 
caguán para auto; sala, hall, cuarto de ! SE ALQUILAN DEPARTAMENTOsla 
f ^ 0 ^ 0 0 ™ ^ ' despensa, patío serví-, tos: entrada Independiente, balcón a la 
clos y entrada libre para criados. I n - , calle, baño, sala 
H O T E L SUIZO 
I Villegas, 3. Gran casa para familias 
EN LUZ •wt twf ro 104 •P<anTTTTa-A a i _ , ¡de moralidad. Sitio céntrico, habltacio-
Eírldo se' alauila ,ín o^Vrn n p r P ^ r T ' Hosptd,ij<! especial para familias y na- nes muy frescas, comida inmejorable. 
n cuarto para hom- ra caballeros, con precios de situación. Precios de reajuste. Tel. A-6099. 
i Habitaciones perfectamente amuebladas, 83263 15 ag 
corriente6^ ^ i f l ^ H 6 , l l ^ t r á * v * ? ? ENCASA PARnCULARSE ALQUILA 
Mente A una Ví? T>*?n»*Vn-t' una habitación amueblada, a caballero 
ral ¿n In^fHt^=adr^K eÍH^íin^ - Sf-T" «olo: «ene balcón a la calle, luz, teléfo-
Rake?n ^ ¡ H ' ^ s b e d ^ s í V u ^ **. ^año. frío y callente y _el precio 
- pai 
bres solos. Informa  en la misma. 
35321 16 Ag, 
U 
:r'.:r 
SE NECESITAN DOS BUENAS crtftdas te $100.00 para "una.0f10 ^ 
(̂ e mano que sepan su obligación, para ganar $100.00 mensual a- Se 
corta familia. Buen trato. Calle L i ta- , "aiea 
entre 21 y 23, *rente al hospital Mer 
cedes. Sra. Raymond. 
84170 16 ag 
t.cmj.í «¿uu.uu mensual*»» t," 0 
C R I A D O S D E M A N O 
EN EL SITIO MAS COMERCIAL DE 
la llábana. Oficios, 68, altos, se alqui-
lan habitaciones muy frescas desde 12 
pesos. 
85332 
casaWna. vls?tenory "seTá debid'amenV ^ ^ ^ ^ t r ^ ü z ^ ^ A ^ f a InqUl3ld0r te atendido. 
33848 2 B 
28, altos, 
34420 16 ag. 
16 Ag, 
7ACTORIA. 18. CUADRA Y MEDIA de 
Monte, se alquilan hermosas habitacio-
nes con lavabos de agua corriente, con 
muebles y sin ellos, comida si se desea 
que tiene cuatro metros, tres cuartos, lono A-5846. 
forman- Santa Catalina, 2, Cerro. Telé-
de cuatro metros por cuatro, otro más I 
pequeño, un cuarto de baño que sa está I S476S 15 ag instalando entre el secundo y tercero, I CERRO. LAS CASAS. SE ALQUILA 
™n toda* sus nlezas v aKua fría y ca- una ca8a en la calle Washington, entre 
i T e n t e ^ o " ^ y d t ' L ^ Z . ? ^ 
más servicios, cocina de gas y criolla, 
gran patio enlozado y otro grande de 
nueve metros por ocho, de tierra, con 
jaulas para grandes crias. Toda de 
cielos rasos modernos. Se le hace ga-
rage, llegando a acuerdo. E l dueño en 
la misma, informa. 
35242 14 ag. 
SE ALQUILA LA ESPACIOSA CASA 
J. M. Heredia número 12, antes Arqui-
tecto Lagueruela entre las de Estrada 
Palma y Libertad, compuesta de sala, 
recibidor, cinco cuartos, saleta de co-
mer, patio y traspatio. En la misma, de 
2 a 4 p. m. y teléfono A-6213. 
35156 15 Ag. 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA INTE-
rior de Jesús del Monte, número 20, 
cerca de la esquina de Tejas en 20 pe-
sos, con dos grandes habitaciones y su 
cocina independiente. Informan, en i Oportunidad. Se alquilan juntas o 86-
Obispo 104, bajos. 
35112 16 
dos espaciosos cuartos, gran patio y ser-
vicios modernos. Precio. $36. La lla-
ve en la bodega de Prensa. Informan: 
Antón Recio. 51. Teléfono A-6669. 
84612 i r ag 
Se alquila Calzada del Cerro núnu . 
907 1 909, una casita y una esquina. 
Informes, Oficios, 36. 
34010 17 ag 
Ü u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
clos de criados 
M . 
86338 
cuatro cuartos, serví' 
Jovellar, 45, entre L y 
22 Ag. 
CUARTELES 4 
Esquina a Agular, Teléfono A-5032 
alquilan dípar 
con l ^ c ó n 
bles, desde $15.00 a $40.00 al mes 
35258 17 ag 
B « EMPEDRADO No. 31, SE ALQUI-
lan frescas y ventiladas habitaciones 
a hombres solos. También hay salas 
con balcón a la calle, propias para ma-
trimonio sin hijos. 
84905 17 ag 
frescas habitaciones altas y bajas, a la calle, abundante agua y precios sin 
oaamente amuebladas, con servicio ' 
H O T E L " T Ü R I S " 
Gran casa para familias. Espléndidas 
fu, 
de ropa y criados, para matrimonios y 
personas de moralidad, desde 20 a 60 
pesos mensuales. Grandes baños con 
agua fría y callente. Precios de actua-
lidad. Manrique. 123, entre Reina y 
Salud; 
32086 js ag 
EN REVTLLAQIOEDO. 51, ALTOS DE 
la bodega, se alquila una hermosa ha-
bitación con balcón a la calle a seño-
ra sola o matrimonio sin niños, se pi-
den y se dán referencias, únicos inqui-
linos, no siendo de moralidad, no se 
presenten. 
34803 14 Ag. 
EN SALUD, NUMERO 2, SE ALQUI-
lan espléndidas habitaciones con vista 
CRIADA DE MANO. SE SOLICITA ana 
de mediana edad, que sepa leer y traiga 
referencias. Calzada. 120, esquina a 8. 
Vedado. 
C 6306 4 d - l l _ 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA PE-
ninsular quo sepa su obligación en 
Monte 28, altos. 
85420 16 ag. 
mm mi i ^-«aTmrg Baa - Brinkcrhoff. 
00244 
CAMISAS QUE VALEiTlirXí ^ 
calcetines finos a so 
sada a $0.20; camisetas ' r 0 0 ^ ' 
í0.4 5; pa  ta1on es baratog v' V• D 
^ l l / a l t o ^ ' 
SOLICITO SRA. I N S T R T i r í r r ^ 
ta relacionada con fam^?A ^ 
res. No ventas: sí asumí V * * ^ -
que se dirá. Informa de 3 . ? r ^ ^ B $» 53 
G*™}*; Revlllag;gedo 13 ¿ t j p l 36155 
BARBEROS PARA 
competencia. Lo mismo en Reina, 
esquina a Rayo. 
•M S ! 6 8 Sp 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SE-
*9' \ pa algo de cocina. Cerro, 711, entrada 
¡ por La Rosa. 
36315 15 Ag. 
^ L C R I S O L " 
Departamentos y habitaciones con 
PALACIO SANTANA servicio p r i v a d o , para famil ias , 
Zulneta, 83. Gran casa para familias,' ? « , , a caliente gran comida precios 
^montada conw los mejores hoteletJ "aratos- Telefono A - 9 1 5 8 . Leal-
1toan¿nt03 y hat,iíacionei! Hermosas y ventiladas habitaciones t a d y San Rafael . J . B r a ñ a y Co. 
ia cane, con o sin mué- L i i n i 
con balcones a la calle, luz permanen- nuevos propie tar ios . 
te y lavabo de agua corriente. Baños 33781 81 ag 
de agua fría y caliente. Buena comi- casa a n o . c u r a , se, e d i f i c i o 
i . , i . w» • . . Abadln. Magnificas y frescas habitacio-
da y precios módicos. Propietario: nes a la brisa con y sin muebles. Pre-
COCINERA. SE SOLICITA PARA cor-
ta familia, que ayude a los quehaceres 
de la casa. Acósta, 68, bajos. 
35310 15 Ag. 
do 101. al ladoTeT f a ^ E ? 0 , ? ^ 
: • L4 *ÍI-
SE NECESITA UN JOVE^PTr 
gún dinero, que sea entendido S?1 <¡ 
sedería o que tenga buenas refil S 




Saco y pantalón a medida. íu 
na o dril blanco, 100 Ca.. r4* 
^ v r - 1 3 3 , entre S s l 
SE SOLICITA BUENA COCINERA PE-
ninsular, en la calla D entre Linea y 
11, Villa Antonia. Se da buen sueldo. 
Vedado. 
3629r 16 ag 
TENGO EL NEGOCIO 
más grandt 
vento para St.tulr Un nrnA.J? 
COCINERA PARA CORTA PAMILIA y 
eusuTuir un Drorin/..'" 
tranjbro. de enorme y necL^in ^ 
p r o ^ d o elorÚniC0 Productor en e? 
que ayude a los quehaceres, se solicita aprobarse ^ ouef l ia r lo? aranc«l« 
en Belascoaín, 31 y medio, altos es pa- [verdadera mina de oro p?^000 « 
ra ir a una finca cerca de la Habana. ! canltal rv.ra r!««.0^"i ^e,ro. ní«< 
Palacio Torregrosa, Obrapéa 53, es-
quina a Compostelá. Casa de huéspe-
des. Se alquilan espléndidas habitacio- Juan Santana Martín, * Zulueta 83. f101 
35202 14 Ag. ; pi pa  aesarroHarlo. Infora* referencias. Secretarla del Centro ,? 
l-ropie.lad Urbana de la HabLr, . 
nes con balcón a la calle y un depar- j Teléfono A-2251. 
tamento con entrada independiente,' 
propio para matrimonio de gusto. Pre-
cios muy económicos. 
35184 
la azotea, para caballero. 
33664 17 Ag. 
MINNESSOTTA H O T E L 
SE SOLICITAN UNA COCINERA Y ¿n T f edificio'6u¿a, call¿adeHEm^!?^l ' 
una criada de mano que H|pan su obli-, 34702 d* Empedráis, 





Obrapía 96 y 98, hermosa habitacio-
Ag. j paracas varias naves e n ' Regla /con I ™teriore8' h ^ S ^ B j u todas con 
" ¡ c h u c h o propio y magnífico muelle dei,a,rabo 7 ^ corriente, hiz toda la! 
Manrique, 120. Teléfono M-5159. Ha-
| bitaciones. Precios de situación para 
j hombres solos de 20 a 25 pesos al mes, 
10 ag r'ara dos personas, 30 pesos al mes. 
Persona de moralidad. Todas a la bri-
sa y con todos sus servicios. 
32393 24 ag 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
independiente, propio para un profesio-
nal. Obispo, 97, segundo. 
34949 1S ag 
ORAN CASA DB HUESPEDES, CASA 
Boston, Reina 20. Grandes, frescas y 
i cómodas habitaciones con vista a la 
i calle con los precios de verdadero re-
1 ajuste. Es casa ya conocida por su 
I seriedad, punto céntrico, donde se vive parte del tiempo estaremos en el cam 
[con gran economía. Se admiten abo- po. Informan: Galiano, 114. primer pi 
| nados a la mesa. Precie^? sin compe-
¡concreto con calado para bancos c h i - í ^ ' tmpwza e infinitas comodida-1 
SE SOLICITA UNA COCINERA PAPA 
corta familia, que ayude a la limpieza 
en Gloria 88, altos. J 
85269' , 15 ag. | 
PARA SERVIR A UN MATRIMONIO, 
se necesita una buena cocinera que en-
tienda de lavar y planchar. La mayor 
San Miguel, 23-A. 
3495?) Teléfono lí-Zííi 25 k 
SOLICITO UN PRIMER OriClAX cu. 
pintero en Lílanco para varios trat3 
en la casa en construcción. CRriH | 
72. Informan en los altos 1 
3485" 13 Aj. 
CASA DE F A M I L I A S 
SE A L Q U I L A EN $ 7 0 . 0 0 
^ ^ . ; l ^ n ^ ^ 4 o £ n ^ de la Habana. Precios U ^ ^ n ^ ^ ^ ^ 
16 ag 
retería de Joaristí y Lanzagórta. Te-
léfonos A-7611 y A-0259 
35151 
SE "AL QUILA EN 40 PESOS CASA con 
sala, comedor, dos cuartos, cocina y 
baño, en Milagros, 124, entro Lawton y 
Armas. 
35153 15 Ag. 
SE ALQOTLAr CORREA NUMERO 2Q. 
Hermosa casa a cuadra y media de la 
Calzada de Jesús del Monte, muy fres-
ca con jardín, gran terraza al fondo y 
garage amplio para cuatro máquinas. 1 
Precio 150 pesos, informa: M-5611. 
Aguiar, 116. 
35197 19 Ag. 
SE ALQUILA. LA MEJOR ESQUINA 
para bodega en el reparto Lawton, 14 
y poclto, se dá contrato. Informan en el 
teléfono. 1-2446. 
35050 14 Ag. 
tienen buenas calles para camiones. 
?Ar^*_. I Alquiler razonable. Lo mismo sirven I 
para depósito que para establecer in-
dustrian. Informes: Mercaderes 27, 
Julián Aguilera y Co. 
34891 17 ag. 
módicos. Informes el portero. 
35198 14 ag 
ipamente económicos. Todas con asua 
corriente y baftos con agua caliente, ha-
bitación con comida desde 30 
HOTEL JEREZANO 
so, altos de La Vajilla. 
35134 14 Ag 
s   posos en A^aKa^nc A» l inr*r Taa crranAp* refor. 2-B, dei adelante por persona. Se admiten abo- ^aDaOaS fle nacer las grandes reror 35163 
M a r i a n a p , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
SE ALQUILA EN UNA CASA MODER-
na y ventilada, primer piso, de la que 
la sala y comedor se dedican a oficina, 
cuatro amplias e independientes habita-
ciones, muy frescas y cuarto de baño 
completo y cocina de gas. Esas habita-
ciones se ceden por cincuenta pesos con 
luz eléctrica y agua en abundancia. Pi-
dan detalles por teléfono al M-5284, se-
ñor Eulogio. 
35223 14 Ag 
nados. 
33241 
SE NECESITA UNA COCINERA PA-
ra un matrimonio, tiene que ayudar a ) 
criada, se piden referencias. Corrales, I 
-E, derecha. 
15 Ag. 
NECESITAMOS DOS PR0PEB 
Internos para un Colegio, Pror 
Habana, de primera enseñanza, qu» 
. &a nociones de segunda ensefianza. 














H O T E L B E L V E D E R E 
Consulado, 142, se alquilan cuartos, 
frescos, con su servicio sanitario y 
agua callente, a personas serias. Pre-
cios módicos. 
32984 ag ag 
E L O R I E N T A L " 
mas por sus nuevos dueños, invitan 
F"i » . ' i EN AGUILA, 107, BAJOS, SB NECE-
a SU antigua Clientela que hay depar- sita una señora peninsular de mediana 
_._„ í-MU;ae kaKHarinn»« edad, que entienda algo de cocina y ayu-
tamentos para tanulias, ftaDitaciones de a peqoeño8 quehaceres de la casa. 
todas con servicio sanitario y vista a 34960 14 Ag-
la calle. Prado y Virtudes. Precios se s o l i c i t a u n a c r i a d a e s f a -
» • _ D-_J_ Mít H a k . ñola de mediana edad, para cocinar y 
muy económicos. rraOO, lUA, naoa- Ampiar en casa pequeña de un mtri-
na. Teléfonos A-0059, M-9357. 
33249 39 ag i 
bajos, 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
do 20 pesos. San Miguel, 101 
por Lealtad. 
34975 • 14 Ag. 
13 ar 
SI USTED ES PERSONA SERIA T 
tlva y tiene referencias comerclL 
solicite nuestra Agencia que le prop_ 
clonará buenas ganancias. La Caía i 
Plazos. S. A . O'Reilly, 5. Apartado «1 
34786 16 Ag. 
SI USTED QUIERE COLOCARSE 
cualquier casa de comercio, la primo 
pregunta que le harán será: ¿Sabe 
ted manejar? ¿Tiene titulo? Estaa 
cosas usted puede conseguir «n la Ao 
demia de Cauffeurs "Kelly" en 
poco tiempo y dinero. Vean ustnW 
nuestro anuncio bajo el nombre "EnseJ 














SE ALQUILA UNA CASA EN LA LO-
ma del Mazo, calle de O'Farrill y Revo-
lución, esquina de fraile, compuesta de 
portal, sala, antesala, hall, cinco cuar 
tos comedor, cocina de gas, cuarto d 
baño, garage y cuartos para criados. 
Precio 140 pesos. Informan en O'Farrill 
15. Teléfono 1-1257. 
34901 14 Ag. 
44. La llave enfrente. Informan Agular 
74, Habana. 
6368 4 d-13 
CAMPANARIO 133, PRIMER PISO, SB Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
alquilan dos habitaciones, juntás o se- habitacones amuebladas, amplias y có- ^v.. .^^. v v , . 
paradas a hombres solos o matrimo- modas, con vista a la calle. A precios! u . j i ^ J ^ » kokifo SE NECESITA UNA BUENA COCINE-! paradero del Príncipe, a la entrad» ¿el, • 
les. ¡En esta acreditada casa hay habita- ra cálle ^ eril.ro 21 y 23 Sra Ray_|Aimendares Park. 
<1 ag « U n . . m « f#w1« «orvírin ñama rnrrien- mond. 
^ s ^ S f d ^ ^ ^ í e ^ ' ^ Z f,n nifi03- S° s r í a - d i - , razonab  << t _ i i * t_ » i„_ 1 atan . i 0414 / 
30533 15 ag. 
EN 840.00 UN DEPARTAMENTO DB HOTEL "ALPES" 
clones con todo servicio, agua corrien- mond 
te, baños fríos y calientes, de $25 s 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
C9 16 ag 
se a l q u i l a l a ca sa p a s a j e d e \{eA hea^?^re%,^uyrJl&I0 y veñti- Hay habitaciones amuebladas o sin J?" ! £ r " w ' o o S ? 
coema de gas. cuarto de car es muy bonita( tlene sala, comedor S^raiia. complstela 113 entre 811 y (independientes con balcones a la calle,) H n T F í R O M A 
y dos cuartos y demás servicios. Su. 35946 1,1 „„ I «j i ' j « j u • v ' H U l ü L i i W H i n 
precio, $35. Informan en el mismo pa- I 14 ag- | gT^n comida, esplendidos baños. No S0'E8te hermoso y antiguo edificio ha si 
taje eji casa de Aguado. 
35276 16 ag 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
conozca sus obligaciones f sea limpia. 
Calzada, esquina a H, altos. 
34974 13 Ag. 
A UNA CUADRA DEL TRANVIA, LA 
casa Teresa Blanco, 41, Luyanó, con sa-
la, saleta, dos cuartos y servicios sani-
tarios. Precio 45 pesos. Informa Grove. 
Mercaderes, 4, de 10 a 11 a. m. 
34864 15 Ag. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra en Animas, 24, bajos, de mediana 
edad, que triga referencias, se prefiere 
española y tiene que dormir en la colo-
NECESITO UN SOCIO QUE TI50Í1 
a 3 mil pesos para una casa con 
venta o un rastro. Informes: San 
de Dios, 17. 
84418 
EN CASA PARTICULAR, MUTT MO- "ente el Calor. BelaSCOain y Nueva <5o c o ^ ca-ción. no se repara en sueldo, depende 
ral, se alquilan una habitación y 
ALQUILA ; departamento espléndido todo. Am'istad ^ H o ^ l l " * a^08 ^ 
sin estrenar una espléndida casa con 1 97, altos, entre Barcelona y Dragones I ¿J458 14 ac 
jardín, portal, sala, saleta, tres am- 35251 17 ag 
pliaa hbiteiones. baño intercalado con 
vicios privados. Todas las habitaciones de su trabajo 
tienen lavabos de agua corriente. Su 34887 
SUCURSAL DE " E L CRISOL" 
SE ALQUILA EL BISO ALTO DE L A 
casa Correa 44, muy fresco. Sala, sale- ma y por el teléfono F-5079. 
ta, tres dormitorios, comedor, al fondo 1 35342 19 Ag . 
y servicios completos. Informan abajo. " ' _ _ ~ „ . _ . 
34921 15 ag. 812 ALQUILA EN $30.00 OASA CON 
• '— ; portal, sala, comedor, dos cuartos y de-
SE ALQUILAN LAS CASAS BENAVT-' más servicios. Todo nuevo y moderno, 
«íes. antes Blanquizar, 15 y 17. Precio, José Prieto, frente al mismo paradero 
¡ífiO. compuestas de sala, comedor, tres de La Ceiba, por los carros del Cerro 
' :;:trtos, cocina patio y traspatio baño o de Zanja y Galiano. 
reblado. Informa su dueño al fondo,1 35255 15 ag^ 
101.0 1-2396. Con fiador. 
agua fría y caliente, comedor, cocina y 1 AMISTAD 103, ALTOS, ENTRE BAR- . 
patio, dos cuartos criados, garage y su | celona y San José. En esta magnifica Frescas y espaciosas habitaciones ^ ¡ 5 " , - - ^ - - - ^ ^ ^ Cable 
servicio. Calle Libertad, en Goicuria y | casa se alquila una amolla y rauv v,ista a ^ c ^ e y todo el aervlcio, pre-1 ^ l n ^ -fl-vernaa. 
Mayor Rodríguez. Informan en la mis- I fresca habitación con dos ventanas al clos muy-baratos Galiano, 7-A, y Tro-cad ero. J. Braña y Ca., propietarios, hombres solos. 83q83 ' 81 
16 Ag . 
I nronletario, Joaquín Socarrás, ofrece 
las familias estables el hospedaje más EN LOS ALTOS DB L A PELETERIA 
serlo módico y cómodo de la Habana. "La Aplanadora" Belascoaín, esquina a 
I Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1690. Reina, se solicita una cocinera peninsu-
y Telégrafo lar. Se prefiere que se joven. Se le da-
Romotel" I rá, buen sueldo. 
ag balcón de la calle señoras solas o matrimonio sin niños 
35263 14 agt 
EN LOS ENTRESUELOS DE PAULA, , 
79, se alquilan tres habitaciones, con I Huya del calor. En el anbguo Palacio 
luz y balcón a la calle en 35 pesos 
GRAN PALACE HOTEL 
Sa ALQUILAN DOS HERMOSAS V 
ventiladas habitaciones para hombres 
solos. En la misma se da comida, si se 
desea. Precios de situación. Muralla, 
119, altos, Izquierdo. 
81772 15 j l 
34849 15 Ag . 
SE SOLICITA UN PROEESOB BK 
Colegio San Eloy. Dirección (véase 
anuncio del Colegio en la sección 
señanzas de- este DIARIO. 
84437 1S 
A g e n c i a s d e colocaciones 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
corta familia en Neptuno, 34, altos, y 
sueldo 20 pesos. 
34575 14 A l . 
; ¡ MUJERES Y HOMBRES !I KECXS1 
buen criado, sueldo $25; un cocln 
$35; un muchacho para crufllto 
¡otro para fregador $10; una criad» 
•manos $30; otro para cuartos 12» 
¡ una sirvienta para Clínica $35 




SE ALQUILA LA OASA BENAVTDES 
25, antes Blanquizar, compuesta de sa-
la, tros cuartos, bafto intercalado, co-
medor, cocina, patio y traspatio cuarto 
y servicio de criados, $70 y fiador 
forma su duefio, ai fondo, teléfono 
2396. 
S4770 15 ag 
¡SE ALQUILAN HABITACIONES V ac-
ia ag | cesorias en el reparto Almendares. Ca-
lle 15. en 18 y 20. Informan en la casa 
de manipostería. 
35141 16 Ag. 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS, cuar-
tos en casa de toda moralidad en 20 
pesos, con llavín y luz eléctrica, a se-
ñora sola o matrimonio. Sitios, 47, es-
quina a San Nicolás. 
35104 17 Ag. 
SB SOLICITA UNA BUENA COCINE-
^ £ & alquila el hermoso chalet, situado Co', Propietarios. M . Batiste. 
10 1 en la calle Real número 29, en los al(Iullan habitaciones frescas y claras 
' Tí ron loa vtovn 4> .̂ ; 1 j s K C£ . 
Carneado, le ceWen una habitación Se alauila en Amistad 52. altos, pa- ra que sepa bien su obligación y sea 
. . 1 . 1 H ' » r muy limpia. San Miguel, 49 altos. 
con vista al mar a precios nunca vi» . l ra ^ t r i ^ i o sill niño$> un hermoso 34634 ' 15 A g . 
tos, con o sin muebles; vea una y] , u 1 ' 1 „ 
• 1 - n - ~ J & \ .Jt departamento con balcón a la calle y pida precio. Cocina española, amen- ' 
cana y francesa. Calzada y J., Veda - 'm cocina de gas. 
do. Teléfono F-2424. Meis Braña y ^865 24 ag 
Mana-
Q propias para familias americanas y uemados de mananao nene un buen cubanas, que les guste lo bueno, infor-
sb a l q u i l a u n l o c a l p a r a p e - I garage, gran patio con árboles frota- f¿no m l9823isma• Gran reaíuste-queño comercio, en lo mejor de la Cal- f , i * r , . r Ó^VV zada de Jesús del Monte, propio para i fes. Informan en la . misma,, teletono ^o-o^ 
confecciones, quincalla, discos para fo- i i 7000 
nógrafos, etc., etc. Precio módico. In- numero W^OJ . 
forman: Jesús del Monte, número 216. al 
lado de la barbería, de 12 m. a 1 y de 
8 a 10 p. m. 
34781 14 Ag. 
14 ag. 
ger. 
33782 81 ag 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado, No. 146 
gua y acr 
Antl-
14_Ar, 
ORAN CENTRO DE OOLOCACToiS | 
la Habanera. Amargura. 77. . 
A-1673 ofrezco toda clase de per» 
y para todos los giros y •lr;°(fuu 
servidumbre por ser «1 n?48 "¡J'8,: 
el mejor en su clase Abelardo BOU 
hombre fuerte en este negocio. i«' 
no A-1673. 
35000 20 Ai 
AMARGURA, 77, ALTOS. SE ALQUI-
la un cuarto a caballeros o matrimonio 
sin niños. Precio 18 pesos. 
34823 • 17 Ag. 
14 ag 
ACABADOS DE FABRICAR SE A L -
quilan los espléndidos altos Calzada de 
.lesús del Monte y Chaple, con todas 
las comodidades, propios para extensa 
familia, clínica o casa de huéspedes. 
Precio. $90. Informan en los bajos. 
84767 17 ag 
MUNICIPIO Y REFORMA, SE ALQUI-
la una casa, es moderna y muy fresca, 
alquiler 50 pesos. Informan en el te-
léfono A-3825. 
34978 20 Ag . 
8E ALQUILA LOCAL PARA CAMIO-
nes, se vende en la misma un carro de 
cuatro ruedas para una muía. Agencia 
de Mudanza La Idea. Agua Dulce, 10. 
34998 13 Ag . 
REPARTO ALMENDARES, SE ALQUI-
la una casa nueva, construcción. Ca-
lle Primera, entre 12 y 14. pasa el ca-
rro a media cuadra, se puede ver a to-
das horas. Informes: Salud, número 83. 
34827 _ 19 Ag . 
SE ALQUILA HERMOSO CHALET 
Avenida de Columbia, esquina a Stein-
hart. Buen Retiro. En el mismo infor-
man . 
34496 17 ag. 
16 Ag 
EN COMPOSTELA, NUMERO. 145, A L -
tos, se alquilan departamentos interio-
-, res y con vista a la calle, también se 
edTtada casa ¿ara familias de alquilan dos habl^iones en casa serla 
denartamen-1 y buenas comodidades. Precio de oca-
sión. Informan en el café. 
«4830 19 Ag. 
CHAUFFEUR, SE NECESITA UNO 
que tenga alguna práctica en la recogi-
da y entrega de ropas. Lavandería San-
ta Clara. Monte, 363. Teléfono A-3663. 
35010 14 A g . 
.3 510 2 
EN CALLE CENTRICA, COMUN1CA-
da por los cuatro costados por tran-
vías, se alquilan habitaciones amuebla-
das a hombres solos, desde 15 a 40 pe-
sos. Neptuno, 57. 
35159 21 Ag. 




CARDENAS, 3. SEGUNDO PISO, EB-
quina Corrales, se alquilan habitacio-
nes frescas, ventiladas y con vista a 
la «alie en módico precio para hom-
bres solo* 
34867 I» Ag. 
V E D A D O 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
ttVIPirWttrvrr-.T-t.r-. "•: • • • • • • • • • • • • • • 
UN TENEDOR DE LIBROS, QUE SEA 
persona formal, con buena recomenda-
ción, sin prtensiones, puede dirigirse al 
señor Partlerra, Apartado de Correo 
721. 
84519 14 ag. 
ALQUILASE CASA ACABADA DE pin-
tar. portal, dos habitaciones, instala-
ción sanitaria, frutales, terreno amplio 
para crias o siembras, sitio alto, fres-
JESUS DEL «MONTE. EN L A CALLE co, en calzada, a tres cuadras tranvías, 
Lawton y Santa Catalina, se alquilan | y guaguas a la puerta, 20 minutos de 
unos altos y unos bajos completamente la capital. Teléfono Cuarentisiete, cin-
AGUILA, 66, ALTOS, SE ALQUILAN SE ALQUILA UN CUARTO PARA hom-
dos habitaciones amuebladas para dos 1 bres solos. Informarán en Luz, 48, Ba-
caballeros. Precio 25 pesos y 22 ¡ños de Belén. 
S5167 16 Ag. | 34754 19 ag 
HABITACIONES, VENTILADAS, VEN- I 
tanas al fondo, baño y servicio cada 
una, se alquilan con o sin muebles. Pre-1 Cuarteles 4, esquina a Agular. Teléfono 
H O T E L C A L I F O R N I A 
cío reducido con asistencia, casa nueva. 
Lamarilla, 60. Ultimo piso. 
35181 16 Ag 
independientes, compuestos de sala, sa-
leta, cuatro cuartos dormitorios doble 
servicio, cocina de gas y un hermoso 
cuarto de baño. Las llaves en la bode-
ga de la esquina. Para informes: Acos-
ta 19. 
34639 U Ag . 
EN AGUA DULCE Y FLORES. SE a l . 
quila una casa alta con dos cuartos, 
sala y comedor y un cuarto de bafto 
moderno. Informa teléfono A-4071. En 
la fábrica de escobas, al lado de Agua 
Dulce, 15. 
34559 ag 
BE ALQUILA EN 70 PESOS MENSUA^ 
les, un terreno con una superficie de 
1171 metros cuadrados, situado en la 
calle de Agüero, entre' Avenida de la 
linea y el Arroyo de Pastrana; propio 
para cualquier industria. Contiene dos 
naves con 14 metros de frente por 14 
de fondo cada una. y cuatro tanques de 
cemento. Informa: Ramón García, en 
Reforma, número 3. entre Emna y Ve-
lázquez. 
34297 22 Ag. 
SE ALQUILA LA FRESCA CASA DB 
Carmen 15, 
co, Calabazar. 
35'70 22 ag 
SE A L Q U I L A N 
HABITACIONES 
H A B A N A 
SE ALQUILA UNA HABITACION EN 
casa de familia de extricta moralidad. 
San Lázaro, 232, altos, esquina a Man-
rique, único inquilino. 
85387 15 Ag . 
SE A L Q U I L A N 
dos cuartos grandes en una casa par-
ticular, a media cua¿ra de la Calzada 
del Monte, casa de orden y seriedad. 
Se toman referen-ila,». Unico Inquhmo. 
Aguila 148. 
35388 16 ag. 
En Narciso López, número 4, frente a la 
Plaza de Armas, hermosos departamen-
tos para familias con sala, tres habita-
ciones, comedor, cocina y demás serví-1 
cios completos e independientes. Los 
ha7ríI^e8Clu,na- En la misma, informan. S6172 16 ag 
A-5032. Este gran hotel se encuentra 
situado en lo más céntrico de la ciudad. 
Muy í^modo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones, desde $0.40. $0.75. $1.50 
y $2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono 
Precios especiales para los huéspedes. 
GARAGE. LINEA, ESQUINA M, EN-
trada del Vedado, cuarto para automó- r 
vi l , habitación alta, grande, para chauf-
feur; servicio sanitario completo, agua I 
corriente; alumbrado eléctrico. Teléfo-I 
no F-5027. 
S4004 14 Ag. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
V I L L A V E R D E Y COMPANW 
Agencia de Colocaciones. O'**"1!'!-! 
Teléfono A-2S48. Cuando ust^ 
un buen cocinero, criado, camarw^JjM 
pendiente, lardinero. etc. U a » » " ™ 
fono A-2348 y se le facilitará wn^ ^ 
ñas referencias. Se mandan » 
Isla. Agencia seria. 
84537 II «*-
SE OFRECEN 
SE A L Q U I L A N 
en Monte, 2, letra A, esquina a Zulue-
ta, hermosos departamentos de dos y 
tres habitaciones, con vista a la calle, 
orden y moralidad. 
35173 16 ag 
EDIFICIO "CATALUNVA" DRAGONES Víbora, compuesta de dos | No. 42, casi esquina a Galiano. Casa 
plantas, Independientes. Se exije fiador, recién construida. Se alquilan buenos 
Informan: Teléfono 1-2406. 
34044 18 Ag. 
departamentos y habitaciones: V2ntila-
das, servicios de baftos, luz eléctrica, 
teléfono, etc. Praoios módicos desde 
$10.00 en adelante. 
35396 16 ag. 
Guasabacoa, 18, a ana cuadra de la 
calada de Luyanó, se alquila espacio-
sa nare, propia para cualquier indus-
tria o almacén. Tiene patio grande, en-
trada independiente para carros y dos 
habitaciones altas con cocina y terra-
ra. Servicios sanitarios. Informes, CASA M O D E R N A HUESPEDES 
Santos y Artigas, Manrique, 138, en *iquIlan h»bitaciones con toda asis-
, • ' IT» t i ' * i tencia. San Micolás 71 entre San José 
horas de oficina, leiefono A-1564. l y San Rafael. También se sirve comi-
«o Ida a domicilio, 10 ag B | * í ^ 16 
SB ALQUILA UNA ESPLENDIDA HA-
bitaclón con o sin muebles y agua co-
rriente. A personas de moralidad. Ma-
lecón 62, primer piso. 
35398 16 ag. 
AGUIAR 72 ALTOS DOS HA3ITACIO-
nes con balcón al Parque, a $25.00 ca-
da una con o sin muebles. Interiores 
a $12; $18! $20 y $22. Comida desde 
$18 al mes. 
36066 14 Ag. 
PARA PERSONA D£ GUSTO, ALQUILO 
una hermosa y bien amueblada habita-
ción, con muebles finos, decorada y con 
lavabo de agua corriente, a señoras so-
las o matrimonio sin nlftos, a media 
cuadra de Prado. Colón 6, altos. 
350G8 17 Ag. 
SE ALQUILA UNA BUENA HABITA-
ción cqn servicios independientes\ en 
Neptuno 22. Informan en los bajos. 
35069 14 Ag. 
" E D I F I C I O C A L L E " 
Oficios y O b r a p í a 
En p leno centro comercia l 
se a lqu i l an amplios y ven-
t i lados departamentos para 
oficinas, con m a g n í f i c o servi-
cio de elevadores, agua f r ía 
na tura l f i l t r ada en todos los 
pisos, doble s e rv ido t e l e f ó n i -
co) a precios razonables. I n -
formes en el mismo. T e l é -
fono A - 5 5 8 0 . 
SE NECESITAN 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
'SE DESEA SABER EL PARADERO 
. de José Fandiño, natural de Estrada, 
, Pontevedra, España, que en el año 1914! 
,y 1915 trabajó en Guantánamo en la 
, Estación Naval, de albaftil. Lo reclama I 
I su hijo Manuel Fandiño, que vive en | Aguila 136, Habana. 35389 20 ag. 
C r i a d a s d e m a n o 
y mane ] 
A COLOCAR TT»* JOj*, 
ninsular de criada r n ^ V * gada. Informan en Cerro, ow'-jj ^ 
35345 j j f ' j 
SE DESEAN COLOCAR y o 
fiólas, una para criada de m d 
para cocina, tienen referen ^ 
casas donde han trab*Jad?nforBiao * 
número 201, cuarto, 36. 
a 6. lí 
35354 — - J V 
DESEA COLOCARSE UNA ©VÍ i4 f 
SE NECESITAN UNA CRIADA DB 
mano y una cocinera. Se dá. buen suel-
do. 17 y D. altos de la ferretería, por 
35370 I» 
SE DESEA SABER EL PARADERO de 
Eduardo Llamazares Norlega natural 
de España que fué para la Porivincla | ^rfuJa para manejadora o " ^ . ir 
de Oriente. Central Río Cauto, hace dos Paan ' Tiene buenas reterena^ v 
años. Se gratificará, a quien dé razón I i , , , . ' , , . cajie Basartate 
de éL Leonardo Llamazares. Calle Mel- n* ,5 ti 
relts, número 17. Calabazar de la Haba- | 35ÍCO ~~~tQ 
Sí < 
34828 17 A g . 
SE NECESITA SABER EL PARADE-
ro de Manuel Pousada Lamas, español. 
UNA JOVEN PE 
colocarse de criada 
NIJrStrLA* 
de n»an£ co'.ocarae de ermu» cuidP1iÍ 
tiempo en el p a í s y *f\tttx.c$: 




laendi za 15 Ag. 35382 SE DESEA SABER BL PARADERO DE . . Manuel López Alonso, natural de Frei- ^ ^ « f o ^ o f t u " ^ « r e 8 
medor: otra para cuartos. .Sueldo: 25 ! 5i^rlufíaí_^i?a!ía'_ "i}1?. ^ ^ . 5 . ^ ñ??? I corta familia. Informan. 
DESEA C O L O ^ A ^ , 
tra para caballero solo, que Que vino a la Habana y se marchó para 
> cocin:/. una sirvienta para Orla te el afio 1878. Se gratificará a 
$35 00- una camarera para ^uien dé razón de él o de un hijo suyo 
tina encargada. Habana 126.1» su sobrino José María Bellas, calle 
i pesos: otra 
sepa algo 
clínica 
Hotel y una encargada. Habana 








BE SOLICITA UNA CRIADA EN JE-
SÚS María 13, altos. 
35432 15 ag. 
BB SOLICITA UNA MAQNIEIOA MA-
nejadora para un nifto recién nacido, quo 
no sea muy joven y traiga las mejores Se solicita Una taquígrafa mecano-
recomendaclones de las caaas donde ha 
manejado. Sueldo 40 pesos y uniformes. 
Informan: Calzada 55. Vedado . 
36295 15 Ag. 
n familia Pa sefior^r* 
ra o para acompañar a un» . . 
tá 
o para acompañar a " » - o aua-
» dispuesta a ir al <»"P0ficlD» / 
en la Habana, para "nool0«y. , f 
qulllera. Informan en i j . 35278 
BE DESEA COLOCA» p ,^ > 
cha de 12 años. Es I O F . " i _ ( . H l oe soucira una raquigraia nrecano- fl ^
grafa inglés español, que tenga bue- ^ un n^0- ° ffgus padr^-.J 
r • r. , . .» . casa. Tiene aquí b"^ »7¿ Ca"" 
ñas referencias. Preséntese en Man- formes: Jesús de¿ bodepií ^ BE ALQUILA UNA HABITACION AL-
ta, grande, muy ventilada; y otra baja, 
másá chica, en 15 pesos a matrimonio 
o dos hombres solos que den referenclaa. 
San Rafael 86. 
35103 14 Ag. 
C10123 Ind. 16d 
VEDADO. CALLE O ENTRE 17 Y la, 
•e solicita una criada para comedor, ho-
ra de 3 a 4. 
36839 15 Ag. 
na, 2, Edifi io Carr ño. 
35348 15 ag 
guez esquina 
35279 
B Í j 5 « K 3 
EDIFICIO CANO 
Tenemos habitaciones frescas, cómodas, una manejadora. Joven, con preferencia 
COMPOSTELA SOUSE. SITUADA EN higiénicas, con o sin muebles, eleva- Llame al Teléfono A-2728. Sra. Ma-
Compostela, 10. esquina a Chacón, casa dor, agua corriente, baftos con agua ca- tutes. 
fresca tranquila, todas las habitado— Dente y duchas. Comida buena si se 35241 14 ag. 
nes tienen vista a la calle, tranvías a ¡ desea, todo a precios muy razonables. — _ 
la puerta para todas partes, habitado-• Villegas 110 entre Sol y Muralla. Telé- BE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nes con todo servicio y precios rejusta-I fono M-6305. Bnglish spoken. On parle 1 no joven, muy Umfda y formal, que on- quijita de 
dos. ' Ifrancaise^ ¿tienda de cocina, en Habana 21 alto». I mañana en 
4J — • S5087 1A Ai» • 
robaron. Quiero ampliar el negocio. 
Cuba 44. 81 no es persona activa y de-
126, cente y con dinero no venga. 
34942 13 ag. i Naciones 
35195 
CAMPO O HABANA 1 P ^ d J M 
car un matrimonio eSP* ya ne\ C-*"" I de mano o coclnora,. a"* J Hotel " I ; de ano o coc...- --•, lijo | po en el país, domic"1" 
SE SOLICITA UN HOMBRE SERIO, , ' ni»» 
inteliirente en floricultura y horticul- DESEAN COLOCA»» d» ¿fi. 
tura y con referencias de buenas casas peninsulares para cr ,e ox^ot 
de la Habana, para encargado de una manejadoras. l-;na/!riencla*-
recreo. Presentarse por la , Tienen buenas /eiei ^ 
la Quinta Palatino, Cerro. Jen Cienfuegos 16. ai"-" * 
4 d-13 * 35237 
3 
SE 
347<M 7 Sp. 84098 14 A g , 6361 
iu* .r1 Cfc a 
i casas 
8 ^ T u e S 
:nda AT*1 
•La. J" . v 
Rancia e 
ari «o 1m 
S E O F R E C E N 
San F r a n c i s c o 
14 A g . 
DIARIO DE LA MARINA Agosto 14 de 1922. PAGINA 
SE OFRECEN 
,forines. 
D E S E A C O L O c a r 
ede d a r bue-
T e l é f o n o M -
14 A g 
C O C I N E R A QXTE S A B E B I E I Í STT T3A-
¡ b a j o y sabe r e p o s t e r í a , se c o l o c a es de 
m e d i a n a edad, n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e en 
d o r m i r en l a c o l o p a c l ó n . N e p t u n o , n ú -
m e r o 196, a l t o s . 
. 3 5 1 1 4 T4 A g _ 
SE OFRECEN 
a5* C e r r o , 
DESEA COEOCAESE TJ»A SEÑORA 
p a r a a t ender un t e l é f o n o y e s c r i b i r a lgo 
j n a a u ' n a . S a n L á z a r o . 309. a l t o s . A -
6106. 
85136 14 A g . 
f i n c a s u r b a n a s 
C O C I N E R O S 
- D E S E A O O E O O A S f l E D E C O C I N E R O O 
I n -
d e f e r e n c i a s s i l a s 
J i ^ e n ^ 0 405. 
| c r i a d o de m a n o , de c o r t a f a m l i a 
f o r m a n en Z a n j a y So ledad , a l t o s de 
l a B o t i c a . 
I DESEA COLOCARSE T71T HOMBRE de & 
I m e d i a n a . d a d . e s p a ñ o l , lo S S E T S ta E T ^ i o r 4 -
I c i u d a d que en el campo, y d e s e m p e ñ a n -
i do el pues to do e n c a r g a d o de t i enda 
m i x t a , soy conocedor de v í v e r e s y l i co-
res , t a m b i é n me coloco de c a n t i n e r o 
tengo c a r t a s de r e c o m e n d a c i ó n donde 
C A S A E S Q U I N A , C A I i R 19 ^ E D A 
d o ; 513 m e t r o s ; j a r d í n . h e r m ¿ s o s f r u -
t a l e s , sa la , sa l e ta , cuatro h a b i t a c i o n e s , 
s e r v i c i o s , e s p a c i o s a g a l e r í a , h a b i t a c i o -
nes ; l a v a m a n o s a g u a c o r r i e n t e . $20 000 
p a r t e h i p o t e c ^ . Se aceptan o f e r t a s . 
15 a g . 
S E V E N C E D N A H E R M O S A R E S I -
d e n c l a en l a g r a n A v e n i d a de C o n c c n -
c l ó n . V í b o r a , c o m p u e s t a de p o r t a l s a l a , 
s a l e t a , t r e s d o r m i t o r i o s de 4 p o r ' 4 l u 
FINCAS URBANAS 
^ Z r ^ í A S E t f O B A E N B T I E -
5 ^ ^ * , T X , H r T ^ a c o m p a ñ a r a s e ñ o r a s • f ' Sad . s o l i e r a ^ P e n 8ug f a s . edad, ^ ^ ' ^ y u d a r l a s en s u s i a 
C o r i t a ^ ^ y . en C h a c ó n . 4 
j u n t e n por 17 A g . 
J ^ ^ T T Ó j i Ó C A B . TTlTA J O V E N DE 
rtpíSIiA , r r i a d a de m a n o o p a r a 
? Jflos Paratien0 buenas r e f e r e n c i a s ; 
16 a g . 
D E S E A C O E O C A r . S E TTN J O V E N P A - ' q u l ¿ n los e a r a n 
r a c o c i n a , t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . Ca - 177 V V á / m f e z 
S o l , 8. T e l é f o n o A - 8 0 8 2 . • Í V r i ^ , í ? " e 2 ' 
35219 14 A g . 
i Í i l ^ = = í r E S P A « O I . A . D E S E A C O -
S í T Í Ó ^ f i o s Quehaceres de u n a c a -
S L T s e para 103QU a ñ no se e x l . 
una n i ñ a de un I n f o r m a n t r a t o . bue n 
16 A g 
)oCarse 
»». " . t d o sino 
^ f o n " A-2905 
D E S E A COEOCAR3E UN COCINERO 
de edad e s p a ñ o l , en c a s a de comerc io o j 
p a r t i c u l a r , no t iene pre tens iones de m a -
y o r sueldo, d á n r a z ó n en Genios , n ú m e - I 
ro 1 9 . T e l é f o n o A - 8 4 3 9 . H a b a n a 1 
14 A g . 
ho t r a b a j a d o y tengo qu ien m V g a r a n t í " ! Joso b a ñ o , s a l ó n de ¿ o m e r a l ^ f o n d o " 1 » 
ce, me coloco p a r a v a r i o s t r a b a j o s , co- Po r 4, g a l e r í a , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a -
dos, j a r d e e s , g a r a g e y c u a r t o de c h a u f -
f e u r , techos m o n o l í t i c o s 400 m e t r o s s u -
p e r f i c i e Pr«KMo de s i t u a c i ó n . I n f o r m a n : 
A m i s t a d , 13b . I n e r a r l t y . 
3519^ 14 Ag. 
S E V E N D E E N 15.000 B E S O S . UNaTcX^ 
sa de e s q u i n a en l a C a l z a d a de J e s ú s 
de l M o n t e , p o r t a l s a l a comedor y c inco 
c u a r t o s . L u i s de la c r u z M u ñ o z . J e s ú . 
d e l M o n t e , 3b8 . T e l é f o n o 1-1680. 
C R I A N D E R A S 
a B . y -»? 
18. altos 
— — — Ü 
fi l ias pa75 
in,t0 P r o d i 
— — Í í 4 
' V E » C 0 » , 
¡ndido en 7 
ñ a s referei 
^a, de iMj,. 
Ca«a j S ' 
Itad y 
INDUaiu, 
e Cuba, LV 
n producto 
recesarlo 
^ ^ ^ m Y n ^ o V ^ a S f I l e ¿ 
ffníuKÍLfn S a n Ignac io , 71, t r e n de / luz 
A g . 
I N G L E S A D E S E A 
c o c i n e r a . F l o -. MUCHACHA 
afearse de c a m a r e r a 
- ^ C ^ T a COLOCAR UNA JOVEN P I -
gm9»SvA ^ a c o m p a ñ a r a s e ñ o r a 
S>- ^ ^ J r i t a o p a r a c l í n i c a o c u a l -
¡ola o0tsreoñ0trrabajo.PTiene b u e n a s re fe-
A " 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E 
r a . u n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a con m u y b u e n a 
abundante leche, se puede v e r s u 
rmoso n i ñ o un m e s de h a b e r dado a 
se coloca a m e d i a leche 1 l eche en-
tera , t iene cer t i f i cado de s a n i d a d . I n -
f o r m a n : C a l l e 19, n ú m e r o 87. e s q u i n a a 
35365 26 A g . 
nozco l a c iudad , en l a m i s m a un m a t r i -
monio e s p a ñ o l de e n c a r g a d o de c a s a o 
de I n q u i l i n o s , é l es c a r p i n t e r o y t ienen 
? " ' e n . - l o « l ? a r a n t i c e - I n f o r m a n : A n i m a s . 
177. V ^ V á z q u e z , entre Oquendo y M a r -
q u é s G o n s á l e i . 
J " 0 ^ 1 8 A g . 
M P R A Y v S f T D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
I520S 14 A g . 
C O M P R A S 
I S E V E N D E E N 14.000 P E S O S , U N A c a -
| s a de dos p l a n t a s cerca de Monte de 
1 A g u i l a a C u a t r o aminos . L u i s de l a C r u « 
• M u ñ o z . J e s ú s d e l Monte, 368 . T e l é f o n o 
1-1806: x e i e i o n o 
35205 •, V A g . 
¡ S E V E N D E O S E A L Q D E L A L A C A S A 
N o . 60 de l a c a l l e de D u r e g e entre S a n 
B e r n a r d i n o y Zapote, c o m p u e s t a de 
I por ta l , s a l a , s a l e t a , t re s c u a r t o s co-1 
medor. c u a r t o p a r a c r i a d a g a r a g e y 
¡ d e m á s s e r v i c i o s completos . L a l l a v e e n ' 
l a bodega y p a r a m á s I n f o r m e s su due-
ñ o en G a l i a n o 103 . T e l é f o n o A-6932 ' 
35É40 15 a g . 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo No. 59 y 61, altos 
Oficina No. 4. Teléfono M - 9 0 3 e 
Compro y yendo casas y solares 
en la Habr.na, sus barrios y en 
todos los Repartos. Fincas rústi-
cas en toda la Isla. Vendo solares 
por Cheques intervenidos del Ban-
co Nacional a la par. Tengo dine-
ro en todas cantidades para hipo-
tecas en !a Habana y sus barrios 
dd 7 al 8 0 0 de interés. Compro 
cheques y libretas del Banco Na-
cional y Español, pagando los 
mejores tipos, recibiéndolos tam-
bién del interior. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo No. 59 y 61, altos 
Oficina No. 4. Teléfono M-9036 
3 4 1 3 3 15 ag 
FINCAS URBANAS 
S E V E N D E E N L A P A R T E A L T A D E L 
R e p a r t o L o a P i n o s , u n a c a s a de m a d e r a , 
c o n s t r u c c i ú n s ó l i d a y m o d e r n a . Se c o m -
pone de j a r d í n , por ta l , s a l a , comedor, 
coc ina , t r e s h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o . 
T i e n e 765 v a r a s p i s n a s , s o l a r y c u a r t o 
todo cercado y alg ivnas m a t a s . Se en-
t r e g a con e s c r i t u r a l ibre de todo por e l 
prec io da $ 4 . 0 0 0 . I n f o r m a n : A c o s t a y 
I n q u i s i d o r , Bodega . H a b a n a . 
'"VEDADO, CASA EÑ~GANGA~ 
D e 2 p l a n t a s independientes , con s a l a , 
s a l e t a , comedor. 4 c u a r t o s , dos b a ñ o s 
completos , 2 c u a r t o s cr iados . a l t o s 
i gua l , r e n t a n los dos p i sos . $230. F a -
b r i c a c i ó n de p r i m e r a . D a m á s del 10 
por c i e n t o . P r e c i o . $28.000. J o r g e G o -
v a n t e s . S a n J u a n de D i o s , 3 . T e l é f o -
nos M -95S5 . y M-1890 . 






Pezue la . n ú m e r o 
P r i m e l l e s . C e r r o . 
10, entre 
14 A g . 
K « V Í É l ~ O L Ó C A H JOVEN ESPASO-
58 nre tens iones p a r a c r i a d a de m a -
!• ^ ,?»nde a l g o de c o c i n a , p a r a m a -
Srtmonlo o c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n : 
S5039 
A S E G U R E S U D I N E R O C O M P R E U N A 
— I c a s a en lo m e j o r de S a n t o s S u á r c z , c a l l e ! 
Regla esquina. Yendo una esquinaide D u r e g e n ú m e r o 62. entre Z a p o t e s y ! 
T V r p n « • n m n p s v u n . 1 J D J ~ i _ . . S a n B e r n a r d i n o . D i c h a c a s a c o n s t a de i 
ueseo comprar una parcela de unos con Bodega, tres casitas y una acce- u n a c a s i t a por e l f r e n t e c o m p u e s t a d é ¡ 
dos c u a r t o s , h a l l , | 
eto y coc ina , m a s 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E 5 f O R A 
e s p a ñ o l a de '¿2 a ñ o s de edad, de c r i a n -
d e r a . T i e n e dos m e s e s de haber dado a 
£fedye ^ ^ 2 S S ? I n f o ' r m a n ^ s f n ^ D w d e 2 3 h a s t a l a S ^ ¿ 0 . S e ^ o í y ^ b a ñ o ^ c ^ p l 
M i g u e l 224 E . entre Oquendo y M a r q u é s , 13; G. h a s t a Paseo. Telefono F-5495. CUartOS, s a l e t a de COmer V d e m á s ser- c inco a c c e s o r i a s de dos h a b i t a c i o n e s c a - i 
G o n z á l e z . I n , . " » • " • " . . n x * iop /vn . Z l ITL u n a y s u s s e r v i c i o s independ iente s . ! 
14 a g . *»• l ^ l esquina a 15. vicios. Renta $ I Z 5 . 0 0 , p r e c i o : $6,500 todo a z u i e j e a d o s 
15 
_35226 
D E S E A 
j o v e n d 
meses 
C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A — - - i 35427 a g . y reconocer hipoteca de $5,000 al 9 i a j i l a d o , f 
m á s c a d a a c c e s o r i a 
l a v a d e r o . R e n t a 150 pesos r e -
L a s doy en 
do c r i a n d e r a . S u n i ñ o t iene t r e s ' 7 - , ciñni0 Dueño* T a m a r i n d o 2 2 I $15.000 o pagando $7.000 y r e c o n o c e r 
. Puede v e r s e . P e s a 16 l i b r a s . Se com.uran casas y solares Habana uemo. wueno. iam(u:inüo h ip0 teca de $ 8 . 5 0 0 . S u d u e ñ o , C a m i l o I n f o r m a n : M a l o j a 128. entre C a m p a n a - 7 " ^ « J i * a u « m i , j ^ Monte, 
r i o y j L e a i t a d . " Vedado, ^esus del Monte y Cerro y 35229 
352Í38 14 a g . 16 a g . 
14 A g . 
l impiar triadas para 
habitaciones y coser 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O 
l a j o v e n , bien p a r e c i d a de c r i a n d e r a 
t iene cer t i f i cado , a b u n d a n t e y b u e n a le-
che. I n f o r m a n en V i v e s , 94. a l t o s . 
36119 14 A g 
5?» JOVEN PENINSULAR, D 
V7tJS° de cos tura , sabe c o r t a r y a l - i 8 a 5 
íuna limpieza s i es necesar io . I n f o r m a n : ! 34785 
pidas. Informes gratis. Real State. 
S E O F R E C E U N A C R I A N D E R A P A R A TenUnf* R - v 11 Am^rtm^b* 9 1 1 
u n a c a s a s er ia , t r e s meses de p a r i d a I l e n i e n t « Key 11» departamento 311. 
b u e n a leche , se puede v e r s u n i ñ a , e spa- ; A-9273 de 10 a 11 V de la3 
ñ o l a , 2i a ñ o s de edad, tiene c e r t i f i c a d o iKina n\ 
D E S E A i de S a n i d a d . I n f o r m a n : n^nfHAP-̂ Q ao^us 
K í d ¿O^TeTéfono A -6639 
35347 
C i e n f uegos, 
16 A g . 
15 A g . 
al negocio 
• Pero necfc 
¡lo. Infonnd, 
•el Centro di 1 
a Habana, diu 













;ñanza, que 1 
enseñanza, 
b . O'Reilly 
13 ar 
a S E R I A T 1 
as comercia 
. que le pro| 
as. L a Caaa i | 
1. Apartado 411, 
16 Ag. 
DLOOABSB 1 
rcio, la prime 
será: ¿Sabe 
:ulo? Estaa 
pulr en la 
Kelly" en nn 
Vean usté 
nombre "En* 
5 y 7, cerca dd1 
. la entrada del,' 
U ay. 
QUE T Z S G U j 
\ casa corap 
'mes : San 
r ^ T E S P A O L A , PRACTICA E N SUS 
okllraclones de c r i a d a de c o m e d o r o de 
habitaciones. V a a f u e r a , p a g á n d o l e l o s 
C H A U F F E U R S 
viajes. 
31426 
A g u i l a 110 h a b i t a c i ó n N o . 50 . 
16 a g . 
«TDBSEAN COLOCAR D O S l O U O H A -
Sas espaftolas, u n a de c u a r t o s y ^coser. u ntra de comedor o de c u a r t o s , desean 
Z*¿ de m o r l i d a d . I n f o r m a n J . en tre 
C¡lzada y Nuevo, n ú m e r o 11. 
K19< 15 A g . 
C H A U F F E U R M E C A N I C O , E X P E R T O 
en e l m a n e j o de toda c l a s e de m á q u i n a s , 
se ofrece p a r a c a s a p a r t i c u l a r o de co-
merc io , con buenas r e f e r e n c i a s . T e l é f o -
no F - 1 6 9 3 . 
35269 15 A g 
F a r r é s . A v e n i d a de S e r r a n o , 11, S a n t o s 
. S u á r e z . No c o r r e d o r e s . 
Repartos. Se (acilita dinero s o b r e las se v e n d e l a h e r m o s a casaIpro*. < TBIÍ '̂ ôn v^ysos bh v e n d e l .a~&a-
t . 1 . . . . . virnt. a nnnoliilrsfl . Pn la í>nn» T>c* onrr* EN 7,500 PESOS, SE VENDE I i A OA-
s a A l a m b i q u e , 72, p r o p i a p a r a a l m a c é n , 
m á s b a í o e n n l a z a f W r a r i n n ^ , á Monte- compues ta de p o r t a l , s a l a , r e c i - ¿ e P ^ I t o . g a r a g e u o t r a c la se de e s t a 
m a s rajo eni p i a z a . U p e r a d o n e s r a - bldor, 3 g r a n d e s cuartos , b a ñ o i n t e r c a -
lado, a g u a f r í a y ca l iente , u n a espac io -
s a g a l e r í a comedor, p a n t r y , c o c i n a , 
c u a r t o de c r i a d o y sus s e r v i c i o s , pat io y 
t r a s p a t i o , en l a m i s m a i n f o r m a n a to-
d a s h o r a s . 
35136 26 A g . 
Se vende una preciosa y elegante 
quinta de recreo con una hermosa ca-
sa de mampostería, garage y toda cla-
se de comodidades. Tiene 101 árboles 
frutales a 25 minutos del parque Cen-
tral. Se dan facilidades para el pago. 
Para más informes, Manrique, 96. 
34764 29 a g 
S E V E N D E UN' M A G N I F I C O C H A L E T 
en el R e p a r t o O r i e n t a l , f rente del H i -
p ó d r o m o con 10 .000 m e t r o s de t e r r e n o . 
Todo yermo , con á r b o l e s f r u t a l e s . So 
d ¿ j a l a m i t a d en h i p o t e c a . I n f o r m a n : 
Hote l P l a z a . A p a r t a d o 420 a todas ho-
r a s . 
34290 15 a g . 
Aguila. Vendo cerca de los mue-
lles, casa para fabricar, da muy 
buena renta, con 366 metros. 
$12.000. B. Córdova. Monserra-
te 39. 
61SS 8 d-6 
REPARTO K 0 K L Y 
Pnente Almendares 
(Prolongación de la Calle 23) 
SOLARES A CENSOS Y 
CASAS A PLAZOS 
V e n d e m o s s o l a r e s de 366 v a r a s d* 
8.30 por 41 v a r a s o m a y o r e s con ca l l e , 
agua , a c e r a s y í ü z ( u r b a n i z a c i ó n c o m -
p l e t a ) , a c u a d r a y m e d i a del t r a n v í a , 
5 c e n t a v o s a l a H a b a n a , doble v í a . 
L e f a b r i c a m o s s e g ú n p l a n o s del c o m -
p r a d o r bu c a s a de m a m p o s t e r í a , de 
2.000. 2.500, S.000 y 5.000 pesos, p a -
gando s o l a m e n t e u n a t e r c e r a par te a l 
contado y el res to en p lazos c ó m o d o s 
de c inco a ñ o s . 
I n f o r m a r á n de 12 a 4 l ! t . 
L U I S F . H O H L T . 
( M a n z a n a de G ó m e z 356) . . 
35049 18 a g 
a g . 
b lec imiento . Se d e j a l a m i t a d en h i p o -
t e c a . I n f o r m a n : G a l i a n o , 8, de 10 a 12 
y de 4 a 7. S r . M e n é n d e z . T e l é f o n o M -
6082. 
35109 17 A g . 
COMPRO CASITAS 
c h i c a s . 
T i e n e n 
en l a H a b a n a o s u s R e p a r t o s . ' 
que s er a p r e c i o s de s i t u a c i ó n , ! 
s i no que no se presenten , que s e r á , 
perder t i e m p o . C a l l e 25, n ú m r o 213, 
entre G y H , V e d a d o . 
35209 
V E N D O U N P A L A C I O E N L A L O M A 
de C h a p j e , V í b o r a . T i e n e se i s c u a r t o s 
y todas l a s d e m á s comodidades de u n a 
c a s a de s u c a t e g o r í a . D e c o r a d a a todo 
l u j o . E s la m e j o r de l a V í b o r a . T r i a -
n a . S a n M a r i a n o 40 . T e l é f o n o T-1272. 
D e 12 a 1 1|2 y*de 7 a 10 de l a n o c h e , 
34662 18 a g . 
14 a g 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R 
m e c á n i c o de b u e n a r e p u t a c i ó n , p a r a 
m a n e j a r m á q u i n a p a r t i c u l a r o c a m i ó n , 
r r B T , . r o L O C A B S U U N A E S P A Ñ O L A es p e r s o n a s er ia , lo m i s m o le d a en l a 
? " " d i a n a edad p a r a c u a r t o s y r e p a s a r . en * l I n t e r i o r , en c a s a p a r -
desea | t i c u l a r o a l m a c é n , tengo s u m a c o n f i a n -
z a en m i t r a b a j o . I n f o r m a n : P a u l a , 83. 
H o t e l C a m a g ü e y . T e l é f o n o M-9158. 
35304 15 A g . 
uaof** ——- , 
de mediana edad 
* nara vest ir s e h o r a y l i m p i a r , dee 
casa seria. I n f o r m a n en M a l o j a , 123. 
35214 14 A g -
JOVEN E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R -
u de criada de c u a r t o s o comedor . 
Sabe coser y s u r c i r b i e n . I n f o r m a n en 
TajftfllUo 53," b a j o s 
15248 
COMPRO SOLARES 
de e s q u i n a y de centro , en A l m e n d a r e s , 
B u e n a V i s t a y C o l u m b i a . T i e n e n que s e r 
a precSos de s i t u a c i ó n , s l no que no se 
p r e s e n t e n . C a l l e 25, n ú m e r o 213, entre 
G y H , V e d a d o . 
35210 14 
F R A N C I S C O E . V A L S E S , F A B R I C A 
a 25 pesos de c ie lo raso y b a ñ o con b a -
ñ a d e r a . 8a., n ú m e r o 211. T e l é f o n o I -
3886, f a c i l i t a d inero en h ipoteca y c o m -
p r a c a s a s b a j a s . 
35129 ; 14 A g . 
E N L O M E J O R D E L A W T O N , S A N 
F r a n c i s c o , n ú m e r o 168, e s q u i n a a P o r -
v e n i r , vendo m i bonito y e legante c h a - j C a s a m o d e r n a a m e d i a c u a d r a de 23. 
let, propio p a r a dos f a m i l i a s con j a r d i - | 12,000 pesos, j a r d í n , por ta l , s a l a , come-
nes, hernioso p o r t a l , s a l a h a l l , s e i s h a - ¡ dor. t re s c u a r t o s b a ñ o y d e m á s s e r v i -
c ios , techos de h i e r r o y c e m e n t o . . L l a -
me a l 1-7231 y p a s a r é a i n f o r m a r . G . 
M a u r i i . 
EN E L VEDADO 
bi tac iones , dos m á s de cr iados , g a r a g e 
y o t r a s comodidades . E l d u e ñ o en e l 
mi smo , a todas h o r a s . 
35154 16 A g . 
a g 
14 a g . 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular de c r i a d a de h a b i t a c i o n e s . No 
le Importa de c r i a d a de mano, s iendo 
corta famil ia . T i e n e m u y b u e n a s re fe -
rencias de la ú l t i m a c a a a que h a t r a -
bálado L l e v a t iempo en el p a í s . I n -
; formíV en Neptuno 243. B o d e g a . 
i* 35260 14 
UBA J O V E N E S P A Ñ O L A D E M E D I A -
na edad, desea c o l o c a r s e en c a s a s e r l a , 
para habitaciones y coser a l g o . I n f o r -
mes1 Zulueta, 3ü. e s q u i n a a T e n i e n t e 
rUey. T e l é f o n o A - 1 6 2 8 . 
34996 1* A g -
C R I A D O S D E M A N O 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , C O N B U E -
n a s r e f e r e n c i a s , o frece s u s s e r v i c i o s a 
c a s a p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o . No tiene 
de l ir io de c o r r e r - I n f o r m a n : T e l é f o n o 
F - 3 1 4 4 . 
35406 15 a g . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L C O N ~ " vñj-
chos a ñ o s de p r á c t i c a y b u e n a s re fe -
renc ias , se ofrece p a r a c a s a p a r t i c u -
l a r . D i r i g i r s e a l t e l é f o n o A - 0 0 6 5 . 
35284 26 a g 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L O F R E C E S U S 
s e r v i c i o s p a r a c a s a p a r t i c u l a r o de co-
m e r c i o . E s f o r m a l , cu idadoso y p r á c -
t ico en el manejo de d i s t i n t a s m á q u i -
n a s y t iene r e f e r e n c i a s . P a r a m á s I n -
f o r m e s : d i r í j a s e a A g u l a r y P e ñ a p o b r e , 
puesto de f r u t a s . T e l é f o n o A - 4 5 0 0 . P r e -
p u n t a r por F e d e r i c o . 
35234 14 a g . 
COMPRO Y VENDO 
Fincas rústicas y urbanas. 
Hipotecas a bajo tipo, dine-
ro en todas cantidades; ma-
cha discreción. Planos y 
Presupuestos para construc-
ciones. 
B. Córdova. Monserrate, 39. 
Vedado , p r ó x i m o a L í n e a , s o l a r y m p l e -
to a l a b r i s a , f r e n t e a un p a r q u e en 10 
m i l pesos, 3,000 pesos contado y 7,000 en 
h i p o t e c a a l 7 p o r c iento por t r e s a ñ o s , 
l l a m e a l I - 7 2 ? l y a s a r é a I n f o r m a r . G . 
M a u r i z . 
V E N D O C A S A S E N O S A N L A Z A R O 
S42.O0O: Monte 15.00; S a n t a C a t a l i n a 
3 .500; S i t i o s 8 .000; B u e n a v i s t a con g a -
r a g e 10 .000; A m i s t a d 35 .000; Z a n j a 
15.000; M a n r i q u e 20.000; C e i b a . 3 .500; 
E m p e d r a d o e s q u i n a 25 .000; A n i m a s 
2,1-0.0,0: o ^ y ^ 8 ^ 18 0 0 „ ^ : ^ t é ^ e z 8-5,0,0: 'Vedado. C h a l e t prec ioso moderno con 
A g u i l a 80 .000; C e r r o 28 .000 . E n e l V e - • todas comodidades de e s q u i n a a l a b r i -
dado 19 .000; l o . 0 0 0 ; 75.000; 120.000; s a 48,500 pesos, f a c i l i d a d de pago, L l a -
312 .500 . E n G u a n a b a c o a de todos p r e - me a l 1-7231 y p a s a r é a i n f o r m a r . G . 
d o s . P u l g a r ó n . ^ A g u l a r 72 . T e l é f o n o M a u r i z 
A 5864. 
35066 14 A g . ¡ Vedado . C o l o s a l r e s i d e n c i a , u n c u a r t o 
• 1 m a n z a n a , g r a n oportunidad . L l a m e a l I -
CASAS EN VENTAS i 7231- G- M a u r i z y P*8111* a i n f o r m a r . 
ISAf. 
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SI OFRECE UN CRIADO SE MANO 
o portero o p a r a l i m p i e z a de o f i c i n a s . 
ie cas?3 de i n q u i l i n a t o . I n f o r m a n e n , 
Bernaza. IT, B o d e g a . 
I . . . 16 a g . | 
CRIADO SE MANO, PRACTICO EN EL { 
. lervlclo fino, con i ^ c o m e n d a c l ó n de l a s i 
casas <jue t r a b a j ó , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n I 
•In gretenslones. I n f o r m a n : T e l . A-8563 I 
Blanco y A n i m a s , B o d e g a . I 
«5405 15 a g . I 
SOLICITA COLOCACION UN BUEN 
criado de mano con I n m e j o r a b l e s re fe -
rencias de c a s a s que i i a t r a b a j a d o , 
í{íp le Importa s e a c a s a de c o m e r c i o . 
Uamf! al T e l é f o n o A - 3 0 7 5 . 
55403 15 a g . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L P R A C T I C O en 
l a s c a l l e s de l a H a b a n a , se o frece p a r a 
m a n e j a r m á q u i n a p a r t i c u l a r o c a m i ó n . 
T i e n e buenas recomendac iones de o t r a s • , 
donde h a t r a b a j a d o . No tiene pre tens lo - « a l a , c o m e d o r de t r e » a c u a t r o C U a r 
S E C O M P R A C A S A M O D E R N A P A R A 
r e n t a de 15 a 25.000 p e s o s . I n f o r m a n : 
C u b a 76 y 78, depar tamento 301, de 2 
a 4 . T e l é f o n o F - 4 3 2 8 . 
34709 14 a g . 
A LOS SEÑORES PROPIETARIOS 
En el Reparto Santos Suárez y en la 
Víbora. Necesito comprar varías ca-
sas, y parcelas de terreno que estén 
bien situadas. Las casas de portal, 
D a m a s ? 7 . 0 0 0 ; A g u l a r J 1 5 . 0 0 0 ; T r o c a -
dero $8 .200; C r e J i O $19 .000; B l a n c o 
$14.000; L a g u n a s j e . 5 0 0 ; M a l e c ó n $40. 
000; Obispo $.66.000: G e r v a s i o , moderna , 
dos p l a n e a s , c e r c a de S a n L á z a r o , $35. 
000; H a b a n a , dos p l a n t a s $23.000; S a n 
L á z a r o con 345 metros dando a l M a l e -
c ó n $30.000; B e r n a l , dos p l a n t a s , mo-
derna . $16.000; Prtmellefj , c e r c a de l a 
C a l z a d a $ 6 . 5 0 0 . C a m p a n e r í a . H a b a n a 
66. I V 2 a 5 p . m . 
35074 14 A g . 
se a d m i t e n c r é d i t o s h ipotecar los o c a s a s 
en pago. 
Vedado . Paseo , c a s a de e s q u i n a moder -
na , con todas comodidades 28,500 pesos . 
L l a m e a l 1-7231 y j a s a r é a i n f o r m a r . 
G . M a u r i z . 
Vedado . C a s a m o d e r n a b r i s a , g a r a g e p a -
r a dos m á q u i n a s , 1,300 metros de t e r r e -
no, 32.000 p e s o s . L l a m e a l 1-7231 y p a -
s a r é a i n f o r m a r . G . M a u r i z . 
Vedado , p r ó x i m a a l a U n i v e r s i d a d , c a s a 
m o d e r n a , m u c h o terreno, dos b a ñ o s , 5 
i c u a r t o s , g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s , 33 
j m i l pesos, f a c i l i d a d de pago. L l a m e a l 
1-7231 y p a s a r é a i n f o r m a r . G . M a u r i z . 
I 34574- 14 A g . 
Ae-6394 ln£orn ian en Idustria• ^ toléfono los. Prefiero trato 
34755 24 a g 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
directo con 
GRAN NEGOCIO. EN EL VEDADO 
" OFBECE UN BUEN CRIADO EE 
¡Jmo, peninsular, o p a r a portero , c a -
. w e r o o dependiente. T i e n e b u e n a r e -
wmendaclón. T a m b i é n se o frece u n 
•jeh^cho p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o y u n a 
"ijda. H a b a n a 12(). T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
j » m 16 a g . 
En la Avenida Mayía Rodríguez, y 
Milagros, a cuadra y media del tran-
vía, lo mejor de' Reparto Ampliación 
de Mendoza, (Víbora) y próximas a 
sus terminarse, se venden tres preciosas: r i u n n : t. t 
^ ^ ^ ^ K S J ^ casas con todo el confort parf el gus- > Ia ̂  D **** C 
to más exigente. Vista hace fe. Infor-
ma: Ramos Méndez. Infanta número 
68, moderno. Telf. A-5055. 
3 4 9 8 3 18 ag 
B U E N A O P O R T U N I D A D , V E N D O E N 
24,500 pesos '.a c a s a de dos p i sos S. 
B e r n a r d i n o . c a s i e s q u i n a a S e r r a n o . R e -
p a r t o S a n t o s S u á r e z , a m b o s con por ta l , I 
s a l a , s a l e t a , t re s c u a r t o s , b a ñ o , come-
dor, coc ina , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a - | 
do. e s m u y l u j o s a y se ofrece a toda 
p r u e b a de r e s i s t e n c i a . P r o p i e t a r i o : M a -
r i n a , 4, e s q u i n a 25, a l tos , f rente g a r a - i 
ge C a r r e ñ o . T e l é f o n o M-7195 . 
34246 25 A g . 1 
V E N D O U N A C A S A D E E S Q U I N A E N 
A r r o y o N a r a n j o , con 3.200 metros , ocho 
hab i tac iones , dos a l t a s , arbo leda , f r u -
tas y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s en sois m i l 
qu in ientos p e s o s . I n f o r m a n en M i l a -
gros, 33, en B u e n a v e n t u r a y S a n L á -
z a r o . 
33399 16 a g 
Se vende la casa Benjumeda número 
62, entre Marqués González y Oquen-
do, con sala, saleta, tres habitaciones 
y demás servicios; de construcción 
moderna. Para verla, pedir la llave 
en el número 60. Para más informes, 
ver a su dueño, en Mercaderes, 22, 
altos, de 10 a 11. Sr. A. Piedra. Se 
deja parte del precio en hipoteca, 
3 4 8 1 0 14 ag 
S E V E N D E U N A C A S A E N R E F O R M A 
y S a n t a A n a , c o m p u e s t a de s t l a y s a l e t a 
y dos c u a r t o s y s u s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , 
y t erreno p a r a f a b r i c a r , c u a t r o h a b i t a -
c iones m á s . S u m a m e n t e b a r a t o . I n f o r -
m a n en L e a l t a d , n ú m e r o 142. T e l é f o s o 
M-3425 . 
32584 15 A g . 
vedo. Notario Comercial. Obispo núms 
59 y 61, altos, Oficina núm. 4. Telé 
fono M-9036. 
34133 16 a g 
TO ÜBK C R I A D O , O F R E C E S U S S E R -
wos en c a s a de f a m i l i a , p r á c t i c o en 
EN EL VEDADO 
Compro una casa de 23 a Paseo, por 
tenga cuatro cuartos y que su precio 
no exceda de $16,000. Informa: M. 
de J . Acevedo. Notario Comercial, 
T E N E D O R D E E I B R O S V C O R R E S -
ponsa l , e x p e r i e n c i a y g a r a n t í a s L e t r a -
b a j a r á por h o r a s o s e g ú n c o n v e n g a n 
B a l a n c e s y L i q u i d a c i o n e s . L . K o s e l . 
A p a r t a d o , 268. H a b a n a . 
35215 14 A g . , 0 0 1 , 11 / 
todo 2 3 hasta la calle O, que esté $6 
Experto tenedor de libros: «e ofrece j sftuada en !a acera de la sombra, que, "'^ssi 
para toda clase de trabajos de con* 
tabiiidad. Lleva libros por horas. Ha* 
ce balances, liquidaciones, etc. Saluda 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 76C i t Ind 1» 
J O V E N M E C A N O G R A F O , C O N C O N O -
c lmiento de T e n e d u r í » de L i b r o s , s in 
vendo una hermosa casa de una plan-
ta situada en acera de la brisa. Se 
compone de jardín, portal, sala, sale-
ta, cuatro cuartos, comedor al fondo, 
cocina, baño intercalado, y servicios 
200. I n f o r m a : J u l i o G i l , 
Obispo No. 59 y 61, a l tOS. Oficina opor tun idad de g a n a r d i n e r o . : 
M A T tlá M fw\ói< s ó l i d o y r e a j u s t a d o . T e n e m o s 123 c a s a 
a dos c u a d r a s d b b e e a s c o a i n , coinpletos. El terreno mide 314 metros 
vendo l a c a s a B e n j u m e d a 44. E s t á deso- j 1 1 n • t e n / i n 
c u p a d a con s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s en cuadrados, es moderna, rrecio, lo.UUU 
pesos. 
FDEZ. HERMO 
Manzana de Gómez, Dep. 409. Telf. 
M-2758 
18 a g 
R e i n a 157, 
14 a g . 
No. 4. Teléfono M-9036. 
34730 18 a g . 
. , pretens iones , s e o f rece p a r a a y u d a n t e 
lo que requiere un buen s e r v i c i o , 1 de c a r p e t a o t r a b a j o s de o f i c i n a s . I n -
CEN 
>• 607-l5 M 
EOS »« 
le mano 7 # 
presentar r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
, no A-3318 . 
53<8 _ 16 A g . 
J O F R E C E U N C R I A D O D E M A N O , 
tUn vCt'co en 61 8ervlc lo de comedor, 
"We buenas recomendac iones de bue-
"« casas p a r t i c u l a r e s . P a r a I n f o r m e s : 
i ' l í fono A-6835 . 
JP**4 15 A g . 
2 ? í t D 0 , 3DE M A N O , E S P A Ñ O I . , D E 
2 , 8 "e edad, desea co locarse en c a -
letable, es p r á c t i c o en todo lo 
lente o un buen s e r v i c i o p a r a 
Sóí^gl1"' I n f o r m a n : T e l é f o n o P - 1 8 9 0 . 
O ™ 8 ' 15 A g . , 
f o r m e s : 
1-4080. 
P r i m e l l e s 57, C e r r o . T e l é f o n o 
4 d-15 a g 
T E N E D O R D E L I B R O S T W B C A N O -
grafo . e s p a ñ o l de m e d i a n a edad, con 
b u e n a l e t r a y s u p e r i o r e s r e f e r e n c i a s . 
D i r i g i r s e a T e ó f i l o P é r e z . A m a r g u r a , 
58. A l m a c é n de f o r r a j e . 
34876 19 A g . 
i*SfrÁ C0ll0CAR3E UN BUEN CRIA-
e^*costumbrado a t r a b a j a r en b u e n a s 
formo i lene buenas r e f e r e n c i a s . I n -
man a todas h o r a s 
167 T e l é f o n o A-2834 14 a g . 
nrada mano; 
Infr., bUenas recomendac iones ; p a -
l » t o r m e s : T e l é f o n o M 6577 
U N J O V E N PARA 
es p e r s o n a s e r i a y 
c u m p l i r con su ob l lga -
8 E O F R E C E U N M U C H A C H O E 3 P A -
ñ o l p a r a c a f é o fonda o c a s a p a r t i c u l a r , 
de cr iado mano, t a m b i é n coc ina a cor-
ta f a m i l i a o v i a j a con f a m i l i a s a l ex-
t r a n j e r o , t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s y c a r -
ta de g a r a n t í a , a v i s e n en Neptuno, 202, 
e n t r a d a por L u c e n a . J o s é M é n d e a M a r -
t í n e z . 
15 A g . 
V A R I O S 
14 a g 
JWol de 
^«nte (je c a f é cr iado de m a n o 
U N J O V E N E S -
o portero o 
de depen-
de a y u d a n t e 
o. P*" — 
Inform»0 
chauffeur, t iene 
19"nae h a t r a b a j a d o . A n i m a s , n ú m t 
14 A g . 
C O C I N E R A S 
A LOS COMERCIANTES 
Se ofrece un s a s t r e y u n a m o d i s t a p a -
r a c o r t a r y c o n f e c c i o n a r toda c l^se 
de t r a b a j o s concern ien te s a l r a m o . N e p -
t u n o , 133, b a j o s . 
35333-34 . 15 a g 
sa c o l ó ? p 
e fe rencU» ' 
? P o f i 0 A . 0 
p E S B * c:i'-:.\ 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E 
18 a ñ o s de edad, p a r a m u c h a c h o de 
t i l m a c é n . Sobe m a n e j a r e l evador y de-
pendiente de c a f é . I n f o r m a n en el te-
l é f o n o A - 7 1 0 0 . P r e g u n t a r por J e s ú s 
Ca3e5208 íJL_a8L_ 
A C -
p l n 
C O M P R O U N A C A S A D E E S Q U I N A , 
que s e a m o d e r n a en l a H a b a n a o b a r r i o 
m u y c e r c a que tenga e s t a b l e c i m i e n t o o 
s i r v a p a r a 10 mismo , pero a precio de 
s l tuacfdn , no pago c o r r e t a j e , t r a w d i -
recto con e l d u e ñ o , de l a prop iedad que 
sea de 7 a 10 m i l pesos en buen punto. 
L l a m e a l t e l é f o n o A - 6 7 9 5 . C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 70. 
35175 15 A g . 
SU DINERO GUARDADO 
no produce y c o r r e p e l i g r o . V i s í t e n o s 
en n u e s t r a o f i c i n a y le b r i n d a r e m o s 
Negoc io 
1  ca; 
que puede s i l e c c i c n a r desde $3.500 en 
l a H a b a n a , Cerro ." J . del Monte , L u -
y a n ó , bien s i t u a d a s y p r ó x i m o a l t r a n -
v í a . N o s o t r o s nos s en t imos o r g u l l o s o s 
VEDADO 
Se vende en el V e d a d o e s p l é n d i d a c a s a 
de p l a n t a b a j a , s i t u a d a a l a b r i s a y 
d e p a r -
F - 4 3 2 8 . 
U R B A N A S 
. ^ n , r inal - —P"-'! 
I f r i Na- n ú m e r o 18. 
15 A g . 
EE MEDIANA 
S obllpaoiA; ^olo,carse so lamente p a r a 
a ia ^J) ?,e ^ coc ina , sabe c o c i n a r 
S i q u i e r nrr0}1"; y l a e s p a ñ o l a y h a c e r 
hacer d%rii pla^0 ^ ^ P i d a n y s a -
SÜ la casa Hr, J t ¿ e n e buena r e f e r e n c i a 
í 5 14 ^ l o c f o A l 6 h a eftado, no d u e r m e 
^ P a r S Í 6 " ; P ^ i e r e c o l o c a r s e en 
i f i ^ t o . I n f o i t o * en algtin e s t a b l e c í -
4 f o r m a r á n « n C a m p a n a r i o , n ú -
¡ B U E N C A R P I N T E R O , J O V E N Y 
PAH-BO-» 1 t lvo, que entiende de a l b a ñ i l e r í a , 
rn f U N A C O C I N E R A V R E - I t u r a s c o r r i e n t e s c I n s t a l a c i o n e s de a g u a . 
ial- e s p a ñ o l a . I n f o r m e s : I sá ofrece p a r a l a c i u d a d o el c a m p o s i n 
pretens iones de s u e l d o . N a r c i s o L ó p e z . 
M o n a s t e r i o y C a r m e n . C e r r o . 
v 35361 18. A8r- . . 
C A R P I N T E R O , S E L E O F R E C E P A R A 
todos los t r a b a j o s que usted tenga que 
h a c e r y p a r a a r r e g l a r l e s u s muebles , 
por deter iorados que e s t é n ; e n r e j i l l a , 
b a r n i z a y e s m a l t a , etc., todo a prec io de 
r e a j u s t e . T a m b i é n v a a domic i l io . L l a -
me hoy m i s m o a l F - 4 4 3 5 o F-1562 a C á n -
d l d o « A b r a l r a . „, 4 
35191 21 A K -
E V E L I 0 MARTINEZ 
C o m p r a y vende c a s a s . t o m a y f a c i l i t a 
d inero a l 8 0 0 . H a b a n a 66, de 2 a B . 
CASAS EN VENTAS 
C r e s p o 20, 20.000 pesos : A n i m a s , 35.000 
pesos : B e r n a l , 15.500 pesos ; Lasr i inns , 
6.500 pesos ; "^rocadero, 8.200 pesos ; 
S a n M i g u e l . 38.000 pesos : M a l e c ó n 
40.000 pesos ; D a m a s , 7 .5 
r a l l a , 8 .800 pesos; L e a l t a d 
14.500 pesos ; C o n s u l a d o , dos c a s a s a n -
t iguas , con 300 m e t r o s 37.000 pesos ; 
L u z , 35 .000 pesos; A g u i l a . 30.000 pe -
s o s . E v e l l o M a r t í n e z , H a b a n a 66, de 
'ESQUINAS EN VENTAS 
Monte^ 55.000 pesas . I n d u s t r i a , 45.000 
[ p e s o s ; G a l i a n o , 35.000 pe sos ; A n i m a s , 
; 3 S . C 0 0 pesos ; B e r n u i , 25.000 pesos; H a -
bana . 37 .000 pesos y u n a c a s a en O b l s -
¡ po en 65.000 p e s o s . E v e l l o M a r t í n e z . 
H a b a n a 66, de 2 a 5 . 
MAESTROS DE OBRAS 
¡ S e venden los t e r r e n o » s i g u i e n t e s : C o n -
c h a e s q u i n a a F á b r i c a y C u e t o y P é r e z . 
Se dan todas las l a c l l i d a d e s p a r a s u 
c o m p r a . E v e l l o M a r t í n e z , H a b a n a 66, 
de 2 a 5 . 
de que n u e s t r o s c l i en te s t r i u n f e n en s u s fcn e i radlo de 23( Bafto, L í n e a y C r u 
negoc ios y nos ponemos a s u s ó r d e n e s 
p a r a l o g r a r s u s a s p i r a c i o n e s m e d i a n t e 
u n a m o d e s t a c o m i s i ó n . D í a z y H e r n á n -
d e z . O f i c i n a : R e i n a 153. T e l . M-3556 . 
34926 k 1* a g . 
cero i n f o r m a n en C u b a 76 y 7í 
l a m e n t o 301 de 2 a 4. T e l f . 
CALLE MUNICIPIO. VENDO UNA 
b u e n a y m o d e r n a c a s a m u y f r e s c a y 
m u y v e n t i l a d a . P r e c i o 5.500 p e s o s . I n -
f o r m a n en e l t e l é f o n o A - 3 8 2 5 . 
84977 9 By. ^ 
Á £ 0 8 OOMBROIANTBB, VENDO LA 
m e j o r e s q u i n a en L u y a n ó , f a b r i c a d a p a -
r a bodega, c a f é , etc. E s de m a m p o s t e -
r í a nueva , con luz e l é c t r i c a , a g u a , etc. 
S o n : l a e squ ina , u n a a c c e s o r i a a l lado, 
y o t r a h e r m o s a c a s a . T o d o en .,500 pe-
Manzana de 1,200 metros. A tres 
calle; y por el otro lado el tren, 
en f centro de la Habana, antes 
de Infanta 7 de Carlos III al mar. 
Vendo muy en proporción. B. 
Córdoba. Monserrate 39. 
6188 8 d - 5 
P R O R I M A A D E S O C U P A R S E , S E V E N -
de o a r r i e n d a en uno de los m e j o r e s 
f iuntoa del Vedado, el e s p l é n d i d o c h a -et de l a c a l l e I , e s q u i n a a 13, con m a g -
c a " " A c a d e m i a " A m a d o r " . C a s e r í o L u y a - I n i f i c a s comodidades y u n a b u e n a d l s -
n ó jg e m i a t r l b u c l ó n p a r a u n a f a m i l i a de g u s t o ; 
34792-93 17 •Aír• ' c o m p u e s t a de s a l a comedor, h a l l , c i n c o 
" ' d o r m i t o r i o s con dos b a ñ o s de a g u a f r í a 
E N 12. OOO 
a c a b a d a de 
SE VENDE 
c o n s t r u i r en 
U N A 
p u n t o 
C A S A 
i n m e j o -
o"o%esols-eMu: r a b T e T ¿ l a ' b f í s a , once d e p a r t a m e n t o s , 
pesos . ->iu • entrada. Independ ien te . I n f o r -
1, p l a n t a b j a , P a t l o ^ y s ^ t r a ^ s t k n s l o P v T e j a r , bodega . 
G a r c í a . T e l é f o n o 1-4292. 
34766 14 ag 
y ca l l ente , dos p a n t r y s y h e r m o s a c o c í 
n a de gas , en l a p l a n t a b a j a ; y t r e s dor-
m i t o r i o s en los a l tos , t a m b i é n con dos 
; b a ñ o s . A d e m á s un m p l l o g a r a g e con c a -
í p a c i d a d p a r a t r e s m á q u i n a s con 3 m a g -
í n í f l c a s h a b i t a c i o n e s en los a l t o s y s u 
correspond iente b a ñ o . J a r d i n e s y o c u p a 
I u n a s u p e r f i c i e de 1,183 m e t r o s . P a r a 
a r r e n d a m i e n t o d i r i g i r s e a l 
* r< ' \ c o m p r a o a r r e n a a m i e m o d i r i g i r s e a 
Se V e n d e l a c a s a IVlarques U o n z a l e Z , I B a n c o N a c i o n a l de C u b a , T e r c e r p i s o 109 entre Figuras y Benjumeda, a 
una'cuadra del Nuevo Frontón, con sa-
la, saleta, cuatro habitaciones y de-
más servicios de construcción moder-
n ú m e r o 311. 
34215 
Emilio Prats y Ca. Maestro y Cons-
tructor de casas de ladrillo y made-
ra en todo lo concerniente al ramo; 
no se cobra hasta la terminación del 
trabyv. Planos y Presupuestos gratis. 
Monte, 85, altos, entrada por la mue-
blería, de 11 a 2 y de 5 a 8 p. m. 
Teléfono M-7415. 
:;082S 14 a g _ 
SE VENDE UNA CASA, CON PORTAL, 
s a l a , t r e s c u a r t o s , s a l e t a de comer a l 
fondo, c o c i n a y s e r v i c i o s , pat io y t r a s -
patio , toda de c i t a r ó n y azotea , prec io 
$7.000 a u n a c u a d r a del t r a n v í a , en l a 
a n c h a c a l l a de P r i m e l l e s 19 . I n f o r m a n 
en l a m i s m a a todas h o r a s . 
33208 18 a g 
REPARTO "LOS PINOS" 
Se vende u n a e s p l é n d i d a esquina , a l l a -
do del paradero , p r o p i a p a r a c u a l q u i e r 
e s t a b l e c i m i e n t o . T i e n e u n a c a s i t a de 
m a m p o s t e r í a , con u n buen s e r v i c i o s a -
n i t a r i o ; se d a m u y b a r a t a . A v e n i d a d e l 
Oeste , e s q u i n a a F e r n á n d e z de C a s t r o . 
T i e n e u n r ó t u l o en l a portada , que 
i n f o r m a p a r a en tenderse con s u p r o -
p i a d u e ñ a . 
33983 14 ag 
S O L A R E S Y E R M O S " 
GANGOTA I N C R E I B L E . VENDO, EN 
L u y a n ó , un s o l a r de 10 por 40, con tres ' 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o s , luz , 
etc. en 1,900 p e s o s . A c a d e m i a " A m a -
dor,%. C a s e r í o de L u y a n ó , 18. 
35368 15 A g . 
CONTRATISTAS 
PROPIETARIOS 
Se vende una manzana de 
terreno, frente a doble vía 
de tranvía; si es para fabri-
car se deja su importe en hi-
poteca todo o por parcelas. 
Informan: Segundo García 
Tuñón, Cuba, número 81, al-
tos. Teléfono A-4005. 
EN 27 Y 0, SOLAR 
D e esquina , mide 20 v a r a s de f ren t i» 
por 26 de fondo, t iene l a v e n t a j a que 
s iendo e s q u i n a s i se quiere no se d e j a 
j a r d í n , a $28 l a v a r a . I n f a n t a , e n t r e 
27 y 26, s o l a r e s de 7.50 por 33 v a r a s 
de fondo, a 26 pesos la v a r a . F a c i l i d a -
des p a r a el p a g o . J o r g e G o v a n t e s . S a n 
J u a n de D i o s , 3 . T e l é f o n o s M-9595, y 
M-1890 . 
33051 18 a g 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A . J u a n 
Delgado , entre C a r m e n y P a t r o c i n i o , se 
venden dos so lare s , 28 de f r e n t e por 52 
de fondo, se d á n m u y baratos , v é a m e 
y h a r e m o s negoc io . J u a n D e l g a d o y 
M i l a g r o s . T e l é f o n o I - Í 4 3 2 . M e r l á n . 
S3628 18 a g 
EN LO MAS ALTO DE LA VIBORA 
Vendo 900 varas a $6.00 la vara, 
parte de contado y el resto a plazos. 
Son dos solares, medida ideal, 15 por 
30 cada uno, están antes de llegar 
a Estrada Palma, las casas de la Cal-
zada dan al fondo con ellos. Calle de 
concreto, aceras, alcantarillado, agua 
dentro de cada solar, electricidad y 
gas. Se domina la Habana y toda su 
Bahía. Informa: M. de J . Acevedo. 
Notario Comercial. Obispo 59 y 61, 
altos. Oficina No. 4. Teléfono M-
9036. 
34133 1 5 a g 
VEDADO 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. Es tener deseos 
de vender. 
B. Córdova. Monstrrate 39 
C4445 I N D 4 J n 
V E D A D O , S E V E N D E N D O S S O L A R E S 
en l a c a l l e 28, en tre 17 y 19, con un 
f r e n t e de ¡ 8 , 2 1 por 40.90 de fondo, con 
u n tota l de 744.78 m. c u a d r a d o s , 1 so-
l a r en l a c a l l e 17, entre 26 y 28, con u n 
f r e n t e de 9.10 por 50 de fondo, con u n 
tota l de 455 m. c u a d r a d o s , los t res se co-
m u n i c a n por el fondo con un tota l de 
1199.78 m e t r o s c u a d r a d o s . I n f o r m e s : 
I b a r r a . O b r a p í a , n ú m e r o 3 . 
33597 81 A g . 
GANGA, A $'2.10 VARA 
V e n d o dos s o l a r e s dr 26 de f r e n t e p o r 
47 de fondo, todo f a b r i c a d o a s u s c o s -
tados a u n a c u a d r a de l H o t e l M e n d o z a 
y l í n e a de t r a n v í a s , a m p l i a c i ó n A l m e n -
d a r e s . P a r t e c o n t a d o . C o s t ó a $4 .00 
v a r a . D u e ñ o : A . de) B u s t o . T e n i e n t e 
R e y 11. T e l é f o n o A - 9 2 7 8 , 
35407 18 a g . 
S O L A R E S . J E S U S D E L M O N T E , C A -
¡ l e s P r i n c e s a y M a n g o s ; c a l l e s , a c e r a s , 
t r a n v í a c e r c a . $300.00 contado, r e s t o 
h ipoteca , p lazo largo , o i n t e r é s a n u a l , 
b u e n a m e d i d a y prec io p a r a f a b r i c a r . 
P r o p i e t a r i o : E m p e d r a d o 20. 
354.04 15 a g . 
S O L A R E S Q U I N A F R A I L E , G R A N D E , 
c e r c a de B e l a s c o a l n , a $10 .00 . V a l e e l 
doble, poco contado, re s to h i p o t e c a ; 
propio p a r a f a b r i c a r v a r i a s c a s a s o r e -
v e n d e r . V e r d a d e r a g a n g a y o p o r t u n i -
dad p a r a c o m p r a r . R o d r í g u e z . E m p e -
drado 20 . 
35404 16 a g . 
20 A g . 
COMPRO CON URGENCIA VARIAS 
CASAS EN LA HABANA Y VEDADO 
Si desea usted vender alguna propie-
na. Para verla, pedir la llave en t\ ^ no puede paiar por m¡ oficinaí 
103. Para más informes ver a su due-; y yo tendré mucho 
a gusto en visitarle. En la actualidad 
tengo infinidad de compradores espe-
V E N D O D O S S O L A R E S , 11.79 P O » 
39.11 v a r a s , punto m u y a l to y v e n t i -
l a d o . E s t á n en H e r r e r a entre B e n j u -
meda y C u e t o a dos c u a d r a s de l a C a l -
z a d a c> L i u y a n ó . P a r t e a ! contado y 
, o í rosto a p l a z o s . Y vendo u n m o t o r 
i de 10 H . P . 220 v o l t s y c a b i l l a s c o r r u -
i r a d a s de 1'4". Me h a g o c a n r o de toda 
c lase de obras4 E s p e c i a l i d a d en r o s l -
d e n d a s . I n f o r m a : F o m e n t o D , J e s d s 
i del M o n t e . 
; 85416 15 a g . 
S E T R A S P A S A , P O R L O E N T R E O A D O , 
u n hermoso s o l a r en l a * " A m p l i a c i ó n de 
A l m e n d a r e s , en l a g r a n a v e n i d a 12 a 
u n a c u a d r a de l segundo p a r q u e . A . G u e -
r r a . S a n J o a q u í n 60 . 
83354 15 a g . 
S E V E N D E N 18 M E T R O S T E R R E N O 
do f r e n t e por 23-50 de fondo, con dos 
h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y s u s s e r v i c i o s 
completos , en R e f o r m a , en tre M u n i c i p i o 
y R o d r í g u e z . S u m a m e n t e b a r a t o . I n f o r -
m a n en L e a l t a d , n ú m e r o 142. T e l é f o n o 
M-3425 . 
32585 1S A g . 
G R A N N E O O C I O . S E C E D E U N M A O -
n í f l c o s o l a r en l a V í b o r a a $5.50 v a r a , 
m á s $2.000 p a r a f a b r i c a r l o con t a l de 
que se f a b r i q u e en é l u n a c a s a no m e n o r 
de $ 4 . 0 0 0 . Se de ja todo en h ipoteca a l 
C 010. A . G u e r r a . S a n J o a q u í n 50. 
33261 15 a g . 
G A N G A . S E V E N D E TJN S O L A R D B 
e s q u i n a 10 m e t r o » de f r e n t e p o r 40 do 
fondo a c inco p e s o s . C a l l e A l c a l d e . O' 
F a r r l l l , e s q u i n a a L u i s E s t é v e z . J e s ú s 
de l M o n t e . S u duefto: P r i m e l l e s , 47-A, 
C e r r o . 
34000 19 J l -
S E V E N D E N M A G N I F I C O S L O T E S de 
terreno en l a s C a l z a d a s de I n f a n t a . 
A y e s t e r á n . C a r l o s I I I , C o n c h a y L u y a n ó 
y C e i b a de todos t a m a ñ o s y prec ios . F . 
G V e r a n e s . M a n z a n a de G ó m e z , 221. A -
4620 y F - 1 3 4 5 . 
34599 18 A g . 
COMPRE SU SOLAR 
EN E L VEDADO 
no, er Mercaderes, 22, altos, 
11. Sr. A. Piedra. Se deja parte del 
precio en hipoteca. 
3 4 8 0 9 14 8̂ 
rendo que le proponga negocios así 
es que todo tiempo que usted demora 
15 A g . 
•ola 
""encías 
C O L O C A R S l Dará !„ — V V A - S E S O B A 
p a r a l a c o c i n a . T i e n e b u e n a s ,rp,anarlo so 6 C?n au o b l a c i ó n . _ 25205 10 30. al tos , h a b i t a c i ó n N o . 2 
^ ^ A D B E 
•cío en g a n g a 
duefto. P u e d e de tK~ÍMÚi " "cuc b a c e r 
ad ? l K 0 0 0 J m e n s u a l e s y 
l ibre del costo 
Oejando a 
tam 
Sol y A g u a c a t e , 
" P . m . 
15, a g 
S E H A C E C A R G O TTN M A T R I M O N I O 
de c u i d a r c a s a s d-i inqu i l inos , p i n t u r a s , 
l echadas , a r r e g l o s , l l e v a r bien los i n q u i -
l i n o s . V i l l e g a s y L u z , B o d e g a . T e l é f o -
no A - 8 1 1 0 . 
35239 1* a g -
V E N D E D O R E S . S E S O L I C I T A N A C O -
. m i s i ó n , que v i s i t e n c o n t i n u a m e n t e fon-
V E N D E n n 1 ^ c a f é s , hoteles , bodegas y t i endas 
r no poderlo p a r a i a v e n t a de p a p e l e r í a . Se pre f i e -
C a l l e 17 c a s i e s q u i n a a 2, h e r m o s o c h a -
let, $3^.000; se d e j a n $20.000 largo p l a -
zo; c a l l e D , $16 .00u; en $10.000 h e r m o -
s a c a s a de e s q u i n a con m u c h o s á r b o l e s 
f r u t a l e s ; c a l l e 18; c a l l e q u i n t a , c a s a de 
dos p l a n t a s $22.000; c a l l e 11 en § 1 6 . 0 0 0 
c a l l e 10 c e r c a de 23, s o l a r de 15 por 22 prop iedad b u e n a 
- $12.00 m e t r o . C a l l e C 13 por 23 a o p o r t u n i d a d . T r a t o 
C a m p a n e r í a . H a b a n a 66, to en S a n t a T e r e s a , n O m . ¿i, entre 
C h u r r u c a y P r i m e l l e s , C e r r o 
34777 
? J 0 . 0 0 
de 2 
m e t r o . 
se v e n d e u n e l e q a n t e c h a l e t es perjudicial a sus intereses. 
m W & . J Z ^ r v l c t o " ^ ¿ r c a l a d o . T. FDEZ. HERMO 
Corredor Notario Comercial 
Manzana de Gómez, Dep. 409, Telé-
fono M-2785 de 2 a 4. 
31 ag 
r u a t r o cuartoS; 
comedor, c o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o s a n i -
tar io p a r a cr iado , garage , j a r d í n t r a s -
n l t i o E l que qu iera f a c e r s e de u n a 
p a t l " - - . que a p r o v e c h e e s t a 
directo con s u due-
- a p lazos en 
; lo que hoy 
y n u n c a le 
• s u c a s a y í 
i 1er t a n el« 
: e s t á pagara 
; h a c e r l e su 
p l a n o s y \ e r i 
213, entre G 
35211 
¿ D E S E A U S T E D F A B R I C A R S U C A -
SI ta s in neces idad de d e s e m b o l s a r d i -
n e r o ? V e a a l seflor R a m ó n Piftol que l e 
f a c i l i t a r á en s u R e p a r t o T a m a r i n d o , 
M a n t i l l a , un s o l a r por $5.00 m e n s u a l e s 
y le a u t o r i z a p a r a que pueda f a b r i c a r 
e n s e g u i d a y s i n p a g a r I n t e r é s . V é a m e 
h o y m i s m o . T a m b i é n se venden lotes 
¡ g r a n d e s de 2.500 m e t r o s en a d e l a n t e . 
O f i r i n a * J e s ú s del Monte 534. R a m ó n 
; P i f t o l . 
34.447 6 s . 
/ T E N C I O N . P A R A ' P E R S O N A D B 
gus to vendo u n lote de t erreno f r e n t e 
a dos c a r r e t e r a s , e s q u i n a , punto I d e a l 
p a r t e con arbo leda de 3 a 6 m i l m e t r o s . 
B u e n negoc io . V é a m e h o y m i s m o . A 10 
m i n u t e s con a u t o m ó v i l del p a r a d e r o de 
la V f b o r a . D i e z de O c t u b r e 534. R . 
EN E L VEDADO 
24 a g 
ís . P a r a ! 
n ú m e r o I 
14 ag 
24449 22 a g . 
R U S T I C A S 
Prop io p a r a v i v i r l o , c h a l e t de dos p l a n -
tas. Independientes , r en tando 300 pesos; 
c a l l e C m u y c e r c a de 17 y a dos c u a -
d r a s de l Colegio L .aB S a y e s . p r e c i o : 
$39 .500 . C a m p a n e r í a . H a b a n a 66. de 
u n a , ren a aque l lo s que tengan c l i e n t e l a es-
. r inde j t B b l e c l d a y r e f . í r « n c i a s . A g u i l a 93. i 
de un 30 C i u d a d . ^ 
«ra c o r n a l » . Z a P e r s o n a que 35101 1* *M* 
í e v Sfto l U z í m *a,¡nente P o é t i c a en I ¿ o 1 1 ! — 
af2¿ López , de 3 u \ y A g u a c a t e , c a - . J A R D I N E R O . E S C U L T O R P L O R I C U L -
35394 16 a g . 
r sa 
J o a q u í n . 33 y 
E N A 
p a -
^ e s t b l e c l -
o b l i g a c i ó n £„a * 8abo c u m p l i r 
l a c S m ' " JOaQ"ín 35 V 
138 21• 
" m y Hmpl; 
Sa 
el la , le tra" b " c u a r t o 
A g 
tor. desea co locarse en c a s a p a r t i c u l a r , 
encargado f i n c a ; se h a c e cargo de to-
da c la se de t r a b a j o cemento b lanco , 
adornos , objetos japoneses . c a s c a d a , 
g lor i e ta , g r u t a s , f a n t a s í a , ar te . I n f o r -
m a n : G e r v a s i o , 168. T e l é f o n o A - 3 6 8 4 . 
34622 1» -A-S-
I ? * " * C O L O O S Q 
r ^ ^ l a n a edad A COCINE-
c ^ i a f a r S n i l 1 " 6 1>ara a n 'te no t iene In 
l a l i m p i e z a 
! UN AGRICULTOR PRACTICO. SB o f r e 
i ce p a r a d i r i g i r o a d m i n i s t r a r f i n c a de 
c u l t i v o s en genera l . T i e n e a m p l i o s co-
I noc imlentos en A g r i c u l t u r a . A d e m á s a d - l 
I m l t e propos ic iones p a r a h a c e r negocio 
1 a p a r t i d o o a r r e n d a r , f tnqul ta o par te ! 
de u n a grande. D i r í j a n s e por e scr i to a 
CASA EN $5,000 
M a r c e l i n o G o n z á l e z . V e n d o u n a c a ^ a 
p r ó x i m a a Monte ''o i e s t a s p o s l c i o n e í < : 
s e l a , s a l e t a , dos c u . u t o s , piso m o i i i c o 
y s e r v i c i o s , azote i , l u g a r c é n t r i c o . Se 
d e j a a l g ú n dinero'• in h i p o t e c a . C o m o se 
ve el negocio es d» s i t u a c i ó n , a sunto 
E t r l o y r á p i d o . A g u i l a 148 e n t r e M o n -
te y C o r r a l e s . 
35^88 15 a g . 
ct- V T " í D E N E C S C A S A S , U N A E N 
C o n c i a v H o s p i t a l . de dos p l a n t a s , 
m^de 10 m e l r o s de f rente por 14 de fon-
P r e c i o 17.500 pesos y o t r a en l a 
ifi v I . í n e a mide 13 por 50. t i e n e ; 
^ " h a b i u c í o n e s 3 ; P r e c i o 32.000 p e s o s . ' 
I n f o r m e en E s c o b a r . 81, a l t o s 
34838 13 A g -
V E N D O U W A E 8 Q U I N A C O N S E I S O A -
s i tas , f r e n t e ^ t r a n v í a , b u e n a r e n t a y 
b a r a t a , su duefto en S a n J u l i o y 
B e r n a r d i n o . 
34857 
S a n 
12 A g . 
E S T O S I E S G A N G A . U N A J S O D E R N A 
c a s a de 13 m e t r o s de frente en 8.900 pe-
sos, toda de c i t a r ó n , cielo raso , s a l a , s a -
leta , t re s c u a r t o s de c u a t r o por c u a t r o , 
comedor a l fondo con lavabo, bafto con 
b a ñ a d e r a , c o c i n a de gas . luz e l é c t r i c a 
I y g a r a g e . T r a t o d i r e c t o . S a n t a T e r e s a . 
I 90, e n t r e P r i m e l l e s y P r e n s a . 
34325 1' A g . 
"•«ta f r l " l a recom *n%« ' " n p i e z a . ( ue u n a grande. D i r í j a n s e por e scr i to 
»5 i i8 lreQe' * u o 8 m , j e ^ ü e s ¿ x ^ k ¡ ? I h £ . r t n , f u e í - frei l te a l 1 
14 A g . t 34610 18 A g . , 
VENDO 4 ESQUINAS 
C o n c s t a b l e c i m l e a t o de $ 7 . 0 0 0 a $20 .000 
U n a tiene 190 m e t r e s , dos p l a n t a s , g r a n 
e s tab lec imiento $ 1 4 . 0 0 0 . R e n t a $250 .00 
T e n g o c a s a s de centre y f i n c a s v i e j a s 
p a r a f a b r i c a c i ó n . I n f o r m e s A m i s t a d 
134. B e n j a m í n . T e l é f o n o M-6443 . 
. . . . . 16 ag- . 
V E N D O M I C A S A C O M P U E S T A D B 
porta l , s a l a , comedor y t r e s c u a r t o s , 
n a t í o y t raspat io , con u n a s u p e r f i c i e to-
ta l de 230 m e t r o s c u a d r a d o s , en c inco 
m i l pesos. S I no l a n e c e s i t a para» v i v i r -
l a se l a a l q u i l o con contrato , p u e s t en-
go en e l la u n a I n d u s t r i a . M o r e n o . 4o. 
C e r r o . T e l é f o n o 1 -2673. 
34964 " 
S E V E N D E G A S A M O D E R N A E N L A 
H a b a n a f p a r c e l a de e s q u i n a en e l V e -
dado todo prec io p r o p o r c i o n a d o . I n f o r -
m e s : S a n I g n a c i o y T e j a d i l l o . T e l é f o n o 
j A -23T2 
O J O . T E N G O S O L A R E S E N L O M E -
-jor de l R e h a r t o A l m e n d a r e s . con 150 
pesos de e n . r a d a y 15 pesos a l m e s . 
T a m b i é n tengo c a s a s desde 2.000 h a s t a 
13.000 c o m u n i c a c i ó n c o n todos los t r a n -
v í a s de la H a b a n a , no de je de v e r m e 
que l e puede c o n v e n i r . O f i c i n a B u e n a 
V i s t a . A v e n i d a l a . y c a l l e 6. T r a n v í a de 
l a P l a y a , a p e a r s e en l a bodega, donde 
e s t á el Juego p e l o t a y p r e g u n t e por F l o -
r e n c i o A l v a r e z ; h o r a s de 1 a 5 de l a 
t a r d e . 
35120 Í0 S p . 
34878 IB A g , 
U N M A G N I F I C O C H A L E T E N L O S 
Q u e m í l ^ o á de M a r l a n a o se vende o se 
a l q u i l a E s t á a m u e b l a d o con ^oCo l u j o 
y confor t ; t iene 10.000 m e t r o s de j a r -
•Mn con á r b o l e s f r u t a l e s , cercado con 
u n a g r a n v e r j a de h i e r r o . Se puede v e r 
a todas h o r a s . I n f o r m a n en l a c a s a de 
m a m p o s t e r í a e n f r e n t e . D i r e c c i ó n f r e n t e 
a l H i p ó d r o m o e n ; | e S a n t a C a t a l i n a y 
S a n Jac in to , R e p a r t o O r i e n t a l . 
34291 15 • 
S E V E N D E L A H E R M O S A C A S A S a n -
ta I r e n e . S2, toda de l a d r i l l o s y c ie los 
r a s o s con p o r a l , s a l a , sa l e ta , t re s c u a r -
tos c u a r t o b a ñ o in t erca lado , comedor, 
c o c i n a c u a r t o y s e r v i c i o c r i a d o s y a m -
p l i a s h a b i t a c i o n e s en el s ó t a n o r o n s u 
s e r v i c i o s a n i t a r i o y e n t r a d a indepen-
d iente . P u e d e v e r s é de 2 a 4 s i n I n t e r -
v e n c i ó n de c o r r e d o r . 
83341 16 A g , 
GRAN SOLAR, 300 METROS 
S o l a r b a r a t í s i m o . 10 por 30 m e t r o s , 
comple tamente l lano,- con frente a l a 
c a r r e t e r a y al colegio m u n i c i p a l M a n -
t i l l a . P a r t ea l ta . m u y sa ludab le K a p j -
da c o m u n i c a c i ó n . E s t á l i q u i d a d o . F i -
g u r a s . 78. A - 5 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
34952 -7 2ü ag 
A $13, METRO, VEDADO 
E n l a c a l l e 16. c e r c a de 16, mide 12 p o r 
36 32, t a m b i é n 12 p o r 22 . 66 y de es -
q u i n a . 22.66 por 39, a $13. metro, $3 . 00 , 
a l contado en m e t r o s y res to en h i p o -
teca E n 23, a $30 metro , e n C ce rca a c 
17 m i d e 10 p o r 24 .50 , a $30 m e t r o , en 
17' e s q u i n a , a $35 m e t r o s . J o r g e G o -
v a n t e s . S a n J u a n de D i o s , 3 . M-DSgs, 
M-1S90 . 
33051 18 ag 
^ • • • • • • • • • • • • • • • • • H B a H H B a B a a H R 
V E N T A D E P I N G A R U S T I C A , S B ' v e n -
de u n a m a g n í f i c a f i n c a de dos c a b a l l e -
r í a s de t i e r r a , t errenos p r i m e r a de p r i -
m e r a con m u c h o f r e n t e a c a r r e t e r a , a 
m e n o s de un k i l ó m e t r o del pueblo de l 
G a b r i e l , t é r m i n o de G ü i r a de M e l e n a . 
L a f i n c a e s t á p r o v i s t a de a b u n d a n t e 
a g u a , t iene u n e s p l é n d i d o pozo f o r r a d o 
de cemento, ' t a n q u e s donkys . c a ñ e r í a , 
c a s a s de tabaco, buena c a s a de v i v i e n -
da, c a s a s p a r a t r a b a j a d o r e s . T a m b i é n 
posee u n a g r a n f á b r i c a de a l m i d ó n con 
todos s u s anexos , á r b o l e s f r u t a l e s p r e -
v a l e c i e n d o e l a g u a c a t e de l a s que t iene 
u n a s 150 m a t a s en b u e n a p r o d u c c i ó n . 
A d e m á s t iene s e m b r a d a s u n a s 35 m e s a -
n a s de y u c a , que r e n d i r á n 8 o 9 m i l 
a r r o b a s , p a r a s a c a r l a s en el mes de 
O c t u b r e . Todo ello se vende p o r el p r e -
c io de l a s t i e r r a s . I n f o r m e s : E n r i q u e 
de C á r d e n a s . A g u l a r , 65. B a n c o de J a -
c in to P e d r o s o y C a . 
35185 ^ • 
H A C I E N D A D B 600 C A B A L L E R I A S . B B 
vende b a r a t í s i m a . M a g n í f i c a p a r a o r l a n 
z a de ganado v a c u n o y de c e r d a . B u e -
nos montes y a g u a s , v e g u e r í o y c o m u -
n i c a c i o n e s . D o s a s e r r a d e r o s f u n c i o n a n -
do . P r x l m a a l a H a b a n a . Se a d m i t e n 
propos i c iones sobre c u a l q u i e r par te de 
l a m i s m a , o por l a t o t a l i d a d . Preo lo de 
s i t u a c i ó n . P a r a m á s I n f o r m e s d i r i g i r á * 
a lo ^ a í s s M a l u f . M o n t e n ú m e r o 16. 
1 8509^ 20 A g , 
P A G I N A A ^ M Á D I A R I O üfc L A M A R I M A g o s t o 1 4 d e 1 9 2 2 . A fl 0 
\ E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S D I N E R O E H I P O T E C A S E N S E Ñ A N Z A S 
B E N J A M I N G A R C I A Dinero «n hipotecas desde $300,00 A C A D E M I A " M A R T I " 
compro y vena© toaa ciase hasta $100,000. Se facilitan sobre corte costnr^ „ 1 , i. Dl-
imlentos y propiedades y doy | " " • l a • • " • ^ f T " " ^c 1 0 " l " . rectoAa^ ;^-^cor?-é . s I sombreros, f i 
F I N C A S R U S T i C V ^ 
EN E L PUEBLO DE WAJAY 
En la carretera. Rodeado de fincas de Áe establee 
recreo, vendo un lote de 58.000 ^ ' ( f ^ J n fo" hlp 
tros de terreno con frente ca™*6' ^ g l V s f e m 
la , , diez ce-tay.. el metro. i . & B ^ A . - * ^ ; £ 2 ^ * ¥ 7 Í r Z Z x i ^ ^ p T a n H ™ ^ " ' ? ' « ^ " ^ ^ 
ra una residencia de verano. Oigo Informes gratis. Real State. 1 emente f*?.1™1^*»,,» profesoras con opción ai 
oferta. Informa, M. de J . Acevedo. 
Notario Comercial, Obispo núms. 59 
y 61, altos. Oficina núm. 4. Teléfono 
M-9036. 
34133 ?:6__?e_ 
GANGA. V E N D O I1 I N C A D E S E I S CA-
ballerlas y cordeles, gran frente carre-
tera a 30 ki lómetros de la Habana, te-
rreno de fondo superior, agua en abun-
dancia. 3.000 pesos la caballería. Telé-
fono A-4620 y F-1345. 
34599 18 Ag. 
E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A s 
V E N D O U N B A T U R R O 
en el centro de la Habana con contra-
to de cuatro años No pagi alquiler, 
Vende diario G0 pesos, garantizado». 
Aniisrad, 134. Benjamín García. 
K I O S C O S D E B E B I D A S 
Tengo varios en venta, desde 1,500 pe-
sos hasta 10.000 pesos, y tengo varios 
para alquilar, con contratos. Precio de 
venta, baratos. Amistad. 134. Benja-
mín García. 




varios. Uno, en Neptuno, 
pesos. Otro, en San Rafael, 
pesos. Otro, en los Muelles, S O L I C I T O SOCIO P A R A B E G S N T E A R buena bodega. También se la yendo , 6 500 pesos E n Montei 8,000 pegos 
porque no soy del giro y en mi \ iaa | t̂ niTry ,7^^i„o on w - , • ^ m t r 
conocí el ramo, para cuyo efecto llamen 
al teléfono A-9150 de 12 a 2 y de 7 a 10 ) ¿ucido 
p. m. o por las ngiñanas antes de las 8 





T E N E D U R I A D E L I B R O S E N S O L O 
tres meses lo hago experto en contabi-
lidad y le enseño la Tenedur ía de L i -
bros a conciencia. A . G . Gómez. Profe-
sor y Tenedor de Libros . Te lé fono 1-3918 
Precios m ó d i c o s . 
34843 I3 Ag-
A C A D E M I A " M A R T Í " 
, , c. tltVro " d ) > a r c e ^ 
Rey 11, departamento 311. A - 9 Z 7 J , . clases diarias, alternas nocturnas y a ia i tos . entre Inaio y Angeles . Corte y 
I domicilio por el s ' s t ° m a m á s moderno! costura; corsé», sombreros, bordados a 
y precios módicos ¿ r hacen ajustes máquina, flores, frutas; cestos y pintu-
27 ag. Para terminar en noce tlemoo. Se v e n - ' r a s de todas clases. Clases por corres-
; de el Método de CortP Atruile núme- pondencia, garantizando la enseñanza 
H I P O T E C A , E N P R I M E R A H I P O T E - | ro 10u entre San ¿ ^ 1 y C p t u n o . Te-1 Sor este sistema. Se preparan alumnas 
ina, doy . iéfono M;-1143. •ullsuel y ^ ^ ^ 
•OSE " D I T T I A R A " P A R A T E 5 H R SUS 
vestidos. No mancha la vasij.i , ni rr.m-
ne la tela. Villegas y Muralla 
«367 3 d-13 
de 7 a 11 y de 1 a 3. 
3540S 
^0599 15 ag 
 
ca, sobre propiedad en la Haba 
6.500 pesos, habiendo suficiente garan 
tía. se puede hacer negocio enseguida y 
sin necesidad de usted pagar corretaje , 
alguno que trata directo. Puede llamar 
al te léfono A-6795. Consolado, número , P R I M E R A E N S E B A A B A C H I L L E - 1 pesos. Corsés . 10 
de 2 a 4- ,c I R A T O . C O M E R C I O E I D I O M A S S3852 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
r a r a profesoras de corte y costura, con 
t í tu lo de la Central Mart í de Barcelona. 
Clases diarias; m a ñ a n a , tarde y noche, 
cuota mensual. 5 pesos, por ajuste: Cor-; 
te y Costura, 50 pesos. Sombreros, 25 
70, de 9 a 11 y 
35175 15 Ag . 
35 C A B A L L E R I A S P A R A CAÑA, CON 
el rio Buey y además pozo tubular, fin-
ca Loi Cayos B. entre el poblado de Ve-
guita y el central "Mabay S_ugar Co." 
tengo varios en Prado, Belascoaln, Rei-
na, con contratos largos y alquiler re- ¡ 
No compre sin antes nacerme 
una visita, ^.mistad, 134. Benjamín ! 
García. I 
L E C H E R I A 
Se vende una con contrato. Precio: mil 
pesos. Vende 30 pesos diarios. Punto 
, céntr ico . No pierda tiempo. Venga a 
lindante con ferrocarril de B.ijamo a v la Amis ta^ u i Benjamín García. 
Manzanillo, cede en arrendamiento Jor-
tes pasar por la calle Amistad 
Benjamín García. 
134. 
P A N A D E R I A S 
ge. C . Mi l lanés . Calle 21, entre 4 y 6 
Vedado. Habana. Teléfono F-2431. 
35190 21 A g . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E I f D E U U G R A N P U E S T O D E 
frutas en Calzada, por no poder aten-
derlo su dueño, paga poco alquiler y 
tiene contrato. Informan: Factoría y 
Corrales. Café de 12 a 3 y de 5 a 8. 
Sr. Marrero. 
35340 17 Ag. 
P E R E Z Y C U E N Y A S " 
Vendemos y compramos toda clase de 
establecimientos, damos y tomamos di-
nero en hipotecas y lo mismo en fincas 
rúst icas y urbanas Tenemos una pegada 
a la Habana muy buen punto y con de 8.000 pesos en adelante. Dentro de 
una vivienda magnfica y agua de Ven-1 la Habana. Amistad, 134, oficina. Ben-
lo, muy barato. Monte, 25. 
B O D E G A S , V E N D O 
2,000 al contado y a plazos. L a s tengo 
dentro de la Habana, de 2.000 pesos has-
ta 15.000. y en los Repartos desde 1.500 
pesos hasta 5.000. Facilidad al compra-
dor. Todas con cinco años de contrato 
y reducido alquiler. No compre sin a n - ¡ N E C E S I T o 5,000 P E S O S E N P R I M E -
 "É I I  
NO S E D A N V A C A C I O N E S 
por un año prorrogarle a 3 más Infor- tes alt03 empleados de bancos, etc., 
man en 2D, número 213, entre G y H ofrece a los padres ^ f^milia la Segu-
•r-^,o- i * ridad de una só l ida ins trucc ión para el 
ca-1- t i — ^— ingreso de los institutos y Universidad 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E C O L O C A | >' una perfecta preparac ión para la lu-
en todas ctntidaües, por el tiempo que i cha por la vida. E s t á situado en la es-
se pida y al más módico interés. Se 
desea tratar directamente con los inte-
resados. Dirigirse al escritorio de R. 
Llano . Prado, 109, bajos. 
25224 19 Ag. 
3 • 
plér.dida quinta San J o s é de Bellavista 
que ocupa ¡a manzana comprendida por 
las calles Primera. Keesel. Segunda y 
Bellavista, a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora, pasndo el crucero. Por su 
magní f ica s i tuac ión le ' hace ser el co-
8 por ciento. L u i s de la Cruz Muñoz 
J e s ú s del Monte. 268. Teléfono 1-1680. 
35205 14 Ag . 
Vendo varias, tengo una que hace 10 , 
sacos de harina diarios, contrato 10 | 
años, alquiler 55 pesos. 2 camiones. 2 
carros^ Maquinarla, toda moderna. Pre- I 
ció, 11,000 pesos, dando 4,000 pesos del 
contado. Tengo otra que la alquilo ba-1 
rata y otra panadería y almacén de 
víveres finos, en 6,500 pesos, con con-
trato, 4 sacos de harina, 60 pesos de 
v íveres diarlos. Tengo varias más des 
ra hipoteca en la siguiente forma: 2,500 
pesos sobre una casa de mamposter ía 
y los otros 2,500 pesos al envasarla, 
otra pago el 12 por ciento, por un año 
porrogable a otro. Informa: 25. número 
213, entre G y H. Vedado. 
35213 15 Ag. 
E N L A H A B A N A , P R I M E R A H I P O T E -
CO, se dán dos mil pesos. Informan: 
Román Fernández. Industria, 30. 
35371 16 Ag. 
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios de Norte A m é r i c a . Direcc ión: 
Bellavista y Primera. V í b o r a . Habana. 
Teléfono 1-1894. 
35305 27 ag 
G r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l de I d i o -
m a s , T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a . 
D i r e c t o r : L u i s B . C o r r a l e s 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para j ó v e n e s 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práct ica y r á p f d a . Clases por 
correspondencia. Cuba, 99, altos. 
34735 1 »• 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
Señorita, francesa, graduada, con t í tulo 
de piofesora de f r a n c é s e ing lés , desea 
dar lecciones, s.ea en su casa, sea a 
aomiciho. Traducciones. Mademoiselle 
Marthe Beauflis . T e l é f o n o M-3035. Ma-
lecón, 341. Tercer piso. 
34970 o s 
A C A D E M I A M A R T I 
TOMO E N P R I M E R A H I P O T E C A 2,000 Corte, costura y corsets. Método prác-
Pérez y Cuenyas. Vendemos varias bo-
degas en los mejores puntos de la' Ha-
bana. Tenemos también para princi-
piantes, desde $1,500. Buenos contratos 
y cantineras. Monte y Cienfuegos, bo-
dega . 
Pérez y Cuenyas. Vendemos uno de los 
mejores cafés de la Habana. Buen pun-
to. V también tenemos dos cantinitas. 
Muy baratas. Monte, 25. 
Pérez y Cuenyas. Vendemos las mejo-
res casas de huéspedes y hoteles, en 
buenos puntos, l'osadas, vidrieras de 
tabaco y cigarros, puestos de frutas, 
en fin, lo que ustedes deseee. Mon-
te, 25. 
35362 20 ag 
pesos, pago el diez por ciento y doy de 
garant ía un chalet que vale el doble 
del préstamo, 6 a 8 p. m. Barrera . San 
Joaquín, 46. -
35385 15 Ag. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
S E V E N D E B A R A T O UN P U E S T O D E 
frutas, aves y huevos. Tejadillo, 12 y 
medio. 
35271 17 ag 
jamín García. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo varias, dentro de la Habana, ten-
go una en 300 pesos. Otra, en 500 pe-
sos, que vende 15 pesos diarios. Otra 
en 1,000 pesos que vende 25 pesos dia-
rios. Otra en 1,500 pesos que vende 30 . 
pesos diarios. Otra en 2,000 pesos que I por ciento garan;>i doble. Evelio Mar-
vende 1,400 pesos mensuales. Todas con | tínez. Habana 60, de 2 a 5. 
contrato, céntricas , de contado y a pía- 35073 14 Ag . 
zos. No compre sin antes pasar por st. . — — — , 
casa: Amistad. 134, oficina. Benjamín i TOMO $1.000; $2.0OO; $4.000; $6.000; 
García. ($8.000; $12.000; $18.000; $25.000; $40. 
000; $60.000, dos, uno y medio y uno 
tico para aprender ráp idamente . E n ' e s 
ta Academia pueden hacerse sus ves-
tidoe al mes de haber empezado. Se dan 
c lasés en horas especiales. Reina 5, 
altos. Teléfono M-3491 
34080 9 a 
Tengo para Habana y Vedado 40 mll; l 
20 mil; 6.000: n.OOO j» 4.000 al ocho Clases 
A C A D E M I A " M A D A N " 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Clases nocturnas, 6 pesos C y . al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
' demla y a domicilio. ¿ D e s e a usted 
i aprender pronto y bien el idioma in-
1 glésV Compre usted el M E T O D O N O V I -
| SIMO R O B E R T S , reconocido universal-
I mente como el mejor de los métodos 
I hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agrada-
I ble, con él podrá cualquier persona do-
minar en poco tiempo l a lengua inglesa, 
i tan necesaria hoy d ía en esta Repúbl i -
ca 3a. ed ic ión . Pas ta . $1.50. 
I 33435 31 ag 
S i : D A N C L A S E S D E C O R S E T Y S O M -
breros, sistema Martí y de bordados en 
I máquina, también se hacen bordados y 
i se dán clases a domicil io. Srta. C a r i -
i dad N ú ñ e z . Progreso, ¿i, altos. 
33644 l_Sp . _ 
E M I L I A A . D E C I R E R , P R O P E S O R A 
j de piano, teoría y solfeo, incorporada 
al Conservatorio l e y r e l l a d a . E n s e ñ a n -
Iza electiva y r á p i d a . Pagos adelanta-
idos . Lagunas 87. b a j o » . T e l . M-3286. 
I 34526 1 8. 
de Taquigraf ía , Mecanograf ía , ; A L E M A N E I N G L E S : P H O P E S O R A jo-
unogratla . I n g l é s , Correspondencia | ven. clases a domicilio. Se hacen tra-
Avisen por el te léfono A -mercantil y Redacoión de documentos. \ ducciones l u í a n s e prospectos. Director; Rober-i 7099 
to J . Mádan. Cuarteles, 14, (Utos, Ha-1 35Í47 
baña. 
33400 
21 Ag . 
C E V E N D E U N A F A B R I C A 
Al ag 
por ciento mensual. Ocho. diez, doce y 
de helados, tiene 15 carretillas, bien 1 (íui"cf PorT ?*ent° ar:ua]. s e s ú n punto y 
montada. Costó 10,000 y la doy por .a cantidad. Dibre de gastos para el pres-
mitad. Informes; 
jamín García . 
Amistad, 134. Ben-




Soto. Reina 28. A 9115. Jo-
16 Ag . 
DINERO EN HIPOTECAS 
Directamente a !os interesados. Señor 
Vendo una bodega que vale 6,000 pesos, 
en 3,500 pesos, y a plazos, con local 
para familia. Y tengo varias más, a 
B O D E G A CON OCHO 4 ^ ® , ^ . ^ ? " f̂̂ " i en ^ el ^centro^ de ^la ^ a ^ G r ^ d e ^ González. Teléfono F 5047 
í í n ^ á T ^ ^ ^ a r e f a 1 " 1 5 1 ^ 134' 
en ella, la doy en ú,Ü00 pesos. González. s a r c i a . ¡ ¡ G A N E D I N E R O ! UNA L O T E R I A MAS "Chonta Americana educada en Dondros 1 
Perseverancia, 65. moderno. H O T E L E S ¡segura- Inversión marcos alemanes, " ^ para dar clases en I acuda a la Academia Comercial 
Imarcos. Moneda efectiva. Cuatro pe->su. Academia o en domicilio Método , r.j L6t)ez" San N i c o l á s 35 baios te-
Vendo varios en la Habana, y de todos | sos. Envíe su giro_ postal a Adalberto | ̂ ^ ^ ^ y ^ ^ P l d o ^ Buenas referencias. ¡ ié fono A-8627, que es erí toda Cuba la 
35319 15 Ag. 
V E N D O V I D R I E R A D E T A B A C O S E N 
, mil pesos, que vende 25 pesos diarios, 
y una bodega con seis años de contra-
to, en 2750 pesos, grandes gangas, véa-
me González. Perseverancia, 65, moder-
no . 
35318 15 A g . 
15 Ag . 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS-
por día, en su casa.sin maestro. Garantizamo.'l 
asombroso resultado en pocas lecciones con i 
iyj^KS fa'cl1 m^odo. Pida información hoy. 
THE UNIVERSA!. INSTiTUTE. ( 56 ) 235 W. 108 
~~|NEW YORK N. Y.í ^ 
L A C R I S I S 
¡ I N G L E S ! i I N G L E S ! 
E s t á dejando cesantes a los emplea-
dos mal preparados y a los que no 
tienen conocimientos prác t i co -comer-
ciales 
i ¡ N O S E A U S T E D V I C T I M A D E 
L A S C I R C U N S T A N C I A S ! ! 
D E C I D A S E I N M E D I A T A M E N T E 
preci s. Tengo uno que o paga alqui- Turró. Aguacate 
ler y quedan a su favor 300 pesos. Con l 34951 
contrato de 5 a ñ o s . Deja mensual r a -
rantizado 1,500 pesos. Precio, 35,000 
pesos. Dando 15 6 20 mil pesos de con-




Campanario 10, altos. 
32790 15 ag. 
ÍIUÜXU ^en' V i d r i e r a de T a b a c o s , Q u i n c a l l a 
TOMO $20.000 AX 7 O¡0, 4 ASOS GA-
rantía, $50.000 y tomo $35.000 al S 0|0 
por 4 años sobre 4.900 en Carlos I I I . 
Julio G i l . Roina 157. Y vendo 0.000 
metros en el Cerro, propios para una 
Industria. 
34861 14 ag. 
S E V E N D E UNA I M P R E N T A 
poder atenderla su dueño, situada en 
lugar céntrico y con 4 meses de esta- I v billetes de lotería, se vende una en 
bleclda, solamente, teniendo toda su > la calle O'Rellly, con contrato 5 años, i • > 
maquinaria y tipos completamente n u e - ¡ alquiler reducido. Se vende barata, a H I P O T E C A D E $2.000 E N G A N G A . S E 
vos y está montada para poder compe-I Precio de s i tuac ión . Venga a verme , cede por $1.500, qi-.rda un año al uno 
tir con cualquiera de las más impor- í Pronto- Tiene que ser antes de 8 d ías , por ciento, bien garantizado. Urge ha-
tantes casas del giro. Se da barata. Amistad, 134, oficina. Benjamín Gar-1 cer negocio. Informan: Neptuno 64, ai-
Teniente Rey No. 76, por Aguacate. cIa- ¡ to s de 9 a 11 y do 2 a 5. A . González 
A C A D E M I A " V E S P U C I 0 " 
Enseñanza práct ica de Ing lé s . Taqui-
grafía, Mecanograf ía , Ortograf ía . Con-
tabilidad. E n s e ñ a también por corres-
pondencia a domicilio y clases especia-
les. Director: Profesor: F . Heitzman. 
Concordia, 91, bajos. 
^ 31203 17_a»__ 
A C A D E M I A " S A N P A B L O 7 
que m á s pronto y mejor e n s é ñ a la ca-
rrera de comercio completa, pero espe-
cialmente la T a q u i g r a f í a , Mecanogra-
fía. I n g l é s y Contabil idad, siendo asi -
mismo la que menos cobra y la ún ica 
que coloca gratuitamente a sus alum-
nos a fin de curso. 
I M P O R T A N T E 
E s t a es la única Academia que ofre-• 
ce precios r e d u c i d í s i m o s y facilidades 
especiales de pago durante la cr i s i s . 
Por poco que usted gane le a l canzará 
Teléfono M-7424. 
S5149 14 ag. 
A L M A C E N D E V I N O S Y L I C O R E S , S E 
vende muy barato con varias marcas 
camión de reparto y cuña para vende-
dor, tiene buena clientela y no se desea 
tratar con quien no esté interesado en 
hacer negocio. Se dá en las mejores 
condiciones posibles para el comprador. 
Informan en el te léfono A-8041. 
35186 16 Ag. 
S E V E N D E 34898 14 ag. 
Clases de Mecanograf ía , Taquigraf ía , , para instruirse en esta Academia 
I Inglés , Contabilidad, Bachi l lerato. Pre-1 
I paratoria. Te legraf ía , Dibujo. Corrales,! . . . 31 ag 
¡ÜR? ü?8!^ ^ll^ll^^J^^.^^^tTLwi-E??^B'hn• Necofito 1.500 a 2.000. pesos para foño06^-!^,1 Campo de Marte- Telé-: Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
34365 6 9 ¡clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno, 63, 
ras en lo mejor de la Habana, en 500 • . i . . 
pesos. Bueu contrato y no paga casi industna acreoitada y runcionando en 
jlSerGarIcnifa0.rrneS: Amistad' 134 • Ben-¡ la Habana. Garantía buena y pago me-
' j j 16 ag_.i i jor tipo de interés. Informa José Pé-
í rez, teléfono A-6846 
F E D E R I C O P E R A Z A 
y M A N U E L F E R N A N D E Z 
Venden y compran toda clase de nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que ningún corredor. 
Informes: Reina y R^yo, caf. Teléfo-
no A-Ü374. 
M A N U E L L L E N I N 
Compra y vende casas, solares, bodegas 
y demás establecimientos, facilito dine-
ro en hipoteca, no tengo socios ni em-
pleados, solo garantizo la honradez de 
mis actos. Domicilio y oficina: Figu-
ras, 78. A-6021. 
34304-05 15 ag 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Ins trucc ión Prl-1 - U - j 
maria. Comercial y Bachillerato para ¡ a"os* 
ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s . -
Sección para Dependientes del Comer-! 
B O D E G A S E N V E N T A 
S E D E S E A C O L O C A R E N H I P O T E C A 
en una o varias partidas $90.000 a l . 
7 112 0|0. Informan en Cuba 76 y 78, l c ío . Nuestros alumnos de Bachillerato 
de 2 a 4, departamento 301. Teléfono ' han sido todos Aprobados. 22 profeso-
lF-4328. 
i 34709 14 ag 
Ind. 9 ag 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco alquiler. Se 
admite parte a plazos. Informa: Pede-
rico Peraza. Reina y Rayo, ca fé . 





rredor con licencia 
34952 20 ag 
G R A N N E G O C I O 
Se garantizan de 500 a 600 pesos men 
NECESITO DINERO 
A D Q U I E R A U N T I T U L O 
InS <?c„l0fs^UXll|ar^ e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a Garantizamos e n s e ñ a r l e por correspon-
^ t ^ . ñ ^ e e c ^ ^ r S a f I a G r | P t a ? t r o e l l ^ a 3 ^ ^ $ f l ^ ^ ^ % M Í T % ^ F f ¿ ^ 
m ^ m X l o ^ T e ' n T d ^ ^ d e 1 1 Libaos ^ y « ^ ^ ¿ ^ ^ 0 " " c o r " ^ ^ ! » m S l ¡ mo modelo. Tenedur ía de Libros por chas profesiones; pida informes a L u i a I 
l a 
$15.000 al 8 por ciento. Concordia, 
Magníficas garantías, $16.000, al 7 y 
medio por ciento; $15.000 al 8 por 
ífi s tías .  l  v ' P o r ' distinguidos c a t e d r á t i c o s , cursos 1 PROFESORA NO»MAI,ISTA SE OFRB 
6. ' ,1 ' 0 ' I rapidís imos, garantizamos el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
ciento. Concordia, espléndida residen- Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, esp léndidos dormitorios, precios C a f é s , F o n d a s y C . de H u é s p e d e s 
Vendo las mejores 
nos precios. A plazo 
t \ fZZlÍ0l i^%J^Á^e^^eBOCl0S ^en'ei d5as se P^ct ica el que lo compre. Di- ., , o ' • . c I - o n a l . i Cuatro l íneas d e ' t r a ñ ^ í a . 'TejadTllo."l8: 
por estar Lien relacionado con sus due- rigirse, señor Castro. Paseo de Martí, HUl pesos, al o por Ciento, a a n Leonar- 35416 31 air 
ñ o s . Informa: Federico Peraza. Reina 117 De 1 
y Rayo, ca fé . Teléfono A-9374. ! 346 
V^ QC ni ieSDenP^ ot- en^m-i^aii ow a, ouu pcou» mc.i- _ • . o . , t cio , es ie am s u r u ri s. reci s 
ri i» .̂̂ o 1 ^ u suales de ütil idad mensual, y se da en c ía , $15.000. al 7 por Ciento; danta módicos . Pida prospectos o llame al Te-
^ „ oiC!. i a $3,500, por su dueña r.o poder atender- n l v yTA . •17 ' l é fono F#27G6. Tejadil lo, número 18, ba-
y al contado. Soy lo. E s muy fácil de administrar. E n 5 Catalina, Víbora, regla mansión, 1/ jos y altos, entre Aguiar y Kabúna 
ce como institutriz p a r a educar e ins-
truir n i ñ o s ; mucha p r á c t í c a ; es car i -
ñosa con los niñof y m u y formal; to-
da clase de labores, solfeo y plano. No 
tiene inconveniente en i r a l campo. I n -
formar Real, 145, Marianao, Te lé fono I -
7457. 
34773 14 r.g 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure, también ha-
cemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo 
que estén, se diferencian, por su inimi-
table perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
fin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor d Cuba. En su tocador, use 
los productos M sterio; nada mejor. 
P E L A R , RIZANDO. NIÑOS, 
con verdadera perfección y por .̂ pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o ¿ilíones gi-
nitoric? y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es |a hermosura de la mu-
jer, pues hace desaparecer las arrugas, 
barros, espinillas, manchas y grasas 
de la cara. Esta casa tiene título fa-
cultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
MOÑOS, T R E N Z A S Y P E L U Q U I T A S 
Son el ciento por c;.ento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
n las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios ,cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color que da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
T i n t u r a A l e m a n a . L o c i ó n V e ^ i i 
Gratuitamente le empareia^^ * 
bello a toda dienta que estxm°8, «1 <*. 
con otras tinturas instanrln?*1 
tintura Alemana Locién Vete^f- ü í ¡ ; 
la única que borra las canas nt , <,Ue «• 
prt y le riza el cabello •ie*-
festa tintura no mancha la p i e ^ ^ t e . 
cía el cabello y por esta V a V 1 enau-
preciso lavarse la cabeza n no «a 
la apl icac ión . Precio deí nnmPUé8 d, 
sos. F . -ra el interior: $$2 {& ^ 2 ^ 
mente pidan hoy mismo esr* „ ^UÍU-
catá logos al Teléfono M-22qft ^rXlclo j 
Cabezas. San Miguel. 23-A i r ^ H 0 ^ 
tria y Amistad. Pedidos" rtal r?Jn,1»•• 
Apartado número 768 ""erior 
33803 
25 Ag. 
A L A M U J E R L A B O R Í O S T 
Máquinas Singer Agente- p 
Arias Se enseña a bordar "eratu ^ 
prándose alguna máquina ••<!• Coni-
nueva, sin aumentar el precio «i"8-^-
tado y a plazos. Se arreglan'if1 Coi>-
das, se alquilan y cambian por liü ü8a-
vas. Av í senme por correo o 1̂ T? ,NUO-
no M-1394. Angeles 11 esaUHBTeléf<>-
trella. joyería " E l D l a m i n é E»-
ord^ena^ iré a su casa. !sl ia« 
"> ar. 
33370 
Los específicos de MUs Arden, pm 
el cutis, de fama mundial, se T*«J 
en " E l Encanto", " L a C ¿ ¿ T t 
n-o", peluquería "Costa" y "La Mo-
dernista . 
5626 „ 
P O R R E F O R M A S 
L i q u i d o s o m b r é r o s finos y 
e l egantes a $ 5 y $ 6 . Valen 
e l d o b l e . — S ó l o p o r 3 d ías . 
N a d a m á s . E n " L a Mimí". 
N e p t u n o 3 3 . 
P A R A L A S D A M A S 
Se hacen y reforman vestidos sombré, 
ros y bolsas, desde $2.00 en adelanu 
Se entrgan los trabajos n 24 horas 
3e dan clases de corte, costura som 
breros y Pintura Oriental. Aca-iomiJ 
Paris ién DONO. Refugio. 30 a doí 
cuadras de Prado y Malec6n 
52697 it ag 
R e g a l a m o s a todos sus n iños ju-
guetes , y los r e t r a t a m o s gratis, 
i g u a l que a todas las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s que se p e l e n o se hagan 
a l g ú n s e r v i c i o . E l pe lado y rizado 
de los n i ñ o s es h e c h o por expertí-
s imos p e l u q u e r o s . E n l a gran pela-
q u e r í a de J u a n M a r t í n z . Neptu-
no , 8 1 . 
D O B L A D I L L O , P U S A D 0 S , 
F E S T O N 
Dobladillo, dos varas por 5 centavos, 
festón de todas formas a 10 centavo», 
plisados a 2 112, 5 y 10 centavo» vara. 
Jesús del Monte 460. Teléfono 1-2161. 
33129 ?S af. 
E N J E S U S D E L M O N T E 
E n $4.000 bodega; otra en $4.200 sola <3ue vende 5 sacos, todo 
en esquina, cerca tranvía , pasas moder 
ñ a s . Son barat í s imas . Todas tienen co 
modidades para familias. Informan: 
Federico Peraza. Reina y Rayo, café 
Teléfono A-9374. 
" i i e * ? " - • > • - • 16 I d . , c a » « O m r t r o . Í ^ U U al « for. ^ ^ p i n i I H A M A C 
VENDO EN MONTE ANTES DE LOS «"aentO. t n el KepaflO L a Sierra , SO- lfiorita Casilda Gutiérrez . Se dan clases j I / l l V f l i u t U J U r k l l l r í i J 
Cuatro Caminos, una gran panadería Kr» 2 m a i m í f i c o s edificios rentan 400 pintura oriental. Clases a domicilio, de | 
) en el mostra-I ^Tz , ' . „ . iorte, iostura. i i iiiuau .-i a-nr nnn i m i? ^ - ^ ^ s o m b r e r o s ^ flores y C a l -
dor. La. doy en $5.000 de regal ía , pesos, JfrZS.OOO ai 10 por Ciento, t n el! zada de J e s ú s ' d e l Monte. 607, entre San 
i T r i a n a . San Mariano 40. T e l . 1-1272. « . 1' j ; j „ ' „ , ! Mariano y Carmen. T e l é f o n o 1-2326. 
De 12 a i 112 y de 7 a lo de la noche, nwsmo Keparto, esplendida mansión a 32128 5 S p . 
- l ^ i 18 as . todo lujo, $24.000 al 10 por ciento.1 A r A n r u / i i A * t r A C T D f V ' 
BODEGAS EN JESÚS D E L MONTE . Reparto Santos Suárez, sobre 2.280 L U L t b l U " A t A D £ M l A t A M K U 
B O D E G A S C A N T I N E R A S ¡ ^ T c o n ^ t o ^ metros y sus talleres, $15.000. Sobre. ^ " r B ^ c ^ f i ^ ^ l l p ^ c ^ 
fZg/o l l0 ^ S s c l ^ San Lázaro, 2 plantas, 210 metros, Cálculos M e r c a n t i l y Teneduría de L i -
en Trocaáero. L a s tres son muy canti 
Pe 
y Rayo. Teléfono A-9374 
- ^arsIn«- 1?a^éH.B*1lascrai^ ,y*i.^n A^fa /1 $20.000. Informa M. de J . Acevedo, 
ñ e r a s . Informa: Federico Peraza. Reinai"6 » a 11 y de 1 a 4. Teléfono A-0094. J . _ _ J 33732 17 ag. Notario Comercial. Obispo núms. 59 
V E N D O P O S A D A S E N E G I D 0 
en todos precios. Informa: Peraza. ^tel« 
na y Rayo caf í . Teléfono A-9374. 
SE VENDE UNA MAONiPZCA CASA y 61, altos Oficina núm. 4. Telé-
~ v, 1-, í i , -de habitaciones con muy buen nombre, r «« AMO/; Para alquilar 39 habitaciones después »OnD IW-aUáD. 
de sacar una para la dueña, 2 para cria-
dos, sala, comedor y cocina, total 45 
cuaros que se pueden hacer por todos. 
Renta reajustada. Edificio Nuevo y 
34133 15 ag 
en corto tiempo, clases de día y 
de noche, se admiten algunos internos 
Director: Abelardo L . y Castro . Lúa, 
SO, altos. 
33445 SI a r . 
" L a N u e v a " , A c a d e m i a d e B a i l e s 
Profeso'res. Leona Padrón y Venancio 
. . - . .L.. .-.iiL.jT.xi . . ^ T̂T̂ TT" AcpVftrto Garantizan a usted ensofiarle 
U N MIXiIiON D E P E S O S P A R A H I P O - lo8 ba¡les modernos en menos clempo 
teaas, usufructos, alquileres, comprar iquc fen cualquier otra Academia. Pre V E N D O U N C A F E 
en la mejor calle de la Ciudad, con . " A ^ V I espléndido y convenien- propiedades, casas ruevas y viejas, so- ciog: clases por hora $3. Coleorivas, 
siete aftos do contrato público, con po- l e \ Muebles modernos. Para informes lares, terrenos, fincas r ú s t i c a s . Reser- 51.50. San Lázaro, 101, antiguo, 
co alquiler. Vende 4,200 pesos men-: V demas por carta a Girenza- Apartado, va. prontitud, equidad. Lago-Soto. Jo- 33200 30 a s 
Buales. E s una oportunidad. Informa: i 2 3 í , c 
Federico Peraza. Reina y Rayo, c a i é . I -id665 17 Ag. 
V E N D O 
una lechería en un punto céntrico de la 
Ciudad, por enfermedad de su d u t ñ o . 
Informan, en Reina y Rayo. Peraza. 
B O D E G A E N S A N N I C O L A S , C A N T I -
ñera, buen contrato, mucho barrio, ven-
do en $7.500 o con $4.000 al contado 
y resto en cómodos plazos. Marín. Café 
Belascoaln y San "Miguel de 8 a 11 y 
de 1 a 4. Teléfono A-0094. 
33732 17 ag. 
yeria E l Lucero. Bol ívar 28. (Reina) 
A-9115. 
34544 17 ag 
C A R N I C E R I A E N $ 6 0 0 
Bien situada. Vende media res, tiene ca.- f,? ™ N * * O B A N B O D E G A can 
sa para vivir familia. Paga 25 pesos 
de alquiler, 5 años contrato. Informa: 
Federico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
S4992 20 ag 
GANGA D E D D I A : S E V E N D E L A V i -
driera de Egido y Acosta. por la mitad 
de su valor, aproveche esta oportuni-
dad. Informan en la misma. 
35111 19 A g . 
V E N D O MUY B A R A T A B U E N A B o -
tinera, céntrica y dos más para prin-1 
i cipiantes, una vidriera de tabacos y 1 
I quincalla, un ca fé . No paga alquiler. 
Informes Factoría y Corrales, Café S r . . 
•Manso, de 12 a 3 y de 5 a 8. 
! WUS. 15 ag I 
G R A N B O D E G A E N C A L Z A D A , C E R -
ca de Cuatro Caminos. Vendo en $16,000 
con $8,000 al contado. Buen contrato y 1 ^ 
¡poco alquiler. Venga a verme, que ral 
de oportunidad. Marín. Café Belascoaln 
D I N E R O A L 7 P O R 1 0 0 
E n t o d a s c a n t i d a d e s s o b r e 
f i n c a s e n l a H a b a n a y e l V e -
d a d o . T r a t o d i r e c t o c o n los 
i n t e r e s a d o s . I n f o r m e s : R i c o , 
B a n c o P r e s t a t a r i o de C u b a , 
C o n s u l a d o y S a n M i g u e l . T e -
l é f o n o M - 2 0 0 0 . 
6095̂  ( ^15 d-3 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S ™ 
Miguel F . en las mejores condiciones 
Mázquez. Cuba, 32. 
dega, barrio del Nuevo Frontón. mayor:^fSan 1P525J DE 8, a U y de 1 a 4. Te-
venta de cantina, vivienda para fami- ,¡?° íp"0094' 
lia, facilidades par^ pagarle. San l i - '6¿ 17 aif. 
nació. 25. Cruzet. : 
34995 15 Ag E S V E R D A D . B O D E G A S V E N G O M U -
— ^ . ^ ^ ^ —— rm*,~. .~ chas en esta capital y todos sus barrios 
B U E N A OCASION S D I C O R R E D O - desde $2.000 hasta $20.000, con mucha 
res Se vende en $o.000 últ iro precio, facilidad de pago Venga a verme y sa 
una casa de huéspedes que vale el do- convencerá . Marín. Café Belascoaln y ble, magní f icamente situada. Se cede San Miguel de 8 a 11 v de 1 a 4 Telé- J n l a . An .1 ««-t^ I n f » » , * . M J I por urgencia de viaje. Informa el señor fono A-0094 8 a 11 V Qe i a 4. ieie flola* en el acto, intorma: M. de J . 
Gualda. Peluquería Torre del Oro. Man- 33732 17 Rff. Acevedo, Notario Comercial. Obispo 
COMPRO C H E C K S Y L I B R E T A S 
De ahorros de los Bancos Nacional y 
Español, las recibo del interior pagán 
17 Ag. comercial, buen cont 
Zugazaga. Neptuno, 155. 
34586 
cana de Gómez. 
35077 
UNA L E C H E B I A . S E V E N D E B N buen 
punto, gran esquina, buena venta, buen 
contrato y poco alquiler, no trato con 
corredores. Informan: Palacio 
leche .San Miguel y Lucena. de 
m. Sr. Manuel. 
34998 
BE V E N D E P O R E L V A L O B -
enseres y a la primera proposición por ¿A M 5 ^ M-JSOB. 
tenerse que embarcj*: su dueflo una' 
gran casa de comidas en el mejor ba- ~-r> •n-^w-nK TT̂ T• 
rrio comercial. Informan en la misma, S E YEITPE « " U T I N T O R E R I A ; E S T A 
Muralla 111, altos. 
34907 15 ag. 
CAFE, SE VENDE UNO EN PTJNTO núms. 59 y 61, altos. Oficina. 4. Te-
itrato. Informes: M. ' >« /tni/> 
i r 
C H A U F F E U R S N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a casa que corta y r i z a el pelo a los 
t lYlrltLÍL H U Y M l o m U niños con m á s esmero y trato car iñoso 
es la de 
Be gana mejor sueldo con menos tra- M A D A M E G I L 
bajo, que en n ingún otro oficio. L a E s - ,I/>„„J„ TD 
cuela "Kelly" l i e n s e ñ a a manejar y (Rec ién llegada de P a r í s ) 
todo el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s ; Hace la D e c o l o r a c i ó n y t inte ae los ca-
modemos. E n corto tiempo usted puede bellos con productos vegetales, v irtual-
obtener el titulo y una buena coloca-i mente Inofensivos y permanentes, con 
c lón . L a E s c u e l a "Keriy'' tiene los ex-i garant ía del buen resu l tado , 
pertos m á s conocidos en l a R e p ú b l i c a . ; Sus pelucas y postizos, con rayas na-
Envle hoy mismo tres sellos de correo! turales de ú l t ima creaci .ón francesa, son 
de dos centavos y le mandaremos pros- Incomparables. 
pecto. Pozos Dulces. 5 y 7, a la entra-1 Peinados a r t í s t i c o s de todos estilos 
da del Almendares P a r k . Te l f . M-6769. ¡para casamientos, teatros, "soirée" o 
I "bals poudrée'». 
Expertas manicures. Arreg lo de ojos 
y cejas Shampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y l im-
pieza del cutis por medio de fumiga-
clones y masajes e s t h é t i q u e s manuales 
y vibratorios, con los c u a l e s Madarae 
Gi l obtiene maravil losos resultados. 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a casa garantiza l a ondulac ión 
"Marcel", (hasta de 2 pulgadas Ingle-
sas de ancho), con su aparato francés 
úl t imo modelo perfeccionado 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
P O Z O S D U L C E S , 5 Y 7 . 
T E L E F O N O 1VI-6769 . 
33461 16 ag 
léfono M-9036. 
34133 
A C A D E M I A D E C O R T E P A R I S I E N 
S I S T E M A ' P A R R I L L A " 
os úni 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas , piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famosa 
crema misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $2.40. Al interior, la mando 
por >2.60. Pídala en boticas o mejor en 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de^señora, de Juan Mart ínez . Nep-
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
seder ías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, de mejor 
calidad y m á s duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar la calda del 
cabello y picazón de la cabeza. Garn-
tizada con la devolución de su dinero. 
Su preparación es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natu-
raleza. E n Europa lo usan los hospita-
les y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
P a r a estirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No use 
navaja . Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? L o consigue fáci l -
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es esta 
agua, que puede emplearse en la cabecl-
ta de sus niñas para rebajarle el color 
del pelo. ¿Por qué no se quita esos tin-
tes feos que usted se aplicó en su pelo 
poniéndose lo claro? E s t a ai;ua no man-
cha . E s vegetal. Precio: 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que los cura por completo en las pri-
meras aplicaciones de usarlo. Vale So, 
para el campo lo mando por $3.40. si .su 
boticario o sedero no lo tienen. Pídalo 
en su( depósito: Peluquería de Seflóraa 
de Juan Mart ínez . Neptuno, 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción astringfn-
te que con tanta rapidez les cierra los 
poros y les quita la grasa; vale A 
campo lo mando por $3.40: si no lo tlfno 
BU boticario o sedero, pídalo en su de-
pós i to : Peluquería de señoras, de Juan 
Mart ínez . Neptuno, 81. 
P A R A B O D A S 
llegas, 24. Habana. 
I 35355 16 A i -
22 »r-
Q U I T A P E C A S 
16 a* 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Para hacerse de un negocio acreditado 
por tener que embarcar, garantizo m á s ] 
de $400 mensuales libres, de muy fácil1 
aprendizaje, con personal entendido, 
además yo le enseño uno o dos meses. 
acreditada, punto céntrico y buen con 
trato. Informan er. Habana 114, Mar-
celino. Agencia L a U n i ó n . 
35231 14 ag. 
E N S E Ñ A N Z A S 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
R E P A S E P A R A S E P T I E M B R E 
con profesor práctico en esta especiali-
dad, graduado en Escuela Superior es-
pañol i . Repase Matemáticas , Física, 
Química, Historia, Geografía o Historia 
Natural y usted con 99 0|0 d i probabi-
D I N E R O : I .O D O Y COW K I P O T X O A i lidades aprobará el sflo. ganando otro 
el tiempo que requiera. Su precio, 5.000 desde el 7 por ciento. Compro y vendo E n teléfonos M-3703 M-4789 • o A-5394 
pesos. Para más Informes: Alvaro Mar-1 Ingenios, casas, solares y censos. Pul- ideje dirección detallada. Sr . A . Díaz . 
to-e.z..-,,,L,ami)arU1* ' Eürnam. c a f é . rgarón. Acular « , Talé tono A 5864. San Nico lás 183 esoulaa a Dragones. 1 Te-:'fono M-4i i íL . 
Í4473 17 a « * 15066 \A A g . * 86488 ^ \ tXiU 
D O M I N G O I B A R S 
Mecánico en 
"co en su clase en esta Repúbl i¿¿ . que' Arreglan" co^lnfs^de*1--Se 11.mI>,al? y 
enseña rápidamente y a fin de curso,'y cocinas estufina 
se da un valioso Titulo que autoriza pa-i se 
s a a , calentadores 
Se n a c e n toda c la-
tricas contando did 
SM03 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara: es 
infalible y con rapidez quita pecas, man-
chas y paño de su cara, é s tas produci-
das por lo que sean de mu--ho3 años y 
usted las crea Incurables. Vale tre;-" pe-
sos; para el campo, $3.40. Pídalo en ¡as 
boticas y sederías , o en su depósito: Pe-
luqiierla de Juan Martines. Neptuno, Si 
Í. oiomuu 
evo. Jesús del Mon ! altos 1* af 35204 
M A M P A R A S Y V I D R I O S 
„ vidrios a« „ i-idrios d< Se venden mamparas y ^'"ioCai 
das clases y medidas; ^ ^ " o r t e 
mioilio y se envían a ^ B V^ 
I Isla. Galiano, 11¿- leiei" 
I Habana. » 
34£¡67 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A D E SOMBRE-
AOS y corsets. Directora: Raquel G de 
Casabó. Clases alternas, 5 pesos al mes-
clases a domicilio, precios convencio-
nales. Se hacen toda clase de sombre-
ros y corsets. M a r q u é s González , 31 
*X A * . 
í -a^m-« cc0n r^1? Personal ex-Carmen, 66. T e l é f o n o M-3428. 
31 ag 
G U E R R A , P E L U Q U E R O 3DE N l i í O S Y 
señoras ; corte, rizado, a r r e g l o celar 
quito horquetillas. m a s a j e s , redución 
relleno, tratamiento c o n t r a calda del 1 
pelo teñ idos d e c o l o r a c i ó n a domicilio,! 
Teléfono 1-3944, i 
82623 me Í— i 
uerla de Juan art ínez. eptuno, SI. •>41;u 1 nfiJÍ 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " I MUEBLES DE OFICIKA. s f v * f 3 V 
. I gasolina y un diferencial co" lxltor«f 
de acero de ocho pulgada»- J 
Obrapía 49. 15 Aí^ — 
35084 ^ T ^ o s s » 
COMPRAMOS MAQUINAS » ^ aiAU«^ 
de Singer, ovillo central y ^¡¿tfO 
a $2.00 mensual. Aguacata » 
Teléfono A-888*- • ' 
• 84761» 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque 
tillas, da brillo y soltura al cabell.' 
n léndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso Mandarlo al interior. $1.20. Boti-
cas y sederías o mejor en su depósi to . 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
J e l é í o n o A - 5 0 3 9 , 
S E Ñ O R A 
Reduzca y suspenda su vientre con la 
faja abdominal. L a s hago según ne-
cesidades; és tas son garantizadas. 
Campanario, 191, esquina a ConoepcWí 
de la Va l la . Teléfono M-9314. 
13 «I 
S O M B R E R O S , D E L U T O 
Maison Lourdes. Tocas y sombreros d« 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombrero de color 
fino, a $5.50, de paseo, en georjette, 
chantilly, tul, f in ís imos a 10 pesos, va-
len 20; casi todo regalado, reformas de 
sombreros dejándolos nuevos. Confec-
cionados vestidos con tela y adornos fi-
nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela, 
para vestidos, bordamos en todos los 
estilos. Remitimos encargos al inte-
rior. Campanario, 72, entre Neptuno T 
Concordia. Teléfono A-6886. 
34817 2 a* 
Automóvi les Packard cerrados. Orde-
nes: Morro 5-A. Teléfono A-7055. Do-
Ival y Hno. 
i 52697 26 " L a 
MUEBLES Y PRENDAS 
i Dinero detde el 1 por ciento «obre al-
hajas en la Hispano Cuba, cajas d« 
I caudales desde $25.00 y a plazos estai 
I cajas proceden de una realización con-
tadoras Nacional desde $40. Alquile-
res de muebles y ventas a plazo» 
Realizamos joya* sin reparar precio. 
Villegas número 6 y Tejadillo, tele-
fono A-8054. Losada y Hno. 
| 34386 * ' _ 
E S T U C H E S . FOJt 91.25, EW ««"O 
: tal, enviamos a vuelta de correo UD 
. elegante estuche con 24 P116*10" f.i « 
sobres en papel blanco, rosa y i^. 
elección, con sus Iniciales de ¿ o J K 
tras. Encuademación de nov^l" 
bros de todas clases. Ñuño y C0™fanvi-
Teléfono A-9217. Apartado, lO»!-
S E V E N D E N UNA MAQUINA » • 
bladillo de ojo y una de bordar 
con su mesa y motor. Sol 
35415 OQIXO — 
Se venden 20 colchones de distintoi 
tanwñr , 24 frazadas, 36 almobartaí 
finas, ^ camas de hierro, dos juc?« 
cuarto, dos juegos sala, sillas, portf' 
cortinas de lona para portal, victro'a, 
juego de mimbre con sus cojines, 
Ies de cocina, horno de gas, 'aI7n 
ras con la instalación, todo en 
to o por piezas. Preguntar por ' 
Cartel. Calle Primera y Ocho, 
to La Sierra. 
35203 
E B N T I S T A S . V E N D O S ^ ^ i n f ^ e l ^ ' 
bia. escupidera fu. nte. ^ ^ J í bf»*» 
trica "RiUer" gabinete dentaK T4, 
reflector, etc. en $180.00. ESCOP 
bajop. 14 a?-
^5250 
308 el Q. 
81 interior 
26 av 
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MXQÜÍNAS " S I N G E R " 
a9as de f a m i l i a . y c a s a s vender 
desea 
c a m b i a r m f t -
a i i l a z o s ? 
de f í t 7 d Compra';; . ' r 7 o n i a d o o a p ^ n a S ^ c t 0 e f é e f r o n ¿ > - 8 3 8 1 . ^ e n 
Lian56. « ¿ ^ F e r n á n d e z . . 
é l i 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S A U T O M O V I L E S 
^ T T l s P A R A C A F E S . A 
S LLA15 . - n e c i a l e s . aa g a r a n i l -
S I Q U I E R E V E N D E R S U S D I S C O S ( S I 
t.on buenos , n o h a y q u i e n l o s p a g u e 
m e j o r que n o s o t r o s ) . R o l l o s de p i a n o l a 
y l i b r o s u s a d o s . A v i s e : v o y en s e g u i d a . 
L i b r e r í a L a M i s c e l á n e a . T e n i e n t e R e y 
106. T e l é f o n o Í I - 4 S 7 8 . 
34271 ÍS AG.. 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
A U T O M O V I L E S 
14400 
T e l é f o n o M - 4 0 8 4 , 
I C O M P R A M O S A B A N I C O S A N T I G U O S , . _ „ _ l a 7 n . I p ¿ r . , p ' i 
c o n b a r i l l a s de n á c a r o m a r f i l , d o r a d o s , i tado Y a piazo». J . r e r e z . L m p e d r a 
Vendo camión Republic de 2 1 2 to- SE VENDEN DOS CAMIONES DE CA-
— r r a d a de a l a m b r e el uno, go- P E ^ D U V A 
as o t r a s en 300 y 350 pesos ' " 
Gbal. 29, C e r r o . 
35299 • 15 a g 
PERDIDAS | ARTES Y OFICIOS 
1 v e n u u t o n " " " •«.{«UUIIW u c Í , i £. TO- — • 
i . r r o c e r í a c« 
neladas, carrocería de majagua, go- maa m a d i 
¡ñas macizas dobles. Baratísimo, con- 8 
I e x t r a v i a d o 
DE 
u n p 
R E I N A 127, 
B u l l - d o g , 
SE RA 
s r a n d e , i 
reforzada 
en L a O 
-ntre M a n . . . 
» % Mastache 
- ^ ^ R E S E X T R A F I N O S , A $5 
A . h i e r r o 4 p e s o s . Se m a n -
r o ^ ^ ^ o ^ T e l é f o n o M - » 1 4 . 
dan a ~ . " ' 
- ¡ J ^ Í D A COMPETIDORA 
P r i s t a Se realizan grandes exis-
L S . de joyería fina, procedentes de 
S J s -ncidos, por la mitad de 
P lrtr También se realizan grandes 
¿ d a s . en mueble, de todas da-
Z i c n ^ ™ precio. Doy dinero con 
Tódko interés, sobre alhajas y obje-
A ralor guardando mucha reserra, 
,M u'i operaciones. Visite esta casa y 
" o n e c e r á . San Nicolás 250, en-
Corrales y dona . Telefono M-
2S75. R . 
34774 
G A N G A V E R D A D E N E S C O R A R 211, 
se venden v a r i o s mueb les como nuevos , 
medio juego de s a l a , co lor c a r a m e l o . S i -
l l a s y s i l l ones sue l tos , u n a c6moda. u n a 
c a m a moderna , t re s juegos de m a m p a -
r a s , u n a c o c i n a de « s t u f i n a y v a r i o s 
mueb les m á s , c a s i r e g a l a d o s . 
34923 16 a g . 
T - T ^ N T E 332 E S Q U I N A . A C A S T I -
JIT • • • " " ¡ L c a j a cauda le s t a m a ñ o re-
l10' n u e r t a comple tamente n u e -
u r j doble p u e r i r e a j u s t a d o . 
* 7 " t a m b i é n "a a r e g i s t r a d o r a , p r o -
^ % í r a 7 u e s t o d . f r u t a s .o c o s a a n á -
f i g u r a s de grupos o p a i s a j e s a s i co- JFT IÍJ altos, A-2418. 
e n c a j e s f inos , p r e n d a s a n t i g u a s . *"'> ' 14 2 - , 
c o n 
m o . enca je s f i n o s , p r e n d a s an t ig - . ^ . - . j 
c o n e s m a l t e s ; c a m a f e o s ; s i e m p r e que • 3 5 1 9 2 
d e n o t e n a r t e , o b j e t o s de p l a t a f i n a , , , 
t a m b i é n a n t i g u o s , j a i r a s v p a l a n g a n a s ! V E N D O P O R D D E I , 20, CON ARRAN 
d e l m i s m o m e t a l a u n q u e e s t é n a b o l l a - » que m a g n e t o , r u e i i e de m á q u i n a , seis 
das. S a n R R a f a e l . 133. J o y e r í a . 
34384 6 S p . | 
Solo nos quedan 4 a u t o m ó v i l e s , 
• de uso en magní f i cas condiciones 
¡OJO, O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
¡ b l a n c o , con m a n c h a s c a r m e l i t a s que e n - ¡ C o m e j é n . E l 
— ¡ t i e n d e p o r P o p í . E l q u e l o l l e v e o d i g a I c o m p l e t a e x t 
j donde se e n c u e n t r a s e r á g r a t i f i c a d o . ' ^ e c t o . C o n t a 
35402 16 a g . 
Perro perdido. Cruce de Bull Dog, de 
l ú n i c o que g a r a n t i z a l a 
t l r p a c i ó n de t a n d a ñ i n o l n -
. . . t a n d o con c\, m e j o r proced i -
j miento y g r a n p r á c t i c a . R e c i b e a v i s o s : 
¡ N'eptuno. 28 , R a m ó n P i f to l . J e s ú s de l 
| Monte. 534. 
C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
L a s tenemos de o c a s i ó n , todos tama-1 
ñ o s y de todos p r e c i o s . G a r a n t i z a n su 
buen f u n c i o n a m i e n t o e x - m e c á n i c o s d e l 
f á b r i c a . V e n d e m o s , c o m p r a m o s , ñ i q u e - , 
l amos y r e p a r a m o s c a j a s r e g i s t r a d o r a s . 
Z u l u e t a N o , 3, C u c h i l l e r í a . T e ' é f o n o 
1-1964. 
34271 15 a g . 
S E V E N D E TTK J U E G O DE SAXA DE 
cuero y u n juego de s a l a dorado; u n 
juego de comedor y un juego de c u a r t o . 
I n f o r m e s en C o n s u l a d o 62, b a j o s . 
34653 15 A g . 
fuel le de 
i r u e d a s de a lambre , p a r a b r i s a s moderno 
y b u e n a v e s t i d u r a , se d á barato por te-
ner que embarcar , chapa 5070. Concor -
dia . 1S2, garage \ l e t o n a . 
35220 16 A g . 
B I L L A R E S 
C A S A D E C O M P R A Y V E N T A D E T O - ¡ 
d a c lase de m u e b l e s n u e v o s y denso, se 
c a m b i a y se a r r e g l a n de t o d a c lase . V I - ! 
• n ú m e r o 155, cas i e s q u i n a a B e l a s -
c o a l n . T e l é f o n o A - 2 0 3 5 . 
34576 S p . 
M U E B L E S 
Se c o m p r a n muebles p a g á n d o l o s m á s 
a u « nadie, a s í como t a m b i é n los v e n - i 
demos a prec ios de v e r d a d e r a g a n g a . ¡ 
J O Y A S 
loga i l i a g 
P L A T A V I E J A 
. i n i i i « r o b i e t o c o m p r a m o s 






B I L L A R E S 
- ^.nrlen dos mesas , u n a de p a l o s y 
Se . ^ ca r ambo la s , con t o d o s sus acce-
8tr^ ^ m n l e t o s t o d o s u p e r i o r c a l i d a d , 
íonps c ^ P ^ V e p u e d e n v e r a t o d a s 
M 0an ^ ^ ¿ a f e c i S , 40, e n t r e S a n t o s 
| & y E n a m o r a d o s . J e s ú s de l M o m e . 
' Í i J l í Ü É B L E S B A R A T 0 S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael, 115 
de cuarto . $100, h a s t a 
de sa la , $50 . J u e g o s de 
E s c a p a r a t e s . $12; con 
C o q u e t a s 
$5v)0. 
come-
l u n a . 
«eB0S 
i " Í O i V 
KT ^ a r a d o ^ - S Í S . - C ó r n o d a s . $16 
correderas , $ 1 0 . P e i n a d o r e s 
íí ¡nHnres $12. Mesas de noche , $ . 
VStModernas ¿ a m a s de h i e r r o , $12 . « 
m o d e r n a s , 
15 
j s 
14, 8 p i c -, v 3 s i l lones de caoba, $22 
¡ i . 1100 S i l l e r í a d etodos modelos , 
i^hres " l á m p a r a s , re lo jes , m a q u i n a s 
¡í1. roser columnas, $2; c u a d r o s , b u r ó s 
ti ..nrtina planos, prec ios de u n a v e r -
L e í a ganga . S a n R a f a e l , 115 . T e l é -
fono A-42Ü2. , 
•8 L I Q U I D A N V A R I A S E A M P A R A S fia 
«riatal y bronce I r a n c e s a s p a r a s a l a , co-
medor y cuarto, por menos de l a m i t a d 
de su valor, dando c inco pesos de f o n -
4o y un peso s e m a n a l . G a l i a n o y N e p -
tuno " L a Moda'1. 
33271 30 AZ-
S i quiere c o m p r a r s u s j o y a s pase por 
S u á r e z , 3, L a S u l t a n a , y le cobramos 
menos i n t e r é s que n i n g u n a de s u giro, 
a s í como t a m b i é n l a s vendemos m u y 
b a r a t a s por proceder de e m p e ñ o . No se 
o lv ide : L a S u l t a n a . S u á r e z , 2, T e l é f o -
no M - 1 9 1 4 . R e y y S u á r e z . 
L I Q U I D A C I O N D E C A M A S D E H I E -
r r o l e g í t i m a s de S l m o n s por menos de 
l a m i t a d de s u v a l o r , dando c inco pesos 
de fondo y un peso s e m a n a l . Neptuno, 
n ú m e r o 62, e s q u i n a a G a l i a n o . 
33271 30 A g . 
M U E B L E S B A R A T O S 
' L A P E R L A " . ANIMAS, 84 
S u r t i d o completo de los a f a m a d o s B I -
L L A R E S m a r c a • B R I N S W I C K * ' . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c la se de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y prec ios . 
Compostela, 57. 
T E L E F O N O M-4241 
C2130 * I n d . 15 ma 
S E V E N D E U N A U T O M O V U . . T I P O 
p e q u e ñ o , en m u y buenas condiciones, 
prec io de neces idad por tener que e m -
b a r c a r s e s u d u e ñ o . I n f o r m a n en E g i d o , 
87. p r e g u n t a r por B . G o n z á l e z . T e l é f o -
no M-35S7. 
35383 20 A g . 
que ofrecemos a precios muy ven- siete me$e$> TtTálígo C0I| frente> ^ 
tajosos. Vea nuestra Exposic ión en ch0> cucii0> patas y mitad del rabo 
blanco; llera collar de cuero con he-
billa de níquel; entiende por Duk. $25 
;4457 a g 
el Teatro Nacional. 
F R A N K R 0 B i N 5 [ D . 
H A B A N A 
C C I 9 9 1 4 d . C 
CUÑA 0 V E R L A N D 
gomas, byen 
dos y cuatro 
V e n d o una , con buenas 
fuel le , buen motor p a r a 
p e r s o n a s con s u ves t idura , m u c h a he -
r r a m i e n t a . T a m b i é n l a cambio por c a -
ba l los o coches que es m i g i r o . E s 
u n a g a n g a . V e n g a n a v e r l a a C o l ó n , 
n ú m e r o 1 . G a l á n . 
" g S l M 21 ag 
S E V E N D E T I N C A M I O N D E T O N E -
l a d a y media , como nuevo, se d á en 500 
pesos, no corredores . Mercaderes , n ú -
mero 39 . 
34703 2r> A g . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P A R A T A -
I l er de v e s t i d u r a s de a u t o m ó v i l e s u o t r a 
i n d u s t r i a en el garage F e d e r a l . H o s p i -
ta l , n ú m e r o 4. 
34594 16 A g . 
Vendo antomóvil Pierce Arrow 48 H. 
P. listo para el servicio. Paja la con-
tribución de este año. Precio razona-
ble. Para verlo e informes directamen-
te con el dueño, en Santiago, 10 y 
12, (garage). 
35180 15 ag 
P A R A BODAS 
por aviso cierto o entrega en Calle 21 
! número 350, entre A y Paseo, Vedado. 
Telf. F-5459. 
I 33022 14 ag 
KESTAURAÑTS Y FONDAS 
C O C I N A C O N A B O N A D O S S E A L Q U I -
l a . T a m b i é n u n a h a b i t a c i ó n . V i l l e g a s . 
56. a l tos entre Obispo y O b r a p l a . 
35377 15 A g . 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
L o s insec tos a d e m á s de moles tos son 
p r o p a g a d o r e s de enfermedades , s u t r a n -
q u i l i d a d exige l a d e s t r u c c i ó n de e l l o s . 
1 X S E C T O L a c a b a con m o s c a s , c u c a r a -
c h a s , h o r m i g a s , mosqu i tos , c h i n c h e s , 
g a r r a p a t a s y todo i n s e c t o . I n f o r m a -
c i ó n y fo l l e tos g r a t i s . C A S A T U -
R R U L L . M u r a l l a . 2 y 4. H a b a n a . 
MAQUINARIA 
A u t o m ó v i l e s P a c k a r d c e r r a d o s . Ordenen, 
Morro , 5-A, t e l é f o n o A-7055. D o v a l y 
H n o . 
. 52607 ^2S_ac_ 
C A M I O N A U T O - C A R , D O S T M E D I A 
toneladas, se vende nuevo comple ta -
mente, se dá barato con gomas y p i n t u -
r a de f á b r i c a . I n f o r m e s : E s t é v e a . 132, 
a todas h o r a s . 
34178 8 A g . 
LAMPARAS E L E C T R I C A S 
Valencianas y Alemanas, de cinco pe-
sos en adelante. E l León de Oro. Mon-
SE V E N D E E N V E R D A D E R A G A N O A 
un t rac tor m a r c a C a r t e p i l a , de 45 c a b a -
I I 0 3 . Puede verse ex- tener la L a R i q u e -
ñ a . C a l z a d a de A y e s t e r á n , n ú m e r o 7. 
A-2418 . • -
351933 14 A g . 
SE V E N D E H U D S O N . 
en b u e n e s t a d o . Z a n j a 
t r a l . 
34725 
P A S A J E R O S 
G a r a g e Cc-n-
G R A N C A S A D E C O M I D A S B I E N C O N -
d i m e n t a d a y e s m e r a d a l i m p i e z a , se a d -
mi ten abonados y se s i r v e n a d o m i c i -
l io a prec ios e c o n ó m i c o s . Sol , n ú m e r o 
20. b a j o s . 
34889 17 A g . 
LIBROS E IMPRESOS 
SEÑOR C O M E R C I A N T E 
16 a g . 
VENDO C U v A PORD DEL 
a r r a n q u e , p o r l o que o frezcan. 
N o . 19C. 
35243 
17, C O N 
N e p t u n o 
15 a g . 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de Juegos de 
c u a r t o , de s a l a y comedor, tanto f inos 
como corr i en te s ; tenemos s u r t i d o p a r a 1. o - _ i „ - 7 , ,1 , , - t - « p r . J n 
todars l a s f o r t u n a s : vendemos p iezas I „ 1 y rrano. 
s u e l t a s , e s capara te s , c a m a s , l á m p a r a s , ! 33316 
b u r ó s , s i l l e r í a de todas c l a s e s y cuanto 
p u e d a n e c e s i t a r u n a c a s a bien a m u e -
b l a d a . P r e c i o s , v é a n l o s y se c o n v é n c e -
l a a g . 
r á n d© l a . b a r a t u r a . Damos- dinero so- ; D « todos 
bre a l h a j a s y v e n d e m o s j o y a s • b a r a - contado, 
t l s i m a s . 
MAQUINAS S I N G E R 
S i 
M U E B L E S E N GANGA 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r de 
s t i l o s . i desea c o m p r a r a l 
p lazos o c a m b i a r l l a m e al 
T e l é é f o n o M-1994. A n g e l e s 11, e squ ina 
a E s t r e l l a , J o y e r í a . R o d r í g u e z A r i a s . 
Agente de S i n g e r . 
33378 'B a g . 
B e n j u m e d a y L l i n á s , antes Santo T o -
m á s a 10 metros a r r i b a de I n f a n t a . 
T e l é f o n o M - : 3 9 4 . 
' . ' 15 u g . 
¡Tractor. Se yende uno nuevo de 14-
,20 caballos de fuerza, con sus arados, 
URGE LA VENTA EN $1,500 |DOr la miud de ro costo. Informes, 
Verdadera ganga, automóvil White, I Edificio Calle. Departamento 210-13. 
pintado, fuelle y cinco gomas nuevas Teléfonos A-1059 A-4802. 
de cuerda, 7 pasajeros, motor ma^ní- _ J I Ü ü . J L 2 
fico. Ultimo precio ganga $1,500. Va- E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
• P l us ted qu iere m u l t i p l i c a r s u s v e n t a s , 
¡ u s e a n u n c i o s " K e v e n d e m " , se hacen en 
. v a r i o ? colores v de todos t a m a ñ o s h a s -
T A L L E R E S D E C A B R O R E C I A S D E t a 36 x 72 p u l g a d a s , se hacen desde 
L u i s M é n d e z , ca l l e X i f r e N o . 9, entre $10 en adelante , lo c u a l es l a p r i n c i p a l 
¡ v e n t a j a . F á b r i c a : Z e q u e i r a 161, T e l é f o -
no A 9024, a v i s e c i r e m o s a ver lo s i n 
c o m ^ o m l s o . 
35092 16 A g . 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
P I A N O . S E V E N D E P O R Q U E E M B A R -
CO un p iano f r a n c é s en m a g n í f i c o e s t a -
do 175 pesos en t í u a n a b a c o a . J e s ú s M a -
ría , 1 3 - A . 
35148 14 A g 
le hoy, regalado $2,500. Verlo en 
Amistad 140, frente al Campo Marte. 
M-5446. Chapelli. 
16 a g . 
C C A D D C n A M M Í T C D I UC C A M I O N D E D O S Y M E D I A T O N E L A 
m u e b l e s y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n de | o L A I x K L v i L A I N I V I U L D L L O ¡ d a s . B e s s e m t r . ( a s i nuevo, con motor 
e x p o s i c i ó n : Neptuno , 159, entre E s c o b a r ; ^ r t e " ta l l er de r e p a r a c i ó n V o s h a - C o n t i n e n t a l sel lo rojo, se vende m u y b a -
y G e r v a s i o . T e l é f o n o a-76??A i ^ cemos ca í -go de a r r e g l a r toda" c l a s e de r a t o . T i e n e l a s gomas y p i n t u r a de f á -
\ e n d e m o s con un 50 por 100 de a»8* i mueb le s por f inos que s e a n . L o m i s m o ' b r i c a y e s t á en perfecto estado p a r a 
cuento, juegos de cuarto , juegos de co- cn pSmaite tapiz que en b a r n i z E s p e - i t r a b a j a r , ( l a r a g e Mercurio , S a n F r a n -
medor, juegos de rec ibidor , juegos de | c i a l i d a d e n ' e n v a s a r m u e b l e s , M a n r i q u e , ' c isco, n ú m e r o 53, T e l é f o n o M-9583, 
AVISO. S I SUS M U E B L E S E S T A N E N 
BialHS "condiciones, y o dejo nuevos por 
poco dinero, los compongo, barn izp de 
muñeca, esmalto en todos colores , en-
Upizo enrej i l l lo . M a n r i q u e . 52. T e l é f o -
no M-4145. Manue l F e r n á n d e z . 
14001 3 S p . 
" L A CUBANA'* 
Gloria, número 134, esquina a F i -
guras, Teléfono A - 1 8 3 5 . Se pres-
ta dinero sobre alhajas, ropas y 
muebles. Grandes existencias de 
estos artículos a precios sumamen-
te módicos. Se compran muebles 
pagando buenos precios. Una vi-
sita a esta casa lo c o n v e n c e r á . 
sa la , s i l l ones de m i m b r e , e spe jos d o r a - j ^ 2 T e l é f o n o M-1059 
dos juegos tapizados , c a m a s d« bronce. • SS841 4 s 
c a m a s de h ierro , c a m a s de nifto, b u r ó s , . . ^— 
e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a i c - _ „ M - » ^ . « « . R 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa , co- S i r e n a , INeptuno, ¿ J i , D , t e l e í o n o 
l u m n a s y m a c e t a s r n a v ó l i c a s , f iR i i ras A 1 ^ 0 7 R a o l i r a tnrla'c l a c e v U l e n r i a s 
e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e squ ines do-I A •'*>S,/- K**111* tOflaU l a s eXUtenCiaS 
rados , p o r t a - m a c e t a s e smal tados , v i t r i - e n m u e b l e s , p r e n d a s y r o p a s , a pre 
ñ a s , coquetas , entremeses , c h e r l o n e s , 
adornos y f i g u r a s de todas c lases , me-
s a s c o r r e d e r a s r e d o n d a s y c u a d r a d a s , 
r e l o j e s de pared , s i l l ones de por ta l , es-
c a p a r a t e a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s g i -
r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a -
nes y s i l l e r í a de l p í s en todos los es t i -
l o s . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a E s p e c i a l " . Neptuno, 159, y s e r á n 
b i e n s e r v i d o s . N o c o n f u n d i r ; Neptuno , 
n u m e r o 169. 
V e n d e los m u e b l e s a p lazos y f a b r i -
c a m o s toda c l a s e de muebles a gusto 
del m á s ex igente . 
L a s v e n t a s de l campo no p a g a n e m -
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
33S01 5P. 
Stock " M I C H E L I N " 
M(31 13 a g 
A T E N C I O N AL Q U E I N T E R E S E E S -
t« negocio. Se venden l a s e s i s t enc ia s , 
muebles, enseres y d e m á s u t e n s i l i o s de 
Una fábr ica de l i cores y a l m a c é n de v i -
>M, todo a precios de f a c t u r a , la c a s a 
J*tá en marcha , dos a ñ o s y medio e s t a -
olecida por tener s u d u e ñ o que e m b a r -
irs* a E s p a ñ a . I n f o r m a n en l a m i s -
i l a 2. Independencia , 77. G u a -
M U E B L E S B A R A T O S 
S í neces i ta c o m p r a r muebles no compre 
s i n a n t e s v e r n u e s t r o s prec io s donde 
s a l d r á bien serv ido por poco d inero . 
H a y juegos c o m p l e t o s . T a m b i é n hay 
de p i e z a s s u e l t a s . E s c a p a r a t e s desd* 
$12.00, con l u n a s , a $35 .00; c a m a s , á 
$10 .00; c ó m o d a s , a $ 1 8 . U ü ; m e s a s de no-
che, a $2 .00; m e s a de comedor, a $4 .00; 
bufetes , a $15 .00; Juegos de s a l a , mo-
dernos , a $60 .00; Utegos de cuar to , a 
$120.00, c o n ' m a r q u e t e r í a ; a p a r a d o r e s , 
a $15.00; y m u c h o s m á s que no se de-
t a l l a n s prec ios de v e r d a d e r a g a n g a . 
" L A P R I N C E S A " 
San Ra ía l e , 107. Te l . A-6926. 
cio$ increíbles. También da dinero so 
bre toda clase de joyas y objetos de 
valor. Asimismo compra toda clase de 
muebles, pagándolos bien. No se olvi-
den. La Sirena, Neptuno, 235, B. 
33491 31 ag 
Necesito muebles ec abundancia, 
los pago bien. T e l é f o n o A-8054 . 
25609 Ind.-15 ia 
nana 
34! 20 A g . 
• • A » I Í I Q I D A C I O N DE F I N I S I M A j o -
}ena procedente de e m p e ñ o , m u e b l e s 
Mevos y usados a prec io de s i t u a c i ó n , 
•nnero en todas c a n t i d a d e s sobre los 
j l s e r a de oro. 
i a a Oquendo. 
Wlsmos a r t í c u l o s . L a P u  
^eptuno, 217, .•asi esauiiiM 
Jno A-7423 , 
•113 18 A g . 
P^T D E N B A R A T O S V A R I O S M U E -
UILB • UN ÍueBO de s a l a m o d e r n i s t a . 
íiS*» J",a de roble med iana , un e s c a -
< chico- u n a l á m p a r a de p a n t a l l a 
Un vlCa. y una m á q u i n a S í n g e r de O v l -
O o i , f £ p t u n o ' 230' a lto9 de l a bodega de 
AZOGUE SUS E S P E J O S 
Doíerv^•. pueblo:: N o os d e j é i s e n g a ñ a r 
no «nn 09Jc,ue se t i t u l a n q u í m i c o s y 
^ _ « o n nada - L a P a r í s - V e n e c i a " es l a 
an t igua de C u b a y l a ú n i c a 
sus espejos con azogue a l e -
rnen a l A-5600, y le d a r e m o s 
de s i t u a c i ó n S a n N i c o l á s y 
m á s 
MI l 
ag 
tenerifeuo S l t u a c i 6 n . S a n 
Í Í n ^ * 0 , , r O D A C ^ A S E D E M 
lo tn^M.^0-"5 d0 v a l o r . T a m b i é n v e n -
• Pr ic ina ? d' t odas c ! » " ^ y de o f i c i n a 
«"«rgo •de ^ J . f u d a d e r a e a n S a y i ™ h a B o 
renara.Srn.alÍe3 y b a r n i z a d o s f i n o s y 
•arar t o d a c iase de m u e b l e s a 
San J u a n de D i o s 1 7 . 
44 
Ir^Zt M ó d i c o s ; 
"rv (-nao. 
L 3 « 1 9 
a g . 
JUEGOS DE C O M E D O R 
t a m b l é , . 
l l l í"archa 
¿•conard 
Büár 
G R A T I S A T O D A S P A R T E S D E 
L A I S L A UN P R E C I O S O J U E G O 
D E C U A R T O 
C o m p u e s t o de l a s s i g u i e n t e s p i e z a s : es-
caparate mediano, con l u n a s b i s e l a d a s ; 
c a m a c a m e r a con bas t idor e x t r a f l n o , 
coqueta , ova lada , l u n a b i s e l a d a ; m e s a 
de noche y banqueta , todo con m a r q u e -
t e t r l a y b a r n i z a d o a m u ñ e c a f i n a . S u 
pree jo : 125 pesos . Ubre de g a s t o s . E n 
L a C a s a del P u e b l o . F l g u - a s , 26, entre 
M a n r i q u e y T e n e r i f e , L a S e g u n d a de 
M a s t a c h e . 
Si quiere comprar o vender sus mue-
bles y jpyas, pase por E l Criollo, que 
está en Monserrate Nos. 43 y 45, Te-
léfono A-8555 y saldrá usted atendido 
porque se le vende barato y bueno, 
pagándoselos más que ninguno del 
oficio. Nota.—Se vende y se compran 
cajas de caudales y contadoras Na-
cional. No se olviden que esta casa 
queda en Monserrate 43 y 45, frente 
a la Plaza del Polvorín. Tel. A-8555. 
S4071 19 a g . 
L A N U E V A MODA 
í J u e g o s de c u a r t o desde 98; I d . , 3 c u e r -
I pos, 250; juegos de comedor, desde 75; 
j u e g o s de sa la , desde 48; y e smal tados ; 
p i e z a s s u e l t a s ; e s c a p a r a t e s , 11; i d . , con 
l u n a s , 35; I d . con m a r q u e t e r í a , 48; co-
quetas , 20; neveras , 10 y 15; aparadores , 
l a v a b o s , ve s t idores s i l l a s caoba, $2.25, 
con r e j i l l a ; m á q u i n a s .de coser ; l á m p a -
r a s , r e l o j e s p a r e d ; c o c i n a e s t u f i n a , s i -
l l ones p o r t a l ; I d . de caoba, p a r a o f i c i -
n a , 7; y m u c h o s m á s muebles , a pre-
c ios m u v baratos , en S a n J o s é , 75. T e -
l é f o n o M-7429 . 
:;0925 1» 
M O S Q U I T E R O S 
De punto, en varias calidades; 
de muselina especial, clase supe-
rior, y de rejilla especial. 
3 0 d - l l 
V ^ var i03 con m a r q u e t e r í a 
r o L . híeo de encargo a gus to ljna 
rchante olo a p a r t i c u l a r e s C a - A i n ^ ' 
ñV „entre E n a m o r a d o s y S a n f ^ r h i o- C a r p i n t e r í a 
14937 
R e p a r t o S a n t o s 
13 a g . 
" " r í f a 1 " ? * ; E I T P B A D O N o . 113 U N A 
R. JV3-- "n mostrador, 
Inuy b a r a t o , 
• f g i ro . 
"0 M-4087 
. . u n a r e j a . 
T o d o s i r v e 
T o d o 
, p a r a 
i n t o r m a n en e l m i s m o . 
15 a g . 
M U E B L E S B A R A T O S 
di 
h r n l a c lase de m u e b l e s a p r e -
•i» A S - f u e g o s de c u a r t o , con 
n r - , rinco Piezas, Piezas , $190; $170. y j u e g o s de c o m e -
piezas , $170. b a r n i z a d a s a 
VIOÍK W07?10 í u f n l f l a d de m u e -
S i n L r Katw?lmos- M á q u i n a s de 
•otnr, n , , o b , n a y l a n z a d e r a q u e 
neralrta cf3, ^ r u a l q u i e r p r e c i o , 
'o M-4084 M , 8 u e l y E s c o b a r . 
: . 22 a g 
de muebles y prés tamos 
T . " L A Z I L I A " 
Tel- A-1598. 
Se 
Suárez , 43-45 . 
oro v C 0 T T ! i n pianos' alhaias de 
0 y Plata, brillantes, oro 
]0 V 1 • " • , l l a " l c a f "IO 




h o m b í r r i s u r t i ^ c n t r a j e s d c 
c ,e' ^cluso de etiqueta. 
,a casa que más barato ven-
E n todos los t a m a ñ o s y a pre 
cios muy e c o n ó m i c o s . 
De punto de rejilla y de muse 
con aparato para colgar del i P U E D E N C A S A R S E CON MUY 
M A R T I N E Z y Cía. 
A lmacén de automóvi les y 
accesorios 
Industria y San José 
Para quien desee comprar 
máquina , por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóvi les de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Te lé -
fono M-4199. 
¡ : | I n d . 9 m y 
A F I N A C I O N E S D B P I A N O S A 2 P E -
SOS g a r a n t i z a d a s por experto a f i n a d o r 
de un i m p o r t a n t e a l m a c é n de m ú s i c a . 
B e r n a z a , » . T e l é f o n o A - 3 6 6 2 . 
35165 17 A g . 
V E N D O 30 A 40 C A N D E L E B O S S E 
1 pianos como meta l p a r a l a s personas 
1 que tengan f u n d i c i ó n m u y b a r a t o s . J e -
i s ú s del Monte . 99 . 
I 3520 1 14 A g . 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E E E S -
tonear, G a z e l l e , comple tamente n u e v a , 
con 5 d i b u j o s . D i r i g i r s e a P i k s , y L .o -
redo. Z u l u e t a , 36, I t t r a C . 
35265 15 a g 
B O M B A B A B A S U B I B A G U A A X E M A -
n a de uso con s u po lea en 20 pesos, t a m -
b i é n m o t o r 112 H P c o r r i e n t e 110 y >M 
vo l t s . I n f o r m a n : P e r s e v e r a n c i a , n ú m e -
ro 62, b a j o s . 
35360 15 A g . 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparacic-ss y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exdusivaTOr.'e. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
núm. 101, Habana. P. O. Box 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
S E V E N D E L O S E N S E B E S D E U N A 
f a b r i c a de m o s a i c o s , p r e n s a s , c u a d r o s a 
35 pesos, m o l d e s a 10 pesos ; u n a s i e r r a 
S,oCular de 10 P u l s a d a s en 20 pesos, 
"3-, t e j a s p l a n a s f ibro -cemento por 70 
pesos, dos pipotes cemento l iqu ido ( A l -
g u d r o n ) p a r a techos de c a r t ó n y 4 c u -
ne tas de cemento en p a s t a p a r a lo m i s -
mo, y o tros v a r i o s u t e n s i l i o s en p e r -
fecto estado, c a s i nuevos . T a m b i é n h a y 
colores , a z u l , a m a r i l l o , negro y co lorado 
Ind io . P a r a i n f o r m a r s e : F . L e g i d o s l i s -
ta de C o r r e o s C e n t r a l . , 
35051 14 A g , 
S E V E N D E M A O N I E I C O P I A N O P X . B -
yel . n u e v o . J e s ú s del Monte. 647, a l tos . 
^_34886 12 A g . _ 
S E V E N D E U N O B O A N I L L O D E E S -
tos que v a n por ca l l e , se dá barato , e s -
t r e l l a . 9. H a b a n a . 
34593 23 A g . 
AUTOMOVILISTAS 
No compren ni rendan sus automóvi-j Prado, 119 
les sin ver primero a Doval y Hno., 
carros regios, últimos tipos, precios 
sorprendentes, absoluta reserva. Ofici-
nas y garage, Morro 5, A Teléfono A-
7055, Doval y Hno. Habana. 
C6422 I n d 18 Jl 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
T e l é f o n o A-3462 . 
S B V E N D E N D E M U T P O C O U S O T 
a prec ios bajos , motor p e t r ó l e o crudo de 
30 H P . "Muncie" completo . S o b a d e r a de 
P a n a d e r í a . V a r i o s M o l i n o s de c a f é e l é c -
t r i cos y f r a n c e s e s . T o s t a d o r do c a f é H O -
. L 40 l i b r a s . L a m p a r i l l a . 21. T e l é f o n o 
A - 6 1 9 a . 
16 A g . 
M O L I N O S F R A N C E S E S I N S T A L A D O » 
con m o t o r e s e l é c t r i c o s en u n solo con-
junto , h e r m o s l l s i m o p a r a poner donde 
se q u i e r a ; el N o . 2 $65 .00; el N o . S 
$70.00 y e l N o . 4 $ 9 0 . 0 0 . A . . Z a l u e t * . 
C . N o , 200. V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 8 0 S „ 
V E N D E M O S V N E O O C I A M O S U N M O -
tor de t r e s c a b a l l o s y o tro de 3|4, por 
torno ch icho , c h o s i s F o r d y motores de 
1|4. I n s t a lacones t u b u l a r e s , bombas y 
motores . , C , N o , 2 0 # „ F - l $ 0 5 . A , Z a -
l u e t a . 
34262 16 « c . 
DE ANIMALES 
R O L L O S P A R A A U T O P I A N O 
Automóvi l Packard, cerrado 
P a r a bodas, se a l q u i l a a prec ios r e d u -
c i d o s . K l ú n i c o de su c lase que h a y 
en l a H a b a n a . D o v a l y H e r m a n o . Mo-
rro . 5-A, t e l é f o n o A - T 0 5 5 , 
52C97 26 a g 
A U T O M O V I I . E S P A R A B O D A S , 1.A n m -
s a c a s a que le p r e s t a a usted buen s e r \ 
v ic io , es la c a s a de S i l v a y C u b a s , por 
los artos que tiene de e s p e r i e n c i a . L l e v a 
diez aflos hac iendo bodas, n i n g u n a o tra 
pudo a g u a n t a r s e tanto, porque l a s f a m i -
l i a s de gusto no b u s c a otra , por s u s 
buenos s erv i c io s , unos recomiendan a 
o tros . P r a d o , 50. S i l v a y C u b a s . T e l é -
fono A-4426 . 
31892 28 AB 
Q. R . S. 
Discos " V í c t o r " 
Música para Piano. 
Líquido Veener. 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
Autop íanos y Victrolas 
A Plazos. 
M. y G. S A L A S . 
San Rafael , 14. 
C6136 12d-4 
A Z O G U E S U S E S P E E J O S E N " E L B i -
s e l " . U n i c o patente a l e m á n , g a r a n t i z a d o 
por 20 a ñ o s . U n i c o ta l l t | - en C u b a , con 
m a q u i n a r l a moderna , q u í m i c o a l e m á n , 
y exper tos o p e r a r i o s . I n f ó r m e s e cn las 
p r i n c i p a l e s m u e b l e r í a s , que son n u e s t r o s 
m e j o r e s a n u n c i o s . P r e c i o s s i n compe-
t e n c i a . L u n a s de e s c a p a r a t e $2 .00 . L u -
n a s de l a v a b o s | 0 . S 0 . L u n a s de coque-
tas , $ 1 . 0 0 . V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . . 
A n g e l e s N o . 4. T e l é f o n o A-5453 . 
33114 28 a g . 
P O R E M B A R C A R S E S U D U E Í Í O . S E 
vende una m á q u i n a C u n i n g h a m . en 
buen estado, puede vesse de 11 a 12. C a -
l le 15, n ú m e r o 39G. entre 2 y 4. V e d a -
do . 
340r,1 U A p . 
S E V E N D E UI-T C H E V R O I i E T . N U E V O i 
fue l le , v e s t i d u r a , cuatro gomas c u e r d a " 
n u e v a ; a precio de s i t u a c i ó n . K s p a d a , 
83. a todas h o r a s . 
34999 11 A g . 
E E - V E N D E U N A M O T O C I C L E T A K A B 
l ey D a v i s o n , con su s ide c a r ; e s t á cora 
pfetamente n u e v a . Se da en 3 75 pesos o 
se c a m b i a por u n F o r d da a r r a n q u e , 
C h e v r o l e t o u n O v e r l a n d t ipo 4 
m a n en D o m í n g u e z , 31, Cerro., 
quez . 
34772 15 ag 
P A C K A R D L1M0USINE 
Se vende e l m á s lu joso y elegante. D e 
ú l t i m o tipo, completamente nuvo. por 
tener que a u s e n t a r m e p a r a E u r o p a . P u e 
de v e r s e e i n f o r m a n . D o v a l y H n o . Mo-
rro . B-A, t e l é f o n o A-T055, H a b a n a . 
52607 26 a g 





v u e l t a entera 
coche de dps 
cn f l amante 
R E P A R A C I O N E S D E P I A N O S Y A u -
t o p í a n o s y G r a m ó f o n o s , nues t ro t a l l e r 
de r e p a r a c i o n e s es e l m á s completo de 
l a I s l a , todos los o p e r a r l o s son exper -
tos de l a s f á b r i c a s y los t r a b a j o s g a -
rant i zados , p a r a a f i n a c i o n e s ; l l a m e a l 
tei^fono A -1487 . E . C u s t l n . Obispo, 'i 
C3311 I n d . 39 ab 
MISCELANEA 
N O V E D A D E N S E M I L L A S 
R e m i l l a s de h o r t a l i z a , 118 c l a s e s ; de 
l l o r e s 196; pas to s 16; a r o m á t á i c a s 18; 
tabaco 2; h a y a v e s y huevos de r a z a ; 
c o m i d a de s i n s o n t ¿ ; a l i m e n t o de a v e s y 
A N I M A L E S . V E N D O 40 P O L L O N E S T 
pol lonas de r a z a C a t a l a n e s P r a t t . O r -
p ington y J toda i land R e d de ó m e s e s , * 
3 pesos l l e v á j i d o l o s t o d o » y A 4 « n o en 
p a r t i d a s . T e l é f o n o A - 1 0 3 0 , T o m á s , I n -
f o r m a . 
35137 I T A g -
C A B A L L O S C A M I N A D O R E S 
del p a í s y e x t r a n j e r o s , -vendo Y a r l M 
y e g u a s da m o n t a y t i r o a m e r i c a n a s , de 
7 y m e d i a c u a r t a s , 26 c a b a l l o s de trote , 
de m o n t a , propios p a r a l a p o l i c í a del 
c a m p o . C a b a l l o s m a e s t r o s de Polo , v a -
r i o s c a b a l l i t o s P o n n y s , con s u s coches , 
a r r e o s y m o n t u r i t a s ; u n a y e g ü l t * P o n n y 
p a r i d a , m u y c h i q u i t a , c o s a do g u s t o ; 
u n a c e s t i c a p a r a P o n n y , de m i m b r e , 
c o m p l e t a m e n t e n u e v a . T o d o s e d e s e a 
v e n d e r a prec io de s i t u a c i ó n - C o l ó n , ' 1 , 
G a l á n . 
35182 21 ng 
S E V E N D E , E N H A R I N A 3, J E S U t f 
del M o n t e . L l e g a r o n el d í a 16 60 v a c a * 
Y e r s e y F o s t l de 25 l i t r o s ; 25 m u í a s d « 
7 1)2 c u a r t a a ; c a r r o T r o y ; 10 b i c i c l e -
t a s vol teo y a r r e o s ; 10 c a r r o s de 4 r u e -
d a s ; 1 t i l b u r l ; 4 c a r r e t a s . 2 c a b a l l o s 
de m o n t a , f inos ; u n a m u í a de m o n t a ; 
30 m u l o s de uso ; 35 m u l o s de l p a í s ; 
u n a m á q u i n a " F i a t " , u n m e s de uso . . 
J a r r o y C u e r v o -
35113 10 s . 
ruedas , con , p o j a r o s ; i n s e c t i c i d a s ; e fectos de a v l c u l -
• sus arreos , v a r i a s m o n t u r a s l e j a n a s le- t u r a ; Arboles f r u t a l e s . L a c a s a m á s i m -
. g í t i m a s ; v a r i a s de n i ñ o , dos troncos de j l0r tante de C u b a . A b i e r t a r e c i e n t e m e n -
. arreos , nuevos, ingleses , n í q u e l , dos l i - | t e en el m i s m o edi f ic io de l a P l a z a d e l 
m o n t r a s , a r r e i t o s p a r a P o n n y s . u n a 
m o n t u r a manederan , equipada, cosa de 
]n?tnv j S Ú s t o ; un B o g u i Baecot . todo m u y ba 
V a z - rat0 , a Precio tle s i t u a c i ó n . C o l ó n , 1 
j G a l á n . 
•182 21 a g 
i V a p o r y por A g u i l n . 71 . S e v e r l n o H . 
l A V i l s o n . T e l é f o n o M-2323 . Se r e m i t o 
I por correo y expreso a l i n t e r i o r de l a 
R e p ú b l i c a . 
35384 15 a g . 
VENTA D E VACAS L E C H E R A S 
Acabamos de recibir 20 vaca» Hols-
teins que dan más de 30 litros de le-
che diarios cada una y 20 Jerseys pa-
ridas y próximas a parir. Pueden ver-
se ordeñar todos los díaís a las trei 
a. m. y 3 p. m. José Castillo y Co. 
Calle 25 No. 7 entre Marina e Infan-
ta. Teléfono M-4029. 
34067 19 a g . 
G R A N L I Q U I D A C I O N D E J U E G O S D E 
m i m b r e con cre tona , de los modelos m á s 
m o d e r n o s v de l a m e j o r ca l idad , 250 
pesos , dando 20 pesos de fondo y d i e i 
pesos m e n s u a l e s . G a l i a n o , n ú m , 58, es-
q u i n a a N e p t u n o . 
33271 30 A g . 
S E V E N D E H U D S O N . 7 A S I E N T O S , 6 
r u e d a s a l a m b r e , seis gomas buenas y 
p i n t u r a b u e n a . P a r a v e r l o : C a m p a n a r i o . 
135. D u e ñ o en Merced, 70. P r e c i o 800 
p e s o s . T e l é f o n o M-5229. 
34822 29 A g . 
I SE V E N D E U N « J A R R O D E C U A T R O 
ruedas cerrado, dc reparto , un mulo con 
s u s a r r e o s . I n f o r m a n : C a l l e 15 y 18. 
V e d a d o . 
34415 15 A g . 
M A Q U I N A S D E V I A J E D E E S C R I B I R 
n u e v a s , m a g n i f i c a s , r á p i d a s , p r á c t i c a s , 
b a r a a s . T : a e n e s t u c h e . L u i s de los 
R e y e s L u z , 24, b a j o s . T e l é f o n o A-1036 . | D o c h e 
33702 1 S P 
C O M P R O D O D G E 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
A z o g u e a l e m á n , g a r a n t í a 15 aflos, t í n i c o 
t a l l e r en C u b a con m a q u i n a r l a moder -
n a , q u í m i c o f r a n c é s , y dos expertos ope-
r a r i o s a l e m a n e s . L a s m u e b l e r í a s son 
n u e s t r a m e j o r r e c o m e n d a c i ó n . P r e c i o s 
s i n c o m p e t e n c i a . L u n a s e s c a p a r a t e $4.00 
p a r - l avabo $0 .80; c ó m o d a s desde 2 pe-
sos ; coqueta $1 .00 . E j e c u t a m o s _cqal 
tipo del 20. en ade lante , com-
pro y pago, en el acto de v e r l o . D i r e c - i 
tamente con su d u e ñ o . A v i s e al T e l é f o - 1 
no M-62:i7. M a r t í n e z . ^ 
34590 1 ' 
J . A. 
T A L L E R D E V U L C A N I Z A R D E A 
M a u r l a c a r g o do E u s e b i o PeHa, g a r a - | 
"e L a U n i ó n , E c o n o m í a 48, se venden 
g o m a s v d i m a n a " " f en b'ien e s i a - j 
d o . T a m b i é n se cosen g o m a s . 
34573 23 ag I 
BANCES Y COMPAÑIA, 
S. en C . 
OBISPO, No. 21 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O L O R O 
que h a b l a y c a n t a . I n f o r m a n : de 9 
" p . m . « n l a c a l l e 13 N o . 22 
K , f r e n t e a l p a r q u e . 
3 
P y 
35403 16 a g . 
SE V E N D E U N A P U E R T A D E C A L L E 
de cedro de 2" 112 y 8 pares de m a m -
p a r a s modernas , en L N o . 106 entre 
11 v 13 de 2 a 4. 
35428 17 a g . 
I N S T I T U T O CANINO " N 0 C A R D " E S C O P E T A C A L I B R E 20, D E R E P E -t i c l ó n . - se desea c o m p r a r u n a que e s t é 
f>n buen e s tado . L l a m e n al T e l é f o n o Montado a l a a l t u r a de los m e j o r e s de 
M-1740. 
35430 17 a g . 
L a . lunta L i q u i d a d o r a de este B a n c o n - c . r T r i T D A S E D E L A X U B E R C U L O -
A n t i - A J f a ; l a rec ibe B , 
63CI 3 d-13 
a u i ¿ r t r a b a j o en v idr io ó c r i s t a l . R e i n a ' A U T O M O V I L E U R O P E O . P O R C U i j * -
A n a o L u i s X V . Se h a b l a f r a n c é s , a l e - t a d e l f a b r i c a n t e se vende un T a l b o t -
m á n i t a l i a n o y p o r t u g u é s . C o m o rega-1 D a r r a c q ( c . C a r r o é x i t o , ganador de to-
lo é s n e l o s de bo l s i l lo y u n a e n t r a d a dos l o s ú l t i m a s records de europa) 
G r a t i s a l P a r q u e Z o o l ó g i c o y CampoTOe c o m p l e t a m e n t e nuevo y a prec io de oca-
E V n e c t á c u l o s de l a H a b a n a . R e i n a , 3 6 . | s l ó n . I n f o r m a : <J. P r a t s . 
T e l é f o n o M-4507. I G ó m e z . 330. d.- 8 a 10 a. m. 
M a n z a n a de 
3471! 17 A p . 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
tecnc. 
T a m b i é n de muselina de rejilla 
y de punto, con aparato en forma 
de lanza. 
POCO D I N E R O 
c o m p r a n d o s u s mueb les en L a C a s a del 
P u e b l o que los vende buenos , bonitos y 
b a r a t o s . L e a n estos p r e c i o s : g u a r d a -
c o m i d a s , $6; m e s a s de a l a , e spec ia les , 
$6- a p a r a d o r e s , 25 pesos ; c a m a s de h ie-
¡ r r o , g r u e s a s , con b a s t i d o r f ino, 1< pesos . 
Para cama colombina cama m o d e r n a s , s ü i a s , ' V 5 0 ^ ^ 1 ™ 8 ' ! - . ™ ^ 
sos- espejo y consola , 30 p e s o s , l a m p a -
medio c a m e r a y c a m e r a . ¡ r a s , ' o P«SOS: FUMBRERAS- ^ P ^ V S ^ 1 1 
111 , . J . . i c r i s t a l e s nevados , e s c a p a r a t e s , 3a p e s o s , 
l e u a mente a p r e C l O S muy ba- coquetas , 25 pesos ; m e s a s noche o pe-
6 , , « ¡ s o s ; Juego s a l a , »o pesos ; comple jo j u c -
ÍOS Y C n todos OS t a m a n O S . , KO de c u a r t o , con m a r q u e t e r í a , 100 pe-
J mi i- s o s ; comedor, compues to de v i t r i n a , a p a -
Muse i n a por V a r a s V a r a y r a d o r , m e s a y se i s s i l l a s , lOO p e s o s . .NO-
, i i • > ta - e s tos muebles son de cedro y caoba 
media de ancho para m O S q U l t e - . d e p r i m e r a , hechos en t a l l e r e s prop ios 
n i c u i a «v . ° " • ^ v por eso no h a y q u i e n p u e d a compet i r | 
ro. Desde 20 centavos la vara 
Y punto desde 45 centavos. 
D O V A L Y H E R M A N O 
Casa importadora de auto-
m ó v i l e s y accesorios, gran 
surtido de piezas l eg í t imas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas Ú. S. Stock Michelin. 
• Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage. Mo-
rro, 5-A, entre Genios y Re-
fugio. Te lé fono A-7055 , 
Habana. 
por segunda vez. con la rol<nJa del 20, . 
por ciento del precio de s u t a s a c i ó n , los | ,-,a^, 
so lares 3. 4 y ."> dp la M a n z a n a 139 j 
del R e p a r t o B u e n a V i s t a , tasados en I 
$4.500.00; un s o l a r s e ñ a l a d o con e l n ú -
mero 10. i zquierda . M a n z a n a 20, Re-1 
par to S a n J u a n , tasado en $150.00; y i 
un c r é d i t o c o n t r a la Compaf i la Indus-1 
t r i a l de F'astas A l i m e n t i c i a s , S . A . , ! _ 
ascendente a |14S.44C.30, a v a l u a d o en S E ¿ E D E U N P A N T E O N D E D O S B O -
d i c h a c a n t i d a d K l acto de l a s u b a s t a I vedas v áo?, o sar io s , los m á r m o l e s de 
t e n d r á efecto el d í a 16 del a c t u a l a l a s ) r. v 4 e s t r e n a r . E n $650. l a f a r m a n 
los E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r : 
D r . M i g u e l A n g e l M e n d o z a . C o n s u l t a s , 
de 11 a 12 y de 3 a 5 . M a l e c ó n y C r f t * ? o . 
Establo de burras " L A C R I O L I A " 
S E T T O L A C ES E L R E C O N S T I T U Y E N -
te m á s a c t i v o y s g r a d a b l e p a r a t u b e r -
cu losos n i ñ o s y c o n v a l e c i e n t e s . R i e l a 
> 6365 i d-13 
2 de l a t a r d e en e l 
t a . Se a d m i t i r á n p r t 
y 
[i M i s i ó n . 
35301 
rS. m a r m o l e r í a . 
18 ag 
• bastados , s i e m p r e que c u b r a n los dos | J.OS M A L O S O L O R E S D E P I E S , A X I -
•rcios de su a v a l ú o con l a r e b a j a men- j a s , etc., d e s a p a r e c e n r a d i c a l m e n t e p a r a 
onada, y se f a c i l i t a r á n por e s ta Jun-1 s i empre , s igu iendo m i s i n s t r u c c i o n e s . 
L cuantos pormenores y de ta l l e s se p í d a l a s a h o r a m i s m o , a c o m p a ñ a n d o u n 
j l l c i t e n por los interesados respecto I peso a A . G o n z á l e z . A p a r t a d o , 1581. 
las condic iones de l a s u b a s t a . C e r r o . D e v u e l v o el dinero s i no obtiene 
H a b a n a . Agosto 4 de 1922. é x i t o f a v o r a b l e 
X o g e U o M a r t i n e s , 34841 13 A g . 
P r e s i d e n t e . 
15210 
C h a r t r a n d , 
S e c r e t a r i o . 
13 a g 
V I C E N T E P E R E Z , O F R E C E A L O S C o -
lectores , se l los de g o m a dobles con s u s 
r o d i l l a s . I n f o r m e s ; S a n R a f a e l , 26, c a -
s a de cambio . 
B48S6 1 3 A g . 
A L O S C A F E T E R O S . 
a p a r a t o de h a c e r c a f é . 
S E V E N D E U N 
m u y barato . I n -
con M a s t a c h e . o s e í . L a C a s a del P u e b l o , fn%0V ân en l a 
Q„P e s t á en F i g u r a s 26. entre M a n r i - ( l ^ m a n en i a 
I que y T e n e r i f e . L . a S e g u n d a de M a s -
S E V E N D 5 U N D O C H E E N B U E N A S 
c o n d i c i o n e s , a t oda p r u e b a , v e r l o g a r a -
V i c t o r i a . C o n c o r d i a , 182, de 11 a 3 
m i s m a . 
15 A g . 
Colectores y billeteros. En Lamparilla, 
74, botica, se compra el billete 1.089 
entero o en fracciones, para todos los! f^eTo1 Campanarl0- 232' ^ T s ' A g 
sorteos. 
35349 16 a ? 
Velázquez , 25 , una cnadra de Tejas 
Te lé fono A-4810 . 
" E L E N C A N T O " 
I t a c h e . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
S i s u s m u e b l e s e s t á n en m a l estado de . 
b a r n i z , u o tros desperfectos , nosotros 
se l o s a r r e g l a m p s d e j á n d o l o s como nue - ! 
v o s . E s p e c i a l i d a d en b a r n i c e s f inos, es-1 
m a l t e s y e m b a l a j e s . T a m b i é n nos dedl-1 
c a m o s a toda c l a s e de tapizados , hace-1 
mos f u n d a s y c o j i n e s p a r a m u e b l e s . E s -
t r e l l a . 16. T e l é f o n o A - 3 5 7 4 , 
34377 6 S 
Oferta especial, dos camiones alema-
la famosa marca alemana 
de 2 12 toneladas cada 
, se venden en un precio suma-
mente reducido, como ganga sin igual. 
Vengan a verlos en el Garage" Prin-
cipe" frente al Almendares Park. 
V E N T A D E A m O M O - ™ : 
V I L E S Y C A R R U A J E S 
S B V E H D B U N A U T O M O V I L C A S I A ! - . - y H n O . POZOS D u l c C S 5 y 7 . 
nuevo de l a g r a n m a r c a S t u t r . diez me- "11 ,cus J „ „ „ • j • 
« e s d é uso, por e m b a r c a r . C o s t ó $4 .800 Teléfono M-6769. Paradero del tran-
SE V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
de m a r q u e t e r í a moderno, s e i s s i l l a s , dos 
s i l lones , u n a m e s a de comer y u n a p a - • j . r 
rador , se d e s e a t r a t a r con p a r t i c u l a r e s 1 D 
C á r d e n a s 2, p r i m e r piso. 
34828 14 A g . 
a j y * í í * 12 ^ a o s t a m a ñ o s 
• t a m b i é n e r a n s u r t i d o 
59. 
15 a g 
M U F Ü L E S B A R A T O S 
j loj c r o n ó m e t r o , de pie con c inco 
[ í n u e v o ) m u y f ino y e l egante u n 
V E N D O U N R B - ! l e 3 5 3 Í 4 
tubos 
y se d a en $1 .400 . V e d a d o . C a l l e K , 
24. e n t r e L i n e a y 11. 
35275 16 
V E N D E U N C A M I O N F O R D E N 
| m u y b u e n a s condic iones y preparado 
p a r a r e p a r t o de p a n o t a b a c o . S e pue-
I de v e r : G a r a g e P i t a . S a n R a f a e l y S o -
vía Príncipe. 
33585 1S a g 
R 0 M A N I & F E R N A N D E Z 
Agrimensores 
M-4748. Virtudes, 109. 
HABANA 
35145 21 a g 
H E R E D E R O S 
CURA DE LA EPILEPSIA 
Todos los accidentes seguidos de la 
pérdida del conocimiento. Julia Rosas. 
San Miguel 53, de 2 a 5. Tel. A-TSM. 
34281 2* a f . 
15 A f 
S E V E N D E U N A U T O M O V I s M A R C A 
M « « T í - I KO 'le comedor con m a r q u e t e r í a , u n j u e - i D o r t d e l ú l t i m o modelo, c o m p l e t a m e n -
. * ! " A a ' A * A ' go de cuBrto . u n Juegt í de s a l a l aqueado) t»» puavo. se i s g o m a s n u e v a s , se dá. muy 
, „ , j r j a i ü y fino, u n a r o a m i n a ó n i x f r a n c e s a , • barato pnr tAner que e m b a r c a r s e s u due 
>2-PÍ ra e a u f l a i é i A n ? , \ l ^ de , l ap ices , v a r i a s l a m p a r a s y a d o r n o » , en1 ft". puerip v e r t e todas las tardps 
1 A p o d a c a . 08. ¡ A n i m a s . 100. b a j o s , iMa noeBA Z u l u e t a y Monte , c h a p a 
1 34GSG 13 * 35386 18 A g 
M U E L L E S . T E N E M O S M U E L L E S P A -
r a a u t o m ó v i l e s de l a s s igu ientes m a r -
cas- C h e v r o l e t , Dode, C h a n d l e r . C a d i l l a c , 
H u p m ó b l l e B u l c k . S t u d e b a k e r y O v e r - 1 
l a n d , modelos 4. 7?, 81 y 83. A prec io s 
de r e a l i z a c i ó n . R o d r í g u e z y H n o s . M o -
rro 8 v 10. T e l é f o n o A-8806 
325l"7 2B A g 
S e I n v e s t i g a n h e r e n c i a s n a s t a p o n e r l a s 
e n l i m p i o . Se corren t e s t a m e n t e r l a s 
a q u í y en E s p a ñ a , supl iendo todos 
gestos . A b s o l u t a r e s e r v a y ser iedad 
S r . o s é R . P i c o s . O ' R e i l l y » 
p a r l a m e n t o No. 5 . 
31083 IB ag. 
A V I S O . C O N U N A S O L A D E L A S 114 
rece tas s e c r e t a s que cont iene el t ra tado 
completo de q u í m i c a f á c i l , puede g a n a r 
u n a p e r s o n a m á s de $5.00 d i a r i o s s i n 
s a l i r de c a s a , y esto lo c o n s e g u i r á m a n -
dando diez se l los r o j o s a M . J u l l . S a n 
N i c o l á s 274. H a b a n a , p a r a r e c i b i r l o 
f r a n c o de p o r t e . 
22632 25 a g . 
M. R ü b A I N A 
Acabo de recibir 25 caballos 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentinas de gran 
cantidad de leche de las razas 
ios I Neosa lvarsán , a l emán, leg í t imo, se Holstein, Jersey y Duramms, To 
112. Efc-
16 
d a u y S E V E N D E U N H U D S O N . T I P O S p o r t , WÍ^AM'^T 
8 u ' d u « - comple tamente nuevo, ú l t i m o tipo, pue- . S a n N i c o l á s . 98. de Hip<M.tn S u á r 
* v por i d»> v e r s o en M. entre 25 y 27, Vedado, a i t a s tres a g e n c i a s ofrecen a p ú b 
na «T27 todas h o r a s . V a l e r o . s e i y l c l o no mejorado por n i n g ú n 
18 g » 33540 81 A g . * 31046 
A M A S DE MUDANZAS 
L A E S T R E L L A , L A F A V O R I T A Y E L 
C o m b a t e T e l . A - 3 » 7 « , A-4208 y A-3&0S. 
" S u á r e z . K s -
p ó b l i c o un 
o tra . 
« A g 
liquida toda la existencia. Escar-
penter Brothers. Cuba, 90. Apar-
tado 856 . T e l é f o n o A - 7 6 3 S . Ha-
baña. 
C5680 Tfid. 22 J l 
T E F 0 R M 0 S A 
v s a l u d a b l e . 1 paquete, zf» <-,cn-
i n v o s . E l So l N a c i e n t e . O ' R e i l l y , 80 . 
B a c a n a . 
C1362 * a g 
ros Holsteins y toros Cebús, muy 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para 
V I V E S , 151. 
el consumo.3' 
T E L . A-6033. 
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T E N C I O N D E 
UN G E N E R A L 
UN CONGRESO 
ECONOMISTA 
T U R C O 
ROMA. Agosto 13. 
(Por The Associated Press.). 
En Albano, a una hora de Roma, 
.ia sido detenido el General Na-
i hined Vechid. al parecer coman-
dante de un cuerpo dt¡ ejército tur-
co, por estar acusado de ser el re 
presentante de una sociedad secre-
ta turca establecida en Berlín, que 
se proponía dar muerte a un turco 
prominente en un tren expreso que 
iba de Roma a Praga en Noviembre 
del año pasado. 
E l plan falló, pues fué muerta, 
eriuivocadamente, otra persona. 
Según la policía, al estar el iren 
cerca de Florencia, un hombre qui-
so dormir a otro cloroformándolo. 
Se armó una reyerta, siendo 
muerto a tiro»- dichos pasajeros. 
Su asaltante se lanzó entonces 
del tren rompiéndose una pierna 
y quedando detenido junto con 
otro pasajero al que se suponía su 
cómplice. 
L a policía se enteró de que los 
prisioneros eran estudiantes de me-
dicina. 
Sus maletas contenían gran can-
tidad de anestésicos, máscaras y 
cartuchos de revólvers. 
Nuevas 'investigaciones pusieron, 
en claro que los dos pertenecían a 
una sociedad secreta turca de Ber-
lín y que el atentado s* había lle-
vado a cabo por instigación del Ge-
neral Vechid. 
E l hombre que murió asesinado 
era un subdito italiano de gran pa-
recido con el personaje turco al 
cual se quería matar. 
E N M E J I C O 
MEJICO Agosto 13. 
Por The Associated Press 
Hay una buena representación de 
bolsevistas extranjeros que concu-
rren a las sesiones del Congreso Co-
munista de Jóvenes Mejicanos que 
abrió ayer en presencia de 52 dele-
gados de toda.s partes de la república. 
. .Radicales del Asia. Italia. España. 
Alemania. Argentin.?. Guatamela y 
China, trajeron un saludo de sus res-
pectivas organizaciones para los co-
munistas mejicanos. 
L a sesión se abrió con el canto de 
" L a Internacional" 
Los radicales de los E E . "UU. se 
han situado en el fondo del local. 
L a detención de cuatro agitadores 
muy conocidos del extranjero, que 
fué efectuada ayer, viene a eviden-
ciar que el Gobierno sigue cuidadosH-
mente el desarrollo del Congreso. 
I A R D U A DECISION D E L 
T R I B U N A L DE L A H A Y A 
ODISEA A E R E A 
D E LOS P I L O T O S 
A M E R I C A N O S 
V A R I E D A D E S 
INPLUEÑCIA DE LAS PRÓFÉSIO-
NES EN LA DURACION D E 
L A VIDA 
La revista "F'órtschritté der Me-
tíizine" publica un artículo del pro-
fesor Winkler sobre l<a influencia 
que ejercen las profesiones en la du-
ración de la vida. Los más longevos 
son los campesinos y los que se de-
dican a trabajos intelectuales; entre 
estos últimos, especialmente los fi-
lósofos, los matemáticos, los diplo-
máticos, los oradores y los artistas. 
Un trabajo físico que ejercite sólo 
una parte del cuerpo anticipa la ve-
jez, porque el cerebro, que domina 
casi toda ]a actividad del organismo, 
siendo inútilmente utilizado antici-
pa I<a senectud más que en aquellos 
que están acostumbrados a una ac-
tividad cerebral continua. Natural-
mente que esta acción se acelera o 
disminuye según los factores del 
mundo exterior que rodean al indi-
viduo. E l que más sufre por el ejer-
cicio de sus deberes profesionales es 
el médico: reposo nocturno turbado, 
tiempo de trabajo limitado, alta res-
ponsabilidad son elementos que le 
acortan la vida. 
Entre los oficios, el más sano es 
el de carpintero: vienen después el 
panadero, el carnicero, el albañil. el 
sastre y el zapatero. No pueden es-
lar tan satisfechos en este punto el 
picapedrero, el minero, el herrador, 
el tintores, el pintor.; pero los peo-
res de todos son.el cervecero, el ca-
rretero, los i*mareros de fonda y 
cafés, soL>̂ e ledo, por que el ejer-
cicio de su trabajo :es expone el pe-
ligro del alcohol. E n general puede 
decirse que la actividad profesional 
sino excede de la medida es un coe-
ficiente de buena conservación del 
organismo, pero en los años de la de-
cadencia, debe limitarse y más tarde 
suspenderse del todo. 
I n d i c a c i o n e s de la m o d a de 
Y O G U E 
L O N D R E S , Agosto 13. 
(Por The Associated Press.) 
E l Tribunal de Justicia de L a 
Haya, ha decidido en forma afirma-
tiva la cuestión que le fué someti-
da por Francia, nacida de la lar-
ga controversia habida en la con-
ferencia internacional del trabajo 
en Ginebra, el octubre pasado, so-
bre si la organización internacio-
nal del trabajo de la Liga de las 
naciones tenía la competencia pa-
ra regular internacionalmente las 
¡ horas y otras condiciones que afec-
' tan a los obreros agrícolas. 
Los jueces francés y rumanos, 
votaron en contra. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
R A F A E L S T E N G E R 
Un grupo de amigos y admiradores 
del jojen poeta Rafael Stenger, le 
obsequió anoche con una fiesta, en 
I la que fué el motivo, el próximo vla-
! je que emprenderá a su ciudad na-
I tal, Santiago de Cuba. 
Al banquete asistieron prestigiosos 
i elementos de la juventud intelec-
I tual cubana, y representantes de la 
! prensa española e hispano-ame-
ricana. 
Los señores Augusto Humter, Gre-
gorio Campos y César Rodríguez, 
brindaron porque la obra del poeta, 
continúe tan brillante y luminosa co-
mo hasta ahora, proporcionándole 
nuevos y señalados éxitos. 
Deseamos al amigo suerte y pros-
I peridad, triunfos en la capital de 
i Oriente. 
PARIS , Agosto 13 . 
(Por The Associated Press) 
Tanto el Capitán Honeywell, Pi-
loto, como Walley, su auxiliar, del 
globo americano "Unele San" que 
tomó parte en las carreras Gordom 
Bernnett cayeron enfermos durante 
varios días después de haber aterriza-
do en Tapio, Gyorgyev, Hungría. 
Un mensaje del Capitán Honey-
well, desde Budapest, explica el vue-
lo en la siguiente forma: 
E l Unele Sam, hizo* una salida 
perfecta en dirección N-E sobre el 
Lago de Ginebra al pasar sobre Ber-
na y Lucena fuimos cogidos en tres 
tempestades de lluvias y relámpagos 
y perdimos mucho lastre. 
A media noche llegamos a Zurich, 
y después al lago de Constanza en la 
frontera de Alemania estando a una 
altura de 8-000 pies y velando di-
rección Este a las cinco de la maña-
na del lunesx v 
Después de pasar sobre Munich 
cruzamos los montes de les Alpes a 
una altura de 17-000 pies. 
A las 9 pudimos descubrir el Da-
nubio. 
Sufrimos considerablemente te-
niendo que tomar oxígeno. 
"Después de esta etapa el viaje 
fué lento en dirección al Este. 
Páramos sobre Budapest sobre 
las 4 de tarcTe del lunes y a las 7 de 
la tarde aterrizamos en Tapio Gyor-
gyev, viéndonos rodeados de labra-
dores muy amables, pero mal ali-
mentados y fuimos objeto de esplén-
didos agasajos por parte del terra-
teniente Adam Pluck ." 
GANO P U E R T O 
E L BUQUE SINIESTRADO 
"A D R I A T I C " 
N E W Y O R K Agosto 13. 
Por The Associated Press 
Hoy llegó a este puerto el tran-
satlántico "Adrlat^c" a bordo del 
cual ocurrió una explosión durante la 
travesía que costó la vi'da a varios 
de sus tripulantes, hiriendo a un 
buen número más. 
L I S T O E L HIDROAVION 
"SAMPAIO C O R R E I A " 
L A S CAPAS Y L A S CHAQUETAS 
S E P A R A D A S R I V A L I Z A D E N PO-
P U L A R I D A D 
Elegante ejemplo de i a capa 
corta que tanto rivaliza en la pre-
sente temporada con esas chaquetas 
separadas que se usan ordinarianjen-
te con trajes de un color y un ma-
terial distintos, este modelo, de un 
atractivo corte circular, puede con-
feccionarse de un raso grueso, con 
©1 borde y la abertura dei ¡ado iz-
quierdo ribeteados con una estrecha 
cinta ctré, que sirve también para 
la escarapela que recoge e! volumi-
noso cuello a ia izquierda. Dice 
"bien" leer la interesante Revista 
V o g ^ , edición para la República de 
Cubl* 
EPOCAS D E H A M B R E 
Las noticias espantosas que lle-
gan de la carestía (le la Rusia bol-
chevique, hacen recordar a un cola-
borador del "Giornale di Sicilia" 
otras carestías no menos tremendas, 
debidas a causas diversas. Cita la 
que hubo en China hace algunos 
años, que devastó regiones enteras 
de aquel país; la carestía que en 
1868 hubo en Argel, en donde más 
de 300 mil árabes del interior mu-
rieron de hambre. E n la India in-
glesa, entre los años 1898 y 1900 
50 millones de habitantes fuer 
yon víctimas de la más negra mi-
seria. Francia, hasta hace cien años, 
y no obstante su natural riqueza, 
fué de ^ías naciones que sufrieron 
más períodos de hambre; en el rei-
nado de Luis X I V y Luis XV, hubo 
años verdaderamente de gran esca-
sez, llegando a ser permanente es-
te estado de cosas en el reinado del 
infeliz Luis X V I . Agudizóse el mal 
durante el Terror, reapareció de 
nuevo en 1810 durante el Imperio na 
poleónico, en 1816 bajo Luis X V I I I y 
por última vez en 1847. Pero los años 
cruelmente mortales fueron en la 
época del Terror cuando e* pueblo, 
despojado del derecho de disponer 
de sus cosechas, no osaba protestar. 
Bajo aquel régimen morían diaria-
mente de hambre miles de seres hu-
manos, y para colmo de ironía el 
Comité de Subsistencias de la Con-
vención anunció'que ponía a dispo-
sición del pueblo un cierto número 
de barriles de arenques depositados 
en el puerto de Calais. Pero el ali-
mento que en aquellos momentos 
pareció providencial estaba averia-
do, y produjo gran número de en-
venenamientos. 
LA G I T L L O T I X A 
L a máquina que se usa en Fran-
cia para decapitar a los condenados, 
ha tomado el nombre, como es sa-
bido, del médico José Ignacio Gui-
llotín. pero éste—según Meinerva— 
no fué el inventor^ según general-
mente se cree. E l doctor Guillotín, 
que era miembro de la Constitu-
yente, propuso a esta asamblea, el 
10 de octubre de 1789, substituir a 
los otros suplicios entonces en uso, 
la decapitación, y sugirió la adop-
ción de una máquina que el padre 
Dominico Labat había descrito en su 
"Viaje por España" (1730). E l doc-
tor Luis, secretario de la Acade-
mia quirúrgica de París, dibujó un 
modelo, que fué ejecutado por el 
carpintero alemán Tobia Schmidt. 
Por eso la máquina tomó el nom-
bre de "Luisette", pero poco tiem-
po después fué llamada "guilloti-
na", con gran disgusto del doctor 
Guillotín, que» siempre se condolió 
de no haber podido desprender su 
propio nombre del lúgubre Instru-
mento por él propuesto, con el In-
tento humanitario de abreviar los 
sufrimientos de los condenados a 
muerte. L a guillotina empezó a fun-
cionar por primera vez el 25 de 
abril de 1792, para decapitar al ase-
sino Pelletier. En los tres años si-
guientes, en París, en Lyon, en Mar-
sella y en Tolón hizo caer 18,613 
cabezar . 
N E W Y O R K . Agosto 13. 
(Por The Associated Press.) 
Hoy se dieron los últimos to-
ques al gigantesco hidroavión 'Sam-
paio Correit". Mañana abandonará 
el aparato la estación 3e Rocka-
way y vendrá a situarse en el Hud-
son cerca de la calle 85, donde se 
harán las ceremonias para su mar-
cha oficial y se bautizará al mis-
j mo tiempo la máquina. 
i Hoy le fueron cambiadas las hé-
lices por unas de madera más du-
ra y reforzadas con tiras de metal 
como precaución de que pudieran 
romperse o quebrarse bajo el tre-
mendo esfuerzo del vuelo continuo. 
También se construye una plata-
forma sobre la cual se colocará la 
máquina cinematográfica, con la 
cual !?e t o m n á n interesantes vistas 
de la travesía. 
C O R D I A L MENSAJE 
POR HIDROAVION 
(Por The Associated Press) 
N E W Y O R K , Agosto 13. 
i Cuando el Teniente Hinton salga 
• de Nueva York en su vuelo al Bra-
| sil, llevará en el hidroavión "Sampio 
Córrela" una carta del Gobernador 
l Miller al Gobierno Brasileño. 
Aunque no se han dado a conocer 
Ion detalles de la carta, se sibe que 
ei Gobernador desea el mejor éxito a 
la celebración del Centenario, así 
como un futuro próspero a la repú-
blíca de los Estados Unidos efei Bra-
V U E L T A A L MUNDO 
E N A E R O P U N O 
CALCUTA, India, Agosto 13. 
Los Capitanes Mac-Millan y Mai-
(lins han llegado aquí en el aeropla-
no con el cual el mayor Blake está 
' Intentando volar alrededor del mun-
Ido. Le han sido reparadlos los des-
' perfectos que sufrió recientemente al 
caer en Agrá. 
E l mayor Blake ha venido en tren 
a Calcuta. 
Aquí dará los últimos toques al 
aparato y continuará su vuelo. 
UN V E T E R A N O D E L 
PROHIBICIONISMO MURIO 
EN G R A N A D A 
GRANADA, Agosto 13. 
Ha muerto en esta ciudad John 
Granville Woolley, había trabajado 
durante años a favor de la prohibi-
ción. 
Empezó sus lecturas anticohólicas 




Hotel Waldorf Asteria, Agosto 12. 
E L E S T R E N O D E "MARINA" E N 
NUEVA Y O R K 
Con un lleno desbordante y ante 
un público selectísimo, se ha cele-
brado esta noche en el "Longrance 
Theatre" el estreno de la bellísima 
zarzuela española "Marina", del in-
mortal Arrieta. 
L a obra fué maglstralmente pues-
ta en escena por la compañía del 
Teatro Español de Nueva York, que 
ya lleva dadas diez y nueve selec-
tas funciones, con las que obtuvo 
otroe tantos éxitos. 
Dirigió la orquesta el popular 
maestro Penella, que fué aplaudi-
dfsimo y muy felicitado por el bri-
llante triunfo que supo conquistar. 
Amira Calderón, la angelical eo-
prano ligero mejicana, encarnó a la 
protagonista de modo admirable, 
haciendo gala de un timbre purísi-
mo de voz. 
Valeriano Gil, 3l novel tenor va-
lenciano, arrebató de entusiasmo al 
público, cantando la parte de Jor-
ge, con su voz bellísima y volumino-
sa, que tantas victorias permite au-
gurarle. 
Eduardo Arozarena, el veterano 
barítono se encargó del papel de Ro-
que, siendo entusiásticamente acla-
mado por depurado gusto con que 
canto y leclamó. 
Max González, ap excelente bajo, 
hizo el Pascual irreprochablemente. 
Los coros muy nutrMos y muy 
ajustados contribuyeron al éxito j 
I la orquesta se hizo acreedora a los 
más calurosos elogios. 
E n resumen: una. "Marina" estu-
penda, que para sí la quisieran en 
Madrid, en Buenos Aires, en Méjico 
o en la Habana. 
Completó el programa de la no-
che el estreno del graciosísimo saí-
nete "¡No más calvos"! de Francis-
co García Pacheco y Luís Candela, 
deliciosamente interpretado por Ma-
rita Ríos y Jorge Martel. 
E l público salió muy satisfecho 
de la velada y los directores del Tea-
tro Español muéstranse orgullosos 
de este nuevo triunfo. 
VENEZOLANOS QUE P R O T E S T A N 
Acaba de constituirse en Nueva 
York un comité venezolano de pro-
testa, cuya creación solo t?ene ^ por 
objeto explicar a toda América la 
causa por la que no es aún libre 
Venezuela. 
E n ese comité figuran abogados, 
ingenieros, médicos, literatos, diplo-
máticos, profesores, comerciantes, 
periodistas, agricultores y obreros, 
todos ellos fraternalmente unidos 
por el ideal común. 
Dicho comité prepara la publica-
ción de un vibrante documento de 
protesta contra la actitud de los Go-
biernos de Inglaterra, Francia, Ho-
landa y el anterior de los Estados 
Unidos, por su conducta con los ve-
nezolanos que quisieron derrocar la 
barbarie oficial venezolana en 1920, 
a los cuales expulsaron, redujeron 
a prisión e hicieron perder cientos 
de miles de dóllares destinados a 
elementos de guerra. 
Protéstase especialmente contra la 
actitud del Ministro de los Estados 
Unidos, en Presten. Me Goodwing, 
durante los dos ppríodos de W1I-
sen, por haber intervenido en la 
política venezolana y defendido al 
dictador Juan Vicente Gómez, en la 
prensa de los Estados Unidos. 
Protéstase también contra las com-
pañías petroleras Royal Rutch, Sheel 
OIS y la Standard Oil Company de 
los Estados Unidos; la última de 
las cuales dice en un informe que 
la barra de Maracaibo, lugar donde 
están situadas sus concesiones pe-
troleras en Venezuela, está "ideal-
mente situado como para el control 
político". L a protesta ha sido envia-
da a las Cámaras de Diputados de 
toda Amérita, Inclusive el Congre-
so de los Estados Unidos. 
En los círculos hispano america-
nos de Nueva York hay gran inte-
rés por conocer el texto Integro del 
mencionado documento, que ha sido 
firmado por personalidades tan 
prestigiosas como Rafael Bruzua Ló-
pez, Torcuato Ortega Martínez. Ga-
lo S. Bremont, August F . Pulido, 
Carlos B. Flgueredo, Juan Padilla, 
Pedro Fortoul. Hurtado, Manuel 
Jove, Amador Cruz, José Heri'berto 
López y Antonio Bremont. 
V I A J E R O S 
Hoy salió para la Habana, por la 
vía de la Florida el caballerizo Don 
Manuel Fello con su esposa. 
E l sábado próximo regresarán los 
señores Tomás Cabrera y Fernando 
Revesado. 
En el Aqultanla saldrá el día 22 
para Europa, Don Carlos Cáceres, 
con su esposa. 
ZAHHAGA. 
R E N A C E R E S U L T A D O D E 
L A C A L M A LOS JUEGOS E N L A S 
E N C O R K GRANDES LIGAS 
(Por The Associated Press) 
DUBLIN, AGOSTO 13. 
Las últimas noticias de Cork son 
de que la ciudad ha recobrado su 
aspecto normal con excepción del 
servicio de correos. 
Durante los incendios en Iog cuar-' 
teles y en otros edificios, varios nú-
cleos de tropas irregulares, se vieron 
comprometidos por el fuego y hubo 
que salvarlas por medio de escale-
ras, i 
Lag constantes explosiones áe' 
bombas y el fuego de fusilería crea-j 
ron pánico entre los habitantes. 
XiZOA KACIONAL 
BOSTON T NSW YORK 
N E W York. Agosto 13. 
Los Gigantes ganaron hoy BU cuarta 
v ic tor ia consecutiva al derrotar at 
Boston por 4 a 2. 
BOSTON 
Powell, cf. . 
Kepf, 2b. . 
Xlcholson, rf . 
Ford, ss . . . 
Ilolke, Ib . . 
Nixon, If . . . 
Barbare, 3b. 
Onelll, c. . . 
Oeschger, p. 
Beeckel, x. . 
V. C. H. O. A. E . 
4 0 0 1 1 0 
3 1 1 2 5 1' 
3 0 1 3 0 0 
4 0 1 0 1 0 
4 0 0 10 0 0 
4 0 2 1 0 0 
4 0 1 3 2 0 
4 0 0 4 0 0 
3 1 1 0 2 0 
1 0 0 0 0 0 
LONDRES. Agosto 13. 
(Por The Associated Press) . 
Un despacho recibido por The Ti-
mes, desde Cork, dice que los cuar- ¡ 
teles que fueron destruidos por las j 
llamas fueron los de Union Quay. 
Brldwell, Red Abbey, Tuchy Street 
Imprüess Place, y Summer HUI, así , 
como los cuarteles del tfterte E l i - ' 
zabeth. 
Afortunadamente para la ciudad j 
corría poco aire, o si no,la destruc-i 
ción hubiera sido ^nucho peor. 
Los rebeldes se apoderaron duran-
te la noche del miércoles de gran 
parte de material de bomberos, y si 
tío hubiese sido, que existían reser-
va de material desconocid'as a los re-
beldes, seguramente los incendios hu-
bieran causado estragos mucho ma-! 
yores. 
Dice The Time, que Cork puede I 
felicitarse de haber escapado de da-1 
ños mayores y sus ciudades y<a van 
dando señales de renovar sus ac-
tividades y los barcos empiezan a en-
trar y salir del puerto. 
Totals. . . 3 4 2 7 24 11 1 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A. E . 
3 0 0 3 5 0 
3 (X 1 0 1 0 
1 0 1 2 1 0 
3 1 2 0 2 0 
4 0 1 0 0 0 
4 1 2 10 0 1 
Bancroft, ss. 
Groch, 3b. . . 
Rawlings, 2b. 
Frisch, 2b y 3b. 
Meusel, I f . . . 
Kelly, Ib . . . , 
Young, rf 4 0 0 0 0 0 
Stengel, cf 3 1 ? 3 0 0 
Smith, c 2 1 0 8 0 0 
V . Barnes, p. . . . 3 0 0 0 2 0 
Totals. . . 3 1 4 9 27 11 1 
X bateó por Oeschger en el noveno. 
Anotación por entradas 
Boston 100 010 000 2 
New York. . . 001 300 000 4 
Snmario 
Two base hits Oeschger. 
Stolen bases Kopf. Sacrl/ices Ban-
chof t / Double Play Fr i sch . Rawlings 
y K e l l y . Quedados en bases New York 
7. Boston 7. Bases por bolas por Oes-
chger 3, V . Barnes 2. Struck out por 
V . Barnes 7, Oeschger 3. Pased hall 
Smith. Umpires O'Day y Hart . Tiem-
po 1-45. 
PESIMISMO 
R E S P E C T O A 
L A J U E L G A 
E L NUDO GORDIANO 
H U E L G A F E R R O V L U ^ 1 5 U 
WASHINGTON7~Agosto la 
(Por The Associated P ^ 
Los representantes de ln i • 
res de las compañías f e r r o v i ™ ^ 
cieron saber esta noche en forlas 
tonzada. que se mantendrán * *«• 
unidos en contra del r e s t a b l S ' ^ 
to de los derechos de antirf/pH ?lea-
los obreros de talleres en hnoi '» 
También hicieron slber n8a-
habla Intención de celebrar' i¿t* }* 
ra nuevas conferencias d« « ah,• 
Se dijo que los directores d* 
carriles estaban decididos V ^ 
pa^te a llevar la lacha hasta^ J 
L a contestación que dieron 10. á, 
rectores a la proposición de n i , ^ 
Presidente Hardlng fué d a d ^ ^ 
nocer públicamente como la ÚIMI0" 
base, sobre la cual negociarían í ! 
arreglo y se anadió que cuainuier H 
cisión sobre los derechos de anti J 
dad tendría que ser resuelto ! 
instrumento facultado legalmente «? 
ra hacerlo o sea por 1» Junta de TW 
bajo de ferrocarriles. 
PROSIGUEN L O S AVANCES D E 
L O S R E G U L A R E S I R L A N D E S E S 
LONDRES, Agosto 13. 
E l corresponsal del Daily Malí 
con el ejército de! Sur en Irlanda, 
anuncia que las' tropas gubernamen-
tales han rodeado virtualmente a los 
irregulares en Killarney. 
Los rebeldes se han fortificado; 
sin pérdida de tiempo en casas y ho-j 
teles. 
Cuenta el corresponsal que la no-! 
ticia de la muerte de Arthur Griffith : 
impresionó hondamente a las tropas' 
del Eetado Libre, pero que todos ha- j 
cían comentarios en el senti'do de i 
que la muerte del Jefe del Estado} 
Libre no retrasaría la campaña con-1 
tra Eamon de Valera. Erekine, Chil-1 
ders y otros relacionados con el mo-
vimiento republicano. 
O T R O SINIESTRO F E R R O V I A R I O 
CINCINNATI Y PITTSBTJRGH 
C I N C I N N A T I , Agosto 13. 
L<os reds pusieron hoy un alto a la 
serle de victorias del Pittsburgh ganan-
do la batalla de diez innings por 5 a 4. 
Luque de una vez al bate dió un hit. 
PITTSBT7BOH 
V. C. H. O. A. E . 
Maranvllle,- ss . . . 5 1 0 3 5 0 
Carey, cf 6 0 2 3 0 0 
Bigbee, If 4 0 0 2 0 0 
Russell , r f . . . . . 5 1 2 2 0 0 
Tlerney, 2b. . •. . 5 1 2 0 4 0 
Trayner, 3b 4 1 2 1 2 0 
Grimm, Ib 4 0 2 16 1 0 
Schmidt. c 4 0 1 1 1 1 
Morrlson, p. . . . 3 0 1 0 2 0 
Hamilton, p. . . . 1 0 0 0 0 0 
Yellowhorse, p. . . 0 0 0 0 0 0 
E L V I A J E D E L "— 
P R E S I D E N T E ALMEIDA 
DE P O R T U G A L 
LISBOA Agosto 13. 
Por The Associated Press 
E l Presidente Almelda no saldn 
en el vapor "Tras Os Montes" comí 
se había dicho para Rib Janeiro, BÍBI 
que hará el viaje en el vapor "Por-
to", saliendo el 21 de Agosto. 
Se han hecho arreglos^ especíale! 
para el Presidente y su séquito. 
E l vapor "Tras Os Montes" trw. 
ladará al Brasil a los miembros de n-
rías misiones que representarán i 
Portugal en el Centenario así com» 
una colecci'ón de productos portugu» 
ses que serán exhibidos. 
E l Presidente Almelda Irá acomp». 
ñado por el Señor Barrete Cruz COBÍ 
Consultor Civil, y por el General Pi. 
rías, como ayudante militar y el Al-
mirante Neuparth le servirá de ape-
gado naval. 
Totals. 40 4 12 28 15 1 
onrcnrirATZ 
V. C. H . O. A. EJ. 
NORTH B E R G E N N. J . Agosto 13. 
Una explosión ie origen Indeter-
minado destruyó hoy un puente so-
bre un pequeño río, cerca de Granton 
I Junction, haciendo descarrilar tres 
i vagones del ferrocarril e hiriendo a 
I diez personas. 
P R O B A B L E SOLUCION 
D E L A H U E L G A 
C A R B O N I F E R A 
P H I L A D E L P H I A , Agosto 13. 
Hoy se celebró una conferencia 
la cual se cree que sirva de base a 
un arreglo para que se reanude el 
trabajo en las minas de Antracita. 
Asistieron a ella el Senador Whar 
ten Pepper, y el Gobernador del 
Estado de Pennsylvanla. 
Aunque ninguno de los asisten-
tes qpiso dar información sobre lo 
que se había discutido, se supo que 
se habían dado pasos para reanu-
dar las negociaciones sobre jorna-
les, que quedaron interrumpidas ha-
ce más de tres meses. 
Se sabe que ha sido convocada 
para el próximo miércoles una nue-
va conferencia a la cual ha sido in-
vitado el jefe de los mineros Mr. 
Lewls. 
Burns, r f 5 0 0 1 0 0 
Daurbert. Ib . . . . 5 2 2 6 1 0 
Duncan. I f . . . . 5 0 0 3 0 0 
Rous, cf 4 0 3 6 0 0 
Fonseca, 2b. . . . 4 1 2 3 2 1 
Hargrave. c. . . . 3 0 2 2 1 0 
Behne, x 0 1 0 0 0 0 
Wlnge. c 1 0 0 0 1 0 
Pinelll, 3b 4 1 0 3 1 0 
Caveney, ss . . . . 1 0 0 5 1 0 
Harper, xx 0 0 0 0 0 0 
Klmmiek, ss 1 0 0 2 0 0 
Couch, p 2 0 0 0 2 0 
Bresler xxx. . . . 1 0 0 0 0 0 
Luque, p i 0 1 0 0 0 
F A T A L ACCIDENTE 
D E A V I A C I O N 
C L E V E L A N D , Agosto 13. 
(Por The Associated Prest). 
Luis Yahn, de 21 años y Jame» 
Ray de 21 fcamblón, mecánicos y aTia-
dores, respectivamente del Club d» 
aviación de Medina se mataron hor 
ai caer de unos 00 metros de altara 
al disponerse a aterrizar cerca d» 
Medina, Ohío. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
Totales. 87 6 10 SO 9 1 
X corrió por Hargrave en el sépt imo 
X X bateó por Caveney en el s é p t i m o . 
X X X bateó por Couch en el s é p t i m o . 
N E W Y O R K Agosto 13. Llegado; 
(Lake Como Cárdenas y Matanzas. 
PASTORES. Habana. Maerík 
P H I L A D E L P H I A Agosto 13- Lis-
gado: Aagot Havana. 
NEW ORLEANS Agosto 13. Sa-
lido: Chalmette, Habana, Johannt 
Dibward Matanzas. 
Anotación por entradas 
C. H . E . NECROLOGIA 
1 Pittsburgh. 
I Clnclnnatl. 
010 002 100 0 




I Two base hits Hargrave, Traynor. 
I Three base hit Daubert, Reush, Fonse-
I ca, Hargrave, Tlerney. Stolen bases 
Carey. Sacrifices Harper. Double play 
! Maranville a Grlmm. Quedados en ba-
ses Pittsburgh 7 Cincinnatl 8. Bases 
por bolas por Couch 1. Morrlson 2, Ye-
llowhorse 1. Struck out, por Couch l , 
Morrlson 1. Hits a Couch 11 en 7 In-
nings. a Luque 1 en 3, a Morrlson 7 en 
7-l|3, a Hamilton 2 en 1-2|3 a Yello-
l whorse 1 en Passed ball Schmidt 
wlnning pitcher Luque. Losing pltcher 
Hamilton. Umpires Rigler y Mc-Cor-
mick. Tiempo 1.58. 
Dña. Mercedes del Junco y Pujadas 
LIGA NACIONAL 
S T . L O U I S , Agosto 13, 
C. H . E . 
Chicago. 
St . Louis . 
300 011 551 16 19 
000 100 004 5 8 
O T R O MATCH DE B O X E O 
MICHIGAN C I T Y , Agosto 13. 
Jack Keanrs manager de Jack 
Dempsey, y el promotor Fitzslmons, 
salieron anoche para Chicago don-
de se encontrarán mañana con Demp-
sey y más tarde con el manager de 
Bill Brennan para fijar las multas 
para el match de diez rounds que 
han Je llevar <a cabo Dempsey y 
Brannan el día del trabajo. 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
I INTOXICADA. 
i Emellna Suárez Rodríguez, veci-
na de Vllllegas 30, fué asistida 
en el primer Centro de Socorros. 
i de una grave intoxicación por haber 
ingerido bicloruro de Mercurio, con 
propósito de suicidarse. 
INGIRIO ACIDO MURIATICO. 
En el Parque de Maceo trató de 
suicidarse tomando gran cantidad 
de ácido muriático, Sebastián Gar-
cía, vigilante que fué de ia Poli-
cía Nacional y vecino de la calle 
Estrada Palma en la Víbora . 
Su mala situación económica le 
indujo al suicidio. 
Fué asistido en el segundo cen-
tro de socorros. 
¿ V a n s l e d a N u e v a Y o r k ? 
Escríbanos, 
Telefonéenos 
Vis í tenos 
Nosotros nos encargaremo« 
de obtenerle: 
H O S P E D A J E • « • ! llot#1 
más le convenga. 
VASAJB para cual<jui«r puerto 
del mundo. 
IHTOHMAOXOJr d» tofla elas« 
y sobre todo apunto. 
CWATTTTTAKBHTH 
(Sin comisión alguna) 
Oficina del 
DIARIO DE L A MARINA 
E n New Tork 
H O T E L WALDORÍ*-
A S T O R I A 
Fifth Ave. at «4 th St 
SPANISH B U R E A U 
Teléfono: Pennsyvanla 540» 
Extens ión 647 
Nueatres lectoren. durante mn es-
tancia en la Kran metrOpolt, «ncon-
trarin el D I A R I O D E L A M A R I -
NA en la Mbrerla de Lago. 
18» Weet 14th. 8t, 
Ea New Tork. 
C L E V E L A N D , Agosto 13. 
Mr. Lewls, Jefe de los mineros, 
declaró hoy, que era probable que 
quedase resuelta en parte dentro de 
48 horas, ¡a huelga del carbón bitu-
minoso, y se daba la opinión de que 
el miércoles se reanudaría la pro-
ducción en algunas minas. 
Sin embargo, no^se ha adelantado 
hacia un arreglo sobre el discutido 
punto del arbitraje obligatorio, en el 
cu.'!1 chdan los pareceres de Mr. Le-
wls y Mr. Gallagher, Jefe de los pa-
tronos mineros. 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Aldridge y Ofarrell . Hartnet North, 
Shcrdel. Pertica y Ainsmlt. 
B R O O K L T N , Agosto 11 
C. H . E . 
Phlladelpla. 
Brooklyn. 
A una avanzada edad falleció ay« 
en esta capital la virtuosa dama Mer-
cedes del Junco y Pujadas, Vda. de 
Aróstegui, perteneciente a una de 
nuestras más distinguidas familia»• 
L a noticia de su muerte ha éau-
sado, naturalmente, una honda im-
presión de tristeza en la buena íjv 
cledad, que tuvo siempre para el» 
las simpatías y el cariñoso respeto 
que su ilustración y sus bondades 
justificaban plenamente. 
A los atribulados familiares na-
cemos llegar en estas líneas la ex-
presión de nuestra sincera condolen-
cia, especialmente a nuestro <laeT]? 
amigo el Dr. Emilio del Junco y pu-
jadas, ex-Secretarlo de Justic'*; 
E l entierro de la respetable dam». 
por cuyo eterno descanso « • f 8If°. 
I fervientes votos al Cielo, se ejecu « 
i rá esta tarde a las cuatro y mea' • 
¡ saliendo el cortejo fúnebre de ia 
sa Chacón número 19. 
000 100 001 
ooo 000 021 
wcinert, G . Smith y Henline, 
j ther y Deberry. 
Rus-
ASOCIACION AMERICANA 
C. H . E . 
Kansas City i 6 1 
Indianápol i s . 2 8 0 
Cárter y Shinault. HUI y Krueger. 
Segundo juege H g 
Rochester " O 001 1 I 
Newarrk. . . . 001 000 f 
Primer juego 
C. H. E . 
Santiago de Cuba, Agosto 13. 
DIARIO DE L A MARINA.—Habana 
Al volcarse ayer en el puente del 
Purgatorio un automóvil que venía 
de San Luis resultó gravemente he-
rido el pasajero Vicente Pérez Roja, 
zapatero y vecino de aquel pueblo, 
siendo llevado al Hospital de Emer-
gencias. 
—Mañana en la residencia de la 
esposa de Espinosa Pérez en el aris-
tocrático barrio de Vista Alegre ten-
drá lugar un baile de trajes siendo 
1 obligatorio el disfraz de todos los 
concurrentes. 
—Hoy se celebra en Palmarito 
bajo la presidencia del coronel Al-
fredo Lora una concentración de 
Veteranos de la Independencia don-
de se tomarán importantes acuerdos. 
— H a regresado de su viaje por 
Europa el conocido comerciante de 
efectos musicales señor Luis Ga-
llart. 
Para el día -veinte preparan en la 
Iglesia de San Francisco una fiesta 
religiosa en honor de la Virgen de ia 
¡ Vinyet los naturales de Sitges. 
; —Hoy tomó pasaje para ia Haba-
nana el visitador de los padres Pau-
I Ies. Padre Alvarez que llegó de 
• Puerto Rico. 
Anoche falleció en su casa de Vis-
ta Alegre el arquitecto Municipal se-
ñor Carlos Segrera. 
Cssanqnixu 
8t . Paul . . g ¿ 3 
Columbus f. , t 4 1 
Hally Gonzalezz. Northrop Rogce y 
Hartley. 
Segundo juego 
C. H . E , 
St . Paul 4 g 2 
Columbus o 4 1 
Benton y Alien. Snyder, J . Gleason 
y Hartley . 
Primer Juego 
C. H. E . 
Minneapolis 9 10 2 
Toledo 3 6 2 
Mc-Graw y Mayer. Mc-Cullough, wrigh 
y Kocher. 
Segundo Juego 
C. H. E . 
Mlnneápolis 14 19 0 
Toledo 7 11 3 
Hllllngsworth. Thormalen Vlngllng y 
Mayer. Bendlent, Terry Mc-Cullow y 
Murphy. 
, C. H . E . 
Mllwaukee 4 9 1 
Loulsvllle 9 12 3 
Bigbee, Rose, Reviere y Myatt. 
Tinclup y Meyers. 
Primer Juego 
C. H . E . 
Rochester. . 100 000 000 1 5 1 
Newardk. . . . 210 000 000 3 6 0 
Cox y Lake. Barnes 7 Devine. 
LIGA INTERNACIONAL 
Buffalo «02 001 000 3 J | 
Readlng. . . . 022 103 20X . 
Llewellyn ^isher 7 Urban- Bro*'B 
Clarke. 
Toronto. . . 010 012 010 00 6 l6 » 
Baltlmore. . 500 000 000 01 
Thompson, Taylor y Vlncen • 
y Mc-Avoy. 
Primer Juego c # E. 
Syracuse. • • • 002 100 6 . . 
Jersey Ci ty . . . 020 000 ou-
Stuart y Nlebergall. Tecarr 
Segundo juego c^fl . S. 
000 no z** * 
000 200 000 0 
Stuart y Wlck Nelbergall- ^ 




jNe arrK. . . . "vl 
Blake y Sandberg. Best jen, wamer 7 I 
Devine. | 
C H I C A G O , Agosto 13. c p, E. 
St. Louls . . . . 1J1 K 39 U 0 
Chicago 060 100 02x 
Pruett Vangildcr. Bayncr Y 
reíd. Leverette y Faber. 
W A S H I N G T O N . Agosto 13. c fl. B. 
New Tork . . . 000 000 002 2 ¡ 1 
. .ashlngton. . . 000 003 OOx 3 ^ 
Jones y Schang. MagHdge y * 
C L E V E L A N D , Agosto 13. c g. g. 
Detroit 000 020 000 2 Ü ' 
Cleveland. . . . 001 001 
Dauss y Bassler. Uhle y O n e l » ^ ^ 
